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• mneraturas normales. 
T U y vientos variables. 
Turbonadas. 
,a nota — del Observatorio en la 
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C o m u n i c a c i o n e s 
. , votación nominal a la que 
1 respondieron 53 señores repre. 
íái0 tPA para aprobar o desechar 
^ p n m i e n d a del señor Heliodoro 
u3a ^uegta al proyecto de comuni-
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^de^ayer de la Cámara , después 
stin iargo y movido debate 
£1 pu~--^ó inmediato a_ la se-
de ' 
de*Ui¡iertól'por el señor Verdeja el 
el señor Mart ínez Goberna. de 
»£t0' resntacibn liberal , pidió un 
1» en contra de todos los aumen-
{arn° e Se establecen en «1 proyec 
1 d Comunicaciones, el cual puso 
rtitcueión el señor Presidente de 
* ¿ m a r á después de la lectura de 
''arias comunicaciones, 
ñ señor Mart ínez Goberna com_ 
]•(, sañudamente el referido pro-
to Por considerarlo extemporá-
reC y contraproducente en Instantes 
^mo estos, en que el país clama por 
n reajuste y en los que el propio 
¡"Ljreso, obedeciendo a las deman-
1 de la si tuación, acaba de redu-
c ios presupuestos generales de la 
rvüDÚblica. 
wm señor Mart ínez Goberna agre. 
. que había recorrido casi todos los 
tttbl'li de la provincia de Matanzas, 
fomprobando por ¿i mismo que el 
«rvicio de correspondencias y telé-¡ 
ufos, se babía i establecido de un 
nôdo normal, con los empleados que 
jor permanecen al frente de las ofi-
cinas. Por tales razones y remltien-
dj el caso de la próvincia matancera 
¿ de los demás lugares de la Re-
nñblica, opinaba que no debía la 
Cinara aumentar el personal de esas 
oficinas, ni crear o'ros nuevos car_ 
gos como se pretende hacer. 
Analizando el proyecto en lo que 
I !a distribución por provincias res-
pecta, dijo que le ex t rañaba mucho 
que para restituir los servicios de 
tórreos y telégrafos en Camagüey 
se consignaran en el proyecto nada 
menos que la cantidad de $236,110, 
mientras para matanzas se consignan 
tolo $196,560, cuando Matanzas, a 
todas luces, tiene o á s importancia 
comercill y mayor movimiento que 
ftmagüey. 
Walfredo Rodríguez, camagüeyano 
di pura cepa, responde con su voz 
de tenor, que el señor Mart ínez es-
tá equivocado. 
Martínez:—En Matanzas hay más" 
habitantes que en Camagüey y ade-
más, es Matanzas el puerto que más 
uúcar exporta durante el año. Es_ 
ta razón es suficiente para demos, 
•rar, si no valiera la primera, que 
Matanzas tiene mayor importancia 
comercinl e Industrial que Cama-
lüey, dicho sea con todos los res-
yetes que me merece la heroica y 
legendaria ciudad. 
Entre el señor Mar t ínez y el señor 
Rodríguez se entabla entonces una 
discusión en la que don Walfredo 
türma que un solo puerto de Ca-
nmgüey —Nuevkas— exporta m á s 
wácar que Matanzas. 
El señor Mart ínez con t inúa en el 
MOüde la palabra y mantiene su 
criterio de que no deben hacerse 
Jumentos en el Departamento de Co-
auirtcaciones que supongan nuevos 
jastos para la Repúbl ica . 
E! señor Herrera Sotolongo de-
íiende el proyecto y hace una' rela-
ción exacta de todos los servicios 
Indotados del Departamento de Co-
municaciones, que por consecuencia 
ííl último reajuste, experimenta un 
"ganismo de tan grande importan, 
cid. 
Aboga el representante habanero 
ron empeño y ' tenacidad porque la 
Cimara vote el articulado en la for-
i-i en que ha sido presentado a su 
consideración. Solicita que sean re-
P'Jesíos en sus cargos acuellos em-
t'eados temporeros que prestaron! 
^liosos servicios al Departamento, | 
•""vicios que hoy no se realizan por¡ 
Wta de personal. 
El doctor Rey pide que la enmien,| 
« suya con relación al pago de an-
l'Jüedades consignadas en el pro-
VO. tenga valide? Jiasta junio de 
• « y que de entonces en lo ade-
ailte, se Incluya en loe presupuestos 
^'erales de 1923 a« 1924. 
El señor Vicente Alonso Puig, 
w tenía un turno en favor del pro-i 
• f t . lo cedió al doctor Herrera i 
^tolongo. para cue aquél , en su ca-! 
•aad de Presidente de la Comisión ' 
^ttbrada para estudiar el asunto 
comunicaciones informara a la: 
binara. 
Habla el señor Vir ia to Gut ié r rez 
ra hacer aclaraciones en ciertos1 
y l'edir i 
MDa necesarios. 
E n l a s f á b r i c a s , e s p a ñ o l a s s e 
e s t a b l e c e n l o s c o m i t é s m i x t o s 
E s t a m e d i d a h a r á d i s m i n u i r g r a n d e m e n t e l o s c o n f l i c t o s 
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M E L I L L A , septiembre 29. 
Corre el rumor entre los indíge. 
MADRID, septiembre 29. 
Una medida de gran importancia! 
para el elemento obrero s ignif icará , : 
na», que no ha sido"conflrm^do,'<de|£;e;?ún eI Ministro del Trabajo, el de-j 
haber habido un rudo combate enl01*610 (lue ha de Publicarse el domin-l 
la zona francesa entre la t r ibu delg0. por el cual se establecen comités ; 
Beni Urian y soldados franceses! i lnixto3 de empleados y patronos de; 
las fábricas Según dicho rumor estos ú l t imos 
habían sufrido pérd idas muy serias. 
O I R A REVOLUCION EN LISBOA 
V ^ O , septiembre 29. 
Se han recibido noticias, desde 
Licboa. anunciando el haber estalla-
do allí un movimiento mi l i t a r revo-
lucionario. 
FUE SUPERIOR L A CORRIDA D E 
TOROS EN S E V I L L A 
SEVILLA, septiembre 29. 
Hoy hubo una corrida en la cual 
se l idiaron toros del Conde Corte. 
Valencia estuvo bien en sus toros. 
Nacional quedó a gran al tura en los 
í-uyos y Marcial Lalanda a r m ó una 
verdadera revolución de entusiasmo 
por sug magistrales faenas en los dos 
cornúpetos que le tocaron en turno. 
D E S P E D I D A D E 
L O S B A N Q U E R O S 
A M E R I C A N O S 
impugnar algunos ar t ícu los! 
a aprobación (le otros que¡ 
El 
t 
itac 0 en contra del proyecto yi 
B b eI DePartaraento de Comuni-i 
rij'0Des' Por las nóminas i^iagina-
I lúe asegura se pagan allí y ha.! 
ciSraesaltar el hecho de que apare-' 
l?*cirt'V ha6ta se publicara una f i l -
sojj °n ciento ochenta mi l pe-
bu. ha sido causa de fornida., 
i j C á n d a l o s . 
de se refiere a la cantidad 
«n o nientos mil pesos consignados 
íial prpyecto para ^ago8 de m á t e -
^stin •ÍCe que de €sa cantidad se »5fr ara una parte considerable a 
f̂r.o ÜI-gastos electorales. Por úl 
IMPRESIONES QUE L L E V A N DE 
SU V I S I T A A CUBA 
Ántes de abandonar la Habana los 
banqueros que van a la convención 
que - celebra anualmente la Ameri-
can Bankere Association en New 
York, el Presidente, Mr . M . C. Br i -
seell, de The Texas Bankers Asso-
ciation, dirigió la siguiente carta al 
Director, Mr. J. A. Myers, de la Ha-
vana and Clearlng House Commitee 
of Receptlou. expresando su gratL 
tud por las atenciones de que han 
sido objeto: 
"Señor J. A. Myers, Director del 
Comité de Recepciones, al cuidado 
de The National City Bank of N . Y. 
—Habana. 
Querido señor Myers: 
Antes de dejar el suelo cubano, 
daseo expresar a usted y por media-
ción de usted, a los banqueros cu-
banos y demás personas que nos h i -
cieron nuestra estancia tan placen-
tera, nuestro mayor agradecimiento 
per las muchas cortes ías que nos dis-
lensaron mientras permanecimos en 
esta ciudad. 
Estamos encantados con nuestro 
iaie y aseguramos a usted que ha 
Pido para nosotros un verdadero Pla-
cer poder estar en contacto con la 
gente 4e Cuba en sus propios luga-
res de negocios, en ¿ u s hogares, en 
su3 clubs y en mucírlos otros puntos 
donde usted generosa y liberalmente 
nos acogieron. 
Si entre nosotros hubiera alguien 
q-oe hubiera anticipado -que íbamos 
a visitar un país de '-siestas" y que 
todo lo deja "para m a ñ a n a " , des-
pués de haber estado en contacto, 
már en esta época del año . con la 
actividad tan grande en los nego-
cios que es aparente en todos los 
órdenes , estoy seguro que su opinión 
hubiera cambiado grandemente. En 
f in , todos nosotros estamos asom-
brados de la actividad de negocios 
de la Habana, y de la inmensidad 
de vida de la ciudad y de sus ins-
tituciones mercantiles. 
Yo no necesito decir que una ciu-
dad podrá ser algo mayor o algo 
mejor por la gente que compone su 
población; pero de nuestra obéerva-
ción de la población, m i predicción 
es que la de la Habana está desti-
nada a ser uno de los guías co-
merciales y centro social del Hemis-
ferio del Oeste. Esto es natural en 
esta espléndida ciudad, de medio mi . 
llón de habitantes aproximadamente, 
la cual es tan rica en todo y se ha-
l l a destinada a ser el lugar ideal 
para la celebración de mít ines de 
negcclos e Intercambios. 
Pudiera no repetir que nosotros 
estamos favorablemente Impresiona-
do, con la actividad de los negocios 
de su ciudad y de sus alrededores? 
En f in , aparenta que los corazones 
de los industriales de la ciudad, es 
El Ministro es tá recibiendo un 
s innúmero de felicitaciones con este, 
motivo, ya que se espera que la nueJ 
va medida ha de disminuir en grani 
ruanera log conflictos obreras. 
Una ley proponiendo la creación 
de dichos comités fué elaborada por 
i r imera vez en noviembre de 1919.' 
E l actual Ministro del Trabajo,| 
señor Calderón, ha obtenido muy 
buenas éxitos al intervenir en con-
flictos que, al parecer, perdieron 
gracias a sus esfuerzos su carác te r ! 
revolucionario. 
Esta clase de movimientos h a b í a n ' 
sidu. hasta ahora, bastante rfrecuen-, 
tes en España . J 
El "Heraldo" dice que ha llegado': 
Ci momento de completar la obra en: 
beneficio de la clase trabajadora y 
aplaude que el actual Gobierno ini-
cie este movimiento publicando el 
Real Decreto creando los comités . 
E l popular político doctor Juan 
José de la Maza y Artola. que une a 
su civismo y a su talento una mo-
destia rara en nuestro medio polí-
tico y social para hacer más estlam-
bes las bella^ cualidades que lo ha-
cen ídolo de las multitudes conscien-
tes de los deberes que impone la ciu-
dadanía , declina los elogios que re-
cientemente le tributamos en un-edl-
torlal haciéndole llanamente jus t i -
cia y nós hace saber que no fué el 
fundador del partido Nacionalista, 
en la siguiente hermosa carta que 
con - verdadero placer publicamos 
agradecido a las frases que noble-
mente nos (Tedlca: 
Habana, septiembre 29 de 19 32. 
Sr. José I . Rlvero, Director de E L 
DIARIO DE L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy distinguido amigo: 
- A l regreso de m i ú l t ima excur-
sión política a las provincias de 
Oriente y Camagüey me encuentro 
con la agradable sorpresa del edito-
r ia l de antes de ayer Je ese per ió-
dico de au ilustrada dirección, t i tu la-
do "Un hombre y un partido", pro-
duciéndome su lectura la más inten-
sa emoción. 
No creo haber hecho j a m á s cosa 
alguna merecedora de juicios tan 
elevados como los q i ^ de mí al l í for-
ma su autor, ni tiene, con mucho, 
por sí propia, mi borrosa figura en 
Londres, 29. 
Graves temores de que estalle una 
guerra^general en Europa como re-
sultado de la crisis del Cercano 
Oriente preocupan a los círculos of i -
ciales Ingleses, según se dice en los 
círculos autorizados. 
Los prolongados consejos de m i -
nistros celebrados frecuentemente de 
PRESTA JURAMENTO EU NUEVO 
K E Y DE r' .RECIA. TRANQUILIDAD 
EN ATEN AS. < O M I T E DE V I G I L A N -
CIA REVOLUCIONARIA. 
ATENAS, Septiembre 29 
E l Pr ínc ipe Heredero Jorge ha 
prestado Juramento como rey de 
Grecia, mientras está pendiente la 
formación de un nuevo ministerio 
P r o y e c t o d e . 
i m p u e s t o s a p r o b a d o 
e n l a C á m a r a 
Publicamog a continuación el pro-
yecto sobre Impuestos aprobado en 
la C á m a r a durante la madrugada 
del pasado jueves. 
En el mjsmo aparece una dispo-
sición transitoria en la cual se au-
toiiza al Presidente de la Repúbl ica 
rara disminuir desde el uno por 
ciento, que es el tipo del Impuesto, 
hasta el medio por ciento, cuando 
la cuan t í a de la producción del p r l . 
mero, autorice a rebajar la cuota. 
E l señor José Albernl , fué el au-
tor de una enmienda al Impuesto, 
eu el sentido contrario. Esto es, f i -
jando el tipo del medio por ciento 
algunos días a esta parte no han te- c^e se compondrá de, doce oficiales gobre la venta brutai el cual( 6e ha. 
nido más objeto que dar todos los representantes del ejercito y de la hin de aumentar de octavo en oc-
Impedir semejan- marina. Un comité ejecutivo, t r lun- ,avo hasta el uno por c{ent( 
virato compuesto de los Coroneles tafe0 de que la cuant ía no 
tos temores se ba- Go"a*a y W™}1™* Por ^ ejérci to, lag recaudacionc8 calGuladas 
tos temores se oa , Capjtán phokas por la marina, », . , , „ 
ís que se sabe que es el dIrector real en este nuevo r é . , lodo6 »«• comerciantes, n 
pasos posibles para I ir se eja  
te conflagración. 
Explícase que es 
san en las relacione
existen entre el gobierno de Angora 
y la Rusia Soviet. No se les oculta a 
las altas autoridades br i tán icas la 
fuerza de estas relaciones y también 
se dan cuenta de las potencialidades 
que en t r añan . 
Toda la política Inglesa, según se 
dice, consiste en impedir que los tur -
cos crucen los Dardanelos y entren 
en la Tracla Oriental, porque se sa-
be que este acontecimiento significa-
r ía un brote seguro de hostilidades, 
a las cuales ser ían arrastrados los 
Balkanes. Declárase enfá t icamente 
"HERALDO DE M A D R I D " COMEN-
TA L A SITUACION MARROQUI 
MADRID, septiembrie .29. 
Comentando la s i tuac ión en que 
se encuentra el cabecilla de los reJ 
beldes ind ígenas , Abd-el -Krlm, dlcej 
el "Heraldo" que existe profunda! 
miseria entre los r ifeños y que mu-! 
ches de ellos desean someterse a¡ 
los españoles, especialmente desde 
^uo encuentran dificultades en pro-
curarse armag y muaicionea. 
Para el caso de emprenderse ne-
gociaciones con Abdje l -Kr im, debe,; 
según el "Heraldo", procurar que 
de éstas surja una paz permanente 
y no tan solo una tregua, y el tila-
rio ve la nvajor forma de lograr este 
resultado llevando a cabo el com-
pleto desarme de lag tr ibus y abrien-
do así, por completij, paso a la i n -
fluencia de España en toda la zona 
nuestra política el relieve que se es- que semejante paso por parte de los 
fuerza por darle. Siendo, pues, en 1 turcos no se consent i rá en lo absolu-
esos puntos el ar t ículo fruto casi 
exclusivo de una benevolencia suma, 
mi gratitud, en competencia con 
ella, tampoco reconoce l ímites. Sépa-
lo así antes que nada. 
Otros sentimientos, sin embargo, 
más lisonjeros aun me ha inspira-
do dicho editorial. Dada la gran sig-
nificación de E L DIARIO DE L A 
MARINA en todos los órdenes (fe 
to. 
La cuestión de la guewa o de la 
paz todavía estaba pendiente de un 
hilo esta m a ñ a n a y persis t ía la ten-
sión de ayer. La violación de la zo-
na neutral por los turcos cont inúa . 
Los soldados turcos se es tán aproxi-
mando hasta puntos sólo distantes 
unos cuantos pies de los pinstos 
manufac-
tureros o industriales que no apa-
, * rezcan expresamente exceptuados en 
Atenas sigue tranquila, mante-,]a pregeute Ley> pagarán un i m . 
r i éndose un orden perfecto en todaSj rU£.sto de carác te r interior y nacj0. 
jartes. (nal . equivalente a un uno por ciento 
E l movimiento nac iona l i s t a—as í ; ¿el precio o valor efectivo de todos 
.̂ e le denomina —es absolutamente | log ar t ículos , ya sean de consumo o 
Imparcial, y no tiene nada de par t id i10 frutos, productos y mercanc ías 
darlsta, según ha anunciado el clta-¡qUC vendan, canjeen o cedan, sin de-
do comité ejecutivo. i ducclón o descento por concepto al-
Es probable que se forme un ga- guno. 
bínete mil i tar , pero el comité revoJ A r t . X I . — A los efectos de esta 
luclonario con t inuará su vigilancia; ¡ey, cualquier persona natural o j u -
ha?ta que todas las secciones puedan¡ i í(]ica> qUe con fines comerciales o 
3er dominadas y se pueda efectuar Injustrlales, se dedique ocasional o 
la organización de un gobierno per- habitualmente. por cuenta propia o 
manente. j aiena, o a base de comisión o re-
E l ministro inglés acreditado en 
Grecia, Francls O. Lindley. ha pedi-
do audiencia al comité ejecutivo. 
nuestra*vida, su crédito tan bien c i - avanzados ingleses y reconociendo 
todas las posiciones aeienslvas. Las 
(Contim'la en la pág . U L T I M A . ) 
U n a c o m i s i ó n d e v O l a r e ñ o s 
e s t u v o a y e r e n P a l a c i o 
i n t e r e s a n d o a l J e f e d e l 
E s t a l l o 
órdenes del General Harr ingtou no 
se han alterado. 
El gabinete se reunió nuvamenfu 
esta m a ñ a n a y la sesión, s egún í.odaá 
lias probllidades, d u r a r á todo el día. 
La s i tuación es todo lo n.aia que 
puede ser, abocada a una guerra 
real y positiva, d juicio de l >d edi-
tcnallstas de lv>3 perlódicr.s da la 
macana. Consldéiasc qu3 el peligro 
principal se concentra en la zona d* 
Chanak en la oí i l la meri -.Voíi^; d»> 
los Dardanelos, .liacia d o n j i los n:f_ 
fionóllálíis turcos cont inúan miovh-h-
iase libremente, en desabito del de-
creto :í í-'.í'.s. 
La comisión de vi l la reños que es-l 
tuvo el jueves en Obras Públ icas paJ 
ra pedir la rescisión del contrato re-! 
lacionado con el servicio de agua y j 
la pavimentac ión de las calles en i 
Santa Clara, visitó ayer al Jefe d ^ 
Estado. / 
E l doctor R a m ó n Lorenzo, preal-i 
dente dê  la comisión, expuso al doc-
tor Zayas la aspiración del pueblo de; 
Santa Clara en el sentido de que scj 
rescinda ese contrato celebrado coni 
ios señores Torrance y Portal , por] 
estimarse lesivo a los intereses del; 
Estado y muy perjudicial para San-I 
ta Clara. Con las sumas concedldas| 
—di jo el doctor Lorenzo—podía ser, 
hoy un servicio excelente lo que en1 
realidad no es más que una amenaJ 
za a la salud pública. T e r m i n ó ha-¡ 
ciondo constar que el contrato sel 
habla celebrado sin el requisito le-
gal de la previa subasta. 
El Jefe del Estado contes tó que' 
conocía bien la historia y las nece-j 
sidade/ de Villaclara, y p romet ió que! 
esas obras ser ían las primeras en 
realizarse debidamente tan pronto. 
}as circunstancias lo permitieran,} 
por resultar de urgente necesidad; 
desde el punto de vista sanitario, ' 
como aseguraban en sus justas as-l 
p'raclones los hijos de aquella ciu-
dad por medio de sus comisionados. | 
A l retirarse la comisión manifes tó 
a los repór te rs el doctor Lorenzo que! 
él y sus compañeros se marchaban' 
muy complacidos y satisfechos del¡ 
éx;to de sus gestiones en esta capl-j 
t a l ; y que l levar ían a Santa Clara 
una sincera Impresión de grat i tud a 
la prensa habanera, por la cordial 
acogida que había dispensado a las 
aspiraciones de Vil laclara y el en-
tusiasmo con que las había secunda-
do, especialmente el DIARIO DE L A 
MARINA en su amplia información 
mentado como órgano imparcial de 
la opinión pública, y su gran cir-
culación por los ámbi tos más recón-
ditos del país, ya que apenas hay 
hogar cubano donde no consti-
tuya alimento espiritual tan coti-
diano e Imprescindible como el ma-
terial , las declaraciones y recomen-
daciones que hace en favor del Par-
tido Nacionalista es t imólas uno de 
los mayores triunfos que en su pro-
paganda hemos obtenido hasta aho-
ra los que lo formamos. En nombre, 
de consiguiente, de esa grupac ión 
política ra doy t ambién efusivamen-
te las más expresivas gracias. 
Y ¿por qué no decirle que todavía 
de alguien más de mucha mayor Im-
portancia las merece del propio mo-
do el per ló í lco , aunque parezca una ; r a ^ ™ ™ l a f ó m a r a í l p f í l -
petulancia nacionalista?^ Ref iéremo |UC5 l IU l l£Ud I d l / d l l k l l d UC l / ü 
al país cubano en general. Nuestra 
causa, la que venimos defendiendo 
y propagando con tanto entusiasmo 
y tesón desde hace algunos meses, 
está muy lejos de ser partidarista. 
Su carácter es netamente pa t r ió t ico . 
La única que conviene abrazar a to-
do buen cubano en esta aciaga hora 
de tantas decepciones, amarguras y 
zozobras. A l prestarle de a lgún mo-
(To su calor E L DIARIO DE L A MA-
RINA ¿no merece asimismo el reco-
nocimiento de nuestra patria? 
Ahora bien, excúseme que antes 
de terminar le pida una rectifica-
ción. 
E l Partido Nacionalista, según el 
editorial de referencia, aparece con-
fundido con mi humilde personali-
dad a punto tal de suponerse, uno 
y otra, en esencia, la misma cosa. 
Y he ah í cierto error que acaso se 
tome hasta como un agravio por las 
múl t ip les personas pres t ig ios ís imas 
que lo componen. 
N i siquiera hube de iniciarlo. Sur-
gió 
m e r c i o l a d e r o g a c i ó n d e l 
i m p u e s t o s o b r e u t i l i -
d a d e s 
Presenta una enmienda ten-
la cantidad de 
m pe¡06pe60s Para material a 250 
Hl - ' 
tfta (i8s<p0r Soto Izquierdo, que ac. 
if^tor ^residente en sust i tución del 
5ilpn(j Verdeja, anuncia que la en-
•«í0r G.|a a ponerse a votación y el 
lrctanH Pi(le que se:i uominal, com-
íUm- Gonces la falta de "quo-
Y 1 
se suspeji. 
_ de ayer sobre la visita al Secreta-¡ 
tuvieran trabajando con tanto W ^ f de 0bra8 públicas# 
e impulso que estuvieran enviando 
corrientes de fuerza, de vida y de 
energ ía dentro de cada parte del 
gran cuerpo,* es t imulándolo y vigo-
r izándolo, as í que forzando su labor 
con tales br íos , que la haga desta-
c-irse del resto del mundo 
700 ESTUUDIANTES V I C T I M A S 
DE E N V E N E N A M I E N T O 
BIRMINGHAN. Alb . Ser?. 29. 
La acción química ocasTonada por 
Y ahora, en conclusión, vamos a I ia mezcla de carne picada, col, apio. 
J las cinco y media. 
sesión 
SE "ESTABLECIO E L 
l í w y TENOR MC C O R M A C K 
Joh • 29-
**Ío J1 ^Cormack . tenor que ha es-
í1*^ Da<f Jex t ran íe ro desde la Pri-
1°^cia h ' curándos6 una grave 
?lecido „ la garganta se ha resta-
Oct tuv_esPerar regresar el día 11 
e i e Europa para empren-
aüad l r que esta bella c ludád . como! encurtidos y salsa maytmesa, se cree 
el resto de la Isla de Cuba, la cual ¡que es la causa probable de un en-1 
hemog encontrado descansando tan j venenamlento que hoy a tacó a 700 ' 
placentera^ y bellamente, t end rá , estudiantes de la escuela de esta clu ' 
slampre un cálido latido en nuestros dad, según el director del departa 
corazones. * j mentó de educac ión . 
Nos sentimos contentos al regresar 
E » sesión celebrada por la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación 
de la Isla eje Cuba entre otros se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar lo actuaio por la presi-
dencia de la Cámara para conseguir 
la derogación del impuesto sobre u t i -
lidades, concediéndosele a dicha pre-
sidencia un amplio voto de confianza 
para que gestione con el Ejecutivo 
Nacional, quien está autorizado por 
el art. 19 del proyecto de ley apro-
bado en la Cámara de Representan-
tes, la oportuna supresión de dicho 
impuesto con carác te r definitivo. 
Se dió cuenta con el cab1egrama 
bastante lejos d'e esta capital. I recibido de la Cámara Nacional de 
a l lá en Oriente, amamantado por | Comercio de Montevideo, que gestio-
muy puros y conspicuos patricios efe ! na de nuestro organismo cooperación 
aquella gloriosa reg lón , sin la me-1 para que se logre un trato recíproca-
nor inteligencia conmigo, que vine ' mente ventajoso y se facilite la co-
• | rriente comercial entre ambas na-
(Cont inúa en la pág . U L T I M A . ) i clones. 
¡ Con referencia a la Exposición Co-
mercial e Industrial de carác te r i n -
ternacional que ha de celebrarse en 
la Habana con ocasión y como un 
anexo del sexto Congreso Médico 
Latino-Americano, en los meses de 
noviembre y diciembre próximos ve-
nideros, en el antiguo convento de 
Santa Clara, para cuya exposición ha 
I sido solicitado el apoyo y concurso 
| de los ^elementos asociados a esta 
[ Cámara , la Junta Directiva, estlman-
' do que la Información obtenida has-
I ta ahora resulta insuficiente, ha 
j nombrado una comisión de su seno 
, Integrada por los Sres. Dufau, Roca, 
, Alonso y Pedro Rodr íguez para que 
i visiten al señor Secretarlo de A g r i -
| cultura y se Impongan de todo lo 
¡ concerniente a la exhibición en pro-
yecto, a fin de que la Junta Direc-
tiva pueda proceder con vista de da-
tos concretos y antecedentes pre-
cisos. 
Se acordó prestar todo el apoyo 
moral de la Corporación a la Idea 
de organizar una Misión Comercial 
Cubana a los países europeos. 
Se dió cuenta con el informe emi-
tido por el Departamento Legal en 
relación con el Decreto núra. 1089, 
de 1919. y 
Quedó sobre la mesa una petición 
(Cont inúa en la pág. DIECISEIS) 
A U T O R I Z A D O E L 
A U M E N T O D E L A C U O T A 
J ) E L T E L E F O N O 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación el Jefe del Estado firmó 
un decreto cuya parte dispositiva 
dice: • ; 
RESUELVO: 
Primero.—Conceder autorización a 
la Cuban Telephone Co. para esta-
blecer un servicio especial que se d»-
nominará de "Teléfono Privado", 
consistente en excluir del Directorio 
del Teléfono e l nombre del suscrlp-'fOS aiimentjcj'og cuyo valor de venta 
presentac ión, a negocios en el te-
r r i to r io de la República esté domi-
ciliado en el país o no, es tará obl i -
gada al pago de este impuesto en 
la cuan t ía antes expresada. 
A r t . X I I . — E l Impuesto se b a s a r á 
en el valor exacto del ar t ículo en 
el momento de su venta, canje o ce-
sión, bien consista en materia prima, 
o en productos manufacturados o 
parcialmente manufacturados, ya 
sean los ar t ículos producción naclo-
na1 o extranjera y la venta, canje 
o cesión a base de contado o al c#é-
c7ito. 
Ar t . X I I I . — E s t a r á n exceptuados 
del pago de los Impuestos estableci-
dos Por esta Ley: 
l.o—Las personas establecidas en 
mercados 'de abastos dedicadas a la 
ve;ita de productos alimenticios a l 
por menor, y los comerciantes cuyas 
•sentas brutas al trimestre no exce-
dan de mi l pesos ($1,000). 
2.o—Los vendedores ambulantes o 
do puestos fijos de frutas y produc-
tor que voluntariamente lo s o l i c i t e , ! ^ exceda de dles pesos diario» 
pudlendo cobrar dicha Compañíaj ( j i q qo) y que no requieran la re-
por la prestación de este servicio una 
cuota mensual extra de un peso, a 
más de la que corresponde al ser-
vicio telefónico regular. 
Segundo.—El Gobierno se reserva 
rovac ión de sus existencias más da 
Uiia vez al día. 
S.o—Los productos de todo ar> 
tículo de consumo que trabajen en 
su domicilio, tales como padres e 
945 de 9 de septiembre de 1909. 
E L P. IGNACIO L O R E N T E 
la facultad de Inspección y 'flscali- | hijos, viviendo en familias, cuando 
ración de este nuevo servicio en l a i e l ' 'alor de la producción diarla de 
forma determinada por la c láusula cada persona capacitada para el 
L L del decreto presidencial número trabajo, no exceda de cinco pesos. 
M.o—Los productos agr ícolas , 
cuando sean vendidos directamente 
por sus cultivadores; el azúcar y las 
m'elee, en cualquier forma que sean 
vendidas o revendidas, t r a t ándose 
d( sde luego de azúcar centr ífuga, y, 
el azúcar refino y turbinado cuando 
se destinen a la exportación; el ga-
fado, la carne, aves, huevos, ca rbón 
\egetal y leche. 
5.o—Los exportadores de materia 
prima, o materias total o parcial, 
mente manufacturadas, excepto las 
mieles de azúcar . 
6.o—Todos los ar t ículos manufac-
E h R v d o . P. Ignacio L o r c n t i Pé-
rez, Rector que fué del CoHglp de 
los P. P. Escolapios en al Cerro, 
ha sido eleg do Rector del Colegio 
do la niiswa comunmad sito en la 
C*T1« de Sau Rafael. 
E l P. Lorente, que hace pocos 
días llegó de España , nos participa 
haber tomado posesión del cargo. 
a nuestros hogares y poder decir a NAUFRAGOS D E L H A M M 0 N I A 
nuestros amigos de la maravillosa, rwijp I i r r A D A W u n y 
acogida que nos dispensaron y como; L L ^ U A l V A n n U I 
encontravTios un bello, feliz, armonio-j . u ^ 
so - alegre pueblo. i ^ f n o r Felipe Tabeada, Cónsul ! 
Tenga la amabilidad de expresar de Cuba en llueva York, ha dirigido 
al Presidente de la Repúbl ica , a los a » Secretaria de Estado, un cable- ! 
miembros del Gabinete y otros per- 'grama da.ndo cuenta de la salida pa-
scua jes que participaron en nuestra' 
recopclóh, nuestro aprecio por las 
muchas cor tes ías que nos han dis-
pensado. 
De usted atentamente, 
(Fdo.) M . C. Brlscoll . 
(Presldent, Texas Bankers Asso-
ra este puerto, por la vía de Key 
West el teniente áel Ejérci to de Cu- i 
ba Adrano Reyes y el comerciante • 
cubano Gerardo Prats, pasajeros I 
náufragos del vapor "Hammonla" 
Dichos pasajeroi l legarán hoy a 
la Habana. 
E L " D I A R I O DE L A 
M A R I N A " Y L A 
SERIE M U N D I A L 
Próxima a inaugurarse la 
serie del campeonato mundial 
de base ball en los Estados 
Unidos, hemos querido ofrecer 
al público de la Habana un ser-
vicio completo de noticias, 
para el que no hemos omitido 
gastos, seguros de que ha de 
merecer aplausos en general. 
No se ha limitado el DIARIO 
DE LA MARINA a contratar 
un servicio* cablegráfico direc-
to que ha de transmitirle los 
menores incidentes de los de-
safios, a medida que vayan 
ocurriendo, sino que ha impor-
tado expresamente un aparato 
anunciador eléctrico, que, 
mediante una combinación in-
geniosa irá ofreciendo a los 
fanáticos, al igual que publi-
caciones de la importancia de 
"The W s " , "The Globe" y 
otros grandes rotativos ameri-
canos, en ana cocina 
en la que aparecerán impresas 
con caracteres de imprenta, 
los partes remitidos por la 
Prensa Asociada. 
En el primer arco de nues-
tro edificio por Teniente Rey, 
ha de funcionar este aparato 
eléctrico, cuya inauguración 
tendrá lugar el lunes 2 de Oc-
tubre próximo. 
Deseárnosle los mayores éxitos, turados en Cuba y sujetos al Im-
descontados de antemano, pues so- presto especial creado por la Ley de 
bradamente son conocidos su t a - ¡ f eb re ro 27 de 1903, modificada por 
lento y sus dotes personales, en el 
desempeño de la Dirección confiada 
a su pericia. 
la de enero 25 de 1904 y que es tán 
reservados para el pago de los In-
tereses y amort ización del E m p r é s t l , 
to de los $35.000,000 a sabef: lico-
res manufacturados, vinos, cervezas, 
n o l p a a r í n n nP l a A c n n a r i n n aguas artificiales, bebidas carbona-
y e i e g a u o n ae i d n m i d u o n lfi()as s¡dras fés'for03 tabacos c i . 
1 r « « . « « . « í « « * « « I7<»•»«S«,, gairos» Picadura, naipes y alcohol 
( le t O m e r C i a n t e S e n L S p a i i a para combustibles. Todos estos ar 
t ículos , al ser vendidos o traslada-
dos de las fábricas a otros lugares, 
osearán exentos del pago de este im-
puesto por parte de sus productores; 
pero sus revendedores es tarán obl l -
el impuesto creado 
La de terminación de la Asociación 
de Comerciantes de la Habana de ex-
tender su esfera de acción fuera de 
Cuba, creando una Delegación en Es- ¡ pados a pagar 
actividades de nuestras Corporaclo-| 7.0—Las tiendas o estableclmlen-
nes de carác te r económico. • i0á de carácter oficial, o de caridad 
'o beneficencia, los hospitales y sa-
natorios públicos y las instituciones 
Los Directores de la Asociación, 
hombres de negocios todos y esco-
gidos por los asociados precisamen-
te por su espr í tu público a la vez 
que por su alta representación mer-
cantil , no podían desconocer la la-
mentable Influencia que los desas-
tres originados por la crisis de fines 
de año 1920, han tenido en el con-
cepto que nuestro comercio disfruta-
ba en el exterior. Era preciso hacer 
algo para contrarrestar los efectos 
de esa influencia y la tendencia a 
generalizar que siempre se produce 
amillares, así como las cooperativas 
y de socorros mutuos, siempre que 
no es tén establecidas con fines de 
lucro o especulación. 
Ar t . XIV.—IMPUESTO SOBRE 
ENTRADAS BRUTAS.—A los efec-
tos de esta Ley se cons idera rán co, 
mo comerciantes y es ta rán por tan-
to obligados al pago del Impuesto 
equivalente, al uno por ciento de sus 
higiesos o entradas brutas: 
l o—Los Impresores, l i tógrafos y 
editores, con excepción de los de los 
en tales casos, y nada más eficaz pa- ¡ periódicos, diarios, revistas o bole-
ra ello que poner al alcance de e x - | t ¡ n e s que vean la luz en períodos de-
portadores -extranjeros medios de , terminados y que tengan precios de 
Información precisos y fidedignos. Uuscr ipc ión y venta fijos. Las publl-
Resultado de este cr i te r ín es la i cadenee dedicadas exclusivamente a 
resolución de establecer en España anuncios es ta rán obligadas a pagar 
c! Impuesto. 
2.o—Los contratistas, 
tas. dueños de muelles. 
almacenis-
careneros, 
la Delegación de la Asociación de 
Comerciantes, para cuya organiza-
ción ha sido designado el Sr. Fran-
de la Cámara de Comercio Francesa, ' ^sc0 M a r t í , / PaSC"a1, ¡ S L ^ " * 1 ^ ^ t i d f " 
I relativa al mejoramiento del servicio ,blen. conocid* en Barcelona y Va- es O t e a d o s al suministro de la 
internacional de bultos postales. I]enc^ * T desempeña-ac tua lmen te j u u . calefacción, fuerza » < n m fá-
) en la Habana el cargo de Director- i tr icas de hielo, así como las dedi-
I A r n N F F R F N f l A HF " i ̂ e1"61116 de la Miracle Oil Sales Co. 'cadas a la explotación de l íneas te, 
G I N E B R A Y LA REDUCCION l ^ ^ ^ ^ ^ W ' ^ 1 " 
DE A R M A M E N T O S l ' o L r M o Z Z r o Z S Z ^ S S S Z ! .par.a la . ' ^ " ^ y « » • " • 
tes a Cuba, al Comercio español . Se- sión de bicicletas o vehículos de 
El doctor Cosme (fe la Torrlente en ' rá también su labor propagar en Es- a cualquiera clase, así como ios due-I nos de hoteles r^staurants. 
Ar t . XV.—Todos los obligados al tercera asamblea. Espé rase reunión 
actual t e r m i n a r á sábado treinta. 
estos.no son conocidos fuera del país 
y t endr ían salida si lo'fueran. Continúa en la página DOCE 
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E D I T O R I A L E S 
E l d í a d e l a r a z a s e a p r o x i m a y . . . 
La Cámara , ocupada en los graves I En lo que nos ocurre debemos ha-1 
problemas nacionales, que absorben la llar todos una lección. Los actos a 
atención pública, no ha tenido tiem- realizar en el futuro no pueden ha- j 
cerse depender de una personalidad i 
para evitar las contingencias que aho-
pot al parecer, para aprobar el pro-
yecto aprobado ya por el Senado, que 
declara íicsta oficial el 12 de Octu- | ra nos sorprenden. Hay que darles 
bre, en conmemoración de la gloriosa j amplitud, haciéndolos, como lo re-
efemérides del descubrimiento de Amé-1 quiere la significación que han de te-
ner, carácter nacional con el concurso 
de elementos oficiales, o sin él, mo-
viendo por medio de una acción inte-
nca. 
El banquete que se disponía a ofre-
cer en esa fecha la Colonia Española 
al señor Presidente de la República. ^ 8 ^ ^ Y patriótica a las instituciones 
como único acto y por el cual se apla-: A t ú r a l e s y al pueblo, procurando, 
- i i i • ' u . T..*nn* F\n en f 'n. que culminen realmente en ro la celebración de los Juegos r i o - , 1 0 
1 „ . . l Fiesta de la Raza, rales propuestos por nósotros, na sido, ^ ^ 
diferido, justificadamente, a instan-
cias del propio Jefe del Estado; que 
dicho sea de paso y sin ánimo de cen-
Hacer lo contrario es perder lasti-
mosamente el tiempo, malgastar ener-
gías, ponernos en evidencia. Todoe 
surarle bien pudo haberlo advertido ^conocemos la conveniencia de forta-
en tiempo oportuno, para dar lugar a ,ecer ,08 víncu,os racla,cs; . t o d o s r 
i - . — , ^f,., *i¿má salvo, acaso, algunas excepciones in-que se preparase alguna otra cosa. . . . » « »-
j significantes—estamos dispuestos a la 
La Habana no celebraría este año i , • 
acción, linca sv se quiere; pero evi-el Día de la Raza, si un grupo de 
animosos jóvenes españoles no hubie-
se tomado la loable iniciativa de pre-
parar un festival—cuyo programa aún 
no conocemos; pao que de antemano 
se nos hace simpático y aplaudimos— 
que tiene, para ser más grato a to-
dos, carácter benéfico, dado que sus 
productos se destinarán a engrosar los 
fondos de la Cruz Roja Española. 
Esto nos salva de caer en algo que 
dentemente hermosa, de estrechar los j 
lazos que unen a la gran familia his- > 
panoamericana de que formamos par-
te. Lo que se precisa para obtener 1 
los felices resultados que apetecemos, 
es pura y simplemente encauzar las | 
voluntades, más que acoplarlas. 
A nuestro juicio, lo mejor que po-
dría hacerse este año en el Día de la 
Fiesta de la Raza, sería convocar a 
una reunión magna a todas las enti-
preveíamos y que sería, para españoles dades que se consideren capacitadas 
r cubanos, una vergüenza. Y ya que, para contribuir en alguna forma a so-
nó hay posibilidad de improvisar con- lemnizar la grata efemérides, con «1 
juntamente fiestas solemnes como las ' f in de cambiar impresiones y sentar 
que anhelábamos se realizasen y con 
las que merece ser recordado el mag-
no acontecimiento a que debe la Ma-
dre España su mayor gloria y los pue-
blos nuestros la civilización de que se 
muestran orgullosos, acojamos agra-
decidos la iniciativa en marcha y se-
cundémosla decididos, procurando que, 
bases para lo futuro, trazando con cal-
ma, después de contemplar las diter-
sas opiniones que se expongan, las lí-
neas generales del programa a reali-
zar, ora por corporaciones españolas, 
ora por cubanas, o mejor por unas y 
otras, unidas en la aspiración de glo-
rificar la fecha qüe nos ata con lazos 
lejos de malograrse, alcance el mayor \ indisolubles, eternos, más fuertes, si 
brilh i cabe, que los de la sangre y el idioma. 
L A E S C U E L A D E M E D I C I N A 
El viejo y destartalado caserón qnr\ma acertada designación de la Junta 
ocupa la Escuela Nacional de Medici- • de Patronos, integrada por varios ilus-
na, es un triste ^xponente de la in-
curia oficial, del falso celo con que se 
atiende a la enseñanza. 
tres profesores de la Facuhad—en-
tre ellos, el decano—, quienes, con 
elevación de m?ras, han venido desen-
Carece ese edificio de las condi- volviendo el proceso, no de adaptación 
ciones más elementales .para tenerlo —que de-antemano está preparada— 
por centro superior de cultura cientí-
fica, y con ser una de las vergüenzas 
que denuncian la^ indigencia de la Re-
pública, tenemos que mostrarlo a los 
sino de adopción del Hospital para Es-1 
cuela, obteniendo, al efecto, de la I 
Junta Superior de Sanidad, ¿1 opor-! 
tuno acuerdo, favorable a tan recta y | 
profesionales extranjeros que nos v i - j beneficiosa aspiración docente; que' 
tiende a disponer de medios para in-1 
tensincar la enseñanza, haciéndola ob-1 
jetiva y experimental, conforme a lo! 
magnífico hospital civü (que, por ser que requieren los modernos métodos ' 
Cuba el país de los viceversas, mués- ' de aprendizaje científico, cuyo positi-'i 
tra en el frontispicio del pabellón cen-'vo valor no tenemos que ponderar.' 
sitan. 
Para subsanar esa deficiencia raya-
na en la ignominia, se construyó un 
tral el nombre de un guerrero ilustre, 
en vez de ostentar el de un medico glo-
rioso, digno, por ejemplo, como Finlay. 
de perpetua memoria) capaz para sa-
tisfacer todas las necesidades que im-
ponen los estudios teórico-prácticos 
de la Medicina y la Cirugía. 
porque todo el mundo lo aprecia. 
A l realizar la nación el sacrificio 
económico que representa la cons-
t rucc ión del "Hospital Calixto Gar-
c ía" ,—reputado como uno de los me-
jores de América—se atendió, sin du-
da, más que a fines de beneficencia} 
El emplazamiento en los aledaños de pública, a la necesidad ineludible, i n - l 
aplazable. de dotar a la Ncuela de 
Medicina de un local adecuado que 
pueda mostrarse con legítimo orgullo 
la Universidad, con la que juegan 
sus varios edificios, dando la impre-
sión de que el todo constituye la ideal 
ciudad escolar; la especial disposición 1 y que facilite la eficiencia de la ense 
de los pabellones para los asilados y 
el personal dedicado a los diversos 
servicios; las espléndidas salas de ope-
raciones con espaciosas gradas para 
ñanza. Sin ese plan previo, la obra 
habría que considerarla como un dis-
pendio. Y realizado el esfuerzo, acor-
dado el traslado por la Junta de Sa-
que puedan ser cómodamente presen-1 nidad. no nos explicamos que no se 
ciadas las intervenciones quirúrgicas; efectúe inmediatamente, prescindien-
el soberbio anfiteatro; .cuanto hay 
preparado en el "Hospital Calixto 
García" , puede asegurarse que fué 
proyectado única y exclusivamente 
ron la loable idea de convertirlo en 
Escuela de Medicina donde se facili-
te la función docente del profesorado, 
donde los alumnos puedan recibir efi-
do de dilatorios trámites oficinescos.* 
dadas las razones que justifican la ur-
gencia y que con ello no se grava en 
nada al Tesoro. 
El Secretario del ramo, que une a 
su actual condición de funcionario 
público, la de profesor de la Facul-
tad y que conoce en todos sus detalles 
caz enseñanza experimental y discipli-11, • „ . • ' / . , , . , 
^ , K Ja importancia que entraña la rápida nar realmente sus personales aptitudes solución de este asunto, nos propor-
La evidencia de que se tendió a eso j c ionará, seguramente, resolviéndolo 
f n y de que sólo se ha retardado por con la brevedad que requiere, una nue-
la ignavia oficial que malogra los me-
jores esfuerzos, nos la ofrece la mis-
va oportunidad para aplaudirle. 
Así lo deseamos y 'esperamos. 
I n s t i t u t o U r o l ó g i c o A l e m á n 
SAN L A Z A R O , N U M E R O 2 0 5 
TELEFONO M - 1 4 7 1 
Cura radical de las enfermedades secretas poi; un p ro-
ced iml tn to que garantiza el é x i t o d e l t ra tamiento e n é r g i c o 
frecuente y bara to . 
T o T T aít 
^ O ' 
N O X O N 
O ; 
ORO 
F I X i n 
COBRE 
N I C K E L 
BRONCE 
" U I M I N I O 
E l 
L i m p i a d o r 
U n i v e r s a ! 
LOSAS 
m a r f i l e s 
E s p e j o s 
M A R M O L E S 
CRISTALES 
PORCELANA 
| G A R A N T I A 
No d a ñ a los m á s finos metales. 
Menor consumo j mejpr l impieza. 
No contiene á c i d o s . 
No se evapora. 
No se asienta. 
Ni se in f lama. 
P í d a s e en 
FERRETERIAS Y GARAGES 
Agentes en Cuba: 
Del Monte & Angulo . 
O B R A P I A , 24 ( a l t o s ) 
TELEFONO M I 9 4 2 . 
m r an 
R E G R E S O D E L E X M O . S E Ñ O R 
O B I S P O D E L A H A B A N A E J 1 C A ñ a s 
1 Aumenta do manera extraordina-
: ria el entusiasmo entre los fieles pa-
ra rendir homenaje de veneración y 
cariflo al bondadoso PaRtor que lle-
gará a la Habana en la tarde del 
próximo martes, día ?>, según noti-
cias que se nos han facilitado en laa i .v vmrá^A nn» ni qrM, . . .^ ot 
Oficinas de , . Compaü.a W l i n - j . ' ^ ^ í ° ¿ ' „ ^ ¡ « S * » •« 
(DE NUESTRO CORRESPONSAT p v 
" ' Iv> ME.Ji( (). 
"Kh A I Í T K T U ) 27" CUARTELES Y I S T A r m v 
M K l K . r A S . . . Y KO HAV « I ^ N S I E ^ T ^ M 
tica. 
• Podemos comunicar a los católicos 
que además del repique de campa-
nas se a n u n c i a r á 1» llegada riel se-
ñor Obispo con voladores en todas 
las Parroquiag de la Habana y en 
las siguientes 'Iglesias: La iUerc^. 
San Francisco, San Felipe, Bel^n y 
Pudres Pasionislas. 
La Banda Municipal, cedida gpne-
rosamento por el Sr. Alcalde, elecu-
lará selectas piezas a la entrada y 
salida del Prelado en la Plaza de la 
Catedral. 
La Comisión organizadora se ha-
lla supiamente satisfecha por la aco-
gida que le han dispensado el pueblo 
católico y la prensa. 
ser reformado en las próximas sesio-! jor señó, T ,rosa- <• V n^0rará a, 
n - del XXX Congreso de la Unión? ted la m«n ngeniero. C £ 
semhra 
tas. 
D E H A C I E N D A 
Recaudación del día 2fl 
C*leJero despacho, dicen que la dig- i «os o los v 
imi,-ul nanonal, no consent i rá j amás l«écQlecclón V 
disminuciones en su soberanía ; que par^.p , , 
nó se tiene n a í a pensado respecto puedan imVTÜr-
del ar t ículo 27. Pero sino afecta al maSa i " P f I r 
decoro nacional, oi a la majestad de 
la sohi 'ranía, f|m' un Congreso mo-
difique un ar t ícu lo de la Constitu-
ción? Bien, p e r o . . . ¿Comprende us-
ted amigo? Que he de comprender. 
Lo único quo veo claro, es que Don 
Rodrigo en la horca nos dló un 
ejemplo que nadie (Febe copiar, cuan-; por conspp-nir ", -
do los Intereses generales de la na-1 que sea T , J * Iey a?raria Ust^ 
ción, son tan grandes y han d e ^ e - , J o l f ? ^ 
nesler un tnUamientn rápido, onraz, 1 - - mas ^ rii/, 
ecino, ase» 8U8 
uste<i Que niien, ¿Xo S 
que de J3* «o f. 
vantar las cosechas Z ^ " o , ^ * 
f ^ o n e s que con P r ó j C £ 
usted a construir nn a ^ ¿ l 5 ' 
eiones 
de verdad. fitüei 
Rentas ^ 
Impuestos 
Obras puertos . . , 
Distritos Fiscales: 
B a s t a d e 
U n i f o r m e s d e 
C h a n f f e n r , A n t i c u a d o s 
Vista correctamente y a la moder-
na a su chauffeur. Conozca los ú l -
timos estilos en uniformes, hechos 
y » la medida, en telas que reci-
bimosc expresamente ^para esa f i -
nal idad. 
Precios e c o n ó m i c o s . Gran surt ido 















salvador. ¡Ay amigo! Aunque usted 
aquí no es un extranjero, sea s i , 
quiera por su generosa historia mi-1 
l i tar y las pruebas de car iño que' —-
tiene dadas a Méjico, no es posible! p i , 
que su psicología se adapte del todo' i^ehev 6 era1'—tachadn i 
a la psicología nacional. ; i n i n L ' . Por su8 J * 
C o m p a ñ e r o . . . ¿Quién más que c X 6 Ha^S01" n i in i s^ C S 
yo; se pueda adaptar al pensamien- e t r t T ' V ^ 
to y al derécho que tiene la nación rai Dpn pi,, ™ i ^ , . 1 Reñor e»'! 
, a vivir lihre y honrada? Ha olvidado S í o s í bella M< Calles ha " 
47 usted, general que mis armas y mi I ^ l o C ^ 
vida, es tán prontas contra todo lo ? e í . o 1 ^ L o / e n « ^ d e V V 
que pueda intentar herir o insultar el eener-.! f í i S xer ^ W a t l 
! la bandera nacional. l \ B * ? Z ' ' Ni ,0 'ué n? ! 
es, ni lo será. Mi ilustre ' ni'» 
Solo dos países me har ían cruzar lie armas, sabe que Mari pafier» 
de brazos, en caso de guerra contra a medida que se sube T n,Pn0s; 
Méjico: E s p a ñ a y Cuba. , | ^ l i ^ más judío, aunn,,! I V - ! ^ 
Alemania, Marx es grand. i,0 ^ 
fin 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Jefe del Centro 
Ha sido nombrado segundo Jefe 
del Centro Telegráfico de Camagüoy 
p! señor Pedro Fe rnández Cobos. 
D E L A S E C R E f A 
CAUSO PERJUICIOS 
Denunció Melanio Acoeta, vecino 
j de La Rosa 16, que alquiló una ha-
jb i tac ión de la casa 10 de Octubre 
|87 para taller de carp in ter ía , a José 
¡ Quintero, vecino de San Ramón 23, 
¡y este se ha mudado de diefla habi-
t a c i ó n , ocasionándole daños en el p i -
jso y otros lugares que aprecia en 
i 150 pesos. 
de piianj 
se le mira desde ahajo, pero , 0 
! se ganan unos metros por ene m, 0 
Seis cuarteles se van a construir, su tes ta . . . Si llega a ^ r „ 
Esto ift) está mal. Hacen falta. Los ; anll'ilal'a. Lenine nos hnbipra 
que hay actualmente, son grutas pa-i correcto caballero, tai 
ra aves nocturnas. atrocidades y crímenes hubiera 
; metido, en nombre de la iguaid^ 
» « el derecho del proletario; y r. . ' 
¡ la cima del poder ilimitado,'huhieS 
E l ingeniero señor Sánchez^ dice i acal'ado con los pobres, lo misn 
quo para que el servicio p)uviométrico ' nue acaba Lenine y acabarán cnas! 
sirva de eficaz manera a los agr i - ¡ ios ^ puedan encaramar sóbrelas 
cultores hay que fundar cinco mi l es túpidas masas de salvajes, 
estaciones te rmo-pluviométr icas . Con 
esto y las demás instrucciones que Dr. Adrián R. ECTÍRVARRIA. 
da rá el servicio a cargo del señor I Méjico, 13 de-Agosto de l O " 
^ E l T R F L O S ^ M E D Í C O r 
CIENCIA Y E L ECCIOXES 
D r . G á l v e z G ü l l l e n 
Desde hoy nuestras Corporaciones 
Médicas, t e n d r á n sus crónicas. Nos 
proponemos . a / s t i r a ^as sesiones de 
la Sociedad de Estudios Clínicos, de 
Gastroenterología . etc., y dar a co-
nocer lo que discuten y acuerdan 
con Armisén. doctor Souza...: ex-
ceso de velocidad. . . ! ¡peligro de-
choque . . . colvido-clásico! 
Con motivo de la transfuiión, hi-
cieron uso de la palabra los docto-
res Plasencia, Domínguez, Grau t 
nuestros médicos. ya que tarde o Aballí , señalando las ventajas 7 los 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
xxroTzsrc ix , raaoxBAa 
• a x z x a t E S , M n m n a . 
r mxMwiAM o q t t v k a v v -
*AM, OOVBTTXiTAS X>M 1 A 4 
M O N S E R R A T E 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS P O B R E S í 
D E 3 r M E D I A A 4 
o s m t « 4 - t 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, oarli 7 ofdoa 
Consultas de 12 a 4. 
Para pobres d« 12 a J. 12.00 al mea 
8aa Nicol4» SX Teléfono A-M27« 
D O C T O R C A B R E R A 
KBSIOO CTRtrJANO 
SAjr IiAZAKO 268. A-I844 
Exámenes compli 




CORRIENTES ELECTRICAS DB 
TODAS CLASES 
R A Y O S X 
N U E V A S M E J O R A S E N E L 
P l á c e n o s a n u n c i a r a n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a y a l p u b i k o 
e n g e n e r a l q u e d e s d e a h o r a e l a u t o m ó v i l " F o r d " t i p o t u r i s m o v e n -
d r á e q u i p a d o c o n f u e l l e d e e x t e n s i ó n y p a r a b r i s a m o d e r n o . 
T e n e m o s c a r r o s d e e s t e n u e v o t i p o e n e x i s t e n c i a p a r a e n t r e -
g a i n m e d i a t a . 
L A W R E N C E B . R O S S C O R P , S . A . 
B e l a s c o a i n , 1 7 1 . 
H i t a n t . 
temprano, liemos de ser nosotros 
también "casos cl ínicos". 
En nuestras r rónicaa aplaudire-
mos el esfuerzo de los que trabajan, 
y tiraremos sus "chinitas". a quie-
nes las merezcan. De los primeros 
dos, esperamos nada, y de los segun-
dos, espjeramos que comprendan el 
espír i tu que anima nuestras crónicas, 
y que no es otro que comentar ame-
namente la árdiia y seria labor de 
nuestras corporaciones médicas . 
Hecha la salvedad de que no que-
remos mortificar a nadie, (hay gran-
des tiradores y campeones de esgri-
ma entre nuestros galenos), comen-
zaremos por la sesión celebrada el 
jueves veintiuno del corriente., ba-
jo la presidencia del Profesor Aballí, 
por la Sociedad de Estudios Clínicos, 
en los salones de la Academia de 
Ciencias. 
La sesión estuvo muy concurrida; 
el cuerpo médico del Hospital Frey-
re de Andrad'e, acudió como un solo 
hombre. Hab ía elecciones. 
A I dar comienzt) a los trabajos, 
y a petición de la Presidencia, todos 
los concurrentes se pusieron de pie, 
rindiendo justo tr ibuto a la memo-
ria del doctor Santos Fernández , re-
cientemente desaparecido. 
Acto continuo hizo uso de la pa-
labra el doctor Amador Guerra. Pre-
sentó un niño de siete años, a quien 
practicó, en el hospital do Santiago 
de las Vegas, del cual es Director, 
la desar t iculac ión de la cadera. Con 
numerosas es tadís t icas doniostró-^el 
Dr. Ciiierra. la gravedad de esta in-
| tervención. pocas veces practicada 
Icón éxito. Los maestros presentes 
aplaudieron al joven cirujano, pero 
ninguno habló . Lo sentimos por el 
doctor Guerra, a quien probablemen-
te hutilera agradado conocer 1(1 ex-
periencia personal y las estadíst icas 
de nuestros cirujanos; padece que al 
hablar de la desar t iculación de la 
cadera, nuestros "ases", (Te la ciru-
gía enmudecen. Recuerdan: ligadura 
I p r e v i a . . . s h o c k . . . hemorrag ia . . . 
! muerte. . . 
I. Después del doctor Amador Gue-
l rra. habló el doctor Souza. Director 
del Hospital Freyre de Andrade. 
quien dió a conocer un nuevo (?) 
aparato t r a ído de Chicago, por el 
joven Mar t ín J. Pino, que facilita 
grandemente la t ransfusión sanguí-
nea, aparato que él ha tenido la 
i oportunidad de usar varias veces en 
Cuba, habiendo llegado a inyectar 
700 c. c. en siete minutos. ¡Cuidado 
inconvenientes de las inyecciones ci-
tratadas y no citratadas. Después de 
oir a tan distinguidos galenos, no 
quis iéramos llegar a ser "reripien-
tes", como diría el Profesor Plasen-
cia. 
El doctor Aballí, encontró muy 
grande el aparato: el doctor Souza 
le. explicó que-había distintos Varna-
ños y modelos, para niños, jóvenes 
y caballeros. 
Siguiendo la orden del dia, el 
doctor Llanio presentó un caso de 
"Abceso hepático por amebas, sin 
antecedentes disentéricos". ¡Que ra-̂  
ro, eh. . . ! 
Por últ imo, el doctor Soto. Direc-
tor del Hospital Mercedes, (era Is 
noche de los directores de hospitav 
les), hizo la presentación de un ca-
so de "Enfermedad de Vaque/.". Es 
el primero estudiado en Cuba. El 
paciente tenía 12.000,000 (de gló-
bulos rojos por milímetro cubico de 
sangre), aunque su aspecto no era 
el de un millonario; parecía mas 
bien « n enfermo de hospital en épo-
ca de reajuste; pensativo y cabizDa-. 
jo-
El Dr. Aballí comunicó la retira-• 
da de la Sociedad del Dr. 
se acordó nombrarlo Socio Funff» 
dor, y celebrar una sesión en su no 
ñor. en la cual se le hará en re£ 
de una medalla. E l ^ Culteras «í 
rece estos honores muclios mas. 
terminada la sesión cientlflcM» 
procedió a la elección de los miem 
i ros que han reg.r la «on f 
el bienio de 19 22 a u -
del número enorme de 
"municipales". Carrerá no fue. 
la sesión, ni a la Presidencia. 
El doctor Aballí ^enugo ^ • 
reélección. f " é / e e l p , , t " ' t n da en 1» La mesa quedó constituida ; 
siguiente forma: 
Presidente: Profesor Aballí. j 











Delegado a la 
res: Dr. Costales. 
/ Felicitamos a ^oiedad Je | 
tudios CHnicos, por la e e ^ ^ 
doctor Sergio García »o 
el cargo de Secretario. 
Los Hermano- FlSCHEB-• 
A V I S O 
T e n e m o s e l g u s t o de pa r t i c ipa r a 
l o s c o n s u m i d ó r e s de l a s famosas 
A g u a s d e M e s a W H I T E R O C K , 
( R o c a B l a n c a ) y d e l r i c o Refresco 
G I N G E R A L E , q u e h e m o s s ido n o m -
brados A g e n t e s genera les y deP^sl ta ' 
r i o s de a m b o s p r o d u c t o s ; r o g á n d o l e ^ 
se s i r v a n in t e re sa r sus ped idos e 
n u e s t r o s A l m a c e n e s de O b r a p í a ' 
y 10t T e l é f o n o s M - 2 5 0 4 y A - l ^ 
H . A S T O R Q U I Y C a . 
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l A A C T U A L I D A D 
La medicina 
El caso dol 
Molina. 
EI viejo Arana ha muerto 
es muy d i f íd l 
Dr. Rodr íguez 
Ta Medicina es una ciencia muy Secreta que le envíe r áp idamen te 
2 . SÜ níé<lÍCO ^ ^e tccüve pa.a que ie ayude 
^ v (lía contra la muerte. A • * « 
J>irán ustedes; 
un 
una golondrina no 
día , n 
P*~- ^ cansado, extenuado, para 
^ alejar mejor a l a muerte, pa- hace verano. Sí. Es cierto Pe-o 
Cp*111, ^ la mUerte t.r!U"fC, ^ Xü 68 e8te Un caso ^ « l a d o . E l me^ti'1 
r > r * e ve inclusive enj^ a forzó, zo Curbelo, que quiso asesinar al sienM.1 
^ á e pedirle auxilio inmediato a la pre previsor Luís Felipe, fué antes 
»». Secreta. Y la agita bien antes en el Hospital, su cliente. No es és te 
| un caso aislado. E l Dr. Duplessls, nol 
, jhace mucho, se vió agredido, por' 
de suceder un caso de es. otro paciente loco, a la salida de su' 
ir. tf*»rla 
caso clínteo. Caso de muerte, consulta, en la calle de Lealtad Me 
-vidishno amigo Lu i s Fel i- ses a t r á s , el Dr. Villalonga, pe'reció qucr a '"i« 
nombrado al Dr . Lu í s Felipe cosido ¡ayl a puña ladas por otro en 
J^guez y M o ü n a ^ a s i s t i d o del f0VTOOf un soldado de 
pidió ayer, sin 
del Hospital Calixto cia muy difícil; 
Gonzalo Sánchez, j La medicina—no les quepa a us-
i r m á s l0jos- .sini todes la menor duda -e s una c ien 
U lejos ^ 1 ( a l i x t  .  ifícil; muy llena de ric*.. 
se produjera en esa'gv^. Es una reía—<lue 
institución "un caso de muer, mente peligrosa 
profesión verdadera. 
Todos los per iódicos—hé aqu í una! Ha muerto el viejo Arana. Ibamos 
ritr¡iña paradoja—felicitan primor.1 ayer, a las altas horas de la noche,, 
límente al policía señor Sánchez; ¡ andando paso a pasp por la calle 
0 nombre del Dr. Rodr íguez Molina de Concordia—los pies lentos sobre 
ajuarada de tantos años , compa-jla t ierra y el alma muy ligera co-
- ;o de tantas luchas, coopart íc ipe i-n'endo (ic una estrelia a otra estre_ 
je tantas esperanzas y a l eg r í a s—que- j Ha—cuando, al cruzar frente a la re. 
ja relaga(l0' en la Información de los sidencia del buen amigo, vimos. He. 
pandes diarios, a un segundo térmi_ nos de terror, que estaba toda la 
¿ r p a ñ s , p u e d e b l a s o n a r d e q u e 
t o d o s s u s p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s s o n 
i n m e j o r a b l e s . 
Y " E L B A T U R R O " p u e d e b l a s o -
n a r d e q u e t o d o c u a n t o v e n d e e s e s -
p a ñ o l . 
a que 
En Vinos , siempre " A L A CABEZA DE TODOS", ese es Lema de su marca . 
No queremos que se convenza usted con nuestro anuncio ; pero sí le invi tamos 
rat i f ique nuestras palabras en su vis i ta . 
La sa t i s facc ión que o b t e n d r á de cuanto nos compre , s e r á la base de nuestra mejor p r o -
paganda. Venga a: 
EGIDO, No. 6 1 . TELEFONO A - 2 0 2 5 , ó A G U I L A , No . 1 8 9 . TELEFONO A - 5 7 6 0 , 6 
NEPTUNO, No . 188 . TELEFONO M - 5 8 9 0 . 
" E L B A T U R R O " 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
por JORGE ROA 
E L D R . T R E M O L S , 
R E N U N C I O 
E l individuo es ta unidad huma-
j na. L a uu'dad qug llamamos hom-
1 h i t . Cada hombro tiene su ser per-
i sonal y propio. V n mundo,—un ver-
dadero mundo—ron su corteza; su 
¡f lora; su fauna; su tnteUgencia y su 
| espír i tu contrario y distinto al de tos 
demás hombres. E l hombre—como el 
mundo—vive sujeto a una divina 
Ley; una ley do equilibrio, perma-
nente y perpetua, que reguJA todas 
sus actividades. L a cesación de este 
equilibrio e« la cesación de la vida. 
Lo que llamamos muerte. 
Esta ley de gravedad,—visible en 
el mundo f ís ico—es a ú n m á s inexo-
rable en el mundo moral . En el mun-
do invisible que llevamos dentro. Es-
ta dualidad—que nadie ha visto—na-
die la niega. Por. eKa perduran en 
la inmortal idad todos los credos. E l 
profesor Bichat—hace un siglo—di-
j o : no puede ser ateo el que sabe 
a n a t o m í a ; luminosa apoteosis del d i -
vino Creador preconizada por la cien-
cia! 
,0 discreto. 
y Cn esta alianza victoriosa contra 
| l , muerte el Dr. Rodr íguez Molina 
casa iluminada. 
Nuestro estimado amigo el doc-
tor Abdón Trémols , que con tanto 
entusiasmo aceptó una de las Vice-
presidencias de la Décima cuarta 
sección del Sexto Congreso Médico 
Latino-Americano, que se ce lebra rá 
en esta capital, ha renunciado a 
aquel cargo. Así lo ha comunicado 
oficialmente al Secretario General 
del Congreso, y en particular al doc-
tor Francisco Mar ía Fe rnández , por 
el que fué designado. 
De sentir es que el Dr. Trémols 
y otros farmacéut icos no quieran co-
operar al buen ' éx i to del Congreso. 
Este vibrante esplender de las l u -
ces,—que rasga con su viva c la r i , 
.rin embargo el profesional. E l de.1 dad la obscura cortina de la noche, 
L-tire señor Gonzalo Sánchez no pa-|e i ,umtna de súbi to la espesa somu 
L ^ ser un profano. . . ¡ bra de las negrag calles, quie-
.betpUcable paradoja! No vale la; tas y CalIadas a esa hora •como la 
U de estudiar una carrera, j nusn^ m u e r t « v - e s t e fulgir jocundo 
, , « de las l á m p a r a s y de los cirios, que 
, ^, . . . i siempre logró conmoverme a l hallar-
La medicina—bien lo dice filosófi- ,„ , „„„ „ . , _ 
^ „ ^ . ^ ^ lo al paso en mis bureos de noctám^ 
Ueate el i lustre doctor Francisco j bllt<) ^ anonad6 ayer) c lavándomo 
|Bosqnet-"es muy ingrata, muy i n . ¡ e n ^ 8uel0t ro(o ca8Í el coraz6nf 
rata' * ¡ lírente al portal de esta casa i l u m i . 
preguntará el lector: ¿ t odo esto esjnada, a cuyo extremo una caja ne-
Itierto? ¿>'o es todo una broma? jgra , muy negra, decía stn palabras EI célebre cabecilla moro Raisull se 
Todo esto es cierto, amado lector; ;tristemente, al t r avés de los grandes Rala60mfÍd0 al ^ a espa i 1 ^ «lo^r . ™ f i - " *^ ! . „ to ñolas, bajo ciertas condiciones, uní 
ti/lo esto es cierto, pero, t ambién , to. 'macizos de flores, que el "viejo *-
E l R a i s u l í f i j a s u r e s i d e n c i a 
e n l a H a b a n a 
i esto es una broma. 
La policía ¿ lucha alguna véz por 
Irfntnra contra la nruerte, en compa-
\%s de un llacultativo t i t u l a r y salva 
Iffl un caso grave al mismo médico de 
|in lamentable descuido?. . 
8f. Este es precisamente el S "caso 
Idc muerte" del Dr. Lu í s Felipe Ro-
líriguez Molina. Log diarios lo refle. 
Arana'* hab í a muerto. . , 
Se nos l lenó el alma de tristeza. 
Se nos l lenó el alma del recuerdo de 
tantos años de int imidad fraternal, 
años para Arana todo luchas, bonda-
des, sacrificios, años colmados de ca-
r iño sincero, de lealtad, de noble h i -
dalguez y — ¿ p o r qué no decirlo?— 
de un poco de graciosa y heroica y 
litn al detalle, ce por be. H ó aqu í el conmovedora fanfa r roner ía 
luso. 
Juzguen ustedes, con el buen sen. 
ido que les caracteriza. E l detective 
lüonzalo Sánchez, a pet ic ión expresa 
Arana era l a bondad sobre dos 
piernas, andando muy aprisa por el 
m u i d o . Era la bondad conveniente-
mente apoyada en un bas tón de ce-
W Dr. Rodríguez Molina, logró con ¡ rezo. Era él además , u n archivo am. 
Intervención oportuna, que po se'bulante. Arana conocía, palmo (i pal-
Ittodnjera nn caso de muerto, ayer, 
|(n el Hospital "Calixto Garc í a" . 
¡Más claro! 
* * * 
la noticia sigue a s í : E l Dr . Ro-
mo, toda la historia de log terrenos 
de la Playa. ¡Toda la historia! Des-
de el indio Hatuey hasta nuestros 
días . 
. . Y ¡cómo amaba él esa Playa, de 
de las cuales es que t end rá que resi 
dir fuera de España y Marruecos, ha.! 
tiendo adoptado la Habana como' 
[.unto de residencia. Según manifes. 
tó a un corresponsal de la Prensa 
Asociada, escogió esta ciudad como 
resid.encfa para poder fumar vegueros 
baire de los que vende Faustino, en 
Obispo 18. 
c 6057 Ind 1 ag 
N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
1 0 0 
L o s precios incluyen comida y camarote. Boletines validos por 
neis meses. Salen todos los Martes y los S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la W a r d L i n e 
También Medidas todos los Lañes de Habana a Progreso, 
Vera Cruz y Tampico 
N e w Y o r k & £ u b a 
M a i l S t e a m s h i p C o . 
Agencia Generat 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-7918 
WM. HARRY SMITH 
Vice-Pres. y Atente General 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2a. y 3a. Clase. Telefono A-0113 
Egido esq. a Pábla 
Esta misma ley regula la vida de 
las sociedades. L a sociedad es la su-
ma,—el resultado do la suma de esas 
unidades. Una ag rupac ión de hom-
bres. Una ag lomerac ión de esp í r i tus . 
La ley de gravedad—la ley do equi-
l ibrio—so expansiona entonces y pro-
duce las unidades a rmónicas que ha-
cen posible la formación de las so-
ciedades. E l pueblo—la sociedad—es 
el producto del equil ibrio colectivo. 
E l grado de equilabrio es equivalente 
al grado de civilización. 
| Iva civilización—Eo que llamamos 
civi l ización—es el resultado del gra-
.do de equil ibrio. L a Ley fundamental, 
es la balanza que lo determina. 
ción po l í t i s a—encon t r amos que esta 
ley de encaje no rige el desenvolvi-
miento, l a evolución colectiva. .No 
existe coord inac ión moral , sin la que 
no es posible el equilibrio politrico. 
Es una ag lomerac ión de factores ais-
lados,—inacordes—que evolución en 
un perpetuo movimiento de ro tac ión , 
—sobre sí mismo—sin el de trasla-
ción que d á vida cambiante a l d ía 
y la noche—a la oscufldad y la luz— 
en la vida de las sociedades;—prin-
picio básico en el mundo físico, p r in -
cipio fundamental en el mundo mo-
ra l . 
No hay en lia sociedad cubana ar-
mon ía en los movimeintos de sus 
elementos componentes. Cada uno 
se mueve dentro de su propia ó rb i t a 
y un halo Invisiblfe—pero impene-
trable—los separa. Sin embargo, es-
te f enómeno contradictorio es una 
infracción patente de su s i tuac ión 
geográf ica ; de su const i tución físi-
ca; de su c l ima; de su riqueza na-
t u r a l ; del c a r á c t e r mismo d^ sus 
habitantes. Es un desequü ib r io ar-
t i f i c ia l , i na rmón ico , que lleva dentro 
vestigios de un mundo ancestral que 
se pierde en las profundidades do la1 
historia. 
ez Molina estaba amenazado de citólo azul, de mar casi casi blanco 
1 i «rte por el mestizo Juan Curbelo I y de finas arenas de oro! ¡Esa dul-
fclzares. E l detective le detuvo, a ce Playa que lag suaves brisas ara. 
puerta del Hospital, cuando iba ya ' rielan, y llenan del hondo rumor de 
herir, con un estilete a l Dr . Kodrí- otros mundos. . . I 
itt Molina". Hacia esos otros mundos Jm mar. 
Xo mentí por tanto cuando dlje 'chudo ya el alma del buen amigo. 
ha: la medicina es una ciencia Dios la gu íe ahora m á s a l lá del 
difícil. E l médico tiene que l u . nuir casi blanco, m á s a l lá del cielo 
noche y d ía contra Id muerte, azml, a donde le empujan blandamen. 
te las suaves brisas. . . 
¡Dios la gu íe ahora en esta su úl 
t t n a jornada! 
L . F R A U MAR SAL. 
Teces, maltrecho, ya sin fuerzas, 
ra poder alejar mejor a la muerte, 
jPWa impedir que la muerte t r iunfe 
l'íve Inclusive forzado a pedirle a la 
N E C R O L O G I A 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O . 
Ala avanzada edad de 74 años , ha 
lado de existir en esta capital la 
"ora Caridad Carnesoltas, después 
haber recibido los auxilios de la 
'Igión Católica, en cuyo seno v i -
D R . H . F E R R E R 
ESPECIALISTA EN ENFERMES ASES 
DE LOS OJOS, O AEG ANTA, NARIZ 
Y OIDOS 
Consultas d« 2 a 5 p. m. |5.00. vjou-
cultas por la maftana a horas previa-
m-mte concedidas. J10.00. Neptuno. 32, 
altos. Teléfono A-1885. 
C6736 Í0 d lo 
QUININA EN FORMA SUPERIOR, 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 




y a nuestro particular 
61 Dr. Manuel Carnesoltag y 
Magistrado de la Audien-
Santa Clara, la expresión más 
condolencia. 
G o n z a l o P e d r o s o 
S ' ^ o M I . KOSPITAL 
del Hospital 
SE 
8TX EW VIA3 URINA-
pía V €n'*rn;ieriades ven*rea«í. Cl8-
' cateterismo de lo? urétere». 
SE NEOSAiVARSAN. CcÍO»ES 
AS 
o. m 
SE 10 1 1S T DE 
en la calle de Cuba. 6 9 
M - 7 7 7 7 
r4 
k finada era viuda del coronel 
°] Ejército Español don Ju l i á i \ 
r*i, caballeroso mil i ta r que vivió 
k, ,,0s años en este País y falleció , 
P Madrid donde vivían, después dejGROVE se halla en cada^aji la 
" cesasión de la Soberanía de Espa,' 
' Cuba, y per tenecía la extinta 
«más a una de las familias m á s 
'Suas y prestigiosas de Cama_ 
U. 
El sepelio, efectuado en la tarde 
antps de ayar, fué una sentida 
ges tac ión de du-lo. siendo se-
en el panteón de la Orden 
de* San Francisco, al lado 
nicho que en dicho panteón ocu. 
Ter̂ 811"0 inolvidable don Nicolás 
lito31186 en pa;! la vlrtuosa dama ^suen a ios famiiidre3 ¿e ]aL ex, 
^ > especialmente a su inconsola-
i-niJa, la señori ta Teresa Diez y Resoltas 
$ 3 p o r H o r a , $ 3 
A u t o s d e A l q u i l e r 
M á q u i n a s flamantes de 7 pa-
sajeros, ú l t i m o s modelos, con 
choters uni formados y chapa 
part icular , en la puerta de 
su casa. 
$5 ENTIERROS, $ 5 
M - 7 7 7 7 
A t a m i e n t o m e d i c o ] ^ 
C á n c e r , L u p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
" O N S E S M T E No. t i . C O N S U L T A S D E 1 A 4 
especia / p a r a l os pobres de 5 y med ia a 4. 
n í a • 
V d . S E R A B E L L A 
U«/V&NDO D I A R I A M E N T E 
o t e © w a c l o r 
P o r q u e ' u n j a b ó n p e r f e c t o q u e 
u y a d o e n el b a ñ o c o m u n i c a a I c l 
t e z í a b l a n c u r a \ j s u a v i d a d j u v e -
n i l , d á a l c u e r p o d é b i l l a e n e i ¿ / a 
n e c e s a r i a p a r a y u desa r ro l lo . Porta-
l e c e e l c a b e l l o , q u i t a n d o c o m p l e - ! 
l amente la c a s p a , y u d e y ^ y t e e y 
u n i f o r m e y y u perfume m a r á v i d o y o ' 
E H TODAS LAS BUENAS 
«CPRE/ONTANTEJ CXCLU/IVO/ 
P U J O L Q U I R C l i y 
A C O S T A D O \ M A D / N N A 
ftOVtOTliltM 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C l O Ñ 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h í e n s 3 H e m o g l o b i n a 
No otra ley rige t ambién Da vida 
polí t ica de las naciones. L a po l i t i -
t/lca^—científicamente—es la ley de 
equilibrio, la ley de gravi tac ión, en 
actividad. I/a vida polít ica es nna 
lucha de intereses. Esa es su mani-
festación visible. E n lo interno, es 
una lucha de esp í r i tus . Cada cual l u -
cha por el predominio propio, lo que 
llamamos egoísmo. Sin embargo, Ja 
ley del equil ibrio fundamental, im-
pone sus dictados y cada cual co-
do parte de sus aspiraciones, re; 11-
zándose el inexcrutable fenómeno de 
la convivencia social que nadie quie-
re y todos forman. 
E l grado de ade ían to de toda so-
ciedad polí t ica cstA siempre en re-
lación con el grado de a r m o n í a en 
que disputan la p r imac ía de sus i n -
tereses los factores individuales,—ya 
ac túen independientes, ya coallgados 
entre sí. Este equilibrio, es el factor 
básico del progreso humano,—de !a 
a r m o n í a polí t ica. No es la unión de 
In t e re ses—utop ía Irrealizable—Es su 
encaje. 
Si examinamos con detenimiento 
la sotfledad cubana,—su constitu-
y o creemos posible la existencia 
de una sociedad cubana constituida 
de este modo. E l mundo—como en-
tidad morai—obedece al mismo p r i n -
cipio de equil ibrio que rige en toda 
la naturaleza. Si una porción de él 
—como acaba de ocurr i r con Ale-
mania y toañana con cualquier otra 
nac ión—lo infringe a sabiendas, el 
mundo somete a la porción rebel-
de. Si la infracción es inconsciente, 
el mundo—o en su r ep resen tac ión 
una n a c l ó h — t o m a i ' j r su cuenta 
y la adiestra. Eso que a veces en-
gendra el abuso y la conquista per-
manente de una nac ión por otra na-
ción, no es siempre un hecho vo lun-
ta r io ; constituye muchas veces u n 
arte inconsciente, en obediencia a l 
mandato imperativo do la naturale-
za, de la ley de gravedad que en Ia5 
naciones,—como cn e l mundo físico 
-—se cumplo Inflexiblemente. 
Cuba,—la sociedad cnbana—es un 
laboratorio natural de civilüzacíón, 
de dos mundos. Es decir, tiene ante 
sus ojos el ejemp'o, ante ei cual no 
caben pretextoT. "iCiene en su seno 
factores poderosos, determinantes de 
ene rg í a s sociales a r m ó n i c a m e n t e 
constituidos entre sí, que han pues-
to sobre los hombros de los cubanos 
nativos todo el' poder de la sociedad 
—las riendas del Estado. S4 no tene-
mos capacidad, si no realizamos la 
obra de cohesión social disponiendo 
de todo el) calor solar, ¿ p a r a qué ser-
vimos? 
"Vivir,—perdurar como unidad po» 
litica—constituye hoy para el pue* 
blo cubano responder con acierto a 
esta senctlla in te r rogac ión . 
" I M P R E S I O N E S " 
'EL CUMPLEAÑOS D E L ABITELO" 
Apenas hay periódicos que con 
motivo del nonagenario del DIARIO 
DE L A MARINA y nuestro n ú m e r o 
extraordinario no nos haya dedicado 
car iñosos elogios. 
E l popular semanario de nuestro 
muy estimado amigo el Sr. Torrien-
te "La Pol í t ica Cómica" nos dedica 
a este propósi to en su úl t imo núme-
ro con los epígrafes que anteceden 
las siguientes l íneas, cuyos efusivos 
y sinceros encomios agradecemos v i -
vamente. 
" E l DIARIO DE L A MARINA aca-
ba de cumplir noventa años , y así 
nos lo par t ic ipó en un gran número 
extraordinario que ha publicado y 
donde demuestra que ni los achaques 
de la edad ni el transcurso del tiem-
po han debilitado las energías del 
antiguo órgano del Apostadero. 
C E Ñ I D O R T R E 0 5 
Se usa a todas horas, en 
todas las ocasiones y con to-
dos los trajes Siempre es có-
modo, práctico y conveniente. 
No se puede negar que J „ 
NA es un periódico serio. Sus años 
lo acreditan, ya que hacer lo contra-
r io , a esa edad equiva ldr ía ser un 
viejo verde. 
Pero hay que reconocer que ese 
periódico, que ha pasado por tantas 
vicitudes, representa para Cuba una 
de sus más sólidas instituciones y 
vive muy arraigado en el corazón 
de cubanos y españoles . Hizo siem-
pre una polí t ica de a r m o n í a y con-
cordia, y tanto Cuba como España , 
le son deudoras de profunda gra t i -
tudd. Con don Nicolás, L A M A R I N A 
se engrandec ió ; ahora con Pep ín el 
per iódico se ha modernizado y ha 
¿legado a la cúspide. Y se da el ca-
so de que, al revés de lo que pasa en 
la vida de los hombres, contra más 
vieja es L A M A R I N A más se re ju-
venece, como si quisiera dar un men-
tís a las leyes de la Naturaleza. 
Ahí tienen ustedes, por ejemplo, 
esos suplementos del domingo, he-
chos a l fotograbado, que son un ex-
ponente de buen gusto y un bello 
alarde de potencialidad per iodís t ica . 
"La Pol í t ica Cómica" , que no sien-
te la amargura de la envidia, felicita 
al colega por su larga vida, y desea 
que Pepín , digno sucesor del i lustre 
don Nicolás, siga desenvolviendo sus 
iniciativas dentro de un amplio es-
pír i tu moderno propio de su talento 
y de su juventud." 
sin El Ceñidor Treo, ciñe 
forzar, se adapta a las líneas 
del cuerpo y las conserva, ja-
más las modifica. • 
No aprisiona, ciñe suave-
mente y cede a todos los mo-
vimientos. ^ 
• Se vende en todas las ticn-
das de la Habana y el interior. 
( 
E s o e s r e u m a t i s m o 
SI le suenan los dedos, las rodillas y 
los tobillos, es que usted padece de 
reuma y todos esos dolores sordos, 
constantes que le atenacean, son con-
secuencia del reuma. Este mal es do-
loroso, terrible y dura mucho si no 
se lo ataca tomando Antlrreumático del 
Dr . Russell Hurst, de Filadelfia, que 
se vende en todas las boticas y en su 
depósito El Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique. Hace eliminar todo lo que 
produce el reuma, quita el agudo dolor 
de un ataque violento con pocas cu-
charadas. 
C A M B I E S ü 
- u y s u p e r i o r a l a c a r ™ 0 \ r u d a ! T , o ^ ?s tQ H ' e r r o ^ ^ ,a S a n g r e es 
a . o s l e r r u s í n o s o s . etc. — D a s a l u d y f u e r z a . — P A R I S » 
/ representantes' A 
BRANDON BROTHERS Co. \ 
Aguiar 122. Habana. Q 
p o r u n a 
U N D E R W O O D 
la m á q u i n a de escribir m á s perreo* 
ta, la más resistente, la más dura-
dera y la única que todas las demás 
tratan de imitar . 
L A U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es la más c ó m o d i y la más apro. 
piada para viajantes. 
Unicos receptores, 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
c M»f Ind 12 ag. 
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(Para el D I A R I O 
Sobro la huolga postal . -^El Cuerpo 
de Correos disuelio 
MADRID, agosto 2«. 
Cuando la hv.eiga de Correos que-
dó resuelta, uadie imaginaba que Iba 
a reproducirse gravemente en un pla-
zo muy breve. Los huelguistas conta-
ban Ion que el Jefe del Gobierno se-
fiqr Sánchez Guerra correspondiera 
a los deseos que ellos manifestaron, 
siendo atendidos en sus reclamacio-
nes. Y así fué ex t raño el caso. E l 
Presidente del Consejo citó a los 
huelguistas, ya dominados, para que 
oyeran si'3 palabras en uno de los 
más ámplios salones del Palacio de 
Comunicaciones,-Y al l í el señor Sán-
chez Guerra se negó a toda compo-
nenda, rechazó toda posibilidad de ¡ 
reformas y anunció una inmediata y | 
despectivá función gubernativa. El lo 
es que el señor Sánchez Guerra qu i -
so que el Cuerpo de Correos fuese 
la víct ima propiciatoria de la desau-
torizada función oficial ; ello es que ^ 
habiendo recibido el Jefe de Gobier- | 
no manifestaciones hostiles de los 
allí r eg idos , al día siguiente apare-1 
ció en la Gaceta el decreto disolvien- j 
do el Cuerpo de Correos. No sé a d ó n - ' 
de lloga la justicia de esta determi-j 
nación, ni sé cuándo l l egarán estas 
l íneas a nuestro periódico de la Ha-
bana; lo que sí afirmo es que ha; 
habido por parte del señor Sánchez | 
Guerra energía excesiva y una fal ta , 
de respeto al derecho de súplica que 
tienen todos los que viven bajo e l . 
amparo de la ley en España . 
Dilato mi opinión para m á s ade-
lante; hoy sólo diré que el Cuerpo j 
de Correos, organización admirable 
en la que varias generaciones hab ían ' 
puesto todo su empeño para conse-1 
gu.ir un éxito, ba desaparecido. E l . 
antiguo Cuerpo de Comunicaciones ¡ 
ya no existe. Lo que se haga para ' 
renovarle ha de ser, ciertamente, un 
error. Sirvan estas l íneas de rectif i 
cación a mi ú l t ima carta; sirvan tam 
bién, como anuncio de que aquí , has-j 
ta las cosas más lógicas, se convier-1 
ten en problemas. Mal hecho los 
funcionarios de Correos suspendieron | 
sus funciones y causando con ello1 
daño enorme a los ciudadanos; a ú n 
ha hecho peor el Gobierno queriendo 
convertir a los inermes en materia 
demostrativa de la autoridad. Guian-
do los que tienen las armas en la 
mano olvidan sus obligaciones y se 
imponen hasta al propio Rey, habr ía 
que elegir ese momento en que la 
L A G A L L E G A 
D E L A MARINA. ) 
autoridad apareciese floreciente e i n -
discutible, habr ía que elegir ese mo-
mento para que no fuera ello un 
alarde de poder con las que no tienen 
manera alguna de defenderse. E l 
Cuerpo de Correos es en E s p a ñ a aca-
so la fó rmula más perfecta de la bu-
rocracia. Difícilmente, a t ravés de los 
años , se había consegujulq que no i n -
terviniesen en la función postal los 
elementos políticos. Los funcionarios 
eran inamovibles; ingresaban por 
oposiciones, exámenes Y concursos. 
Las codicias palí t icaé no alteraban la 
organización postal, y eso desde ha-
ce, muchos años . Hubo un Ministro 
de la Gobernación, el señor don T r i -
ni tario Ruiz Capdepón, que laboraba 
a las órdenes de don P ráxedes Sa-
gasta, que estableció la inamovilidad 
creando Cuerpo. Era entonces Direc-
tor de Correos, y Télégrafos el se-
ñoí- don Angel Mansi, y desde enton-
ces acá los partidos, todos los hom-
bres de Gobierno todos los directores 
de Comunicaciones, hab ían con t r ibu í -
do al, t r iunfo; Considerábase la Casa 
de Correos y Telégrafos como algo 
que estaba por encima de las vic-
torias ef ímeras y de las contiendas 
es tér i les de la polít ica. A la som-
bra de esta inamovilidad del perso-
nal de Correos hab ían nacido las nue-
vas empresas postales: el giro, el 
ahorro y los demás servicios nuevos, 
de los qu.e dijo el insigne estadista 
suizo Decoppet que era el nuestro 
un organismo perfecto; que ta l vez 
fuera corregible en lo burocrá t i co , 
pero que era superior al de todas las 
otras naciones del mundo por el es-
t ímulo de los funcionarios y por su 
honorabilidad y grandeza. Todo eso 
ha desaparecido, ta l vez para siempre. 
Los creadores de la huelga de 1922 
quedarán con las conciencias mancha-
das de una impetuosa e imbéci l i n i -
ciativa. E l Gobierno del señor Sán-
chez Guerra también t end rá sobre sí 
el desconocimiento de la realidad, e l ' 
olvido de grandes servicios y la sus-j 
t i tuc ión de un organismo, antiguo e j 
Inviolable, por algo efímero y pa-. 
sajero. 
Escribo cuando a ú n no se ha podi-j 
do formar idea del pensamiento del • 
Gobierno n i de los móviles que le! 
gu ían . Estas l íneas serv i rán solo pa-' 
ra rectificar la^ que anteriormente | 
escribí, cuando creía que después de 
un conflicto momentáneo , hablamos 
llegado a un acuerdo fruct ífero de 
nobles esperanzas. 
J . Ortega M U N I L L A . 
Para el D I A R I O DE L A MAHINA 
D E UN N A U F R A G I O . — H A L L A Z G O DE UN TORQUE8. DONATIVO 
D E UNA BIBLIOTECA. ASUNTOS DE VIGO. I I , A R T E GALLEGO 
EN UERROL. OTRAS NOTICI AS. 
La Coruña, 11 de Septiembre de 
1922. 
Ya por las noticias cablegráf icas 
habré i s sabido" del hundimiento del 
trasatlá-ntico a l emán "Hammonia", 
que luego de tocar en la Coruña y 
hacer su ú l t ima escala en Vigo zar-
pó con rumbo a la Habana. 
En los primeros momentos hubo 
aqu í gran alarma, porque en el 
'•'Hammonia" embarcaron 108 pasa-
jeros, en la ciudad hercuHna, y ^5 
en la ciudad de la oliva. También 
tomara 115 toneladas de carga ge-
neral, la mayor parte cebolla en 
ambos puertos gallegos. Un comer-
ciante coruñés ha perdido, pues, 
dos mi l pesos en dicho ar t ícu lo por 
embarcarlo sin seguro. En cambio 
otros dos expedidores de más pre-
visión, s a lva r án cinco m i l pesos, 
efecto de tener asegurada la mer-
cancía. 
A nosotros nos ha naufragado una 
crónica con destino a este per iódi-
co. La primera, acaso, que experi-
menta tan h ú m e d a snerte. Porque 
otras pueden haberse perdido en tie-
r ra firme,.correos adelante; pero en 
el mar, ninguna. Sin quererlo, em-
borronamos una^ serie de cuartillas 
para regodeo de Neptuno, lo que 
equivale a perder el tiempo lasti-
mosamente y a restarles algunas 
noticias de ^Galicia a nuestros lee 
tores. 
2000 volúmenes , en su casi tota l i -
dad magní f icamente encuaderna-
dos, que abarcan las más variadas 
materias. 
Ya hace algunos años el mismo 
donaqte regalara al archivo general 
de Galicia numerosos manuscritos 
y folletos de importancia, muchos 
de los cuales habían pertenecido! al 
i lustre polígrafo coiruftés don José 
Cornide. 
E l donativo que ahora hizo a la 
Academia a buen seguro es de un 
valor de bastantes railes, de pesetas. 
Bien merece, pues, el señor Her-
mosilla la grati tud de todos los ga-
llegos; tanto por el doiwlivo, co-
mo por el ejemplo que da^\ quie-
nes está^i obligados a recogér lo e 
imi tar lo . 
Acaba de reorganizar el ministro 
de Ins t rucción Públ ica los centros 
.de enseñanza mercantil. Con arre-
glo a ellos la Escuela de Comercio 
de Vigo queda reducida en catego-
r í a : pasa a ser elemental. 
E l ilustre a rqueólogo don Fede-
rico Maciñeira ha tenido la fortuna 
de poder facerse con un hermoso 
torques de oro—el único completo, 
acaso, que hasta albora se hal ló en 
Galicia. 
E l magnífico ejemplar estaba en-
terrado en un lugar de la Cepela, 
no lejos del famooo santuario de 
San Andrés de Teixido, en la fér-
t i l comarca del condado de Qr t i -
gueira. 
E l hallazgo o hizo un labrador a 
quien se lo compró don Federico 
Maciñeira en dos mi l pesetas. E l se-
ñor Maciñeira piensa dedicar uno 
de^ sus interesantes y documentados 
trabajos a os torques, partiendo de 
la descripción del que prosee, pues 
como collares antiguos constituyen 
un aspecto curioso de la orfebrer ía 
cel t ibérica, y en Galicia se llevan 
encontirados bastantes. 
miento viguós podr ía trocarse eu 
uno da los parques atalayas más 
hermosos del mundo. 
E l ayuntamiento de Vigo ha he-
cho una buena adquisición: la de 
la propiedad de a finca llamada Pa-
lacio de Cástrelos para convertirla 
en parque de la ciudad. Son dos-
cientos mi l metros cuadrados de 
bosque y un soberbio pazo señoria l , 
que probablemente será convertido 
en museo de Historia y de Arte Ga-
llegos. La cultura y la importancia 
de una ciudad moderna sa, juzgan, 
casi mejor que por otras cosas, por 
el n ú m e r o de parques que posea. 
Y en este sentido ei Ayuntamien-
to de Vigo, merece aplausos. Aplau-
sos que h a b r á de duplicar si, confor-
me desea la opinión, además del 
parque de Cástrelos, t r á t a de i r a la 
reconquista para el pueblo del mon-
te del. Castro, hoy perteneciente al 
ramo de Guerra y completamente 
inút i l y que en poder del Ayunta-
E l segundo Salón de Pintura Ga-
llega instalado en F e í r o l durante las 
fiestas del Marqués de Ambage, fué 
un excelente éxito para los artistas 
que exponían obras y para la co-
misión organizadora. 
Con declr que casi n ingún pintor 
y dibujante dejó de vender algo, te-
nemos hecho el mejor elogio de 
aquel certamen. 
Los ricos que más se han dis-
tinguido, en la adquisición de cua,-
dros, fueron el señor Barcón, fa,-
bricante, y el señor Montenegro, 
americano. 
E l señor Montenegro por un lien-
zo de a señor i ta de Olmos, pagó 
mi l pesetas. 
Y estos datos demuestran como 
en Galicia la afición a las bellas ar-
tes despierta de manera prodigio-
sa. 
Ya se piensa en organizar la ter-
cera Exposición Gallega en La Co-
r u ñ a para el verano próximo, tan 
en grande como las anteriores. 
Con motivo del certamen ferro-
lano, se descubrió con gran solemni-
dad una lápida de mármol en la 
fachada de la casa donde nació el 
insigne artista Fernando Alvarez 
de Sotomayor, hoy director del Mu-
seo del Prado. 
Artistas e intelectuales de toda 
Galicia asisteiron al acto. Después 
dél descubrimiento de la lápida se 
celebró un banquete ^en el salón 
principal del Ayuntamiento. Nos-
otros, en nombre del DIARIO con-
currimos a estas fiestas de rome-
naje a uno de los mayores genios 
de Galicia. 
S e a u s t e d j o v e n 
No Importan sus muchos años. Usted 
puede rejuvenecer, volver al goce de 
energías, fuerzas y vigor, si toma de-
bidamente las Pildoras Vltallnas, q̂ ue 
renuevan los años, dan al hombre dis-
gastado físicamente, los arrestos de la 
juventud, sus poces y sus alegrías. Pil-
doras "Vitalinas, reconstituyen las fuer-
zas, vigorizan y reijuvenecan. Se ven-
den en todas las boticas y en su depó-
sito El Crisol, Neptuno y Manrique. 
Hágase joven con las Pildoras Vital i-
nas . 
alt 5 d 6 
La excursión da los socialistas de 
Pontevedra y Vigo a Oporto y Vian-
na, do Castelo, resul tó in teresaut í -
sima. Para probar su importancia, 
baste decir que los excursionistas 
tuvieron que hacer el viaje cu dos 
^enes extraordinaria 
ellos la banda 
ca PontevedresamUniCl™ de > 
Lo mismo en Q ^ . 
do Castelo fUeE° 0 que en Vu 
^cibimiento entus?Vbjeto i 
poblaciones eeí ^ ^ 
bomenaje eQ ias ^ a c t ^ 
nomb 
^ Vigo y P o n t e v t Q V 0 C ^ ^ 
v o . cantante, p rouuuL1 e V a ^ 
arengas muy eloCUeQt ^ v * ¿ 
^o . de la duciad de u o ^ 2 0*-
gueira de Santiago. Vl ^ ¡ í 
m u ) 
M e z c l a d o c o i i ^ 
• - l o ' f - t t i t c r o b i ó s 
/ M A R C A S Y P A T E N T É 
Dr . Carlos G í r a t e B r i 
Abegado. 
Agolar, 4 3 . | T e l A - 2 4 8 4 
S E M I L L A S d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
recibidas de los Tnftinrí>Q nmíiunt.^rc^ A * m __ ^"3 
Üuiío, 
Ai} 
r i i s  l s mejores produofores de Europa y Eetad 
MAGRIÑA garantiza su germinación y ser las x*r-i*A . 
apropiadaa para este clima. ^arieda^ 
S i U s t e d C r í a A v e s 
Pruebe el alimento QUISEMBERRT QUALITT si máa 
y perfecto do todos los conocldoe. " COIIip!eto 
ACTIVA E L CKECOHENTO de los pollitos y loa preserva » 
fermedades cuyo origen es la mala al imentación. a aa 
H A C E QUE LAS GALLINAS produzcan el máximum de huev,» 
Pida folleto y catálogo general para 1922-1923. uu«v(M, 
R A M O N M A G R I 5 Í A 
DISTRIBUIDOR KX L A REPUBLICA 
/ Aguacate 56 entre Obispo jr O'Rellly, 
Teléfonos A.9071 y M35Sa 
R O S & C o . , 
Fabricantes. So!, 7 0 . T e l . A - 5 1 7 1 . 
R A B A N A . 
E l auditor de la Armada D. A n -
gel Hermosilla, coruñés de naci-
miento, ha hecho a la Real Acade-
mia Gallega un importante donati-
vo. 
T rá t a se de una notable colección 
de obras interesantes y de revistas 
ilustradas que alcanza a 1.500 a 
\ l t , ind . 1 i 
E l Ungüento Cadum hace cesar la 
quemazón y picazón y proporciona ali-
vio al instante. Produce un efecto caf-
mante y cicatrizante asombroso cuan-
do se aplica sobre la piel irritada o in-
flamada. Haprobado ser ungran alivio 
para millares de personas que durante 
años han estado sufriendo de eczema, 
acné (barros),granos, furúnculos, úl-
ceras, erupciones, urticarias, ronchas, 
almorranas, comezón, sama, heridas, 
arañazos, cortaduras, lastimaduras, ás-
peros, postemillas,escaldadura,sarpun{-
¡do, quemaduras, costra, margulladuras» 
E L I X I R TONICO ESTONIA CAL A N T I ^ S T R A L G I C O 
E l más poderoso da los Digestivos. 
Producto sin rival para curar las Malas Digestiones, las Náuseas , loa 
Vómitos, los Embarazos gástr icos, vl as Gastritis y Gastralgias, los Calam-
bres del Estómago, las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la Dia-
rrea. Fortifica a los ancianos y ayuda los convalecientes. En todas l a i 
larmaclas y en Belascoaín 74, y Reina 141. 
49609 31 d. 
: — & 
¿ H A P R O B A D O V D . 
LA MANTEQUIU-A bE 
T f l M ? 
E S L A M E J O R . 
E S M U Y A G R A D A B L E . 
N O S E P O N E R A N C I A . 
D E P O S I T O P R I N C I P A L i 
E S P E R A N Z A . 5 . 
T E L E F A - 2 5 5 0 . H A B A N A 
' C A S A S A P L A Z O S S I N S O R T E O S 
S E G U R O D E A C C I D E N T E 0 M U E R T E 
RENTA V I T A L I C I A DE $1,000.00, $700.00, $500,00 6 |3OO,00 
A2ÍUALES. 
PRESTAMOS PARA DEVOLVER POR SEMANAS 0 MESES. 
Todo esto lo obtiene con nuestro T I T U L O DE CAPITALIZACIOir. 
Venga a vernos o e s c r í b a n o s . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E F O M E N T O 
B E L A S C O A I N 51 . 
Compramos va lo re» y monedas nacionales o extranjeras, especial-
mente mejicanas.. 
Solicitamos REPRESENTANTES en todos los pueblos de la Isla. 
— -
AGEriTE g e h e r a l : L X A V E R O I W E L . a p a b t m o » 
A V I S O I M 
A 
P O R T A N T E 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o 
S a n M i g u e l 8 2 . - T e l f . A - 3 0 0 9 
Eet í . C o m p a ñ í a ofrece a l Pueblo de la Habana, entierros con s a r c ó f a g o de p a ñ p , t endiddb , carro con una pareja y terreno por $ 4 5 . 0 0 . Con dos parejas, $ 5 5 . 0 0 . Con tres parejas, $ 7 5 . 0 0 . 
Entierros con caja m e t á l i c a , te r reno, responso y carro con cuatro parejas, $ 3 0 0 . 
Esta C o m p a ñ í a t iene la contrata d e l Centro Gallego, Centro de Dependientes y otras sociedades má*. 
ESCRITORIOS: San Migne l , 8 2 . T e l é f o n o s A - 3 0 0 9 , A - 5 3 1 0 . — E s c o b a r y Neptuno. T e l é f o n o M - 5 8 7 5 . — S a n J o s é , 3 5 . T e l é f o n o A - 4 3 5 4 . — M a c e o , 39 . T e l é f o n o 1-8-5250. Guanaba c o a . — J e s ú s del M o n i e , 1 9 3 . T e l é f o n o 1 - 2 0 8 5 . — A í W ' ^ 
n i s t r ada r -G«»ne ra l : Angel Mesa. Co lón . 9. T e l é f o n o A - 4 1 1 8 . c 7144 
FOLLETÍN 
J Ü E C 0 S F L O R A L E S E N S A N 
L O C A R D E B A R R A M E D A 
DKSn KSO D K L MANTENEDOR SE-
ÑOR OllTEGA MLMJLLA 
de la poesía. De modo que yo qui-
tyera que cuantos llegan a San lúcar 
ha'iasen una fértil eocuela de ense-
íianza. Quien las traiga dobla rá la 
rodilla ante los muros de la inmortal 
Sanctus Lucil.br. . ¡Santo Lucero! 
í esos antecedentes os rinden a un 
deber supremo, porque si así no fue, 
r a no merecer ía is , según ciertamen-
te merecéis , la fama que os envufelve 
y el honor que todos ss cnceden. 
Sed dignos ' de esas remembranzas, 
que es la única manera de ser dignos, 
porque el que uo lo es con justo tí-
tulo, degenera en vanidoso. 
Examinando el problema ds vues-
tros juegos florales he advertido 
una concepaión amplia, de la que no 
ha sido apartado n ingún tema esen_ 
clal. Os felicito por ello, tanto máa 
cuanto que en los días actuales pa-
rece como que nadie estima y glori-
fica sino aquello que es tá bajo la 
fcombra de su campanafio. Y lo que 
Importa es que eso campanario sien-
tan a.\io, que impere sobre miles de 
l f guaa y el vuestro ha de agujerear 
con su cruz férrea los insondables 
espaciios terrestres para que sus 
sombras no aliancen sólo a la t ierra 
española sino a aquellas di la tadís i -
nu's y prepotentes que estah al otro 
lado de los mares, a las que fué 
partiendo de Sanlúcar , el m a l t r a í -
do y santo Cristóbal Colón. 
No ha mucho que ha honrado a 
Ivspaña con su visita a S. M . el Rey 
Dou Alfonso X I I I el nuevo Magistra-I 
Jo supremo de la Repúbl ica Argén-i 
tina señor Alvear, y él ha exclamado 
ante nuestro Monarca, en un momenJ 
te de C9rdlal efusión: "Por el Espí- j 
r i tu de los descubridores y evange-
lizadores españoles, veinte grandes 
l ueblos os reverencian y os adoran" 
Ved si es antigua la gloria. Aún es-
tán frescas las bielas de las letras 
dfí molde que las han consignado. . . 
Ninguna otra nación consiguió tr iunfo 
semejante. Así, no aconsejaré a 
ra!s compatriotas el orgulo, porque 
el orgullo es siempre cosa diabólica; 
lo que sí rec lamaré de ellos es el en. 
tudio de las amarillentas pág inas , 
que debían estar escritas en letras! 
d-, sangre si no merecieran est^'i^1 
con las á u r e a s refulgencias del sol. 
Pero, ¿no ser í¿ bien que descendie-
se un tanto mi estilo en busca de co» 
sáe bellas y humildes?. . 
Aquel gran literato andaluz, don 
Pedro Antonio de Alarcó. de cuya 
amistad y consejos gocé, contaba, sin 
concluir nunca, sus entusiasmos por 
Sanlúcar de Barrameda, y aunque él 
concluyó en austero, fué en su moce-
dad buscador de los dignos placeres, 
y asi, aqueles párrafos l exquisitos en 
que preconizaba los méri toa de la 
manzanilla, el vino de la poesía, fres-
co como una brisa .norteña, a romát ico 
como las flores de vuestros jardines, 
y. otro escritor eminente, don José 
Navarrete, ha l lándose yb, muy al cabo 
do su existencia en Niza en compañía 
de su gentil esposa, Cumpliendo obli-
gaciones militares que 'fueron muy, 
estimadas y aplaudidas, tenía sobre 
su mesa, siempre una botellá de vues_ 
t ro vino, al que se cría en estas tie-
rras alvarizas, el que se impone a los 
paladares finos, y Navarrete excla-l 
maba: "Vinos buenos muchos, pero e l ' 
único es este, que fué con el que me 
des te ta ron . . . " Y concluía : "Brinde-j 
moa con él por España y por t ierra 
de María San t í s ima" . 
No quisiera yo qu? faltase en estas 
mis impresiones de Sanlúcar el dulce' 
recuerdo de la escritora insigne, in_ 
j u s l a m e n t é desd^ña^íi de los contem-
1-oráneos, que en esta tierra encon t ró : 
el tema de sus bell ísimas il.spin, vio-! 
tiCSP Ds F e r n á n Cíba l l e ro habló, de,' 
la que no ha mucho publicó una pre-¡ 
ejosa colección de cartas el insigne' 
religioso Fray Diego de Valencina.i 
F e r n á n Caballero, aunque educado 
en otros países y latiendo en su3 ve.' 
ñas sangre germana, encontró aqu í 
la forma periecta de la vida cristia-
na y civi l . Por ello en esas novelas 
sublimes parece como que ofrece a 
loá ex t raños el ejemplo magno de un 
pueblo que ha concretado lase esen-
cias evangélicas en sus costumbres. 
Acaso falta un estudio profundo de 
lá obra de Fe rnán Caballero. Cuidan 
los eruditos de buscar los secretos 
loutanos y tal vez dan demasiada im-
portancia a lo que sólo para ellos 
tiene, por la razón única de haber 
acertado en la búsqueda de lo viejo 
como un papel que revelase cosas aun 
desconocidas de los que en estos em. 
peños consumieron sus vidas, y así 
F e r n á n Caballero no ha sido analiza-
da en su labor, que está muy por en-
cioma de cuanto hasta el presente se 
ha escrito. 
F u é ella el solo y peregrino espí-
r i t u que analizaba la psicología bé t i . 
cu en una era en que todo eran dis-
cordias, guerras y contradicciones. 
Andaba F e r n á n Caballero de Sevi-
lla a Cádiz, de Puerto Real a Puer-
to de Santa María, de San Fernando 
a San lúcar de Barrameda, acuciosa en 
el estudio de la realidad, y así con. 
sig-uió el máximo acierto que escasos 
os ritores alcanzaron: el de fundir en 
un crisol genial millares de rasgos y 
de apuntes. Un vulgar cuentecilio, 
una canción de cuna, una copla dé 
amores. . . Y todo esto concluyó por 
constituir el tipo que parece soñado, 
bien que sea absolutamente verdade-
ro : el tipo de la mujer de esta An-
dalucía de las costas, Inmensa en el 
í;:icrificio, invencible en la v i r tud , 
extremada en el amor honesto, la me-
jor madre, la mejor esposa de cuan, 
las existen sobre ia tierra. 
Ved cómo desfilan ante nosotros las 
mujeres de F e r n á n Caballero, las qi^e 
elia describió a r rancándo les el se-
creto de sus''corazones. Ahí pasan 
ante riosotroo La Asistencia, Oe-
mcuchi, El ia y las otras mujeres ru-
das o ilustradas, igualmente perfec. 
tas todas en la devoción a la Virgen 
y eu la sublime castidad. De una 
vieja aldeana de uo recuerdo qué 
íugare jo de estos contornos, dijo 
T e n i á n Caballero que habiendo 
tenido de él once hijos, mur ió de-
crepita, sin haber sabido del amor si-
t o aquello que an la epístola matri-
monial ' se consigna. 
Por eso quisiera yo que la fama 
de F e r n á n Caballero se dilatara y 
creciese y que sus libros reimpresos 
a m i y en la América española para 
moral c imentación de nuestra r^za. 
Y esta mujer sublime, que no vi_ 
v.'ó nunca en 1^ tristeza sino en loa 
supremos regocijos espirituales, ha 
¿ido la postrera definidora del dog-
ma social. 
Conversaba yo un día acercare esta 
doña Cecilia Sol de Faver con don 
Pedro Antonio de Alarcón, y él, aquel 
nuestro íncl i to de las frases sintéti-
cas, me di jo : 
— F e r n á n Caballero desorienta mi 
juicio. Tuve la foi tuna de conocerla 
( jando era la gentil y elegante Mar-
quesa de Arco Hermoso. He leído to. 
dos sus libros. Pues b i e n . . . We 
parece que resuena en los aires el 
repiqueteo de las cas tañuelas , y 
cuando voy a lanzarme a los júbilos 
un tanto pecaminoso de la danza, 
tscucho voces de cristianas hembras 
que rezan el Padrenuestro, y em es 
la obras de F e r n á n Caballero y e^a 
e.; la s íntesis y esa es la ideología 
de su sen t imien to . . . 
Y con esta frase hermosís ima de 
Alarcón creo haber puesto el rótu-
lo a este retrato al da la mujer emi-
nente y única que ha elevado en las 
páginas de sus novelas el más bello 
monumento que podíais ambicionar 
lat hijas de esta tierra bendita, de 
la que también dijo F e r n á n Caba-
llero "Aqu í se canta como para que 
nos abran las puertas del Cielo. 
A&uí se reza como para qu? nos l ie . 
ven a los altares. Aquí se ejerce 
la caridad para que nuestros pobres 
suan envidiados por todos los pue-
blos del m u n d o . . . " 
Y voy a concluir invi tándoos a la 
constante consagración de las glo-
rias de que sois' poseedores. Por lo i ' 
que he dicho, por lo que no he d l - l 
chP en gracia a ^ ' T a n ú ar t 
¡que vosotros sabéis, San» ^ 
Barrameda ocupa ^ . " f entre 1 
i entre todos los P U E B L ° S > S por 
Idaa las cornacas ^ f d / d e ^ 
| t e r sido el í u u t o de Pa Coi¿o 
i .ostreros viajes d ^ n s 
ly el del gemal ^ r Q H Í que ^ * 
l-astián Elcano. las Pr 
bárra de Sanlúcar sa l r t ]& vuel 
¡meras navecillas ^ ^ e c i ^ l 
a • A Recordad na-
c j i m e n t o . . . - ^ ed r a '8 ,.. 
Larte en esa ^ m a e i £ 
cien española que os ^ ^ se* 
p a r que os c o r r e s p o n d í ^ ^ 
abusiva Z f ^ ^ ^ U rí,ra que el tieio uo eS po^. 
! forzados se san lú^r - . ¿is 
q„e se prescinda o* ^ a{¡f^ s 
Y sólo con que r* vlies r 
morosa y b r a v a m ^ e ^ 
tradiciones. f'?ur aUgustü3 1>D 
numte entre los ™ ^ en 
¿ / l a humanidad. h i c ^ ? w. 
Hay pueblos * *¿°ones d* 
la vida humana o t r o * ^ , 
jo y de procreación. rcubrieronvp? 
bles Principescos que e] ^ oS 
refulgentes efltreii úUinios. 1 
otro, sois de estos a •• c0D 
saludo con reverea 
FIN 
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PAGINA CINCO 
banda de música municipal 
' tevedra dió conciertos en 
de p0° oúbllcos de Oporto y Vian-
parl"63 y 
p»- ¿^ped ida de los excurslonls-
L* tan efectuosa como el reci-
tas íuet0< Han sido aclamados a 
\>Wleno las estaciones de Ca-
fU..pay Valenza do Miño. 
tu'63 yigo, a su retorno, t ambién 
ês recibió con bombas y músi -
hab!do tres actos políticos de 
^importancia en nuestra reglón. 
^ en Pontévedra , otro en Vigo y 
?ro en Lavadores. 
El prim€ro y 61 ú m m o fueron 
en los cuales hicieron uso 
811 la palabra los principales hom-
ie ¿ei agrarismo gallego y otros 
^ aspi»-3a a congraciarse con él. 
'"g,! el mit in de Pontevedra dieron 
¡iota aguda el ex-flscal del T r i -
^ al SuPrem0 y 61 gob^nador de 
f e l o n a , Sr. P ó r t e l a Valladares 
Basilio Alvarez. Ambos hablaron 
' gallego proc lamándose naciona-
liÉtas- Lo más comentado han sido 
05 ataques que P ó r t e l a Valladares 
¿¿gló a la memoria de los Reyes 
Católicos-
Luego el mismo señor Pór t e l a dió 
una conferencia en el Ateneo de 
y¡|0> con el t í tu lo "Los momentos 
gallegos"* Se esperaba con verda-
dera expectación. E l orador duran-
« una hora dedicóse a estudia^ la 
personalidad de Galicia para obl i -
gó a todos los oyentes a hacer un 
jiucero exámen de conciencia. 
Tronó contra los foros, el cacl-
Quismo y la mansedumbre gallega, 
cosechando müchos aplausos. La 
conferencia que se tomó taquigráf i -
camente fué publicada en una hoja 
que se viene repartiendo profusa-
mente. 
Después de la conferencia, hubo 
otro mitin en Lavadores, en el cual 
lucieron uso de la palabra BasHio 
Alvarez, Pór t e l a Valladores, E m i -
liano Iglesias y Luis Zulueta. Todos 
se expresaron de manera radical í -
gima respecto a los problemas ga-
llegos. 
Alrededor de estos actos, hay co-
mentarios para todos los gustos. La 
mayoría los aplauden; pero no fal-
ta quien Insinúe que se trata de 
Jerantar un nuevo tablado de la 
farsa política para encajar el re-
tormismo en Galicia. Veremos de 
los unos o de los otros que opinan 
ahora, cuáles tienen la razón. 
Veremos también si don Leonar-
do Rodríguez se alia con aquellos 
elementos o se mantiene Indepen-
diente. 
Veremos si todo, finalmente, no 
pasa de ser una plataforma electo-
tai más. 
Tanto se habla, que no'sabe uno 
* qué carta quedarse. 
£ Pero el tiempo dirá . 
r ía Gadin Domínguez; en Vigo don 
Angel Pita López, párroco jubilado 
de Guanajay (Cuba), en la Estrada 
la señori ta Quintina Durán Tabea-
da; en Chapela. Vigo. D. Adolfo Ba-
llesteros, en Magazos, Vivero, la 
señor i t a Josefa Pernas; en Vi l l a -
nueva de los Infantes, don Manuel 
Méndez Santatlces. 
E l rico propietario de Rlbadeo 
don Ramón González Fe rnández , 
que desde hace años reside en Po-
rr iño . donó a su pueblo natal una 
Importante suma con destine a ' la 
construcción de una plaza de aban-
tos. 
Con tal motivo el ayuntamiento 
ribadense se ^a reunido en sesión, 
bajo la presidencia del Gobor.iador 
civi l , acordando nombrar al señor 
González hijo predilecto de la v i -
lla de Eo, y solicitar p&ra él la 
Cruz de Beneficencia. 
H La Editorial " C é l t i g a " de Ferrol 
y la Editorial "Nos" de Orense, 
continúan ejerciendo de modo pro-
iresivo su labor de cultura enxebre. 
Tanto los números de la revista 
"Céltiga" conjio los de la revista 
"Kos" cada vez aparecen mejor edi-
tados. Así se explica que ambaá" pu-
blicaciones sean sol ic l tadís imas. 
Ello demuestra, a d e m á s , que lo hue-
so se impone. 
—En la parroquia de Sunta Cruz 
de Arrabaldo. Orense, el tabernero 
José Vázquez (según todos los In-
dicios) disparó un ü^o de.escopeta 
el joven José Iglesias Rodr íguez , 
muy estimado en la ciudad de las 
Burgas, matándolo . 
—Estuvo en Ferrol, Santiago y 
Vigo, en viaje de recreo, don Fran-
ciscó Cambó. No quiso recibli a na-
die. En Vigo embarcó en su esplén-
dido yate "Catalonia", con rumbo a 
Constantinopla. 
—Aparec ió asesinado en un l u -
gar de la parroquia de la Gironda» 
Villarderey el joven José Barrelro 
Granja. 
—Ha*sido obsequiado con una ce-
na ínt ima en el Nuevo Club de V i -
l lagarcía don Ricardo Urioste, quien 
va de delegado de la Empresa Fra-
ga a Santander. 
—Se Inauguró en Pontevedra, 
con gran solemnidad la "Bibliote-
ca Popular Vincenti" , emplazada 
en los jardines que llevan el nom-
del diputado por Pontevedra. 
— E n la parroquia de Marante, 
Monforte, por huir cuando el guar-
dia jurado Juan Pérez le dió ol alto 
fué muerto de un disparo de esco-
peta Basilio Burjan. 
A. Vi l l a r Ponte. 
Han fallecido en Galicia, estos 
íltimos días: en Bravos, Mondoñe-
*0. el párroco Don Veremundo 
Díaz; en Ferrol, el vigía don Fél ix 
kiras Pulpeiro; en Santiago, la se-
forita Mercedes Monta 'ña; en Pa-
rada de Amoeiro, Orense, Don 
Luis Pérez Tabeada; en Lugo, do-
^ Eustaquia Guisasola y doña Ma-
C o m e r c o n c u i d a d o 
Al estómago, ese órgano tan exi-
gente y prosaico, se le debe poner 
mucho cuidado para no correr peli-
gros de muerte. 
Si usted no come se muere de 
hambre. Esto lo dijo anteriormente 
Perogrullo. Y si come usted con ex-
ceso se pesca probablemente una 
apoplegía fulminante que la va a 
contar al barrio del Sur, en viaje 
sin retorno. 
Hay personas que se atiborran, pen-
sando que no se debe guardar para 
m a ñ a n a lo que se puede comer hoy, 
pero el mayor peligro de la comida 
está en hacerla demasiado aprisa. 
Los médicos de Chicago declaran 
que la mitad por lo nfenos de los sui-
cidios que se registran en oicha ciu-
dad, son djebidos a la deplorable cos-
tumbre de almorzar de prisa. Según 
los doctores citados, esa precipita-
ción en las comidas hace que las 
digesticríes sean imperfectas, lo que 
al un y a la postre llega a arruinar 
el sistema nervioso. Las consecuen-
cias de ese estado neuropá t ico son 
la. delgadez, la falta de voluntad 
para el trabajo, los trastornos men-
tales manifestados en diversas for-
mas y que indefectiblemente ter-
mina en el suicidio. 
Como-se ve, no se-debe comer de 
prisa, y paira ayudar a la digest ión, 
es recomendable de tener siempre a 
la mano un frasco de Salv?tae, que 
es de lo t .s beneficioso en esa do-
lencia. 
ait. 
D r . E N R I Q U E L L Ü K Í A 
especialista en «nf«rmédad«s da la 
orina 
Creador con el doctor Ainasran i r t 
materlsmo pormanent» de Ioí uréior«\ 
Btstema comunicado a la SocieBíiá ¿ l o 
lógica de aPrls ea 
Coneu.taa de 8 a 6. Lunes. ml«rooie4 
y viernes. Obrapla. t i . 
Ya. TEHEMOS VACAS 
H o U t e i n y H e r s e y s 
Hüe d.e e8te lote son superiores a la» 
^ vi iVenden corrientemente en Cu--
l(¿b *alaa Pronto que son pocas y se 
Pa*oabdaemos de reclDir 8 Caballos de 
D r . J . L Y O N 
DB IíA FACULTAD DE PARTS 
Especialista en ta curación radica 
I «las hemorroides, sin operac ión . 
Consultas: de 1 a 8 d. m., dlarUi» 
Corif*. «aQnlna m Han Inúaleeto 
P I D A S I E M P R E 
Buti a r ras Ca t a l anas L e g í t i m a s de Bienes 
M A R C A 
L a F l o r d e l D í a 
H e m a t ó g e n o 
D o c t o r H O M M E L 
L A S M E J O R E S 
ld-30 
L a C i e n c i a d e l a P a l a b r a 
Ultimo tomo recibido de la Se-
rie de Libros del gran pensa-
dor americano, educador de 
muchedumbres, "WiHiam Wal-
ker Atklnson, cuyas obras 
son un poderoso estimulo pa-
ra los jóvenes que deseen y 
crearse un porvenir brillan-
te. Forma un elegante tomo 
encuadernado en tela. . . . 1.50 
OTRAS CEBAS SE WIELIAM WAL-
KEB ATKINSON 
¡CONOCETE! Un tomo en tela. 
LAS FUSRZAS OCULTAS. 1 
tomo en tela. 
PSICOLOGIA DEL EXITO. 1 
tomo, en tela 
LAS LEYES DEL PEXSA-
MIENTp, 1 tomo en tela. . . 
¡QUIERE Y PODRAS! 1 tomo 
en tola 
EL TRABAJO MENTAL. 1 to-
mo, en tel^.' . . . . . . . . ' . . 
LAS LEYES DEL RACIOCI-
NIO. Un tomo en tela 
COMO HABEIS DE PENSAR. 
1 tomo en tela 
NUESTRA MEMORIA Y EL 
MODO D EUTIL1ZARLA pa-
ra triunfar en todo en las lu-
chas de la vida. Métodos prác 
ticos para obtener una bue-
ns» memoria y conservarla, 










IZAS OBRAS DE LITERATURA ESTI-
MULANTE 
HACE FALTA UN MUCHACHO 
Libro de orientación en la 
vida para los adolescentes, 
por Arturo Cuyas. Un torno 
en te'a. . 
PARA TRIUNFAR EN LA 
VIDA. La clave del éxito, 
por R. P. Morris. Un tomo, 
en rústica . . 
EL HOMBRE QUE HACE 
FORTUNA. Su mentalidad. 
Sus métodos. por Silvajn 




P l i i i 
D E L O 
D R . H A L E 
P A R A 
E P I L E P S I A 
A t a q u e s , S e l l e d e S a n V i t o Cen-
v a l s l o n e s y E i i l < x n t n e £ a d e s q u e 
a f e c t a n e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
es la formula ¿el mejor Especialista ¿e loe 
Nerrio* en Nuera York, y ae •ende con una 
G a r a n t í a o — D e v u e l v e «1 D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
SE O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
CN FRASCOS GRANDES DE 16 ONZAS 
S oír r a , J o h n a o n , T a q u o c H e l t 
M « s t r « y E s p i n o s a * « t e . 
K e n t u c k y 
ftio* 300-00 hasta 400.00 peroa 
V 
* 1 7 C o w - P o n n i e s 
cada 
Cabai¡0 ' — ——'"" -
¡Mewr, J** trote y galope para Ga. 
U60 h l'aza<ior;s de Venados des» 
j nasta 250 pesos cada uno. 
c ¿ ° s » í r „ a 8 t i e I 1 0 y C o -
10 d 28 
P e r p e t u a J u v e n t u d 
bel?028, Wutfí siempre nene el ca-
bl¿'0 negro sedoso, bnllanie. flcxl-
• Sln una sola cana, porque usa 
A C E I T E K A B U L 
Vio 
fonal0r,Zador ¿lel cabe110. ^mco que 
color SIJ mz' y le devuclvc su 
ur, negro intenso, natural 
No p in t a las manos 
«ce?!?"6'10 « pmrura, es una grasa 
*CU1- No tlfte. renueva el cabello. 
^ vende en Bobeas y Sedería? 
¡ S I G N O S P E U G R 0 S 0 S ! 
ES p ruden te conser-v a r e n casa un p o m o 
de P i ldoras de Foster . 
A m e n u d o l a p r i m e r 
m a n i f e s t a c i ó n de d e b i -
l i d a d de los r i ñ o n e s es 
u n ataque r e u m á t i c o , 
lumbago , cá l cu los , h i d -
r o p e s í a , u n h i r ien te d o -
l o r en e l espinazo, u n 
á s p e r o d o l o r de espal-
da, ó i r regular idades 
urinarias. 
L o s r í ñ o n e s son los ó r g a n o s que filtran los venenos e 
impurezas de l a sangre. Si se recargan d e t raba jo y se 
d e b i l i t a n d e b i d o a excesos, u n r e s f r í o , gr ipe, influenza, 
comer m á s de l o necesario ó disipaciones, las impurezas 
c o n t i n ú a n c i r cu lando en la sangre y finalmente r e s u l t a r á n 
en serios malestares^ 
N o descuide los p r imeros s í n t o m a s . E l los son signos 
peligrosos, y descuidarlos es dar paso a largos meses de 
dolorosas enfermedades y gastos. Las P i ldo ras d e 
Foster son conocidas en todas partes c o m o el m e j o r y 
m á s ant iguo y la rgamente exper imentado remedio pa ra 
los r i ñ o n e s . 
m 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
COMO SE HACE FORTUjNa. 
por J. B. Wlthson. Un tomo 
en rústica 0.75 
EL. PERFECTO CIUDADANO. 
Adaptación castellana del Her-
moso libro francés "El l i -
bro de mis hijos" por Miguel 
Parcra. Un tomo en tela. . 1.60 
EL TRABAJO INTELECTUAL 
Y LA VOLUNTAD, por Ju-
lio Payot. Un lomo, en pasta 2.50 
LA EDUCACION RACIONAL 
DE LA VOLUNTAD, por el 
doctor Paul-Emile Levy. Un 
tor.Jj, en tela 
PARA SER FIERTES. Mé-
todos de gimnasia e higiene 
prácticas, por William Blai-
k.c. 1 tomo en rústica. . . 
OTEOS LIBROS NUEVOS 
Artículos, Discursos y Confe-
rencias y Cartas de don Fran 
cisco Silvela, con Notas de 
Félix Llanos Torrlglia. Un 
tomo, en rústica 
IDEOLOGOS. TEORIZANTES 
Y VIDENTES, por Santiago 
Valentí, Camp, Director de la 
Biblioteca de Cultura Mo-
derna y Contemporánea. Un 
tomo, en rústica 
P R O D U C T O S U I Z O 
A BASE DE HEMOGLOBINA 
PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Combate la anemia, la clorosis, la 
debilidad cardiaca y restituye la pér-
dida de sangre. 
Engorda a los niños flacos y los 
fortalece. Vence su raquitismo y vi-
goriza a los de rápido crecimiento. 
Después del parto, da fuerzas a 
la madre debilitada, la fortalece para 
la crianza y la vida del hogar 
La atrofia infantil, la neurastenia 
y las escrófulas, desaparecen pronto. 
Abre el apetito a la tercera cucha, 
rada. Hace engordar en poco tiempo 
A los convalecientes les devuelve 
sus energías rápidamente. 
Venta ÍTi todas las farmacias. 
Fabricames; 
Aktiengesellschaft Hommel's 
Haematogen, Zurich. Suiza. 
Mucsitras y literatura a disposición 
de los señores médicos. Represen-
tante: Salvador Vadía, Reina 59. 
EL F IN DEL IMPERIO ES-
PAÑOL EN AMERICA, por 
Mario André. Un tomo en 
rústica 0.S0 
APUNTES DE PEDAGOGIA, 
adaptados al programa de 
primer año normal, por Ro-
dolfo Senet. Un tomo en tela 1.25 
LECCIONES DE ARITMETI-
CA, por E. Laferriére y D. 
Méndaz. Contiene más de dos 
jriil problemas y ejercicios 
graduados. Un tomo, en tela. 1.80 
GUIA COMPLETA DEL EX-
TRANJERO EN PARIS. Ver-
sátiles y Saint-Denis. por A. 
y G. Broquelet. Monumentos, 
Museos, establecimientos pú-
blicos, teatros ,etc. Un tomo 
en tela 1.80 
XiXBROS DE TSZTO 
Llamamos la atención a los jóvenes es-
tudiantes y a sus familias, que esta 
casa tlane a su disposición el mayor 
surtido de libros de texto para todas 
las carreras y también para la ense-
ñanza primaria y secundaria, a precios 
sin competencia. 
Librería CEBVANTES de KICARDO 
VELOBO. O allano, 62, esquina a N«p-
tuno, Apartado, 1116, Teléfono A-
4958, Habana 
Ind 29 m 
^ E L R E U M A T I S M O 
"El Elixir de Leonardi para la Sangre 
me curó el reumatismo," es lo que dicen 
muchas personas satisfechas. Lo mismo 
puede hacer en su caso. £1 reumatismo ea 
una enfermedad de la sangre, para curarla 
«s necesario eliminar de las coyunturas y 
músculos el ácido úrico, purificar y fona-
lecer la sangre. Para esto se requiere un 
remedio fuerte y activo que pueda expul-
sar de-su cuerpo todas las materias vene-
rosas. £1 Elixir de Leonardi para ta 
Sangre aliviará 
M U Y P R O N T O 
cualquier caso de afecciones reumática* o 
de gota. Ud. no sufrirá más las torturas 
del reumatismo si toma el Elixir de Leo-
nardi para tb Sangre. £ste maravilloso 
remedio le devolverá la vitalidad perdida, 
alimentará sus venas con sangre pura y ro-
j ja, regularizará el funcionamiento de sus 
1-00 | ríñones e hígado, y es el mejor remedio 
que se ha conocido para envenenamientos 
de la sangre, catarro, úlceras, tumores, 
anemia, constituciones débiles, sífilis y to-
das las demás enfermedades de la sangre. 
Es especialmente valioso como restaura-
dor de fuerza y vigor para hombres y mu-
jeres de edad avanzada. Tome una botella 
de Elixir de Leonardi para la Sangre y 
notará que fácilmente su sufrimiento pue* 
de ser 
C O N Q U I S T A D O 
Compre inmediatamente este poderoso 




Cefc »•<•*• Brra «fe 





G i l GRANDE 
'Cura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
— —- -V»«0 
I F r a n K U n S i m o ^ ^ < & o . 
U n a T i e n d a de S e c c i o n e s C h i c 
F i f t h A v e n u e , 3 7 t h . a n d 3 8 t h . S t s . , N e w Y o r k 
( E S C R I T O E N I N G L E S ) 
U n N u e v o L i b r o I n f a n t i l 
P a r a N e n e s G r a n d e s y C h i c o s 
t D I C I O N D E L O T O Ñ O Y D E L I N V I E R N O 
J £ S T E l i b r o e s 
c o m p l e t o e a 
a r t í c u l o s e s e n -
c i a l e s , c o n t i e n e 
p r e c i o s o s a c c e -
s o r i o s y m u e s -
t r a t o d o l o q u e 
u n n e n e n e c e s i -
t a , c o n l i s t a s , 
i l u s t r a c i o n e s y 
p r e c i o s . 
ROP^S PARA m i S 
M o b i l i a r i o 
J u g u e t e s 
S o b r e t o d o s 
T r a j e c i t o s 
S a q u i t o s y 
C a l z a d o 
P a r a n i ñ o s h a s t a d e s e i s a ñ o s . E l " B a b y B o o k " se 
e n v i a r á g r a t i s a q u i e n l o s o l i c i t e d e l D e p a r t a m e n t o F . 
L a s p e r s o n a s d e h a b l a e s p a ñ o l a q u e v i s i t e n N u e v a 
Y o r k t e n d r á n a s u d i s p o s i c i ó n i n t é r p r e t e s e n n u e s t r o 
d e p a r t a m e n t o L a t i n o - A m e r i c a n o . 
F r a n k l i n S i m ó n & C o . , 
< N o T i e n e n S u c u r s a l e s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . 
n S PEDRO, fl. DireccIói! T O g r á f l caí : "Emprenave".-APA3<TADO 1641 
A-5315.—Informnción General 
A-A7Z0.—Dpto. d.-i Tráfico y Fletea, 
A-í>236.—Conta.i'.irla y Pasajes. 
A-3D66.—Dto. de Compras y Almacén, 
T c L E F O N O S : 
Nueva» Creaciones Reuter 
Dentífrico Reuter .• 0.30 
Talco Reuter Rosas, «n fataa 030 
Talco Reuter Oriental, pomo oMaf 0.65 
Polvo» Reutet para la Cara 1.35 
En todas las buenas Sederías o direc-
tamente al recibo de su importe. 
BARCLAY * Co. 
Maman* da Odmet 509. • Habana. 
a o o a o o o o w a o D a o o a 
D E l DIARIO DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra u s í r a en O 
O cnalqnier población «lo la O 
0 República. Q 
a o o a a o a a D a a a D o a o 
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Departamento de Plumas de Agua 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1922 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua, que pueden acu-
dir a satisfacer sin recargo alguno 
las cuotas correspondientes ai expre-
sado trimestre, así como metros con-
tadores del anterior, altas, aumentos 
o rebajas de oanon que no han podi-
do ponerse al cobro hasta ahora, a 
las Cajas de ectt Banco, sito en la 
calle de Agujar, números 81 y 83, en-
tresuelos, taquillas números 1 y 2, de 
las calles comprendidas de la A a la 
U . , y de la M a la Z. respectivamen-
te todos los días hábiles, desde el día 
2 al 31 de octubre próximo, durante 
las horas de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 
p. m. a excepción de los sábados que 
será de 8 a I I f]2 a. m., advirtiendo-
lc que el día lo . de Noviembre de 
1922, quedarán incursos los morosos 
en el recargo del diez por ciento. 
Así como deben presentar al Recau-
dador el último recibo satisfecho, 
cuando se trate de casas no numera-
das.-
Habana, Septiembre 28 de 1922. 
Conforme. Publíquese. 
(F ) M . Díaz de Villegas, Alcalde 
Municipal.—(F) Isidro Olivares, Pre-
sidente de la Junta Liquidadora del 
Banco Español. 
C7385 5 d 30 
C O S Í A N O R T E 
L o . vapores " ^ A FE" y "CARiDAD ^ ^ T J ^ l í ^ ^ t l T M a S todos los sAbados, aUernaUvameme. para loa de Tara-ía. -suevíias. J J U . O ^ . i . 
^ ^ t S ^ ^ r ' S ^ ^ ^ f S t í ' corrido en combinación .con lo , 
Ferrocacr i lesüer Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones si-
f u r e n t ^ Velasco. Cunagua. Caonao 
W¿od n Innato Jiqu , Jaronú. LomblUo. Sola. Senado. Lugareño Ciego de 
AMla Santo T¿)mAs, La Kedon/a, Caballos, Pina. Carolina, faüvelra, Jücaro, 
La y'uinta Patria. Falla, Jagüeyal y Chambas. 
Ambos buques atracarán al mu¿lle en Puerto Padre. Q/^,iai 
Vapor CAKIDAD PADILLA, saldrá de este puerto el jueves 28 del actual, 
oara los ouertos arriba indicados. _ . ; , ^ j , 
Recibe carga en el segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. del 
dí» Vaoor RABANA, saldrá de este puerto £l vlerhes 29 del actual paja los 
áe NUE VITAS, GIBARA. (HOLCLUN) VITA. BAÑES. NLPE (Mayar! Antilla 
Presión) SAGÍ:A DK TAXAMÜ (Cayo Mambí). BARACOA, GUANTANAMO. 
(Caimán'ra) V SANTIAGO DE CUBA. 
Atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F. C. de Cuba). 
Reclbj carga en el segundo Espigónón de Paula, hasta las 3 p. m. del 
día de la salida. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 5. 15 y 25 de cada meJU pi r* 13» ¿« 
r iüN'FüEGOS CASILDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ DEL 
6UR GUAYABAL. MANZANILLO NI^UERO. ENSENADA DB MORA Y SAN" 
T1AGO Dh' CUBA. 
Vapor PURISIMA CONCEPCION, saldrá de este puerto el dta 5 de octu-
bre para los puertos arriba. indicados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. del 
día de la salida. 
L I N E A DE V U E L T A A B A J O 
VAPOB "ANTOTilN DEL COLLADO" 
Saldrá de este puerto los dips 10. 2ü y 30 de cada mes a las 8 p. m , 
rara los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA. MALAS AGUAS. SANTALUCIA. MINAS, (de Matahambre), 
Rio del Medio, Di mas, Arroyos do Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga basta las 3 d. m. del día de la salida. 
L I N E A DE C A I B A R I E N 
VAPOB "CAMPECHE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caib^vién. recibiendo 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desdo ol uaiér» 
coles hasta las 0 a. m. del dta de sal'da. 
L í p e a de Cuba, H a i t í , Santo Domingo y Puerto Rico . 
( VIAJES DIRECTOS A QUANTAKAKO T SANTIAGO DB CUSA. 
El vapor "GUANTANAMO" saldrá d 
para los puertos de GUANTANAMO. SA 
DOMINGO, SAN PEDRO DE MACOR13 
AGUAD1LLA y PONCE ( P. R. ) 
Dicho buque recibo en el 2o. Espigón 
Vapor GUANTANAMO, saldrá de 
las 10 a. m. directo para los de GUA 
DE CUBA, AUX CAYES (Haití), SAN 
CORIS (R. D), SAN JUAN, MAYAG 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado. 
Recibe carga en 1 segundo Espigón 
rior al de la salida. 
e este puerto cada 28 días (sábado) 
NTIAGO DE CUBA. HA.YTI. SANTO 
(R. D . ) . SAN JUAN. MAYAGUEZ. 
de Paula. 
este puerto el sábado, 14 de octubre a 
NTANAMO (Caimanera, SANTIAGO 
TO DOMINGO, SAN PEDRO DE MA-
UEZ, AGUADILLA Y PONCE (P. R . ) 
21, a las 8 a. m. v 
da Paula, hasta las 4 p,. m . del ante-
E L fe P E R 
Para s e ñ o r a s exclosivamente. Enfermedades nemosas 7 mentalea 
Cnanabacoa^ calle Barre te , No. 62 . Informes y consultas: Be r s r sa . 3 ) 
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H A B A N E R A S 
C A R T E L 
Fiestas. S 
L a del Plaza esta noche. 
Fiesta que t endrá como nuevo y 
poderoso aliciente la presentación 
de la Condesa Villeneuve. 
La célebre danseuse, que ya s« 
hizo admirar en nuestro primer co- j 
liseo, e jecu ta rá bailes diversos con j 
eu pareja, Osea Wodox. 
Otra fiesta por la noche, en el Se- i 
v i l la , para inaugurac ión d e j a tem-
porada de otoño. 
Tocará la nueva orquesta. 
La de Meyer Davis. 
Ha venido expresamente a] gran 
hotel para las tardes de té en el 
Invierno que se avecina. 
De teatro. 
La tanda de Payret. 
Tanda infant i l , a 'las 4 y media, 
en la que ac tua rá L i Ho Ghang. 
E l mago celeste e s t r ena rá un ac-
to de maravillas titulado Una hora 
en el pa ís de las hadas que dedica 
a los niños. 
H a b r á películas cómicas. 
Y danzas acrobát icas . 
Por ,1a noche, en medio de un 
atrayente especíáculór h a r á prodigios 
de te lepa t ía e hipnotismo L i Ho 
Chang. 
En el Principal la función de la 
tarde, a las 5, con una bonita obra. 
Va E l amor vela por la noche. 
Linda comedia. 
Campoamor verá reunida una so-
ciedad selecta y elegante, como to-
dos los sábados , eu su tanda de 
la tarde. -
Se e s t r e n a r á Su noche de no-
D E L D I A 
ches, cinta preciosa, cuya protagonis-
ta es la genial Marle Prevost. 
Se repite la exhibición. 
Por la noche. 
Fausto d a r á en su tanda ar i s tocrá-
tica de las 5 y cuarto de la tarde 
Dos Perndillos de San Antonio, pe-
lícula del género cómico, muy diver-
tida. 
Capitolio. 
En su día de moda. 
Vuelve de nuevo a la pantalla en 
tanda especial, a las 8 y media de la 
noche. L a Madona de las Rosas, 
adaptac ión c inematográf ica de la in -
teresante obra de don Jacinto Beua-
veiyte. 
En los turnos elegantes, tarde y 
noche, se proyectará Dos Matr imo-
nios del Diabte, por la maravillosa 
i Constance Talmadge. 
Habana Park. 
Abierto desde por la tarde. 
Entre otras fiestas más de la no-
che, el baile con que el Club Arté-
tico de la Habana inaugura su nue-
va casa, en Hospital número 22. 
Y en el Unión Cerro Social otro I 
baile, de sala, como el anterior, para 
el que se me Invita atentamente. 
¿Qué m á s ? 
Dos bodas esta noche. 
A las 9, y en la casa de San Ra-
fael 108, altos, la de la señor i ta 
Alejandrina Huerta y el señor Leo-
poldo García Rivera. 
Y a las 9 / media, la boda de Sa-
r i ta Mart ínez , encantadora señor i ta , 
y el joven doctor Norberto F e r n á n -
dez Alvarez. 
Se ce lebra rá en el Angel. 
V A L I S , C O L A B O R A D O R N U E S T R O 
^ No vamos a caer en el error 
de hacer la presentac ión del 
más laureado de los dibujante* 
de Cuba. Además , nuestros l i -
mitados conocimientos del w t e 
de Kirchner, Ribas Dana Gib-
son, & & nos impiden hacer re-
sakar los mér i tos del art if ta , 
cuyo nombre, es tá tntlmamente 
ligado a la historia de los éxi-
tos del dibujo entre nosotros 
desde hace muchos a ñ o s . . . 
Pero hay algo que sí está 
dentro de nuestros conocimien-
tos y es: que difíci lmente pa-
ra la labor a realizar en la 
propaganda de una casa como 
la nuestra, donde se rinde cul-
to a las modas femeninas, po-
d r í amos encontrar quien con ma-
yores conocimientos, la ejecuta-
ra, por el refinamiento y espe-
clalización que ha hecho Valls, 
en sus producciones, de la línea 
y elegancia de la mujer. 
Nosotros sabemos que nues-
tras estimadas clientes, segu-
ras admiradoras del más mo-
desto de nuestros grandes ar-
tistas, rec ib i rán con entusias-
mo la noticia prometedora de 
Intensas emociones ar t í s t icas . 
Conocemoe a Valla y por tan-
to sabemos que, la labor con-
que nos ha prometido honrar-
nos, es para él muy grata y 
que, seguramente, toda la sub-
yugante maes t r í a de su pluma, 
hábil en d iseñar cosas sutiles, 
será el alma que d a r á vida a 
esta sección d'eetlnada a ento-
nar un himno constante da un 
tema doblemente bello por su 
esencia y finalidad: las modas 
para la mujer. 
Sedas recibidas flltlmameñ-
te: crepé Cantón, crepé "ro-
maln", crepé sa t ín , tafetanes 
y otras fantas ías en color en-
tero. 
En estampados Uegarofi: 
"foulares" crepé Cantón y cre-
pé de China. 
Buenos precios 
Jersey de seda, doble ancho, 
todos colorea a $1.35. 
Tisú de seda, doble ancho, 
todos colores a $1.40. 
Mesalina, doblé ancho, 
dos colores a ?1.50. 
to-
P . R U I Z Y H E R M A N O S 
G R A B A D O R E S Y P A P E L E R O S 
Papelería Fina, Invitaciones para Matrimonios, 
Tarjetas para Bautizos, y Efectos de Escritorio. 
PLANCHAS D E M E T A L PARA PUERTAS 
Pídanos muestrarios por rcléfono o por correo 
O ' R E I L L Y 50, T e l . A-1818 y A-2406, H A B A N A 
O 
T R A B A J O S E N E L A N T I G U O | 
C O N V E N T O D E S A N T A 
C L A R A 
I n s t r u c c i o n e s a l o s I n s p e c t o -
r e s d e l I m p u e s t o 
FISCALIZAíTION D E L-OS TRABA-
JOS EN LAS DESTILERIAS 
L O S M A N D A M I E N T O S 
D E L A S O C I A D O 
las anota-jiones correspondientes fil 
movimiento de alcoholes desnatura-
lizados con formol y naftalina y pa-
ra espír i tu motor, en las libretas 
destinadas a ese uso, no resulten en-
miendas ni raspaduras. 
I Déc imo: No 'abandonar el servi-
|clo estando en producción los apa-
| ratos, mientras / n o sea sustituido 
E l Inspector General del Impües- por otro inspector, aun cuando ha-
to, señor Juan Maspons, ha dirigido yan transcurrido las horas que co-
la siguiente circular a los Inspecto-; rresponden a su turno, 
res a sus órdenes que prestan ser- Décimo primero: A l extender las 
vicios en las des t i l e r ías . j Guías , hay que tener en cuenta ¿os 
Las instrucciones dictadas son las i siguientes particulares: Hacer cons-
siguientes: • tar en la misma el número de en-
Son deberes de los inspectores de j vasos, n ú m e r o de orden de los mis-
servicio en las des t i l e r ías : j mos, n ú m e r o de litros, g raduac ión 
Primero: Comprobar personalmen-, (grados aparentes, temperatura y 
te con exactitud las existencias a l . grados rectificados) y a contlnua-
hacerse cargo cada día del servicio ' ción, con letras y con t inta roja, el 
y al hacer entrega del mismo. ¡ n ú m e r o y clase de envare, n ú m e r o 
Segundo: Remitir diariamente a de l i t ros y clase del líquido conte-
l a Sección de Impuestos e Inspec-1 nido en los mismos y clase de Indus-
ción General, sin excusa n i pretex-1 t r ia a que se dedica el caldo, y, al 
to alguno, la documentac ión corres-' dorso de la Guía, , hacer constar el 
pendiente a los turnos en que h a y | n ú m e r o de orden de cada envase, nú-
prestado servicio. i mero de li tros y altura del l íquido 
Tercero: Dar cuenta por te léfo- ' cohtenldo en el mismo, expresán-
no, en el acto, a la Inspección Ge-j dose ésta por iVlgad&s. Cuandoi se 
neral de todo despacho de alcoho- trate de industrias que no sean f¿-
les desnaturalizados o naturales que bricas de licores o Rectificaciones 
e fec túe . j de alcoholes, hacer constar eik la 
Cuarto: Comprobar el estado del | Guía el número y feKíha de la orden 
l íquido contenido en todos y cada por qué se hizo el despacho. Hecho 
uno de los envases en los despachos ; todo lo anteriormente expuesto, po-
de alcoholes desnaturalizados que ner el o los números del o de los ¡ 3o.—Si ^hace mal tiempo, no te 
efectúe de acuerdo con lo dispuesV carros o camiones que conduzcan los moleste, aunque se vayan a tratar un 
en la Circular de .15 de Enero de caldos y l a /ho ra de salida con le.̂  para la sociedad. 
1906. i I tras y n ú m e r o s , entre dos rayas sin 
Quinto: Exigi r de los fabricantes i levantar la mano, de manera que 
que no depositen alcoholes naturales hora y minutos queden perfectamente 
eu envases que hayan contenido al-
coholes desnaturalizados, sin que 
estos hayan sido previamente lava-
dos, de manera que no ofrezca nun-
ca la menor duda el estado de ios 
alcoholes al efectuarse la desnatu-
ra l izac ión de los mismos. 
Sexto: Presenciar todas las des-
naturalizaciones que se efectúen en 
la des t i le r ía donde preste servicio. 
R o m p e e l F u e g o U C A S A 0 - K 
Con los nuevos estilos de zapatos para Invierno. 
E l próximo día DOS DE OCTUBRE apa rece rán en lap elegan-
tes vidrieras del Interior acabadas de construir en unos espléndi-
dos salones de exhibición, asi como en las del frente de la casa, 
los preciosís imos modelos en toda clase de pieles y colores. 
Hay un estilo INCOGNITO que seguramente l l amará la a tención 
a las Damas de gusto por su elegancia y sencillez. 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e " L a C a s a 0 - K " 
TELFNO. A-3677. AGUILA 121 
La Secre tar ía de Sanidad trabaja 
activamente para adornar y reparar 
todos los departamentos que han si-
do destinados para el Concurso d© 
Maternidad, en el antiguo convento 
de Santa Clara. 
Además de las naves dedicadas a 
la exposición de nlfios, h a b r á exh(-
clones atendidas por el cuerpo de en-
fermeras de la Secre tar ía , para d»r 
a conocer los tratamientos adopta-
dos en los hospitales, y las aten-
clones prof i láct icas encaminadas a 
facilitar la salud perdida. 
Para u l t imar todo^i loa detalles, 
visitaron ayer el Convento, Miss Hib-
bard. Superintendente de las Enfer-
merks de la Repúbl ica , a la que 
acompañaban la Srta. Mart ina Gue-
vara y varias enfermeras gradua-
das. 
E L A R T E ANTIGUO 
En lo que respecta al decorado y 
movillarlo antiguo con que será al-
hajada la parte m á s antigua del con-
vento, donde se encuentran la calle 
de las Angustias y los callejones p r i -
mitivos de la Habana, podemos ade-
lantar, que es tán t e r m i n á n d o s e los 
muebles estilo Siglo X V I , que se 
construyen en la Casa Barbolla ba-
jo la dirección técnica del Sr. Hur-
tado de Mendoza. 
Para esa labor ar t í s t ica , ha ofre-
cido su cooperación la casa de con-
fecciones " E l Encanto" en cuyos ta-
' lleres se construyen atualmente una 
T serie de vestidos de aquella época, 
que t r a s l ada rá a los visitantes de la* 
I Exposición, a los remotos tiempos 
j del chambergo y de la espada, y a 
I la de los m i r i ñ a q u e s y el calzón 
j corto. 
Aunque el tiempo apremia, pues 
, faltan apenas dos meses, se espera 
que a mediados de Noviembre pue-
dan visitarse ya, la cé lebre casa del 
Marino y el Mesón típico de la Es-
paña antigua, en cuyas fuentes de 
leyendas y amores han bebido los 
asuntos de sus obras, tantos auto-
res. 
Siguen rec ib iéndose tanto en la 
Secre tar ía de Sanidad, como en las 
oficinas del convento situadas por 
la calle de Habana, adhesiones para 
la gran Exposición Comercial, Inter-
nacional y de Higiene. 
enlazados. 
Décimo segundo: En los casos en 
que los caldos se destinen a la ex-
por tac ión , hacer constar en la Guía 
este particular y el nombre dfe la 
embarcac ión en que se va á efectuar 
aquella. 
Décimo tercero: En los despachos 
de alcoholes a los que se hayan adi-
cionado formol y ácido bórico (lod 
sin exceptuar aquellas que sean in-1 que no obstante es'ta operación con-
tervenidas por funcionarios de m a - ¡ t í n ú a n figurando como naturales) 
yor ca tegor ía que ,1a suya. : hacer constar en la Guía al consin 
Sép t imo: Cuidar de que tanto en: nar con letras el número y fecha de 
los promedios de graduac ión de la • ia orden porque se hace el despacho, 
producción como en la graduación Décimo cuarto: Perforar en las 
do los caldos naturales que despa- Guías que expida el total de l i tros 
che o se desnaturalicen, haya la ei n ú m e r o de envases, la fecha, ho-
mayor exactitud posible, para evi- . ra salida y número del camión 
tar diferencias importantes en la 0 carro que conduzca los caldos des-
>cOntabilidad a cien grados. pachados. 
Octavo: No expedir n ingún docu-
mento con enmiendas n i raspadu-
ras, debiendo Inutilizarlos cuando se 
trate de guías y Hojas de Extrac-
ción y rehacerlos en los casos en 
que sean partes diarios, relaciones 
de productos salinos, actas de des-
na tura l i zac ión o cualquier otra cla-
se de documento. 
Noveno: Cuidar de que al hacer 
Los Ingleses tienen fama de serios, 
puntuales y cumplidores de su obl i -
gación. Véanse, sin embargo, los con-
sejos que un periódico Inglés da a 
los socios o miembros de una con-
gregación o asociación cualquiera. 
Son diez, a saber: 
lo .—No acudas nuqca a las reu-
niones. 
2o.—Sí alguna vez acudes, llega 
tarde. 
4o.—Si asiste a alguna reunión , 
saca faltas a todo lo que hagan los 
demás y habla pestes de los conseje-
ros o miembros de la directiva. 
5o.—No aceptes Jamás cargo al-
guno, pues es mucho más fácil c r i -
ticar que desempeñar los . 
P U B L I C A C I O N E S 
¿ C ó m o l o g r a l u c i r b i e n ? 
T E 
L L A no tiene una can-
tidad i l im i t ada pana 
gastar en eus vestidos. 
De hecho usted du-
da mucho ei ella 
dispone de m á s dinero del quo 
usted tiene. Ppro a pesar de 
eso ella es tá siempre vestida 
de un modo exquisito. ¿Cómo 
lo logra? 
Usted se la encuentra en la ca-
lle y la vé con un atractivo 
traje. No es caro, y sin embargo 
encuentra la aprobac ión de to-
dos cuantos pasan por su lado. 
Pero tiene algo que es diferen-
te a las d e m á s . # 
Desde luego que todo depende 
de süs vestidos. 
Pero, cómo teniendo tan poco 




Nosotros se lo diremos 
aprend ió donde debí , 
prar. ** 
Antes, probablemente com«,. 
t a sus ropas al azar. ^ C u 0 í m ^ -
en donde quiera. Y ent™ ' 
fué "que vino a es t i cas? 
Compró una vez, dos TeceB* 
tres veces.-.. Cada vez anil la: 
m á s satisfecha con sus c^a 
pras. Encont ró lo que 
taba nuevo, elegante y a precicÍ 
moderados. Siempre encon S 
una cortesía halagadora y agf 
cont inuó comprando aquí toda, 
las estaciones, todos los aaoT 
Tenemos listas para la venta laa 
más elegantes modas de otofiT 
No importa nada cuanto sta lo 
c:ue usted disponga para vestir 
se: Si usted elige aquí, ustsd 
e s t a r á innegablemente "chic'' 
S a n R a f a e l U y 1 3 
6o.—Sin embargo, enfáda te si no 
te ofrecen un cargo; sí te obligan 
a aceptarlo, no vayas j a m á s a las 
reuniones. 
7o.—SI el presidente te pregunta 
t u opinión sobre a lgún asunto Im-
portante, responde que no tienes na-
d* que decir, pero cuando se haya 1 tu^es^soc ía l e s^^LT^pun tua l íd ld , por 
terminado el mi t in , di a todos cómo i Picavía. Glosas Lír icas , por Justo G. 
se debieran haber hecho las cosas- \ Betancourt. E l Hombre, cont inuación 
••STVDIO" 
Acaba de llegar a nuestra mesa 
de redacción, el n ú m e r o 18 de esta 
elegante revista pinarefla, que tan 
alto dice de la ciudad de Pinar del 
Río. 
Nos regocija el tesón de los seño-
res Je sús Saíz de la Mora e Isidro 
Pruneda, Director y Administrador, 
respectivamente, de tan notable re-
vista, no regatean' medios, porque 
"Stvdio", figure entre las mejores 
publicaciones de Cuba. 
El número a que nos referimos, 
publica el siguiente sumario: V i r -
tica y a la del 12 de Octubre, aniver-
sario del Descubrimiento de Amé-
rica. 
En suma que "Stvdio", es una 
revista que merece que todo plnare-
ño es té suscrito a ella. 
8o.—No hagas nada como no sea 
absolutamente necesario, y cuando 
veas que los demás miembros, volun-
tariamente o a la fuerza, emplean 
su habilidad y energías , es tá te quie-
to, no hagas nada. 
9o.—Procura estar lo más atrasa-
d{, posible en el pago de tus cuotas, 
y mejor a ú n si no las pagas. 
10o.—No te molestes en buscar 
nuevos socios, n i hacer propaganda 
por tu asociación; que lo haga Rita. 
, , 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
T l « T I 
I p i y P ü p 
U l l A l u l O ü 
H a t rasladado su consulta de 
Vi r tudes , 1 4 4 , a su d o m i c i l i o : ca-
l le D, entre 21 y 2 3 ; siendo é s t a s 
en los mismos d í a s y horas de cos-
t u m b r e . T e l é f o n o F - 4 4 8 3 . 
m U m I l a 1 
d e l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s / ' e x c l o -
s i v a m e n f e p a r a s e ñ o r a s ' y n i ñ a s . D i r e c t o r : D r . 
J o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : $ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T E L E F O N O H 6 5 4 . 
del poema, por Suero de Quiñones. 
Novela interesante. Los Ciegos, por 
Leandro G. Alcorta. ¿Se rectifica el 
calendarlo?, por Kan. Agónica, so-
neto, por César Luis de León. Efe-
mérlde," Renuncia de Estrada Palma. 
P ina reñas . notas sociales, por Amau-
ry, y varias secciones de información 
muy bien presentadas. 
En el mismo n ú m e r o se anuncia 
un extraordinario, para el 10 de Oc-
tubre, dedicado a esta fecha pa t r ió-
A l i v i a ^ 
j M U i p f M u i l i taWíOiPityiiMt 
RecocnUô Me pmr* lavar a lo. mfio. 
reciennacido». Elimina la c—on, y ali-
víala irritación, «.korso, aarputudoa. etc. 
Contiene rlitcrin*. aceite» recétale, y I . 
cantidad justa que a« necesita de brea 
do pino. Eale e» on johón excepcional 
Pjra el nao diario, bafio 3 «Ump*. 
Hdalc a ra BoOcano 
EL JABON de CONSTANTINE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón eatíptico de RoKland. 25 centavo. 
EN TODAS LAS FAK-MACIAS. 
P L A N C H A DE G A S O L I N A 
C O N F O R T 
La única verdaderamente útil có-
moda, práct ica y económica. Se c>-
llenta en tres minutos. Consume 5 
centavos de gasolina en 10 horas da 
trabajo. 
Precio 57.00; por expreso, 60 cen 
tavos más . Hay piezas de repuesto 
y se componen. 
B. SANTOS "VENUS SALON" 
Monte 60.—TeL M-9841. —Habana. 
C 7875 2d'29 
m 
P a r a 
B l a n q u e a r 
JEn cada ocasión.) 
en todas las es-
taciones, use el 
polvo líquido 
que se adhiere. 
C r e n u C a l l a d e I n g r a m 
Blanqueará su ros t ro , ' ce r ra rá 
sus poros y evitará la grasa en' 
su cutis. Una sola aplicación 
de Crema Calla de Ingram, dará 
a su tez la blancura deseada.' 
Dos tintes: blanco y carne. (Use 
también Crema Milkwecd, Arre-
bol y Zodenta (pasta dentífrica); 
de Ingram.) Cómprela en su 
farmacia, o pídala a sus repre-
sentantes en Cuba' ' 
ESPINO I C O . Zu lue l aVCtobaM. 
F A R M A C I A f 
L O S M Í J O R E S C A R B U R A D O R E S 
PARA TODAS LAS MARCAS DE AUTOMOVI-
LES Y CAMIONES 
Existencia completa d« partes para todos 1« 
tipos 
Agentes cxdasmis para Cuba: 
C u b a n I m p o r t i n g C o m p a n y 
SAN LAZARO, 192-94 
H A B A N A 
Agencia de los Camiones 
No olvide a sus anc /anos Papas . Les debe todo lo qut 
es. Adorne s u casa con sks ref rafos y s i quiere obtener 
buenas amp/zac /ones , busque una f o t o g r a f í a de R e p u t a c i ó n , 
'ña l a de 
P I N E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
s e hacen a d m i r a b l e s a m p l i a c i o n e s a prec ios baratos. 
F O L L E T I N 5 2 
EUGENIA M A R L I T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
NOVELA 
T.rslón Española 
D E PEREZ CAPO 
TOMO I I . 




no se podía creer implicltamente en 
sus promesas según advir t ió el fores-
a la casa forestal comenzaba un es-1 rigió el cañón de una pistola frente 
trecho sendero que se unía al camino adonde él se hallaba, como si hubie-
pr inc ípa l trazado sobre na mon taña . 
Era poco frecuentado, y por esta ra-
zón escapaba a las miradas; su en-
trada estaba obstruida por un denso 
bosquecillo y por la yedra que inva-
día los árboles, adhi r iéndose a ellos 
sus tenaces espirales. Isabel prefe-
r í a aquel sendero pintoresco,, y lo re-
cor r ía muy a menudo para regresar 
al hogar paterno? 
pe tomado por blanco un árbol veci-
no. . . Después dejo caer de nuevo su 
brazo 
—Es un tirador que se ejercita— 
se di jo Isabel para tranquilizarse; 
sin conseguirlo, no obstante, porque 
una angustia l<ndescriptíl)le se apo-
deró de su corazón. No sabía que re-
solución t o m a r . . . ¿Convenía avan-
zar o retroceder? Una fuerza Inven 
Hasta entonces j amás encon t ró a cible la clavó en el suelo, donde pa-
nadie en aquel sendero. Pero aquella 
vez, apenas había dado algunos pa-
sos bajo su bóveda obscura, vló a 
quince metros delante de ella, de-
t r á s del tronco de un árbol gigantes-
co algo asi como un brazo que se al-
zaba lentamente, y después caía de 
Igual modo. El la podía equivocarse 
tanto menos sobre aquel movimien-
to, cuanto que los árboles estaban 
al l í un poco separados, y una luz 
m á s intensa caía en las profundida-
des del bosque. Avan ió lentamen-
no. . . Después dejó caer de nuevo su 
terror. 
Un hombre se apoyaba en aquel 
muchacha. 
tal a sus parientes. Isabel debía i r a 
dar prisa a loa a lbañi les comuni-
cándoles la Inminencia del peligro 
y la necesidad de conjurarlo. 
E l resultado de su comisión fué árbol , de espaldas a la 
satsifactorio. Uno de los obreros le Tenía la cabeza descubierta, y su ca-
j u r ó , por todo lo m á s querido y m á s hellera estaba descuidada. Permane-
sagrado, que es ta r í a puntualmente a ció Inmóvil durante un momento, co-
la hora indicada. La muchacha re - jmo si espíase a alguna persona o al-
gresó a t ravés del bosque. En medio guna cosa. . . Dió un paso hacia de-
del camino que conducía del pueblo 1 lante, l evan tó su brazo derecho y di-
recia haber echado raices. 
De pronto oyó el ruido producido 
por los pasos de un caballo. E l hom-
bre que estaba apoyado en el á rbo l 
se es t remeció como sí hubiese recibí-
do una sacudida eléctr ica . Poco des-
pués aparec ió un j inet* en la plazo-
leta de césped. El caballo avanzaba 
con paso lento sobre aquel suelo mu-
llido. Su amo, absorto por comple-
to en sus pensamientos, había deja-
do caer la brida descuidadamente. E l 
honTbre que tenía la pistola dió con 
rapidez dos pasos adelante, l evan tó 
el brazo en dirección al Jinete y vo l -
vió un poco la cabeza hacía donde es-
taba Isabe. En aquel rostro lívido 
de facciones contraidas por el edio 
y por la horrible pasión de la ven-
ganza, la muchacha reconoció en se-
guida fcl administrador LlnKe y 
aquel que avanzaba descuidado ha-
cia la pistola asestada contra él era 
el señor de Walde. Entonces se pro-
dujo un cambio prodigioso. Isabel, 
que bah ía contemplado los prel imi-
nares de aquel drama con el espanto, 
el terror de lyaa muchacha coloca-
da frepte a una tentativa de muerte, 
sintió de pronto que estallaba en su 
alma un valor sobrehumano. Calculó 
con una sangre heroica los medios 
de salvar aquella vida amenazada. 
Avanzó ligera como un hada, y se en-
contró en seguida cerca de Llnke, 
absorta su a tenc ión por el cuidado 
odioso con que apuntaba a su vict i -
ma. Llegada al canee del asesino, 
la muchacha sujetó su brazo en el 
momento en que él apretaba el gati-
llo de la pistola y lo empujó brusca-
mente hacia a t r á s . E l t i ro salió en 
dirección completamente opuesta y 
I a , f u í a M e l l a r s e en un ár-
bol. El cr iminal , lleno de terror, ca-
yó al suelo. . . En el mismo instante 
una voz femenina pidió socorro. E l 
cr iminal se levantó y emprend ió la 
huida en tanto que el caballo, es-
pantado, se encabritaba y llevaba 
a lo lejos a bu jinete, que procura-
ba domarle y lo conoujo. todo tem-
bloroso, hacia donde estaba Isabel. 
Esta, a punto de desfallecer, ge ha-
bía apoyado en un árbol . Volvía a 
experimentar la debilidad de su in-
fancia. Su cara estaba cubierta de 
una pálídez mor ta l ; pero una alegre 
sonris» I luminó sus facciones cuando 
vió frente a ella al señor de Walde, 
a quien acababa de salvar. Este, al 
fijarse en la muchacha, echó píe a 
t ierra . Aún bajo el imperio del te 
rror que hab ía experlmiy^tado, Isabel 
lanzó un gri to y se volvió con espan-
to al sentir que se posaban dop bra-
zos sobre sus hombros. 
Era míss Mertens, cuyo rostro a l -
terado se inclinaba hacia ella. 
— ¡ E n nombre del cielo, Isabel— 
exclamó aquella con vos entrecor-
tada—. ¿Qué ha hecho usted? ¡Ha 
podido matarla! 
El señor de "Walde a t r avesó r áp i -
damente el espacio qive le separaba 
de las dos amigas. 
— ¿ E s t á usted herida. . . ?—pre-
g u n t ó con emoción dir igiéndose a 
Isabel. 
Esta movió la cabeza negativa-
mente, y fué, conducida por mlsg 
Mertens, hacia un tronco de árbol 
caído donde se sentaron los dos. • 
—Pero ¿qué ha pasado?—pregun-
tó el señor de Walde dir igiéndose a 
misa Mertens. 
— ¡ N o . no!—exclan jó Isabel con 
angustia—. ¡No a q u í ; no en este mo-
m e n t o . . . ! Es preciso que se aleje 
usted. E l cr iminal ha desaparecido; 
se oculta quizá en a lgún matorral 
próximo y es tá espiando para rea-
lizar su propós i to . 
—Llnke ha intentado asesinarle, 
s eño r— dijo misa íifirten» con voz 
temblorosa. 
— ¡Qué desgraciado! ¿De modo ese 
t i ro era para m i ? — a ñ a d i ó con calma 
el señor de Walde; y avanzó hacia 
el bosquecillo inmediato Indicado 
por míss Mertens, por donde desapa-
reció mientras Isabel le iíguiió con 
la mirada llena de espanto. 
—Podemos estar tranquilos—dijo 
reaapareciendo—No hay huella del 
E l señor de Waíde sonr ió . 
— " B e l l s a r í o " es muy salvaje y 
muy testarudo—dijo—. No conoce 
a nadie m$s que a mí, y el temerario 
que se atreviera a m o n t a r l a para 
conducirle al edificio sen t i r ía , segu-
ramente, los efectos de su e n o j o . . . 
Aparte de que ese hombre, como ya 
les he dicho, no r e p e t i r á su, tentati-
va por boy. . . ¡Y aunque asi fuera! 
To soy, yo debo ser inculnerable. Una 
buena estrella se ha mostrado en 
m i cíelo, y me protega contra toda 
desgracia. 
Se detuvo de pronto, y di jo en voz 
baja: 
— ¿ Q u é piensa usted? ¿Debo afe-
rrarme a esta creencia, debo conser-
var esta i lusión que embel lecerá to-
da mi vida? 
—Si esa i lus ión puede conducirle 
a un f in deseado, su creencia en la 
Influencia de una buena estrella no 
es Indiferente. 
— ¡El f i n . . . ! Sería esta misma 
I lu s ión—murmuró hablándose 
Propio. . Tsabel co* No le comprendo—dijo isao 
sorpresa. . el s9' _ ! E 8 o se c o n c i b e ! - a n a d i ó «icrI, 
ñor de Walde con ^ 0 t r o 
tu4—• Sus pensamientos 6^ 
curso, una dirección oPu^.f_nte qu« 
vero que uno sea, por y 1 * " sUccde 
se mueotre consigo j f £ m ° ' ATxif 
muchas veces que se deja uu ^ , 
trar a un bello s u e ñ o . . • ' j c»»-
¡No me diga nada! Tengo y* 
tigo. porque be deapertado. 
Apresu ró el paso y ee "nio , 
Mertens, mientras I*abe* /nOSDor qu* 
preguntándose con ^ « ^ " V a l d e ^ 
había empleado el ^ ^ . ^ amar?»-
repente aquella voz r u d a y ^ y 
Este no dljo^ una P«»Wr# , GDa-
cuando llegaron a los niuros u ^ 
deck se despidió de las dos t „ 
frase lacónica y en Bcfuloa?ng MisS 
mon taña a pasos aceleraao^ 
Mertens lo observó con B ° T ^ Q ] ^ Í ' 
— ¡ Q u é hombre tan extrau^ ^ 
clamó moviendo la c*b?**An' 
que la vida no tenga i W » » * ^ 1-
a sus ojos, y hoy f 4 5 *Um0 p e n ^ ' 
creo firmemente, ha debmo g ^ 
me parece, que una P*1*0/*,,,» M*-
l sido super 
la persona que le »alvó 1» 
o hubiere 8ido,v8óuP¿ vida 
exposición de la suya Pr0P¡* Iicó is»' 
_ N o veo como uated—rey utt5 
fbei—la necesidad de expresarm 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 0 de 1922 
P A G I N i SIETE 
H A B A N E R A S 
CANARIAS E \ L A VERBENA 
barrio más? 
K i j - a España, como lo es tá por 
Ln ^destructibles, sur j i rá animo-
íl3í0vSr sueña Canarias 
-sa/inrlosa fracción será en la pom-
alegría del barrio hispano du-
P'jjte la gran verbena del 9 de Oc-
tubrcómo faltar su concurso? 
Moble 7 generosamente ha querl-
^frecerlo en nombre de la Asocia-
d - C a n a r i a , que con tantos presti-
cion nreside, el respetable y digní-
f ,0 l ^ahallero Domingo León. 
• vn el espacio que se le tiene se-
vibrará el alma de las Afor-
-urn el adorno, confiado al ^usto 
maestría del joven pintor cana-
f hurtado de Mendoza, h a r á l u -
r!0 eTTardíñ "Habana", de don M i -
.*„el Acosta, los pinos y palmas del 
decorado típico. • 
Con una alegoría del Teitfa. 
DESDE M E J K O 
Acabo de recibirla. 
Una carta de Ernesto Vilchea. 
En ella se sirve manifestarme el 
uerido actor lo satisfecho que se 
"eute con la acogida de que lo hizo 
objeto aquel público desde el p r i -
mer r.iomento. 
Se l'a visto obligado a prolongar 
r ¿os veces su temporada y ten-
iftá que hacerí0 ahora nuevamente. 
Débese ésto a que acaba de ad-
(juirir Por la cantidad de\ 5 000 pe-
gos los derechos de una obra. 
Obra grandiosa. 
Da asunto mejicano. 
H a b r á un ventorri l lo, rodeado de 
mesitas, donde se despacharán alfa-; 
jores. rapadura palmera, truchas dé 
almendra y sandwich^ de queso is-
leño. , 
No fa l ta rá la carne de adobo, f r i -
ta en el momento, al uso de la tie-
rra . 
Rociado todo con vino. 
S E l rico vino Isleño. 
Regalo que hará al objeto el jo-
ven y conocido importador Pedro R. 
Morera. 
H a b r á un puesto de bordados. 
Otro de calados. 
Y guitarras, bandurrias y t ímples 
con cantadores a las ó rdenes del no-
table maestro Ezequiel Cuevas. 
Asis t i rán, reforzadas considerable-
mente, las parejas del baile La Isa. 
La s impát ica , entusiasta y brl* 
I liante fracción canaria tiene ya orga-
i nizadas sus comisiones bajo la pre-
sidencia de la distinguida dama F i -
I dencla Toledo de León. 
Son de señoras y señor i tas . 
I En grupo numeroso. 
Ha sido representada con éxito 
verdaderamente extraordinario en 
Nueva York. 
Vilches, según me dice, no podr ía 
resistir sus deseos de volver a la 
Habana, donde dejó tantos afectos 
y tantas s impat ías , antes de su re-
greso a España . 
Probable es que lo tengamos da 
nuevo entre nosotros para fines de 
Octubre. 
Vendrá completa la Compañía . 
Sin falar Baby Alvarez. v 
E L BARRIO AMERICANO 
ya organizado en forma. 
El barrio americano. 
Lo presidirá Mrs. Howell", elegan-
te esposa del Encargado de Negocio? 
¿e los Estados Unidos, en cuya resi-
rtencia del Vedado se celebró duran-
te la tarde del lunes la junta que lo 
dejó constituido oficialmente. 
También ha sitio designada para 
ipresidirlo la distinguida dama Ma-
irla Montalvo de Soto Navarro. 
Otra presidenta más . 
Mrs. Grinda. 
Están nombradas todas las coml-
íiones que In teg ra rán el barrio ame-
ricano en la gran verbena a bene-
ficio del Hospital María J a é n . 
Comisiones del Baile, del Pozo, 
del Teatro y del Bar formadas por 
señoras y señor i tas cuyos nombres 
prometo dar a conocer. 
H a b r á un grupo de Cow Glrls com-
puesto de las señor i tas Graziella 
Guerra, María Luisa González. Ondi-
' na G. Navarro, Pilar Salas, Dorst Ro-
¡ dr íguez, Mariana Guerra, Olimpia 
Rosado Mar ía Santamarina y Zelai-
I da Marrero. 
I Son muchos y muy importantes los 
proyectos del barrio americano. 
Daré cuenta de todos. 
En su oportunidad. 
E N HONOR D E CN POETA 
Una fiesta teatral. 
Organizada para el lunes. 
Celébrase en el Principal de la 
Comedia como homenaje a l nota-
ble poeta Hi lar ión Cabrisas. 
En el programa figura la repre-
sentación de L a chica del gato, come-
dia deliciosa, pródiga en chistes, de 
la que ha hecho una da sus m á s 
felices creaciones la ce lebrad í s lma 
actriz Amparo Alvarez Segura 
bril lante y más completo de la ac-
tual temporada del coliseo de la ca-
lle de A/'.mas. 
Otro de los números del progra-
ma es el duetto Blanco y Negro por 
la Alvarez Segura y Sergio Acebal. 
Y recitaciones de poesías. 
Por Cabrisas. 
i E l Inspirado autor de Doreya recí-
i b l rá muestras numerosas de apre-
Puede considerarse L a chica dél cío, admirac ión y s impat ía , 
gato como el éxito más grande, más Todas muy merecidas. 
H O G A R E S " P E L I O E S 
En plena a legr ía . 
Hogares de paz y de amor. 
Una niña, fruto primero de su fe-
lii unión, besan conten t í s imos A l -
ierto Vila y Edelmira de Zayas. 
Igual goce experimentan con el d i -
ehoso advenimiento de su primer 
Tástago, en la m a ñ a n a de ayer, el 
doctor Carlos Valle y su bella es-
posa, Anita Duplessls. 
Comparten eu ventura los abueli-
tos del niño, el ilustre doctor Gus-
tavo G. Duplessís y señqra , la inte-
resante dama Ana María Saavedra. 
Un baby, que vino al mundo con 
toda felicidad, en la Clínica de Bus-
taraante, llena de júbi lo el corazón 
de los s impát icos esposos Santiago 
Rodr íguez Hiera y Nena Blanch. 
El doctor Manuel Cabrera y seño-
ra, Dulce Mar ía F e r n á n d e z , ven co-
j r o ñ a d a s todas sus dichas con el na-
cimiento de un niño monís imo. 
Y un sueño realizado. 
Con su primer hijo. 
Satisfacción inmensa de que dis-
frutan Miguel de la Cuesta Posada 
y Conchita Alvarez. 
¡A todos, mi fi l ici tacióu! 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
Santa Sofía. 
, Ultimo santo de Septiembre. 
Está de días , y me complazco en 
.saludarla preferentemente, la joven 
I interesante Sofía Arenal, esposa 
del apuesto y muy simpát ico Silvio 
it Cárdenas. 
Sofía Cantero de García Castro y 
«u graciosa hija, la encantadora So-
íia, a las que deseo toda suerte de 
Tenturas y satisfacciones. 
Sofía Fe rnández de Síeneses, So-
fía Zorrilla de Ju l i á y Sofía Solar 
de Arozarena. 
Sofía Torrado, distinguida esposa 
del doctor Hugo Roberts, Sofía Ro-
dríguez de Monteverde, Sofía Marre-
ro de Canto, Sofía Alonso de Basul-
to y Sofía Inés Montero de Peralta. 
Tres señoras más . 
Jóvenes y bellas las tres. 
Sofía Barreras de Montalvo, Sofía 
de la Hoya de López del Castillo y 
Sofía Onetti de Car re rá . 
Y ya por ú l t imo, entre las seño-
ras, Sofía Rodr íguez Viuda de Ale-
mán , a la que l l ega rán estas l íneas 
con un afectuoso saludo. 
La señor i t a Sofía Mira>da, her-
mana del amigo muy querido Luis 
Rodolfo Miranda, Ministro de Cu-
ba en Portugal. 
Y Sofía Masforrol. 
¡Fe l ic idades! ** 
Agustín Arana. 
Murió el pobre amigo. 
Joven, muy joven era cuando lo 
.«onecí allá en la Chorrera, en el ho-
'•tel La Mar, de su inolvidable padre, 
61 viejo Arana. 
[Desapa rec ió el hotel, convertido, 
^ el nombre de Miramar, en poé-
Uca residencia del doctor Carlos M i -
Píel de Céspedes. 
Se fué Arana. 
Y cayó ahora su hijo. 
L ^ la vida, en el rodar Incesan-
e de los años, nos hace testigos de 
*antos ocasos y de tantas tristezas. 
; ¡Pobre Agust ín! 
, Ün saludo. 
! Afectuoso, aunque ta rd ío . 
llegue hasta el señor Rubén LO-~ 
a 2 ̂ 'randa, amigo caballeroso, muy 
able y muy simpát ico, que estuvo 
^er de días. 
tof^ también el santo, primero que 
eiebra, de su hijo Rubencito. 
^ ángel de su hogar, 
idolatría. 
Ha ' ^ Í e r a el cie]o Perpetuar las glo-
J ^ d e l presente alrededor de Ru-
bén López Miranda y su 'buena, be-
l la y dulce compañera , María Isabel 
Suárez í 
He ah í mis votos. 
Hechos con toda el alma. 
Viajeros. -<— 
Lo's que lleva el Siboney hoy. 
Entre otros, el joven americano 
Phil ip K. Stiles, hijo del Cónsul de 
los Estados Unidos en Atenas. 
Va en unión de su señor tío, mís -
ter W i l l i a m M. Clark, letrado de 
Baltimore. 
Otro viajero. . 
Guillermo de Cárdenas . 
E l joven y s impát ico cronista de 
E l Tr iunfo se dirige en excursión de 
placer, hasta fines de año , a la gran 
metrópol i americana. 
¡Feliz viaje! 
" U C a s a , d e H i e r r o " 
^las5*?6 1cristal grabado, compuestas ia8 siguientes piezas: 
copas para apua. 
" ., vino. 
" n Jerea. 




"''esta, 2e a*ml-porc«lana inglesa, com-
IíITiCL 8 108 Plecas, a $60.00. 
^ R R O y C O M P A Ñ I A , S. en C. 
Precio: 19.60 
O 'Re i l l y , 5 1 . ' ^Po , 68. 
Alberto Márquez . 
Un joven culto y distinguido. 
Aca^a de serle encomendada la 
admin i s t r ac ión de la nueva sucursal 
abierta por el Ro ja l Bank of Cana-
da en MarianaO. 
Designación que basta a poner de 
manifiesto las dotes financieras del 
señór Márquez . 
Reciba m i felicitación. 
Ingreso. 
En la Escuela de Pedagogía . 
Acaba de efectuarlo la gentil y 
aprovechada señor i ta Dulce María de 
la G á n d a r a después de brillantes 
ejercicios en la Universidad. 
Obtuvo la mejor nota. 
¡EnhoVabuena! 
Del mismo tema. 
Una felici tación más . 
Recíbala con estas l íneas el j o -
ven Roberto Pérez Abreu y Fer-
nánde», s impát ico e Inteligente hijo 
M i m í A g u g l i a y G i o v a n n i G r a s s o 
I C i i é é s h h W h ú R m T E Í E S 2 
E l m á s p u r o , d e i l c i o s o y a r o m á t i c o 
B o L I V A R t f l f q f A . 3 8 2 o l 
3 7 " t , - " ' l W - 7 e 2 ^ 
Hace varios días que recibimos una 
amable carta de don Miguel Gutié-
rrez, el culto y caballeroso empresa-
rio. Asuntos que no admitían dilación 
nos impidieron publicarla antes. Co-
mo la consideramos de general inte-
rés, por lo que dice de los grandes 
artistas Mimí Aguglia y Giovanni Gras-
so—a los que espera con noble an-
siedad espiritual nuestro públ ic—, nos 
complacemos en insertarla hoy. 
Hela aqu í : 
Septiembre 20 de 1922. 
Sres. Solís Entr ialgo y Cía. 
Ciudad. 
Muy señores míos : 
He leído el a r t í cu lo que ustedefl 
dedican, en la sección de " E l En-
canto", a los grandes t rág icos M i -
mí Aguglia y Giovanni Grasso, con-
tratados por mí para ofrecer una 
breve temporada en el Teatro Na-
cional de esta Ciudad. 
Si el esfuerzo que he realizado 
no hubiera tenido su más hermosa 
compensación en el in te rés que ha 
demostrado la rmlta sociedad cuba-
na por prestar su concurso a la 
temporada en perspectiva^ b a s t a r í a n 
la nota de ustedes y las frases del 
prestigioso autor y conocido perio-
dista, señor J e s ú s J. López, para 
que yo quedase planamente satis-
fecho del empeño puesto en que no 
dejaran de pa6ar por Cuba los dos 
artistas italianos, a quienes la cr í -
tica universal considera hoy los m á s 
fieles i n t é rp re t e s del tea t ro moder-
no. 
Ambos han llegado a colocarse en 
el primer lugar entre loa t r á g i c o s ; 
pero son, al propio t iempo, mara-
villosos en la comedia de s a l ó n y 
en la festiva, como acaban de de-
mostrarlo ahora, en la temporada 
que es tán rindiendo en México, con 
la presentac ión de var ias comedias 
que han producido g r a t í s i m a i m -
pres ión en el p l b l i c o . 
En contratar a M i m í Agug l i a y 
a Grasso, al propio tiempo^ que a 
sus compañeros , todos excelentes 
artistas, me ha movido m á s un sen-
timiento de amor por la cu l tu ra de 
mi país que el i n t e r é s del negocio. 
Si del paso por la Habana de estas 
dos gloriosas f iguráis , aplaudidas 
por todos los púb l i cos y elogiadas 
por los escritores de todos ios paí-
ses, se derivan unas cuantas noches 
de arte y de regocijo esp i r i tua l pa-
ra esta sociedad, h a b r é obtenido el 
mejor y más acariciado premio a 
la empresa que me Impuse. 
Gracias, pues, muy hondamente 
sentidas a ustedes por el e s t ímu lo 
que significan los p á r r a f o s dedica-
dos a Mimí Agugl ia y a Grasso. 
Muy atentamente de ustedes, 
Migue l G u t i é r r e z . 
Para la primera f u n c i ó n — q u e será 
con La enemiga—existe en la conta-
dur ía del 'Nacional una constante de-
manda de localidades. 
La gran temporada i taliana no 
puede tener má» feliz augurio. 
L a " t o i l e t t e " d e t e a t r o 
He aquí—hecha sucintamente—una 
rejación de los artículos que, en va-
riedad tan extensa como selecta, ofre-
cemos para la " to i í í t t e " de teatro: 
Manteletas de filet, hechas a mano; 
chales estampados y bordados; bol-
sas de seda con boquilla de marfil , 
plata y galalit; bolsas de cuentas de 
acerbo en todos los colores, que acaban 
de llegar; abanicos de nácar , galalil 
y marf i l ; Tanity case de plata y es-
malte, en varios colores. 
Guarniciones de lama en color en-
tero y de filet bordadas en oro; guar-
niciones bordadas en hilo de oro y 
plata 
Hilos de metal, propios para bordar 
guirnaldas en tisú y seda; flores de t i -
sú, sueltas y agrupadas, en gran va-
reidad. 
Sat ín-Cantón de seda, en coloret 
propios para vestidos de «oirée y tea-
tro (colores de novedad) ; c h ú m e o s * 
francés de seda; charmeuse y raso 
sa t ín ; .crepés de China; lama y tisús 
de plata; brochados de meta l . . . 
Y, en lo que al tocador respecta, 
los productos—-positivamente insupe-
rables, es decir, inigualables—de la 
Academia Científica de Belleza, d« 
Par í s . 
Solicite el p re -ca tá logo en nuestro 
Departamento de P e r f u m e r í a . 
L a e x h i b i c i ó n d e t r a j e s 
El desfile no cesó ayer ni un mo-
mtntOé El ascensor no tuvo un minu-
to de tregua. 
El amplio y elegante salón de ios 
vestidos y sombreros, jec ib ió la vi-
sita de "toda la Habana", según reza 
el viejo clisé. Los trajes gustaron ex-
traordinariamente, y son una gallarda 
prueba de los trabajos que pueden ha-
cer nüestrs talleres, bajo la entendi-
da dirección de la señorita Nena Cla-
villart, que tanto se ha lucido en esta 
ocasión, secundada por el escogido 
personal a sus órdenes. 
De las orejas del maniquí del traje 
cubano penden unos hermosos aretes 
—que corresponden a la misma época 
del traje, 1830—, de plata con perlas 
y rubíes de gran valor. Son de la dis-
tinguida señora Mercedes Lozano de 
Jardines. 
Hoy, sábado, es el ú l t imo día de 
la exhibición. M a ñ a n a p a s a r á n los 
trajes a las vidrieras. 
Z A P A T O S D E T I S U , P L A T A Y O R O 
— H o y nos acaban de l l e -
gar unos l i n d í s i m o s zapatos 
de T I S U e n Plata y en Oro ' 
el cor te es el que exh ib imos 
h o y en nuestra s e c c i ó n y su 
estilo es de c o c r e í t a s todas 
ellas de T i s ú . 
— R e c o r d a m o s a las Da-
mas, que " L A A J O D A " es la 
casa de la e l egahe ia y de l 
buen ca lzado ; t odas , absolu-
tamente todas las personas 
de del icado gus to v i s i t a n esta 
casa. 
Z A P A T O S D E R A S O N E G R O 
A M U Y B A J O P R E C I O 
— T e n e m o s un est i lo de 
Zapatos de Viena en R A S O 
NEGRO que rebajamos a 
$ 4 . 5 0 , e l estilo es exacta-
mente igual a l que exhib imos 
den t ro de esta segunda sec-
c i ó n . 
— Q u e d a n pocos pares y 
rogamos a las D a m a s n o se 
demoren en v e n i r e n busca 
de lo que luegp no h a l l a r á n . 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
del doctor P é r e z Abreu, que acaba 
de &acer su ingreso en el Ins t i tu to 
Provincial. 
E l los exámenes ^ue sufrió al 
objeto le fué adjudicada la califica-
ción de Sobresaliente. 
Digna de alcanzarla. 
Por su amor a los estudios. . 
Vlgny, 
Gran perfumista paris ién. 
Sus productos, que han estado ex-
puestos durante la semana en una 
vidriera de E l Encanto, gozan de la 
mejor y más favorable a c e p t a c i ó n 
Por parte de las sefloraa. 
Gustan por su p r e s e n t a c i ó n . 
Y su delicadeza. 
0 
Enrique F O \ T A N I I . L S . 
4 4 
L a C a s a G r a n d e 
A v e n i d a d e I t a l i a 8 0 y S a n R a f a e l 3 8 y 4 0 . 
Las medias, a pesar del ú l t i m o sesgo de la moda en cuanto a la 
l ong i t ud de la fa lda , sigue siendo una de las prendas que m á s se 
ven. 
Nunca se p o n d r á por lo t an to demasiado cuidado en la se-
l ecc ión de las mismas. 
Y para una s e l e c c i ó n acertada, en cuanto a presencia , 
d u r a c i ó n y precio, es m u y impor tan te tener delante u n sur t ido i n -
menso, y examinar lo en un local adecuado por lo c ó m o d o y la 
abundancia de luz na tura l que en el mismo penetre. 
De Francia, de Estados Unidos, y de Alemania , recibimos d u -
rante este mes miles de docenas, y ofrecemos por lo tan to todas las 
comodidades para que usted pueda escoger con ventajas oara su 
bols i l lo . / 
S o b r e l a l i b r e v e n t a d e l a s e s -
p e c i a l i d a d e s f a r m a c é u t i c a s 
Hat íana 29 de Septiembre 1322. 
Sr. Dr. J. I . R i ^ r O , Director del 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Señor de toda mi consideración: 
Acudo a usted confiado en su in-
dulgencia, por el tiene a bien darle 
cabida en su nonagenario DIARIO 
a la presente que expone mi per-
sonal opinión, en el debatido asun-
to del decreto sobre la Venta libre 
de las Especialidades F a r m a c é u t i -
cas. 1 
Esta controversia a mi juicio 
puede Juzgarse bajo dos diferentes 
aspectos: E l presente y el futuro. 
Mas claro; lo que han dicho y lo 
que queda por ver y hacer. 
Recientemente por parte de la 
Inspección de Farmacia se ha i n i -
ciado una injusta y desleal campa-
ña contra e l profesorado que nos 
tiene sobresaltados y que bien pu-
diera ser el primer toque de aten-
ción. 
Af i rma el señor Secretario que 
los elevados precios de las especia-
lidades depende solamente del Mo-
nopolio y control de los F a r m a c é u -
ticos. Y pada mas lejano a la ver-
dad que esa suposición gratuita que 
hace: él sabe que el precio de una 
especialidad depende ún icamente 
del fijado por el preparador o Fa-
bricante y Acaparador y que el far-
macéut ico la recibe del Droguista 
con margen irrlsorlo^de ut i l idad. 
Las únicas preparaciones que al-
canzan precios fabulosos son los 
productos biológicos que con asom-
brosa abundancia nos remiten los 
Laboratorios extranjeros, especial-
mente nuestros inmediatos vecinos 
y las que gozan de protección de-
cidida del profesorado. Estos con 
decreto y sin él, conse rva rán el 
mismo precio mientras haya quien 
las recomiende o se acaben los pa-
cientes. 
Claramente ha visto el señor Se-
cretario que no son los Fa rmacéu -
ticos loe culpables ' del desaguisa-
do que son precisamente los menos 
culpables de los culpables. 
También afirma que naciones en-
tre ellas Francia, I ta l ia y España, 
tienen implantada la venta libre de 
especlialldades. Respecto de Espa-
ña no es verdad. Los centros de 
específicos que conozco, en Madrid 
Barcelona, Valencia, esílán dirigii-
dos y servidos por farmacéuticos 
profesionales como está dispuesto. 
Lenguas maliciosas sospechan 
que la campaña emprendida no tie-
ne otra tendencia que abrir Ja 
puerta al comercio de especialida-
des de la vecindad, y acabar con el 
poco extranjero que nos queda. 
No creo qu© cristalice el Decre-
to; de realizarse preparemos el epi-
tafio: "Eu Cuba la profesión far-
macéut ica ha muerto." 
Gracias por la hospitalidad con-
cedida a su affmo. 
« Dr- Gardano. 
Sjc. Cerro 845. 
C A S A A I M I R A I L I 
Acabamos de r*clblr nn « t e n s o 
surtido de Panas. Terciopelo». 
Tela, de Invierno y Frazadas. 
Encaje. Gallero, y Catalane». 
Del ic iosos p e r f u m e s D ' O r s a y , Houbigant y Co-
fy. L a ú l t i m a pa labra de l ref inamiento. A g u a 
Colon ia de Jean M a r / e F i r i ñ a , { l a l e g i t i m a ) , a 
75 centavos. 
" L E P R I N T E M P S " , Obispo E s q . a C o m p o s t e l a . 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
A V I S O A L A S T I E N D A S D E L 
I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A 
A L M I I U L L Y S I M R E Z 
AJPAXTASO 167 
C O L C H O N E S 
C O L C H O N E T A S 
A L M O H A D A S 
i i * " L I F E ' , 
A H O R A que se aproxima la e s t a c i ó n invernal , 
procure—antes de compra r—conoce r nuestros 
buenos a r t í c u l o s y precios. 
P SPECIALIDAD en la c o n f e c c i ó n y rellenos. M i -
ramos por sus intereses. 
I B A M O S c r é d i t o a comerciantes de buenas refe-
* ^ referencias. Nuestros colchones " U F E * ' han 
sido premiados en concurso indust r ia l . 
1 
J l 
A p a r t a d o n ú m e r o 1 9 9 7 . 
Teniente Rey y Habana. 
H a b a n a . — G i b a . 
P o r $ 2 . 9 8 e n g i r o p o s t a l , 
enviamos u n collar y un par de 
« ^ t e s blancos, calados, de úl t i -
ma moda. R . 0 . S á n c h e z . S. en C. 
Neptuno. 100. Habana. 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
'Director G ü S T A V o OB LOS REYES 
Nepto&o 72 
diagnós t ico de las afecciones Internas Tratamiento de l o . tome 
res malignos. Radiografía en los domicilios de l o . paciente^ . c "w-
Quiera ñora. 
S u s c n k e a l ^ B o l e l a M m a ' 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 3 0 de 1922 
A l o XC 
S P E C J A C U L O S 
Aquí puede ver el lector a una de 
las bellas "Muchachas do Broad-
way", que integran la gran Compa^ 
ñ í a de variedades americanas que 
debu ta r á , en breve, en el teatro del 
Habana Park. 
) mér i to , no vacilaron en contratar a 
i Charlotte y su compañ ía . 
Los populares empresarios cuba-
nos han tenido que hacer grandes 
desembolsos, pues además de los 
gastos de viaje y de los sueldos, tie-
nen que construir una pista de hielo 
en el elegante teatro. 
Charlotte, que debu ta rá en los p r i -
meros días del próximo mes de octu-
bre, h a r á breve temporada en la 
Habana, siguiendo después a Ma-
drid , donde ac tua r á en el teatro de 
la Zarzuela. 
Durante el tiempo que Charlotte 
estuvo actuando en el Hipódromo de 
l'New York, según el l ibro de recortes 
que nos muestra el doctor Anselm 
Goetlz, empresario de la Compañía 
de Ballets sobre el Hielo, concurrie-
ron a dicho espectáculo, en el espa-
cio de doscientos días, más de dos 
millones de espectadores. 
Charlotte tiene ve in t iúún años y 
desde los quince era una notabilidad 
en su arte 
* * * 
M A R T I 
Gigantes y Cabezudos; estreno de 
Las aventuras de Colón y E l Ha-
j rem. 
* * * 
CAMPO AMOR 
En el elegante teatro de la Pla-
zuela de Albear se exhibi rá en la 
función de hoy, sábado dp moda, la 
grandiosa creación del Cinema t i t u -
PRINCIPAL DK L A COMEDIA 
Esta tarde, a las cinco, en fun-
ción elegante en el Principal de la 
Comedia, se pondrá en escena la 
graciosa obra de Arniches, La Casa lada Su noche de noches, cuyo estre-
de Qui rós . 
En la función nocturna se repre-
sen ta rá la bel l ís ima comedia t i tu la-
da El amor vela, que la Compañía 
que dirige el primer actor señor Jo-
sé Rivero interpreta de manera ad-
mirable . 
En la mat inée de m a ñ a n a domin-
go irá a escena la obra de g ran -éx i -
to E l amor vela., i 
En la función nocturna. La Hora j h ib i rán 
no se efectúa"en dichas tandas. 
Protagonista de Su noche de no-
ches es la encantadora actriz Marie 
Prevost. 
La cinta de que tratamos es un 
melodrama que deleita y entretiene 
al púb l ico . 
Su noche de noches seguramente 
ob tendrá bri l lante éx i to . 
En las mencionadas tandas se ex-
también las cintas cómicas 
Lu lú : 
T o n i t o : — L u l ú , ¿qué te pareció la película "La Madona de la Ro-
sa" que se es t renó ayer a las ocho y media en el Capito-
l i o ? . . . ^ * 
L u l ú : — E s una película muy boni ta .? . Sobre todo por ,el Inte-
rés de su argumenta y por la belleza de sus mujeres" y la 
elegancia de los trajes. A d e m á s resulta muy agradable ver 
trabajar actpres a quienes se ha aplaudido tanto, como a 
| . Emil io Thui l ler y a la Gelabect. 
Toni to :—Hoy se exhibe nuevamente esa película a las ocho y 'me-
dia. Y a las cinco y cuarto y nueve y media estrenan 
"Los Matrimonios del Diablo" 'Una película que debes ver 
para qué tengas mucho cuidado al elegir m a r i d o . . . 
—Ya lo t end ré por más que por mucho que una elija siem-
pre se equivoca, por que en ustedes el que no es diablo, 
huele a azufre. . . pero i r é , de todos modos, porque nun-
ca pierdo una ^producción de la Ta lmadge . . . 
Tonito:—-No faltes tampoco a la met inée de m a ñ a n a : Trabajan 
seis estrellas. . . y el teatro es ta rá convertido en la corte 
celestial por que Van todos los n i ñ o s . . . Dime, es tás muy 
embullada para la Verbena del día 9 ? . . . 
L u l ú : — M u c h í s i m o . Ya he visto la exhibición de trajes en el En-
canto y verdaderamente no sabe una donde elegir. . . 
T o n i t o : — ¿ C u á l ves t i rás t ú ? 
L u l ú : — T o d a v í a no sé. Yo quisiera que la Verbena durara siete 
días para usar los siete trajes de los diferentes b a r r i o s . . . 
Toni to:—Si que será una cosa bel l ís ima la fiesta y E l Encanto, 
ha estado muy oportuno facilitando a las damas la oportu-
nidad da adquir ir el traje según la naci'jna.idad que re-
presenten . . , 
L u l ú : — Y tú en qué barrio e s t a r á s ? . . . 
Ton i to :—Chica . . . yo en este caso me declaro internacional. 
C7390 ld-30. 
Mala, estrenada anoche, y que fué I La sorpresa y Dinero ariresgado. 
un gran tr iunfo para sus i n t é r p r e - 1 En las funciones corridas de once 
tes. 
E l homenaje a Hi lar ión Cabritas 
E l próximo lunes se ce lebra rá en 
el Principal de la Comedia una fun-
ción extraordinaria en honor del ex-
quisito poeta y literato Hi la r ión Ca-
brisas. 
E l programa es muy interesante. 
So pondrá en escena la aplaudida 
obra La Chica del Gato; h a b r á un 
dueto por Ampro Alvarez Segura y 
Sergio Acebal, t i tulado Blanco y Ne-
gro; poesías por el señor Cabrisas 
y un encuentro a sable por los se-
ñores Mañalich y.Calves. 
a cinco y cuarto y de seis y media 
a ocho y media se exhiben Besos l 
falsos, por Miss Dupont, Sonando el ¡ 
cuero, por Reginald Denny, serie de, 
interesantes escenas de boxeo, e l ! 
drama La alarma y la cinta cómica | 
E l Gordito se casa. 
En la tanda popular de las ocho 
y media se exhibirán el drama La 
hija de la bailarina, por Shirley Ma-
són, y el cuarto round de Sonando 
el cuero. 
En las tandas elegantes de m a ñ a - I 
na se exhibi rá nuevamente Su noche 
de noches. 
3fr ífr ¿fr 
CONCIERTO ZOILA C A L V E Z 
Rayito de Sol A las cinco de la tarde de hoy, 
El martes, en función de moda, se I sábado, se ce lebrará en el Teatro 
e s t r ena rá Rayito de Sol, preciosa co-, Nacional el • anunciado concierto de 
media de Carlos Primelles, ap l aud í - ¡ soprano ligera cubana señor i t a 
do autor de Jaque al Rey, E l Doctor ¡ Zoila Gálvez. 
Argensola, Egoísmos y otras muchas | g l interesante programa de esta 
obras estrenadas en Madrid y en la fiesta de arte es el siguiente 
Habana con brillante éx i to . 
Primera parte 
Mozart. La flauta mágica (Zam 
berflotte) . Overtura por la erques-\ 
ta . 
a) B e l l i n i . I Pur i t an i . 
b) M a u r í . Rosas y Violetas. 
• Señor i ta Gálvez, acompañada al 
pianop or M . Borochowsky. 
a) Liszt . Rapsodia H ú ú n g a r a nú-
mero . 
b) Chopin. Valse. Etude. 
Michael Borochowsky. 
a) M a u r i . Esperanza. 
Señor i ta Zoila Gálvez, acompaña-
da al piano por Michael Borochows-
mico Adolfo Otero, con un variado 
programa. 
• • • 
PAYRET 
Hoy, sábado, h a b r á dos magníf i -
cas funciones en Payret. 
La primera, que empezará a las 
cuatro y media de la tarde, es tá de-
dicada a los niños y será regida por 
un programa de extraordinario mé-
r i to , propio para los niños, a quie-
nes es tá dedicada la función. 
E l mago chino L i Ho Chang, que 
es- un gran amigo de los niños, ha 
combinado un acto maravilloso i t t u -
lado Una hora en el país de las ha-
das, acto que es una sucesión de nú-
meros prodigiosos que han de causar 
' seguramente en los niños una agra-
La mina errante puede ser consi-
derada como la más sazonada de las 
revistas de gran espectáculo com-
puestas por el ingenio de Vil loch y 
aderezadas con la músic* alegre y 
juguetona de Anckermann. 
La presentación de la obra es l u -
josís ima . 
En Alhambra, La mina errante 
ha sido la obra de más bri l lante 
éxito en esta ú l t ima temporada. 
Las localidades para las cuatro 
funciones por la Compañía de Re-
gino López, es tán ya a la venta en 
la con tadur í a de Payret. 
Conferencia por l a primera actriz 
Amparo Alvarez Segura. 
En la próxima semana d a r á una 
conferencia en el Principal la no-
table primera actriz Amparo Alvarez 
Segura, t i tulada La Comedia del 
Amor, exclusivamente para públ ico 
femenino. 
¥ * ^ 
CAPITOLIO. 
Sábado de moda. 
En el elegante teatro de Santos y. 
Artigas se e s t r ena rá hoy, en los tur-
nos de moda, la preciosa producción 
c inematográf ica ti tulada Los mat r i - i 
dable impresión 
Antes de la ctuación de L i Ho 
Chang se exhib i rán pel ículas cómi-
cas, y después la troupe Wlaskinow-
Riachinsky e jecu ta rá preciosos bai-
les acrobát icos y cómicos. * 
La luneta cos ta rá sesenta centa-
vos . s 
La función nocturna empezará a 
las ocho y media, con un nuevo Pro-j i o s ' C u ¡ t r o " Haas7a7to l e n s a c Í o ¿ ^ 
* * * 
E L CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Cuando el público habanero co-
nozca en su totalidad el notabi l ís imo 
elenco que este año p re sen t a r án en 
su temporada de circo en Payret, los 
populares empresarios cubanos San-
tos y Artiigas¿ se da rá cuenta del 
espectáculo grandioso y mer i t í s imo 
que se le brinda. 
E l General Pisano y su Compa-
ñía, maravillosos tiradores al blan-
co que se presentan con mucho lujo; 
grama por L i Ho Chang; bailes por 
las parejas Wlaskinow y Riachinsky 
y exhibición de interesantes pelícu-
las . 
Para esta t a n d i re i rán los precios 
de costumbre. 
momos del diablo, última- creación 
de la bella ytalentosa actriz. Cons-
tajice Talmadge. 
E l asunto que de manera br i l lante 
e ingeniosa so desenvuelve en esta 
notable película, es me lod ramá t i co | 
y está basado en el eterno tema de j 
la vida: el amor , m . Borochowsky 
Escenas do mucho efecto y de gran " 1 , , ó j - r i J . * , . 
])) B e l l i n i . S o n á m b u l a . 




a) Bizet. 'Carmen. 
])i Mar ino . Otoño, me lod ía . 
Zoila Gálvez, acompañada al pia-
espectáculo se suceden en Los ma-
trimonios del diablo, y estamos se-
guros que el estreno de esta primo-
rosa f i lm será motivo suficiente para 
que hoy se vea repleto de público el 
lujoso teatro de Industria y San 
J o s é . . i 
En la mat inée corrida se exh ib i rá 
la superproducción de Henry Rous-
sell La Mujer del Sheik o Amor su-
blime, completando el programa cin-
tas cómicas por el notable actor 
Harold L loyd . 
En .la tanda especial de las ocho 
Be exhibirá La Madona de las Rosas, 
Interesante cinedrama de que es au-
tor el primero de los drmaaturgos 
españoles , don Jacinto Benavente. 
Ayer, en el estreno, gus tó mucho 
La Madona de las Rosas. 
Una nueva oportunidad brinda al 
público la Empresa del Capitolio, 
de conocer esta obra escrita por Be-
navente . 
La sinatinée infanti l de m a ñ a n a 
domingo.—No puede ser m á s atra-
yente el programa combinado por 
los populares empresarios Santos y 
Artigas para la mat inée de m a ñ a n a 
domingo en el Capitolio. Figuran en 
él las siguientes magníf icas pelícu-
las: Una tienda de sayas, por el ge-
nial a t tor W i l l i a m S. Har t ; Perdo-
nen la polvareda, por el s impát ico 
Wallaco Reíd; Un día de placer, por 
Charles Chaplin; Harold Lloyd y su 
fotingo, por el inimitable Harold 
Lloyd . actor cómico que es el ídolo 
de los muchachos; Agapito tenories-
co, por Larry Semon, y otras cintas 
por Harold Pollard y Af r i ca . L a 
mat inée empezará a la una y media 
y t e rmina rá a las cinco de la tarde, 
costando solamente cuarenta centa-
vos la luneta. 
E l Dominador .—El lunes próximo 
se e s t r ena rá en Capitolio la intere-
sante f i lm t i tulada El Dominador, 
en cuya in te rpre tac ión se distinguen 
el notable actor Frank Mayo, Mon-
tagu Love y B á r b a r a Castle. E l Do-
minador tiene un argumento suges-
tivo y todas sus escenas son intere-
s a n t í s i m a s . 
• • • 
L A CELEBRE CHARLOTTE 
La Reina del Hielo, la maravil lo-
c) Verd i . Rigoletto. 
Zoila Gálvez; acompañada por la 
orquesta. 
a) César Cui . Oriénta le (from 
Kaleidoscope) op. 50 número 9. 
b) A . Grumfeld. Romance op. 
4 5 número 1 . Por la orquesta. 
a) Delibes. L a k m é , Campanelle. 
Zoila Gálvez, acompañada al pia-
no por M . Borochowsky. 
b) Meyerbeer. La Africana, A d -
dio t é r r a nat iva. 
Zoila Gálvez, acompañada por la 
orquesta. 
Las localiddaes de Para í so se rán 
de libre acceso. 
ACTUALIDADES 
Muy interesante es el programa de 
hoy. ; 
En la primera tanda sencilla so 
p o n d r á en escena la preciosa obra t i -
tulada Una flor en el-fango. 
Eji la segunda reapa rece rá la sim-
pát ica tiple Luz Gi l , con la obra Esa 
es mi hembra; siguiendo la repre-
sentac ión de la obra de Mario So-
rondo it tulada La comida de las 
panteras. 
En breve, reapar ic ión del s impá-
t i c a actor Arqutmedes Pous. 
En ensayo. Lo que vieron mis 
ojos, de Mario Serondo y Prats, coa 
decoraciones de Gomis. 
& & & 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López . 
Primera tanda: La cabra t i r a . . . 
Segunda: La mina errante. 
Tercera: La Carretera Central . 
En ensayo, la humorada de Pepe 
del Campo y el maestro Anckerman, 
Huevos del país , con decorado de 
Nono V . Noriega. 
En breve se ce lebrará la función 
de beneficio del aplaudido actor có-
Las dos ma t inées de m a ñ a n a 
Mañana , domingo, ae ce lebra rán 
en el rojo coliseo tresf funciones. 
La primera d'e la tarde será a las 
dos y media; la segunda, tanda in -
fant i l especial, a las cuatro y me-
dia, con un admirable programa por 
L i Ho Chang, que es t r ena rá el acto 
ti tulado Una hora en el mundo de 
los espí r i tus burlones. 
Para esta tanda infant i l , el céle-
bre mago ha escogido los actos de 
su repertorio más propios para pro-
vocar en el público infant i l la ale-
gr ía y la sorpresa m á s * a g r a d a b l e s . 
Los bailes y danzas por los Wlas-
kinow-Riachinsky se rán t ambién de 
carác te r cómico . 
Para la mat inée infant i l se han 
seleccionado magníficas cintas. 
La función nocturna, a las ocho y 
media, t end rá un nuevo y variado 
programa. 
E L ESTRENO DE " L A MINA 
E R R A N T E " 
La mina errante, la ú l t ima obra 
del admirable sainetero cubano don 
Federico Vil loch, será estrenada en 
Payret el día 7 de octubre, como 
inicio de una temporada de cuatro 
días por la popular compañía de 
Regino López . 
de-vuelo; Lady Alice con sus rato-
nes, perros y gatos adiestrados; E l 
Gran Vulcano y la Bella Dolores, ac-
to de fuerza dental; Roussell Mo-
dels, precioso número de bailes y po-
ses luminosas interpretado por l i n -
das muchachas, y otros más que en 
su poortunidad anunciaremos, de-
muestran, el valor indiscutible de los 
artistas de que está compuesto el 
elenco. 
FAUSTO 
El programa de la función de mo-
da dfe hoy es muy interesante. 
Se e s t r ena rá en las tandas ele-
gantes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y tres cuartos, la comedia en 
seis actos Los pecadillos de San A n -
tonio, de la que son principales in-
té rp re te s el gran actor Bryant Wash-
burn y la notable actriz Margarita 
Loomis. 
Se e s t r ena rá también una intere-
sante revista internacional. 
Para la tanda de las ocho y media 
se anuncia una nueva exhibición de 
la magníf ica cinta Amo rtirano, por 
Rodolfo Valentino y Agnes Ayres, 
con música especial adaptada y un 
bonito prólogo bailable en colores. 
En la tanda de las siete y media, 
Su ú l t ima calaverada, cinta cómica 
en dos actos. 
Mañana , mat inée corrida de dos 
y media a cinco, dedicada a los n i -
ños, con cintas especiales. 
Los niños serán obsequiados con 
boletos para la adquisición de un j u -
guete val iosís imo. 
V E R D I N 
La Cinema Films merece en tus iás -
ticas felicitaciones. 
V e r d ú n se ve diariamente concu-
r r i d í s i m o . 
Para hoy ss anuncia un magníf i -
co programa. 
En la tanda de las siete se pasa-
r á n cintas cómicas . 
A las ocho:: Las Amazonas, por 
Margari ta Clark. 
A las nueve: estreno de El hom-
bre encubierto, interesante obra por 
Herbert Rawliuson. 
A las diez: estreno de Las perlas 
del dolor, bell ísima cinta marina, 
por Edi th Robert. 
M a ñ a n a : Más que la ley, por la 
genial Francesca Bert ini , y Besos 
falsos, por Miss Dupont. 
E l lunes: Corona de espinas, por 
Elena Hammerstein. 
E l martes: Las huér fanas de la 
tempestad. 
* • * 
NEPTUNO 
Heliotropo, cinta in te resant í s ima, 
por Julia Svayne Gordon y el gran 
t rág ico Fred Burton, se exhibirá en 
la tanda de las ocho y media. 
Para la tanda de las nueve y cuar-
to se anuncia la cinta de la Para-
mount. Juana se va de conquista, de 
la que es protagonista la graciosa 
actriz Vivían M a r t i n . 
En la tanda de las nueve y cuarto 
h a b r á su ú l t ima presentación en es-
te teatro la celebrada canzonetista 
española Roska Guerra, que can ta rá 
lo mejor de su repertorio. 
Mañana , en la ma t inée de las dos 
y media, en la tanda de las cuatro y 
cuarto y en la función nocturna ha-
brá un interesante programa a bene-
ficio de la Sociedad United Hebrew 
Congregation of Cuba. 
E l lunes, La suprema dlcna, por 
Norma Talmadge. y estreno de la de-
liciosa comedia en seis actos Los pe-
cadillos de San Antonio, por Bryant 
Washburn y Margarita Loomis, y la 
i cinta cómica A l Sol, por Charles 
Chaplin. 
& <fr A 
I M P E R I O 
Magnífico es el programa que pa-
ra la función de hoy ha dispuesto 
la Empresa del elegante Teatro I m -
perio . * 0 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las diez, se ex-
hib i rá la cinta Conciencia culpable, 
de la que es protagonista el gran 
actor Antonio Moreno. 
A las cuatro y al as nueve y cuar-
to, La mujer y el dinero, por Alice 
Joyce. 
E L O T R O P E L I G R O 
RIVAS Y CA. ESTRENARAN EN 
E L GRAN TEATRO CAMPOAMQR 
LOS DIAS 28 y 29 e l Intenso y con-
movedor cinedrama en cinco par-
tes, interpretado por la gran actriz 
HESPERIA y el gran actor Liv io 
Pavanel l í . También p r e s e n t a r á n en 
breve los señores Rívas y Ca., la 
más sensacional f i lm de aventuras 
sa patinadora y bailarina, a c t u a r á ¡ t i tulada E L REY DE L A FUERZA 
en breve en el teatro Capitolio. ¡ i n t e r p r e t a d o por el CHAMPION 
Santos y Artigas, deseosos de ser , M U N D I A L DE LUCHA, Glovannl 
los primeros en presentar al públicq Raicevich. 
de Cuba espectáculos de verdadero c 7132 ind. 16 sp 
¡ K A L I K O M O S ! 
n o m á s ? N o : E l U n i c o 
Regenerador del pelo. Regenerador verdad. 
¡Descubrimiento definit ivo! 
A base de plantas tropicales cntoanas. H i un solo caso rebeL 
de al t r l tamiento . 
No más calvicie; no m á s caída del pelo. 
Tres fricciones diarlas bastan. 
De Venta en las principales pe r fumer í a . droguer ías , farmacias. 
Dubin, La Borla, Sar rá , Agui la de Oro. Depósito Teléfono F-4495 
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L A P R O X I M A T E M P O R A D A 
D E L C I R C O E N 
P A Y R E T 
Santos y Artigas es tán ultimando 
todos los preparativos para inaugu-
rar su gran temporada de circo en 
el teatro Payret el próximo viernes 
13 de octubre. 
E l elenco es muy numeroso y for-
mado solamente con números de pri-
mera calidad; entre éstos sobresa-
len el Trío Apolo, famoso acto eu-
ropeo presentado por tres hércules , 
los cuales realizan sensacionales 
ejercicios terminados siempre con 
elegantes poses escul tór icas ; la co-
lección de perros comediantes y pe-
rros saltadores de Hebert, quien ha-
ce ejecutar maravillas a sus intel i -
gentes disc ípulos ; los Four Haas, 
emocionante acto de vuelo sobre ba-
rras fijas colocadas a la al tura del 
teatro, dando un triple salto mortal 
de barra a barra, ejercicio extraordi-
nario por el cual el artista que lo 
ejecuta cobra siempre sueldo doble 
la función en la cual lo ejecuta; 
Mad. Alice con sus perros, gatos, 
ratones y palomas trabajando en un 
gran acto en ei cual los gatos y los 
ratones se presentan en la mejor ar-
monía ; E l General Pisano y su trou-
pe, gran acto de tiradpres al, blan-
co, lo m á s sensacional1 y maravillo-
so del género , presentando decorado 
propio a todo lyjo, en un cuadro 
que se t i tu la E l frente i taliano; el 
t r ío , cómico acrobát ico Los Three 
Randow; la troupe japonesa Lio-
Chai-Ton, compuesta de siete artis-
tas maravillosos; The Fivedares De-
vils, saltadores excéntr icos; Gauds-
A las dos y a las ocho y cuarto, 
la graciosa comedia Los apuros de 
una novia, por Eileen Percy. 
M a ñ a n a : La ley es la ley. Conse-
cuencias de un knock out y Cuanto 
ella quiera. 
• • • 
OLIMPIO 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se anuncia 
la cinta de Rodolfo Valentino, EÍ* 
mejor oro, el amor. 
A las ocho y media: E l cráneo de 
la hi ja de F a r a ó n . 
E n la tanda de las siete y media: 
cintas cómicas . 
En la ma t inée de m a ñ a n a , episo-
dios 11 y 12 de E l hombre poderoso 
y Siempre audaz, por el gran actor 
Wallace R e í d . 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media, Cómplice 
inocente, por Viola Dana. 
E l lunes, en función de moda, es-
treno de la creación La Madona de 
las Rosas, argumento del notable l i -
terato español don Jacinto Bena» 
vente. 
E l miérco les : Macho y hembra,( 
por Gloria Swanson y Thomas Mei-
ghan. 
• • • 
CERVANTES 
Prado y Trocadero, bajos del Gen-
tro de Dependientes. 
Gran éxito de la compañía de co-
media Garrido-Soriano. 
Dos obras componen el programa 
de hoy. 
mi th Bros, clowns acrobáHo 
su perro maravilloso- Lo, ¿0S Con 
Models, troupe de f e m i n i Rousell8 
gantes bailables y e j e r c i ó 11 hé-
ticos; E l Gran VulcanJ en robá-
brosos actos de fuerza dental asoni-
niendo novecientas libras en t en -
dientes; Armstrong and Neím! 8U8 
acto de cultura física por una'f11 
gante dama y un caballero ^ 
Drisdall Sisters en sus núm°m ^ 
céntr icos de acrobacia, bai l^ v ex' 
sicales; Los Alfredo. clown« y Illu-
trieos; Smith and W n s o T e x -
pulsadas de manos y numeror^l'!8 
eos; The Rubber Man. en su t0/' 
"Diez minutos de risa" y otrn, 0 
tistas que f igurarán en el elenf" 
folleto .que es tán imprimiendo Saü' 
tos y Artigas y que repartirán pro!; 
to entre el publico. v n 
Payret no presentará este año 
palcos en el escenario, porque m,, 
chos de los números , entre ellos «i 
General Pisano y los Rousells Mn 
deis, requieren decorado especial v 
toda la escena. 7 
Por eso los palcos estarán escaíos 
en las mat inées y de aquí la con-
veniencia del abono con debida an-
t ic ipación. 
Este abono será cerrado el dja 
primero, con seguridad. 
Artigas está en New York, aten-
diendo al embarque de la Compañía" 
que sa ldrá de aquella ciudad el día 
7, en el mismo vapor en que embar-
cará el popular empresario. 
A las cinco y media y siete y me-
dia: M i misma cara. 
A las nueva y media: Jarabe de 
pico. 
Mañana , en mat inée extraordina-
ria , Bodas de plata; por la noche, 
E l retrato de mi mujel- y Pastor y 
Borrego. 
Rigen precios popularen 
* * * 
L I R A ' ^ > 
Para la función de hoy se ha dis-
puesto un interesante y variado pro-
grama . 
En las funciones corridas diurna 
y nocturna, al precio de treinta y 
cuarenta centavos, respectivamente, 
se exhib i rán cintas cómicas y las 
comedias Sacrificio por honor, por 
Frank Mayo, y Amor y lujo, por 
Grace Darmond. 
Mañana , dos magníficas matinées 
dedicadas a los n iños . 
tít A «fe 
M A X I M " ' ^ " " ^ 
En la tanda de las siete y media: 
cintas cómicas y la comedia El di-
namitero . 
A las ocho y media: Juez y par-
te, por Conway Tearle. 
A las nueve y media: El espejo 
negro, por Dorothy Dalton y Pedro 
de Córdoba . 
A & A 
"CUADROS VIVOS" 
E l próximo sábado 7 de octubre 
se e s t r ena rá en el teatro Martí una 
Continúa en la página NUEVE 
PRADO 
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n t e r e s a n t e E s t r e n o e n C u b a 
De la fina y suti l comedía eo 
seis actos, titubada: 
L o s P e c a d i -
l l o s d e 
S a n A n t o n i o 
( T H E SINS OF ST. ANTHONY) 
De interesantes y graciosas 
cemw que entretiene hasta 
f inal . 
Magníf ica in te rp re tac ión d d notable actor 
B r y a n t W a s h b u r n 
Secundado por l a bel l ís ima estrena 
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4 i F E R T r K A D E L APOLO 
I*» Triunfo de Velasco y San-
ta Cruz. 
.1 fin después de un largo pleito 
. rnil complicaciones de todo gé-
J da ha celebrado la apertura 
De,r0T«atro Apolo, de Madrid, con la 
del Iñía de Velasco y Santa Cruz. 
Com?*n conocida es del publico ba-
que iau 
^ c ^ h a iniciado la temporada con 
b° ior de los éxitos poniendo en 
e! ra "Ave César" , obra del maes-
650 Lleó que fué estrenada aquí , en 
t e a t r o Mar t í . 
T a Empresa Velasco Santa Cruz 
t presentado—según nos comuni-
de Madrid—la producción con 
ca° esplendidez. 
S T a Zuffoli y la Caballé han obte-
nido, en el Apolo, un ruidoso t r iun-
í0 Celebremos el gran "succés" de 
arltstas de Velasco y Santa Cruz, 
0̂ue tantas s impat ías tienen en la 
«abana. 
* * * 
tA MADONA DE LAS ROSAS 
Se estrenó anoche, en el Teatro 
raDitolio. con éxito favorable, la cin-
ta española de Jacinto Benavente t i -
tulada La Madona de las Rosas. 
Tiene la nueva producción escenas 
interesantísimas que han sido pre-
sentadas con habilidad verdadera. 
Las dificultades del asunto han 
Ido salvadas con discreción, y la 
trama ha sido bien conducida al des-
enlace. 
Los artistas a quienes s© confio 
la interpretación son muy arj^nocidos 
¿e nuestro público para que vaya-
mos a hacer ahora juic io sobre ellos. 
•Qué podr íamos decir de Horten-
sia" Gelabert y de Emil io Thuil l ier? 
' Una película española hecha por 
jacinto Benavente, el gran comedió-
grafo hispano, e interpretada por ac-
trices y actores de los más valiosos 
de España, ha de tener para nues-
tro público, grandes atractivos. 
Por esto principalmente La Mado-
na de las Rosas d u r a r á en el cartel 
del Capitolio. 
• • • 
HILARION CABRISAS 
El próximo día 2 de octubre se ce-
lebrará en el Teatro Principal de la 
Comedia el homenaje organizado al 
Inspirado poeta Hi la r ión Cabrisas. 
La función, que será un gran 
acontecimiento ar t ís t ico , tiene un es-
pléndido programa. 
En él figuran notabi l í s imas poe-
sías del bardo a d m i r a d í s i m o . 
«fe 4r «fe 
EN( ARNAtTOX Q l IN TER() 
x En fecha que ya anunciaremos 
oportunamente, se efec tuará , con un 
programa in te resan t í s imo, una gran 
función en honor y beneficio de la 
notable y aplaudida artista Encar-1 
T I S T A S 
nación Quintero, quien, después de 
un retiro voluntario que fué muy 
sentido por sus admiradores, vuelve 
a la escena de sus t r iunfos. 
En la función de honor de Encar-
nación Quintero t o m a r á n parte i m -
portantes elementos ar t í s t icos 
tft A x 
T H E VKRMILLON PBNCIL 
Es "The Vermil lon Pencll" una 
hermosís ima producción basada en 
un asunto interesante y muy dramá-
tico que se desenvuelve coa m i l in -
cidentes de gran efecto. 
Ocurre la acción en China y es 
figura principal en el argumento un 
Virrey oriental que encarna admi rá -
blemente el célebre actor japonés 
Sessue Hayakawa, quien, además , 
hace el papel de L l Chan y el de Un 
desconocido. 
En la cinta, que será presentada 
con verdadera esplendidez, porque 
se despliega en ella un lujo asiát ico, 
realmente, hay escenas de gran in-
tensidad, porque Tse Chan desea 
abolir las crueles penas 'a que se so-
mete a las mujeres, a las cuales se 
les aplican los más bá ra ros tormen-
tos, y precisamente la esposa de Tse 
Chan, que es víc t ima Inocente de 
las circunstancias, está en una situa-
ción bastante comprometida. 
Cuando muere sentenciada su es-
posa, Tse Chan confía su hijo a un 
amigo y se retira a un monasterio. 
Se educa el niño en América, y 
vuelve luego a su país y va a parar 
al monasterio, donde se encuentra 
con una joven bella que lo cautiva. 
P^mpieza a desarrollarse una intere-
sante novela de amor cuando llega 
un mandar ín a in terrumpir su fel i -
cidad . 
Ve después a un e r i m t a ñ o , que es 
su padre, que lo induce a que ingre-
se en el monasterio. 
Se niega Chan porque cree que 
puede servir mejor a su pueblo tra-
bajando en su carrera y después de 
muchas persecuciones de que lo hace 
objeto el manda r ín que anda tras la 
mujer que él ama, logra, gracias a 
una erupción volcánica, a, t in verda-
dero terremoto, escapar de la prisión 
y salvar a su amada, l l evándo la a un 
lugar seguro. * 
Las peripecias que ocurren, la 
presentación de las costumbres chi-
nas, la erupción y el terremoto es tán 
reproducidas con verdadera fuerza 
sugestiva. 
"The Vermillop Pencil". película 
que presentara en breve la acredi-
tada casa Blanco y Mart ínez en uno 
de nuestros teatros, es una obra va-
liosísima y los artistas que la han 
hecho, Sessue Hayakaa, Bessie Love. 
Misao Seki, Ann May, Sidney Fran-
k l in , Thomas Jefferson y Ornar Whl-
tehead, son mía ga ran t í a de magní-
fica in t e rp re t ac ión . 
E S P E C T A C U L O S 
Viene de la página OCHO 
revista de costumbres habaneras, en 
un acto, dividido en cinco cuadros, 
titulada Cuadros vivos, a la que ha 
puesto música el conocido maestro 
Pastor f o r r e s . 
Todos los que la ha nleído augu-
ran un franco éx i to . 
La obra será bien montada >' la 
compañía la ensaya con verdadero 
cariño. 
Es autor de 1̂ 1 etra de "Cuadros 
vivos" el señor E . Alonso y Ort iz . 
L \ DESPEDIDA DE ETTA (TELO 
v La gentil embajadora de la Moda, 
Btta Cielo^ la bel l ís ima -mujer de las 
crenchas de oro, se despedirá del pú-
blico h,abanero, que tanto la admira, 
el curso de una gran fiesta de ar-
te que se ce lebrará en Payret el día 
% de octubr. 
La celebrada artista p r e sen t a r á 
asa noche.a la sociedad habanera los 
modelos parisinos de la próxima tem 
perada invernal. 
La embajadora de la Moda mar-
clia a New York, contratada por la 
impresa Majostic, para exhibir en 
la gran ciudad americana esos f i -
guriues. 
En su función de despedida actua-
rán el célebre ma^o L i Ho Chang; 
la troupe coreográf ica Wlaskinow-
Biachinsky; el aplaudido actor Ser-
gio Atiebal y ManuÓl Noriega, d i -
rector de la compañía que ac túa en 
Martí. 
| Actuarán además otros valiosos 
Bementos. 
Las localidades es tán a la venta 
en El Encanto. 1 
* • • 
ÍLAXCO Y M A R T I N E Z 
Blanco y Mart ínez con t inúan su 
campaña de triunfales éx i tos . 
Ayer fué con la superproducc ión 
.topecial Vitagraph ti tulada Por ho-
nor del nombre, en la que figura co-
PU) protagonista la genial actriz A l i -
ce Joyce. 
: Mañana será con Maridos moder-
aos, por Heury B . Wal tha l l , y con 
Mentira pródiga, por Wi l l i am Des-
•nond. obras dá la célebre marca Ro-
bertson Colé. 
Estos estrenos se ce lebrarán en 
uno de nuestros principales teatros. 
; En su oportunidad daremos a co-
nocer la fecha de estos estrenos. 
\ Por honor del nombre ha empeza-
do su tournée por teatros y cines ba-
naneros con bril lante éx i to . 
Por honor del nombre es una pelí-
cula que deben tener en cuenta los 
íeñores exhibidores. 
L * • • 
ULTIMAS SEMANAS D E L " H A B A -
VA P A K K " 
Después que se celebren la verbe-
?,a' Va anunciada, y los festejos de 
J-arnaval del Habana Park, cuyos 
^stejos tendrán lugar del 12 al 15 
uel entrante mes de octubre, la Em-
Presa de este hermoso parque ha 
.cordado cerrar, por unos cuantos 
P*8! a fin de llevar a cabo la pa-
•Wmentación de todo el parque y la 
; Instalación de nuevos espectáculos ; 
tales como la Montaña Rusa de 
Agua, la Casa de los Locos y otros 
que seguramente ob t end rán un gran 
éx i to . 
Demás es tá decir cómo hati de ex-
t r a ñ a r su espectáculo favorito las 
personas asiduas concurrentes al 
Parque de la Alegr í a . 
Y ahora, después de felicitar muy 
calurosamente a la Empresa del 
Habana Park el éxitazo que ha re-
sultado el festival hispanocubano, 
celebrado ayer y anteayer, porque 
no ha habido en la Habana una fies-
ta semejante que la haya superado, 
vamos a transcribir up' cablegrama 
recibido por nuestro buen amigo Ca-
nosa, director del Parque, y que le 
ha sido enviado, desde New York, 
por el señor Alvarez Coto. 
Dicho cablegrama dice as í : 
"Canosa.— Habana P a r k . — Ha-
bana . 
La Compañía de revistas "Mucha-
chas de Broadway" embarca el sá-
bado, en el Orizoba. En dicha com-
pañía figura como principal estrella 
la notable artista de cine Polly Ed-
wards, bien conocida del público de 
Cuba, porque ha trabajado en pelí-
culas con las "Famous Players", y 
para la Fox. Es además modelo de 
famosos pintores, mujer preciosa y 
de Irreprochable cuerpo. 
También va la famosa estrella del 
Wemler Gardens. En el propio Ori-
zaba envío asimismo, las serpenti-
nas para los Carnavales del Habana 
Park. Creo muy buena tu idea de f i -
jar precios populares, cobrando ba-
rato todo, a fin de consolidar nues-
tro c r é d i t o . Te mando fotorafías. 
Coto ." 
Como puede ver el púúbl ico, por 
el cablegrama anteriormente trans-
cripto, la Dirección de Habana Park 
no desmaya en .presentar espectácu-
los nuevos y costosos, lo cual resul-
ta arriesgarse demasiado; pero ante 
el favor que el públ ico habanero 
dispensa al precioso parque, ¿cómo 
no complacerlo? Conque embullarse 
a asistir al Habana Park en sus ú l -
timos días que es t a rá abierto en esta 
temporada. 
C o n t r a l a T o s i 
Hay personas tan prevenidas que | 
procuran tener a la mano todo lo que 1 
pueda necesitar ^ n un momento dado ; 
de urgencia; v es una buena costum-
bre y muy encomiable, por cierto, 
por los beneficios que siempre repor-
ta. 
Pero en toda casa no hay una par-. 
sona de estas condiciones, y sucede I 
que. al ocurrir cualquier accidento1 
o malestar, no se sabe del medio más ! 
activo de qué disponer. 
Y ya que de utilidad oportunn ha- j 
blamos, convendría a todas las fami-
lias tener en su casa el Jarabe de 
Arabrozoih, Indicado con buen ^xi to j 
en Ja influenza o gripe, aun en el ca-! 
«0 m á j rebelde y también de gran' 
utilidad cuando se usa como preser- ¡ 
vatlvo. 
A R O A \ A 
:XQUlí)JTE 
T R I U N F A . C O N O L A P R í / ^ E R A 
POR ó \ ) F I G U R A , 
POR !)U E 1 5 J T E Z , POR 3U C A L I D A D ' . 
O ) 
T O D 0 5 
E N R I C O C A ^ U S O 
¿ F ^ / f a e n s ü C o l e c c i ó n d e D i s c o s , 
A l g u n o d e e s t e G i o r i o s o T e n o r ? 
"Mis discos Víctor constituirán mi biografía." Esta fué la ob-
servación, por cierto muy característica del gran tenor, que hizo 
Caruso cuando le entrevistaron una vez acerca de su biografía. 
En efecto, los ciento setenta y tres discos Víctor grabados por 
Caruso, y muchos otros que no se han publicado todavía, constitu-
yen en realidad la mejor autobiografía del que fué el mejor cantante 
de! mundo; una au tobogra f í a única en su género, que no ha sido 
nunca igualada por su intensidad, fuerza y brillo, en la que palpita 
la vida en su más grande y noble manifestación, y que constituirá 
el encanto perenne de las generaciones futuras. 
Discos sello rojo de 10 pulgadas, a $1.60 
STlTfi—Amor mío. Vals.] 
S7.iíO—Andrea Crénier; Come, un bell di di magrgio. 
87304—A Vucchella, Canción. 
87091— Bailo In Maschera, Di'tu se fedele. 
87092— Canta pe'mc. Canción Napolitana. 
81062—Cavallería Rusticana. Brindis. 
87072—Cavallena Rusticana, Siciliana. 
87218—Ci-do Turchino. Canción Napolitana. 
87053—Gemíanla, Studenti udlte. 
871C2—Guurdann a Luna, Canción Napolitana. 
871t)l—Ijasciati arnar, Romajiza. 
81031—Manon, 11 sogno. 
87130—Manon Lescaut, Donna non vid) mal. 
872-13—O solé m:o. Canción Napolitana. 
87071—Otello. Ora a per sempre. addio. sante memorie, 
87269.—Pecheurs dá Perles, De mon amie. 
87041-—Reina di Saba, Maglc?-»© note. 
87018—Rigoletto, Quosta o quella. 
Discos sello rojo de 12 pulgadas, a $2.50. 
88280—Addio, Romanza. 
88054—Atricana, O Baradiso. 
88127—Aída, Celeste Aida. ' 
8SU02—tíohemi;, Racconto di "Rodolfo 
88012—Campana di San Giusto. 
8SG15—Campana c tíjra. Ave María. 
'S8209—Carmen, Aria de la Flor 
88458—Cavallería Rusticana, • Addio all madre. 
88561—Clnintuine de Noel. 
88355—Dánza, Tarantella. 
85048;—Dqn Basijuale, Strenata. 
88100—Don títbaslianu, In térra solo. 
88339—Elisir d'Amóre. Una furtiva lágrima. 
88003— Faust, Salut demeure. 
88004— Favorita, Spirto gentil. 
88207—Forza del Destino, O tu che in seno agll Angelí. 
88246—Gioconda, Cielo e mar. 
88625—Juive, Rachól! quand du Selgneur la grace tutélaire. 
88617—Largo, (de Xerxés>. 
88120— Lolita, Serenata española. 
88558— Macbeth, Ah, la paterna mano. 
88206—Mamma mía, che vo' sapí, Canción Napolitana, 
88465—Manclla mia, Canción Napolitana. 
88348—Manon, Ah! fuyez, douce imageí 
88001^—Marta. M'appari. 
88555—Mia sposa Sará la mia bandiera . 
8S58G—Música Proibita, Romanza 
88628—Memorlua de un Concierto, Serenat. 
88628,—Mcsse Solennelle. 
88061—Pagliacci, "Vestí la giubba. 
88279—Pagliacci, No, Pagliacclo non son! 
88580^—-Pécheurs da perles. Je crois entendre encoré. 
88ii99:—Pietá Signore! Canción Sagrada. 
8S459—Les Rameaux, Canción Sagrada 
88559— Sancta MHriu. Canción Sagrada. ? 
884 60—Stabat Mater. 
884 72—Tiempo Antico, anción Napolitana. 
88121— Trovalorc, Ah! si ben mió. 
88635-—T'm'arricordo e Najiole, Canción Napolitana. 
8«210—ügonottl, Plú blanca. 
88115—Valse Lente, Adorables tourments. 
Discos sello rojo de 12 pulgadas, a $2.75. 
89030— -Trovatore, Mlseróre, Caruso y Alda. 
Í&6ü2—Forza del Dás'tlno. Invano Alvaro! Caruso y Amato. 
89053.—Forza del Destino, La mlnaftfie, i fieri accenti! Caruso y Amato. 
89007—Pescatori di I'erle, Del templo al limitar. Caruso y Ancona. 
89065—Avo María, Caruso y E'man. 
8O06C—Elégie, Melodía. Caruso y* Eiman. 
98084—Si vous l'aviez compris, Malodla, Caruso y Elman. 
89085—Les Deux Serénades. Caruso y Elman. 
89032—Fa,ust, Escena del Jardín, parte primera. Caruso y Earrar. 
89031— Faust, Escena del Jardín, parte segunda. Caruso y Parrar. 
98033—Faust, Escena de la prisión, parte primera. Caruso y Farrax. 
89034—Faust, Escena de la prisión, parte segunda. Caruso y Farfar. 
89017- —Madarae Butterfly, O quant' occhi fissl. Caruso y Parrar. 
89059—Manon. On l'apell Manon. Caruso y Parrar. 
89028— Alda, La fatal piotra. Caruso X Gadski. 
89029— Aida, O térra addio. Caruso y Gadakl. 
89018— Trovatore, Ai nostri montl rltorneremo. Caruso y Homer. 
89049—Trovator^, Mal reggendo all'a^pro assalto. Caruso y Hdmer, 
8905i—Cruclfix. Canto Sagrado, Caruso y Journet. 
89039—Fa\i5t, O merveille! Caruso y Journet. 
8O03C—Marta, Solo, prófugo. Caruso y Journet. 
8.90S9—Elisir d'Amore. Venti scijdl. Caruso y De Luca. 
SftnsT—Forza del Destino, 11 Segreto fu. dunque. vlojatq? Caruso y De Luca 
89075—Otello. SI peí cle.l. Caruso j Ruífo. 
S906O—Trovatore, An nostre rltorneremo. Caruso y Schumann Heink. 
8900G—Boheme. Ah! Mimi tu plú non torni. Caruso y Scotti. 
89001—Forza del Destino, Polonne in quest'ora. Caruso, y ScotÜ. 
89043—Madame Butterfly, Amore o grillo. Caruso y Scotti. 
(¡9047—Madarr.e Butterfly, Non ve l'avevo detto! Caruso y Scotti. 
89088—Sansón Bt Dallla, Je Viens, célébrar la vlctolre. Caruso, Homer * 
y Journet. 
89077—Bailo in Maschera. La rivedre nell' estas!. Caruso, Hempel. Rc-
thlar y de Seguróla. 
87076—Bailo in Maschera. E Scherzo od é follia. Caruso, Hempel, Du-
• chene. Rothier y de Seguróla. 
Discos sello rojo de 12 pulgadas, a $3.60, 
-Bohfme, O soave fanclulla. Caruso y Alda. 
-Lombardi. Qual voluttA trascorreré. Caruso. Aldtt y Journet 
-Faust, Alerte! ou vous ¿.tes perd-ius! Caruso. Parrar y Journet 
-Faust. Seinneur Dieu. Caruso. Parrar y Journet: 
-Faust, En! quol. tonr^nrn seule? Caruso, GArrar y Journet 
-Faust, Que voulez vojiz, Messidurs? Cacuso. Scotti" y Jornet' 
-Marta, Cuartrto, primera parte. Caruso. Alda, Jacobv y Journet 
-Marta. Cuarteto, segunda parte. Cajruso. Alda. Jacobv y Journet' 
-f iarla. Cuarteto, tercera parte. Caruso, Alda. Jacobv y Journot 
-Marta. Cuarteto, cuarta parla. Caruso, Alda, Jacoby y Jouraét. 











95100—Rigoletto, Cuarteto, Caruso. Galli-CurcI, Perini y De Luca. 
9600—Rigoletto, Cuarteto. Cnruso. Abott. Hcmer y Scotti. 
96002—Bohéme, Cuarteto. Caruso, Parrar, Viafora y Scotti. 
Discos sello rojo de 12 pulgadas, a $5.00. 
95212—Lucía di Lamermoor. Sexteto. Caruso. GaU-Curcl. Egenar De 
Luca, Journet y Badá. 
96201—Lucía di Lammcrmoor. Sexteto. Caruso, Tetrazzlnl, Amato. Jour-
net. Jacoby y Badá. 
V i u d a d e H u m a r a y L a s t r a , S . e n C . 
Distribuidores generales de la 
V í c t o r T a í k i n g M a c h i n e C o . 
Mura l la 55 y 8 7 . T e l é f o n o A - S m . Apartado 508 . 
B A I L A R Í N A 
P O C A S 
C O M O 
T R I B U N A L E S 
EX E L SUPREMO 
CUESTION ELEC TOKAE 
En el recurso interpuesto por el 
Dr. Juan T. Latapier, en su propio 
nombre, y en el-del Concejal Sr. Sal-
vadór Guardado, y otros afiliados del 
Partido Popular Cubano, sobre la 
validez de las postulaciones para 
cargos de Concejal y Miembros de 
la Junta de Educación de la Haba-
na, que se llevaron a cabo por el 
Comité Ejecutivo del Partido Popu-
lar Cubano de eAa Ciudad, el Su-
premo ha declarado nulos los acuer-
dos adoptados por dicho Organismo 
en sus sesione? de cinco y doce de 
Agosto ú l t imo, por no haberse veri-
ficado dicha.s sesiones con el quorum 
ordenado por la Ley. 
Los mér i tos extraferdinarios que 
como bailarina tiene la gentil Char-
lotte, directora del conjunto de be-
llas muchachas que realizan sor-
prendentes trabajos bailables sobre 
una pista de hielo, p o d r á n ser co-
nocidos dentro de muy poco por el 
público habanero. 
Adelantan considerablemente los 
preparativos para la const rucción de 
la mencionada pista de hielo que 
será instalada en el escenario del 
moderno y lujoso teatro Capitolio. 
Charlotte Ice Ballet Co. debuta-
rá con toda seguridad en los p r i -
meros días del próximo mes de octu-
bre. 
Aún no se ha fijado la fecha; pe-
ro se rá muy pronto. 
Paral a noche de la i naugu rac ión 
de tan original y sugestivo espec-
táculo, Santos y Artigas, teniendo 
en cuenta la gran demanda de loca-
lidades, han decidido ponerlas a la 
venta con bastante ant ic ipación, a 
fin de evitar molestias al públ ico . 
Un verdadero acontecifuiento tea-
tral cons t i t u i r án Charlotte y su com-
pañía , las encantadoras muchachas 
que bailau con patines sobre la 
nieve. 
EN L A AUDIENCIA 
SENTENCIAS EN LO CRIMINAL 
Se han dictado las siguientes-sen-
tencias: 
Se condena a Antol ln Vázquez P i -
callo, por atentado a cuatro meses 
de arresto mayor. A Je sús Casares 
Várela , por atentado y lesiones, a 
treinta y un pesos de multa por el 
primer delito y dos pesos por las 
lesiones. A José Quintero Calcerra-
da, por estafa, a cuatro meses un 
día d earresto mayor. Se absuelve a 
AlbertoMoy a Paz, de robo. Sí» ab-
suelve a Basilio González Lónez, de 
imprudencia temeraria. Se absuelve 
a Juan Pena Díaz, de homicidio. Se 
condena a Antonio Rey Fuentes, por 
lesiones, a un año, un día de nrisión 
correccional. Se impone multa de se-
senta y cinco pesos, a Miguel F lo r i -
da Velarde, por lesiones. Se absuelve 
a Rubén Collazo Cepero de lesiones. 
Se absuelve a José Manuel Boca-
laudro de disparo de arma de fuego. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen modificaciones en el día de hoy, 
en Id Audiencia, Secre tar ía de lo 
Civi l y de lo Contencioso-Adminis-
t ra t ivo: 
Letrados: Helio Rodr íguez Ecay; 
Joaqu ín R. P e ñ a ; Enrique Har t ; Ma-
rio Díaz Ir izar ; Angel Fe rnández La-
rrinaga; César Manresa; Urbano Co-
dina; Garios A. Zenea; José -5. Go-
r r í n ; Ricardo V l u r r ú n ; Alfredo L . 
Bof f i l ; Lau r» Betancourt; Julio d« 
la Torre; JiiHo Dehogues; Emil io 
Villaverde; G. A. Menjías; J«sé He-
r ía- Juan de Dios Romero; José 
Romaguera; Samuel S. Barreras; 
Oscar Edrelra; M. E. Saínz: Raú l 
de Cá rdenas ; Ramón González Ba-
rr ios; Sergio L . Moré; O. Ochotore-
na; R. Nogueira; José M. Gispert; 
José J. Empino; Aurelio A. M á r u n ; 
Felipe Prieto; Isaac Alvarez; R. F. 
Morís ; Francisco Espino; Rafael Po-
la; Oscar Miñozo; Teodoro Carde-
nal ; Alfredo G. Valdés ; Jacobo Pla-
zaola; José María Vidaña; Gabriel 
M. Serpa; Mario Fe rnández Tevejos; 
Agus t ín 'Moleón ; C. Sánchez Vil lare-
j o ; ' Luis Angulo Alvarez; Salvador 
García Ramos; Joaqu ín F. Pardo; R. 
A n i l l o ; María Teresa Ruiz; Evelio 
Tabío. 
Procuradores: Mazón; Gómez: Pe-
ña lve r ; Aldazábal ; Zalba; O'Reilly; 
Carrasco; Vázquez; Granadas: J. A. 
Ruiz; Roca: F. de la Luz; Daumy; 
Reguera; Miranda: Puo; Leanés ; 
F e r n á n d e z Carrasco; M:ró Montal-
vó ; Recio;' F. T r u j i l l o : M. T r u j i l l o ; 
L lama; R. Granados; Cárdenas ; Es-
pinosa; Hurtado; José A. Rodr íguez 
Eduardo Arroyo; I l l a ; Figueredo; 
Lóseos; Ronco; Yaniz: Pcrflomo; 
R incón ; Padillo; Pcreira; F e r n á n -
dez. « • ' 
Mandatarios y partes: Osvaldo 
Cardona; Eugenio López: José A. 
Ferrer; Antonio García Br i to : S. Ro-
dr íguez ; F. G. Tariche; Bar to lomé 
Naranjo; Braulio Fuentes; Juan Ma-
nuel León; Ramón I l las; Ricardo F. 
de Castro:; Enrique Rodr íguez Pul-
gares; J e sús Ronco; Fernando 
O'Reilly; Fél ix Rodr íguez ; Ramón 
Arteaga; Emiliano Vivó; Joaqu ín G. 
Saenz; Tomás Alfonso; Evelio J i -
ménez ; Bernardo Menéndez; Carlos 
Blaltener; Juan R. Quintana; Is i -
dro D. Vi la ; Francisco Espinosa Pé -
rez; Antonio Rodr íguez Lana: Fel i -
pe Mart ínez López; Ramón M. Wal-
da; Mauricio López. 
d e o b r a s p u b l i c a s D E G O B E R N A C I O N 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
(Por te légrafo . ) 
SANTIAGO DE CUBA, Sept. 29. 
DIARIO, Habana. 
E l ayuntamiento en su sesión ano-
che acordó dar el nombre de Emi l io 
Bacardí al pablado de Cuabitas, don-
de tiene su familia y su casa-quinta 
" V i l l a E lv i ra ' l . 
—Ayer tarde, en el café "La Cu-
bana" ofrecióse, por los empleados 
de la Compañía Eléct r ica , un ponche 
al Sr. M a n u ^ Lagos Toledo, con mo-
tivo de embarcar para Nueva Yorñ, 
asistiendo altos empleados de la 
nueva empresa y represen tac ión de 
la prensa. 
—Procedente de I ta l ia han llega-
do. 3 7 bultos conteniendo las esta-
tuas, baluastrada y adornos de m á r -
mol para la fachada de la Cate-
dral . En seguida se p rocederá a las 
obras de ornamentac ión . 
— H a llegado la reverenda madre 
Caridad, natural de Camagüey , que 
viene a completar el cuadro de pro-
fesoras del convento "La Inmacu-
lada", sito en las calles de San Ger-
mán y San Félix. 
— E n la finca " E l Manantial" , del 
poblado^de Cristo, ha fallecido la so-
ñora Margari ta Garrido de Beruff. 
siendo conducida a esta ciudad para 
su enterramiento. 
CASAQU1N. 
TRABAJOS V E R I F K ADOS POR EL 
SIBNEGOCTADO DE CALLES 
Y PARQUES . 
Desde el día primero de Agosto a 
la fecha, ha realizado este Departa-
mento las obras siguientes: 
Terminac ión del parque y jardi -
nes que rodean el Palacio Presiden-
cial. 
Reparac ión de los contenes del 
Parque Central y el arreglo de sus 
jardines. 
Pavimento del Paseo de Mart í , 
jardines y arbolado del mismo, en 
cuya repoblación se plantaron cua-
renta y dos árboles . 
Las losas averiadas en las aceras 
del Malecón, desde Miramar hasta 
Belascoaín. 
Arreglo del césped en el j a rd ín del 
Templete en la plaza de Armas, en 
cuyo lugar se sembraron cuatro'pal-
mas. 
Arreglo total del Parque de la 
Plaza de Armas. 
1 En el parque Albear, se plantaron 
siete - á rbo les denominados "Ficus 
Be-njamini". Estos árboles fueron do-
nados por la "Asociación Nacional de 
Ornato y Monumentos" que preside 
la ilustre dama Sra. María Luisa 
Sánchez de Ferrara. La Jefatura de 
lá Ciudad hace constar su agradeci-
miento a la Asociación por el apoyo 
que viene prestando a la Jefatura, 
en la a tención y cuidado de los par-
ques públicos. 
Reconstrucción del parque "Sevi-
l l a " , un tramo de 67 metros cuadra-
dos. 
Limpieza y arreglo del parque de 
Isabel la Católica, desde San José a 
Dragones. 
Corte y podas menores en el arbo-
lado del Parqiije de Colón, limpieza 
REYERTA 
En la calle Besullón, de Rodas, 
sostuvieron reyerta José Torf-iente; 
Nicolás China Grey y Sebast ián Ol i -
va Grey. Los tres fueron detenidos. 
SUICIDIO 
En Yabazón, barrio de Gibara, se 
suicidó ayer la señora Marrero Gon-
l^zález, ver t iéndose petróleo en las 
.ropas y prendiéndose fuego después. 
de los.punteros y pintura a sesenta 
bancos. 
Poda de 450 árboles en el Vedado, 
150 en el reparto "Las Cañas" , del 
Cerro, y 120 en Jesús del Monte. 
Limpieza y poda en el parque 
Mendoza. 
Segadura de la yerba y podas me-
nores en los parques "Gonzalo de 
Quesada", "Menocal", H y 21, y 
"Avenida de los Presidentes". 
Repoblación de árboles en el Par-
que Central. 
Composición y arreglo de todas las 
californias, o tomas de agua de los 
parques Mart í , Central, Colón. Veda-
do y Tr i l lo . 
Pintura de la verja del Torreón de 
San Lázaro . 
Limpieza de los "parterres" en el 
parque de la glorieta del Malecón. 
En estos jardines se p l a n t a r á n en 
breve Varios pinos australianos para 
sustituir las "uvas caletas", que ha-
bla all í las que fueron secándose. 
También se proyecta plantar pinos 
australianos eti la primera cuadra de 
Prado hasta la calle de Cárcel . 
ld-30' 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
CLUB BELMONTINO 
Celebre junto su Directiva. Se 
aprobó el acta de la sesión anterior. 
Igualmente^ el balance del mes de 
agosto. 
Pres id ió el Sr. Manuel Iraola. 
Ocupaban sus puestos de Tesorero el j 
. Sr. José Ozorea y el Secretario se-
I ñor Justo Sierra. 
F u é da.do a conocer un bri l lante 
. informe dé la Sección de Propagan-
da, dando cuenta del nuevo grupo 
de asociados inscriptos fecientemen-
j te. La Junta ap laudió dicho informe. 
| Después se t r a tó de la próx ima 
fiesta, una matin^e que t endrá efec-
to el día 8 del corriente en los jar-
dines de la Polar. 
En dicha fiesta serán obsequiados 
lós asociados, con una empanada y 
, medía botella de sidra "Gaitero". 
( IHCl LO A V I L E S I V O 
Después de la bri l lante y majes-
tuosa fiesta social que el "Círculo 
Avilesino" celebró el día, 2 7 del pa-
sado mes de Agosto, supe rándo la si 
cabe en magnificencia y esplendor a 
todas cuantas tiene celebradas ante-
riormente en honor de San Agust ín , 
la Junta Directiva de dicho Círculo 
en sesión celebrada el día 21 de 
Septiembre úl t imo acordó por unani-
midad conceder un expresivo voto de 
gracias a este periódico y muy es-
pecialmente al Sr. Cronista de So-
. ciedades Españolas con motivo de la 
* propaganda y rosefta de dicha fiesta. 
L A M I L A G R O S A 
ALHACEN DE ViVERES Y LICORES FiNOS DE G. fRATS Y H N J . 
Art ículos de imprescindible necesidad a precios reducidos: 
Alcohol desnaturalizado de 40 grados, garrafón sin envase $0.89 
Arroz Canilla viejo primera de primera, arroba 2.19 
Arroz Valencia clase extra, arroba 1.75 
Aceite Sensat, lata de 4 y media libras 1.55 
Aceite Sencat, lata de 9 libras 2.95 
Aceite Balcells, ' lata de 4 y media libras . . . 1.45 
Aceite Mart í , lata de 4 y media libras 1.40 
Aceite francés "Betus", l i t ro 1.10 
Fideos y Macarrones "F lo r del Día" , paquete 0.18 
J a b ó n "Candado" y "Boada", barra de 6 l i b ra s . . . . j . . 0.55 
Jabón "Marsella" legí t imo, ba r ra .# 1.00 
Chorizos "Lata Blanca", lata 3.00 
Chorizos "Farola de Gijóu", l a ta 2.50 
Leche condensada "La Lechera", lata 0.15 
Leche condensada "Magnolia" y " L o l i t a " lata 15 centavos 
caja. . 6,90 
Leche Evaporada "San Charles" lata 13 ct%., caja . . . . 6,20 
Cocoa "Jong" muy fresca lata de media libra 50 centa-
vos, de una libra o.90 
Café " G r i p i ñ a s " tostado, molido en la casa, l i b r a . . . . o.50 
L A M I L A G R O S A 
San Rafael (512 A y B casi esquina a Campanario Teléfonos A-7137 
y M-7281. 
C73S7 ld-30 
< 6 E 1 A h o r r o " 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e B e n e f i c e n c i a G r a t u i t a 
d e C o n s u m i d o r e s 
I n t e r e s a a t o d o e l m u n d o e l s a b e r q u e : 
Ningún asociado tiene que pagar cuota alguna para obtener los 
beneficios de la Asociación. 
Que la Asociación nada regala a sag asociados. Si usted desea ob-
teuer algunos de los beneficios que reporta debe de comprar en loe 
e u r u ü n d a d e s 1 0 3 alsocIado8> • que los comparten con usted 
Que los establecimientos asociados no podrán alterar el precio ca-
! !S2: PeS0 ni medlda de las mercancías que adquieran los aso 
ciados consumidores. 
Que «i usted uo practica el ahorre indirecto haciendo sus compras 
ñor J ' )lecimlcnt03 asociados. 1.0 podrá tener util idad alguna 
í ñ L . 0 (lue consume diariamente, el cual, al cabo de unoo 
años, represeta un buen capital. 
n ^ f f i ü nn reune liated 103 vales de la Asociación Nac'onal de Be 
S I de c o T ^ o r " E , Ahorro'' ™ Son 09 * 
leicses ael capital que usted diariamente gasta? 
nfoJ í tV3 D F l R r E R m c i E - Nadie ^ lo agradece, y si usted no los 
dedo á a1CUérdese d0 hay mifcs de familias pobres í su a l r í 
O F I c K ' a c ' t ' ^ usted Puede favorecer con ese donat ivo . 
OFICINAS PROVISIONALEES: M a ñ a n a de Gómez 349. Tel M "540 
c 7389 Id.30. Anuucio "SANTOS' 
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R E S U M E N S E M A N A L A Z U C A R E R O I -
(Por cable) Con re lación a la Tarifa Azuca-
rera dico lo siguiente la citada Ke-' 
vista: 
"JEn Cuba se siente cada d ía más1 
la necesidad dq hacer algo pura con.l 
t?arrestar los efectos do la actual 
Tarifa Azucarera mediant8 la modi . j 
l icación del Tratado de Reciprocidad 
vipcente con los Estados Unidos. Se! 
la Proclama 
tratado, y a esa actitud por parte 
d^ los Estados Unidos se debe que 
Cuba es té dando hoy los pasos para 
lograr que las relaciones mercanti. 
les entro ambas naciones se desen. 
vuelvan «obre bafics más equitati-
vas." 
"Las «xportaciones a Cuba, que 
en doce meses se habían elevado a 
la alta cifra de $300,000,000, han 
descendido este a ñ o de manera alar-
mante. Los informes d d Departa-
mento d« Comercio de los Estados 
Unidos demuestran que las exporta, 
t iones a Cuba en agosto fueron de 
§50.903,485 y que en los primeros 
si.-íte meses de este año sólo aseen, 
dieron a $67.0-18,206; pero c^te es-
tado de cosas no puede continuar 
así. Cuba depende casi exelusiv.-.-
Itiante del extranjero para obtener 
New York , septiembre 39, 1033. 
L a Revista Semanal de lós seño-
res Czarnikow-Rionda Company, pu . 
bllcada hoy, trac la siguteute inte, 
resante información sobre la si túa-
ción azucarera: 
" E l estimado de la zafra de re-
molacha europea cablegrafiado Por' l x~orda rá que según 
V. O. Licht , ascendente a * '759«000 |p res idenc ia l de 1903, este tratado o 
toneladas, excluyendo Rusia, d e m u e s . , ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tra no sólo un gran aumento sob^el^ .^ e] illtcI.(.a,mbio CümoIJ 
el estimado de 4.000.000 de t o n e l a - | í i a i y ^ de laj4 rela. | 
das del año pasado, sino que ci|>MBS mcl.cantilcs cntre jos dosl 
de en 359,000 toneladas los e s ü m a - ^ D(.SKrafladanien(c ,a mi(.va 
dos primit ivos. Faltan ^ - 1 ' - . ^ " j , ^ dc TaHlas ha vonido 
ro se sabe que el estimado ^ Ale | ^ ^ ^ ^ ^ t u 
m^nin. ê  do 1.600,000 toneladas y, , v, ^ , , mama es uo i.wwv, j vertiade,.0 f i l l y objeto del 
el de Francia de 550,000 toneladas.1 
E l total general es asimismo tan 
excesivamente mayor al ú l t imo esti-
mado de Geerlig de 4.300,0000 tone, 
ladas, que sería Interesante saber en 
qué consiste la diferencia". 
"La correspondencia recibida hoy 
Ae Europa dice que es tán llegando 
noticias favorables relativas a la 
zafra de remolacha en Francia, pe-
ro que las que se reciben de liélgi-
cu, Holanda y parte de Cbeeo.Slo-
vaquia acusan la necesidad de una 
temperatura más alta. Hay asegura, 
da una gran zafra en cuanto a peso, 
peto su resultado en azúcar es toda-
vía objeto de conjeturas. En Fran-
cia es tán funcionando seis fábricas, 
p>M-o como no se esperaba una zafra 
tan grande se teme que haya esca-
sez de trabajadores en algunos l u , 
gaivs. De un momento a otro se es. 
i r: un noticias de heber dado prin-
ciplo a sus trabajos las fábricas ale-
minas. Los acontecimientos que se j 
J . B . F O R C A D 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C i a s e 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firme y bien impresionado rigió ayer 
el mercado local de valores notándose 
una regular demanda por aquellos va-
lores de más crédito y mayor solidez 
en plaza. 
El acuerdo adoptado por la Directi-
• va de la Neuva Fábrica de Hielo, que 
publicamos ayer, de i'ccojcr quinientos 
mil pesos de obligaciones ha causado 
i buen efecto en el mercado. 
Se cotizan los valores de la expre-
i sada Compañía a tipos altos. 
Las acciones de la Compañía Inter-
' nacional de Teléfonos están firmes etec-
1 tuándose en las mismas en el dia de 
I ayer en regular número de operaclons. 
O F I C I N A S : BANCO N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
TELEFONOS: A . 4 9 8 á , M - 2 9 2 4 . 
En el transcurso de la cotización ofi 
cial se vendieron cien acciones de la In-
ternacional de Teléfonos e 56 112 valor, 
efectuándose fuera de pizarra, otras 
ventas del mismo papel a igual precio. 
También rigen con mucha firmeza las 
acciones de la Cuban Telephone. En la 
circulación se nota escasez de este pa-
| Peí. 
I Los valores de los Ferrocarriles Uni-
M E R C A D O D E V A L O R E S M E R C A D O D E C A M R i n t 
NEW YORK. Sepbra. 29. ' —^"Cmbre 29. 
Los bajistas hicieron un nuevo ata-' CIEHRE: precios, i.rtaa, 
que con éxito a primeras horas de la ' Esterlinas 60 dias 
bolsa de hoy, aprovechándose de las Ksterlii^s a la \ i s t¿ 4 Su 
noticias pesimistas de la situación en ' Ssterlinas cable . . . ^•¡e 
^ , . i Pesetas . . ¿ ÍJ 
0rien te- ! jPráncp a la vista * i ; : • 1 5 ! ^ Los precios se vieron obligados a un i Francos cable 
nuevo descanso hasta que empezó una Í.!^"f^os ljelSa a la v i s t a ' ' • a g ? 
-florines, a. la vista 7 
animación por comprar que puso fin | Francos suizos a l - "\ 
Florines, cable sta -
 la baja y logró empujar alguna  coti-
P i a l 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 











M E R C A D O P E C U A R I O 
zaclones a tipos más altos de los del' Ljp^| ' cab?eVÍSta * 
cierre de ayer. ¡Marcos, a la visüi 
Las noticias de que debía efactuarse Marcos, cable 
i»X o n t r g íi 1 
la fusión Republic Midvale, Inland 1 Suecia 
llevó al Republic a perder 4 puntos y ¡ Crecía 
medio y aunque recuperó algo le P0'**iDínwíwTba 
el cierre con tres puntos y medio de! Brasil . ! ! ' " 
pérdida. í Polonia 
Midvale ofreció un poco más de re- Ar&enuna 
sistencia cediendo solo de dos puntos. | 
United States Steel y los demás ace-
ros aflojaron en simpatía, pero todos 
ellos reaccionaron más tarde. 
Las acciones de equipos estuvieron 
muy fuertes a última hora, ganando 
American Locomotive 3 3|4 puntos, Bal-
win 2 puntos y las demás siguieron el 
ejemplo. 
Union Pacific y Lakawana ganaron 
un punto, pero hubo irregularidad en 
la lista ferroviaria. 
Los motores mejoraron algo. Los 
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Pesos mejicanos 
Extranjeros 
Doméstica . . . 
SEPTIEMBRE 29 
La venta en pie 
dos rigen sostenidos aunque poco acti-
vos. Las de Havana Electric se man- \ Standard Olls de California y New Jer 
tienen firmes efectuándose en las mis-
mas algunas operaciones al contado, en 
preferidas y comunes. 
Influenciado por el nuevo empréstito 
exterior se han afirmado todos los bo-
El mercado cotiza los siguientes pro- "os de la República, volviendo a ser 
cios: , 
El gobierno belga anunció hoy que 
pagarés de Alemania de cerca de 100 
millonea de maracos oro de valor, han | 
sido descontados en bancos ingleses, | 
americanos y suizos. 
Vacuno, de 5 a 5 14 
Cerda de 8 1|2 a 12 1|2 centavos. 
Lanar, de 6 a 8 centavos. 
Xo se dió a conocer el nombre de los 
f.iis víveres y maquinaria, y si quiere / b-mcog n[ ci tipo de descuento, 
seguir manteniendo sus ingenios en Las noticias que vienen pubUcíadose 
el estado aetual de eficiencia, no le por la revista Dun suelen ser favora-
- i , , í j j o bles y como mensajeras de nueva pros-
. en «1 Asia Me-| quedara mas remedio que voivcr _a¡ pcrldad en ]as principales ciudades dol 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en- esto matadero: 
Vacuno, 69. 
Cerda, 87. 
I Acusan también bastante firmeza los 
i bonos de la Havana Electric, Gas, Te-
léfonos y Eléctrica de Santiago de Cu-
ba, asi como las obligaciones de los Fe-
rrocarriles Unidos y Ayuntamiento da 
la Habana. 




La mas alta 
La mas baja ..., 5 
Promedio ,.. 4 « 
Ultimo préstamo 4 «í 
Cierre . 5 
Ofrecido . ' . ' . ' . ' . * . ' . " 5 
Giros c o m e r c i a l e s 5 1̂  sey estuvieron erráticos, aflojando en 
vista de la pronunciada baja del Stan- S^fl3"108 a 5° dias iPréstamos a 90 dias dard de Ncv York en el mercado ae 
ñor no han acetado aún e] mercado 
' tiropeo, pero si la s i tuación no me. 
.i- > a es indudable que produci rá 
riei tu paral ización en los negocios." 
" L a demanda de la India sigue 
siendo limitada, y ee dice que mu 
comprar como antes, ya que ae io i f]Prninio üel Canadá, aunque en ocasio 
contrario su producción azucarera 
d e j a r á de ser lo que es hoy. Ksle 
s. n i , por consiguiente, el argumento 
m á s poderoso que podrá esgrimir 
Cuba en defensa de sus legí t imos in-
Matadero I n d u s t r a l nes se hagan oír quejas sobre la con-
tinuada reserva en compras de algunos j Las reses beneficiadas en este mata-
artículos, i dero se cotizan a loa siguientes precios: 
'hos embarcadoivs de Java han en- lerescs el d ía que se decida a mo. 
viadó ariiear sin vender a aquel: di l icar el Tratado d« Reciprocidad 
p a í s . " 1 vigente." 
V I S T A D E A Z U C A R 
NEW YORK. Scpbr3. 29. tlvo. Algunos refinadores parece que 
I nan hecho buenos negocios en órdenes 
El mercado de azúcares crudos estuvo con surti(jo completo al precoi de la 
poco animado, aunque más f i rmj en jjsta revendiendo algunas cantidades a 
tono y con los precios más altos, ha- g oq • ntavos uno o dos de los refina-
biéndose vendido a un refinador local ¡ doj-e^ ios azúcares de segunda mano 
6.000 sacos de cubanos, en víass de: no íueron 0frecldos tan liberalmente. 
embarque a 3 3|16 C . I .F . . los que co- Teniendo los refinadores stocks abun-
locó el precio local a 4.96 derechos pa-^ (ian"tcs ¿le azúcar granulado, se sabe que 
gados. I en cambio están cortos de crudo y no 
Los vendedores pedían 3 1|4 centavos 1 s^ría difícil que tuvieran que entrar 
C . I . F . a la hora del cierre,' habiendo i con más actividad en el mercado de 
muchas cantidades disponibles para' crudos. 
embarque pronto a dicho precio, pero La exportación do refinado sigue muy 
La Standard Tank Car Corripany, ha 
recibido orden para 2,000 wagones tan-
qu*t\ de la Atlantic oast Line y la Ro-
xana Petroleum Company también ha 
dado orden a la misma compañía por 
50 wagones tanques más. 
Hoy fué notificado que el Interés 
que vence el primero de Octubre del 
New York, New Havsn y Hartford 7 OjO 
vencimiento en 1925, emisión en fran-
cos europeos, será pagado desde a a t » * - ' ^ ^ e 
lia fecha en la Bankers Trust Company 
a presentación de certificados de depó-
sitos. 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavo*. 
Lanar, de 40 a 50 centavoM, 




ENTRADAS DE GANADO 
costo y flete. 
Más tarde sé rehicieron, cerrando el 
día. con una ganancia de más de un 
punto. 
Mexican Petroleum fluctuó dentro de 
un radio de casi 4 puntos, cerrando con 
una pérdida de 1 1|4. 
Los tabacos sufrieron bastante pre-
sión y National Blscuit avanzó de 11 3|4 
puntos. El total de ventas fué de 
1.050.000 acciones. > 
El dinero a la vista abrió a 4 314 OjO 
y tocó a 5 0|0 a principios Tie la tarde. En los valores industriales sobresalen la Licorera Cubana, Jarcia de Matan-! 
nas y Perfumarla Nacional. En Llcore- sosteniéndose esta cotización hasta el ^ MADRID, septiembre 
ra Cubana se decía que se hablan hecho, cierre- féanoo^8 • 
ventas de pequeños lotes. I E1 dinero a plazos, continuó tranquilo ^ 
. ! sin cabios apreciables en su tipo, pero 
i * 
b o n o s d e I T l i b e r t a d 
.'NEW YORK, septiembre 29 
Bonos del 3^ x 100 a 11 
Primero del 4 por 100 a lóó'óo 
Segundo del 4 x 100 a 95 só 
Primero del 4 Vi x 100 100.08 
Segundo del 414 x 100 a 99 90 
Tercero del 4 Vi x 100 a 99 92 
?Tua¡;toAH 4^ x 100 a 100.'08 
U . S. Mctoria 4% x 100 a lOO^. 
BOLSA DE MADRID 
Los valores de la Compañía Licorera , hubo demanda por papol comercial, 
permanecen flojos e inactivos. 
B z s r v i B a i r o o 
Hoy se cotizaron exdlvidend'o las ac-
acciones de la Internacional de Telé-
fonos y la Cuban Teléfono. 
Los dividendos de dichas compañías 
«e comenzarán a pagar el día 15 del ¡ patía. 
próximo mes de octubre. 
DINERO PARA PIGNORACION 
Para las pignoraciones de valores 
se está ofreciendo el dinero con más 
más activa la demanda del extranjero. 1 Allled Chemical Dye 
. sobre todo para los plncl- Allis chyners. . . 
Lo más notable del mercado extran-
jero fué el que se cotizara con prima 
el dollar canadiense. 
t La esterlina perdió bastante terreno 
y los cambios continentales cedieron 
aunque no en tan gran escala, en sim-
B O L S A D E N E W Y O R K 




pales papeles que están registrados en la 
Hoy no se registró entrada alguna de. Bolsa. 
los compradores se resistieron a ced^r 
ante el avance. 
De continuar mejorando la demanda 
por. azúcar refinado, puede que s í re-
nueve la actividad por compras de cru-
dos y llevar a este a precios más altos. 
Los refinadores tienen stocks muy 
pequeños, lo que hace que las esperan-
zas de una alza no sean dtl todo infun-
dadas. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
El mercado de futuros de azúcar 
crudo estuvo hoy bastante animado. 
Al abrir los precios o no cambiaron 
o avanzaron y más tarde, al saberse 
que el mercado de azúcares crudos ha-
bía ganado terreno, los contratos cor-
toa se cubrían a toda prisa y nuevas 
compras llevaron a Diciembre a 3.36 
> Marzo a 3.23 y Mayo a 3.35, o sea 
de 7 a 10 puntos más altos. 
Ya adelantada la tarde las realizacio-
nes causaron que ss perdiera buena 
parte del alza y los precios finales 
fueron de no haber variado hasta tres 
puntos más altos sobre ventas de unas 
44,000 toneladás. 
pobre. 
FUTUROS DE REFINADOS 
El mercado para futuros de refina-
dos abrió y cerró a precios nominales 
sin transacciones que señalar. 
COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
Banco Nacional, de 25 1|2 a 27. 
Banco Español, de 10 a 12. 
Internacional de 1|2 a 1 1|2. 
Banco de Digón, a 56. 
Banco Upmann, de 9 ft 12. 
Banco Penabad, a 9. 
Centro Asturiano, a 71. 
Mes Cierre 
Almidón sublime molido. 
Ajos C. 28 ms 
Ajos C , 32 b". b|. . . . , 
Azúcar refinada 
AzúcaY turbinada. . . , 
Azúcar turbinada extra. . 
Afrecho, Bailar 
Avena blanca 
Arroa Valencia español. . 
Arroz canilla viejo. . , . 
i Arroz Saigón largo. . . . 
Los cheques del Banco Español acu-j Arrcz siatn Barden nuevo. 
Arroz semilla, S. Q. . . 
Bastante activo estuvo ayer e! mer-
cado de cheques, en los que se refiere 
a los del Banco Nacional y Banco Es-
pañol . 
Los tres carros que 
llegaron ayer de Sancti Spiritus para 
Belarmino Alvarez, remitidos por Gus-
tavo Carbonell, se pesaron esta mañana. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
COTIZACIONES 
"san notable avance en su cotización, 
debido a los rumores que insistente-
mente circulan de próximas compensa-
ciones. A última hora haf>ien compra-
Octubre 6 •25 j dores que pagaban precios firmes. 
Noviembre 6.25 
Diciembre 6.25 Firmes y con tendencia de alza rigen 








A b r i l . . 
Mayo. . 
Junio. . 
Julio . . 
Cierre 
Café P. R. Caracoimo , 
Café P._R. Yauco selecto. . . . 
Café P. R. Yauco extra. . ., 
Café P. R. Yauco superior. « „ 
Café Guantanamo corriente. . 
Café Guantanamo lomas l a . . 
Cebollas americanas, huacal . « 
CAwOllr«« isleñas, quintal . . . 
Cebollas americanas, en sacos., 
"bicharos 
Cherna » 
¡•'rijolc-s coloraos largos. . . 
Frijoles blancos mediano». Ca-
lifornia. . . -m « • 
Frijoles negros del país. . . . 
Frijoles colorados California. 
Frijoles rosados « 
Fideos, cajas de 10 libras. . . 
Garbanzos monstruos. . . 1. , 
Garbanzos cosecha nueva. , . 
Jamones, pierna 
Firmes y bien impresionado rige el jamoneS> paleta 
Bélgica 7 1|2 0|0 perdieron cerca de | mercado local de azúcar, cotizándose! 
Comisión Ranearla sigue estudiando la 
Importante compensación de que se vie-
ne hablando desde hace días. 
Tan pronto sea aprobada dicha com-
pensación, los cheqpes del Banco Na-
cional mejorarán sus precios. 
Sostenidos los cheques de las casas 
de Upmann y Dlgón, e inactivos los de 
Penabad, Bances y Banco Internacional. 
M E R C A D O D E B O N O S 
NEW YORK, Sepbre. 29.1 
Los precios de los bonos, especial-
mente en cuanto se refiere a los extran-
jeros, reaccionaron negativamente al 
abrir el mercado en respuesta a la 
fuerie baja de la libra esterlina, pero Las libretas de la Caja de Ahorros 
en la tarde recuperaron su fuerza, y del Centro Asturiano rigen con precios 
algunas de las emisiones más popula- lrreSulares» 
res llcjraron al cierre con ganancias de —————— —1 . 
un punto o más M E R C A D O L O C A L DE A Z U C A R 
El oromedio no por esto dejó de ser 
algo más bajo. 
Aceite Oliva, 23 libras. . . 
Bacalao, aleta negra . . . . 
Bacalao, aleta blanca. . . . 






















República de Cuba Speyer. 
República de Cuba, Deuda 
interior 74 
República de Cuba, 4% por 
ciento 
República de Cuba, (1914 
Morgan 9 1 ^ 100 
República, de Cuba, (1917, 
Tesoro 
Repordica de Cuba (1917, 
puertos 82 
Ayuntamiento Habana, l a . 
hipoteca 971^ 
Ayuntamiento Habana, 2a. 
. , Oploteca 97% no 
•- I Ferrocarriles Unidos (per-
pétuas Nominal 
Gas y Electricidad. . . . 100 120 
Havana Electric Ry. . . . 91 
Havana Electric Ry. HIp. 
(en circulación, pesos 
C.000.000 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Matadero, la Hip 
'Cuban Telephone . 
1 Cervecera Internacional, 
primera hipoteca. . . 
1 Obligaciones Manufacturera 
¡ Nacional 30 
I Obligaciones Compañía Ur-
bar.izadora del Parque y 






3.17 3.23 3:i7 3.18 3.17 
3.28 3.35 3.28 3.32 3.28 
dos puntos y la mayoría de las emlsio-• nominalmente a 3 7|8 centavos por el 
nes europeas se encontraban eu pare-¡crudo y 4 3|8 por el refino. 
En esta plaza noi se han efectuado 
operaciones. 
Las últimas exportacIone« dadas a co-
nocer por la 'Secretaria de Agricultura, 
fueron las siguientes: 
NEW YORK, Sepbre. 29. 
3.30 3.30 3.30 3.30 3.29 
3.31 3.36 3.29 3.30 3.30|elda situación antes de empezar la reac-
ción . 
La tardía demanda por valores ingle-
ses, franceses, mejicanos y Japoneses, 
resultó en que Méjico 5 0|0 adelantara 
da 1 1¡2 puntos; que el Japón 4 1|4 0|0 
panara 1 1|4 y Francia 8 0[0 y Solsons 
5 0|0 1 punto cada una. 
Checo Slovaquia se cotizó a tipo más 
bajo con que ha figurado en la lista. 
En los ferroviarios hubo algunos que 
recuperaron buen terreno, particular-
mente San Francisco 6 0|0. 
. United Status Rubber 8 0¡0, Bethle-
hem Steel 5 0)0 y American Smeltlng 
6 0|0..fueron los que más progresaron 
dentro del grupo industrial, ganando 
cada uno de un punto o más. Los bo-
nos de la Libertad cedieron algo, poro 
AZUCAR REFINADO 
En el creado de azúcar refinado no 
hubo cambios, continuando la lista a 
6.25 centavos, menos 2 0|0 contra efac-
Maicena Monte blancos, enteras 
Mantequilla danesa. . . . . . . 
Mantequilla asturiana. . . . . 
Maicena, en H -
Mer udos de puerco, c. 00 Ibs. 
Manteca primera, en tercerolas. 
Maíz argentino, colorado nuevo, 
nálz americano, sp. 
De Antil la con destino a Filadelfla, ; Papas, sacos de 180 libras. 
S. 135.697 libras con un valor de pesos 
188.775.12. 
De Puerto Padre con destino a Saint 
John, 7.800.000 libras con un valor de 
Í273.003.00. 
R E V I S T A D E C A F E 
COLEGIO DE CORREDORES 
N O T A R I O S COMERCIALES 
DE L A H A B A N A 
P A R A H O Y 
El mercado de futuros de café abrió 
con una baja de 1 a 4 puntos, bajo la las pérdidas solo fueron nominales 
Continuada liquidación promovida por i El total de ventas fué de $14.981,000 ¡ S'E Unidos' cable, 
pérdidas en los cambios sobre Río y i 1SIE 
o l T e n ^ e ^ D E T I E M P O 
Marzo bajó a 9.18, o sea al bajo nivel 
que había alcanzado en el mes pasado 
y la lista en general indicaba pCrdldas 
de 12 a 19 puntos durante el medio 
día, pero se reanimó más tarde, cerran-
do Marzo a 9.27. 
-En general el cierre se hizo con una' 
baja de 3 a 12 puntos. I 
Las ventas se calcularon en unos ia mitad occidental, ba rómet ro bajo 
18.000 sacos. ! la normal . 




Blanca, septiembre 29.— 
—Habana. 
Estado del tiempo viernes 7 a. 
m . Golfo de Méjico, Mar Caribe, 
tiempo variable principalmente en 
Cotizaciones al cierre: 
Ootubre 9.06; Diciembre 9.21; Enero 
9.23: Marzo y Mayo 9.27: Julio 9.08; 
Septiembre 9.04. 
El café entrega inmediata se reafir-
mó, cotizándose Ríos siete de 10 a 10 118 
y Santos cuatro de 14 7|8 a 15 114. 
En el mercado de C . I . F . nubo algo 
más de animación aunque las otertas 
fueron Irregulares. 
Santos tres y cinco, parte Bourbon. 
se cotizaron de 13.55 9 ;4.00 y Río 
»íete de 9.79 a 9.SO. 
Pronós t ico del tiempo: Isla, t i t m 
l>o variable en general; temperatu 




' Londres, vista 






Italia, vista . . , ' . , , 
zurlch, vista j g 
Hong Kong, vista 
Amsterdam, vista 
COPENHAGUE, vista. . 
CHRISTIANIA, vista. . 






7.68 % ) 
7.65 1 
Papas, Virginia, nueva'cosecha. 
i'uré de tomate, español 100|4. 
Robalo, en cajas 
Sal molida, sacos d^ 200 libras. 
Sardinas, lata ovalada 
Tasajo puntas 
Tasajo pato surtido verano. . 
Tasajo pato despuntado. Id. . 
Tasajo pierna. Idem. . . . . . . 
Tomate natural, C. 100]4 país. 
Tocino barriga, 14 x 16. . . . 
Tomate español natural. . . , 



















































C O T I Z A C I O N D E B O L S I N 
SEPTIEMBRE 
Comp. Vend. 
F. C. Unidos. . . . . . . 85 
6% Havana Electric, pre-
feridas 99 
Havana Electric com. . . . 84 
Nueva Fabrica de Hielo. .165 
Teléfonos preferidas. . . . 90 
Teléfonos comunes 70 
International Telephone and 
Telegraph Corp 6614 
Comp. Naviera pref. . . . 20 
Naviera comunes 5V4 
r% Compañía Cubana de 
Pesca y Navegación, (en 
circulación Í5Ú0.000), pre-
teridas 40 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, ($1.100.000, co-
munes 
Ui.ión Hisp. Americana de 
Seguros 
Cuban Tire Rubber, pref. 
Cuban Tire Rubber, com. 
7% Ca. Manufacturera Na-
cional preferidas. . . . 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
¡Licorera Cubana, pref. . . 
i Licorera Cubana, com . . . 
Compañía Nacional de Per-
fumería ($1.000.000 en 
circulación, pref 45 
Ca. Nacional de Perfunirla 
$1.300.000 en circulación. 8 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
tanzas, pref 46% 
r% Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. slnds. . . 
Ca.. de Jarcia de Matnzas, 
comunes 






















F. C. Unidos 55 60 
Havana Electric, pref. 98^ 100 
Idem comunes 84 
Teléfono, preferidas. 
Teléfono, comunes. . . 











American Beet Sugar 
American Can. 
American Car Foundry. . ; 
I American' HIde Lether pfd. . 
American International Corp . 
American Locomotive. . . . 
American Smeltlng Ref'g. . 
American Sugar 
American Sumatra Tobacco. 
American T. and T 
| American Tobacco. . . . . 
j American Woolen. . . . . . . . 
j Anaconda Coppen . . . . 
, At l , Gulf and Indles. , . 
Baldwln Locomotive. . . . 
Baltimore and Ohio. . . . . . 
Bethlehem Steel " B " . . . . 
Canadian Pacific. . . . . 
Central Leather. . . . . . 
Chandler Motors 
Chesepeake Mil and St. Paul. 
Chicago, R. I . and Pac. . . . 
Chino Copper 




Farmous Players-Lasky. . 




Great Northern pld 
Illonols Central 
Insplration Copper 
International Harvester. . . 
Int, Mer. Marine pfd. . , . 
International Paper 
Invlnclble Oil 
Kelly Sprlngfleld Tire. . . 
Kennecott Copper 
Loulsville and Nashvírie. . 
Mexican Petroleum. *. . . . 
Miami Copper 
Mlddle States OH 
Midvale Steel \ . 
Missouri Pacific 
New York Central 
N . Y . N . H and Hartford. 
Norfolk and Western. . . . . . 
Northern Pacific 
Oklahoma Prod. and Ref. . . 
Pacific Oil 
Pan American Petroleum. . . 
Pennsylvanla 
Peoples Gas 
Puré Oil . 
Ray Consolidated Copper. . 
Rea^ing . . . 
Rep. Iron and Steel 
Royal Ducht. N . Y. 
Sears Roebuck 
Sinclair Con. Oi l . . . . . 
Southern Pacific 
Southern Raihvay 
Standard Oil of N . J . . . . " . jg-, 


















BOLSA DE P A R r 
IjPARIS, septiembre 29. 
'BoVsa precios estuvíeron flojos en la 
Renta francesa 60.0V 
Empréstito del 5 x 100 a 76 85 
Cambio sobre Londres a 57 ¿8. ' 
El dollar se cotizó a 13.22%.' 
BOLSA DE LONDRES 
^LONDRES, septiembre 29. ^ 
Consolidadas por efectivo 56U 
Ferrocarriles UUnidos Habana, 62«i. 
M E R C A D O D E AZUCARES 
Teatns Ol.m 
American! Sugar 1500 
Cuba Carte S. pref. . . 900 
Cuban Amer. Eugar. . . . 2100 
Cuba Canye Sugar. . . . 1800 






















































M E R C A D O DE NEW YORK 
Cuba Extierior 5 x 100. . . . 96 
Cuba Exterior 4% s. de 1949 ., . 83 
Havana EÍtectric 92 
Ferrocarirl de Cuba gsy 
BOLSA DE NEW YORK 
N E W YORK, Sepbre. 28. 
Publicamos la fotalicad de 
las transacciones en Bonos en 
la Bolsa de Valores do New 
York . 
BONOS * 
1 6 , 3 7 3 , 0 0 0 
ACCIONES 
1 , 0 8 0 , 9 0 0 
Los checks caaijeados en !• 






Texas ahd Pacific. . 







C E N T R O D E 
D E T A L L I S T A S 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
A V i s O 
A L O S S E Ñ O R E S 
A s o c i a d o s 
Presiden-
T I P O S D E C A M B I O S 
THE UATIONAI. CITY BAKK 
SEPTIEMBRE 29 
NEW YORK, cable 
5 7.27 Vi Xaviera. preferidas 20 
Xavicrs., comunes 6 
'oro'\ 56%; NEW YORK, vista. 
Union Pacific I4yu i 
United Retail Stores. . .' . \ 81% 
U . S. Ind. Alcohol 6 1 % ' 
United States Rubber. . . . *. 52% 
United States Steel. , . . . , 102% 
Utah Copper gg 
Westinghouse Electric 61% 
Wlllys Overland. . . . . * ! ' l05%¡ 
Atlantic Coast Line n s 
Coca Cola. . 
Gulf States Steel. \ M % iy,Tfi , \ UD1 
Seaboard Air I.ir.e . . ,; 1, 1 Calle, Situad© 611 UriClOi j 
. . j - - ; (.•>m;naO' 
196 
26^ 
Por encargo del s e ñ o r 
te se avisa a los s e ñ o r e s asociad 
que con m o t i v o del traslado de i 
Oficinas y d e m á s dependencias 0 
Obra-
C L E A R I N G HOUSF 
Habana 
1 Manufacturera, pref 
I Manufacturera, com 
' Licorera, preferidas 
^ Licorera, comunes. 
" ™ Jarcia, preferidas 45 
¡Jarcia, sindicadas 45 
í Jarcia, comunes 7% 











PARIS, cable. . . 
PARIS, vista. . . 
BRUSELAS, vista. 
Sloss, Shef. Steel ana Ircn 
United Frul t . . . . 
3|1» , Virginia Caro Chem 
% American %inc. . . 
4.38 % Consolidated Gas. . . . . i3( 
18% 
3% | ESPASA, cable. 
55 ESPASA, vista. 
55 | ITALIA, vls i i . . 
15 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios' Raúl Argüelles. 
Para Inte.venir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Rabana: Oscar 
Fernandez y Miguel Melgar/*». 
Las compensaciones efectuadas ayer j Andrés R. Campifta, Sindico . 
por el Clearing Housc de la Habapa, 1 dente.—Eusrenlo TS. Caragol, Secretario R!NA y &nÚncÍ8Se en el DIARIO DE I BERLIN, cabl 








¡ zURICH, vista 18.70 
1 HONG fXONG, vista. . . . 57.25 
I AMSTERDAM, vista. . .' . . 38.SO 
I COPENHAGUE, vista. . . . 




Pr.. .- * DIARIO DE LA ^ g j ^ g f t S * 
7 % 
100 
L A COMISION F E D E R A L I M P I D E 
U N A FUSION DE C O M P A Ñ I A S 
NEW YORK Sep. 28." 
La propuesta fusión de la Island 
; Steel Cy, Lamidvale Steel y la Repú-
; blica I ron and Steel Cy, no se lleva-
rá a cabo. 
Sé cree que esta decifiión se debe 
a la declaración de la Comisión Fe-
I deral de comercio que opina que tal 
I fusión serla ilegal. 
* ! este Centro para el nuevo edil 
ds y 
p í a . 5o . piso, quedan 
las labores de la misma desde 
ta fecha hasta el p r ó x i m o man 
d í a 3 de Octubre, a las 8 a. m-
el lugar antes indicado. 7 
Habana, Septiembre 30 de 
F P é r e z Ruiz, . 
Secretario General. 
C 7394—1 30-30 -
o o o o o o o o o o o q o o f 0 
MABI-O El DIARIO Dfc ^ 
O NA lo encuentra ustea ^ g 
a cualquier población p 
P A G I N A ONCE 
oí» 
M A R I N A Septiembre D I A R I O 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E T A B A C O 
0 
. ntivo principal del mercado de, 
clist -.ma en la pasada quincena ; en rama 
bles, para el beneficio mutuo de los im» 
portadores y los exportadores de los Es-
eran número de tercios kue tados Unidos y Cuba, y también para 
recibiendo las,principales! los fabricantes en plaza que siempre 
de sus escogidas están alerta en busca de bliena rama. 
I..os embarques de tabaco en rama han 
sido bastante fuertes en la pasarla qdin-
cena, la mayor parte de ellos de tabaco 
rvuevo, y algunas de las firmas de co-
misionistas están despalillando mayor 
cantidífd de tabaco abora que lo que han 
I sid0 ] 
V* A * la Habana, 
f«faS de l " * distj-itos de Partidos, 
P ^ í b a j o y Remedios, y el crecido 
fuelta d'e sus embarques para el ex-
v(,iunifn J; ha aumentado mucho últi-
de estar ya 
M E R C A D O E X T R A N J E R O C O N T I N U A C I O N D E E S C R I -
T O S S O B R E L A I N D U S T R I A 
prl-M K C * O ae - « " " a de 
E i manos casi 
* hace al;rún tiempo que lo 
^ ^ bá suficiente de quê  el mercado I tarla 
fSPruec0 en rama está en tal forma ¡ que 
de ̂ ^ j e considerarse en estado prós-
ji)e ''"gnc esto año ha de traerle a los 
P̂ 0 l r0S mucho dinero y una gran 
^ . de experiencia, que si la saber. 
io-i* char íes será fácil determinar 
«"•"^han fie emplear sus ganancisa y 
cí"n0 tida(j ,ie labor que tienen cuida-
1» 0211 te que dedicarle al cultivo del 
i0SirnCen í5"3 "̂ 'PP'13'. cn un Pr6xImo fu-
ial)aC0. tratar de obtener éxito al sem-
llir0 ina cosecha temprana, si les es po-
^ debiendo producir todo el tabaco (leñarían 
CHICAGO. Sepbre. 29. 




Diciembre , . . . . .-. . . 10< 
Mayo 107 5¡8 
M A N I F I E S T O S 
D E L A S E D A 
MAIZ 
toda la nueva cose-: embarcado en largo tiempo, para poder 
está,1 reunir la rama despalillafla y expor-
a los compradoras a tiempo, para 
pueda ser usada en la época del 
apuro. 
Los fabricantes de tabacos están te-
niendo sus pequeñas dificultades, este 
afio. debido a los cambios hechos en las 
tarifas de aduana de los Estados Uni-
dos y de otros países de Europa y de 
Centro y Sur América, por los cuales 
•los derechos han sido aumentados sobre 
nuestros tabacos y los importadores se 
han visto obligados a reducir la canti-
dad de tabacos que hablan calculado or-
antes qus estas condiciones 
Septiembre. 
Diciembre , 
Mayo. . . . 
Septiembre. 
Diciembre . 
Mayo. . . , 
61 
3!S| 
ñ ^ i 
l!4 
cuidadosamente escogido y 1 sorprefldiera a los comerciatnes de ta-j 
bacos importados, oreando crisis parcia-' 
les en su demanda que a la postre ayu-i 
modo que queden cern-
ios compradores al verlo, 
temor a que decaiga el negocio 





Atabaco en rama 
todas las circunstancias le son fa-
jâ l)!eS ai completo cpnsurno de lo que 
y tal vez toda la cosecha será ad-
''rida Por 'os imporfadores y los con-
trnidores locales de plaza, antes de que 
1 termine la temporada activa, que-
fndo muy poca o ninguna rama'dispo-
b̂ie para suplir la demanda del resto 
•el añ0-
Los precios que se han pagado por lo 
ge ha vendido ya, son realmente 
quinos precios para la ' producción de 
(jte año, porque todos sabemos que el 
omento en la demanda de parte de los 
Estados Unidos 
CHICAGO, Sepbre. 20. 
,Los precios para partida» d« entrega 
Inmediata fluettiaron como sigue: 
Trigo N'o. 2, 110. 
Maíz mixto, 64 a 65, 
Maíz amarillo, Xo. 2, 64 112 a 65 
Avena blanca. So. 2, 41 l ' i a 41 
Avena blanca, Xo. 3, 40 a 40 1|2. 
dará a los almacenistas de tabaco en 
rama. 
En la Gran Bretaña en los actuales 
momentos, están teniendo algunas di f i -
cultades con los dereehos de importa-
ción que tienen que papar los importa-
dores «obre los tabacos y además han 
notado como les están reproduciendo 
ciertas vitolas que se elaboran en Cuba, 
fabricados en aquel país, la venta de las 
cuales, por supuesto, reduce el número 
de tabacos que h« importan en la Gran 
Bretaña, anualmente. 
En una reunión tvr¡ente celebrada por 
los fabricantes de tabacos, la sopiedad 
de éstos decidió presentarle un memo-
rándum al Honorable Secretario de Es-
tado de la República de Cuba supli-¡Bportadores de los Just u y i. la Repúl'Iica Argentina, y de otros! . •' id , . , j 'candóle lia hecho que el mercado esté 
de tabaco, porque de no sre ! , 
- los puntos vitare.? que debieran to 
marse en consideración cuando llegue el 
que el inter'-p de la industria ..(cm  n ni i jii i: uu ie . , , , , , j f"5^' , . • , tabacalera fuera considerada como uno asi limP10 ' 
jsf, la rama estaría en primeras ma-' 
Bs y los precios ofrecidos por su com-
pra serían bástanos bajos, 
Un buen número de importadores de 
¡nj Estados Unidos han estado pasan-
io unos días en la Habana, en la úíti-
sa quincena y muchos de ellos han 
comprado fuerte en Remedios y en Par-
idos y Vuelta Abajo, también y otros 
confirmado las compras hecnas por 
sus agentes de aquí, o por los comer-
ciantes de adquirir ' tabaco para ellos, 
fspresando todos su honrada y leal opi-
jlOn acerca de los tabacos comprados, 
onsiderándoloa como los mejores la-
ucos que jamás compraron en Cuba. 
Esto resulta halagador para los cose-
theros de tabaco de Cuba y deben f i -
jarse y tomar nota para el futuro, por-
redundaría en su beneficio si ellos 
jodierán lograr tan buena, cosecha este 
ilo venidero y que sea mayor en can-
:Mad, de modo que produzca un mayor 
t«r ciento de clases altas, que pueden 
ssarse siempre y se comprarán en lo 
W uno pudiera llamar pecios razona-
momento de codificar el presente tra-
tado de reciprocidad y que los derechos 
diferenciales del veinte por ciento (20 
por 100) según os'tá ahora concebido, 
se cambien de modo que digan el cin-
cuenta por ciento (SO por 100) ad va-
lorem, de modo que la industria de ta-
bacos cubana pueda colocar sus .produc-
tos en los mercados americanos con cier-
tas ventajas sobre sus competidores. 
Se hace muy difícil predecir hasta Quf-
punto tendrá éxito este plan no en las 
oficinas del Secretario de Estado de la 
República de Cuba, sino en la aprecia 
oión de los legisladores americanos, 
por cuanto que estos hombres siempre 
están pensando en lo que creen pueda 
resultar ventajoso para los Intereses del 
pueblo de los Estados I-nidos, o al me-
nos de sus intereses de negocios y desde 
ese punto de vista puede que tomen esti 
asunto en considerieión, si resulta da 
interés vital para ¡os consumidores ame-
ricanos. 
(De la revista "El Tabaco'') 
ST. LOUIS, Sepbne. 29. 
Trigo Xo. 2. rojo, 115 a 117. 
Trigo Xo. 3, rojo, 110 a 114. 
Maíz amarillo, Xo. 1, 65 1\2. 
Maíz amarillo, Xo. 3, 64.'' 
Avena blanca, Xo. 2, 4 112. 
Avena blanca, Xo. 3, S9 a 40 114. 
PRODUCTOS DEL PUERCO 
CHICAGO, Sepbre. 29. 
Para entrega inmediata se ha coti-
zado la manteca a 11.50 y las costillas 
de 11.00 a 12.00. 
Para futuras entregas se cerró la 
manteca: 
Octubre 11.00 
Enero, . . , 9.12 




Los precios del cierro fueron: 
Para Octubre 21 
Para Diciembre 21 
Para Enero 21 
Para Marzo 21 
\ Para Mayo 20 .97 
Para llegar a las cumbres donde 
se asienta la superioridad, es preci-
so pensar alto, primero con el pen-
samiento y lu tgo con la acción: en 
el primer caso, he pensado durante 
j mucho tiempo y estudiado la posibi-
lidad del éxi ta de mi ideal, y en el 
| segundo, ya convencido de su posi-
fi- 1 2 ; ble real ización, mediante el natural 
'8 12 j apoyo por parte del Estado, como es 
lógico esperar, nada debe arredrar-
me; ya poseo los recursos más pode-
rosos. Fe y Perseverancia. 
El Ideal, el tener en la vida un ob-. 
jeto noble y levantado, da entusias-
mo y energ ías , capaz de arrostrar y 
vencer toas las contrariedades que 
puedan oponerse a la consecución 
del f in anhelado. Por eso con t inúo 
mi batallar. Tal vez luche en el va-
cío, pero no importa, sa t i s fágome 
con el solo hecho de hacer conocer al 
país la sublimidad de mi ideal, de 
hacer de Cuba un país productor de 
lj¡B,! seda, y de que a ideal tan loable no 
[ le presta el mas insignificante apoyo 
• nuestra Secre ta r ía de Agr icu l tura . 
En una Revista de Agricul tura del 
año ppdo Que conservo, hay inserta-
da una información muy bonita so-
bre la cría del gusano de seda: 
Síf- muy bonita exactamente, pe-
ro quiero advertir que en vista de 
ella, sembré Moreras, y cuando tenía 
algunas hojas, pedí hueveclllos a la 
Es tac ión Experimental, y ya no ha-
b ía ; apesar del gasto hecho y los elo-
gios se les habían muerto; ésa fué 
la obra prác t ica a que se llegó con 
tan elogiada exper imentac ión . En 
esas prác t icas experimentales se i n -
vi r t ió dinero, porque dinero es el 
sueldo del personal y gastos de út i les 
que en ello indefectiblemente t en í an 
que emplearse, y que a nadie m á s 
que a las cajas del Tesoro le costó, 
y seguro también que ese cargo se 
hizo contra a lgún capí tu lo ; luego en-
tonces existen capítulos en aquel De-
partamento dei Estado para proteger 
esta industria que deseo desarrollar. 
Entre l$i información figura la es-
pecie del gusano de seda que yo po-
Vapor americano "Gov Cobb", capitán 
Phelan, procedente de Key "SVest, con-
signado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
G. Sánchez . 8 
R. Feo, 3 i d . 
A . R íos , 2 i d . 
cajas camarones, 
i d . 
id . 2 id . pescado. 
MASCELA XF. AS 
Elect r ica l E. 3 cajas aparatos. 
Cuban A m . Jockey 1 id . impresos. 
M . Isaac, 4 i d . medias. 
H . M. Llapnur. 2 id . id . 
G. ^etr iccione. 1 id. accesorios. 
G. Key, 1 bnlto tejidos. 
L a X c w Tork, 1 id . id . 
A. A. Pórez , 1 baúl botellas. 
Am. R . l^xpress. 13 bul tos expresos. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
LA H I F i r * T)F 1 4 EMPRESA N A V I E R A . — LOS OFICIALES DE 
( ¿ A D O . — r o s Q m LLEGARON Y LOS Q I E EMBARCAN^Í1Í | Í | 1 [ J 
por tanto a paralizar nuestro trá-
fico de cabotaje desde las 10 de 
la m a ñ a n a de hoy, todo lo cual comu-
nicó a usted para conocimiento y 
efectos. 
Empresa Naviera de Cuba, 
( f . ) Ju l i án Alonso. 
E l Gerente. 
Ayer a las 11 de la mañana , los 
delegados de todos los barcos de la 
Empresa Naviera de Cuba surtos pn 
puerto o atracados a los muelles de 
cabotaje, lograron que los asocia-
dos a la Federac ión de Fogoneros 
Marineros y Similares abandonaran 
sus faenas a bordo de esos buques 
declarándose eu huelga. 
E l origen de la huelga se debe a 
una diferencia surgida entre un gru 
En una reunión de la Dirección 
la Empresa Naviera de Cuba se 
po dé tripulantes del vapor "Pur ís i - i acordó dar por terminado sus tratos 
ma Concf-prión" y el Capitán del mis-¡ con el Gremio en huelga, y no ad-
1 mo, quien quiso mantener el pr in- j m 
cipio de autoridad y lo dispuesto en | ma 
! el Código de Comercio. 
Un día el Capitán del "Pur í s ima 
j Concepción" navegando rumbo a 
¡ Manzanillo, ordenó una maniobra y 
j el delegado del gremio de obreros 
Vapor americano H . M . Flagler. ca-_ est imó que los tripulantes no debían 
procedente de Key de trabajar y no obedecieron al Ca-
Brannen. pi tán según él afirma y atestiguan 
los oficiales. 
E l capi tán del "Pu r í s ima Concep 




Har r lng ton , 
consignado R. L 
V I V E R E S 
Armour Co 
kilos puerco. 
Swif t Co. 
!huevos. 
A . P^d^fln. 
Galbán L . . 
400 cajas huevos, 13.fi08 
S.100 id . Id. 400 cajas ̂  
REUNIOX DE CAPITANES PILOTOS 
V MAQUINISTAS 
Anoche se reunieron en su local 
social de O'Reilly y Cuba, los capita-
nes y Pilotos de la Marina Mercan-
te y los Maquinistas Navales, los que 
integran cada grupo una asociación 
para tomar acuerdo sobre la indis-
ciplina de los tripulantes agremiados, 
inoo 
Co. 
huacales ciruelas. I 
300 cajas manteca; 
375 sacos harina. 
0 seo, cuyos pár rafos doy a conocer co-
9; p iándolos a con t inuac ión : 
SOCIEDADES Y E M P R E S A S 
Habana, 25 de septiembre de 1922 
íuy srñor mío: 
Ite es grato participarle haber acep-
tido la representación de la firma de 
Mílíga de los señores Hijos de Antonio ¡ 
Torres, S. en C , casa antigua y acre-
iltoda por la selección de sus vinos y 
i»más especialidades. V 
He cesado en mi labor con el amigo 
ünerol, que continua con la representa-
Mo que tenía y al avisar a usted por 
ute medio el haberme hecho cargo de 
representar la firma de los señores To-
TCs, no dudo merecer la misma confian-
a-con que me ha venido distinguiendo. 
Hasta mi próxima visita, que puede 
tttlclpar trasmitiéndome su aviso, me 
fs grato repetirme suyo atento amigo y 
i p. e. s. m. , 
ARTURO COTILO. 
COMPAÑIA. imJTJSTBIAIi DE CON-
FECCIONES. S. A. 
F . X . Bosefl. 
8r. Director del Diario de la Marina, 
^hiy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de comunicarle que 
'«Escritura Pública número 221 otor-
con fecha doce de septiembre del 
w«al, ante el Xotario Público de esta 
•iiidad, Dr. Teobaldo Rosell Silveira, 
¡'' constituida la Sociedad Anón i-1 
114 EASTERN CUBA COMMKRCIAL i 
WtPANT ( d a . Coinercial del Este. 
I* Cuba) la cual se dedicará al giro del 
portaciones exportaciones, comisiones ! 
J'fpresentacoines, habiendo establecido ' 
^oficinas e.nla casa situada en Suá-> 
^ Hechevarría baja número 1. | 
1 Propio tiempo tenemos el gusto 
Participarle que habiéndose reunido 
día 13 de septiembre "actual la Jun-j 
^General de Accionistas de la Compa- ! 
^ al efecto de designar los miembros i 
e de acuerdo con sus Estatutos han ¡ 
' formar la junta Directiva, 
«tos los siguientes 
J'ce Presidente: 
•"'rnánde. 
productos forestales conducidos sin 
guía y que debieron ser decomisados, se 
ha resuelto hacer̂  presente a dicha Au-
toridad la Importancia de la infracción 
realizada y dirigir atento escrito al se-
ñor Secretario de Gobernación, rogándo-
le se dirija una circular a todos los A l -
calaes Municipales HamAndoles la aten-
ción sobre el deber en que se hallan de 
dar estricto cumplimiento al artículo 
21 del Reglamento de Montes., 
Se ha pedido a la Secretaría de Jus-
ticia una copia de la consulta evacua-
da por dicha Secretaría con fecha 8 de 
Enero de 1916, con motivo de infraccio-
nes de la Legislación de Montes vigente 
Con motivo de una denuncia hecha so-
bre aprovechamientos forestales frau-
dulentos en montos del Estado al am-
paro de la guía forestal concedida para 
la finca "Santa Teresa", en la Provincia 
de Matanzas, se ha dado traslado de di-
cha denuncia a la Secretaría de la Gue-
rra y Marina, a fin de que por las fuer-
zas a sus órdenes se practiquen las ins-
ipecciones necesarias y se proceda a la 
suspensión de los cortes de madera hc-
,chos en terrenos del Estado, decomisan-
do todos los productos que de ellos pro-
cedan. 
Primer pár rafo .—Al hacerme car-
go de la Es tac ión Experimental Agro-
Para Octubre 20 3^' n(^m'ca encon t ré una hilera d t í "á r -
Para Diciembre! . . . . . . . . . . . t t ' .W boleS de Mo^era• (llie 36 estaban se-




20 .'"S " 
AZTTCAK 
Sigue el mercado sin cambio, cotizán-
dose le centrífuga a 4.96. El refinado 
tampoco ha tenido cambio siendo su 
precio 6.50 para el granulado fino. 
OTROS ARTICTTIiOS 
XEW TORK. Sepbre. 29. 
Maíz argentino, C. I . F . , Habana, 
nominal. 





Dr. Teobaldo Rosell SI1-^cretario: ira. 
rogamos se sirva tomar nota de , 
ltntlrnias lampadas al pié de la pre-
V qupr,''lrnoa de usted atentos y 
^J^- y seguros servidores. 
WRECCION D E M O N T E S Y 
M I N A S 
^ÍRACCIOKES EORESTAIiES Y 
BECOKISOS 
^ro^v Jesnelto manifestar al señor ' 
^ s ? 1iñe':' con motivo do una denun-
•8]°. '"- aprovechamientos forestales' 
fc^ mea "Bartolina", que la guía ex-
íneija a favor del señor Juan Caro Ro-
¡tja!^2 Para- dicha finca es válida y fué 
'Mo *nte concedida por estar jus t i f i -
ŝaia811 Carácter de propietario de la 
** opo/ 110 haberse Presentado ningu-
l»dias 6n duraate el "plazo de trein-
«oiicitu^ qu6 se 11120 el 
anuncio de su 
ê ha V 
Hio tVrt Uelto Aponer al señor Au-
^ción d 0 ^0-00 de multa Por in-
•oiicita,. j,*1 Re8lamento de Montes, y 
»güey Alcalde Municipal de Ca-
caid¿ (,Ue amonaste severama»*-. ^ 
t eTri Barrio de Cascorro ~^ 
/ N O P A G U E 
A L Q Ü I L E R I 
P o r $ 1 
A L MES le damos 
la p rop iedad de 
una casa, que usted 
e s c o g e r á a su gusto. 
D A M O S PRUEBAS 
Remi t imos pruebas 
de m á s de 5 0 0 ca-
gas entregadas por 
Escrituras P ú b l i c a s 
c n toda la R e p ú b l i -
ca. 
C r é d i t o s y C o n s t r a c c í o n t s 
San Rafael , No . 49 
T e l é f o n o A - 9 0 1 3 . Habana. 
j Trigo Xo. 2, rojo invierno, 12 114, 
Trigo Xo. 2. duro invierno, 123 314. 
Avena, entrega inmediata, blanca, re-
cortada, 52 a 57 1|2. 
Centeno número doá, entrega Inmedia-
ta. 85" r2 . 
Harina patente de primavera, 6.50 a 
7.00. 
Heno Xo. 2. 22.00 a 24,00. 
Tocino refinado, 13.05. 
Oleo de primera, 9 a 9 114. 
Grasa amarilla, 5 1|2 a 5 3¡4. 
i Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano pra 8.50. 
Patatas, 1.75 a 2.25. 
Frijoles, 6 .1 5 a 6.25. 
Cebollas, 0.75 a 2.001, 
Arroz Fanlfy Head. 7 114 
Bacalao-, dé 10 a 12 1|4. 
314. 
PAPAS 
CHICAGO, Sepbre. 29. 
Han sido cotizadas las papns blancas 
de "Urisconsln en sacos de 1.00 a 1.10 y 
de Minnesota da 0.00 a 1.00. Estos pre-
cios son para lotes existentes en plaza. 
MANTEQinXXiA HtTEVOS T ATES 
CHICAGO, Sepbre. 29. 
Da mantequilla en alsa. cotizándose 
las crema* extra a 4 l!2; la^ de primera 
35; las extras primera de 37 a 40: las 
de sepriinda de 31 a 32 y laa de Standard 
a 37 1|2. 
Dos huevos están de alza, habiéndose 
recibido 5.071 cajas. Cotizan los de 
primera de 28 a 33; los ordinarios de 
primera de 25 a 26; los mixtos de 27 a 
28; y los refrigerados de primera de 
25 a 25 112. 
Das aves vivas no han tenido cambio, 
cotizándose los pollos de 20 a 26; los 
gallos a 13 centavos y los pavos a 35 
ventavos. Aves preparadas del Oeste, de 
25 a 38 centavps; gallos viejos de 16 
a 20 y pavos de 26 .a 53. 
XEW TORK, Sepbre. 29. 
cando por falta de cuidado y a conse-
cuencia de podas mal hechas, mache-
tazos y gangrenas; los l impié y so-
met í a poda racional, habiendo las 
plantas correspondido con generosi-
dad al in t e ré s que pusimos en ellas. 
Segundo p á r r a f o . — E n vista de ! 
que teníamos tan bonitos ejemplares ¡ 
de Morera en nuestra Es tac ión quise i 
ensayar la cr ía de gusanos de seda | 
y pedí en 1917 por conducto del Con-
sulado General de Cuba en I ta l ia , 
unos pocos gramos de huevecillos a 
ese país . 
Tercer pá r ra fo .—Debo a ñ a d i r que 
c o n t e m p o r á n e a m e n t e había pedido 
primero a la India, y después a Egip-
to huvecillos y capullos de Attacus 
Ricini , otro gusano que produce una 
seda inferior, pero que tiene la ven-
taja de poderse alimentar más fácil-
mente en Cuba,'pues come la hoja 
de higuereta. 
Este es el gusano que yo poseo y 
que deseo intensificar, ¿por qué no 
se me auxilia, estando en las mejo-
res condiciones para darle un gran 
progreso a la industria a que vengo 
ref i r iéndome y de la cual desde hace 
años vengo ocupándome con prefe-
rente a tenc ión con el loable p ropó-
sito de hacer un beneficio al pa í s , 
habiendo tenido ya resultados p rác t i -
cos no obstante no haber recibido au-
xi l io alguno por parte de ios pode-
res, que a mi juicio son los llamados 
MISCEDANl íAS 
Dykfs Bros. 157 cerdos. 
.T. l inloa Co. 3 sutos. 
Ortepa V. 4 Id . i d . 1 carro auto. 
F . de Hielo, 7S4 atados cortes, 115.«95 
botellas . 
Ford Motor, 27 autos. 1.431 bultos ac-
cesoriris id . 
R o d r í g u e z Rlpoll, 273 bulto* crista-
ler ías . 
D . E . Gwinn. 1.847 atados cortes. 
T . F . T u r u l l Co. 100 barriles resina. 
Enterprise Lumber, 1.015 piezas ma-
dera. 
Ceojtrái Fatr ia . 5 bultos maquinarla. 
Central Boston, 202 id . válvulas plo-
mo y cemento. 
Punta Alegre 
narias. 
J . Z . Horter, 430 bultos arados y 
accesorios. 
P . 'B . Bapl^y. 3 cajas metal. 
J iménez Oo. 1 id . accesorios, 
C. Conde, 1 i d . i d . 
Coca Cola Co. 1 id . id . t 
Cuban Cañe Sugar. 1 id . maquinaria. 
Lovell Tool . 1 i d . id . 
M . Baserva, 1 barril piedras de 
tro. 
D^pez Co. 1 caja accesorios.^ 
Dnrado Co. 1 huacal id . 
Bogden. 13 bultos muebles. 
Bai ley Co. 7 id . Id. 
c ión" esperó pacientemente a arribar Que hace imposible que el principio 
a Manzanillo, y allí dió cuenta de lo de autormad pueda ser mantenido, 
ocurrido a las autoridades de Adua- ! c;oyj>E "XVIFREDO 
na y procedió a desénrolar a los j A v e i / ^ ó *de Canarlas a puerto 
tripulantes insubordmados y enrolar j R.co el vapor españo] . Conde W i . 
a los sustitutos , ¡ f redo que seguirá viaje a Santia-
Dice que al llegar el buque a la ^ Cllb Habana. 
Habana se presentaron a bordo los 0 
directores del gremio de Fogoneros. y j L F E R D I M 
marineros y similares, y exhortaron j carga'general y "649 pasaje-
a los nuevos tripulantes del Pur ís i - I se 5 0 el 6 del meB 
ma . a que se afiliaran al gremio a octubre el vapor holandés Leer-
lo que no se opuso el capi tán del 
barco, pero una vez que se logró afi-
l iar a los nueyos tripulanteB, el de-
legado del gremio les ordenó des-
embarcar, pues para seguir la rota-
ción de los afiliados, eran otros los 
que tenían que ocupar sus plazas, a 
lo que se negaron los tripulantes de 
referencia. 
Como en día»? anteriores el Capitán 
Jauma tuvo un incidente con el de-
dam que trae 6 49 pasajeros, 
LA RECALDACTOX 
La Aduana recaudó ayer la can-
tidad de $90.729,61, 
E L SÍBOXET 
Para Nueva York sa ldrá hoy el 
vapor americano "Siboney" que lle-
va carga general y pasajeros entre 
ellos los señores Wi l l i am Price. Jo-
beado obrero de su barco, por ha-1 sé Galindo, Alcidcs Rodr íguez , Rí-
berlp cambiado a un fogonero, sin 
la consulta del Jefe del departamen-
to de máqu inas , hubo una reunión 





Motor Service Corp, 1 caja accesorios. 
Sugar, 3 piezas maqul-|de capitanes de la xaviera y acor-
daron pedir a la Empresa que se les 
revistiera a bordo de toda la auto-
ridad necesaria como tafes Capita-
nes, según lo determina el Código 
de Comercio para garan t í a de vidas 
y haciendas, pues estaban cansados 
de tolerar imposiciones absurdas. 
Todo esto ha dado como resulta-
Jo que las peticionas de los delega-
d'os del Gremio de Fogoneros Ma-
rineros y Similares a bordo de los 
siete \apores de la Naviera, que es-
t án en puerto fueran denegadas y 
por tanto ellos levantaron a sus com-
pañeros en huelga. 
El señor Ju l i án Alonso, Gerente 
de la Empresa Naviera de Cuba, ha 
dispuesto reemplazar a los huelguis-
tas con personal nuevo: la carga 
ayer no se paral izó dado que los 
obreros fijos de los muelles de Pau-
la Que pertenecen a la Empresa, pa-
saron a bordo de los buques y pro-
cedieron a su estibaT 
E l sefio\ Ju l i án Alonso, se pro-
pone que sus buques salgan hoy a 
navegar para cumplir sus itinerarios. 
He aquí la comunicación que pa-
só ayer tarde al Secretario de Go-
bernación el señor Jul ián Alonso, so-
bre el movimientó huelguista. 
Sr. Secretario de Gobernación, 
Señor : 
io r ibar , las que aprenden en México J Tengo el honor de informar a us-
n la Escuela Nacional de Agr icu l -
yectos n i ideales que no viniesen con 
el v is to bueno de nuestra madre pa-
t r ia? 
Noveno p á r r a f o . — Y a en México 
se c r í a el gusano de seda en muchos 
lugares desde ia fría Chihuahua has-
ta el a rd i en te Yuca tán , y son las fa-
mi l i a s m á s distinguidas las que se 
dedican a e l l a ; no debiendo ex t r aña r 
é s t o , por que en los tiempos antiguos 
eran las h i j a s de los Reyes de China 
las que con su Corte, "Damas de la 
a r i s toc rac ia" , t e n í a n este privilegio. 
Son las s e ñ o r i t a s de familias distin-
guidas como la señor i ta Carmen de 
| la i n d u s t r i a de la leche. En estos ras-
¡ gos de l a mujer mexicana está el 
I germen de l progreso de todo país. 
I D é c i m o p á r r a f o . — L a mujer cuba-
a prestar concurso a toda obra ten- i na m á s i lus t rada , las Maestras, las 
G 
e  i l -1 ted que por delegados del Gremio de 
tu ra , l a ser ic icu l tura , la avicultura y | Fogoneros. Marineros y similares de 
la Repúbl ica de Cuba, se pasó visi-
ta a los buques de esta empresa sur-
tos en puerto, obligando a nuestros 
tripulantes a bandonar el trabajo y 
dente al bien procomunal de todos 
los países. 
s e ñ o r i t a s ricas encontraran en la 
c r í a del gusano de seda un campo 
Cuarto pá r r a fo .—El envío de I t a - v a s t í s i m o e interesante, educativo en 
lia se hizo en una cajita en forma de 
carta, y como correspondencia de p r i -
mera clase habiendo llegado muy 
cardo Flowy. Felá Garay, Leonor Na-
varrete, Amelia Lavelán y señora. 
Prudencia Stilee, Vicente Pedre, Ma-
rio Fe rnández , Matilde Soto, Amado 
Feito. Guillermo de Cárdenas , Ma-
rio La Hoya, Martina Poo, Luis Pa-
lenzula Pedro Garmendia, Santiago 
Almeida, Antonio Delgado, Víctor 
Delgado y Federico Almeida. 
E L CUBA 
Procedente de Tampa y Key West, 
llegó ayer tarde el vapor america-
no "Cuba" que trajo carga general 
y pasajeros entre ellos los señores 
Chajs A. Miles, José Avellanal, Juan 
Mart ínez , María C. Roque, Pedro 
Guichard, Faculdo de la Fraco. 
Francisco San Pedro, Mario Miguel, 
Raoul Oarmas, Agust ín Gi l . Rafael 
Arias. José Saza. Antonio H , Gato, 
Dolores Blanco, Gustavo Sterling ̂ ¿i-
tonio Boque y familia, R a m ó n To-
rres, María Menocal, Rafael Arias, 
Estrella Rodríguez. Celso T,orres, 
Llegaron deportados dos cuba-
nos, / 
E m b a r c a r á n en este vapor los se-
ñores Ignacio Garay, Ana Mesa e h i -
jos, Amelia Díaz, 
E l doctor Oreste Ferrara y seño-
ra, el señor José Massaguer, Igna-
cio Botino, Joaqu ín Pérez. José Me-
néndez, Antonio Ladra, Manuel de 
la Torre. Sergio Cabrera, E l general 
Loynaz del Castillo e hija, Juan Ro-
dríguez, 'ísaac Stefano y familia, Se-
vér ino Tobar, Julio Martínez, Igna-
cio Machado, Luis Estrada. Alfredo 
Vegas Belice Vegas, Emilio Rodr í -
guez. Carlos Alvarezz, Luis Feria, Pe-
dro Pelegrín. Manuel Alvarez, María 
Morales Carlos Gil , Olga Fernández , 
y Fraqck Steinhart Jr. 
grado sumo, y mediante ella rendi-
r á n un buen servicio al país, pues 
. s e r á n prontamente imitadas por to-
men. Pudimos así. criar muchos m i - ! das las mujeres . 
les de gusanos italianos. 1 ¿ y estos pá r r a fo s que transcribo 
Quinto p á r r a f o . — L a cría del g u - U o n obra del Peñor Director de la Es-j 
sano la confie a la Srta, Carmen de ' •aci6n Exper imenta l , proclamados v 
Gonbar. graduada en serisicultura | ^ ^ n a ^ y Sfiñor Eugenio , 
en la .Escuela Nacional de A g n c u l t u - . ^ n ^ A g r á m e n t e cuando 0,-upa-
I t ^ L ^ ^ ^ Á l ^ S ^ k ^ V ^ ' ] ^ ^ a l t o puesto de Secretario de1 
fa A e u r / r n i ? ^ ^ J"" | Agr i en 11ura, que dice a esto el ac-
lia Acuna o Maestro en cultivos y j j , , ^ secretar io? 
agregado a nuestro Departamento de 1 
Entomolog ía . A los conocimientos 
práct icos y a la actividad de la seño-
r i ta de Goribar, debemos el éxito a l -
canzado en la cría del gusano y en la 
preparac ión "de la seda. 
Aquí pregunto yo: ¿A qué f i na l i -
dad práct ica se llegó con estos gas-
tos, "hay o no hay capí tulos para i n -
tensificar la industria, o es que un 
Onceno p á r r a f o , — T a m b i é n hemos 
in ten tado la in t roducc ión en Cuba 
del gusano de la higuereta "Attacus 
R i c i n i " pero nos llegaron los huevos 
y los capul los ya muertos. En todo 
caso merece ser introducido o en-
sayado. 
Ese es precisamente el gusano que 
yo tengo, que a su experimentación 
Da mantequilla firme 




las ere- todas las partes del mundo, que al 
mas con el 92 0|0 de grasa láctea de j ]ado del muv iiustrado V 
43'l!2 a 43; los huevos firmes, habién-
mero capricho puede tener fuerza ; seberamente t en ía la Secretar ía asig-
suficiente p a r í ahogar un ideal que | na(*0 a l g ú n gasto, y ahora que me 
redunda en beneficio nacional? I presento yo que cuento con las can-
Sexto pá r r a fo .—El Gobierno de 1 tidades de gusanos que sean necesa-
México en 1910 ten ía establecida rios 7 l a suficiente experiencia, se 
una Escuela Nacional de Agr icu l tu ra ; me n iega rotundamente el concurso 
destinada a ser un modelo. Allí ha-; o f i c ia l con el solo argumento de ha-
bía reunidos elementos técnicos de 1 cerme conocer que la Secretaría no 
i dose recibido 13.933 cajas de la Costa 
' del Pacífico; todos ellos de cascara 
i blanca, que se cotizan a 9.53 docena. 
El queso sigue firme, no habiendo 
variado 
cajas. 
su precio Recibiéronse 2,950 
N o s e d e s g a s t e 
A Ñ I L L I B E R T A D 
Es «I compendio de la perfección 
es producto qne se recomienda poi 
si solo sn calidad zm Inmejorable 
su p resen tac ión sugestiva, lo caa| 
hace que se venda sin competencia. 
Una res usado no se pide ot.ro, 
produce en la ropa ana blancura 
Ideal hac iéndo la aparecer nuera j 
Crajante, Facultamos maestral^ 
/ 
competen-
| te profesorado Nacional, daban edu-
, cación completa a 500 jóvenes que 
cursaban la carrera de Agrónomos . 
) Esa Escuela con su anexa Es tac ión 
Agronómica dió muy buenos frutos 
y habr ía de seguro continuado pro-
gresando si las guerras civiles no 
rhubieran paralizado su labor. 
Séptimo p á r r a f o . — La señor i t a 
| Carmen de Goribar s iguió el curso 
! práct ico de Sericicultura que todos 
los años daba en la Escuela Nacio-
nal de México el señor Homobono 
! González, i ns fuc to r práct ico de seri-
cicultura de In Dirección General de 
' Agricul tura de México. 
| Octavo p á r r a f o — E l señor Homo-
bono González ha hecho'en todo Mé-
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a ü S t e a m P a c k e í 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v í j a t i o n 
C o r a p á o y 
PROXIMAS SALIDAS 
TARA CORUJA, S A \ T A R D E R , L \ P A L L I C E T 
LIVERPOOL 
Vapor "ORCOMA" 
Vapor "ORITA" , . 
Vapor "ORTEGA" 
ol 11 de Octubre, 
t i 22 de Noviembi 
el 11 de Diciembre. 
PARA COLON, PUERTOS DE PERU T DE CHILE , 
POR F. C. TRASANDINO A BL'E..Wo AIRES. 
xico una gran propaganda en favor • ̂  ^ • ^ npf,^,0 ñP e8ta nueva i " 
de la cr ía del gusano de seda, todos 1 S f 8 ^ hogar quP tanto Prometí 
los años repar t í a centenales de m i - ParaJeI a l iv ib de ,aR clases media 
les de plantitas de morera, para que : naf nuestra sociedad". 
He a q u í demostrado 
tiene c a p í t u l o a qué cargar los gas 
toa que se originaran. Permí taseme 
agregar qitfe siendo el doctor Calvi-
no una autor idad en esta materia, 
no (Vudo que el señor Secretario de-
dique un momento su atención a es-
tud ia r con' serenidad y si^ apacio-
namiento lo expuesto en los párrafos 
t ranscr i tos y tenga la bondad de 
prestar su cooperación a éste mi 
proyecto ya repetido. 
U l t i m o p á r r a f o y éste del señor Se-
cretario tfe aquel entonces: 
"No me cabe duda que con un 
poco de bueu deseo por parte de los 
nuevos elementos que han de asumir 
las funciones del gobierno, dentro1 
del p r ó x i m o per íodo constitucional,' A-6MO a- t j»? 
sp p o d r á n hacer ensayos más inten- ' 
Vapor "EBRO" , el 
Vapor "ORITA" . . , . el 
Vapor "ESSEQUIBO" . . el 
Vapor "ORCOMA" . . . . . . . . d 
Vapor "Oriana", para Coruña, Santander, La Pellica 
Liverpool, el 30 de octubre. 
5 de Octubre. 
10 de Octubre. 
7 de Noviembre. 
27 de Noviembre. 
PARA NUEVA, YORK " 
Vapor "EBRO" el 25 de Septiembre 
Aapor "ESSEQUIBO" . . el 23 de Octubfe. 
A apor "EBRO" . . el 20 de Noviembre. 
Aapor "ESSEQCIBO" ,.., , . ^ . el 18 de Diciembre. 
Precios especiales de Ida y regreso a NFTW TORK valen Sinft ^ « i ^ 
PABA XAS IWPOBKES 
DTTSSAQ T CIA 
1.0WJA DEL COHSBCIO, 414. TELPSl 
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aserto y 
comprobado por el señor Secretario 
Eugenio S á n c h e z Agrámen te , yo de-
s e a r í a que el actual señor Secreta-
r io se f i jase en todo esto, y ponién-
• 1 
Pea siempre fuert». vlporcso, enérpico,, 
joven. Tome Pildoras Vitalinas. que se 
-rendan en todas las boticas y en sn 
depósito El Crisol. Nepmno esquina a 
• Manrique. Pildoras Vitalinas. proveen, 
\ * * i ornH P / 1,ílr?' la conduc- i de fuerzas al hombre desbastado, pro-
r^izart íorestales sin estar rroga las energías al joven ^er^cha-
por ha-
I>nra ello. 
ecretaría d< r1^ fle"u'ciar,a de Agricultura, con mo-
i],le xi-*..,1nfr*00lftn compti(la P ^ un 
la Provincia de 
al autorlaar Ja entrega de Clara 
dor y hace la felicidad dn todos, -por-
que "permite en la edad provecta pare-
cer joven. Multiplican las energías y^ 
las conservan. SI advierte debilidad, j 
no deje de tomarlas. 
Rlt 5 d 3 i 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
l e l f . M - 6 9 8 5 . 
H a b a n a . 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o 
fuesen sembradas con el objeto de 
que hubiese hojas para dicha cría . 
E l Gobierno Mexicano, no solo re-
parte las plantas, sino que propor-
ciona los huqvecillos y enseña su-
cría, asegurando además a los que i l086 la mano en el pecho v pensan-
se dedican a ella un precio mín imo a ' íro en Cuba resolviese este asunto 
los capullos logrados. i favorablemente, puesto que él no des 
Esto mismo es lo que abarca mi ' coQoce que esta industria Ueearia 
propósi to , con la sola diferencia que | a ser en no lejano tiempo un emnn 
comienzo con el "Attacus R ic in i " , ! r io de r iqueza para esta bendita tío* 
basta qne lo-, campesinos tengan mo- r ra . • 16 
C o n t i n u a r é argumentando si el se-




rera suficiente. ;.Si vivimos en am-
biente republicano, por qué ha de 
prevalecer la idea de un solo hom-
bre, y digo solo, porque todo el per-
sonal del departamento de Agr icu l -
t u r a desde el sub hasta el ú l t imo , Susc r íbase al D I A R I O ^ D f T a ^ Í Í T 
J T L : eniPI(lado conocedor de! asunto en- M W W D t LA MA 
ÜC U U M L rnTltrf*ronln muy plausible, vuelve a I RIÑA 
surgir el espír i tu colonial época 
- i t r íete , en que no se reconocían pro^ i • 
y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA I 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A. R I O 6 - I O 8 . B A N Q U I C R O S . H A B A N A 
y e n d e h o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p . i d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D ¡ T 0 C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r ^ o s , , 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta ^ e c c . ó a 
— p a g a n d o intereses a l 7>f» a n u a l . — 
T o d a s estas operac iones pueden efectuara t a m b i é n por c o r r e o 
S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 2 M A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
LO D E L BAXCO 
Ha sido desestimado por la Alcal-
día el recurso de reforma y de que-
ja interpuesto por el señor Abel L i -
nares, mandatario Judicial, a n o m b r é 
de la Comisión liquidadora del Ban-
co Español , contra la resolución por 
la cual se dispuso y se llevó a cabo 
el embargo del edificio que en la ca-1 
lie de Aguiar ocupa dicha institu- j 
ción bancaria. 
Los fundamentos en que se basa 
la resolución por la cual se declara 
sin lugar el citado recurso, son los 
mismos que publicamos anticipada-
mente. 
Por v i r tud de esta resolución que-
da subsistente el embargo del men-
cionado edificio. 
Hablando ayer el Alcalde con los 
r e p ó r t e r s sobre Tffste asunto, les pi-
dió que hicieran constar que él ha-
bía autorizado el cobro del segundo 
trimestre de la contr ibución por plu-
mas de agua, porque la comisión l i -
quidadora del Banco Españolase com-
prome t ió—so lemnemen te ante el 
Jefe del Estado a ingresar en las 
arcas municipales los sobrantes de 
la recaudac ión de dicho trimestre 
que correspondan al ^yuntamiento, 
LAS rNTERRUPCIONES D E L 
TRAFICO 
Con motivo de las frecuentes In-
terrupciones del tráfico que ocurren 
en nuestras principales Avenidas y 
vías de comunicación urbana a causa 
de llevar exceso de carga los carre-
tones, el Alcalde dirigió ayer una co-
municac ión al Jefe de Policía, por 
la que Interesa que dé órdenes a loa 
vigilantes para que exijan el más 
exacto cumplimiento del ar t ículo del 
Reglamento del tráfico en vigor que 
«Tice as í : "Siempre que se encuentre 
cualquier vehículo con carga supe-
r ior a la marcada, según su clase, 
se obl igará al conductor del mismo 
a descargan lo que constituya el ex-
ceso y a transportarla al carro que 
se encuentre más próximo en dispo-
sición de tomarla a costa del culpa-
ble y sin perjuicio i l e imponerle la 
multa correspondiente". 
P A R A RESOLVER U N RECURSO 
L a Sala de lo Civi l y de lo Con-
tencioso Administrat ivo ha solicita-
do de la Alcaldía que le envíe todos 
los antecedentes que existan en las 
oficinas municipales relacionados con 
el recurso que ha establecido el se-
ño r Ricardo L . Azcarreta contra el 
decreto por el cual el Alcalde se 
dec laró competente para resolver el 
expediente administrativo qne se le 
Ins t ruyó al señor Arcarreta por su-
puestas faltas en el servicio como 
Brigada que era del Cuer^p de Bom-
"beroa. 
x Dichos antecedentes son necesa-
rios para sustanciar el referido re-
curso. 
FIESTA L I B E R A L 
E l Presidente de la Vanguardia 
L ibera l de la Acera del Louvre, ha 
solicitado autor ización de la Alcal-
día para celebrar una fiesta políti-
ca en dicha acera el día 9 de octu-
bre próximo de 8 a 12 de la noche, 
fiesta que s«rá amenizada por va-
rias bandas de mús icas y en la que 
se lanzaran voladores y s e « h a r á n 
dispares con un cafioncito. 
/ 
UN RECIURSO/ 
E l eeñqr R a m ó n Colínas ha in-
terpuesto recursos teoratra la reso-
lución por la cual se le ha ordenado 
la clausura de su establecimiento, 
por estair comprendido en e l»acuer-
do de 28 de noviembre ¿de 1917, que 
prohibe los garages y depósi tos de 
gasolina y materias iníflamables en 
edificios donde existan, escuelas o 
casas de inquil inato o que linden 
con los mismos. 
Dice el señor CoHnas que segura-
mente porvalgún error se le ha hecho 
esa notiflcaición. toda vez que la ca-
sa donde tiene su establecimiento 
no existe ninguna escuela ni se al-
quilan habitaaciones, n i l inda con 
ninguna otra que sea xTe inquilina-
to ni colegio. 
SOLICITUDES i DE BECAS 
Se han solicitado becas a favor 
de Herminia Lemnis, María Francis-
ca Cuesta Novell , Jul ia Franchossl 
y Amalia Salinas imra estudiar sol-
feo y piano en la Academia Muni -
cipal de Música. 
T a m b i é n se ha solicitado una be-
ca a favor de la n iña María Luisa 
P a d r ó n para realizar estudios como 
alumna interna en el Colegio de las 
Ursulinas. 
FOCO D E L U Z ELECTRICA 
E l Director de la quinta " L a Be-
néf ica" , del Centro Gallego, ha soli-
citado dél señor Alcalde que ordene 
la colocación de un foco de luz eléc-
t r ica en la calle de Ensenada esqui-
na a Concha, lugar que se encuen-
t r aa oscuras. 
DOS FOCOS D E L U Z 
E l Alcalde "ha concedido la nece-
saria autor ización para que en el an-
tiguo Convento de Santa Clara, lo-
cal donde se r e u n i r á en Noviembre el 
V I Congreso Médico latino america-
no, se abra una puerta por la calle 
de la Habana frente a la (Te Porve-
n i r . 
También don Marcelino ha orde-
nado q u ^ por el Departamento de 
Fomento se corran las ó rdenes ne-
cesarias para que a ambos lados de 
dicha puerta se coloquen dos poten-
tes focos de luz eléctr ica. 
POR CONTINGENTE SANITARIO 
E l Alcalde ha dado órdenes a la 
Tesore r ía y Contadur ía del Munici -
pio para que en la semana próxima 
se abone al Estado la dozava parte 
correspondiente al mes actual, por 
concepto de contingente sanitario. 
También ha dispuesto que se va-
yan acumulando las resultas que se 
recauden para pagar al Estado lo 
que se le adeuda del ejercicio pasa-
do, por el referido concepto. 
E L TESORO LOCAL 
La existencia en caja era ayer la 
siguiente: 
Ejercicio corriente: $292.019.48. 
Resultas: $13.306.44. 
Consejo Provincial : $19,221.53. 
Extraordinarios: $0.65. 
Tota l : $324,548.10. 
T A N L A C H A S I D O U N A R E V E L A C I O N P A R A 
L O S C U B A N O S 
D E P A L A C I O 
V I L L A REÑ OS 
Una comisión de v i l la reños visitó' 
ayer al Jefe del Estado para tratar 
dft las obras del acueducto de San-
ta Clara 
P I D E UN,, SUPERVISOR 
Los liberales de Oriente han soli-
citado del Presidente de la Repúbl i -
ca el nombramiento de un suprvi-
eor mi l i t a r para Santiago de Cuba, 
donde temen que pueda alterarse el 
orden por motivos electorales. 
E L MINISTRO DE ESPAÑA 
Ayer se ent revis tó con el Jefe del 
iüstado el Ministro de E s p a ñ a Ex-
celent ís imo Sr. Alfredo Mar iá tegui . 
E l i 10 D E OCTUBRE Y L A POLICIA 
E l Jefe de la Policía , brigadier 
P lác ido Hernández , se en t rev i s tó 
ayer con el Secretario de Goberna-
ción para tratar de los actos con 
que la Policía Nacional festejara 
la fecha pa t r ió t ica del 10 de Octu-
bre . Por la m a ñ a n a f o r m a r á n fren-
te a la Ba te r í a de Santa Clara 600 
miembros de dicho cuerpo, para di -
rigirse después a Palacio en busca 
del Jefe del Estado que los acompa-
ñ a r á al almuerzo que t e n d r á efecto 
en el Lawn Tennis Galathea. 
E l s eñor Presidente que espera rá 
er. Palacio, acompañado por los Se-
cretarios de Gobernación y de la 
Guerra, t o m a r á el mando de la co-
lumna en la marcha hacia el citado 
Lawn Tennis. 
Varios jefes de Distritos Mil i ta-
res as is t i rán t ambién al almuerzo de 
la Po l ic ía . Tanto en este como du-
rante la marcha, a c o m p a ñ a r á n a la 
policía, dos bandas de mús i ca . 
V I D A O B R E R A 
E L GREMIO DE PANADEROS 
Mañana domingo, ce lebrará el Gre 
mío de Panaderos Junta General, en 
el Centro Obrero de Zulueta 37, a 
la una de la tarde. 
La Junta es de segunda convoca-
toria, por no haber concurrido el 
p róx imo pasado domingo él n ú m e r o 
de asociados que estatuyo el Regla-
mento. 
E l presidente Sr. Rufino Menendez 
y el Secretario señor José Posada, 
ruegan a sus compañeros no dejen 
de asistir a dicha Junta, en la que 
se t r a t a r á n los siguientes asuntos: 
Celebracvón de las Alecciones. 
Toma de posesión del nuevo Comi-
t é . Lectura del Acta anterior. En-
trega del Comité que cesa. Informe 
de la Comisión de Glora y Asuntos 
Generales. 
Cientos ¿ t personas de l i Habana 
d a n tes t imonio de sus m é r i t o s 
marayi l lccos . U n conocido p ro -
fesor dice que la enfermedad 
de su e s t ó m a g o qne sufr ió des-
de la n iñez se cor r ig ió con la 
Medic ina Maestra. 
Lo mismo que ha sucedido en to-
dos los grandes países de la Amé-
rica del Norte, Tanlac ha sido una 
verdadera revelación para el público 
de Cuba. Cientos de personas han 
dado testimonio de haber usado esta 
notable medicina habiendo recibido 
lo* resultados más eorprendentes y 
satisfactorios, ya la lista de estos 
espléndidos testimonios crece a día 
ito, a medida que se someten a nue-
~39 pruebas las vlnudoa de Tanlac. 
cuyos resultados exceden todas las 
esperanzas. 
Una de las ú l t imas persogas que 
ha venólo a engrosar las filas de 
iqulenes h i n dado amplios y entusias-
íns testimonios de Tiuilac, es el señor 
D. R o m á n López, que vive en la ca-
lle 15 n ú m e r o 430. Vedado, Habana, 
caballero de Irreprochable Integridad 
Es cativo da España , pero ha resi-
dido en la Habana durante muchos 
años , después de haber vivido en 
México por espacio de doce años, 
estado en ese sentido. 
Fosee una educación muy esmerada 
y en la actualidad es secretario par-
ticular y profesor. 
' En la Farmacia Internacional h i -
zo, hace poco, la siguiente declara-
ción con respecto a su caso y los be-
neficios que obtuvo de tomar Tan-
lac 
'""olo he tomado cuatro botellas 
de Tanlac, pero me han producido 
una mejor ía tan naravll losa en mi 
estado, qne desde luego siento que 
voy recobrando mi salud normal, y 
me complazco añadi r mi recomenda-
ción a esta excelente medicina. Dea-
da m i niñez sufrí terriblemente de 
enferemdad del es tómago, anemia y 
falta da vital idad, todo lo cual cons-
t i tuyó un grave Inconveniente para 
mí y para m i trabajo-
"Después da la.< comidas el alimen-
to se me agriaba en el es tómago y 
se me formaban gases, hasta el gra-
<o d« sentirme muy enfermo, durnn 
te >Mias horas. A veces sufría te-
rribles u*-3eas y me sent ía en ex-
tremo molesto ^or los eructos ágrlos. 
Sufría de es t reñimiento constante, 
tenía jaquecaa muy intensas y sen-
tía mis nervios hechos pedazos. 
"Durante varios años sufrí i r»cho 
de insomnio, pues daba vueltas en 
la cama después de acostarme, debí-
do a que los ganes en el es tómago n1® 
molestaban y el corazón me brinca-
ba y palpitaba de un modo que me 
daba miendo. Luego, cuardo llegaba 
la mañana , estaba casi agotado y me 
encontraba muy depri'miao al levan-
tarme. Estaba en un estado terrible 
de agotamiento, debilidad y trastorno 
y no me hallaba en disposición de 
hacer nada en ningún momento. 
" A pesar de buscar constantemen-
te algo que me proporcionara el ali-
vior que necesitaba, no pude encon-
trar la verdadera medicina y pasaba 
la vida sufriendo, hasta el día feliz 
en que decidí de probar Tanlac- Han 
desaparecido casi iodos mis malea. 
Tengo un magnífico apetito y los ga-
ses, eructos y palpitaciones, casi no 
me molestan para nada. Mis nervios 
están ahora tan firmes como una ro-
ca, duermo con tranquilidad en la 
noche y me ^iento tan a legra como 
una alondra en la mañana . Las Píl. 
doras Vegetales Tanlac d.'eron fin a 
mis sufrimientos producidos por el 
es t reñ imiento y me hallo en perfecto 
estado. 
"Me siento mucho más apto y jo-
vial de lo que me había sentido en 
muchos años. Estoy más agradecido 
por lo que Tanlac ha hecho para mí, 
de lo que puedo expresar en palabras 
y siempre es taré dispuesto a reco-
mendarlo con toda efusión. Es lo me-
jor que he conocido." 
No hay una sola región del orga-
nismo que no se beneficie con el efec-
to favorable de Tanlac, que comienza 
su obra estimulando los órganos de 
la digest ión y asimilación, depu-
rando así la sangre y vigorizando to-
do el organismo. Además permite qu« 
el es tómago debilitado y agotado di-
giera perfectamente el klimento, per. 
metiendo así que ios elementos nu-
trit ivos se conviertan en sangre, hue-
so y músculo . 
Tanlac se vende en todas las dro-
guer ías y boticas. 
A c c i ó n d e g r a c i a s e n e l 
n o n a g é s i m o a n i v e r s a r i o d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Fu acción de gracias por el nona, 
gtNSimo aniversario del DIARIO DE 
LA MARINA, se ce lebrará una m n a ' b - - ( 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
OTRAS NOTICIAS. LOS C 0 ^ O N A D o s 
CLAKA 1)11 SA. \J 
l"n ac ídente a un tren de mercanc ías , Ayer regresare 
En el chucho ' •Argüel les" a la, doctor Ramón Jo 
entrada de la Estación de Matanzas,! vecinos de Santa riZ0 y FlorerSíl| 
se descarr i ló la locomotora y un ca-j protestar*de las oí a' ^aierS*1*0' 
rro cuadra del tren de mercancías Hado y pavimenta^5 de alcan( * 
ovellanos a Enla,! haciendo en w | de Jove.lanog a i^nla. naciendo en aquella c i ^ 6 , Se 
rezada, a las once de la mañana , del ^ f j ?a3 fn la Habana nterrum- Embarcaron muy ít4» 
domingo, primero de octubre, en la do las dos v.as que allí existen. | pues de haberse entrevSec>s. Íh . 
. - . n t i u n^r tü-nlar de los a lumno« del -Vj hubo desgracias personales, pero, Secretario de Obrao ^ aclo conT 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
E L TRABAJO E N T A M P A 
E l periódico obrero Justicia, en su 
ú l t i m o n ú m e r o , trata sobre los ru-
mores circulantes .de la abundancia 
de trabajo en Tampa, comentando 
los cablegramas publicados sobre la 
impor t ac ión de tabaqueros. 
Dice el citado periódico, qne hay 
trabajo al l í , pero /que a estas horas 
se escoge el personal de tal suerte 
que los buenos tabaqueros encueiV 
t ran trabajo, pero en cambio huel-
gan ya muchos, por el rezago que de 
los mismos se hace en todas las fá-
bricas, por lo que recomienda vayan 
con tacto en eso del embarque sin 
tenor g a r a n t í a de encontrar trabaja. 
SU 
A I J e f e L o c a l d e S a n i d a d 
Un numeroso grupo de vecinos y | 
propietarios de las casas situadas en 
la calle de San Francisco, entre las 
de Lawton y Armas, nos remiten co-
pia de la solicitud que han dirigido 
al señor Jefe local de Sanidad a | 
propósi to de unoa terrenos yermos 
€n los que se forman lagunas que 
constituyen serio peligro para la sa-
lud , pidiéndole que por los propie-
tarios de los mismos se proceda al 
relleno necesario para hacer desapa-
recer la causa del peligro. 
Unimos nuestras súplicas a la de 
los solicitantes y, como éstos, con-
fiamos en el nunca desmentido celo 
del doctor López del Valle para la 
resolución del caso/ 
muchos años ha venido 
Arévalo en esa insti tu-
J U A N A R E V A L O RENUNCIO 
CARGO EN L A UNION D E 
FOGONEROS 
El Secretario de la Unión de Fo-
goneros Marineros y Similares, ha 
renunciado su* cargo en esta colec-
t ividad . 
Durante 
figurando 
c ión . 
Hace días p resen tó la renuncia de 
su cargo, o en su/defecto solicitaba 
una licencia, por exigirlo así el tra-
bajo que desempeña en otra agru-
pación (el Partido Socialista Obre-
ro) y porque su salud se encuentra 
quebrantada por el trabajo. 
Como en Cienfuegos se le hicie-
ron cargos, esperó que se aclararan 
aquellos, para repetir su solicitud o 
poner su cargo a la disposición de 
la Sociedad de Fogoneros. 
Ayer, después de conocer la Asam-
blea del Gremio de Fogoneros, en la 
que p ro te s tó de la huelga plantea-
da a la Compañía Naviera, Juzgán-
dola un fracaso, sin verdadera fina-
lidad en este caso, presen tó de nue-
NO PARECE SUICIDIO 
Ayer se llevó a cabo la prác t ica 
de la autopsia al cadáver de la joven 
Antonia H e r n á n d e z y García, cono-
cida por "Mar ía Luisa", la que fué 
recogida en gravís imo estado en la 
hab i tac ión n ú m e r o 6 del hotel "Los 
Alpes", sito enmadre Váre la 98, fa-
lleciendo poco después . 
Este suceso ocurr ió en la noche 
de antes de ayer. 
Todo parece Indicar que no se tra-
ta de un suicidio, y cuyo esclareci-
miento corresponde ahora a la po-
licía. 
DESAPARICION 
En la sép t ima estación de policía 
denunc ió Elena Rodríguez, vecina 
de Oq^endo 9. que su nieta la mes-
tiza Mercedes Herrera y Díaz, de 13 
años de edad, que está a su amparo, 
hab ía desaparecido. Después la de-
nunciante dió cuenta de que en Agui-
rre y Perseverancia hab ía encontrado 
a Mercedes. Como culpable de la des-
apar ic ión de este joven se acusa a 
José Cas taño , vecino de Crespo 30. 
UN SEGUNDO CABILLAZO 
E l vigilante 13 51 detuvo ayer en 
Avenida de la Repúbl ica e Indus-
t r ia al menor Sergio García y Rey. 
de 15 años de edad, con domicilio 
en Repúbl ica 75, quien acababa de 
dar un fuerte cabillazo a otro me-
nor, cuyas generales se desconocen. 
E l lesionado fué conducido al Hos-
pi ta l Municipal , donde fué asistid'o 
de una herida contusa en la reglón 
parietal izquierda, con hundimien-
to del hueso y fenómenos de con- ¡ 
moción cerebral. Dado su estado no 
pudo prestar declaración. E l lesio-, 
nado es mestizo, como su agresor. | 
Este, no hace mucho, d*ió otro cabi- | 
llazo a Amada García, hecho por el | 
cual fué procesado por el Juzgado 
de I n s t r i b c i ó n de la Sección Segun-
da, Mesa del Secretario Judicial se- I 
ñor Ignacio Tamayo y Campo. 
E l acusado fué entregado a sus 
familiares. 1 
ASIATICO DESAPARECIDA 
El as iá t ico Vicente Fu, vecino de 
Labra 1343, denupcló a la policía 
que su hermano Santiago Fu, resi-
dente en el número 13 6 de esa ca-
lle, ha desaparecido de su domicilio, 
temiendo le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
QUERELLA 
Pedro Oliver y Castillo, vecino de 
Colón 27, presentó ayer una que-
rella ante el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Segunda, contra Car-
los J. í a r e t , residente en Atocha 8, 
porque elude abonarle 92 pesos, im-
porte de mercancías que le suminis-
tró. 
HURTO DE ROPA 
Denunció Castor Maceira Zendón, 
vecino de 21 y M . que le han hur-
tado de su domicilio, ropa por valor 
de 68 pesos. 
DESAPARECIO UN LOCO 
A la jDollcía denunció Valentina 
Escobar, de 44 años de edad, veci-
na de 19 y F, que su hermano José 
Claro Encobar, de 53 años de edad 
que padece de enajenación mental, 
ha desaparecido de su domicilio. 
OBRERO LESIONADO 
Antonio Vázquez, vecino de Tama-
rindo 88; fué asistido en el tercer I 
centro de socorros de la f ractura ' 
del radio derecho, que se causó en I 
la fábrica de galleticas Cuban Bis-1 
cuit, en Vega y Tamarindo, al ser > 
alcanzado por un cil indro de amasar 
galletas. 
ACUSA A SI S COMPASEROS \ 
A l Juzgado d'e Instrucción- de la 
Sección cuarta remi t ió el jefe de pre- j 
sidio un denuncia del penado 9266, 
Leopoldo Crespo, de la octava briga-
da, que acusa a los penados Fab ián 
Sebastian y Luis Domínguez de ha-' 
berle echado una substancia tóxica 
en la taza de café que estaba to-
mando, produciéndole una intoxica-
ción, de la que se es tá curando en 
la En fe rmer í a del Presidio. 
ospilla particul r Qe l s l e l 
Coiegio de Belén, i 
Oficiará el R. P. Rector doctor 
Claudio García Herrero, quien d i r i , 
g; iá la palabra a la concurrencia. 
Ameniza rá el acto el profesor del 
Colegio, señor Vicente Cía, notable 
cor.certino en violín y piano. 
Nuestro compañero señor Alberto 
Pando, cantante que ha sido de la 
capilla Catedral, i n t e rp re t a r á la ple-
garla de Angelo Mariani , "Invoca-
ción a Dios". 
El Presidente de la Empresa, el 
Director y el Administrador del DIA. 
RIO DE L A MARINA, invitan por 
este medio, al cuerpo de redactores, 
r epór t e r s , empleados de los talleres, 
admin is t rac ión y conser jer ía a tan 
piadoso acto en upión de sus fami-
liares. 
el servicio ha sufrido la siguiente i Jefe d f l E s t a d o 0 ^ ! P,ibl j _, j . n i j _ i . ' 'imeijes 
MANUEL S i B i z viajeros entre Matanzas y Unión y, 
que debía salir de la primera seta_| 
clon a las 8 y 30 de la m a ñ a n a Um- iCUjano de Hershey, 6eñaeI 
bien está detenido esperando p a s o . í ^ a i n z ' regresó ayer tarde ai 
Los trenes regulares de viajeros 13 J:iersbey. ai cen^ | 
que sale de és ta para Colón a las 6| 
y 5 de la mai 
eutre Cárdenas 
morados en Unión por la misma cau- ¡ ra « ^lemgjj^ y."*** 
sa y para esperar las combinaciones Central a » 
de viajeros que los trenes entre d i , ! mellñSl dl ASramonte: Alfredo 
chos les llevaban. Jaruco-
Í L ™ ^ seneraí* 
1 r r ó » » - . . _ „ . 
iñana y 21 que correj T ^ fANTIA«0 DE -
ís y Güines , serán de- Z l V / T U ^ o n ^ , 
iu_l Clara, doctor Juan d e m e n Í T ^ ü l 
La entrada a la capilla por la 
puerta del Colegio, sita en Compos 
tela. 
Pri-
^ Jaruco: Plutarco Viíiaiobog. ' 
E l Presidente de la C á m a r a s ° s ^ ÍSua 'rJ0Ct0r Rui2 PiSeaJ^1 
Esta m a ñ a n a regresó de Cárdenas Matanzas: señora h « 
el doctor Santiago Verdeja. PresiJ na y familiares Santaniarl 
i dente de la C á m a r a de Representan-| Limonar: Evaristo ú 
-•es. berna. -Marííiie2 Go. 
Camagüey: FranoUn» n 
Rosetido Collazo Santiago de Cuba 2 Gonzál<*. 
El senador Rosendo Collazo fué te a la Cámara, Ram^i rf?r,esentan 
C O M I T E D E E M P L E A D O S 
P U B L I C O S 
El Comité Ejecutivo de Empleados 
y Jornaleros Públ icos , reunido al 
efecto en los salones de " E l Tr iun-
fo", acordó, en vista de que la Cá-
mara de Representantes ni siquiera 
reconoce el derecho'que tienen los 
emplados a cobrar sus gratificacio-
nes, efectuar una Asamblea Magna 
el día 7 del corriente, al objeto de 
dar cuenta de las gestiones realiza-
das por el Comité y ver qué nuevas 
orientaciones, en defensa del in te rés 
de todos, se adoptan en aquel acto. 
Se le concedió a la mesa un voto 
de confianza para buscar un local 
apropiado para celebrar la asam-
blea. 
Por unanimidad se acordó un vo-
to de gracia para el Representante 
oriental Dr. José A. Alberni , por ha-
ber sido el único legislador que, 
cuando se trataba del articulado de 
la Ley del E m p r é s t i t o , levantó su 
voz, y sostuvo con calor, librando 
una verdadera batalla ante la indi-
ferencia de los demás , que las grat i -
ficaciones debían ser pagadas con los 
50 millones, por ser de justicia y 
porque ese dinero a l iv iar ía la des-
esperada s i tuación económica que 
hoy atraviesan muchos millares de 
familias cubanas. 
Fueron leídos numerosos telegra-
mas, en los cuales los empleados pú-
blicos en provincias, entre ellos de 
Remedios, Santa Clara, Pinar del 
Río, Tr inidad, Cabezas, San Antonio 
j de los Baños , Alquízar , Santiago de 
1 Cuba, y otros, protestan contra la 
I actitud del Congreso de negar el de-
! recho que tienen los servidores de la 
República a cobrar sus aumentos de 
siteldo. 
Invitado por el Presidente de la 
Agrupación Cívica de Veteranos de 
la Independencia Sr. A . García, se 
acordó, ratificando un acuerdo ante- j 
r ior , asistir a la conferencia que en ' 
el teatro "Max im" , a la una de la 
la tarde de hoy, ce lebra rá dicha pa-
tr iót ica ins t i tuc ión , y citar a los de-
más compañeros para que concurran 
a ese acto. 
E l Secretarlo en propiedad del^Co-
mité Sr. Raú l López hizo entrega al 
Comité de una copia del Proyecto de 
Ley que suscriben los Representan-
tes Sres. Santiago Rey, l íder de la 
mayor ía ; José María de la Cuesta, 
Lorenzo F e r n á n d e z Hermo, E. Za-
yas y Armando Chardier, y dice a s í : 
"A la C á m a r a . Considerando: Que 
es una deuda ineludible la con t ra ída 
por el Estado con los funcionarios y 
empleados públicos a quienes no l i -
quidó sus gratificaciones hasta el día 
esta m a ñ a n a a Artemisa. 
Otros viajeros. 
Salieron a: 
Pinar del Rio, el doctor Carlos 
Valdés Fauly, Magistrado de esta 
Audiencia y el doctor Gut iérrez . 
Matanzas doctor Domingo Socorro 
Méndez. 
Madruga, el representante ^ la 
Cámara Justo Carri l lo Morales. 
Morón, el doctor Pedro Subirats. 
Llegaron de: 
, Camagüey, M . de Varona y Luís 
Miranda Agüero . 
- Cienfuegos, Dr. Emil io del Real. 
Guamo, J. Estrada Palma. 
. Santa Clara, Rafael Ordóñez. 
Matanzas, Manuel Velarde. Fran-
cisco Peláez. 
M I G U E L GONZALEZ 
Ayer celebró su fiesta onomást ica 
el señor Miguel González, Jefe del 
Departamento de Carros, de los Fe-
rrocarriles Unidos, y sus empleados. 
« m mamara, Kamón de T ' 
Cárdenas : Roque de ToU n-
Colón: doctor E s p e L av [0-
ra María Esperón de Lores. eefio* 
TREN A CARDEN AS 
Por este tren fueron a Matan.. „ 
Domingo González; Francisco a Za3r 
Jefe de A u y i o s d^ l o s ' S ^ 
Unidos en aquella estación ?68 
quín Quintana; doctor Marín't,,:04' 
Alberto Lorens; doctor AntoDío S 
niau; Carlos Sánchez; José Roff 
guez y señora; PasCual Marcos o la 
sigue a Ciego de Avila. q^í, 
Cárdenas : doctor Rojas 
Dos Rosas: el administrador 
ese Central, L. j . Rivero 
Coliseo: Pedro García y" Teodoro! 
Otejen, ingemero que seguirá má.l 
Urde a Colón. S a m 1 
Jaruco: el teniente Morales 
Carmen: Panchito Díaz, candidatol 
a Consejero por esta Provincia. 
TREN DE CAIRARIE\ 
Por este tren llegaron de Caiba-
i^ién: el señor Guillermo Carlos Fo-
a las 5 de la tarde, al salir de la ¡yo y su hermana 
oficina, pasaron a la morada del re-
ferido jefe parafelicitarle 
El i CORONEL JOSE QUERO 
Ayer tarde fué a Camagüey el co-
ronel José Quero, Jefe de aquel Dis-
t r i to M i l i t a r . > 
P A R T I D A DE CAZA 
Salieron para Pinar de Catalina, 
los cazadores Paco Torres; Alberto 
Pé rez ; Juan H e r n á n d e z y Pepillo 
Ho0y i rán Honoré La iné , doctor ¡ l ^ t ^ t t J t ^ ^ ^ 
Varadero: Isabel Hernández del 
Sánchez y familiares; José Luig t I 
Jorge Cubas. I 
Matanzas: doctor Rafael Iturral-I 
de, candidato de los populares paral 
el Gobierno de aquella provincia;! 
doctor Porfirio Andrea; doctor DH 
h;gb; Carlos Vázquez y señora. 
Sagua la Grande: Antolín de CárJ 
denas; Emilio Celada y familia. 
Campo Florido: las .señoritas Ama 
euiández Amor; Amalia Caste-| 
• i i Ht;., 
Jaruco: doctor Juan Bruno Zayas 
Maciá y Genaro de la Vega. 
- Estos dadican los sábados y do-
mingos a la caza del venado. 
V A L E N T I N MATEO 
1 ñor i tas Martina Guerra y Felw 
Casañas . 
TREN A PINAR DEL RIO 
Por este tren fueron ayer a GiH 
ra: señora de Domínguezá señorita 
Celia Machado; Luis Martínez. 
Consolación del Sur: Francisco Ayer llegó de Baiuoa y por la tar de regresó a dicho lugar, el señor Qaj i¿y^ 
Valent ín Mateo, fabricante de dulces pinai; del Río 
y cosechero de naranjas y otras, 
frutas. 
Jesús Fernández] 
Alquízar : el consejero Pedro UrraJ 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de M y ' n z a s : Julio Mar t ínez ; Joa-
quín Quintana; doctor R a m ó n Sar-
diñas y su hija M a r í a . 
Jaruco: J. D. I r u r e . 
Mar t í : doctor Olivella, candidato 
a representante por la provincia de 
Matanzas'. 
San Cr is tóba l : Salvador Moleón. 
Alquízar : señosi ta Obdulia García. 
Salud: señor i t a Aurora González. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
P r o y e c t o d e . . 
(Viene de la pág . PRIMERA.) 
pago de este Impuesto deberán ha, 
cer una declaración jurada, del to , 
tal de su venta bruta y de sus en-
t r añas brutas sujetas al impuesto 
del uno por ciento, por el período 
del trimestre anterior, y paga rá la 
correspondiente t r ibutac ión al Admi-
nistrador de Contribuciones e Im-
puestos de la Zona o Distr i to Fiscal 
respectiva, en la forma y manera 
prescrlptas por el Presidente de la 
Repúbl ica , en 'el Reglamento que se 
dicte oportunamente para el cobro 
de este Impuesto. 
A r t . XVI .—Este impuesto será sa. 
tisfecho a la terminación de cada 
trimestre, en la cuan t í a corresponr 
diente al importe de los ingresos o 
entradas brutas del citado trimestre. 
A r t . X V I I . — T o d o contribuyente 
al coimenzar su negocio, deberá co-
municarlo a la Adminis t rac ión de 
la Zona o Distr i to Fiscal de su do-
micil io y el que se retire de un ne-
goco antes de la te rminación de un 
vo con ca rác t e r de irrevocable su re-
nunc.a del cargo de Secretario, adu-
ciendo a los motivos anteriores el 
paro dado por la Unión de Fogone-
ros en estos momentos en que hay 
exceso de obreros sin trabajo. 
C. A L V A R E Z . 
trimestre, deberá firmar la declara. 
f lón jurada y pagar el impuesto ade, 
cuado, inmediatamente después de 
cerrar sus negocios. 
A r t . XVII I .—Cuando por cualquier 
concepto no se pague la contribu-
ción o impuesto correspondiente, 
dentro del plazo que se f i je^ se exi-
g i ' á a d e m á s un recargo de un vein-
te y cinco por ciento sobre la as. 
cendencia de la deuda y ese recargo 
se cons idera rá como pVoducto delj 
impuesto. 
A r t XIX.—Se autoriza al I*resl,j 
dente de la Repúbl la , para que pue-i 
da suprimir con carác ter defini t ivo ' 
el impuesto del cuatro por ciento 
¡cobre utilidades, si de la apl icación | 
del uno por ciento sobre la venta' 
bruta que se crea por e»ta Ley, se' 
obtiene una recaudación que supla 
el déficit en los ingresos ordinarios,! 
que ha de resultar a restarse de los, 
mirmos los que -sean comprometidos-
.para el pago de la deuda pública,! 
más la cantidad que esté calculada i 
en el Presupuesto ha de reproducir, 
el citado impuesto del cuatro por 
ciento. 
DISPOSICION TRANSITORIA 
Se autoriza al Presidente de la! 
República, para que pueda dismi-1 
nair hasta el medio por ciento el 
impuesto que se crea por esta Ley,! 
si después de transcurrido el tiem-
po necesario para apreciar la cuan.; 
t ía dé su producción, esta excediese 
ct.nsiderabiemente de las cw.tidadesi 
recesarlas .al objeto que se destina.* 
Por distintos trenes salieron: 
Para B a t a b a n ó : Francisco Vi l le -
gas; Francisco Monsoto. 
Isla de P iños , por B a t a b a n ó : el 
Juez de aquel t é rmino , doctor Carlos 
15 de Septiembre de 1921. Conside-| ya ldég Mont ie l . 
raudo: Que los ingresos del actual , . ' . j » - t v í o ^ í o i» j j j j * Melena: doctor Atttomo Mana ejercicio no pueden dedicarse a otros i 
gastos que los consignados» en presu- I 
puestos. Los Representantes que sus-' 
criben presentan a la consideración i Güira de Melena: Luis Suárez V 
y resolución de este Cuerpo Colegís- i ra : LuÍ8 R- Mar t ínez , 
iapdor, la siguiente ProposIciOu de ' momi A SANTIAGO DE CUBA 
Ley: A r . t 1. El Ejecutivo incluirá 
Casti l lo. 
Quivlcán: M Alsina. 
D R O G U E R I A 
§ á R R A 
31 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los fesllvos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 24 de 
Septiembre de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E ESTARAN| 
A B I E R T A S H O Y , & 
r . t  
en el presupuesto del año fiscal de 
192 2 a 1923 las cantidades necesa-
rias para el pago de las gratificacio-
nes que adeuda a los funcionarios y 
empleados públicos, según las leyes [ 
^Por este tren ayer, tarde, fueron' 
a: Preston: Antonio Urbina. 
Delicias: Luis Sánchez, su señora 
y su hija yuisa Mar í a . 
Cárdenas* Luis Sánchez, su seño-
de 1, 10 y 20 de Julio de 1920. has- ra; el sargento de la Policía de los 
ta la fecha en que quedaron sin efec-
to por decreto No. 174 5 de 10 de 
Septiembre de 1921. A r t . 2. Dichas 
cantidades sólo se abona rán 'de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 
de 15 de Septiembre de 1922." 
F . C. Angel Garda Castro, Jefe de 
aquel Departamenw. 
Palma Sor í ano : Dionisio Ar tu ro 
Tabares. 
Bainoa: Enrique Díaz. 
Cámagüey : señor i t a Angelina 
El Comité tomó el acuerdo de dar i Crespo y Borges; José García e hijo, 
las gracias a los aludidos Represen- Ciego de A v i l a : doctor Isidro Com-
tantes. designando una comisión que panloni . 
se entreviste con los mismos para ro-'1 Santiago de Cuba: Federico Fer-
nández y s eño ra ; Francisco Pérez garles enmienden el expresado pro-
yecto en el sentido de que se entre-
guen prontamente a los empleados 
certificados de ese crédi to, a f in de 
que los que es tán necesitado? de re-
cursos puedan negociarlos con un 
descuento no mayor del 10%, y ul 
propio tiempo para suplicar a los 
repetidos Representantes que el pro-
yecto sea ley en la actual legislatura, j 
Pres id ió la sesión de referencia el 
Sr. Francisco Domenech; ac tuó de 
Secretarlo p.-s. el Dr. Carlo^ A. Ara-
zoza, asistiendo, entre otro^ miem-
bros del Comité. <•>! Vicepresidente 
Dr. Antonio J. Cadenas y los seño-
res José Valdés Prado. J e sús Oliva, 
Balboa. Erasmo M a r t i n l » A n t o n i o G. 
Fonseca, I^aúl López y nuestros com-
pañeros en. el periodismo Horacio 
Cardona y íhni l io Villacampa. 
del Camino; Amelia Grimany; Espe-
ranza Valdor. 
Campo F lo r ido : Ben i to -Fe rnández . 
Aguacate: Fernando Averoff . 
Victoria de las T r ú n a s : el repre-
sentante a la C á m a r a Alfredo Gi . \ 
llén Moralee^ seño r i t a Juanita Peña . 
Limonar: Miguel Pérez y fami-
liares. ' 
Santa Clara: Emil io San Pedro; 
Joaqu ín Jordi ; Ismael Herrera. 
Holgu ín : señora Leonor Benítez; 
viuda de Goya. 
Colón: J . Conforti y familiares. 
Matanzas: Gerardo Tabio; doctor 
Miguel Caballero; Alfredo Heydrich; 
Salomón Obregón ; Victoriano Alva-
rez y señora con sus hijas María, 
Victoria y Fulgencla. 
Amaro: \ / c t o r Saladrigas; Miguel 
Grau. 
Trocadero número 115. • 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número S15. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 471 
Jesús del Monte número 590. 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367, 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 16. (Cerro) 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado.) 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud v Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Figuras. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
*' Cárdenks número 65. 
Revill'asrigedo y P. Cerrad». 
Galiano y Zanja. 
Plác ido número '4 . 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela.^ 
Infanta y Carlos IH-




San Miguel 174. 
, Zanja número 115- fi 
Campanario número t)t>. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f f T r o p 
Prensa Asociada es la única 
ue posee el derecho de u t ü U a r . 
11 reproducirlas, las noticias ca. 
Jiegr4ficaa que en este DIARIO se 
ubliqnen, asi como la información 
'joca1 aa* 611 el m,sino 89 Inserta, 
D I A R I O D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamaclda en el 
eervicio del periódico en eí Vedado, 
l lámese al A-62Cx 
Arénela en el Cerro y J e sús del Mf/nU 
Teléfono I-1ÍS4 
; ^ «i 
A T R A V E ^ D E L A V I D A 
recibido, con un cheque de cln-
pesos, que^todos los años me 
euen «ara la Obra de la Maternidad, 
CRONICAS AMERICANAS 
«ri& para 
carta que me escribe un estima-
11114 ieo mío, que es de esas perso-
go tiene gusto en estrechar que « v aue por fortuna no son 
raras como la gente se cree, 
t,D. encuentro nada mejor que 
' scribir la misiva que es delicada 
^trata puntos que interesan a los 
1 tal vez no son " p r á c t i c o s " , pero 
506 tienen en el pecho algo que pal-
16 por dulces ideales. La carta dice 
clonal. Podr í a , t ambién , instalarse al l í 
el Archivo de la Nación; en f i n , to-
do menos desprenderse de esa joya 
de nuestro pasado para convertirla 
en u^rascaclelo, muy productivo pe-
ro de un mal gusto indiscutible. 
Perdone, querido doctor, a su ami-
go afect ís imo, 





La vida es hermosa, precisamente 
por las Ilusiones que lleva consigo. 
La aspi rac ión de este amigo mío es 
inefable y generosa, porque no es él, 
ni yo, n i o t íos que piensan así , los 
que vamos a disfrutar mucho t iem-
po de esas aspiraciones, pero la obra 
años, tuve el atrevimiento de ro-|es á r d u a porque hay que combatir 
..Querido Doctor: 
nn día ya muy lejano, h a r á cua 
( dedicase un par de horas 
si quería pasar un buen rato, juna oposición desgraciadamente muy 
numerosa. Por ser aquel local un si-
tio único y privilegiado es por lo que 
el exquisito esp í r i tu del doctor J o s é 
los claustros silenciosos, t a l 
los jardines apa-«strar 
cí|das misteriosas 
cibIeSi los frugales ( ¿ e s t á bien d i - l A . López del Valle lo eligió, p id ién-
dolo prestado, para celebrar el Con-^ i ) comedores, los viejos coros y 
L rincones todos aun perfumados 
¿e la mirra o incienso del viejo con-
vento de Santa Catalina, que "e l pro-
greso" y la ambición iban a entregar 
, la piqueta. 
Usted agradeció el aviso y yo guar-
dé para usted un pequeño mosaico 
e d¡cen data del siglo X V I I y que j de la ciencia. 
iun no le bs entregado, y quedé m u y ' Pero terminado aquel hermoso cer-
jatisfecho da que persona de su valer j tamen la piqueta del mercantilismo 
talento me juzgase, aunque r o m á n - h a r á la casa de muchos pisos que nos 
greso Médico y ofrecer as í a ios nu-
merosos hombres de gran cu l tura 
que vendrán a visitarnos un exponen-
te his tór ico e in te resan t í s imo de nues-
tro pasado que albergue siquiera sea 
por unos momentos, el esfuerzo y la 
labor del presente en el progreso 
tico, de gusto y aficiones delicadas. 
pues bien, doctor, ahora he descu-
bierto reliquias aun m á s interesan-
tes. 
El convento de Saqta Clara es tá 
lleno de recuerdos y de amenos r i n -
cones ^ue nos hacen v iv i r la vida, 
quizá más feliz y honrada de nues-
tros bisabuelos, en aqnellos apaci-
bles días en que no hab ía ingeren-
cias, jueces recusados, e s t r ambó t i cos 
iutns, mal olientes y r id ícu los bai-
les 
He vivido allí momentos muy de-
Lciosos, doctor; he pensado en los 
quitrines, en los serenos con Hiber-
na y chuzo, en los oidores y corre-
gidores y en todo aque l ío que formó 
la vida tranquila y sencilla de nues-
íros pobres antepasados. 
¡Por Dios, doctor! Inf luya con el 
poder y el br i l lo de su pluma a que 
ao.uello^no caiga, a que sea adqui-
rido por el Estado (que no todo ha 
de ser para autos y chalets recarga-
dos de cursi ler ía y mal gusto) que 
« ins ta len allí el Museo Nacional, la 
Biblioteca pública, la Escuela de Pin-
tura y Escultura, el Conservatorio 
Nacional de Música y hasta un de-
partamento de pensiones y botellas. 
de j a r á frío el corazón, 
Todo empeño es inút i l . Vea usted 
que cuando la voz del venerable cu-
bano Don Raimundo Cabrera se alza 
para proteger el á rbol , que nos es 
tan necesario, se le dá una r id icula 
respuesta y "por lo mismo", como 
h a r í a un muchacho malcriado, con-
t i n ú a n t a l á n d o s e los árboles de los 
paseos. Véalos , como los e s t á n dejan-
do en la calle 23, en la Calzada de 
Columbia y por donde quiera que, 
machete en mano, van los Inteligen-
tes del Departamento de Obras P ú -
blicas. 
Pero nuestra mis ión es Insistir y 
gracias a ello, algo se consigue. Se-
pa, m i buen amigo, que el replanteo 
de árboles que se/ha hecho en el pa-
seo de Mar t í , y en la plazoleta de A l -
De dos l ibros nuevos puede de-
cirse que l lenan la edad contempo-
r á n e a . Los dos son escritos por i n -
gleses. Los dos se han publicado 
después de la guerra. Los dos son 
s in té t icos . Los dos son Interpreta-
tivos. SI un adulto no pudiera leer 
sino dos l ibros en toda su vida, és-
tos ser ían qu izás los que habr í a que 
elegir. Estos dos l ibros de por si 
dan una educac ión humanitar ia ca-
si completa. 
E l primero es el Bosquejo de la 
Histor ia por H . G. Wells. E l se-
gundo es el Bosquejo de la Cien-
cia por J. A r t h u r Thomson. 
Del pr imero, mis lectores deben 
saber ya bastante, aun cuando ten-
go entendido que todav ía no se ha 
entregado a l públ ico hispano una 
edición de esta obra monumental, 
que presenta la historia del mundo 
desde la edad p reh i s tó r i ca hasta 
•fiuestros d ías , sin prejuicios raciales 
ni patrioteros, no como una suce-
sión de reinados y guerras, sino 
como la marcha de la civilización, 
de la evolución humana, interpre-
tando la his toria de nuestro plane-
ta y de nuestra v ida en él, no des-
de un punto de vista nacional, sino 
desde un punto de vista humano. 
E l otro l ib ro , de A r t h u r Thom-
son, es una obra gemela de la an-
terior. En él se mi ra la ciencia en 
su conjunto. Esta obra consta de 
cuatro v o l ú m e n e s , de los cuales el 
tercero acaba de aparecer. E l cuar-
to y ú l t imq s a l d r á a luz en unos po-
cos meses m á s . 
En esta obra encontramos, sin 
tecnicismos, magn í f i c amen te i lus-
trada, toda la historia del mundo 
tal como la concibe la ciencia mo-
derna. E l profesor Thomson, que 
tiene la c á t e d r a ^de Historia Natu-
ral en la Universidad de'Aberdeen, 
es considerado el m á s hábi l com-
pilador científ ico del mundo. 
Usted podrá ser un bachiller de 
humanidades, usted podrá ser un 
bachlller en ciencias, o un doctor 
en ciencias, y siempre la lectura de 
esta obra será iluminadora para 
usted; pues aqu í se le presenta, 
en conjunto a rmónico , todo el cau-
dal de conocimientos científicos que 
tiene el mundo, todo lo que tiene 
profunda significación en la inter-
pre tac ión del universo, con las teo-
r ías e interpretaciones más móder-
nas. 
"Sabemos, dice el profesor Thom-
son, que hay un á tomo dentro del 
á tomo, que lo que cre íamos era un 
elemento puede disociarse. La re-
ciente teor ía de los electrones rele-
ga al pasado las antiguas crencias. 
Nos ha dado un nuevo concepto de 
la arquitectura del universo. Pr in-
cipiamos a comprender de qué es 
hecha la materia y qué significan 
los fenómenos eléctricos. Este nue-
vo conocimiento tiene mucho que 
enseña rnos acerca d.el origen y de 
los fenómenos , no solo de nuestro 
propio planeta, sino también de los 
demás planetas, del sol y de las 
estrellas. Ar ro j a nueva luz sobre 
la fuente del calor solar y podemos 
calcular la edad probable del sol." 
E l profesor Thomson cita el des-
cubrimiento de los "hormones", o 
C i m d m 
mensajeros químicos que producen 
ciertas g lándu las y son distribuidos 
en el cuerpo por la sangre. No es 
mucho afirmar, dice, que el descu-
brimiento de los "hormones" ha 
'transformado la fisiología." 
En el ramo de la sicología el pro-
fesor Thomson toma en considera-
ción todos los ú l t imos descubrimien-
tos que dejan de manifiesto que una 
buena parte de nuestra inteligen-
cia es inconsciente, y que esta i n -
teligencia inconsciente ejerce una 
influencia enorme sobre nuestros 
pensamientos y nuestras acciones 
sin que nos demos cuenta de ello.. 
En el volumen tercero se ocupa 
aun de los fenómenos psíquicos y 
pasa en revista, en forma Imparcial 
y científica, esta reciente tentativa 
humana para incorporar en la cien-
cia una serle de fenómenos extra-
ños. 
Difícil es hacer un bosquejo de 
este bosquejo. Baste decir que toda 
persona que quiera dar al mundo 
científico una mirada de conjunto, 
profunda y libre de tecnicismos en-
gorrosos a la vez, debe leer este l i -
bro maravilloso, que es liviano co-
mo la novela de-'la ciencia. 
Si usted tiene poco tiempo para 
leer, y quiere tener a la vez un 
concepto cabal de la evolución hu-
mana, lea estos dos libros, el Bos-
quejo de la Historia de Wells, y 
el Bosquejo de la Ciencia de Thom-
son. Nada le pe rmi t i r á mejor ha-
cerse usted mismo en la forma más 
aproximada un bosquejo del futuro. 
Tancredo PINOCHET. 
P L U M A D A 
E L PERIODISMO*DE MAÑANA 
New York , septiembre de 192 2. 
"Darius Green ha sido reivindica-
do en estos ú l t i m o s tiempos", nos 
advierte desde sus populares colum-
nas «el "New York Herald" . 
Se t ra ta nada menos aue de 
"AEROPLANOS SIN MOTOR" 
Las ú l t imas mejoras introducidas 
en dicha clase de aparatos hicieron 
que en dichas pruebas se interesa-
sen los m á s expertos en el arte f'.e 
volar. Uno de nuestros aparatos: E l 
x\M. I . P. No. 2, presentaba una ligera 
bear y en torno del Castilllto de la 1 explorador p o p u l a r í s l m o , del cual1 modificación, la cual vcónslstía en 
Punta y en otros lugares más , se de-
be ú n i c a m e n t e a las gestiones ince-
santes de la s e ñ o r a M^ría Luisa Sán -
chez de Ferrara, que ha costeado de 
su peculio personal niuohas de esas 
plantas que no puede adquirir el De-
partamento porque dice que no le a l -
canza el dinero para sus necesidades. 
Todo se a n d a r á . E l hierro es tá fr ío 
ahora para machacarlo, pero lo malo 
que espacio hay, con ta l de no des - ¡ e s que cuando pueda calentarse no 
truir esa vieja rel iquia que en otro haya hierro n i machacadores.. . 
país sería declarada propiedad na - | * * * 
C á E T A S k E L L á ' 
EX C A I M A N CHICO H-
¡Qué edifit >: Se eleva en una 
Planicie no lejos del mar. Es un 
Poco agazapado, o agachado, com-j 
si quisiera esconder algo. Parece un 
hombre que se cala t i sombrero has-
ta las cejas para que no le ^can los 
"jos. Yo no lo he visto por dentro. 
Por fuera, sí : mi'S ojos han trope-
ado con é], y dei t ropezón me han 
íohdo las pupilas 
Se va a él por unas carreteras o 
caIles asfaltadas, por m que los au-
tomóviles, en n ú m e r o innumerable, 
íaedan silencioso^, como quien va 
camino del crimen. En verdad, me 
5usta el silencio- ¿ A qué ruido si no 
eá necesario? 
Oliendo el aroma de la« floresj es-
c^hando el murmul lo de las fuen-
te6; en los suavísimo» m^t.tes del 
triado verde de la campiña dpsean-
6ando los ojos; y casi rociados por 
la Huvia de esmeraldas y azucenas 
f11 que se deshacen continuamente al 
"egar a la playa arenosa las olas via-
Jeras de la inmensidad marina; ba-
ldos por las m a ñ a n a s los pintados 
"utomóviles, en las rubias guedejas 
íel rabicundo Apolo, y por la tarde 
euvueltos tu los plomizos colores re-
|leJados por las nubes, tocadas por 
08 últimos rayos del moribundo Fe-
bo; viendo aqu í una avecilla ligera 
y Kracil saltando de rama en rama; 
un becerro que muge f i l ia lmen-
e' I'amando a la madre, de la cual 
^ea extraer hilo a hi lo , o chorro a 
Orro, (como algunos polí t icos) el 
Suido preciado; en los t é r m i n o / del 
Jano horizonte, las ramas de los 
oles destacándose sobre el fondo 
tro 
Vamos a presentar algunos datos, 
entre otros muchos, hijos de una 
eeucilla ojeada echada sobre las 
ciencias. 
Se debe a Beda, monje inglés del 
siglo V l l f ^ e l primer trabajo me tód i -
co acerca de la daclylonomía y la 
chiromancia, o sea el cálculo por los 
nos hablan ciertos poemas amerIca-iQue ©1 eje entero del rastrero, podía 
nos y conocido desde los m á s remo-1 ba í a r s e a voluntad y da esta manera, 
tos tiempos oon el mote de Darius! aumentaba o d i sminu ía el ángulo de 
Green. E l Hera ld t a m b i é n nos recuer- incidencia, circunstancia que permi-
tía al aparato aprovechar ventajas 
incalculables de las rá fagas de aire. 
El peso del aparato se había redu-
dedos y las manor. 
A V i r g i l i o , arzobispo de Salybourg, I ma forma que las de un monoplano 
la primera a f i r , ¡ l igero y sus dimensiones son mucho 
da las siguientes frases del autor de 
dicho poema y agrega: 
"The birds can f ly and why can't I . 
"Must we give I n " says h im w i t h cido completamente a unas 80 libras 
a grim_ j siendo el m á s libere de. todos los de 
" T the blue b i r d and phoebe are 
smarter 'n we be? 
Pues biep este pobre ü a n u s , una 
memorable m a ñ a n a de un 4 de ju l io , 
se l evan tó con ganas de volar y pen-
sando que los pá j a ros de su granja 
lo hac ían f ác i lmen te , t r a tó de i m i -
tarlos y se hizo de un juego de alas, 
las que b a t í a furiosamente en el aire, 
atadas a sus brazos, sin haberse si-
quiera podido levantar del suelo. La 
razón de dicho fracaso, se hace evi-
dente en estos tiempos por los si-
guientes motivos: Aqüel las alas eran 
demasiado p e q u e ñ a s , apenas med ían 
10 pies entre ambas puntas, según 
nos cuenta el autor del poema "Trow-
brldge", mientras que los aparatos 
que se e s t á n probando en la actuali-
dad en este país y que fueron usa-
dos con gran éxi to en el "Congreso 
Experimentan I n t e r ñ a c i o n a l " , cele-
brado recientemente en Clermont, 
Francia, e s t á n construidos en la mis-
l T í T D B n i i í i l 
LUCILO DE L A PEÑA 
En el magnífico número extraor-
dinario publicado por el DIARIO DE 
L A MARINA, con motivo, de haber 
cumplido éste, el nonagésimo año de 
su fundación, hemos leído un nota-
ble ar t ículo Intitulado "Considera-
clones", y que ha escrito la pluma 
punzadora y sagaz del joven Repre-
sentante Dr. Lucflo de la Peña . 
La lectura de tan cívico trabajo, 
bello en el estilo y profundo en los 
conceptee, no ha impulsado a repro-
ducir hoy aquí , .un ar t ículo que escri-
b iéramos en diciembre del año pasa-
do, y que es fiel expresión del efecto 
¡ más y que pesaban como promedio ^ue c01^0 orador—lo oíamos por vez 
'125 libras cada uno. Había diversas Primera—nos produjo tan joven y ya 
clases de aparatos, entre ellos: 26 lu s t r e parlamentario. He aquí nues-
aviones sin motor, 9 bicicletas vola- tro aludido trabajo: 
doras y varios hel icópteros muscula-j "Fuimos asistentes a la velada po-
res, parecidos al Upe pr imit ivo usado , Pular (lue en honor y memoria de 
por el pobre y maltratado Darius en 
sus antiguas andanzas, además de 
haber un s i n n ú m e r o de aparatos de 
escasa importancia. La rivalidad pxis-
tente por la supremacía de los vue-
los en aeroplanos sin motor, ha sido 
consecuencia Inmediata del Tratado 
de Versailles. Alemania fué prohi-
bida en v i r t u d del dicho Tratado d e ^ ú s i c o s , etc., en tan solemne acto, 
Paz, que construyera aeroplanos con ivamos a Poner unos comentarios, en 
motores de gran potencia, inmedia ta í | ef"«sión cordial, sincera, sobre el no-
mente ded icá ronse sus más eminen^ tabil ís-mo discurso que t n volición 
tes expertos a la Conquista del Aire , espontánea de santo patriotismo, pro-
too 
ncineo del cielo de occidente, co-
61 fueran relieves de un cuadro 
N lenso; con los ojos entreabiertos, 
tj^Qtreabiertos loe oídos, acaricia-
^ ôs rostros por las salitrosas b r l -
^ del Golfo, ¡qué deliciosamente se 
nes n ^ lloras Por las Inmediacio-
j S ^ edificio gigantesco! Cuando 
^^oche se desprende y nos aplasta 
y tinieblas, se llega al palacio 




¡Oh t i e r ra ! ¡Oh a u t o m ó 
1011 Palacio! ¡Oh! 
¡Quién supiera 
¡Oh! . . . 
escribir! 
OLGA, 
en el mismo siglo, 
m t e l ó n de la redondez de la t ier ra y 
de la existencia de los an t í podas . 
A Guy, monje de Arezzo, la clave, 
la escala musical y la a r m o n í a . 
A l d iácono Glojo, el Imán y la 
brú ju la . 
A l dominico Spina, los anteojos. 
A l dominico Alberto el Grande, 
el zinc y el a r s én i co . ' 
A l monje Rogerio Bacon, las Ideaj 
claras sobre todos lo8 descubrimien. 
trs de nuestro siglo. 
A l fraile SchwartezN los fusiles y 
la pólvora de cañón. 
A Ricardo Walingfor. abad de Sao 
Albano, en Inglaterra la construc-
ción del primer reloj a s t r o n ó m i c o 
en 1326. 
A Bas el Valentino, benedictino, 
la primera aplicación a la nuediclna 
de loe recursos do la química . 
A Lucas de Borgo, el á lgebra . 
A l j e s u í t a Kircher, en 1697, la 
primera l in terna mágica y la cons-
t rucc ión del primer espejo ardiente 
por medio de los vidrios planos. 
A l j e s u í t a Cavalierl, que m u r i ó 
en 1647. l a difracción de la luz y el 
descubrimiento de los Infusorios. 
A l cardenal Regllo Flontano, «l 
sistema mé t r i co , 
A este mismo cardenal, a Copér-
n eo y al cardenal Cusa, el verdade, 
ro sistema del mundo, 
. Y el mismo cardenal Cuca, antes 
de Galileo, la rotación de la t ier ra 
Rlrededor del sol jnmóvi l . 
A l benedictino español Ponce, 
el principio de la ins t rucción de los 
sordomudos, en 1570, que d e s p u é s 
p ropagó y perfeccionó el p r e sb í t e ro 
francés L ' E p é e . 
A I P, Lucas, jesu í ta , que m u r i ó 
mayores, pues miden o tienen una 
expansión de 2 4 pies, la anchura de 
las alas es de unos 9 pies y una lon-
gitud total de 16 pies. 
Uno de nuestros r e p r e s e m á m e s en 
dicha justa, anteriormente había si-
do aqu í felicitado por sus maravillo-
sas pruebas efectuadas en Mo- Coy 
Field Dayton, Oblo; por Iniciativas 
del Servicio Aéreo de nuestro Ejér-
cito. / ^ 
Se l lama Mr . A l i é n e n s e en ios 2 6 
años y íes uno de los m á s entusiastas 
por eslía clase de vuelos. 
Dos j ó v e n e s m á s : Harry C. Ka : -
cher, de Mansfield; Oblo y Otto C. 
Coppen, de Mamaroneck, New Y o r k ; 
de 20 y 22 a ñ o s de edad, respectiva-
mente, t a m b i é n asistieron. 
Este ú l t i m o proced ía del Inst i tuto 
Tecnológico de Massachussets, don-
de él h a b í a proyectado y construido 
su aparato. 
»n 1687," la Instrucción de los ele. 
gos. 
A l cura Camponi, que m u r i ó en 
16¿i0, la Invención del corte de pie-
dras. 
A un monje Italiano del siglo 
X V I I , el arte de desenvolver los ma-
ucecrltoe de Herculano. 
A l d i ácono Nolles, de Plmpre 
(Francia) , el honor de haber expll-
oado *doc 5^03 antes que Frankl in 
las tempestades, por la presencia de 
¡a electricidad en las nubes. Y el 
pararrayos t ambién "lo fué antes" 
gae por F r a n k l i n por un cura pre 
nuestros libertadores caídos, se cele-
bró en la noche del día 7 del actual 
en el teatro " M a r t í " . 
I n t e r e s ó t e fué el programa y dig-
nos de especial elogio los números 
all í desarrollados. Más prescindien-
do de hacer mención de la meritoria 
labor ejecutada por oradores, poetas, 
sin el uso de la gasolina. 
En el mes de septiembre del pa* 
sado año el cable nos t rasmi t ió la 
noticia de que un ingeniero a lemán , 
Kleemperer, se había sostenido en el 
nunció esa noche en la tribuna del 
" M a r t í " , el joven Representante a 
la Cámara Nacional, doctor Lucilo 
de la Peña . / 
j Hasta ese momento no conocla-
tffte durante 13 minutos y había r e - ¡ m o s de vi3ta al distinguido parla-
corrido una distancia de 3 millas, eif ,mentario nombrado, y por tanto no 
un monoplano sin motor, partiendo |Io liaMam03 oído hablar nunca. Des: 
de una elevación de 3,000 pies, ha*!*10 hac® tiemPO sabíamos de él que 
ciendo al mismo tiempo varias haza'!era' a más de act5vo Político, afor-
ñas tales como el "The loop the loopV tllnado cultivador de las letras, 
y otras conocidas ya del público. Det*, Esta circunstancia fué, de nosotros 
de entonces, comenzó a revivir el en* para é1' Un motivo de s impat ía pla-
tuslasmo por los "vuelos sin motor" I tón ,ca ' a distancia, una concesión 
en este país y a ese f in, dedican gran espiritual j amás exteriorizada. 
parte de su tiempo todos los expertos 
en materia aé r ea de Europa y nues-
tro país . En las primeras pruebas* 
Sin embargo, el considerarlo gu-
bernamental, sumado disciplinada-
mente a la mayoría liguista, que no 
efectuadas recientemente aquí , A l l en Ípuede contar con nuestra devoción— 
permanec ió en el aire durante 15, 'Pol í t icamente hablando—dada nues-
I tra cualidad de adversarios del me-
nocalismo, nos hizo pensar algún13 
veces, en que el joven legislador aca-
minutos. 
Recientemente en Clermont, Fran-
cia, aunque el más largo vuelo fué 
de Alien fué de 55 segundos, él de-180 Sería hombre de Criterio ecléctico, 
mos t ró ante los franceses, que él te.!acomodatlcio a los intereses de par-
n í a ' u n completo dominio del aparato. It i í l0 ' por no decir a los fiuyos P1"0'" 
it-c-Píos; nn convencional en sum^,, más Si se tiene en cuenta que él par t ió 
de un punto cuya elevación era pe-
queña o sea de 15 pies de altura e 
hizo tan perfectos aterrizamientos, 
que mereció varias veces el unán ime 
aplausos de la concurrencia. Los com-
petidores franceses, suizos y demás 
apenas lograron mantenerse 2 mi-
nutos. 
o menos disfrazado con el velo ro-
mántico de un devoto de las musas. 
Y aun teniéndolo por discreto, ilus-
trado y caballeroso, llebamos a sos-
pecharlo con -reservas mentales en 
orden a las imposiciones en cierto 
modo desconcertantes de la democra-
cia, y hasta con mirajes interiores 
Vn «i ^ r ,n„^e« 1 abiertos a la ambición personal i^n el concurso próximo, que ten-, ABÍ * * . 
drá efecto en Alemania, habrá una 
regla por la cual no se dará el p r i -
mer premio a aquel que no se man-
Así, bajo nuestra Intransigencia 
(Pasa a la pág. DIECIOCHO) | 
tenga en el aire por lo menos m á s lejano día. por excelencia el vehícu-
de 40 minutos. Casi todos los aman-1 lo Ideal de los pobres en sus largos 
tes de la aviación sin motor nos d i - , y fatigosos viajes, 
cen. que su perfección consist irá e n ¡ La ventaja del uso de dicho motor 
que al construirlos se haga de una, sería la siguiente: Cuando la brisa 
forma tal parecida a la de los mono-1 ambiente menguare el aviador o con-
planos actuales y además añaden que' ductor, aumentando la potencia del 
mestratense aus t r í aco ; premiado'porf f 0^11661 '8 afiadÍr ^ Pe(lueflo mo-, motor, podr ía sostener el avión a 
María Teresa y la Academia de Vle i f " 6 0 ^ 0 a 108 qUe U6an ^ t u a l - una altura casi uniforme durante 
na. s e g ú n puede leerse en las MR'Í111 8 motoclcletaB, lo que ha r í a marcha. 
mor ías de és ta . • • • ^ 8 " . resultar dichos aparatos sumamente i U ' A i T i r n 
i económico* y l legar ían a ser 'en u o l > ' V « A L T E R 
su 
Todo en la vida evoluciona y no es 
justo ni lógico que, el periodismo eva-
da el cumplimiento de esta ley fatal 
e inexorable. 
Basta examinar su carrera a t ravés 
de las décadas, para comprenderlo 
así . . . 
An taño , el periódico tenía carácter 
puramente informativo y sus art ícu-
los llevaban al lector únicamente los 
sucesos ocurridos en el mundo, con 
su correspondiente comentario y las 
Ideas polít icas de que fuése partida-
rio. 
Para las demás manifestacionés de 
la vida, exist ían, el l ibro, que ense-
ñaba a pensar y la revista que. con 
grabados, refer ía los diferentes actos 
en que se desenvolvía la existencia 
de las grandes capitales, ampliando 
las noticias que el periódico relata-
ba suscintamente. | 
Hoy todo Tía cambiado. 
Los periódicos han dejado de ser 
exclusivamente informativos, para 
abarcar, en su esfera de acción, to-
dos los detalles de la vida, pudiendo 
afirmarse que es a un tiempo, libro 
y revista y que, cuantos lean uno de 
ellos, (me refiero a los importantes) 
podrán sentirse tanto o más satisfe-
chos que si hubiesen permanecido va-
rios días visitando una gran biblio-
teca; pues el periodista moderno, en 
su afán de presentar al lector ideas 
nuevas, estudia y rebusca, con la pa- pecial 
En estas condiciones, el periodis-
ta deja de ser un simple aficionado, 
para convertirse en un verdadero 
hombre de ciencia, ya que sus Ideas 
no pueden ser vagas e imprecisas, si-
no que, por el contrario, han de ser 
concretas. 
En su forma act /al , el cerebro del 
lector no quiere entretenerse con de-
masiadas reflexiones, prefiriendo que 
se le xpongan las ideas de modo cla-
ro, casi con rudeza. 
Por eso. el periodista futuro, ha-
brá de ser hombre de carrera; pero, 
de una carrera especial, que compren-
da todos los ramos del saber huma-
no, extractados en conclusiones prác-
ticas, con el aditamento de una gran 
dosis de psicología, no para conocerse 
a sí mismo, sino para exponer las 
ideas en forma que resulten agrada-
bles para el público. 
Se c rea rán universidades para pe-
riodistas, donde se expedirán t í tu los 
que, como los de médico, abogado. 
Ingeniero, etc., capac i ta rán al hom-
bre o a la mujer, para ejercer la 
profesión. 
Los directores de periódicos, esta-
rán obligados a exigir que sus re-
dactores posean el correspondiente 
certificado; y para ju tgar a los pe-
riodistas que. pose>endo el t í tu lo , 
cometan alguna infracción contra los 
reglamentos, se legis lará de modo es-
ciencia que no siempre tienen los vi 
sitantes de las bibliotecas. 
Esa modesta hoja volandera, que 
adquirimos por unos cuantos centa-
vos, cont inué un caudal inestimable 
de energías y de entusiasmos y es. 
a pesar de su aparente sencillez, el 
ó rgano más Importante que poseen 
lo hombrea para mantener la c iv i l i -
zación, comd'lo sería para destruirla, 
si lo manejasen manos inconscientes, 
o cerebros extraviados; porque sus 
ar t ícu los , llevan un rayo de esperan-
za a todos los corazones y un des-
tello de luz a todas las inteligen-
cias. . . 
El sabio, el profesional, el banque-
ro, el industrial , el obrero y *el ren-
tista, necesitan|el periódico, porque 
en sus hojas encuentran cuanto de-
sean saber, por ex t raños que sean sus 
gustos y por discutibles que parez-
can sus opiniones. 
Paro, no todos los t í tu los servi-
rán para ejercer el mismo ramo del 
periodismo; sino que, cada materia 
comprende rá estudios particulares, 
que el estudiante h a b r á de dominar 
a fondo, con el f in de que, el lector, 
después de haberse penetrado bien 
de una teor ía expuesta por su favo-
r i to , no se encuentre con que, el d i -
cho esqritor solo conocía superficial-
mente el asunto de que trataba, ha-
biendo cometido gravís imos error K 
fáciles de comprobar a simple vista. 
Entonces, h a b r á llegado el momen-
to de que el periodismo se considere 
el arma perfecta, y de valor más po-
sitivo que todas las demás de que 
dispone la sociedad para realizar 
sus conquistas, tanto en el orden mo-
ral y de las ideas, como en el ma-
terial . 
J o s é Cabruja y Planas. 
Cienfuegos. septiembre 1922. 
Nunca al Impulso aleve del despecho 
las notas v ib ra rán de mi canción, 
recibe abierto la maldad mi pecho 
porque de piedra tengo el corazón. 
No conturba mi alma recelosa 
esa altivez, con que humi l l a r l a quieres. 
Nace la aguda espina con la rosa 
como la ingrat i tud con las mujeres. 
No creas que tiemblo ante el desprecio tuyo. 
Ya no me arredra la impiedad del Sino. 
Abroquelado en mi altivez y orgullo 
sigo impávidamente mi camino. 
Herido del amor el sentimiento! 
E l alma sin clemencia destrozadal 
Aler ta , en la crueldad de mi tormento, 
estoy, como la fiera acorralada! 
Misera el afina que al d e s d é n se humil la! 
Acabará rastreando .por e l suelo! 
Del Sol la fragua que quemante br i l la 
desprecia el águi la y remonta el vuelo. 
Tu eres el Sol, io sé, bbello, radiante! 
Pero por sobre el ¡.ris de tu encanto, 
se alza, despreciativo y arrogante, 
el vuelo poderoso de mi canto. 
Ya ves que pueao en m i dolor vehemente 
firme, con la firmeza de la roca, 
llegar a t í sin doblegar mi frente, 
sin mendigar el boso de tu boca! 
Para tu orgullo, pues, tengo m i orgullo 
que oculto co ngentil g a l a n t e r í a A 
como la mar oculta\en su murmul lo 
toda la furia de su e n t r a ñ a impía . 
F u é rudo el golpe aquel! Petrificado 
me dejaste por siempre e l corazón, 
y al reponerme de lo inesperado 
te tuve, eju vez ¿» odiarte, compas ión! 
Ten cuidado, mujer, í'. Cuanto se advierte 
de pompa y lujo en el vergel lozano, 
en un solo minuto lo convierte 
en triste erial el aqui lón t irano. 
El orgullo se doma al a l b e d r í o ; 
y la altiva arrogancia se doblega. 
Cuando en su furia se desborda el río 
el dique rompe y la l lanura anega! 
A un solo instante de a l e g r í a sucede 
a veces una eternidad de duelo, 
el roble enhiesto su potencia cede 
al ígneo rayo que lo tumba a l suelo. 
•Todo cambin, mujer, . todo ee altera 
según le cuadre al caprichoso Sino. 
¡Vivimos de Ilusióu y de Quimera 
como polichinelas del D e s t i n o ! . . . 
No es al Impulso aleve del Despecho 
que el canto vibra de mi a d m o n i c i ó n . 
Recibe abierto ta maldad mi pecho 
porque de piedra tengo el c o r a z ó n . . . 
?1. FRANCO VAROLA* 
F A Q NA C A I U K L D I A R I O ' D E L A M A R I N A Septiembre 30 de 1922 
S P O R T S N O T I C I A S i E I N F O R M A C I O N E S 1 0 C A I E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
D ERiRON LOS 1 D 
T R A T E M O S D E A L G O . X 
Nada d« ex t raño t end r í a que vié-
reuio« en uno de estos ú l t imos ine-
del año a J a c i Dempsey por a 
Habana, Esta idea no es nueva. I«a 
de la aparición del campeón mun-
dial en esta cap i t^ . Sammy Tolón 
ha estado traUndo este asunto 01» 
su reciente viajo a >ew York, y de 
todo pudiera haber 
ovación delirantr, demostrando con 
ello que el pugilista había conquis-
tado (a admirac ión de sus" conciu-
dadanos . . 
Jack DinñpMV se encuentra en es-
tos días en los bosques ^lel Kwlarflo 
de Maino con un grupo <V ainiKo^, 
on expedición de cacería «le pelo y 
pluma, cAzando los enonues* ciervos 
R E S U L T A D O S D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
< G R A N D E S L I G A S 
U N I O N A T L E T I C A D E A M A T E Ü R S D E C U B A EN E l MUNDO D E L TENNIS 
RKt í lRAX T O D O S LOfi e á M P B O - 1 club oélebr.? un juego con cada u n o ! j 0 H \ s T o \ \ o m r \ \ v u n v i * ML- . 
N A T O S D i : B A S K K T HAiA. S A N - ; do sus contrarios si „«„ las dos loa m \ l \ l )F V K V V I S 1 Vmv*>- KSTnFr , ácj 
< l o N A D o s P O R j . A I M O N A T - empatados en primer lugar, y en ca-! W f l * » i t . W l s . ' H . l As Mt v 
l íE t i í .AMFNTO POR E l i C l ' A I i SE tados, o en una serie en la cual cada 
I 
Chicago 
XIGJL ^ J T A C I O H A Z . 
San) I^nix 0. 
(la ])i-imitiva, a l imentándose él '.v sus ¡ 
aÍQÜMM de la carne que arrancan a | 
lr»s animales de los bosques, de Vo91 
Eso sí Jack vendr ía a la Habana de .Maine que pesan centenares de 
c«n su manager Rearn a pasar una Mbras. cazando fieras y hacier.Vlo v l -
te.mx.rada y a dar una 
de seis rounds en alguno do los st » 
diums habaneros, probablemente c 
de infanta y Marina, que es por abo- sabrosos peces de sus nos. 
ra el má* capacitado, « ^ « • ¿ J f " 
nos confortabie, pero puede [ 
muv bien c^ho o nueve m i l especta-
dores sin ser milagro. 
Dempsey, de venir, t r a e r í a con él 
uno de sus m á s . fuertes «parr ing 
- a r tne r» , nn boxer del pe«o com-
pleto que le hab ía lucir muy bien, 
que dar ía la visión exacta de una pe-
lea formal por el campeonato del 
" " E ' Í T puede que resude, como digo 
«nte», mas habiendo camb.ado Ue 
Itinerario Dempsey y su manager 
que tenían trazado un viaje a Ku-
ropa para darle el "desquite a Oeor 
ges Carpcntier en el OUmpic 1« g««n 
Srena l>ox»stica de Londres, donde 
s,, hubieran " b a ñ a d o " de lo lindo 
«1 americano y e » francés con cien-
tos de miles d e d ó > « r e s . 
t'omo es de suponer, ese pro-
grama ha tetrao que pasar a la Wf" 
foria, a l menos con el francas ( e 
r ival , debido a la pateadura que le 
propinó Siki, el enorme gorila del 
Senegal, al bJaneo y sonrosado (íeor-
ges, ídolo muy legílimo de J»a Cia-
bc-a, atleta al l around y pa t r io í a MU 
tacha, que no esquivó el servicio de 
guerra a su país , su contr ibución <h; 
sangre con todo fervor, voa todo eu-
t 's iasmo. Bien distinto a lo bocho 
por Jack Dempsey qirt' evadió el ser-
vicio por lo que el pueblo america-
no no le ha sido del todo simpático, 
pero lo acepta y lo aplaude por ser 
el ejcmp'ar do boxeador más com-
pleto sobre la t ierra . Recordemos 
cuando el cncuentKO Dempsoy-Car-
pntier como ia casi totalidad de los 
faná""co« americano» simpatizaban 
con Georges, como lo demostraron 
ovacionándolo a l aparecer en el r ing 
envuelto en sQ bata de seda, y mas 
cuando e' muebncho francés los sa-
ludó uniendo ambas manos. Lo que 
no fué óbice para que al vencer el 
pugi'.'.sta americano, al W a n t a r su 
brazo derecho el Referee, recibiera 
Hasta el 5 de Octubre d u r a r á es-V '̂ 
ta cacer ía de Jack, que el 7 tiene* 
que aparecer en un teatro de Boston 
en exbibición-mafcb, la que tuvo 
que poNponer por la operación do 
un fu rúncu lo . Después irá Jack al 
Canadá donde fo rmará parte de una 
compañía de vaudcvillo que termi-
nará su recorrido en San Diego, Ca-
lifornia, en los alrededores de No-
chebuena . 
Pero este programa pudiera va-
riarlo se le ofreciera a l cam|M'ón 
del mundo buena oportunidad en pe-
sos contantes y sonantes para visi-
tar la Habana. 
Tiene que "pegar" de nuevo con 
Siki y nockearlo, si es que desea el 
match de la revancha con Dempsey, 
lice .su manager Kearns. Mientras es-
to uo suceda, todas ias pofdbilidades 
de un nuevo match es tán desecha-
da.». . 
Es posible que en la estación de 
Invierno se celebre algún encuentro 
en Madison Square (iarden, aMá por 
Enero, aun no se sabe d contrario 
cuál pueda ser, Tex Rickard se en-
ca rga rá de buscarlo. 
Z.IOA iUKEBICAKA 
Boston 1; N»p\v Tork 0. 
Filadeífla 4; Washington 3.' 
jueíro. 
FiladHfla t; Washlnsít^n i 
\áo Juego. 
San Laiie 3; CMcago 2. 
l .KTICA DK AMA TU l 'US DE t i - so de un nuevo empate so dec id i rá ! La reciente victoria de Tilden so- <s decir una 
BA, EE ("CAL F I J E APROBADO en la misma forma que al anterior | hre Joh.nston en los v. rdos courts u acabada i.''.""".^0' 
del Germantown Cricket Club, pare- f f n ^ f WBwlAtLJ** 
ció reafirmar nueva mente «obre las 
•íohnst, ar-E \ SC TOTALIDAD EV líA SE-1 hasta que resulte un vencedor 
SION DE LA .U NTA DiRK<T1VA | Art ículo 12.—Se instituye un pro 
EEECTI ADA KL DIA 2S DE mió para el club vencedor en cada | Meues uei pnrafero la enrona 
SKI 'TIEMBRK B E Jí»22. | e'.ase de campeonato, consistentf- en dial de 'Tenn.s. aunque este t í tulo 
j una copa de plata, que re tendrá en : en v i r tud de un antiguo acuerdo de ; Morphv para 
Art ículo 1.—La Comisión de Bas-| 8" Poder el club ganador hasta que , la A«;)ciac¡f')n inter na.-ional de Lawn ! genial varíahl ''' enrpz- Su i 
ket Bal l de La U. A. de A. de Cuba I «e decida el siguiente campeonato, j T( nnis, que concedió a Inglaterra é l i t e en mortal' omh ' , Jeaático> SP J 
0 COn-el onn^! 
Frente a él ^ le-anf. , 
Tilden, "Rig E.m..1 el t 
mundo de, tenai. l o ' . ' ^ ^ ^ J 
convocará anualmente por lo mftno9 i f ^ f " ^ f ^ ser Propiedad del club que , privilegio de celebrar anualmente ^ l i o ^ s e w ^ a t W ^ o ^ e * q 
j r i ; < ; o s P A K A H O A -
primer 1 a dos campeonatos, upo de novicios!1^ gane tres años, sfn necesidad que ; sus courts el Campeonato Mundial I * nuar el slra'" 
| y otro de clase libre. j efitos sean consecutivos. Además se j—pertenece legahm nte a Gerald ; Capablanca\lf i ' T ^ n n i 
SAfAn- Ar t icu lo 2.—En los campeonatos j estabJece como complemento del I Patterson. el caballeroso capi tán del Conste que no le • 
organizados por esta Comisión sólo ; Premi"0 referido, que el club ganador i equipo tenista austral,ano. Iméulo <»1 penio i i r ' ' * 
' podrán tomar par t ic ipar tón los clubs. . Pn fada clase de campeonato obten-
¡ asociaciones o entidades miembros i Ka en pequeña escala, una copa re-
/1 de la U. A. de Cuba. i ducida del trofeo p,or cada campeo 
Art ículo 3.—Los jugadores debe-
rán ser atletas Inscritos en la U. 
Por 
I.Z»A VACIOKAZi 
San TiUis en CMcago. 
Pittsburgh en (^Incinnatl. 
^J l Boston en New York. 
Filadelfia en Brooklyn, 
llxisten muy fundado^mmores de 
que un grupo de hombres de nego-
cios de los Estados l 'nkloe, no sé 
si de New York o de Xew OHénf% 
vendrá a la Habana por el mes de 
Noviembre con la idea de estudiar 
sobre el terreno la posibilidad de le-
vantar un gran estadium, con capa-
cidad míi»:ma de 25.000 personas, 
pronioteando ellos los programas 
donde esperan ofrecer aP públ ico 
magníficos bouts por eutriida muy 
reducida; lo que podrán hacer al alo-
jar tal cantidad de espectaKJores y 
ser ellos los que d i r i j an y adminis-
tren su propio negocio. 
De'todas maneras, esto poriahora 
no pasa de la categoría de rumor . 
( íu l ' l e rmo P l . 
L I G A ; A M B K I C A K A 
New Tork en Boston. 
Washington en Filadelfla. 
Chicgao en San I.uis. 
Detroit en leveland. 
E S T A I X M D F : R O S < R I R S 
Z.Z«A VACIOVAI. 
G. P. Ave. 
New T/ork 91 59 fi07 
Pittsbuírgh . . • 85 67 f).'.!» 
ICncinniati S4 f.S .r..íU 
San Rufis 82 89 64-4 
Chicago 80 71 5:?0 
Brookl>in . . 75 77 49.'? 
Filadelfla 1 . 56 95 S71 
Boston 51 98 842 
L I G A A U E R I C A IT A 
G. P. Ave. 
New Xork 93 59 612 
San Rui* 91 61 699 
Detroit . . 79 73 520 
Chicago 77 75 607 
Cleveland 76 76 600 
Washington 67 84 
Filadeifia . . . / 64 8S 
Boston 61 92 
nato celebrado, la cual será propie-
dad del mismo cada año. 
L. de A. de Cuba. Ar t ícu lo 13.—Ros componentes de 
Art ícu lo 4.—Las reglas por las j»8 fltibs vencedores serán premia-
cuales se regirá este campeonato .se-1 "0s con medallas de pro de novi-
r á por las de la U. A. de A. de I ('ios y libres de la U. A. de A. de 
Cuba. Cu,)a-
A r t í c u l o s . — E l campeonato de no- Aí,tfculo 14.—Se en tenderá que 
vicios d a r á comienzo el primer lu-1 han formado el equipo vencedor 
nes de diciembre y el de clase libre aquellos jugadores que hayan toma-
el segundo lunes de enero. I ^0 Parte en más de la mitad de los 
Ar t ícu lo 6.—Todas las inscripcio- Nuegos en que haya tomado parte 
nes deberán ser dirigidas al Secre-¡ su «Quipo en el campeonato. 
llamarse 
' ^ o Por un 
tario de la Comisidm de Basket Bal l 
(Obisno n ú m e r o 89 (altos). 
Á r l e n l o 7.—Todo club o entidad 
Art ículo 15.—No se t omarán en 
consideración para el soore de los 
jugadores de un equipo aquellos 
amat v r que se inscriba oportuna- ^ifgos que han sido decididos por 
mente para tomar parte en los c.am-j ' forfeited". 
pecnatos de esta Comisión será re-1 'Ar t í cu lo Ifi.—Para los gastos de 
presentado en las .Tuntas que cele-. niedallas se establece una cuota de1 der hacer la necesaria comparación 
bre la misma por su delegado acredi-1 ^« f r ipc ión de veinte pesos ($20.00) ¡menta l entre el estilo de ambos, me 
tado como tal ante la Unión, el cual P?r cada club. (a t reveré , cou el j amás desmentido va 
Pero si bién determinados exper- ini le concedo ••• np,0tgran ^ u , 
tos de este fascinante sport conce-' i lo ..'e Nueva OrlVan^ * do cri -
den la superioridad de Tilden en cr i - .a lg- i .a «obre e1 actual ! Penorit>.í 
(•neutros de cinco sets—aunque el he-j el ec minio de- i u . - r , ' Cip i)eón 'n 
cho de estar empatados en el aú-1 como Morphy. T i l . l . , tF ^ v** ftí*9 
mero de Victorias, seis cada uno. no ' malo—relativa-.IP-,;^ m fl u65 ni(,7 
indica mayor caKdad en el gigan-i sos, se ent.ende—mientraK ? 
tesco filadelfiano—sostienen que ( bliuca. Johnson n Ü.S H ('0NI0 
cuando han de ser tres seis los dis- ser Johnston. o lo que es l ^ ^ 
cutidos, la ventaja se halla comple-,un super-jugador de tenn ^ mi5n)n-
lamente del lado de Johnston. Ade-1 El estilo de Tilden dé v • 
más . afirman que las victorias de' matices, es mucho más diflciiadia(Í0s 
1 ^ do* Tilden sobre el californlano solo i n m i n a r que el de Jobnston n 
dican que tiene más resistencia, pe- yo motivo, rara es la ocasirt ^ 
ro no resuelve el dilema respecto este úl t imo deje de triunfar (ltte-
primer set. Pero cuando el j U í í* 
Tilden alcanza el grado de perf í 
cion que solamente éste s;,^ jm'rC*' 
mirle, el californiann 
de cuál es el mejor jugador 
Yo, que no soy un técnico en es-
tas materias y que habiendo visto 
ún icamente a L i t t l e B i l l en acción 
en los courts del Vedado Tennis señalada desventaja en eí'Yfs'ico^-1*' 
i . " . l,a"-u—va Club, sin que j amás haya presencia-
do las filigranas de Tilden, para po-
tendrá voz pero no voto en todas las 
deliberaciones. 
Art ículo —La Comisión por ma-
yoría de votos decidirá todo lo re 
"Artículo 17.—Siendo el objeto del | lor de la ignorancia, a exponer mí 
modesta op in ión : 
Partiendo como base de los nume 
rosos a r t ícu los que he leido respec 
To al juego de quiénes, sin discusión 
campeonato de novicios preparar, de-
sarrollar y practicar jugadores de 
Basket Ball que pasen luego a la 
iacionado con el campeonato siendo ' 0,5186 Ubre, solo podrán jugar en la 
sus decisiones apelables ún icamente ' clase de novicios de la Unión, aque-; alguna, son las primeras figuras 
ante la Junta Directiva de la Uniói) i los jugadores que no hayan tomado mundiales cíe Tennis, y oidos los j u i - l s u l t a derrotado. 
Atlé t ica de Amateurs de Cuba. Todas ! Parl ic ipaclón en el Campeonato Na-lelos crí t icos de fanáticos de 'la ta-1 Tilden y Johnston son en los E&-
las resoluciones de la Comisión se clonal de Cuba, en la segunda se- Ha de los dos Guil lermo—Villalba yl tados Unidos lo que. en pfoporcío-
inevitablemente a la derrota 
Cuando Tilden se halla a toda TP 
locidad. Johnston tiene tanto chanco 
de' ganarle como Guillermo Viliai 
ba. Pero sucede que Big Dili ne 
siempre puede alcanzar su mejor 
forma, dando lugar con ello a una 
A ¡c lona de Li t t le Bi l l , que con g» 
juego efectivo y sólido de roslumhre 
lo vence tan fácilmente en esta oca-
sión como ê i el otro supuesto r* 
t o m a r á n por mayoría de votos de los 
miembros de la Comisión presentes 
al acto. 
Ar t ícu lo 9.—Los Jueces y demás 
rie del campeonato Inter-Clubs, e n f a l d o — r i v a l e s legendarios del insit-' nes menos herólcas.. resultan en en-
series contra equipos extranjeros, no ; niergible Ignacio Zayas, he acabado! ha Guillermito Zaldo e Ignacio Za-
hayan ganado la medalla de noví-1 por opinar de la siguiente manera: íyas . Dejo a la opinión de los faná-
clos de la Unión, ni hayaq tomado | Johnston indiscutiblemente «s un , ticos el decidir si Guillermito alean-
funcionarios del campeonato serán j Part,c 'Pac5ón en ^ á s de la mitad de hombre de una const i tución muy i n - i z a s u mejor forma ron tanta frecuen-
ferior a la de Tilden, lo que debía ¡cia como Tilden y el chance qua nombrados por la Comisión. I los P^gos efectuados por el equipo 
Ar t ícu lo 10.—Los campeonatos vencedor en la Liga Social, n i ha-
ns ta rán de una serie de cinco 1ue- yan formado el primer equipo de cons ta rán e a serie e ci c  e- a  t r arl  el ri er e i  
gos cuando sean dos los clubs ins- Universidades extranjeras o clubs de 
crito*. de una serie de tres juegos | reconocida competencia en los de-
con cada club si fueran tres, o cua- Portes. 
— E l Juego que ayer iban a efec-
tuar los teams Reliquias de Yoyo y 
Umpires de Magriñat , tuvo que sus 
penderse por el agua J ú p i t e r Plu-
vius s» ha encaprichado en estro-
pearle el pasodoble a los jueces y el 
flgurao a las an t igüedades . Los ío-
tingueros debieran hacer donativo 
para que se celebrase una serie en-
tre esos dos teams. Y como que ca-
da vez que se anuncia un juego en-
tre los ancianos, el chaparrón es se-
guro, pues se ha r í an ricos hacien-
de "carreras". 
—Si las mujeres en Cuba se de-
dicaran al sport del yachting, se-
r ían ellas las fúfiris en remo del 
mundo entero. A "regatear" no hay 
quien les gane. 
— E l Progreso de Luyanó ha man-
dado a los periódicos una nota ofi-
cial dando cuenta del juego de base 
ball que ese team va a celebrar pró-
ximamente en los terrenos de Bor-
ghi Park. Por cierto que, en dicha 
nota "dicen" que Felipe Cárdenas , 
es el manager del club; y como 
ese club forma parte del Campeona 
to Inter Social y los Estatutos no 
psrmiten que los teams tengan j u -
gadores o managers profesionales, es 
por lo que llamamos la atención del 
eeñor Bringuier. Fejipe Cárdenas no 
lo admit ió como Director dsl Pro-
greso de Luyanó por ser profesio-
nal, así se le comunicó a rBinguier, 
y esta "testarudez" le puede traer 
malas consecuencias. 
—•-Jack Bruno, Jack Dempsey, An 
drés Balsji, Antolín Fierro. Por to-
dos estos sentimos grandes simpa-
tías. Son los boxeadores que más se 
parecen a los buenos comerciantes 
en víveres : Dan el "pt>> comple-
to" . 
EN VIBORA PARK 
Se j u g a r á hoy sábado el juego 
suspendido entre ' Universidad 
y Feriov'ario, empezando a las 
dos en pnnto de la tarde. Des-
pués el match entre "Deporti-
vo de Cuba" y "Vedado Ten-
nis". Con lo que habrá un jne-
g'o doble en los terrenos de l 
Dr. Moisés Pérez . 
B A L S A , E L C O N T R A R Í O D E 
F I E R R O , E S U N B O X E R 
C O M P L E T O 
^ 1 t ro las inscripciones; de una jerle 
421 | de dos juegos con cada club si las 
a*9 j inscripciones fueran de cinco a siete 
y de un juego ruando las inscrip-
ciones excedan de siete. 
Si solo hubiese utxa inscripción, 
el club que hubiese hecho la misma 
s^rá declarado Campeón, teniendo 
solo derecho a 1? copa. 
Art ículo 11.—En caso de Mnpate 
en primer lugar entre dos o nii'is 
clubs se decidirá "el campeonato en 
un solo juego, si son dos los empa-
1X)S DEL DOMINGO 
Kn la m a ñ a n a del domin-
go se encontrar.u! por tercera 
vez los infantiles, los que es tán 
llamando la atención por i;« 
magníf ica forma de jugar, no 
hay una persona que los haya 
visio en acción que no esté ena-
morada de Id Actuación de los 
chiquillos, perfé 'ctamente uni -
formados y diseiplinados. Se 
cobra solamente diez centavos 
por un asiento en los stands. 
Y en este domingo Ies tocará el 
turno a "Aduana" y "Víbora" . 
A las dos de J H (arde comen-
zará el doub>e beader, es el 
primer encuentro entre " U n i -
versid;id" y "Ferroviario", sien-
do e! segundo de la (arde entre 
"Dependientes" y "Loma Ten-
nis". Como no ha de llover el 
tjía bn de estar hermoso y so 
uará un base ball de altura. 
, E L C'AMPFXLV DE ESPAÑA HA 
< OMCFTIDO K \ DISTINTOS PAI-
SES.—SI S E M T ENTB/OS EN 
AMERICA LO HAN HECHO FA-
MOS( >.—VA « I O S E K CUE NT ROS 
EN FU ROPA.—COMO SI RGIO A 
L A VIDA BOXIST1CA. 
traer como corolario forzoso, que ¡ t end r í a contra Ignacio, que, aunque, 
en la inmensa mayoría de las oca-¡cas i le duplica la edad a Zaldo— 
siones en que se llegaran a dispu-1 perdónenle el veterano esta indúrre-
tar cinco sets, le sonriera la v ic tor ia ' c ión— compeiiífa ésto con su indo 
a Tilden. ' ¡ mable espí r . tu . que le ha hecho ser 
Pero los hechos parecen demos-j campeón o cuasi campertn durante 
trar que la tan decantada desven-|20 años, espacio dr tiempo que ha-i 
to de novicios el día 20 de novlem-1 taja no-es tan grande como la qi ie jhla por s í solo en favor del vecino 
hre a las^cinco p. m. y para el cam-1 creen algunos expertos, pues Tilden i de Tul ipán 19. 
peonato libre el día 20 $Ie Diciem-^ ún icamen te ha triunfado en este nú- j En cuanto a la lista o r^ting que 
bre a las 5 p. m. Imero de sets «en 1920 y 1922 en el i publico, todos estamos conformes 
Artículo t 8 . — E l plazo de inscrip-
ción se cer rará , para el camgeona-
Art ículn 19.—Estas bases podrán Campeonato Nacional, y resul tó ven-
ser modificadas solamente en l a j e r o a su vez, de la misma mnne-
Junta que se celebre para acordar . ra en 1921. en el Torneo In(er-Re-
la convocatoria para el campeonato! g'o_nal de Este-Oeste, 
de'-.novicios. 
con la primera media docena, y op 
puede negarse que Alonso. N'orton, 
Kingscote y Shimizu y Wood merê  
cen especial atención, y en cuanto 
Mario A . Lomas, 
Secretario. 
E M B A R C A N L O S " A S E S " D E L K I D A L B E R T , S E E N T R E N A , 
O C T U B R E 
Muchos son los países en los que 
Andrés Balsa, el Campeón Heavy 
Weight de España , ha competido y 
principalmente en la América en 
donde Balsa, ha tenido una serie 
grande de encuentros muchos de 
ellos de bastante importancia. cerró brillanteniente. con una gran 
La actuación de Balsa en America. le tainbién de crlol lfs . que gus-
^ ^ J L ^ i i ^ 1 - ^ ^ 1 * ^ t a r á muchís imo al público, por tra-
tarse de un bout que todos saben 
E l estilo más sencillo de John.-- a Wallace Johnson, aunque su me-
ton. le permito dominar con más f a - j r i t o se debe principalmente a MÍ 
r i l idad su juego, que no por ser sen-iun especialista en r l chop stroke— 
cil io deja de ser ffeetivo en prado hola con efecto que da un bound 
sumo. Su forehand drive — rasa a t í jmuy reducido— el hecho de ha.ier 
derecha— tiene fama mundial, y si sido el finalista contra Tilden en el 
a é s t o ' a g r e g a m o s que su juego de|Tornao Nacional de 1921, me mué-
aire, de revés, remates v saques no i ve a colocarlo entre los privilegia-
P R O G R A M A D E L D I A 1 0 D E D I A R I A M E N T E , E N E L S T A - r ^ t ^ ^ U l ^ ^ ^ ^ ,M 
TVITTM* i n r i T A C A Í AkT I1'"1 ,alla de Patterson resul tó arrolla-i en la lista a Kumagae. por haberse 
l / l U M A K l j P i A w L U n iíl0 VOT L i t t l e Bil1 ' habiéndole hecno éste retirado del se. .ció activo def-
[mayor resistencia al propio Ti lder . de que rayeron sobre sus hombros 
I E l juego agresivo de Johnston gá- ¡ los dulces lazos det matrimonio. 
Muchos son los fanáticos que dia-ina decisivamente los tantos, sin quel En Europa. Lycett. Parke, Gobert, 
riamente concurren por las tardes Se reduzca a devolver la bola en es- Laurentz. Mavrogordato. Cochet. Bo Ayer quedó cerrado el programa 
magno que nos da rá Sammy Tolón 
e- promotor cubano, el día 10 de 
E S T A D O D E N U E V A Y O R K 
COMISION' ATLKTICA 
Septiembre 19 de 1922.. 
Circular No. 51. 
A todos los promotores de boxeo: 
Bajo las Provisiones de la sección 
Esta tarde jugarán en opción al i 17. Capitulo 714 de la Ley de 1921 
Campeonato Inter Social, los clubs I y la Autoridad invertida en esta Co-
American Steel y Atlético del Angel, misión se ha tomado acción en los 
Y mañana domingo: Progreso de casos que a continuación se expre-
Luyanó y Detroit y Criollos con el ¡ s a n : 
Vedado Red. En este club reap^a-i Epike Sullivan, boxer N . 1844, 
recerá en el catcher Juan Torres, 111 suspensión levantada, cou fecha 19 
famoso receptor del Santiago de las del corriente. 
Vegas. | Benjamín Lefkewitz, Ayudante nú-
• — L a Comisión de Base Ball de-mero 11.036, suspendido definitiva-
la Unión Atlética de Amateurs ha j mente con fecha 19 del actual 
Irish Johnnie Curtin, boxeador No. 
23, retirado de su suspensión con 
fecha II» del actual, 
Joe Sullivan, Director No. 2348 
y Ayudante No. 2094, levantad^ su 
suspensión con fecha 19 del actual. 
Babe Hermán , boxeador No. 3987,• 
suspenso por tres meses, desde Sep-
tiembre R por la Comislén del Esta-
do New Jersev. 
Secretario 
Lo que se publica para general co 
nocimiento. 
Augusto W. York . 
sido renovada. Cuánto me alegro 
Hemos visto confirmado lo que nos 
f igurábamos desde que t e rminó el 
Campeonato Nacional de Amateurs, 
en el Circuito Esto. Entre los nue-
vos coraisiqnados figura el joven An-
gel Domínguez Novela, Secretario de 
la Asociación Sportiva Aduana. Sin-
ceramente lo felicitamos. Y felita-
mos también a la U . A . de A . por 
BU tacto. 
—No es cierto como se ha publi-
cado e r róneamente que m a ñ a n a do-
mingo, después del juego Fortuna-
Cienfuegos, se efectúe un match de 
foot bal entre Hispano e Iberia . No 
es verdad tanta belleza. . . n i tanto 
pan por medio. 
—Los clubs "E l Mundo" y "La 
Prensa" j u g a r á n m a ñ a n a por la má 
fiana un desafío de base bal l en 
Muntal Park . El Juego t e r m i n a r á 
con Innlngs completos, a las once 
de la m a ñ a n a . 
— J o s é Digón; Roberto A m e n á h a r : 
Villazón y Alvarez, son los fúfiris 
de pelota a mano en la Y . M . C. A . 
Esperamos que estos campeones re-
ten a loa de otra sociedad ya que 
hasta ahora en ese sentido / nadie 
ha dicho ni pío. éxi to . Y todo hace creer que ningu 
—Anoche se reunió la Liga del no de estos "anzuelos" i rán a} la 
Campeonato Social de Amateurs, en justa porque están ligados a la Fe-
Ing «alones del Centro de Depen-, deración Nacional, 
dientes. Trataron sobre los j*ego« — Y no va más porque se acabó 
suspendidos "que t ratan" de cele- la comunicación , 
brar el día 10 de Octubre. [ PETER. 
que perdiera por puntos con el Cam 
peón de peso completo de Sud Amé-
rica, Angelito Rodr íguez . 
En Valpara íso . Snntiago de Chile. 
Santa Cruz de México, Honduras, 
Monterrey, R í o , J a n e i r o , Buenos A l -
res CMón en P a n a m á , Balsa, se en-
cont ró con contrincantes de grande 
fuerza, tales como: Víctor Vallejo, 
Pedro Fuente," Gabino Respres. Da-
ve Mills. José Fe rnández . Campeón 
de México. Frank Spencer, Jinun 
Viago. Frank Moore y otros a los 
cuales derro tó , la mayor parte por 
knock out. 
FAMOSO I N I A A.MFIIICA L A T I N A 
Estos encuentros han hecho que el 
nombre de Balsa en la América La-
t iné , sea tan popular como más no 
pudiera serlo. Decir Andrés Balsa, en 
cualquiera de nuestros países de la 
América de habla castellana es lo 
mismo que decir un nombre conocido 
por todos. 
PELEAS EN' EUROPA 
Tantos encuentros como en Amé-
rica ha tenido Balsa en Europa, y 
la mayor parte en países fuera de 
se fa ja rán como dos leones. Jack 
Coullimber defendiendo su faja y 
Oliva peleando por conseguirla, 
i Coullimber se encuentra en estos 
momentos en Santa Clara, donde fué 
a celebrar un encuentro que tenía 
pendiente y que le servirá de traln-
ning para su pelea del 10 . . 
Oliva está hoy en día en las me-
jores condiciones de su vida y ba-
jo un riguroso entrenaje. que efefó 
haciendo al lado del mocho Joe Cans 
y otros de los boxeadoras buenos 
que tenemos a q u í . ^. 
Tres campeones cubanos defen-
diendo sus coronas ese día en el 
Stadium^: Luis Sardiñy.s, bantam; 
Black B i l l , fleyweight jún ior y Cou-
llimber featherweight. Imposible 
combinar un programa de las con-
diciones de ese, j a m á s hemos visto 
aquí nada parecido, n i el de Harry 
W i l l el año pasado. 
al Stadium de Arena Colón a ver i pera del error contrario. Dominlv 
practicar a K id Albert el sorpreu- del court, tacto superior para encon-
Octubre en el Stadiuin I^arina, Y lo i ̂ ente koxer americano que nos v i s i - l t r a r la brecha en la defensa del aú-
' t a . A lbe r tos una maravilla del r ing , ! versarlo y agilidad felina para cu-
y cautiva nada más . que por la l ige- j i ; r j r ios courts, en fin, todos los re-
reza de sus movimientp por la forma ¡ qnisitos necesarios para lograr lo 
de boxear que lo ^convierte en unjqf,e llaman tan pintorescamente les 
verdadero artista de las cuerdas en , americanos un ne l l roanded game", 
ui : mastro. ^ , ' 
Con toda la elegancia de P a n a m á 1 LOS ENCUENTROS TiCDKN-JOHNSTON 
rotra son los de primera fila y en 
los Estados Unidos, nos encontra-
mos con los hermanos Kinsey, was-
hlmrn, Davis, Rice, Hunter, Nliej 
Voshell. y otros muchos que han 
hecho de aquel pueblo en asuntos 
deportivos el primero de ^ ^ ^ a ' 
Joe (¡ans. con el duro punch de 
nuestro Esparraguera, este welter | 
americano, que tiene en su record 
anotado una cantidad grande de 
triunfos, luchará en breve en la Ha-
bana, tan pronto como surja un con-
trario capaz de hacerle frente. Mien-
tras no boxea los fanáticos pueden 
verlo en Arena Colón todas las tar-
des, en donde se entrena con su pe 
lotica, pues es bueno saber que es 
el primer hombre en Cuba que tra-
jo la pelotica para que lo ayudaran 
a hacer el entrenamiento. 
Hoy como todas las tardes, Alber t 
se rá la sensación de los fanáticos 
amantes del buen boxeo, que gozan 
viendo a Albe r t . 
I^a semana de los campeones 
Jack Br i t ton embarca hoy sábado 
y l legará aquí el martes por la ma-
¿ S E R A S U E Ñ O 0 R E A L I D A D ? 
BOSTON, septiembre 29. 
El Boston logró hoy derrotar al 
N Í W York, 1 a 0, por segunda vez 
en la serie. Si el New York pierde 
los dos juegos que le faltan y el 
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* - l 
3 -2 
3 - 1 
Victorias Johnston 6. Tilden 6. 
"Sets Johnston 24, Ti lden 24. 
LOS DOCE PRIMEROS TEN NTSTAS MUNDIALES 
España , tales como Manchester. L l - i fiana. Jiramy Kel ly sale por tren V • rampeonato ferminará en empate. E l 
verpool, Burdeos, Amberes. 
Contrarios suyos en esos países 
fueron Gusqppi L ib re t t i ; J imm Bln, 
Ar thur Tawle. Mario Warteau, sien-
do casi todos ellos puestos fuera per 
el invicto campeón. 
COMO I.T IiGO A BOX CP 15 \|,S \ 
Es curioso saber que Balsa, el 
hombre que en cuatro años de pu-
gilismo, en los que ha ganado como 
Lnu-renee o. Murray. j unas 25 peleas siendo 18 de ellas por 
llega el lunes por la tarde. 9 i Boston hasta la fecha le ha ganado 
El martes por la tarde el público 13 juegos de loe 21 celebrados a 
podrá presenciar el entrenamiento del los Yankees. lo cual es una hazaña 
Comandante del Ejérci to Nacional 
Secretario de la Comisión Nacional 
de Boxeo. 
— E l día 7 es la pelea de Lalo 
y Ponce; el día 8, la de Balsa y 
Fierro y el 10 de Octubre la de B r i t -
ton y K e l l y . ¡ ¡Hay que preparar IOB 
bolsillos! 
—Se ha convocado para un Cam-
peonato de Balón Pie de Amateurs. 
Auguramos un fracaso. Tra tándose 
de foot ball hay que contar con His-¡ peón de EsR^a 
paño. Iberia yi Fortuna pâ -a immm -I 
K.O.. fué pugilista por una casua 
lidad. 
Estaba Balsa, en Colón Panamá , 
dedicándose a lo que entonces era 
su profesión, la lucha libra, cuando 
llegó a esa ciudad Kid Norfolk, uno 
de los buenos boxeadores -america-
nos del peso Heavy, quien Invitó a 
Balsa, a celebrar una exhibición con 
él, y como éste se portara valiente 
y revelara algunas cualidades Nor-
foljk. invitó a Balsa a entrenarse a 
practicar y tan bien aprovechó las 
lecciones recibidas, y tan bien se 
identificó con el arte de los puños, 
que Baisa decidió dedicarse al r ing 
todos los pugilistas que participan 
en el programa del d ía -10 , todos se 
encuentran en perfectas condiciones 
y no habrá que abrigar el temor de 
que se tenga que parar una pelea 
por agotamiento de uno de los dos. 
Esa eemana entrante, se hará fa-
mosa en Cuba, por largo tiempo: 
Br i t ton , Kelly, Sardiñas , Valdés, 
Oliva. Coullimber, Cenaro Pino y 
Black B i l l , lodos en acción, qué gus-
to se d a r á n los faná t icos . 
Es la mejor combinación de pu-
gilistas que j a m á s hayamos visto en 
un solo programa. 
Por la venta que se hace a diario 
en caca Tar ín , nos damos cuenta 
exacta de que el fanático cubano! 
quiere los buenos programas y que 
cada vez que se los pongan corres-
p o n d e r á n como buenos. Hay una 
enorme cantidad de asientos separa-
dos ya a estas horas, con más de 
de los guardadoreí-- del só tano . 
NEW YORK 
V. C. H . O. A. 
Wi t t , cf. . 
Dugan, 3b. 
Ruth, lf . ». 
PiFP, I b . . 
Meusel, r f . 
Srhang. c. 
Ward. 2b. . 
Ecott, 38. . 
Shawkey, p. 
Smith, x. . 
Baker, xx. . 
Totales . .32 0 5 24 9 
X batted for Ward in 9 th. 
XXbat ted for Shawkey i n 9 th . 
Nitmbre. 

























Totak R americanos, 3 australianos, 1 espa 
y 1 Sur-Africano. 
spaiiol, 1 japonés, 1 i ^ 1 I 
"•New York 
? Boston . 
000 i00 100—2—5 
—3—5 ooo ooo ooo—o, Chicago . 
non o o i O O x - l i S t . Louis . 1 0 V , , n ' C h a l l e 
Faber. Leverette and Sonáis 
Vangilder and P. Colime 
n?. Two base hits Menosky, J. Col 
F.urns. 
Stolen base: Meusel, 
Saci'.fices J. Collius Mitchell .— 
Double' play: Pratt to Mitch«ll to 
Burns.—Left on bases: New York 
10, Boston 10.—Base on balls: off 
Shawkey 6. off Quinn 3.—Struck ««nombre 28. 
Ottt by Shawkey 6, by Quinn 5.—Hitj p o R T A U PRINCE, septiemu 
NUEVO I N G D E N T E • 
D E M O R A EL V I A J E DEL 
" S A M P A I 0 C0RREIA U 
BOSTON 
V. C. H . 
doce d ías^de ant icipación para las 
peleas, sin embargo esos fanáticos Menosky. l f , 
exclusivamente. Así surgió el Cam-¡ garantizan el éxito de la enorme Mil ler , cf. . 
empresa que para el día 10 se ha' P-trns. Ib . . 
echado encima el promotor Sammy i Piat t . th. . 
A. E . I ^ P , 
ime: 1.5 4 
SU CONTRARIO PA KA E L DIA 8 To lón . . Orourke, 8b. 
La magnífic a cinta que se t o m a r á ' J . Collins, rf . 
Este es en dos palabr»» el con- de las peleas del día 10, c o m e n z a r á ' Mitchell , M . • 
frario que ha de tener el día 8 en el ¡ a funcionar pronto. Probahlemente . Rnel. c. . . 
St'adinm d» Marina, nuestro heavy se tome la primera parta el lunes' Quinn, p. . . 
-n-eight Champion de Cuba, Antol ín I por la tarde, a la llegada V e J lmmvj 






by pitcher by Quinn, /"Dugan".— -n-oi^r Hiatos c0' 
Umpires: Evans and Conaolly.—Ti, El subteniente ^ a l , " n ••saniP81" 
candante del hidroplano ^ gall() 
Córrela I I " . que ¿o Jan^"' 
fié la Florida para Río ° ri(sn ^ 
ha cablegrafiado » * * ^ V ^ 0 , 
Aviación de PWtodelphto I 
SE ANOTO LA PRIMERA EL 
SAN I . I IS Si 
o| 
0 ST. LOUIS, ^ p t í c i u b r e 29. 
1 Dos homeruns de Tohin y el es-
0 ¿déndido modo de pitchear de Van 
0 gil der dió al St. Lowis una victoria 
01 de 3 a 2 sobre el Chicago en el p r i . 
.27 1 6 
Iluevos radiadores J tf^rM 
:n:iouina. quo no ha po l ^ 0 ^ 
el vuelo por d ^ p e r f o c t o ^ ^ ^ 
ier dió al St. Louis una victoria ?e cree " ^ í r e e ^ f j u 
0 1 0 ¡ de 3 a 2 sobre el Chicago en el p r i . sionara una n ^ n ^ - d r o a v i ó n r3ra 
U ie r jU(>EO de ia ser¡e f i ^ i ¿e la en la P**^.™ ' ' 
27 9 l 1 temporada. , fpuiüfa de destino. 
iei 
para * 
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CONVOCATORIA 
I». victoria en su carrera y al mismo tiem-
po le ha servido la dura pelea de esta 
noche para seguir su entrenamiervto pa-
ra cuando Jack Dempsey se las tenga 
..gW TORK. septiembre 
Harry Wllls, de New Orlcans. reta-
negro de Jack Dempsey, campeón. 
<5or o completo Jcl mundo, se encon-i que entender, algún dfa del año que vie-
Ĉ P'ia noche con Clem Johnson negro i ne, con la temil>le "pantera negra". 
^ ^íce ser nativo do Sur América enj Su víctima de esta noche, Clem John-
^ l.uiit s quin.'i r- unds en M-v-i .s.ui'j son, pesaba 204 libras. 
W •' barden. I Johnson ha obligado a Wills a ex-
'^'^da la probabilidad de que Wills se i tenderse más de lo que había hecho en 
entienda con Dempsey. la pelea de'; sus recientes peleas. 
^ noche atrajo mucho público, a pesari El suramerlcano parecía insensible al 
!S dEer Johnson desconocido. | castigo en los primeros rounds y de 
El bout semifinal a doce rounds. entre' haber empezado la lucha con el coraje 
iriovd Johnson, de California, WhUcylj'Qfe sacó a relucir en el sexto round, 
i lien de xew York, fué suspendido el final hubiera podido ser un resultado 
ELmés de dos minutos y 17 segundos muy distinto. 
7 haber empezado ya que Alien a los,. La muchedumbre que presenció la l u -
•meros puñetazos que recibió se cogiV cha se mostró poco conforme con la 
prllas cuerdas poniéndose ce espaldas aJ| manera en que Wllls lanzaba sus pu-
!u contrincante sin atreverse a mover./ ñetazos. 
lo cual el referee lo descalificó pon Johnson fué debilitado con estos pu-
POh büidad i ñetazos a todo brazo que Wills le metía 
Veto seguido empezó la lucha Wills-ydetrás de la cabeza. 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
Johnson. , « , * 
PRIMER ROUND.—Johnson colocó el ( 
primer puñetazo, un derechazo a la ca- | 
beia, pero con él se le fué el valor. ¿ [_. 
Wills atacó duro con la izquierda - l l , HOY Y MAÑANA (SI XO L L U E V E ) 
cuerpo y tenía a su contrincante tra- j ' 
t*ndo de esquivarle al terminar el pr i - ¡ Esta tarde en los grounds de los 
mer round. 1 señores Cano y Linares, en Almen-
SEGUNDO ROUND.—Johnson desear-; dares Park, se efec tuará el homenaje 
jó dos piñazos con la izquierda al pe-: al Comandante Pedro García Vega, 
cho y la ventaja estuvo de su lado du-,'jugando los teams de base ball Cíen-
rante el mayor tiempo. Hubo que l ia- j fuegos Starts y Policía Nacional. Se 
mar al orden a Wills por pegar al ser, espera, si es que no llueve, la ce-
separados de.los clineses. t lebración de un match muy intere-
TERCER ROUND.—Wills durante es-1 sante pues los cienfuegueros apare-
te round descargó duro sobre Jonnson, | cerán con la ba ter ía del Santiago 
pero el suramerlcano resistió el castigo j de las Vegas, el formidable y sim-
y se mantuvo hasta el final del round. ( pático Chilo Mart ínez y Juan Torres. 
CUARTO ROUND.—Johnson continuó) Dado la íncTole benéfica del home-
resistiendo bravamente durante este naje y las s impat ías tan merecidas 
round, recibiendo estoicamente los te- con que cuenta " E l Recluta" se es-
rribles puñetazos de Wills y tratando pera que los fanát icos han de ce-
de contestarlos con coraje. | rresponder con un lleno. 
QUINTO ROUND.—Al empeznr el 
round, Johnson le metió un tremendo 
puñetazo con la izquierda a Wills, el 
Y mañana domingo (si no llueve) 
ofrecerán su encuentro de la serie 
rabioso, colocó punches terribles, I Cienfuegos y Fortuna, serie que CO-
obligando a Johnson a Irse hacia las I mo saben los fans es tá perfecta-
cuerdas. ( mente empatada, una victoria por 
Johnson tenía el ojo izquierdo cerrado. 1 Otra. 
S E X T O R O U N D . — w i l l s martilleó sin] Como se encuentra discut iéndose 
descanso y de un modo tremendo a John' entre cienfuegueros y fortunistas la 
»on pero éste se mantuvo bravamente supremacía de la Liga Nacional ^ de 
sin dejarse achicar por el duro castigo. 
SEPTIMO ROUND. — El séptimo 
round fué desgraciado para Wills, ya 
que lo terminó lesionándose en la ma-', 
no derecha de resultas de una trompa-1 
da que le asestó a Johnson en la ca-1 
beta. 
Johnson atacó con rabia pero Wills 
«upo contenerle. 
OCTAVO ROUND.—Wills se dedicó 
casi siempre a pegar con la izquierda 
durante este round y su trabajo de lar-
Bar puñetazos fué considerable. Al ir 
al clinch Johnson, Wills apeló a las dos 
manos. A l parecer el sudamericano em-
pezaba a perder fuerza. 
XOVENO ROUND. — Durante este 
round se vló que Johnson perdía algo 
de su empuje y en dos ocasiones Wills 
logró que su contrincante se tambalea-
ra. En los siguientes rounds fué cre-
ciendo la superioridad de Wiíls y en el 
décimo tercero ganó un knock out téc-
nico sobre Johnson. Johnson- se vió apo-
rreado de tan mala manera que no 
Pudo resistir y el referee Interrumpió la 
lucha, un minuto y 55 segundos des-
pués de haber sonado el gong por últl-
na vez. 
Harry logró, por lo tanto, una nueva 
Amateurs este match (Te m a ñ a n a tie-
ne enorme in terés . 
D E R R O T A D O B L E D E L O S 
S E N A D O R E S 
FILADELFIA, septiembre 29. 
El Filadclfia obtuvo una doble victo-
ria esta tarde al derrotar al Washing-
ton en un doble juego por 4 a 3 y por 
8 a 4. 
Primer Juego 
C. H. E. 
Washington . . 100001000001— 33 6 0 
Flladtlfia. . . 001001000002— 4 9 0 
Baterías: Erickson y Lapan por el 
Washington; Ogden. Rommel y Per-
kins por t i Filadelfia. 
De acuerdo con el artículo 43 de nues-
tro Reglamento, tenemos el gusto de 
Invitar a todos los Clubs legalmente 
constituidos en el territorio de la Re-
pública de Cuba, para que se Inscriban 
en el Campeonato Nacional de Amateurs 
de Cuba, que empezará a discutirse en 
la primera quincena del mes de No-
viembre del presente año. 
Todo Club que desee tomar partici-
pación en este Campeonato, deberá di-
rigirse en ese sentido al Presidente de 
la Liga, en una comunicación autori-
zada con la firma del Presidente y Se-
cretario de la entidad que desee Ins-
cribirse . 
Con la solicitud ds Inscripción tiene 
que incluirse los siguientes datos y do-
cumentos. 
1. —Un certificado de qu« el orga-
nismo pertinente del Club ha acorda-
do su ingreso. 
2. —Un ejemplar de los Estatutos y 
Reglamentos por que se rige el Club. 
3. —Una certificación del Gobierno de 
la Provincia en que conste que dicho 
club está legalmente constituido. 
4. —La cantidad de veinte pesos m. 
o. en efectivo como pago de la cuota 
ordinaria correspondiente al primer 
año. 
5. —Una fianza de cien pesos consti-
tuida da manera que sea aceptada por 
la Junta Directiva. 
Un celebración ¿e los juegos y dc-
máí» bases para el Campeonato serán 
| a'-'-nlnóos en la Junta General de De-
I ligados que se celebrará el día 11 de 
I Octuiire. 
I Uos premios serán los siguientes: 
Primer Puesto: Una copa de plata pa-
ra el club y una medalla de oro para 
i cada uno de los jugadores que tome 
parte en más de la mitad de los juegos 
I .V que.conste el C.impeonatc. 
¡ Segundo puesto: una copa de plata 
| para el Club y una medalla de plata 
para cada uno de los jugadores que to-
men parte en más de la mitad de los 
juegos de que se compone el Campeo-
nato. 
Tercer puesto: una copa de plata pa-
ra el Club y una medalla de bronce 
para cada uno de los jugadores que to-
men parte en más d* la mitad de los 
juegos de que se compone el Campeo-
nato. 
UI plazo para !a Inscripción en fsta 
Campeonato terminará el día 9 de Oc-
tubre de 1922. 
Vto. Bno.: Carlos M. del Calvo, Pre-
sidente Provisional. Pólix Rodríguez, 
Secretario Provisional. 
N U E S T R A C O R T I N A 
A N U N C I A D O R A S E R A D E 
G U S T O D E L O S F A N A -
T I C O S 
Para mayor comodidad del pú-
blico que se ha de agolpar frente 
al edif'cio del DIARIO DE L A 
MARINA, como en la Serie Mun-
dial anterior, hemos traído un apa-
rato eléctrico que es la ulthna ex-
presión en su clase, en el cual se 
podrá ver con toda claridad escri-
ta con letra de imprenta de tama-
ño grande, las noticias que nos va 
trasmitiendo el hilo directo de que 
disponemos. 
Los fanát.cos han de quedar sa-
tisfechos de la innovación, pues es 
lo más adelantado que usan en el 
Norte los grandes rotativos. Así 
que mientras la Prensa Asociada 
trasmite jugada por jugada, inning 
por inning, la cortina anunciadora 
va desenvolviendo la noticia ante 
el público con la rapidez y cer-
teza de si la presenciara, en el 
ground de base bal!. 
En el primer arco de. nuestro 
edificio. Teniente Rey y Paseo de 
Martí , donde hoy está situada la 
pizarra, aparecerá nuestra Cortina 
anunciadora, qus esperamos sea 
del gusto de nuestros amigos los 
fanáticos. 
L PARTIDO DE REMONTE LO PERDI 
Z I M A , JUGANDO M I 
A l e j a n d r o P e r c a y E l o r r i o a r r o l l a r o n a Q u i n t a n a y a C a n l a b r i a . - F r a c a s o de l a c á t e d r a . 
B e l l o m e n t í s . ¡ A g u a v a ! L a d a n z a d e l o s p a r a g u a s . 
La noche del viernes, noche b r i -
llante, noche entusiasta, noche Jo-
cunda, porque es Noche de Oro, co-
mienza triste, amorfa, neuras t én ica ; 
igualita, iguailta a la del jueves, que 
fué más pesada que dou Tanque 
Aramburo. 
Lo digo, porque la primera tanda, 
la del remontamiento no se remontó 
a más altura qua la del rodapié . 
Otro partidito tonto de calle de-
recha; sin rachas briosas, sin emo-
ciones, sin saltos ni sobresaltos, sin 
conmoción alguna. Lo ganaron Pa-
oiego y Aramburo, da blanco, a los 
azules; Mora y Zumeta. 
Mora mal. 
Zumeta peor. A l hombre aun le 
duelo el hombro y con el hombro cal-
do no hay hambre capaz de meter el 
hombro con posibilidades de ganar. 
Y para ev tar este conflicto entre el 
hombro y el hombre y viceversa, 
pues mejor será dar tiempo a que 
el hombro de Zumeta se reponga 
I totalmente. 
j Pasiego y Aramburo, como no te-
nían contrarios, jugaron a la pelota 
admirablemente. 
Los perdientes se quedaron en 17. 
Y conste que- llegaron a bastantes. 
Y a otra cosa que produzca m á s . 
El de pala, peloteado en segundo 
' lugar, fué otra senda cubierta de 
dolor; otro partido tonto de calle 
dorecha azul. Lo ganaron con gran 
facilidad los azules Alejandro Perea 
y Llor r io , a los blancos Quintana y 
Cantabria. Nada de rachas, nada de 
pegamos un salvavidas a la 
cintura y como cinturas Inmortales, 
salimos nada que nada . . . 
D O N F E R N A N D O . 
N U E V O F R O N T O N 
empatamientos, nada de sobresaltos; ¿ ¿ ¿ ^ 
^ 1 r-erea I H , que fué el Rey dé Ja 
cactiga desde todas partes y que 66 playa fUé el que reinó en la qui- , 
p] amo y que manda unos mandaos J > ^ "UStede6 descansen" y del 
que aturden a los mandaderos. Pa'aj.íCOE D¡os se acuesten", 
ganar este partido a Elorrio sólo le. Continuaban pasando negras y tor. 
hacia falta que Perea entrara Poco, _ag iaa nubes, que descerrajaba el 
s lo u t t " , y que a lo poco y a l0jraV0. e] viento gemía y ululaba. Las 
fácil le pegara su mandarriazo o0-; !..i,fal,g ¿e la lluvia eran impenetra, 
bo ,como lo hizo. No comprendo,;'-
pues, el por qué de la salida del "»«^, 
dinero eü tan despectivo alarde con-
tra los azules. 
Tampoco comprendo lo poco y lo 
mal que estuvieron los dos blancos, 
paes Quintana bailó más que siete 
cupletistas, gimió más que catorce 
alejas y pegó menos que un manco. 
No pudo estar peor. Cantabria tam-
poco le pegó a la pelota; estuvo 
flojo. (Tescompuesto, desigual, sin 
esos alardes que en otros días y otr8.j 
i.oches producen la locura del con-
glomerado quimérico. 
Se quedaron en 20. 
Y mientras lo¿ blancos corrían 
desarbolados el negro temporal, las 
nubes pasaban torcas, zigzagueaba 
cruel el rayo, tronaba rencorosamen-
te. Y el aire airado y ululante, en 
PUS ráfagas violentas, nog traía las 
I cortinas grises de la l luvia, obligan-
do a los eepectadores a abandonar 
sus canchaB y s^s tendidos. Los que 
se quedaron en sus localidades vi6' 
ron el partido bajo sus paraguas. 
A la mayor parte de los especta-
dores no les pareció tan grande el 
fracaso de los blancos, porque lo vie-
ron a "larga distancia". A l termi-
nar la banda nos tocó la danza de 
los paraguas y a otra cosa que pro-
S E F I R M O A Y E R L A P E L E A 
D E C A S A L A Y E L M O C H O 
G A N S 
La "Cuban Promoting: Company-' pe-
nada de nada. 
Un rotundo m e n t í s ; un fracaso 
tremendo para la cá tedra , que sal ió 
dando los menudos poco menos que 
i rpgalados y los pa lmó tascando el 
i freno de su gran error. 
| Se pensaba que Perea es tar ía mal, 
| tan mal como el miércoles, y Pe, 
' rea sacó, pegó bien y cortó de aire 
I como si cortara lascas de jamón se-
I rrano. No tuvieron en cuenta que 
i hoy por hoy Elorr io es un zaguero 
Lo dicho: una penda cubierta de 
dolor y azotada por la lluvia. Y los 
que dieron 20 a 12 por los blancos, 
encantados. 
Sin tapar ni un real. Para estos 
señores no hubo paraguas posible. 
Se quedaron a la intemperie. 
ritOGRAMA PABA HOY 
SABADO 30 DU SEPTIEMBRE DB 1922 
A las 8 1 2 p. m. 
Primer Partido a Remonte a 30 Tantos 
Salsamendl y Arambam, blancos 
contra 
Paslrsro y Znmeta, azules 
A sacar los primaros del cuadro 11 12 
y los segnuidos del cuadro 10 12 
Primara Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
Errezábal, Mora, Ochotorona, Lesaca, 
Salsamendl, Zumeta 
A sacar del cuadro 10 12 
Segando Partido a, Pala a 35 Tantop 
Iraurffni y Be^oñés I , blancos 
• contra 
Zubeldia y Perea m , azules 
A sacar ambos delanteros d^l cuadro 11 
Sesranda Quiniela a Pala a 6 Tantos 
Elorrio, Arrarte, Ermúa, Chistu, 
Quintana, Cantabria 
A sacar del cuadro 10 12 
Salsamendl, haciendo dar sánsara 
a los cinco restantes, se llevó la pri 
$ 2 . 8 4 
boxeo, la deseada palea entre el cam-1 
' T s ^ e i s i Primera Omniela 
LOS PAGOS DE AYER 
Pi-imp* P u l i d o 
BLANCOS 
PASIECJO Y ARAMBURU. Llevaban 
107 boletos. 
Los azules eran Mora y Zumeta, que 
se quedaron en 17 tantos. Llevaban 54 
boletos, que se hubieran papado a $5.43. 
drá al fin^ofreccr a les fanáticos ^ j pleno de juego, pleno de seguridad,' sin salir de la cancha, hizo 
tantos del total. 
B O X E O Y B A S E B A L L E N L A 
B A T E R I A N U M E R O C I N C O 
Segundo Juego 
C . H . E . 
Washington. . . 020 101 000— 4 8 0 
Filadelfia . . . 105 110 OOx— 8 11 1 
Baterías: Brillheai^t, Turk y Gharrity 
por el Washington; Hasty y Bruggy 
por el Filadelfia. 
C A L Z A D O 
E S P A Ñ O L 
NO ADMITA SUSTITUTOS, puesto que el Calzado Español Legíti-
ao de Cindadela es el de la renombrada marca PEDRO CORTES Y 
CA., que se encuentra impresa en la plantilla. Vea lo» elegantes mo-
delos que acabarr.os de recibir para la presente estación. 
CONTINUA LA LIQUIDACION VERDAD DE CALZADO DE VERANO 
P e l e t e r í a " E L P A S E O " 
P e d r o C o r t é s ^ 
| * O B I S P O Y ^ f t S t f A C A T E | & 
C 7360" 
El próximo domingo, a las 9 a. m., 
habrá boxeo en la Batería 5 del Ve-
dado y para cuya fiesta B S ha prepa-
rado el siguiente programa. 
Primer preliminar a 3 rounds. Sol-
dado José Rojas, de 130 libras. Soldado 
Alejandro Hernández, de 123 libras. 
Segundo preliminar a 3 rounds: Fia-
rlo Cruz, de 160 libras. Soldado- Jesús 
Cruz, de 170 libras. 
P t faé r semi-final a 4 rounds. Sol-
C.aCo Lorenzo MoiMalvo, de 13J libras. 
Scldado Eduardo Ruiz, de 123 libras. 
Segundo semi-final a 4 rounds. José 
Mnrtlnez de IZO libras. Soldado Rober-
to Urdaneta de 132 libras. 
Star bout: a 10 rounds: Soldado Pe-
dro Luis Gutiérrez, de 155 libras, C.im-
l i f n middle ds la Cuarta Compañía. 
Paisano Justo Ampudia, de 152 Ibs. 
Después del boxeo se enfrentarán las 
novenas de esta capital "Heraldo de 
Cuba" y "Estrella» de la Cuart.i Com-
pafiaf^ 
peón de la raza de color de los Estados 
Unidos en la división del peso ligero y 
Juan Carlos Cásala, popular pugilista 
uruguayo, que a pesar de sus múltiplos 
peleas celebradas, tanto en la Habana 
como en algunas ciudades de provincias, 
se mantiene aún invicto. 
Antes de la celebración de esta pelea 
entre el '"Mocno" y Casalá, que ha de 
constituir uno de los acontacimientoá 
esportivos de más relieve en el presen-
te, año, competirá primeramente con el 
boxeador ruso Kabakoff, de la división 
feather weight, y si vence a este dará 
a Ponce da León una oportunidad 
revancha. 
La fecha fijada para la pelea de Ka-
bakoff y Casalá, es el 14 de Octubre. 
Esta noche y mañana, en el ring del 
"Cuban Lawn* Tennis", ofrecerán inte-
resantes exhibiciones Allentown, Joo 
Gans. vencedor de Panamá Joe Gons, 
que hace poco nos visitó; el "Mocho", 
Kabako?f, Lyons y Abal Domínguez. 
También tendrán oportunidad los que 
esta noche concurran al Stadium de 
Prado y San José, de ver en acción a 
Ponce de León, que se prepara para su 
próximo encuentro con el campeón light 
weight cubano y también a Juan Car-
los Casalá, futuro contrario del feather 
Kabakoff. 
pleno de colocación, que domina y 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O DE LAS C A R R E R A S DE A Y E R 
SALSAMENDI $ 2 . 6 1 
Ttos. Btoa. DvAo. 
Caballo 
HIPODROMO DE AQUEDUCT 
toeXmy Dividendo 
Poor Sport Ponce. 
Bridesman Sande. 
Horeb . . . . ' Rice . 
Flannel Shirt Taplin 
de; Liberty Girl Miller 
Marionttte Taplin 2.1 









Luminist Butwell . 
pieer Bullman. 
Ira Wilson Walls . . 
| Bengalest Walls . . 
Carol Bullman 
Ross R. . . . . . . . . Shelepets 
Knight of the Healher Harrison 
R O S E M B E R G S E L A S T I M O L A 
N A R I Z P O S P O N I E N D O S E S U 



































Ochotorena. . . . 
SALSAMENDI . . 




Segure^ P r i e t a 
AZULES 
PpREA I I Y ELORRIO 
boletos. 
Los blancos eran Quintana y Canta* 
bria, que se quedaron en 20 tantos. Llé-
vaban 97 boletos, que se hubieran pa-
gado a $3.31. 
$ 4 . 1 9 
Llevaban 73 
gcgimr^ nuimela 
PEREA i r 
Chistu. . . 
PEREA I I I . 
Begoñés I . 
Ermúa. . • 
Arrarte . . 
Zubeldia. . 
$ 2 . 2 9 













E S T A N O C H E Y M A Ñ A N A 
D O M I N G O , E X H I B I C I O N E S D E 
B O X E O E N P R A D O Y S A N 
J O S E 
XEW YORK, septiembre 29. 
La pelea entre los pesos medianos 
Rosenberg, de Brooklyn y Mike 
Odowd, de St Paul que había que-
! dado fijada para el próximo martes 
por la noche, ha sido cancelada por 
haberse lastimado Rosenberg en la 
nariz. 
Rosemberg és reconocido "en el es-
tado de New York como campeón del 
mundo de peso mediano, mientras 
que Odowd tenía antes el t í tu lo . 
Grandes exhibiciones de boxeo ofrece-
rá esta noche y mañana la "Cuba Pro-
moting Company" en su local de Prado 
y San José, entre los mejores de sus 
boxers que diariamente hacen su tral-
nlng allí. 
Figuran en el programa el excelente 
e Inimitable "Mocho" Jos Gans, su to-
cayo Allentoyn Joe Gans, el ruso Ka-
bakoff, campeón feather weight, Bobby 
Lyons, Celmers, Ponce de León, Cullim-
ber, Bartolo y Sparring Caballero * y 
otros que aunque tienen menos nombre, 
gozan de grandes simpatías entre los 
fanáticos capitalinos. 
Henry Ponce de León, que el día 7 
d Octubre peleará contra el Campeón 
llght weight, Lalo Domínguez, se pre-
para cuidadosamente para esa importan-
te evento de puños y hoy y mañana se 
presentará al público en peleas de exhi-
bición con el "Mk)cho", Allentown, Lyons 
y otros y los concurrentes tendrán opor-
tunidad de apreciar los grandes indiscu-
tibies adelantos del "Topacio Cienfue-
güero", adquiridos en su corta eslan-
cla en la tierra del Tío Sam. 
Los pprecios fijados por la "Cuba 
Prom«Vlngr Company" para estas exhi-
bidones en el "Cuba Lawn Tennis" son 
de cuarenta centavos asientos de pre-
ferecla y de veinte los de grada. 
Casalá y Lalo ofrecerán exhibiciones 
importantes. 
" M I R A M A R " v s " C O R N E L L " 
ld-30 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
« ™ D1lARI0 DE LA M A K 1 . o 
O >A lo encuentra usted en O 
O cualquier población de 
10 Repúbl ica . 
El pagado Domingo se efectuó en 
el floor de Basket-Ball del Club 
Deportivo de Cuba el sensacional en- i 
cyentro entre los dos más fuertes 
teams juveniles de Basket-Ball: Club 
Miramar y Cornell Club. 
El score del juego fué el siguien-
te: Miramar 47 por 13 íel Cornell. 
El Cornell es un team que, con 
práct ica , promete mucho; pero, hoy 
por hoy, no es contrario para el M i -
ramar. Baste decir que el team del 
Miramar está integrado, casi en su 
totalidad, por estrellas juveniles. 
Sccre total: 
M I R A M A R 
P. FG. FG. FC. 
PREdOS 
• D E -
A. Alfonso. . 
F. Cabrera. . 
M . Bridst . . 
W. Sprewels. 
A. Masiques. 
S. Griffon. . 





























F. Mar t ínez . . 
Rosendo. . . 
M. F e r n á n d e z . 
C. Mar t ínez . . 
J. González. . 
D O Q D a D Q D D O D a a O Q O 
Total 10 3 
(13.) 
A N T E S D E C O M P R A R S U T R A J E O E L D E S U S 
H I J O S V E A N U E S T R A S V I T R I N A S , D O N D E E N -
C O N T R A R A T R A J E S D E T E L A S S U P E R I O R E S A 
P R E C I O S Q U E N O P U E D E N S E R I G U A L A D O S . 
M o n t e 7 1 , F r e n t e a A m i s t a d . L a Casa q u e n o C o b r a e l L u j o . 
P a r a J o v e n c i t o s . t e n e m o s T r a j e s desde C U A T R O P E S O S 
P A G I N A DIECISEIS D i Á R I O D E L A M A R I N A Septiembre 3 0 de 1922 
G r a v e s t e m o r e s , . . 
(VIeue de la PRIMERA) 
Dícege que Constantino, la ex-Rei-
na Sofía y los hermanos de Contan-
tlno, Pr ínc ipe Nicolás y Andrés , sal-
A U y NO KS UN HKCHO LA RE- sirjuiora sea caleidoscópica, sobre 
NVNCIA DEL SULTAN DE ' esos cuatro monumentales palacios 
TURQUIA ^ la Juventud estudiosa, que en 
1 Cuba tienen los hijos de Ignacio: 
A N O 
PARIS, septiembre 29. 
La abdicación del Sul tán de Tur-
quía, Mohamed V I , aun no es un 
hecho; pero, el Sul tán expresó su 
ma recibido del corresponsal de la 
Agencia Havas en Angora. 
Como la salud del Sul tán le Im-
pide atender a los asuntos del Im-
perio, en los círculos par lamentar ia 
de Angora la noticia se titene por 
exacta. 
d r á n de Atenas, hoy, pero se î 1101"* I deseo'de renunciar a la corona a fa 
su destino. vor de su pnmo, según un telegra 
El Pr ínc ipe Pablo, tyjo menor de 
Constantino, probablemente se que-
da rá en Grecia, accediendo a la su-
plica que se le ha dirigido al efecto. 
O T R O U L T I M A T U M A M U S T A F A 
K E M A L B A J A 
LONDRES, 29. 
El gobierno inglés ha enviado un 
u l t i m á t u m vir tual a Mustafá Kemal 
Bajá, conminándolo a sacar eus tro-
pas de la región de Chanak. 
V E N I Z E L O S S O L I C I T A D O P O R E L 
C O M I T É R E V O L U C I O N A R I O 
G R I E G O 
PARIS, 29. 
E l ex-Prlmer Ministro Venlzelo ha 
recibido hoy el siguiente telegrama: 
" E l Comité revolucionario mani-
fiesta su confianza en V. al encar-
garlo de la defensa de la causa na-
cional y solicita su inmediata co-
operac ión . " 
LO QUE DICE E L GENERAL PA-
RASIÍEVOl 'Ol LIS 
j mismo tiempo en el orden, de la cul-
I I N G L A T E R R A NQ. T I E N E N I QUE i tura nacional han dado cuatro mues-
D E C L A R A R L » LA GUERRA A ' tras brillantes, entre otras muchas. 
PARIS, 29. 
"Lo que necesitamos en Grecia es 
una repúbl ica igual a la que ustedes 
tienen en Amér ica" , dijo el General 
Paraskevopóul i s , que fué jefe del 
ejérci to durante el régimen de Ve-
nizelos, al ser entrevistado aquí por 
un representante de la edición pari-
siense del "New York Herald". 
" E l pueblo de Grecia no es ta rá 
satisfecho mientras sea gobernado 
por extranjeros", añadió . ; - declaración da guerra serla 
al nuevo rey Jorge, el | ? u , ,_ T,^ 
Belén, en la Habana; Montserrat, en 
Clenfuegos; Sagrado Corazón, en 
Sagua; y Dolores, en Santiago de 
Cuba; y aparte preocupaciones y en-
vidias, aparte sectarismos y peque-
ñeces, tendremos que confesar, que 
esos edificios y cuanto en ellos se 
encierarra, son' exhibiciones gallar-
cas de respeto intenso a la cultura 
física del niño cubado; tendeemos 
¡ que confesar que entre los genero-
I sos camaradas que en este orden se 
j afanan con éxito en Cuba, figuran 
• los J e su í t a s en primera línea. 
E l movimienio se p.taeba andan-
do. 
I Penetremos en el interior de esos 
I edificios, recorramos en todas direc-
I cienes sus amplios y múKiples de-
partamentos: tenemos derecho a 
ello, por ser el segundo hogar de 
muchos de nuestros queridos compa-
triotas: observemos las condiciones 
higiénicas, las precauciones sanita-
rias; y de seguro que nuestro cora-
zón se exci tará y nuestra mano ins-
LONDRES, septiembre 29. tintivamente so moverá a grabar so-
Un despacho desde _Adana^al Gen- )jre egas moieS) como recuerdo de 
nuestra visita, esta inscr ipción: Fue-
ro revercntia, patriae honor, en esta 
ins t i tución se da culto al respeto del 
niño y al hom r de la patria: es de-
cir, los J e su í t a s con esos cuatro edi-
ficios han escrito en Cuba, en el or-
den de la cultura física, cuatro pá-
ginas expresivas de un1 car iño efec-
tivo para con el niño cubano: y al 
preparar pueblos fuertes, sufridores, 
austeros, heroicos. 
Cjeyó en muchas de estas influen-
cias del ejercicio corporal la Com-
pañía de J e sús y se consagró a san-
cionarlas y fomentarlas en su Peda-
gogía, de manera que uno de los car-
gos más recomendados a los Prefec-
tos e Inepectores jesu í tas es el de 
organizar y sostener con entusiasmo 
toda ciaste de juegos de movimiento 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
PIESTA REPUBLICANA 
Nos comunica el Ejecutivo M'uni-
cipal del Partido Republicano, ro-
gándonos demos publicidad, e invi-
temos por este medio, a todos los 
simpatizadores de ese Partido, que 
! Para Miembros de la Junta de Edu 
cación de la Habana: 
1.—Propietario: Dr. Manuel A. 
de Carr ión. 
Primer Suplente: Dionisio Núñez 
Segundo Suplente: Carlos Lovelra n  l t : rl s elra. 1 Uua ranr 
2o. Propietario: Dr. Aurel io Ale-! del M u n i H n f ^ t a c i ó n 
Bernal 
YA SE H A N REUNIDO BOUELLON 
Y K E M A L 
LONDRES, septiembre 29. 
Un despacho a Reuter desde Cons 
tantinopla, dice que M . Bouil lon y 
Mustapha Kemal Pasha han salido 
juntos de Esmirna para Angora. 
CONFERENCIARON BOUILLON Y 
K E M A L 
t ra l News dice que Kamal Pasha 
M . Bouil lon, hablan tenido una lar-
ga e ín t ima conversac ión. 
Entre otros que estuvieron pre-
sentes, figuraban 'el Jefe del Estado 
Mayor de Kemal, Fethi Bey, el Jefo 
del Gobierno de Angora y el Minis-
tro da Estado del Gobierno de An-
gora . 
TURQUIA 
LONDRES, sept«fmbre 29. 
En vista de los rumores que cir-
cularon por los Estados^tlnidos da 
que Inglaterra había declarado la 
guerra a Turqu ía , se hacía constar, 
Respecto 
General no quiso hacer conjeturas 
en cuanto al posible efecto de su ac-
ceso al trono^ pero dijo: "Como yo 
conozco al Pr íncipe Jorge, puedo de-
cir que es muy parecido a su padre 
en sus propensiones y simpatías»" 
LOS DOCE DESTROYERS NORTE-
AMERICANOS PROXIMOS A ZÁR-
PAR PARA ( ONSTANTINOPLA 
NORFOLK, 2 9. 
Esta noche probablemente se aca-
b a r á n de cargar los doce destroyers 
que han recibido órdenes de di r ig i r -
se a Constantinopla, seg^in anuncia-
. ron los oficiales de la base naval de 
Hampton Roads, donde han estado 
l levándose a cabo los preparativos 
desde que se recibieron las órdenes 
el miércoles . 
E l capi tán M . C. Toser m a n d a r á 
el escuadrón . 
CONSTANTINO PRISIONERO . 
EN ATENAS 
PARIS, 29. 
El ex-Rey Constantino está dete-
nido en Atenas, pendiente de que se 
hagan arreglos para enviarlo fuera 
de la nación, según mensajes recibi-
ftos en los círculos oficiales de aqu í 
roy. 
(Un mensaje de Atenas decía esta 
m a ñ a n a que el ex-Rey no era prisio-
nero, lo cual indica que, aunque téc-
nicamente no haya sido reducido a 
t a l estado, no podr ía obrar con liber-
tad, puesto que, según se decía, el 
comité revolucionarlo no había re-
suelto todavía lo que. debía hacerse 
con él. 
VENIZELOS REGRESA A PARIS 
PARIS, 29. 
El ex-Primer Ministro Venlzelos, 
de Grecia, regresó hoy a Pa r í s de 
Deauville, e inmediatamente entabló 
conferencia con sus amigos y asocia-
dos polí t icos. 
La conferencia, según se tiene en-
tendido cons idera rá sí M . Venlzelos 
debe rá contestar al comité revolucio-
nario de Atenas para que represente 
a Grecia en la conferencia de la paz 
y en las capitales aliadas. 
E L EJERCITO GRIEGO E N L A 
TRACTA SE INCORPORA A LOS 
REVOLUCIONARIOS 
ATENAS, 29, 
E l ejSrdto griego en la Tracia se 
ha incorporado defintlvamente a los 
revolucionarios. 
E l cuerpo de ejérci to en el Eplro, 
t a m b i é n se há pasado a las guerzas 
rebeldes. 
E L SULTAN M O H A M E D V I 
H A ABDICADO 
LONDRES, 29, 
Noticias de Constantinopla, al pa-
recer au tén t i cas Indican que el Sul-
tán Mohamed V I ha abdicado en fa-
vor de su heredero Pr ínc ipe Abdul 
Medj i l Effendl, primo suyo. P re sú -
mese que esto se debió a pres ión 
de Mastafá Kemal, que recientemen-
te n o m b r ó un "gobernador" para 
Constantinopla y que se dice que es-
t á lanzando diatribas contra el Sul-
tán . 
Algunos de los periódicos de la 
m a ñ a n a dicen que el gobierno i n -
glés es tá aumentando constantemen-
te sus preparativos para la guerra. 
E l "Dai ly Express" dice que dos de 
las m á s grandes fábr icas de pertre-
chos y de armas, que han estado 
ociosas desde la guerra, han empe-
zado a trabajar con gran vigor. 
E l movimiento de barcos de gue-
rra y de tropas hacia el Lavante con-
t i núa . Dos ba te r ías de mon tañas sa-
l ieron ú l t imamen te de Aldershop. 
LLEGARON A BULGARIA REFU-
GIADOS TURCOS, HUYENDO 
D E L TERRORISMO GRIEGO 
SOFIA, Bulgaria, 29. 
Refugiados turcos en número de 
240, de la aldea de Sezara, en la 
Traci^ , llegaron a la frontera búlga-
ra ayer declarando que habían te-
nido que huir para escapar del te-
rror ismo griego. 
Los griegos, según ellos, rodearon 
la aldea, quemaron las casas y ma-
taron a parte de la población. 
E L PARTIDO LABORISTA PRO-
TESTA D E L A CONDUCTA DEL 
GOBIERNO 
LONDRES, septiembre 29. 
E l Consejo Nacional del Partido 
Laborista inglés ha lanzado hoy 
un manifiesto, protestando contra la i 
conducta "obstinada y persistente 
con que el Gobierno inglés es tá tra- \ 
tando el problema en el cercano | 
Oriente". 
innecesaria, ya que la paz nunca ha 
sido concluida entre los dos países, 
gobernándose sus relaciones aun por 
los t é rminos del armisticio de 1918. 
CONSTANTINO TOMO H A T I E M -
PO. A TIEMPO. SUS PRE-
CAUCIONES 
de un amor sólido, desinteresado y 
enaltecedor del honor patrio: Puero 
reverontia, patidae honor. 
Frase hermosa y sintét ica que de-
biera esculpirse por mano agradecida 
en el frontispicio de esos edificios, 
por expresar la inversión de inmen-
sos intereses materiales, por repre-
sentar el fomento de fundamentales 
intereses morales, por recordar la 
inmolaciói í de vidas preciosas, por 
i poner ante nuestros ojos el afán ca-
si secular por colocar al niño cubano 
en las circunstancias más favorece-
doras a su desarrollo. 
y de fuerza, g imnást icos calisténlcos la Próxima fiesta polít ica se celebra-
y at lét icos. ' - , . . »•• 
Y esto que en el orden de las 
ideas mira como muy recomendable 
y sumamente eficiente; en la esfera 
de la práct ica procura la Compañía 
de Jesús llevarlo de frente, ponién-
dose por lo menos al Igual con los 
centros más sportivos 
rá en la Plazoleta de Antón Recio, 
situada en la calle de Condesa, es-
quina a la calle de Aptón Recio, en 
el barrio de San Nicolás, hoy. sába-
do, a las 7 VSt de la noche. 
La organizac ión del meeting está 
a cargo de ios señores José Hernán-
dez Urra. Coronel Pío Sandoval y Ro 
Como ejemplo de lo que en todas gello Valdés Jorge, Presidentes de 
partes se realiza, diremos aquí algo 
de lo que en el orden deportivo y 
de cultura física es tá establecido. 
Tres hechos de todos conocidos y 
por todos comprobables demuestran 
la preferencia que en Belén se conce-
de al ejercicio corporal: los contl-
los Comités de Barrio de P e ñ a l v e r 
San Nicolás y Marte; auxiliados por 
tod'os lo^ miembros de dichos Comi-
tés de Barrio, y con el concurso do 
los demás Presidentes de Comités 
del t é rmino Municipal de la Habana. 





Piñel ro . 
3o3. Propietario: Dr 
ío Hernández Mesa. 
Primer Suplente: Ricardo 
carreta Lago. 
Segundo Suplente: Oscar Molinet 
Armentero. 
4o. Propietario: Dr. Amérlco Fe- i 
ria Nogales. 
Primor Suplente: Rafael B. Sa 
ta Coloma. 
asamblea hacerlo , 
no como a f i i ^ j ' >a Que 
«e c o n c r e ^ 0 ^ 
Presados. üa a los cart 
50B E ^ 
T ^ a u e s t a de cuerda "-Í Tanibién * i 
Agus t ín Lazo ejecutó d ive r^ A ^ p ^ a 
• * A A % Los concurrente f I Poulare, 10,1 
Ensebio A d o l - ^ a . fueron o l £ » * l a ^ 
L . Az- inan 
A L0S L l ^ R . U f i s 
Desorden del 
¡ San Leopoldo, y del H. T Barrio 2 
n- i Electoral del PartkL ? 
Icho hamo L ™ í a o Liberal. ^ J 1 » 
rez Lavlelle. Pé- ; ur0 a ^ í o T o s í o T p 6 1 hon 
. Jrrioa, así como a lo's ^ v í 3 
y Agrupaciones ffe los nsuar<lial 
ta Capital, y en ¿ Z l T ^ £ 
s iítvien . i rrinQ „„« „ os "re8¡dente<» A 
nuos juegos y ejercicios que en horas ' guido^ oradores del Partido Repu 
fijas y a diario tienen todos los alum- ; blicano y de la Asociación de Buen 
nos en los amplios patios del Colé- : Gobierno, estando invitados para ha-
gio, y con frecuencia reglamentada ! ce.-lo por esta úl t ima, los señores 
en los incomporables terrenos de Lu- ; Luis Machado, Marinello, Francisco 
vanó: los grandes sueldos que paga . Prieto y R a m ó n Blanco Laredo. 
el Colegio a los Profesores de cultu- j H a r á uso de la palabra el conocí 
ra física, gimnasia, callstenia, esgri- I 
ma, traines de Base-Ball: el tener pa-
ra todos estos ejercicios y para to-
das esas evoluciones de esparcimien-
to y sport los inmensos terrenos de 
la estancia de Luyanó, que converti-
dos en repartos produci r ían amplios 
intereses. 
Si qu is ié ramos acudir al argumen-
to de comparación con otros centros 
de la Repúbl ica , pocos ser ían, si hay 
alguno, los que pudieran presentar 
como los Jesu í t a s pruebas tan apre-
ciables de un amor Intenso y prác-
tico al ejercicio corporal v al respe-
to al cuerpo del educando 






6o. Propietario: Dr. Augusto Mar 
t ínez Perelra. 
Roberto León L i b ^ a i r ^ r a ^ ^ J ^ * 
celebrará la noche del ^ que »e 
Pedro Gonzá- bre próximo, en la calle H E 
l dia, entre .Gervasio y Belag6-0^-
En esta 
la "Chambelona 
grandiosa f i egu0^ ' 
", de j 0 ¿ J locan 
Primer Suplente: NIcasio Gonzá-1 Cuesta, así como otras m L - de 
lez Fe rnández . j sequiado el pueblo con car Será ob-
Segundo Suplente; A n t o n i o Caba 
llero Cruz. 
dísimo orador republicano, señor 
Alberto F. Vi la , y e s t a rá el resúmen i 
a cargo del joven y entusiasta Te- , 
sorero del Partido, candidato a Con- i 7o. Propietario: Francisco Muñoz, 
cejal. señor Manuel J. Carreño . Primer Suplente: Gonzalo Barnet 
Ameniza rá el acto la Banda de Be- | Herrera, 
neficencla y un conjunto de canta 
dores t ípicos cubanos, dirigidos por 
Cruz y Bieaavenldo. 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
PARIS, septiembre 29. 
El Rey Constantino no cor re rá el 
peligro de verse en la terrible pobre-
za que rodaó los úl t imos días del ex-
Emperador Carlos de Austria .Hun-
g r í a . 
Según se dice en los círculos grie-
gos de Pa r í s , Constantino tomó sus 
precauciones hace Xa tiempo y cuen-
ta con 10.000.000 de francos oro, 
bien colocados, parte en New York, 
parte en el Brasil y parte en Suiza. 
Ademá^. en cuanto se puso inquie-
tante la s i tuación en Grecia, las es-
p lénd idas joyas de la Reina Sofía 
fueron enviadas a Zurich, Suiza, por 
medio de un amigo ín t imo y deposi- j 
tadas en un Banco de dicha dudad. 
Aireación sana. 
LOGICAMENTE, E L CHOQUE A N -
GLO-TURCO ES YA I N E V I T A B L E 
CONSTANTINOPLA, septiembre 29. 
Se cree que solo una modificación 
radical en la actitud de Kemal pue-
da evitar el choque entre turcos e 
ingleses. 
De persistir Kemal en la evacua-
ción del lado asiát ico de los estre-
chos, se cree que Inglaterra no ha 
de cejar en su decisión de mantener 
inviolable la vía mar í t ima interna-
cional. 
E l general Inglés que manda las 
fuerzas b r i t án icas en Chanack tiene 
completa fé en que sus soldados pue-
den resistir los más fuertes ^taques 
de los turcos. 
L A EVACUACION H E L E N A DE L A 
TRACIA ES L A UNICA SOLUCION 
CONSTANTINOPLA, septiembre 29. 
Según el representante del Go' 
bierno da Ango:/ i , Hamid Bey, la 
revolución griega ha venido a produ-
cir un gran cambio en la s i tuación de 
Tracia y las vidas y propiedades de 
los turcos se venseriamente amena-
zadas. 
Es un deber de las naciones ace-
lerar la evacuación de Tracia por los 
griegos entregando la provincia a la 
admin i s t r ac ión turca, ya que este es 
el único camino para evitar nuevos 
derramam>*:utos |3 í / n g r e . 
L A S TROPAS GRIEGAS NO QUIE-
REN P E L E A R 
PARIS, septiembre 29. 
Un despacho a Havas desde Cons-
tantinopla, anuncia la llegada de re-
fuerzos griegos a Tracia. 
A l parecer, las tropas es tán mal» 
equipadas e indisciplinadas. 
Los soldados, que ocupaban dos 
trenes, obligaron a los maquinistas 
a dirigirse nuevamente a Grecia. 
E L NUEVO GABINETE GRIEGO 
LONDRES, septiembre 29. 
E l corresponsal do Reuter en Ate-
nas informa haber jurado esta tar-
de un nuevo gabinete. 
M . Krokidas se h encargado pro-
visionalmente de la jefatura. 
M . Zaimis y M . Politis que forman 
parte del nuevo gobierno se encuen-
t ra en el extranjero. 
Según las ú l t imas noticias M . Zai-
mis ha sido nombrado jefe y M. Po-
l i t i s , Minis t ro de Estado, habiendo 
sido sometidos sus nombres al Rey 
Jorge por el comité revolucionario. 
E l s i s t e m a e d u c a c i o n a l d e l o s 
J e s u í t a s e n e l o r d e n d e l a 
c u l t u r a f í s i c a 
CONFERENCIA PEDAGOGICA POR 
E L P . AMA L I O MORAN .S. J . 
PROFESOR D E L COLE-
GIO DE B E L E N . 
m 
Razones de detalle 
L a Higiene escolar exige habita-
ción digna, a i reac ión sana, luz abun-
dante. 
Es una exigencia muy Justa, es 
un imperativo ineludible, es una ley 
sagrada de la Higiene escolar el 
preparar para el educando morada 
digna y sana: lo Impone el respeto 
al cuerpo y a la dignidad del niño. 
Así lo ha entendido y realizado 
la Compañía de Jesús en Cuba. 
Una visita de Inspección, una ho-
jeada de turista sobre la obra jesuí-
tica en esta Isla nos har ía formular 
esta conclus ión: "Dignísimo y por 
nadie superado es el marco, que a 
El manifiesto declara que. de ha- ¡ la dignidad del niño cubano en el 
orden de la cultura física labraron 
los J e s u í t a s " , 
Para darnos cuenta de esta reali-
dad y apreciar los contornos de ese 
cerse necesario, el Consejo l l amar ía 
a una conferencia a todas sus orga-
nizaciones afiliadas, para evitar la 
nueva calamidad nacional que s s r í a . -
el aventurarse en uua nueva guerra. Lvalioso marco, echemos una mirada, i miento, calmar las ipalas pasiones y 
Como elemento insustituible en la 
cultura física debe un centro educa-
tivo ofrecer al alumno abundancia 
de aire puro a todas horas, para que 
oxigene la sangre a la continua, ac-
tive el movimiento del torrente cir-
culatorio y lo enriquezca con gérme-
nes nutri t ivos. 
Para la a i reación ideal que oxide 
perfectamente la sangre a t ravés do 
la piel, reclama la Higiene, al decir 
de Ric l i , dos clases de baños de ai-
re: el b a ñ o continuo de aire confina-
do, o de habi tac ión ; y el baño de ai-
re l ibre, o en el campo. 
Para sus alumnos de Cuba han 
preparado los Jesu í t a s a maravilla 
esas dos clases de baños de aire. 
Hablemos primero de los baños de 
aire confinado o de habi tac ión. 
Tres condiciones impone esta ai-
reac ión : ampli tud suficiente en los 
departamentos, para que puedan alo-
jar siempre el aire conveniente para 
cada individuo: facilidad para -la ex-
pulsión del aire viciado e introduc-
ción del airo puro; limpieza exqui-
sita en todas las dependencias para 
alejar los focos de infección. 
Largo sería y monótono el hacer 
ver cómo se cumplen en los cuatro 
grandes colegios que en Cuba tiene 
la Compañía de J e s ú s ; por eso nos 
limitaremos éólo al Colegio de Belén. 
La ampli tud de este colegio se 
aprecia recorriendo sus cuatro gran-
des patios, lleno^ de sol, luz, aire y 
alegr ía . ' 
La c i rculación del aire puro y ex-
puls ión del viciado se consigue en 
los departamentos de estudio, dormi-
torio y clases con las inmensas ven-
tanas y las lucetas movibles y gra-
duables, con mesas higiénicas, asien-
tos confortables, exuberancia de luz 
natural y ar t i f ic ial , pisos de mosai-
co y potentes ventiladores eléctricos. 
Pero la Higiene escolar exige ex-
cursiones campestres, baños de aire 
l ibre en el campo, en períodos regu-
lares, no de otra suerte que en cier-
tas épocas aconseja los baños de 
mar. 
Pues bien, así como para la cultu-
ra intelectual yene el Cplegio de Be-
lén museos, laboratorios, material 
científico y l i terario, mapas, cuadros 
murales, gabinetes de Física y Quí-
mica, cuanto rfeclama hoy una inst i-
tución objetiva, sólida, p rác t ica ; así 
para la cultura física posee gran-
des patios, baños , duchas, ejercicios 
g imnás t icos y a t l é t i cos ; pero sobre 
todo tiene la magníf ica finca de L u -
yanó, prolongación del colegio, des-
tinada a los actos de sport y a los ba-
ños de aire l ibre en el campo. 
Es de ver a la mu l t i t ud de alum-
nos derramarse por aquellas hermo-
sas praderas, trepar por aquellas lo-
mas, sombreadas por 'árboles t ropi-
cales, y luchar denodadamente en 
variados y reñidos juegos. 
Organización del ejercicio y del re-
poso 
Tarea difícil y de mucha previ-
sión el dar acertada dirección en un 
centro educativo a la magna activi-
dad y múl t ip le energía de los edu-
candos. 
Son tan variados los elementos 
que hay que atender, que es fácil 
equivocarse. 
La edad, la viveza, la inquietud, 
el movimiento constante, la inconsi-
deración, el arrojo temerario son 
otros tantos caracteres del n iño, 
otros tantos factores que deben te-
nerse presentes para acertar en la 
dirección de la actividad juveni l . 
Hay en esta materia un principio 
que debe mirarse coma inviolable en 
el fondo y ú r t i l en la apl icación; 
principio que suele seguirse en todos 
los colegios jesuí t icos : "La actividad 
física y mental de la juventud cole-
giada debe ser perspicazmente pene-
trada, diligentemente atendida, sa-
biamente encauzada, discrecional-
mente dirigida, constantemente em-
pleada y proporcionalmente varia-
da." 
Dos campos generales señala a la 
actividad de la juventud colegiada 
la moderna Pedagogía : 
Campo do ejercicios formatorios 
Campo ño ejercicios exploratorios 
Para todos los higienistas y pedá-
gogos es trascendental la influencia 
que en la formación total de la j u -
ventud tiene el ejercicio corporal: 
fortalece los miembros, aviva el sis-
tema nervioso, activa las funciones 
nutri t ivas y da a todo animal desa-
rrol lo , agilidad y elegancia; guarda 
"atendibles y muy recomendables re-
laciones con eU racional, el moral y 
el social, por evitar la inercia, pre-
caver la sensualidad, ocupar la inte-
ligencia, promover la curiosidad, v i -
gorizar el carácter , depurar el senti 
ninguno 
El nuevo Partido organizado por 
los Obreros Socialistas, Cubanos, 
presenta ante el cuerpo electoral, la 
s i g u i ó t e candidatura, en la que f i -
guran periiodistas, empleados y tra-
Sólo dos l ímites se ponen a estos I ba^adoresA:1 ,A ^ 
ejercicios en los Colegios jesuít icos- Para Alcaide: Doctor Benito La-
los l ímites naturales, que son: gi Igueruela y Rubio' Arquitecto Inge-
cuerpo y el esp í r i tu : 'ninguno de los i niero-
dos resiste el movimiento continuo 
ambos reclaman un descanso propor-1 
clonado, un reposo reparador: los ' 
dos exigen que a las horas de tensión i 
y de esfuerzo corporal sucedan horas 
de quietud y sosiego: a ambos con-
viene el que con las prác t icas gim- ' 
nást icas y de expansión se interoa- | 
Para concejales: 
1. —Luis García López, mecánico. 
2. —Ernesto Cuesta, carpintero. 
3. —Pedro Montalvo, barbero. 
4. — J o a q u í n Quuintana. linotipista. 
5. —Francisco Moreno Ayala, Jefe 
len los ejercicios mentales y de refle- ' de Redacción de "La Prensa". 
xión 
V^^e. Pues, que el campo de los 
ejercicTós formatorios y de solaz, es-
tá entre los Jesu í tas debidamente 
atendido. 
Cuanto a los ejercicios manuales y 
exploratorios mucho se pudiera de-
cir, si el marco de una humilde con-
ferencia lo permitiera. 
Es de la mayor trascendencia el 
que en los colegios serios y pedagó-
gicamente montados j a m á s se de*s-
cuide la misión que la misma natu-
raleza parece encomendarles: es S 
saber: el excitar ideas y habilidades, I Socialista Obrero. 
6. — G i l Gi l , maquinista F. U. IJ. 
7. —Claudio iPlnazo, estibador. 
8. —Angel He rnández , electricista. 
9. —Carlos Riñera, conductor de 
t ranvías . 
10. —Federico Ibarzába l , periodis-
ta. 
11. —Melchol Mundet, cigarrero. 
12. —Ismael Cejas, empleado O. P. 
13. —Oscar Alvárez, chauffeur. 
14. — A n d r é s Acosta, carrocero. 
15. —Bonifacio Ruiz. lanchero. Pre-
sidente de la Fede rac ión de Bahía y 
Presidente del 'Ejecutivo del Partido 
Segundo Suplente: R a m ó n Díaz 
García. 
Nueva Agrupac ión 
En importante asamblea se re 
nió el jueves, en el teatro "Galathea" 
un grupo numeroso de electores, 
con el propósi to de constituirse eh 
agrupac ión cívico polí t ica, al ob-
jeto de acordar una candidatura de 
selección entre las presentadas por 
ro, en un precioso Bohío Carrete-
efecto será levantado v u ' que ül 
cordia 108. donde al h a L a Con-
los señores Cuesta y Barrer^6 r^a 
a r ro j a r án flores, por s i m S se '«« 
ñor i tas , será adornada P iCas **• 
Por la tarde de ese á<* 
"Chambelonas" recorrerán ! Varlas 
tintos barrios de esta Capital ^ 
En dicha fiesta harán uso A 
I palabra, los distinguidos correh > 
u- guanos señores : Rogelio Sonn R * ' 
to. Dr. Aurelio Méndez, Eduardo 
na, Ambrosio Borges. Coronel pf* 
Manuel M. Peñalver, Ramón L v ^ ' 
Borges. Ruy de Lugo y ^ ' 
Gustavo Q. Beauville viriato Gum 
rrez, Antonio Madam. Lorenzo r 
los distintos partidos militantes en j Rermo, haciendo el resumen el r 
nuestra vida pública. I mandante Barreras. W 
finalidad es altamente n a c i ó - ! . H ^ J ^ 0 1 ? 1 5 1 0 1 1 , ? 1 6 ^ 1 del B^-
nalista. y los iniciadores de este , w J L S a ^ J: M- Rubio. 
fo= Secretario oe Correspondencia P c movimiento han de llevar a v i Por la Juventud Liberal del Ba-
I r r io de San Leopoldo: Gustavo Ca 
¡ rás, Secretario. 
PARTIDO NACIONALISTA 
COMITE E J K d TIVO NACIONAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
Se hace saber por este medio • 
tendencias y aficiones, para secun 
darlas en la realidad y acertar en 
la elección de carrera. 
Para este f in , entre otros medios 
más o menos efectivos, se emplean 
en los colegios de los Jesu í t a s las 
llamadas clases de adorno, accesorias 
o exploratorias: tales son las de pia-
no, violín, mandolina y canto, las de 
dibujo y pintura, las de mecanogra-
fía y taquigraf ía , las de declamación 
y r ep resen tac ión : todas son de libre 
elección, según las tendencias, los 
gustos y las aficiones: con todas 
prueba el alumno sus fuerzas y ma-
nifiesta BUS habilidades y disposi-
ciones. 
(Cont inuará . ) 
16. —Narciso Mella, bracero del 
muelle. 
17. —Rafael Buxadera. t ipógrafo. 
18.—Juan Arévalo , marinero. 
19. —Manuely Quintana, Secreta-
rio Financiero de los Estibadores. 
20. —Ju l io Chapot ín , tabaquero. 
21. —Antonio» González Castro, ma-
quinista. • 
22. — A g u s t í n de J. Ledón, a lbañl l . 
23. —Rafael Torres, estibador. 
24. —Ped'ro Roque, tabaquero. 
25. — Is idro F e r n á n d e z , carretone-
ro, j 
26. — A g u s t í n Marrero Pomares, 
Jefe d e ' l n f o r m a c i ó n de " B l Mundo". 
27. —Gerardo Ramos Suárez, Re-
gente de " E l Mundo". 
de hecho sus propósi tos , según las 
declaraciones hechas anoche por va-
rios oradores, sin tener en cuenta 
lazos de amistad ni de consecuencia 
partidarista de n ingún género . 
Pres id ió el acto al iniciarse, el 
coronel de la Guerra de Indepen-
dencia doctor Francisco Vidal y Mi-
14. En primer lugar se acordó de-
nominar la agy\ipación "Corsarios 
de " E l A lemán" , en vista, de estar j los miembros del Comité Ejecuüvo 
integrada por elementos asiduos ; Nacional del Partido Nacionalista 
concurrentes al restaurant que l i e - I que no habiéndose podido reunir ea-
va ese nombre, siendo su propieta-j te Comité el 26 de los corrientes a 
rio, el popular- comerciante señor i laa 5 de la tarde, por falta del quó. 
Laureano Rodr íguez , uno de sus j rum de las tres quintas partes, de-
más entusiastas sostenedores. 1 ber-á tratar de hacerlo nuevameate, 
Después de constituirse la agru- a la misma bora, el viernes 6 de Oí-
pación, se acordó designar las per, tubre! próximo, en el propio lugar, 
sxnas que hab ían de integrar la San R*fae1' 75' según la convocato-
' aiesa", resultando electos por acia- r ia Publicí*da y comunicada perso-
mación los señores Mario Arango, U n i e n t e de 14 del actual, para loe 
res idente ; y secretario Diego Gon./objetos qUe e?Presa» y como ^Poco 
r-ález y Cruz y José Antonio Ledón. ' ' esa reunión podría celebrarse sin la 
En la candidatura figuran varips Presencia de la mitad más uno de 
vice presidentes, entre ellos Balbinol los u ú e m ^ r o s de dicho Comité, se 
Alvares. E l acuerdo final fué auto-1 recomienda 31 todos su puntual asis 
rizar a la "mesa" para que en p ró , teQcia-
xima reunión plena de la Agrupa-
•ñon proponga una candidatura de 
selección entre las distintas candi, 
daturas a representantes, concejales 
y ^onsejeros provinciales. 
Nuestro compañero de Redacción 
! eñor Luís Rodr íguez Lamul t plan 
L u el problema de selección entre 
I los candidatos a la Alcaldía de la Ha. 
¡baña , no estimando procedente la 
Habana. Septiembre 27 de 1922 
FRANCISCO POMENECH, 
Secretario de Correspondencia 
Vto. Bno., 
J. J. MAZA Y ARTOLA, 
Presiento. 
E L M E J O R A N U N C I O 
Desde hace unos cuantos a ñ o s 
el anuncio ha adqy i r ido g ran i m -
por tanc ia ; a tal pun to ha l legado 
é s t a , que gracias a l anuncio son i n -
finitas las publicaciones diarias 
que han adqui r ido g r an auge; y 
lo han adqu i r ido a l a par de los 
anunciantes cuyas industr ias o co-
mercios, cuyos negocios, en gene-
ral , han recibido el impulso que 
con fuerza irresistible les ha dado 
la pub l i c idad . 
Ya que hablamos de l anuncio 
publ icado en p e r i ó d i c o s , debemos 
convenir en que el anuncio se ha 
d igni f icado, d i g á m o s l o a s í ; se ha 
embellecido, se ha hecho agrada-
ble a l lec tor porque ha sabido su-
gestionarle lo mismo con dibujos 
a r t í s t i c o s que con a r t í c u l o s l i te ra-
rios o p o e s í a s . 
Los p e r i ó d i c o s de g ran ci rcu-
l a c i ó n insertan anuncios cuyo tex-
to ameno y • l i terar io y cuyas ilus-
traciones, verdaderas obras de ar-
te, l levan al pie la f i r m a de auto-
res cuyo nombre se cot iza a ele-
vado precio en e l m u n d o de l arte-
Para anunciar bien hay que po-
seer el arte de l lamar a t e n c i ó n , 
de impresionar al p ú b l i c o , de decir-
le mucho y muy intenso en pocas 
palabras, y para anunciar con p ro -
vecho hay que tener una v i r t u d . 
k constancia, Hevada a l a imper-
t inencia si se quiere, con ta l de lo-
grar que e l p ú b l i c o que lee diarios 
llegue a considerar en el que dia-
r iamente lee par te imprescindible 
de l mismo el anuncio que e m p e z ó 
a l lamarle la a t e n c i ó n en Enero y 
se la sigue l lamando en Dic iembre ; 
y lo considere y a como algo i m -
prescindible, como la secc ión edi-
^ m a l , la de cablegramas, la de 
teatros, la de notas sociales, etc., 
e t c é t e r a . . . 
El anuncio, sea como sea, siem-
pre es necesario. Pero en un d iar io 
de g ran c i r c u l a c i ó n produce m4s 
beneficios. Nuestros n ú m e r o s del 
jueves y d e l domingo , único» pe-
riódicos en Cuba que e s t án tmpre^ 
sos en ro tograbado, que es hoy 
como vulgarmente se dice la últi-
ma pa labra en el arte t i p o g r á f i c o , 
son u n factor de imporatncia i n -
discut ible para el anunciante. 
L a c i r c u l a c i ó n de nuestras edi-
ciones del jueves y el domingo ha-
cen que sea en la actual idad este 
D I A R I O donde mejo r resultado es-
t á n dando los anuncios y como 
prueba de el lo reproducimos la 
carta de una impor tante casa de 
comercio de « t a capi ta l , per ta en 
e l arte de anunciar por lo mucho 
aue lo ha hecho representando en 
T u b a la V i c t o r T a l k i n g Machi -
ne Co. 
Habana, lo. d« Marzo d« 1921 
Sr. Administrador del DIARIO DE LA MARINA, 
Apartado 1010. 
CIUDAD, 
Muy feflor mío: 
El obj«to de la presento es demostrarla nuestra satisfaocKin por el 
resultado obten>do con la propaganda efectuada en la edición eoroin ra» 
de ose periódico, considerando este anuncio como loa mas oíeclivot» de 
cuantos hayamos publicados hasta ¿i presente. 
En loa últimos meses hemos T<mdido—-apesar do lo crftiro de ' A 
Situación—alguna cantidad de lnstr«m«ntos—Victors & VlotroUs— 
como una proporción bastante considerable de discos, en cuyas ven-
crecemos ha jugrado un papel muy importante la propaiíano* 
Indicada. 
Réstanos solamente, hacer votos muy fervientes porque el éxito 
más lisonjero corone a usted en el desempefto de su nuevo cargo. 
Muy sinceramente. 
( F i r m a d o ) V d a . de Humara y Lastra, S. en C 
A R U R C I E S E E L E " D I A R I O D E L A H A R I N A 
e l m á s b e l l o p e r i ó d i c o » e l m á s l e í d o . 
Departamento de Anuncios: Zulueta y Teniente Rey 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 30 de 1922 
P \ G I N A DIECISIETE 
ANUNCIOS CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA 
A L Q U I L E R E S S E O F R E C E N 
H A B A N A 
^ r O A i l A A I . QUE ME CEDA 
vb* ^ ^ f í d o poco alquiler y cerca 
ca^ Perqaureros. Avisen a Francisco Ra-
¿e 10Sp/ado. 107. . oc 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
- 103 Pra . 7 
421»1 -r?valI .A EL PBINCIPAL DE Ma-
SE acabada de fabricar, con sa-
lecón,i ta dos habitaciones, cocina, ba-
la. s3 ,nieto v cuarto de criados. Las 
fio conln ios bajos. Su dueño en Mon-
llaves 
T T ^ U I L A E E S E G U N D O P I S O D E 
SE A ^ela No. 32 esquina a Empedrado 
ComP°;la comedor, t s ^ cuartos y ser-
c0̂ Qs lTiiorma.n en los bajos. ^ 
- ^ T Z ^ o M O D E R N O S A E T O S S I T I O S 
,„ .saleta, tres cuartos, baño com-
3'' sa c'alentador- Informes: Sr. Gonzá-j'^Te'íéf^no 1-3 GS 8. 
fel82 3 o 
aT Q T J I D A N E O S B A J O S D E E A 
6B ™lle de Cárcel No. 21 A y los 
cas* No 21 entre Prado y San 
i aro Informan en San Lázaro No. 17 
V E D A D O 
•;%TiQTnXA E A C A S A E I N E A Y P, 
tío cuartos, sala, comedor, portal, 
cU . linda La llave en la misma. 
42185 3 0-
j e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y l o y a n ó 
«S ALQITIEA EA MODERNA Y AM— 
nUsima casa Santa Catalina. 76. entre 
irmas y Porvenir, tiene portal, vestlbu-
írk sala gabinete cinco habitaciones. 3 
haños 2 cuartos criados. 5 guardarro-
nas despensa cocina de gas y calenta-
dor' garage y jardines. La llave: Ml -
ia?ro<! 118. entro Lawton y Armas. 
laf2168 3 Oc. 
V A R I O S 
~ ALQUILERES V A R I O S 
Necesitamos una casa amueblada 
o sin con tres d o r m i t o r i o s , hasta 
$200.00. A lqu i l amos en V e d a d o : 
calle C, casa amueblada 5|c, 3 |b , 
garage, $ 2 5 0 . 0 0 . E n Almendares , 
casa sin muebles, 3|c, y 3 de cria-
dos, 2|b, garage, j a r d i n con á r b o -
les frutales. Beers a n d C o m p á n y . 
O'Reilly 9 112. 
DESEA COEOCARSE UNA BUENA mu-
chacha de criada de mano. Informan: 
Buenos Aires, 29-A. 
42096 40c. 
DESEA COEOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada, con buenas referen-
cias. Chacón," número 14. altos. 
42157 2 Oc. 
SE DESEA COEOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación, tiene quien la ga-
rantice. Informan: Inquisidor, número 
1' . Teléfono M-3834. 
42170 . 2 Oc. 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COEOCARSE DE CRIADO DE 
mano, portero camarero o para atender 
un caballero, un joven español y de 
buenas costumbres. Sabe cumplir. Lo 
garantiza la familia donde ha trabaja-
do desde que está en Cuba. Neptuno, 
155. Teléfono A-8416. 
42155 2 Oc. 
CRIADO SE OPREOE A PAMIEIA RES-
petablc, sabe su 'ación, plancha ropa 
de caballero, por lina que sea, lleva 
tiempo en el pafs. Tiene referencias. 
Teléfono A-5796. 
42177 2 o. 
C O C I N E R A S 
COCINERA AMERICANA, DESEA CO 
locarse, sabe cocinar bi&n a la ameri-
cana y a la criolla. Reférencias: Gloria, 
G4 
2 Oc. 
JOVEN ESPASOEA. MUY SANA Y 
limpia, se ofrece como buena cocinera 
y repostera. ¡Ojo! no pierda el tiempo 
si no hay formalidad y respeto. Razón 
Zanja 128 B entre Soledad y Aramburo 
42183 2 o. 
0 5 D E P f t p B / 
F A R A A G U A 
C R O N I C A C A T O L I C A M O V I M I E N T O S O C I A L 
FUNDAMENTOS DEL ACUERDO de Pote en el Reparto "Miramar". y 
PATRIOTICO DE LOS ( A B A L L E -
ROS DE COLON 
E l Consejo San Agust ín n ú m e r o 
1390 de los Caballeros de Colón, 
ha tomado el acuerdo patr ió t ico , de 
celebrar el diez de octubre Anivor-
a tres de los t ranv ías , que del Ve-
dado se dirigen a Marianao, como \ 
"Vedado-Marianao", Marianao calle 
Agui la" , "Santa Ursula" y "Las Pía- • 
yas. 
El edificio es de moderna cons-
trucción, de dos plantas, j a rd ín y 
LOS 90 AÑOS DEL 
'DIARIO DE L A MARINA1 
al Presidente de la Sociedad "Ma-
ceo" y miembros de las directivas 
de Redenc ión . . . y Porvenir. . . Fu i 
presentado al señor Cirilo Pérez ; 
hizo ese honor, que le agradezco in-
el Vicepresidente señor Mella me 
fini to. Es el señor Cerilo Pérez, 
Precios muy baratos. 
Pajillas de refrescos. Bervllletaa ; 
esencias. 
CESAREO GONZALEZ í C « . 
Paula. 4 4 . — T e l é f o n o ' A - 7 S 8 2 . 
H A B A N A 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
OPORTUNIDAD. VENDO UNA BODE-
ga-cantina en San Miguel del Padrón . 
Informan Caserío Luyanó 37, Bodega. 
421S2 2 o. 
AVISO. ORAN OPORTUNIDAD, POR 
estar su dueño enfermo se da casi rega-
lado un puesto de frutas y viandas el 
molor de la Habana. Dan razón Cura-
zao 1C. Alvare». _ 
4218S % 2 o-
ORAN BODEOA VENDO EN CAEZA-
da, muy cantinera y barata. Le queda 
de alquiler libres $100.00 al mes. Tie-
ne local para familia y ocho años de 
contrato. Informan Concordia No. 147, 
Arrojo. ^ 
42199 . 2 o. 
R U S T I C A S 
V A R I O S 
T E N E M O S D I S P O N I B L E S . E O S E M -
pleados siguientes, dependientes de co-
mercio, cocineros, ayudante repartidor 
de cantina, mecánicos chauffeurs, se-
renos porteros, camareros, agentes, jar-
dineros, criados, manejadoras, cocine-
ras; todos con referencia y van al cam-
po. Asociación Nacional de colocacio-
nes. Vives, 79, altos. Teléfono M-
5796 . 
42175 5 Oc, 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c m i i e n t o s 
3 d. 30 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Gran casa de huéspedes. En Aguila, 
155, al lado de la Red Telefónica , se 
alquilan hermosas, frescas y espléndi-
das habitaciones, con o sin muebles. 
Edificio acabado de construir. Magní-
ficos baños. Facilidad de comunica-
ción con toda la ciudad. Esta casa de 
huéspedes está montada con Cuantos 
adelantos existen y adaptada a la más 
severa exigencia higiénica y en ella se 
observa la moralidad m á s extricta. 
42110 4 oc 
ESCOBAR 211, BAJOS, CASA PAR-
ticular, se alquila una habitación amue-
blada y Con comida si se desea. 
42179 2 o . 
EN CASA DE PAMIEIA RESPETABLE 
s« alquila una habitación grande, vista 
al mar. amueblada o no, único inquilino 
Se cambian referencias. Informan en el 
TñlCfoa A-8197. 
42192 3 o. 
SE AEQUIEA UN DEPARTAMENTO 
dft dos habitaciones, juntas o separadas, 
casa nueva, todo moderno. Se da comi-
da deseándola. Todo económico. Cár-
denas 3. segundo piso. Teléfono M-7714 
_42193 2 o. 
"EL PRADO". SE AEQUIEA UN DE-
parlamento amueblado con frente a) 
Pasfo. Interiores desde 50 pesos con 
comida. Se admiten abonados al come-
dor. Prado 65 altos, esquina a Troca-
üero. 
42196 2 O. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas d e m a s o 
C O M P R A S 
Deseo comprar una casa entre 20.000 
y $40.000 que dé buena renta y en 
punto eoir.ercial. Pueden mandar de-
talles a l Apartado, 491. 
42162 7 o 
U R B A N A S 
S E V E N D E U N A C A S I T A E N E E P A -
saje C número 76, entre 5 y 6. Bue-
navista'. Orfi la . Informes en la misma. 
42107 2 Oc. 
SE V E N D E N JUNTAS EN EL RJ^PAR-
t o ^ í a r a n j l t o , 2 casas, una mamposterfa 
y " t r a madera, ambas tienen jardín, 
portal sala, comedor, tres cuartos, cuar-
to criados y de baño moderno patio, 
precio 6.500 pesos. Informan en la mis-
ma. Sr.. Valdés . 
42125 3 Oc. 
ESPLENDIDO NEOOCIO. VENDO M I L 
metros de terreno, fabricado para ga-
rage. Tiene actualmente 60 automóvi-
les a storage. Produce $500.00 de ren-
ta al mes y puede producir m á s . Es un 
grnn negocio. Informan Concordia 14 <. 
Arrojo. . ' 
42199 2 O. 
i—HiramiJiiuii i i •M' 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
f?E TOMAN EN HIPOTECA $3,600 SO-
bre dos solares que valen $9,500, situa-
dos «en el mejor lugar de la Víbora. 
Informan: Avenida de Acosta No. 12, 
entre Primera y Segunda. Tel . M-2604. 
42194 5 0 — 
sarlo del Gi' .to de Yara, una Comu- campo de sports en una superficie de 
n lón general en súplica al Señor por | 72 mi l varas cuadradas, 
la Patria, a f in de que le conceda' La Directora hace saber que se 
salir sin riesgo de su soberanía , de admiten externas correspondientes al 
la grave crisis, que la aflige, y re- Reparto "La Sierra" y colindantes, 
así como med'io pupilas. 
Para externas en la Habana, que-
da el actual externado de Muralla 
65. 
El nuevo plantel "Hogar y Patria, 
diciendo el local Monseñor Alberto 
Méndez, Gobernador Eclesiást ico, 
S. P. 
. En los expresados "Repartos", no ^ 
existía ni colegio ni capilla. 
Es, pues, útil y conveniente su I 
ins ta lación en ese lugar, por votivos . 
de cultura y rel igión. 
IGLESIA DE S A \ NICOLAS 
B A R I 
DE 
nazca de nuevo a una vida exhu-
berant í ) de prosperidad moral y ma-
ter ia l . 
Nosotros los Caballeros de Colón, 
al inv i ta r al pueblo católico de Cu-
ba a celebrar esa Comunión general, será inaugurado el sábado 30, ben 
nos fundamos en el poder de la Ora-
ción, al que no iguala poder alguno 
de la t ier ra , porque el de la oración 
es tan maravilloso, es un prodigio 
tan admirable para una criatura mi-
serable y contaminada el de poder 
hacer descender la vida de Dios en 
su corazón y en el de sus herma-
nos, atraer a voluntad suya sobre la 
t i e r ra no ya tan solo, como Elias, la 
l l uv ia y el fuego del cielo, sino el 
rocío de la gracia y las llamas de 
de la divina caridad, parece todo 
eso tan incre íb le , que no podemos 
revelarnos de demostrar la real i-
dad de ese privi legio con las pruebas 
m á s a u t é n t i c a s y las más precisas pa-
labras del mismo Dios. 
Es el Verbo del mismo Dios, es la 
Verdad encarnada la que para ha-
cernos comprender lo que puede la 
oración, va a agotar todos los re-
cursos de la divina elocuencia, to-
das las m á s solemnes fórmulas que 
le ofrece el lenguaje humano. 
E l no nos m a n d ó que nos conten-
t á s e m o s con decir sí o nó, sin añad i r 
otras f ó r m u l a s , sin embargo no sa-
be contentarse con ello al tratarse 
de inculcarnos esa verdad capital. 
Y no obstante, si hubo j a m á s alguien 
que tuviese derecho a ser creído por 
una simple a f i rmac ión es E l , E l a 
aqu íen el error y la mentira repug-
nan Infinitamente más que la luz y 
las tinieblas entre sí. 
Pues bien, no le basta una simple 
a f i rmac ión , y cree necesario añad i r 
el ju ramento: En verdad os digo, 
que todo cuanto pudiereis a mi Pa-
dre en nombre os será conced'.do. 
Esta Sección se ha vuelto a crear 
para tratar la vida y movimiento ú'e 
las Sociedades de color "negro", en _ 
toda la Repúbl ica exclusivamente. I persona atrayente, toda alma y toaa 
Pero, aquí también se t r a t a r á de la j corazón. 
eminente Sociedad de "color" blan-; Terminadas las | presentaciones 
co, es decir, de todos aquellos miem- I entre caballeros, me dirigí al vergel 
bros de ella, que resulten probos, a l - ¡ femenino, que como cultivador de-
truistas y f i lántropos benefactores. ¡ voto, gusto de sus flores mas loza-
de la gran familia de color. Y, como ; naS- Allí fui presentado a infinidad 
en el plano y en lugar primero se 1 ¿ E ellas, por lo que quedó encanta-
encuentra el DIARIO DE LA M A l a ' (l0i y mUy agradecido del señor A I -
NA—uno de los mejores periódicos meyda. Después, yo solo me dirigí 
del mundo— en las personas ilustres a ja i^eina ¿ Q las flores que em-
de los señores Doctor José I . Rivero fenec ían eSa noche a la Unión; a 
y Conde del Rivero, muy digno ]a presidenta, toda exquisitez, es-
pir i tual idad y talento, señori ta 
Amelia González, que lucía elegan-
te vertido blanco con nota pasio-
nal al talle, cinta roja preciosa. 
Con ella conversé larga y grata-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE DA POR LO QUE OFREZCAN UN 
armatoste un mostrador y una vidrie 




SE VENDE UNA DIVISION MAMPA-
ras diez hojas, propia para consultorio, 
médi'co o dental. Reservados o casa par-
ticular. San Nicolás. 69. bajos, entre 
San José y San Rafael 
42169 3 Oc. 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
en la Calzada Luyanó, renta $130.00, 
$14,000. Se vende una casa en Santa 
Catalina 5 por 28, cielo raso, nueva, 
$7,600. Municipio, citarón, casa ri*iA-a. 
portal, pisos finos, dos cuartos, sala 
coedor, $fi.500. Casa cerca de Infanta, 
bonita caSa. tres cuartos, sala, come-
dor, renta $60.00. Informan Amistad 134 
Teléfono M-5443. 
5 o. 
V E N D O TRES ESQUINAS 
y dos «esquinas en Suárez: una en Clarín 
$6,000 y tengo una de dos plantas en 
$9,000. Tengo otra en $4,000. Informes 
Amistad 134, Benjamín. 
14 o. 
SE V E N D E N DOS CASAS EN EL CE-
rro, compuestas de sala, comedor, dos 
cuartos, cuarto de baño., jardín al fren-
te y . al fondo, toda decorada, servicios 
sanitarios completos. Informan Banco 
Nuavg, Escocia. O'Reilly 30 Departa-
mento 204 de' 4 a 6. Teléfono M-2604. 
42194 
ESCOBAR 211. BAJOS, SE VENDE UN 
juego de cuarto fino, un" juego de sala, 
tapizado v varias lámparas de bronce l 
de v^-ios tamaños y. varios muebles más 
y camas de hierro de persona, cameras 
y de niño. -
42178 2 0._ 
GANGA Z A P A T O S 
Se vende al detalle o en su totalidad, 
lote de zapatos de mujer acabados de 
recibir da los Estados Unidos. Departa-
mento 10. Aguiar 11.6. Tel. A-9222 
42198 ' 6_0-.„ 
VENDO JUEGO CUARTO MÍARQUETE-
ría. escaparatá, tres cuerpos, lunas ova-
ladas, juego sala, tapizado, laqueado, 




Joan e a p r X V I . , ver. 29.) 
Son bastante claras estas palabras 
para resolver todas las dudas, bas-
tante e n é r g i c a s para disipar todas 
nuestras desconfianzas? ¿Es posible 
desear nada más explícito o más 
fuerte? 
¿ P u é d e s e después de ellas durar 
de la eficacia de la oración, sin du-
dar de la veracidad misma de Dios? 
Y nó tese bien; no fué en una cir-
cunstancia ordinaria y como d« paso 
cuando p r o n u n c i ó el divinQ Maestro 
aquellas palabras; sino en la vís-
pera de su Pas ión , en el momento 
en que acababa de- inst i tuir el sa-
cramento de la E u c a r i s t í a : consig-
nó l a s en ese discurso después de la 
Cena que nos legó como testamento 
de su amor, y en el cual insiste va-
rias veces acerca de ese poder i l i -
mitado de la oración que hagamos 
en nombre suyo, cual si fuese el más 
precioso legado de su herencia. 
Y no sólo el Padre para glorificar ra ]a Repúbl ica Cubana y hemos *de 
a su Hi jo nos o t o r g a r á cuanto le pi- acudir a su Celestial Patrona la V i r -
La Congregación de Nuestra Se-; 
ñora de las Mercedes, erigida en la 
iglesia l a r roquia l de San Nicolás de 
Barí , los siguientes cultos en honor 
a su celestial Patrona: i 
Novenario— F u é celebrado con 
Misa cantada en el altar de esta ad-
vocación de María, siguiendo a la 
Misa el ejercicio correspondiente del 
novenario, gozos cantados y despe-, 
dida a la Virgen. 
La Fiesta.—A las siete y media 
Misa de Comunición general por el 
R. P. Angel Escobar. 
F u é amenizado el banquete con 
motetes cantados por el señor orga-
nista del templo. 
A las ocho y media, ofició en la ' 
Misa solemne, el Pá r roco y Director 
R. P. Juan José Lobato, asistido del i 
Padre Angel Escobar y el Diácano 
R. P. Juan José Lobato Farrugia. 
P ronunc ió el sermón, el M | I . se-
ñor Vicario y Provisor de la Dió-
cesis, doctor Manuel Arteaga y Be-
tancourt. 
Orquesta y voces, bajo la direc-
ción del maestro Pardo, interpre-
taron la Misa de Haller; Ave. María 
de "Cherubine" y "Marcha de Ha-
l'.er. 
Se distinguieron en el canto los te-
nores señores Melero y Rodríguez, 
y el bajo, señor Errausquin. 
Asistió a tan solemnes cultos nume 
rosís ima concurrencia, a la cual obse 
quió la virtuosa Camarera con piado-
sos recordatorios. 
SEPTIMO ANIVERSARIO DE L A 
CONGREGACION MARIANA OBRE-
RA D E L A ANUNCIATA 
( « n g r e g a n t e s y Compatriotas: ' 
Dos fiestas vamos a celebrar el pró-
ximo 10 de octubre, una patr iót ica , 
el 53 aniversario del glorioso grito 
de Yara y otra religiosa el 7 año de 
nuestra querida Congregación Ma-
riana Obrera: ambos sucesos son de 
alta transcendenci en el orden pú-
blico y privado respectivamente. 
Días aciagos son los presentes pa-
Presidente de esta Empresa, la gra-
t i t ud inmensa que yo siento, me or-
dena comunicaros, gran familia de 
mi raza, la confraternidad edificante 
y sana que re inó en la hermosa f in -
ca de "La Asunción"? ese día señala-
do y glorioso para el DIARIO DE mente. „ CTltr_ pniain. 
L A M A R I N A : el día de sus 90 años. 1 h Después se. P / J ^ ^ , ^ 3 ^ 
El señor Conde del Rivero, con ' bre de damitas encantadoras que 
su cuerpo directivo; el Doctor José -P1-,68"1-3^-1"1,611^ b,iscaban cada Ulia 
I . Rivero, nuestro querido Director. ( el lugar preferido. 
con sus jefes y Estado Mayor, seño- \ ; 
res León Ichazo. nuestro Bub-direc-!" — Y la Sesión solemne dió comlen-
tor y Rafael Suárez Solís, nuestro zo pa(ra entregar el Diploma de So-
Redactor Jefe, seguidos del envidia- cio de ^iéri t0 al Sr. Ci r i lo 'Pérez , 
R l V í f e r ; I I Í T ^ T ^ ^ í d . f % F ^ T ^ T c o X 
ble rectitud, pero paternal y bon- ^ sentido saludo a los concurren-
dadoso—con sección administrativa; tes, y explicó la razón de aquel acto, 
los señores Higinio García y Rogelio con conceptos claros y pa abra eio-
Fa iñas , con sus nutridos cuerpos de cuente. E l Sr. Scull (Secretario) dió 
linotipistas, t ipógrofas y cajistas, de lectura al acta que autorizaba dicho 
día y noche, brillantes caballeros homenaje, acuerdo propuesto y pe-
de Itrabajo; el señor Alejandro Ca- dido, por el Sr. Carlos Almeyda. 
ñas con su Cuerpo de máqu in i s t a s ; Después de leída el acta, el señor 
el señor Alberto Zaldarriaga, con Presidente volvió hacer uso de la pa-
su esforzado ejérci to del departa- labra, dedicando breves, pero since-
mento de Correos, cuerpo de repar- ros elogios al Sr. Cirilo Pérez , a 
tidores. reuniéronse en aquel bello quien en t regó en nombre de la Unión 
lugar. el Diploma de Socio de Mérito. Fue-
Mientras el extraordinario Carba- ron muy aplaudidos, 
l leira condimentaba de manera ad- Harto seguido y como constaba 
mírab le el r iquís imo y suculento me- tanii5iéu en ei acta, le fué concedida 
nú , y Armando Castañeda, engala-1 la palabra al Sr Pedro Calderón, a 
naba la presidencia con banderas ien se eligió para hacer el elogio 
vistosas de distintas naciones , 1 del Sr Cirilo péreZ( y explicar al 
dos miembros de nuestra familia , | numer0l,0 auditorio la causa del ho-
amemzaban la fiesta, con canciones ; nor se le hac{a a tan insl ca. 
y puntos cubanos, que l ^ e r o n j a 
delicia de la señora dona Eva Canel. , ^ 
Nos sentamos a la mesa. E l día Y empezó hablar "el Sr. Calderón 
era gris y amenazaba lluvia, pero [ en el más profundo y absoluto silen-
en cada corazón de los comenzales, i cio. Empezó diciendo, cómo en los 
desde los jefes hasta el más humilde 1 momentos más dificultosos para ob-
subalterno, había un sol radiante de1, tener catorce m i l pesos del Banco 
alegría y contento. i Comercial y con ellos poder levantar 
En la mesa que yo estaba me hon-1 este bello Templo de La Unión, que 
raron los señores Rafael María An- hoy es orgullo de la gran "famil ia" , 
guio, Héctor de Saavedra. Rafael ' y ornato valioso de nuestra capital 
Suárez Solís. Lorenzo Frau Marsal, I cuando no se encontraba a nadie ni 
Dalevuelta, Don Fernando, Enrique i ¿jg Casa ni de fuera, al hombre, al 
Coll, Benigno Fernández , Eduardo 
Quiñones, don Felipe de la Cruz y 
otros muchos cuyos nombres ignoro. 
Se comió muy bien: al j amón ga-
llego y a las sardinas rellenas acei-
fiador que el Banco pedia con las 
condiciones de maestro de obra y 
solvencia económica, el Sr. Cirilo 
Pérez sin ser de la casa, y con mu-
chísimos asuntos personales que 
A U T O M O V I L E S 
HUDSON SUPER SIX, TIPO SPORT, 
completamente nuevo, un mes de uso. se 
vende por embarcarse su dueño. Para 
verlo: Calle -27 número 337, entre A 
y Paseo. • ^ 
42113 4 Oc. 
damos en nombre de ese hijo queri-
do, sino que hasta el mismo Hijo, se 
complace rá , a f in de glorificar a su 
Padre, en satisfacer todos los deseos 
que tengan por objeto su gloria: 
Y o h a r é todo lo que pidiereis a mi 
Padre en m i nombre, a f in de que 
piano. San Miguel I sea giorif icado el Padre en el H i j o . 
(Joan, cap X V I , ver. 13) , Lo cual es 
lo mismo que decir que se impon-
d r á la obl igac ión de oír nuestras ora-
ciones d e s p u é s de la Ascensión, como 
durante su vida morta l se había i m -
puesto el deber de procurar por to-
dos los medios la gloria de su Padre, 
y que aquella obra ,en el cielo, co-
mo fué su mis ión en la t ierra traba-
jar , predicar y sufrir. 
3 o. 
J U D I C I A L 
DOCTOR HUMBERTO M A R T I N E Z Y 
AXCUE, Juez Municipal del Ve-
dado. 
Por el presente edicto hago sa-
ber: que en el juicio verbal No. 4706 
de 1921, seguido en este Juzgado 
por Gabriel Corvera y Frau. en su 
gen de la Caridad los que animados 
de la fe cristiana nos pusimos hace 
siete años bajo su patrocinio para 
dignificar nuestra condición de ciu-
dadanos y de obreros con las prác-
ticas salvadoras de las Congregacio-
nes Marianas. 
Acudamos el 10 de Octubre a Be-
lén desde las primeras horas de la 
mañana , ofrezcamos a las 7 a. na. la 
víct ima del Calvario por la Patria, 
comulguemos todos de manos del 
nuevo Rector de Belén R. P. Claudio 
G. Herrero, juremos ante el altar 
de la Virgen nuestra fidelidad de 
Hijos renovando el Acto de consa-
gración y después de cumplir como 
cristianos implorando el auxilio del 
Así, pues, exis t i rá como una espe-'. cielo para la Patria en día de fiesta 
cíe de divina r ival idad entre el Pa-1 nacional, acudamos al salón del Co-
dre y el H i j o al tratarse de atender ¡ legio para oir la elocuente palabra 
tunadas, le dimos tal acometida, i atender un sinccro ainor a la 
due solo el chi l indrón y el arroz 1 cauga ^ La Unióni se br indó a todo 
con pollo, pudo salvarlos sino, no j de<smteresadamente. y el Templo que 
quedan de él y de e.las, ni el cardo, , a fué levantado en bre-
los huesos y las colas^ | ve- j con el benepiácito nacional 
El chi l indrón a lo Carballeira, so- vc ^ m-An pi 
. , . , n * i TI r l unán ime . Dno que por esa razón ei 
berbio; el arroz con pollo a lo Pepín . ! „ • 1J ' trtr.r. T a 
magníf ico; v el aguacate a lo Pina. ! Sr. Pérez lo merecía todo de La 
estupendo. En el ¿guaca te fué cuan-1 Unión. Dijo que en su h ° ™ r ^ j u -
do el agua nos di jo : ¡allá voy! y t u - U i e r a de pie la concurrencia, para 
vimos que guarecernos en los am-1 saludar al prócer del trabajo, de la 
pilos salones del gran edificio. A l l í ' fraternidad y del dolor, 
se bailó y cantó de lo lindo. Electrizado, y como movido por 
Llegó la apoteósis floral a José ¡ un resorte, se puso de pie todo el au-
Carballeira, que en hombros de 1 ditorio a Id que siguió una ovación 
quince a veinte jóvenes alegres y ¡ estruendosa y delirante. Y continuó 
entusiastas, llegó hasta nosotros en- el orador formidable hablando de la 
tre aclamaciones y ví tores frenéti- grat i tud en el hombre. Después ter-
cos. Este insigne Carballeira siem- minó ese concepto diciendo con elo-
pre grande en todo. . . quedó ese día1 Cuencia dominadora, que puesto que 
señalado, a a'tura inconmensurable. ! ei hombre no podía ser perfecto por 
En f in. día de júbi lo glorioso, fué | precepto sapient ís imo de Dios, todos 
este 90 aniversario del DIARIO DE I sus defectos podían ser disculpados. 
a nuestras oraciones. E l Hi jo se apre-
sura a ayudarnos con todo su poder 
para continuar su obra en nosotros, 
y glor if icar visiblemente a su Pa-
dre en sus miembros, como durante 
de un Representante de la Nación, 
que can t a r á las glorias de la Reli-
gión y de la Patria en día de tan 
gratos recuerdos. 
Compañeros : Os incito ese día | 
L A MARINA. 
Los hombres de poca fé dudan 
l de que la democracia exista en e l ; a éxistir 
i mundo. Yo afirmo, que cuando l a ! 
gran famil ia humana se encuentre ! 
i en el estado de civilización y pro-1 
greso. que es cultura en grado su-
perior, de la gran familia del DIA-
RIO; y las colectividades del mundo 
pero que el hombre ingrato no podía 
serlo, y por tanto no tenía derecho 
Terminó su bellísimo discurso la-
mentándose de que r,T se encontrase 
lleno el inmenso Salón de Actos, pa-
ra honrar mejor al Sr. Cirilo Pérez. 
Pero declaró que se lo explicaba; 
tengan la admirable organización j nue la l luvia torrencial del día y la 
S O L A R E S Y E R M O S 
y m a n e j a d o r a s 
WlULllU I-J1WIIIIIII •! —i'Mm^™ 
N E C E S I T A M O S C R I A D A S M A N E J A -
50ras. cocineras, españolas, buen suel-
do, buenas casas. Asociación Nacional 
?e Colocaciones. Vives. 79, altos. Te-
léfono M-5796. 
42174 5 Oc. 
C O C I N E R A S 
S E SOIICITA UNA BUENA COCINE-
ra en Línea, 54., Vedado. ^ 
42103 3 Oc. 
8 E S O E I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
ra manejar un niño y limpiar dos habi-
taciones. Sueldo 20 pesos y ropa limpia, 
de 20 a 30 años, que traiga Lnfor-
io;»Calle. 23. nümero 183, bajos. 
^J2126 2 Oc. 
COCHÍEBA P E N I N N S U E A R Q U E Q U I -
2; °!en Para un matrimonio y hacer algo 
"e limpieza. Que duerma en la coloca-
;,6n- Sueldo $30.00. Carlos I I I No. 199 
^quina a Oquendo segundo piso, iz-
i ^ , r - ---s de la Farmacia. ^4"1S7 2 o. 
* E S O U C I T A U N A B U E N A COC1NE-
* blanca o de color. No tiene que ha-
io?¿?2a- Prado 66. altos. 
<21S9 2 o. 
V A R I O S 
VEZADA DEE CERRO, 536, UNA SB-
dni Solicita trabajo de zapatera, dobla-
Prí0, íorros o preparo, el 3o. patio. 
íf,u,ntar por Elozua. Teléfono 1-2623. 
R E P A R T O K 0 H L Y 
Puente Almendares 
( P r o l o n g a c i ó n de la Cal le 2 3 ) 
S O L A R E S A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
Vendemos solares de 366 varas de 
8.30 por 41 varas o mayores con calle, 
agua, acaras y luz (uurbanización com-
pleta), a cuadra y media del tranvía, 
5 centavos a la Habana, doble vía. 
Le fabricamos según planos del com-
prador su casa de manipostería de 
2.000; 2.500; 3.000 y 5.000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parte al 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco años . 
Informarán de 2 a 6. 
EUIS P. HOHCLT. 
(Manzana de Gómez 355). 
42176 9 0c- ^ 
SE V E N D E N DOS SOLARES SITUA-
dos en el mejor lugar del Reparto Cha-
nle Víbora, próximos al t ranvía eléc-
trico y propios para construir hermosos 
chalets. Informan Avenida de Acosta 
No 12. Víbora y Teléfono M-2604. 
42194 5 0-
su vida mor ta l le glorificaba en su | pasarlo juntos todos los Congregan-
propia persona. Por otra parle. Dios i tes Obreros, que para eso la Con-
Padre, que ha con t r a ído una inmen- gregación de La Anunciata nos ofre-
carácter de gerente de la Sociedad j sa deuda para con su divino Hi jo a i ce un almuerzo en los jardines de 
f1aelG^aZ^rüLy sobreerdevCc0luc^ón Tropical a las 12 del mediodía : 
muebles^se^acan^ pübUca0 sibas6 ! le ha proporcionado, se complacerá ¡ os espera en Belén y en la Tropical 
ta los bienes embargados en dicho en pagarle esta deuda en todos aque- vuestro 
juicio, consistentes en seis sillas, I nos qUe encuentra dispuestos a unir cuatro butacas, un sofá, un espejo 
con pu consola, mármol rosa color 
cafJÚ; los que han sido tasados en 
la suma de cincuenta y siete pesos 
moneda oficial, señalándose para 
que dicho acto tenga efecto la 
audiencia del día once del entrante 
ni¿s de Octubre a las ocho de la 
mañana en el local de este Juzgado 
sito en la calle M, número doscien-
tos sesenta y dos entre Jovellar y 
San Lázaro; haciéndose constar qua 
no se admitirán proposiciones que 
se a la obra del Verbo encarnado. Y 
el divino E s p í r i t u , amor común del 
Padre y del H i j o , t e n d r á un placer 
en satisfacer en nosotros todas las 
exigencias de esa admirable r iva-
l idad , pues él es el principio de nues-
tras oraciones y el fruto de las mis-
mas, el que nos las inspira y el que 
las ejecuta. E l es quien, presente en 
nosotros, y desplegando en nosotros 
no cubran los dos tercie* del avalúo ¡ ,„ J Í J „ J „ , , „ „ „ , 
y que para tomar parte en la su- la fecundidad, que no le pertenece, 
basta deberán los solicitadores con- en el seno de la Augusta Trinidad, 
se c o m p l a c e r á en glorificar en nos-
otros el Padre por el Hi jo y al Hi jo 
por el Padre, y en volver de esta 
suerte a esas divinas Personas al-
guna cosa de esa gloria que de ella 
recibe. 
signar previamente en la mesa del 
Juzgado o en «1 establecimiento 
público destinado al efecto, una can-
tidad igual por lo Inenos al diez por 
ciento del valor que han sido tasa-
dos dichos bienes, sin cuyo requi-
sitos no serán admitidos, (jue los 
referidos bienes se encuentran de-
positados en la casa calle Hospital 
número veinte y cinco, y los autos 
se encuentran (\s manifiesto en la 
Secretarla de te Juzgado para los 
que quieran examinarlos. 
Y para su publicación en la 
Gaceta Oficial expido el presente 
en la Habana a dos de' Septiembre 
de mil novecientos veinte y dos. 
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E N S E Ñ A N Z A S 
PresidentOi 
JESIS B K L T R A N . 
(Del Boletín de la Anunciata). 
GRATITUD A JESUS NAZARENO 
En la Iglesia de Arroyo Arenas se 
celebró el domingo una fiesta s impá-
tica y conmovedora. 
E l conocido y estimado vecino del 
Cerro, señor Antonio Benítez, quien 
fué a dar gracias al Divino Nazareno 
por haber obtenido la salud una bella 
sobrinita combatida por gravís ima 
enfermedad. 
El Padre Viera cantó las glorias 
de Cristo, considerándolo como so-
berano de las almas y esperanza de 
los afligidos. 
La familia cristiana del señor Be^ 
nítez r ecorda rá siempre con emoción 
Sft POR T R E I N T A D I A S 
m ê̂ ?1̂  gratis a toda persona mayor y 
lüier e edad riUf' se hane enferma, y 
•^bai CUrarse de las enfermedades que 
Mana ..6e detallan, puede pasar por el 
la caí al Vllla Flora, que se halla en 
yo Xr.2a,da de Managua, Barrio de Arro-
entrep de est •-'iodad. Habana y le 
cinai rtrán un frarrafón del agua medi-
en si-, 1 Manantial, para que con ella 
des d»i día'3 se curará las enfermoda-
betis V est6mago, falta de apetito, dia-
<lUe rí enfermedades de la sangre, por-
Se8ün i1^ SCr eata asua medicinal, 
que s a"a!isis y por todas, las personas 
rt.fL» an curado tomándola. Informes 
^-167] en Monte 23. altos. Teléfóno 
fallís „ 
,A*na0*'}C}TA U N A S E S O R A DE ME-
^r t rno- - para los quehacares de un 
^ s e n t » ? / Si no es decente que no se 
42l!S0 Muralla 61 1¡2, tercer piso. 
E S I A B L E C M E N T O S V A R I O S 
VENDO M I CARBONERIA EN HABA-
na 199 barrio bueno y buena venta. 
Informa su dueño en la misma. 
42100 
Hemos establecido sobre su inmu-
table base la omnipotente eficacia de 
la o rac ión . "Por la cual queriendo 1 este piadoso acto 
Dios, dice San Pablo, mostrar más | 
cumplidamente a los herederos de 
las promesas la inmutabilidad de 
su consejo, interpuso juramento, pa-
ra que por las cosas inefables, en las 
cuales es imposible que Dios fa'.te. 
tengamos un poderosís imo consuelo 
los que nos refugiamos a alcanzar 
la esperanza propuesta. (Hebr V I ; , 
ver, 17. 18) . . 
P o d r í a m o s l imitarnos a esta se 
G R A N COLEGIO S A N T O T O M A S i gur idad ' más y a ^ la mlsericor-' ^n,,;s JOr6nim^ do^or y fundador. 
' día de nuestro divino Maestro no ha I lTríírorio * Honorio, confesores; Leo-
querido contentarse con ella, m a ñ a pa^d• márt ir : santa Sofía, viuda. 
na continuaremos exponiendo las ' 
du lc í s imas prendas que de su inefa- ' San J61"6"1™. doctor de la Iglesia.— 
ble existencia nos ha dado. | ^'ació en Dalmacia el uño de t t i 
Todos y cada uno de los catól i - T,adre- fué cristiano y puso el 
eos deben e m p e ñ a r s e en 
U \ C A T O L K O . 
DIA 30 DE SEPTIEMBRE 
Este, mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
j tad está de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora de Belén. 
Santos Jerónimo 
que él tiene y ostenta, la democracia 
entre los hombres, será un hecho 
indiscutible, porque exponente puro, 
de democracia santa, fué el día inol-
vidable del 90 aniversario del DIA-
RIO. 
| Mis felicitaciones a los Excelent í-
i simos señores Doctor José I . Rivero 
y Conde del Rivero, sin olvúlvr de 
n ingún modo al señor Pina. 
¡Salve, DIARIO DE LA MARINA, 
Salve! 
ZOILA GALVEZ 
Teatro Socíale di In t ra 
"La egregia artista (mora) so-
prano ligera, señoírita Zoi'a Gál-
vez. de quien publicamoá la foto-
graf ía es nativa de Cuba. 
Premiada en aquel Conservatorio 
inició sus lecciones de canto bajo 
la dirección del Maestro Arturo 
Boví, perfeccionándose en Milano 
con el famoso Maestro Merino. Ape-
nas la oyeron los críticos compe-
tentes le reconocieron una voz sim-
pát ica y de fácil emisión, un senti-
miento del arte y una ejecución 
técnica que sale de la nota aguda 
con facilidad y brío, teniendo tam-
bién una especial tendencia a los 
gorjeos nítidos y fluidos. 
La veremos en nuestro 
26 años de fundado. Primera Enseñanza. 
Bachillerato, Comercio. Internos $25.00 
I al mes (antes se cobraba $40.00), T?r-
jclo Internos $13.00, Externos S5.00 
Horario: Clases de 8 a 10 112 de la ma-
ñana y de 12 a 4 de la tarde. El Iníílós 
es obligatorio en el Colegio V se da gra-
tis. Estudie aquí Geografía" e Historia 
Universal. Este Colegio se distingue ppr 
su disciplina y moral. Pida prospectos 
al Director. Comienza el curso. Reina 
78. Teléfono A-6568. «ema 
I 42166 
Oc. 
APROVECHEN. SE VENDE UNA V i -
driera de tabacos, quincalla y billetes 
de lotería, en un paradero de las afue-
ras de la ciunad. Buena venta y con-
trato. Informan: Fernandina, 56. Im-
prenta, de 1 y media a S a. m . y 5 a 
p. m . 
42095 o Oc. 
4 o. 
D E A N I M A L E S 
ORAN NEOOCIO. VENDO ESTABEO 
Ide vacas finas a 5 minutos de la Haba 
na. con sus carros de reparto y «rran 
?'e..m,}ra de m1110- Informan Concordia 14 i . Hodoga. 442199 
SE VENDE UN PUESTO DE PRUTAS 
I en buen punto muy bueno y barato por 
encontrarse enfermo su dueño en la 
quinta y no lo puede atender. Infor-
man en la Quinta La Benéfica. Pabe-
llón 17. cuarto, 492. 
42167 3 Oc. 
MEJOR PUNTO EN HABANA. SE ven-
de un establecimiento de tjuincalla muy 
panga. Galiano, 98. esquina a San Jo-
sé . 
42156 • 5 Oc 
P E R D I D A S 
Perdida una cartera el miércoles en 
un Ford, ea el trayecto de Compostela 
Su 
puso el mayor 
cuidado en dar a su hijo una cristiana 
educación. Creciendo cada día en núes-
tro Santo c\ amor a la virtud y ele-
vando retirarse a la soleelad. se fué a 
Jerusalón. donde vivió algún tiempo 
andando de una en otra soleelad. Pe-
ro donde particularmente so detuvo fué 
en Pelfn, cuyo sitio tuvo tanto atracti-
vo para él, que se determinó a fijar 
allí su mansión. No obstante, se vió 
percisado a volver a Antioquía. donde 
a pesar de que algunas, lo hab ían *} 0b,spo Pau,ino' tenía bien cono-
arrojado como parias de su suelo. cido el raro mérito de Jerónimo, y su 
eminente virtud, le pudo reducir a que 
se dejase ordenar de sacerdote. Con 
el sacerdocio se renovó su fervor, v la 
nuera dignidad dió mayor esplendor 
a su virtud. No era fácil Imaginar sa-
sabio, más santo, más mor-
más humilde. El amor a la 
que la Co-
m u n i ó n del diez de octubre sea lo 
m á s numerosa posible. Lo cual se 
consegu i r á . si los Pár rocos y de-
m á s encargados de Iglesias, exhor-
tan en las Dominicas, que le prece-
, den, a concurr i r a la misma, lo cual 
| no ponemos en duda, porque siem-
; pre el Clero ha sido modelo de amor 
I patrio, como lo probaron en la ú t i -
ma guerra mundial , concurriendo a 
defender a sus respectivas naciones 
COLEGIO HOGAR V PATRIA 
E l Colegio "Hogar Patria", que en 
Riela 55, dirigen las Rel igi^as H i -
amenaza constante de la noche en 
tormenta fué la causa de que el Sa-
lón no se encontrase completamente 
pleno. 
F u é ovacionadísimo el Sr. Calde-
rón, y se dió por terminada la Se-
sión. 
Después tuvo lugar de gruyo en 
grupo el favorable comentario al ac-
to; y la Directiva con la más exqui-
sita cortesía fraternal, nos obsequió 
con r iquís imos dulces, Sidra E l Gai-
tero y deliciosa naranjada. Una se-
ñori ta , de La Unión, cuya nombre 
siento no recordar, ejecutó bellas 
piezas al piano. 
Yo, replegado a un extremo del 
Salón, contemplaba extasiado todo 
aquel bellísimo y ruti lante cuadro 
realzado por la magnificencia de la 
flor femenina. Y, allí, a mis solas, 
me di a pensaren cómo los conceptos 
probos de la crí t ica sana y pura, 
cuando cae en corazones nobles y ge-
nerosos, sirven para embellecer lo 
bello; engrandecer lo grande y dar 
luz vivísima, donde no habla más 
que destellos pálidos y vacilantes, h i -
jos de una buena voluntad y santos 
deseos ser útil por siempre a los de-
más. Y digo esto porque v i con agra-
do, que el Sr. Calderón se manifestó 
este día valeroso dominador de sus 
Teatro nervios; cuidadoso de la estét ica, ea 
Social para el próximo concierto, ia acción acompasada y sobria; to 
después del cual se presentará en 
el Conservatorio de Milán, para po 
der 
tica 
mando los alientos a su debido tiem-
po, y matizando las palabras con fe-
[ ü£P?2 í? . e r t10Ur^e . a r t í s - t ^ brillantez y claridad. ¡Muy bien^ 
Traducid^de T' l 'u ^ T ? '' I d0n Pedr0: ^ aSÍ ^ ^ ^ iraducido de L ' l nionc de Intra. tentó y honra nuestra! 
y p r ^ ¿ k , t e n ^ S l a q L ^ ^ a . — ^ -
el recital de la señor i t a Zoila Gál- to. de q ie "no ^ orador" se noS 
vez en el Teatro Nacional. E l interés presentó esta noche solemne' con í e ñ 
S i W d t e mos 611 guHe reposado y f :orido-y has°a *™ 
I sus figuras re tór icas muy elocuentes 
EN LA UNION li1RATERXAL 
E l domingo 24 tuvo lugar la Se-
sión colemne en honor del señor 
Ciri lo Pérez , benefactor prominen-
te de la Sociedad "Unión Frater-
n a l " La concurrencia fué tan nu-
merosa como selecta; en ella hubo 
representaciones de las colectivi-
dades de la gran familia en la Ha-
bana. Allí tuve el gusto de saludar 
y oportunas. 
¡Muy bien, señor Presidente o si 
Su Señoría sigue así, muy pronto 
t end ré el gusto de contaros entro 
los oradorea de nuestro bello tem-
Panchito FERNANDEZ. 
y O'Reilly a Galiano 42 i 
cara al chauffeur en J I T i 3 ^ del Inma( "lado Corazón de Ma- i cerdote más 
X Dr Port . Emp8drad0 17 r a, han traslado el internado para tlflcado ni , 
alto.. Dr. Porta. | el Reparto " L a Sierra", calle 2 es- soledad ,e vo Be1,n 4219; 
La Sierra , 
I quina a 28 a dos cuadras del Parque donde vivió aplicado únicamente a U 
contemplación y al estudio da la sa-
grada Escritura. Creciendo cada día ^ 
reputación, era consultado de todas las 
provincias del universo, corrían todos a 
M como a oráculo de la cristiandad. En 
fin, habiendo recibido con extraordina-
rio fervor todos los sacramentos, lleno 
de días y de merecimientos, entregó su: 
alma al Creador el ella 30 de septlem-i 
bre d3] aflo 420, casi a los noventa da 
su edad. 1 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a ) ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
El DIARIO DE LA MARINA cucnti 
con servicio» exclusivos cablcgráí* 
coi de la Madre Patria. 
El DIARIO DE LA MARINA tieM 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmeiu<\ 
L «rvicio cablc«rafico. 
PAGINA DIECIOCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 3 0 de 1 9 2 2 A n o 
J u v e n t u d q u e . . . 
(Viene 4e la pág ina 13.) 
oposicionista, nos lo f igurábamos con 
el pie levantado y pronto a dominar 
vn peldaño más en la escala ascen-
dente que lleva a las ha lagüeña* y 
altas categorías oficiales. 
Y aunque de cierto, tal aspiración 
es bien humana y legí t ima si es hon-
rada, nos resistimos a estimarla pu-
ra, tal vez por torpe descreimiento o 
falta de experiencia, cuando la con-
quista de posiciones no ee desenvuel-
ve en triunfos logrados, tras de ru-
das luchas, en los ásperos campos de 
la rebeldía, eino que se desliza como 
claro y manso arroyo por el cauce de 
m á r g e n e s floridas del poder "amigo" 
del favoritismo de "al tura" . 
Alguna vez leímos con agrado her-
mosos párrafos de discursos por él 
pronunciados en la Cámara , en exal-
tac ión y defensa de causas altruis-
tas y desisteresadas. 
Más siempre suponíamos que esas 
c a m p a ñ a s de fondo moral y de u t i l i -
dad pública, pero hechas desde los 
escaños de una mayor ía acoplada a 
las miras del Gobierno, pudieran ser 
una estudiada "postura" encubriflo-
ra de un in te rés personal ís imo. 
' Entonces nos pareció que una nu-
be fugaz e m p a ñ a b a el cielo de sus 
juveniles y fervorosas devociones al 
arte y la belleza, reñ idas con las 
"impurezas de la realidad", máximo 
si és ta es la odiosa realidad polí-
t ica . . . . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . R I V E R O 
y ' 
GONZALO G. P Ü M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar , 1 1 6 . T e í é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
M . GIMENEZ L A M E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
Dr . Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Callo Habana, 123. Consultas: de 9 í 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. TeléfO' 
no A-S791. 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 









m. y de 2 a 
M A N U E L R. A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , JR. 
ABOGADOS 
Habana. 49. altos. 
Pero en la nocbe del histórico día 
7 de diciembre, el joven cubano Lu-
cilo de la Peña , a quien supon íamos 
un espír i tu cultivado, más no eelec-
to a la manera que lo son los visio-
narios que se s i túan en la vida en 
planos superiores a las materiales 
conveniencias, nos colmó las medidas 
de la admirac ión , 'ganándonos entera 
la voluntad, por v i r tud de la hermo-
sa y sentida oración pat r ió t ica que, 
como rí tmico y fulgurante raudal de 
gemas preciadas, de r r amó sobre el 
pueblo desde la tribuna,N convertida 
por él en esa noche, en aquella otra 
"Piedra de las Proclamaciones" des-
de }a. cual el sabio orador y poeta 
Solón ,—según nos cuenta Plutarco— 
a r r a s t r ó a los atenienses a la recon-
quista de la Isla Salamina que esta-
ba en poder de los megarenses. 
La muchedumbre que lo escucha-
ba ardiendo en fervores nacionales, 
ap laud ió enardecida de entusiasmo, 
los rotundos per íodos de su elocuen-
t ís imo discurso. 
No disponemos de espacio para 
hacer singular mención de cada uno 
de los soberanos apóstrofos, deseada 
i una de las definitivas conclusiones 
! que con no mentido amor a la liber-
; tad, la historia y el porvenir de la 
¡ patria, puso en e l alma del pueblo, 
; entre cívicoá arrestos y oriflamas de 
| eetllo, el joven legislador y poeta 
I Luci lo de la P e ñ a , verificando una 
i verdadera disección moral de l a so-
I ciedad cubana, y emitiendo atrevi-
dís imos juicios sobre las relaciones 
' que mantiene Cuba con la Imperialis-
ta Repúbl ica de Norte Amér ica . 
Baste decir por fuero de justicia, 
que no por lisonja para quien de se-
guro nos Ignora, que sn discurso, ar-
doroso y br i l lante como el oro en 
fusión, y profundo y edificando como 
pa rábo la evangélica, l u é para nosor 
tros una sorpresa, un Inesperado y 
valioso hallazgo. Algo así como un 
alto relieve de gran belleza ar t í s t ica , 
medio oculto por frescos musgos en-
tre las ruinas mar jnóreas de grandio-
so templo. Algo que en loa fastos ds 
la elocuencia hab íamos olvIdad\ des-
de los remotos días en que escuchár 
bamos en E s p a ñ a , a grandes orado-
res republicanos, cuando flagelaban 
con verbo relampagueante, las concu-
piscencias y claudicaciones de los po-
líticos oligarcas, de grato " turno pa-
cífico" de la m o n a r q u í a española . 
Y ante la oración de Lucilo de la 
P e ñ a , a quien ten íamos cordialmen-
te por uno de tantos "pol í t icos a l ' 
uso" en estos malhadados tiempos de 
peculado y desvergüenza, cambiamos 
radicalmente en eu favor, las malicio-
sas e injustas apreciaciones que nos 
merecía , quedándonos con la plena 
convicción de que era un Joven de 
mentalidad excepcional, y de ardien-
te corazón, que honraba a la Juven-
tud cubana, y que llegarla muy le-
jos en nuestra! vida públ ica . 
Y cuando con templábamos erguido 
sobre la tribuna, "c rec iéndose" como 
mar turbulento, a este joven de tro-
pical vehemencia, de amplia frente, 
de mirada vivaz, de clara dicción y 
de mímica Intensa y firme, despro-
vista de toda teatral afectación, y 
que con tan hondos conceptos y cáli-
do lenguaje se expresaba, pensamos 
que no era un parlamentarlo guber-
namental, sumado a una mayor ía 
atemperada a determinacioaes im-
puestas, sino que era el sabio Prós-
pe"o, el sembrador de ideas que tan-
to nos hfeiera amar Rodó, y que ha-
blaba asistido del espír i tu inmortal 
del sublime Ar i e l , marcando rumbos 
de luz y sendas de sacrificio heróico, 
a la juventud cubana. 
Entonces, las palabras de sincero 
entusiasmo patr iót ico y de fervien-
te y pura idealidad que manaban, 
como venero de saludables enseñan-
zas y nobles es t ímulos , de los labios 
del gallardo tribuno Lucilo de la Pe-
ña , confor tándonos como un tónico 
en nuestro deprimente escepticismo, 
nos hicieron recordar aquellas otras 
bel l í s imas y fecundas del maest»o 
P r ó s p e r o . — " P i e n s o que el esp í r i tu 
de la juventud es un terreno gene-
roso, donde la simiente de una pa-
labra oportuna, suele rendir en cor-
to tiempo, los frutos de una inmortal 
vege t ac ión" . . . 
G. J iménez L á m a r . 
DR. R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notarla. Telefo-
no M-5443. Habana. Cuba, 
C4984 30d.-29 Ja 
DR. E V A R I S T O L A M A R 
Abobado y Notarlo Público 
Manzana de Gómez 343*. De 8 a. m. 
a 4 p. m. Teléfono A-4953. 
3718S as • , 
Ledo . ' R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 328 y 329. Telefo-
no A - I 8 K . 
PROFESIONALES 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ES1fTECIALTSTA DE VIAS URINJ^-
RIAS. DE LA ASOCIACION DE 
) DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Vir tu-
a©s 144.3 Téléfono M-2461. Domici-
lio: C. Monte, 374. Tel. A-9546. 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
D R . JOSE LUIS FERRER 
D R . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad: médico 
de Visita, especialista de la "Covadon-
ga-'. Vías urinarias, enfermedades d* 
señoras y de la sangre. Consultas: d« 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
CIRUJANO 
r w ^ i * 0 .de vis,ta de Ia Asociación de 
uHnaHÍ,nteS^Afeccione« venéreas Vía . 
urinarias y Enfermedades de señoras. 
Jueves y Sábados, de 3 a 6. 
SI. altos. Teléfono A-43S4. 
Martes, 
Obrapla. 
P 0 1 I C U N I C A 
D R A . ROSA G A R I 
CIRUJANO-DENTISTA 
Horas fijas al cliente. Neptuno. 
altos. A-9558 
33259 3 00 
61. 
OCULISTAS 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo l o . , a las 8 a. m. , tendrá 
lugar la comunión reparadora. 
A las 9 a. ni . misa solemne con ex 
posición del Santísimo y sermón. 







tas de 1 a 5. ParV*pobresr"gV*tí«. De 
a 4irc,Iru8rIa. Análisis Corrientes. Ra-
2?*.,. • inyecciones Intravenosas pgra 
Sífilis, Reumatismo Asma, «te. Doctor 
D R . JORGE L . DEHOGUES 
D R . A D O L F O REYES 
Estómago e Intestinos. Consulta de í V 
media a 10 y media a. m. , y de 1 a 3 
P. m. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparilla, 74. Teléfono M-4252. 
Habana. 
40417 n oc 
Frayde. 
3796» SO • 
P O L I C L I N I C A D E L D R . LEON 
Curación del reumatismo crónico «a to-
das sus formas, por procedimiento rá-
pido. Hemorroides, pronto alivio y cu-
ración, sin operar. Calle Manrique, 124. 
88279 1 oc 
E L D R . CELIO R: L E N D I A N 
Consultas todos loa días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina Interna, especljíl-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 68. altos. Teléfono M-2671. 
D R . JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covadonea. 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. Telé-
fono M-2330. 
38849 ( oc 
D R . L . G. DE JONGH 
Sífilis, enfermedades de la piel, de la 
sangre y venéreas. Aplica NEOSAL-
TABSAJT A $3 LA. INYECCION. Inyec-
ciones Intravenosau de todas clases. Mu-
cha práctica, alu dolor de 10 a 11 a. m. 
y de 1 a 3 p. m. Teléfono M-6620. Rel-
na;.̂ 1.2„1,• es<iuína a Lealtad. 
39376 8 Oc. 
Oculista del Hospital 
Consultas de 11 a 12 y 
94. Teléfono A-3940. 
41340 
"CalVxto García" 
de 3 a 5. Apuila 
''articular 1-2987 
23 oc 
A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Ocullsa. Garganta, narl* y odou, con-
sultas de 12 a «, para pobres de 12 a i , 
$2.00 al me». San Nicolás. 52. Teléfono 
A-8«27. 
Ind. 
Drs. Ernesto y Rober to Romagosa 
Cirujano Dentista. Doy las Universi-
dades de Harward, PerisTlvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente, 
f Consultas: de 9 a 3 y de 2 a 5. Con-
I sulado. 19. bajos. Teléfono A-679a. 
D R . J . G A R C I A IQOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona 7 Habana. Cirugía en general y 
eapeclalldades le Ojos. OarganUi, Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas, de 1 
a 4. Amistad. «0. Teléfono M-3033. 
Clínica: San Rafael y Mazón. Da 9 • 
11 a. m . 
C2913 ind . 12 ab 
D o c t o r a : A M A D O R 
ESPECIALISTA EN LAS ENPERME-
dades del estómago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarla» de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
( viernes de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 
p. m. Reina, 90. 
D R . A R M A N D O CRUCET 
Cirugía DentaV y Oral. Slnocltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado. 20. Teléfono A-40S1. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
R U B E N D I A Z I R I Z A R 
Arquitecto. Proyectos para construcelo 
nes de concreto, ladrillo y madera. Con 
sultas profesionales y direcciones de 
obras por administración. Prado, 100 
Teléfono A-9770. 
37078 23 • 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
D R . F E L I X PAGES 
CIRUJANO SE IiA QUINTA BB 
DEPENDIENTUa 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vler 
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D . entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
9 a 11 a. m. y de 2 a 3 p. m. Monte, 
230. Gabinete del Dr. Cantero. Telé-
fonos F-2236 y M-7285. 
L A P O L I C L I N I C A 
Para darle facilidades a las clases rra 
bajadoras, y loa pobres. Para su ctr 
ración, daremos consultas de 7 a 9 
de la noche, gratis. Con especialistas 
para sus curaciones. Medicina y Ciru^ 
gía en general. Inyecciones, etc. fíuá 
rez, 32., Teléfono M-6233. 
40245 16 oo 
¿ D E S E A USTED A D E L G A Z A R ? 
Sin tomar medicina, sin dejar de comer, 
sin usar aparatos, sin baños especiales, 
por el famoso sistema de MacDonald 
que ha sido traducido al español y que 
acaba de ser Impreso, usted podrá re-
ducir el número de libras que desee. 
C. H. MacDonald. Avenida de Bél 
glea, 13^ 
41617 26 oo 
D r . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del i 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. , 
sús María, 114, altos. Telf. A-6488.-. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canana 
Medicina en general, más especialmente 
sífilis y venéreo. Consultas de 9 a 11 
a. en Santa Catalina 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora. Telé-
fono 1-1040., 
88986 13 0. 
D R . J . D I A G O 
Afeccione» de las r í as urinarias. En-fermedades de la» señoras. Aguila. 72. De 2 a 4. • —, 
D r . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vía» Ur i -
narias y Eloctrücldad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
68, De 12 a 4. Teléfono A-4474, 
D R . LUIS R . CACERES 
Médico del Hospital Municipal- y de 
Emergencias. Consultas diarlas de 3 a 
5. Virtudes, 128. Teléfono A-0242:.. 
88887 4 o c 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
dé 8 a 10 a. m. Bernaza. 82. bajo». 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estámago. Intestinos, híga-
do y páncreas); y trastornos en la nu-
trición: Diabetls, obesidad. Enflaque-
cimiento, etc.. De 2 á 4. Campanario, 
número 81 , 
33481 fi 00 
D R . P A R R A S 
Especialidad, en estómago, pulmones, 
piel y anemia. Curación radical del reu-
matismo y colitis. Servicio especial de 
enfermeras. Tratamiento por Inyeccio-
nes y masajes. Consultas, de 8 a 5, 
todos los días. Martes y viernes, gratis 
para las pobres. Trocadero, 71. Telé-
fono A-5767. 
37066 ^ 23 • 
D R . A . V . DAUSSA 
Tuberculosis y estómago. Tratamiento 
moderno de la tuberculosis. Empleo de 
las Inyecciones Intravenosas. Mejoría 
rápida y supresión de la tos y fiebre, 
aumento en el apetito>y peso. Asma, 
Reumatismo, Colitis y Dispepsias. Ser-
vicio do enfermeras. De 1 a 3 $10.00. 
Los pobres de 10 a 11 $3.00. Teléfono 
M-6520. Reina 121., 
36488 9 o. 
D R . LUIS R . CACERES 
ANESTESISTA 
Especialidad en el empleo laugthing 
gas. Virtudes 128. Teléfono A-0242. 
38887 4 Oc 
D R . J . B . RUIZ 
De los hospitales de Filadelfla. Mew 
Tork y Mercedes, Especialista en ea-
lormedades secretas. Exámenes ure-
troscóplcos y cistoscóplcoe. Examen del 
riflón por Jos Rayos X. Inyeccionea del 
S06^.?!4- R«*na. 103. De 12 p. na. 
S. Teléfono A-9061. 
C6750 SOd-le 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego-
Consultas: de 9 a 12. Prado. 106. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Qnímtca Agrícola « 
Industrial 
D R . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos. !2 pe-
Análisis de orinas, completos, 
i?aa Lásaro. 294. Tel. M-1658. 
»o«. 
$2.60. 
C A L L I S T A S 
Dr . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencia» 
y del Hoapital Número Uno. Especl 
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Clstocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 12 a. m . j de 
» * 6 p . no. en la calle de Cuba, nú 
mero 69. 
D r . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia j 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G. Vedado. Tel. F-4233. 
DR. E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vta» 
urinarias, estrechez da la orina, vené-
reo, hldracele, síflles; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. Jesús María. 
23. Teléfono A-1766. 
84336 e • 
P 1 | A 
De regreso da su viaje, está de nuevo 
al frente de su Instituto Médico. Sscre-
slones Internas. Fisioterapia. San Lá-
saro, 46. Teléfono A-5965. No v l s l » . 
Consulta, $6.00. 
C2682 In(j 3 ab 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 60. Mariel. Consultas de 1 
a 3, Teléfono larga distancia. 
C609O Ind. lo. Jl 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5., Telé-
fono 
Dra . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Í 
Médlca-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuala Práctica de Par í s , 
Especlallstá en enfermedades de seño-
ras y paitos. Horas de consulta, de * 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio. 29. 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
C L I N I C A BUSTAMANTE-NUNEZ 
Partos y Cirugía en general. Calle J 
y 11 Vedado. Teléfono F- l i84. 
38906 X0 oo 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Naris y Garganta. Consuives: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas, 46, esquina a Persevean-
cla No hac3 visitas. Teléfono A-446S. 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
Especialista «a Enfermedades la 
Fiel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y dn 8 a I . 
Prado. 88. Teléfono A-8966. 
C6746 30d-lo 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
Slco del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: Do l a 3. ($ 20.) Prado, 20. altos. 
C6747 30d-lo 
D R . EUGENIO 4 L B 0 C A B R E R A 
Medicina interna^ Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónlcaa. Ca-
eos incipientes y avanzados de.Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 46. 
Teléfono M-1660. 
C3736 md. 10 my 
Qui ropedKta de fama, A L F A R 0 
Obispo, 100. M-5367. Operaciones a $1, 
de 8 a 11 a. m. Operaciones, a $2, de 
12 a 5 p. m.¿5in cuchilla, sin peligro ni 
dolor, en callos y uñas . Especialidad en 
diabéticos. A domicilio convencional. 
41316 23 oc 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario 
En el despacho. $1. A domicilio, precie 
nep-fin distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-S817. Manicure. Masajes. 
Iglesia Pa r roqu ia l San Francisco 
de Paula . V í b o r a . 
El próximo domingo, día lo . , a las 
9 a. m., se celebrará en esta Iglesia 
Parroquial solemne fiesta en honor de 
San Vicente de Paúl, fundador de los 
Padres de la Misión o Paúles y de la» 
Hijas o Hermanas de la Caridad, a cuyo 
cuidado se encuentran las enfermas de 
este Hospital San Francisco de Paula. 
El sermón estará a cargo de un P./lre 
Paúl . ^ 
El Párroco y la Superlora de las Her-
manas de la Caridad de este Hospital 
invitan a los devotos del Santo a es-
tos cultos. 
Habana, 27 de Septiembre. 
41854 i oo 
ASOCIACION D E L ROSARIO ~" 
PERPETUO 
Los P. P. Dominicos, la Cofradía del 
Santísimo Rosario, la Sra. Camarera y 
Directiva del Rosarlf) Perpétuo, tienen 
el honor de Invitar a Ud. y a su dis-
tinguida familia, a los cultos qus du-
rante el mes de Octubre dedican a la 
Santísima Virgen del Rosarlo, en la 
iglesia prarroquial del Vedado. 
La Santísima Virgen galardonará ge-
nerosamente, de manera especial, a las 
familias que le dedicaren los cultos de 
algún día. La que lo desee, puede avi-
sar con anticipación. 
PEOOBAMA 
Comenzará el día 30 a las 5 p. m. 
Habrá exposición de S. D. M . rezo de 
la estación, rosario, letanía cantada, la 
I novena, sermón y bendición con S. D. M. 
Todos los días el ejercicio será a la 
misma hora. 
El día SO víspera de la fiesta se can-
tará la salve antes de la bendición con 
S. D . M . 
Oradores sagrados 
Pr. Tomás Lombardero. 
P. Prior Mariano Herrero. 
Fr . Domingo Pérez. 
Fr . Manuel Velázqucz. 
Fr . ^Tomás Lombardero. 
Fr . Félix del Val . 
Fr . Teófilo Arroyo. 
P. Prior, Fr. Mariano Herrera 
—Día primero a las 7 a. m. 
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Uticios, número 90 a 
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l i E R D A M 
S?{<!rá par? 
V E R A C R ü Z y T A M P i r n 
=1 d í a 9 de O C T ^ R E ^ 1 0 0 
El vapor 
« 1 
C A L U S T A A 
San Miguel, 
3G356 
D O M I C I L I O 
Teléfono M-2290. 
1 oo 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COUADSONA8 
Muchos afios de practica. L e últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2, Precios convencionales. 23, nú-
moro 881, «ntre 2 y 4, Vedado. Teléfo-
no F-ia62. 
GIROS DE LETRAS 
Dr . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-ínterno del Sanato-
rio tde New York y* ex-director del Sa-
natorio «'La Esperansa", Reina, 127. 
De 2 a 4 p . m . Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
D R . M A N U E L l I P E Z PRADES 
MEDICO C/RTTJAKTO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, p<ího, séñoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curattivo de la* afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
3S396 l o. 
T R A T A M I E N T O I D E A L DE L A 
A V A R I O S I S , POR E L SUE-
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . QUERY 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas, 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
" « « » s general, etc, reputados por in-
curables. 
Es el tretamlento más científico y 
ei mas efteas qu* se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por este 
suero, en Europa y en Méjico. 
B * . E. CASTBXZ.8, 
enfermedades de i 
N . GELATS \ C O M P A Ñ I A 
108. Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vslta sobre 
(odas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New Tork, Filadelfla, New 
Orleans, San Francisco Londrus, París. 
Hamburgo, AJadrld y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
La« tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos les adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detallos que 
se de.jeen. 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
rá el R. P. Director de la Asociación. 
A las 8.30 a. m. misa solemne que ce-
lebrará el l imo. Gobernador Eclesiás-
tico. S. P. Monseñor Alberto Méndez. 
Ocupará la Cátedra Sagrada el R. P. 
Fr. Fabián Encina. 
Nota:—El ejercicio durante el mes de 
Octubre se hará a continuación de la 
misa de 8 1|2, los días de trabajo, los 
domingos a las 5 p. m. 
La procesión tendrá lugar el Domin-
go día primero de Octubre a las 4 p. m 
41718 i o . 
iOT . -UÍ. — ¡ a a 
E D A f 
s a l d r á f i jamente para 
V I G 0 , CORUNA, SANTANDER v 
R 0 0 T T E R D A M 1 
el d í a 14 de OCTUBRE. 
Estos nuevos v mni»r,ffi„ 
íeros de segunda e o t ^ ^ n . 
troCayII1saeri0stepSernŝ aesradOS ™ * ^ 
Excelente comida a la esnan ,̂ 
Precios de pasajes reducldoí0^ 
Pare iniormes: Dirigirse a 
R. DÜSSAQ. S. en C 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y 
HABANA 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C0MPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés* 
FLANDRE 
para 
C3361 10 » a 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, 
número 38. 
C5991 t ia . i 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago, intestinos, análisis del i u -
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a m 
y de 12 a 3 p. m . Refugio, número 
1-B. Tel . A-8386. 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmologfi do la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27 
altos. Teléfonos A-4611, P-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, o por con-
venio previo .j 
87798 X| s 
D r . J o s é A . P r t s n o y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
f*. mSi'teí!j Jueves y sábados. Amistad, 
84. Teléfono A-4544. 
c»463 ma-as • 
DR. L A G E 
Medicina general. Especialidad estóma-Debllldad 
DOCTOR C L A U D I O F 0 R T U N 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreas, sífilis, partos y 
enfermedades de señoras. Campanario 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8990.' 
o, jjcuma a eexufu. Atecctones de -
oras, de la sangre y venéreas. De I 
. ,1 ,7 ^ , horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte. 126, Entrada por An-
geles. 






sífilis y venéreo. 
i 6 p . ra.—PRADO, 27, altos. 
M-SSOS. 
Ind . IX Jl 
G R U J A N O S DENTISTAS 
Dr . A t e s t o R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO P'ACULTATI• 
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consullas de S a 11 a m. 
Para los seRores socios del Centro 
Gallego, de 8 * 5 p. m. días hábiles. 
Habana. 66. bajos. 
D R . PEDRO R. G A R R I D O . 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa átecclones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas 
de 8 a 11 y de 12 a 7, p. m. Monts' 
número 149, altos, entre Angeles e In -
dio. 
39988 18 e 
Dr . N . GOMEZ DE ROSAS 
Clru 
les , 
fermedades de señoras. Inyecciones 
serle del 914 para la sífilis. De 2 a 
f ia y partos. Tumores abdomina-estómago, hígado, rifión, etc.) en-
Dr . -Jacinto M e n é c d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consuetas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-741Í. Industria. 87^ ^cieiono 
C326Í lnd-28 ab 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermodaoos del Corazón, Palniotie» 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre^ 
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Tel. A-B418 
Ind 
DR. A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
D R . M . V I A M 0 N T 5 CUERVO 
Gabinete de Rayoc 3̂  
fono A-5049. Prado, ¿2 
6494 ind. 
Radium. Telé-
De l a i p. m . 
20 ag. 
DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de SaYud del Centro Gallego. Ha 
trasladada su gabinete a Gervasio, 126 
altos, entre San Rafael y San José. Con 
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
24731 19 j l 
D r . M I G U E L Y I E T A 
HOMEOPATA 
m DEBILIDAD SEXUAL, estórnaa-i e 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 3 a 4 
C280S ina j ab 
DR. REGUEYRA 
Tratamlesite curativo del artrltlsrao 
etc.). 
D R . CARLOS V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general 
Egldo, número 81. 
Z A L D O Y QOWPANIA 
Coba, Nos. 76 y 78 
Hacen pairos por cable, {Tiran letras a 
corta y l.nrga vista y can cartas de 
crédito sobre Londres, JFarís, Madrid. 
Barcelona, New York, New Orleans, Fi-
ladelfla y demás capitales y ciudades 
de los Estádos Unidos, MéUco y Euro-
§a, así como sobre todos los pueblos o España y sus pertenencias. Se re-
ciben depóelvos en cuenta oi'rrlente. 
J . B A L C E L L S Y Ca-
S. EN C. 
San Igaac io , N ú m . ^3 
Hacen pagos \>cr el cable y «irán le« 
tras a corta y larga vista stbre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Cacarlas. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendios 
"Roy al" . 
1 Í R M 0 Ñ E S 
quetse p red i ca rán , P. m. , fB I * S. L 
Catedral, duraii ts el segundo 
semestre del año 1922) 
Octubre 1 5 . — I I I Dominica de mes, 
M, I . Sr. Deán. 
Noviembre 1.—Festividad de To-
dos los Santos. M . I . Sr. Peniten-
ciario. 
Noviembre 16.—San Crletóbal, P. 
de la Habana, M . i . Sr. Magistral. 
Noviembre 1 9 . — I I I Dominica de 
mes, M. I . Sr. Arcediano-
Diciembre 3 . — I Dominica de Ad-
Tjento, Sr. Presb í te ro D. J. J. Ro-
bares. 
Diciembre 8.—La Inmaculada Con-
cepción, iK. í, Sr. Maestrescuela. 
Diciembre 3 0 . — I I Dominica d^ 
Adviento, M. i . Sr. Lectoral. 
Diciembre 14-.—Jubileo Circular 
L». I . Sr. Mágletral . 
Diciembre 17,—Jubileo Circular, 
M. I, Sr. Arcediano. 
DIdbmbre 2 4 .— IV Domttiica de 
Adviento, M . I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 26.—La Natividad del 




3 DE OCTUBRE 





15 DE OCTUBRE 
las cuatro de la tarde. 
vapor ranees El 
saldrá para 
VERACRUZ y TAMPICO 
sobre el 
12 DE OCTUBRE 
El vapor correo francés 




3 DE NOVIEMBRE 
y para los puertos de 
L A CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
a . M 5 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. 
VAPORES CORREOS DE LA COM 
P A M A TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(antes A. LOPEZ j Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía su hil; .v 
Para todos los inform 
dos con esta 
su consignatario. 
 i t r es relaciona-
CompáSía, dirigir rse a 
AVISO 
los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900, 
El vapor 
El vapor francés 
S A I N T R A P H A E L 
sale de Santiago de Cuba el 
cada mes, para puertos de 
25 de 
Haití , 
Santo Domingo, Puerto Rico y Anti-
llas. 
Habana, junio 12 de 1922. 
Vista 1? dis t r ibución de loa 
mones que. Dios mediante, se 
ser-
han 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de la Universidad de 
Colombia, Facultad Médica de Costa 
Rica y ^unlyerM^a^jjf! la Habana. Den- predicar en la Santa Iglesia Cate 
dral de esta Diócesis, por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
bamos.—Dr. Alberto Méndez, Gober-
nador Eccc, S- P.—Por mandato de 
S. S. R-, Pedro Sisto, Vicesecretario. 
tlsta, disl Centro Andaluz. Operaciones 
sin dolor. Métodos modérnoa. oCnsul-
taa de 8 a 6. Industria, 4. 
¿9848 14 oo 
mo, diabetes, dispepsias hiperclorhidrla, 
enterecolitis, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parálisis y demáa 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Escobar, 105 antiguo. No ha-
ce visitas a domicilio. 
DOCTOR J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculoaos y de Enfer-
mo"! del pecho. Médico de niños. I.leo-
cifiii do nodrizas. Consultas: de 1 a 8. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 81d-lo 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón . Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52, alto». Teléfono r-2575 
C6S79 íld-1» 
D R . A L B E R T O COLON 
Cirujano Dentista. Participa a sus clien. 
tes haber reanudado sus labores pro-
fesionales, de 8 a. m. a 6 p. m. To 
dos los días háblléÉ. Muralla, esaulna 
a Cuba, altos. , 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922. 
Vapor correo francés 'Flandrc", el 
28 de noviembre. 
Vapor correo francés "Lafayetle", 
el 15 de diciembre. 
Vapor correo francés "Espágne" , el 
15 de enero de 1923. 
P. de Satrústep 






30 DE SEPTIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
corresppndencia, que sólo se admiti-
rá en ¡a Administración de Correos, 
Admite pasajeros y carga general, 
inclusc tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bord« 
dos horas antes de la marcada e« «1 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir Ĵ * 
bre todos los bultos de su cquipaji, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor clarv 
dad. 
Su Consignatario, 
M . OTADUY, 
San Ignacio 72. altos. Telf. A-TSM, 
El vapor 
Capi tán: GUIBERNAU 
raldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
3 DE OCTUBRE 
llevando la correspondencia púbUa 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. , 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del dia de 
a salida. - . #<w 
Los pasajeros deberán escribir s» 
— todos los bultos de su equipaje. 
se-
del 
A V I S O S R E I G I O S O S 
DR. A R T U R O E. R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Bspoclalldad en fcxtraeclones. Aneste-
Bi& local r íen eral. Con ¿uñas, da 11 y de 2 a 4. K ' 
C814B 
elna, 53. bajos 
aia-io. 
» a 
Dr . A l b e r t o S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, por oposlclOr., jo-
fe de la Clínica de Partos de la Fa-
culta dde Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología. Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 3, cn-ScV 7>. 
Domicilio: 15, entre J y K. VMadü. 
Te^fono F-1S63. 
S3907 10 oc 
D R . JOSE DE J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad, Expiaciones tln dolor ñor 
medio del Gas Protóxido d« Aa6e Es-
pecialidad en coronas y puentes "e in-
crustacioaes de oro y poseeiana Hor» 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 5. Zenea. antes Neptuno, «7. Tñl. 
C6347 iní> 18 í g 
IGLESIA DE S A Í i FRANCISCO 
G A B I N E T E ELECTRO D E N T A L 
SU Z.A 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Para Sorteras, Seftorltas y NiftoB Mer». 
tuno 166, altos. De 8 a ! • a m y d¿ 
l a 4 p. m . Hora ílja para los turnos! 
126 d-30 6645 
Cultos a S. Antonio 
Día 3. A las siete y media comunión 
general y «1 ejercicio correspondiente. 
A las 9 misa cantada y sermón. 
Cultos a S. Francisco 
Día 3. A las siete p. m. Corona 
franciscana y salve solemne. Hoy es 
fila de ayuno para los Terciarios. 
Día 4. Festividad de S. Francisco. 
A las siete y media misa de comunión 
general y a las nueve la solsmne con 
orquesta. El lAnegírico y los oficios de 
altas a cargo de los RR. PP. Jesuítas. 
A las 7 p. m. corona franciscana: 
ceremonia del Tránsito de S. Francisco 
y sermón. 
Se repartirán hermosas estampas del 
Santo d« 25 x 19 pulgadas y se dará 
a besar su reliquia. 
_42045 4 oc. 
Par roquia de l E s p í r i t u Santo 
FIESTA A EA SANTISIMA VIRGEN! 
DE LA CARIDAD, EL DOMINGO 
1<* DE OCTUBRE • 
diZ.am™a%^ndP%Cnml!inÍ6^n8n>;me; LINEA DE NEW YORK A L HAVRE. 
oía, misa solemne con sermón por el 
Nota :—El equipaje de bodega 
rá to rneo por las embarcaciones 
lanchero de la Compañía, que esta--
rán atracadas al muelle de San Fran-
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la mañana del 
día de la salida del buque. Después de 
esta hora no se recibirá ningún equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a brdo. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los buhos de equipa-
je su nombre, apellido y punte de des-
tino con todas sus letras y la mayor 
claridad. 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
í llidod e su dueño y el puerto de des-
tino. 
isa 
Pbi-o. Juan José Roberes, 




PLYMOUTH Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hé l i ces 
su" nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía 
ridad. 
La Compañía no admitirá bullo «j' 
guno de equipaje que no lleve a 
mente estampado el nombre y «I* 
do de su dueño, así como el del pu 
to de destino. Demás pormenores 
pondrá su consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altes. Telf. A-7« r 
El vapor 
Capi tán: E. J V U A 
saldrá para: r í lBA 
CRISTOBAL. S A B A N E A - ^ 
CAO. PUERTO CABELLO- ^ 
GUAIRA. P O N C ^ S A N ^ 
DE PUERTO K W - ^ J f : MAS DE GRAN C A N A R ^ 
CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
3 DE OCTUBRE 
llevando la correspondencia P 
ublica-
• 
D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 3 0 de 1 9 2 2 
P A G I N A DIECINUEVE 
cho ^ * r á c 1 : L d c , . , d e , S 0 C l E D A D E S Y E M P R E -
aóanay 
•ero deberá estar a bor-
T¿?.PHORAS antes de la. mar-
^ ^mite pasajeros para Cristó-
^ A r C u r a c a o . Puerto Cabe-
^ L L ^ para todos los puertos 
^ ^ 'rio y ^ 1 Pacífico y F 
de 
para 
Itmerano y en Curazao. 
Lo» 
ulUtcs de pasaje sólo serán ex 





puerto de destono, con 
'a mayor cía-
J A S M E R C A N T I L E S 
Á L D A B 6 " W A f E R COMPANY ' 
C o m p a ñ í a de Aguas A l d a b ó 
~~ ^(Convocatoria) 
S i s0erño?esdi1cCf0e;rsrtarrr,dente c,to » 
m Para la Jutua ^ „ d e ,e8ta Compa-
^ . — _ r v a f - P- m. del día 15 del pr6-
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
ximo mes HA rw, , í 10 uei pro-
social, finca L? in/ni» en .e1 domIciHo 
ranjo, para t í f e t i r^S i^ ' Arro>-0 Na-
social. a y ae ampliación del capital 
Habana, 20 de septiembre de 1922. 
41378 E1 Secr6tario- Jo»* »nb í . 
SE ALQUII.A LA CASA PEBSEVU-
rancia, 18, altos, compuesta de sala, 
antesala, cuatro cuartos, cuarto do cria-
dos y doble servicio. La llav« en la 
bodega esquina a Lagunas. Informan 
23 número 429, Vedado, teléfono F-4349. 
41953 1 oc 
f. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SAK ISIDBO, 43 Y 44, SB AZiQTTXIiAH 
estas dos casas a precio reajustado, muy 
baratas. Informan Muralla. 8. Teléfo-
nos A-2668 y A-3445. 
40773 1 o. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
VEDADO SS ALQUILAN LOS COMO-
dos y frescos altos de la casa calle 5a. 
44, antiguo, compuestos de un hermoso 1 ¿n Concordia, 61. 
BE ALQUILAN LOS ALTOS DB Leal-
tad, l ^ r a C, entre Figuras y Concep-
rldn de la Valla, son nuevos e higié-
nicos. La llave en los bajos. Informan 
portal, sala tres' h ermosas habitaciones 
con lavabo corriente, y demis comodi-
dades. Son completamente independien-
tes, desde la acera y escalera de már-
mol. Informan en H, número 95, entra 
9 y 11, teléfono F-2537. 
41962 6 oc 
ACCIONISTAS DE L A SOCIEDAD 
A N O N I M A " R E P A R T O S M O -
DERNOS" 
letras y con 
¿lizas de carga 
U l Consignatario antes de correr-
P0 • cuy0 requisito serán nulas. 
ll) 5l,n ^eaaa. cito a ustedes 1 
los bulto, d . su o q u v ^ o . Í S ^ S , ^ 5 S ^ S O ^ ' N ^ M 
" cuya convocatoria ha «cordado la Junta 
Directiva en sesión de 23 del corriente 
detallan-3" tratar de los asuntos que se 
1.—Modificación del artículo cuarto 
que trata del capital de la Compañía 
así como de su reducción, recogiendo las 
acciones preferidas y preferidas con co-
munes, mediante la entrega a los accio-
nistas de propiedades, créditos o valo-
re» pertenecientes a la Sociedad. 
^•-Cronvenlencla de modificar el ar-
tículo séptimo en lo referente a la re-
cogida de acciones preferidas y forma 
en que pueda hacerse. 
Habana, Septiembre 27 de 1922. 
Femando Q. Mendosa. 
Secretario. 
73<1 5 ¿(-28 
. Compañía no admitirá bulto 
de equipaje que no Heve cla-
,1?UDn0te estampado el nombre y ape-
í de ¿xlcño' asl' COm0 PUer" 
¿. ¿esV.no. Demás pormenores ' 
10 l i sa consignatario. 




72, a l lo i . Telf; A-7900. 






20 DE OCTUBRE 
jas cuatro de la tarde, llevando la 
orrespondencia públicaÑ que sólo se 
lte en la Administración de Co-
TíCS. 
Admití carga y pasajeros para efi-
¡10 puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
A L Q U I L E R E S 
SB ALQUILA UW ESPACIOSO SALON 
alto, con su entrada independiente con 
servicios sanitarios, pisos de mosaicos 
en Amistad, 150. esquina a Estrella. In -
formarán y la llave en Monte, número 
4, barbería. 
41973 4 Oc. 
SOLICITUD DE A L Q U I L E R E S 
Tomo en alquiler casa chica hapitable 
altos AMpajos.-con precio reajustado ver-
dad. Pago puntualmente y doy meses 
en fondo o fiador del comercio. Dirijan 
ofertas al apartado 1643. J. Porto. 
42057 3 oe. 
SE ALQUILA LOCAL PROPIO PARA almacén o depósito de mercancías 
forman: Aguiar. 17, altos. 
41989 1 Oc 
In-
SE SOLICITA UN LOCAL PARA Es-
tablecimiento en lugar céntrico y co-
mercial. Informes a San Juan de Dios, 
3. Teléfono A-2204, de 9 a 11 y a. m. 
y de 2 a 4 p. m. 
41996 3 Oc. 
BN $110, SE ALQUILA EL PRIMEA 
piso de la modernísima casa Habana, 
154. entre Acosta y Jesús María, com-
puesto de sala, recibidor, cuatro gran-
des cuartos, baño completo intercalado, 
cuarto, servicio de criados, cocina y ca-
lentador de gas. La llave, en los ba-
jos y en la bodega de Habana y J t s ú s 
María. Informes, en Cuba, 48, altos, 
de 3 a 6 p. m. Dr . Marinello. 
42041 * 1 oc 
4146G 80 
HERMOSO L O C A L P A R A 
ESTABLECIMIENTO 
Se alquila con cont ra to e l 
bien situado bajo de ia casa 
Prado 3 4 1|2, m u y espado-
so y preparado con vidrieras 
y l á m p a r a s para poderse ins-
talar inmediatamente . L a 
llave en los altos. Informes 
su d u e ñ o , Neptuno, 3 8 , mue-
b l e r í a . 
C 6269 Ind. 9 ag. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS BB TLO-
rida y Puerta Cerrada, acabados d© 
fabricar. Informan en la bodega. Te-
léfono A-0i;32. 
41479 1 o 
A L Q U I L E R E S DE CASAS _ 
SB ALQUILA LA HERMOSA PLANTA , C. número 10, alto», SC alquila ÉSta^jF ^ j ^ a ^ m i r l ^ f r e ^ c f ' y>Bbo?iita . L * 
baja de Habana. 99, entre Teniente Bey nrcrin barato COIDJlUesta i Have en la bodfegra. peletería El Paque-
y Amargura, preparada para establecí-j tasa en an precio Daraio, comiiuwta ¡ ^ Barcelonéa A . 3 Q . ¿ 2 , 
miento y con puestas de ^ l ^ ^ 0 3 ^ I de sala, saleta, Comedor y cuatro [ 4:'105 ^ 5 0el^. 
fos aítos^YnfoVman?3 Teléfono A-4358. í caartos cocina V baBO. Muy ffCSCa, ! e n LA CALLE BB SAN PBANCISOO, 
rrá.. '» , i - i i , AíW. Tni«f' entre las de Lawton y Armas, número 




j tería con entrada independiente, todo 
altos. Droguería Sarrá.. 
4140» 
— "' i r « «f TtiVin FÍpti*« 215 de 9 a 12; bricar. con espléndidas habit; 
r D AM i n r A I F N f . A L I A N O ÍC0' 0t 5' Í . ,P/^' * a lan c servicib sanitario intercalado y 
U K A N L U L A L L n i x A U / v n v ' y de 2 a 5. Teléfonos A-8980 y do de dicha casa, se aurufia un En lo más céntrico de esta calle y de 
má» movimiento, ae cede un hermoso 
local c-n sus vidrieras, mostradores, to-
do nuevo y mi^y- adecuado para pele-
tería, sastrería, sombrerería y demás gi-
ros análogos, dicho local tiene contra-
to. Inf"rr"'>,i!- Cnf& PTI Tmneríal. Galla-i 
no 125 




acabado de fabricar a la mod rna, la If1-
nca. de los tranvías pasan por la. puerta 
, en el reparto de Santos Suárez. Calb* 
VEDADO SE ALQUILAN LOS ALTOS Paz, esquina a Este de la Línea, se al-
! d* la casa Calle J esquina a 11. con quila un local nuevo y preparado como 
fo mes': a é El I peri . i [ comedor, cinco habilaciones, es-, para barbería u otra industria anexa y 
^f3-..?0111^1;' bocina de eaa habita-I una accesoria al lado, que-se alquila to-
_____ __—^ I clón y 
SB ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS al- ! La llave 
41877 7 Oc. 
tos del primer piso de la moderna casal Ignacio, 2r. José Rey Martínez-, 
San Rafael, número 120 y 314. esquina a léfono A-4.00 
Gervasio, tienen sala y saleta, decora-
do, tres hermosas habitaciones, servi-
cios intercalados y a la moderna. íden 
de criados, cocina de gas, en la portería 
de la misma o en la carnicería de la 
esquina, informan. 
41198 2 Oc. 
lp ,éndÍdoCUar tño0 'dr^^ en Vlrtu-
los bajos. Informan: ^ j f l ^ M e % 0c 
VEDADO. BIT LA CALLE 3S, BNTBB 
8. se alquilan tres casitas, instala-6 y 
BB ALQUILA UN BONITO Y VENTI-
lado segundo piso, en Cárdenas; 64. Da-
rán raaón en Zulueta, 36-G, altos. 
41333 3 Oc. 
H A B A N A 
Se alquilan los magníficos altos de 
Su4rez, 45, propios para familia pu-
diente; con sala, saleta, tres habita-
ciones, baño intercalado, comedor, co-
cina y habitación dé criados con ser-
vicios. Informan en los bajos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
dos horas antes df la marcada 
tg el billete. 
Lo» pasajeros deberán escribir so-
; todos los bultos de su equipaje, 
nombre y puerto de destino, con 




iD Ipuacio 72, altos. T d f . A-790fl 
LINES 
SERVICIO DE PASAJEROS T 
FLETE 
A 
Los vapores m á s grandes, t n á i 
'apidos y mejores d e l mvmdo. 
Para informes acerca de las fe^ 
ias de salidas, etc., d i r í j a n s e a 
LITTLE & B A C A R Í S S E 
& C o . L i d . 
lamparil la, No. 1 , altos 
CABANA 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
(Hamburg-Amerika L i n i e ) 
^APORES COBBEOS ALEMANES 
^ A S CANABIAS, VIQO, SANTAN-
DEH Y HAMBUROO 
PROXIMAS S A U D A S 
*Por SOLLATIA, fijamente el 80 de 
noviembre 
SALIDAS P A R A M E X I C O 
''»faff(?0l'SATI^ fijamente el SO de 
•«uioos vapores de gran tonelaje, de 
YOBX a EUROPA 
Wüs informes dtrtg-lrue ai 
HEILBUT & CLASING 
0i 739, San Ig-nacio ndmeroiB^ 
"tos. Teléfono A-4878 
ARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Se alquila el piso principal o primer 
piso alto de la casa situada en Con-
cordia, 64, entre Perseverancia y 
Lealtad, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, baño esplén-
dido, cocina de gas, pantry, cuarto de 
criados con servicio independiente. 
Puede verse a todas horas. Informan 
en San Lázaro, 369, altos. 
42131 H oc 
Villegas. 56, entre Obispo y Obrapia, 
te alquilan los bajos propios para ca-
sa de comercio. Informa el señor Car-
los López Oña, Trust Co., Building, 
Depto. 210, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A:8980 y F.2117. 
42022 5 oc 
SE A L Q U I L A 
La nueva casa de la calle de Casti 
lio, número 1-A, frente a la iglesia 
SE ALQUILA FBOPIA BABA PEQUE-
ña industria la amplia casa de Velaz-
co. número 4. Informes en Mercaderes, 
número 37, segundo piso. Teléfono A-
0132. 
40843 308 
SB ALQUILAN LOS MAGNIFICOS BA-
jos de Maloja entre Angeles y Monte, 
compuesto de cuatro habitaciones, co-
cina y baño, sala y saleta; punto In-
mejorable. También reúne grandés con-
diciones para cualquier industria. In -
forman Aguila. 188, teléfono A-5832. 
_40946 30 • 
SB ALQUILA LA BRESCA 7 MODER-
na casa calle le Neptuno, número 211. 
Teléfono F 1187. 
41250 30 Sp. 
SE-ALQUILA LA HERMOSA BLANTA 
baja de la casa Monserrate, 5, frente 
a palacio Presidencial. Tiene puertas 
metálicas y está preparada para estable-
cimiento. Alquiler 100 pesos. La lia 
ve en los altos. Informan: Teléfono A-
4358, altos droguería Sarrá.. 
41408 30 Sp. 
BELASCOAIN 217 
Se alquila esta fresca j cómoda ca-
sa. Los bajos preparados para esta-
del Pilar. Consta de sala, saleta corrí-1 blecimiento y los altos con seis cuar-
da, tres grandes habitaciones, cocina tos y demás comodidades, acabados 
y buenos servicios sanitarios. Alqui 
ler, $60 con fiador. La llave en La 
Casa Fuerte, Monte y Castillo. 
41950 20 oc 
HERMOSA CASA. ALQUILO, A CARA-
da de fabricar, Carlos I I I . ensanche Ha-
bana casa con seis habitaciones, por-
tal, sala saleta, garage, comedor, coci-
na, doble servicio lujoso, cuartos cria-
dos, hall y tres cientos metros de pa-
tio. ' Informa: Avila. 1-1811. 
42094 2 Oc. 
L O C A L 
prop io para g r an a l m a c é n o 
i n d ü s t r i a , con £ 0 0 met ros 
cuadrados de superficie, ba -
jos de u n g ran edif ic io m o -
derno, con salida a dos calles, 
situado en e l ba r r io comerc ia l 
de la Ciudad (cerca de M u r a -
l l a ) , se a lqui la con con t ra to . 
Para i n fo rmes : W . R o d r í -
guez. Apa r t ado 2 1 4 , Haba-
na. T e l é f o n o A - 3 4 2 2 . 
42142 7 oes 
EN A G U I A R , No . 5 1 
Frente al'parque de San Juan de Dios, 
se alquila una'casa, cuatro cuartos, sa-
la, comedor, cocina y demás servicios. 
También se presta para hombres profe-
sionales. Alquiler, muy barato. Infor-
man, en el cafó El Boulevard, que eatá, 
al lado 
420S8 2 oo 
SE ALQUILA BABA ESTABLEOIMIBN-
to. la casa San Ignacio, 4o, bajos. In -
forman, en Oficios, 62. Lavín y Gómez. 
421S6 30 oc 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 1N-
dustria. 34, esquina a Colón; llave en 
la bodega. Informan: San Lázaro, 4SJ, 
bajos. 
42147 7 oo 
PARA COMERCIO. SE ALQUILA LA 
casa Monte. 272, frente al mercado. Pa-
ra informes al lado. La llave en el café 
el dueño: Neptuno, 247. 
42099 9 0c-
SB ALQUILAN LOS BAJOS DE CAR-
denas, 15. Informan en los altos. Precio 
55 pesos. 
45011 1 Oc. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA CASITA 
en 50 pesos con sala, comedor y tres 
cuartos. Calle 6, entre 21 y 23. Infor-
mes: Neptuno 128. Teléfono A-2873. 
42005 1 Oc. 
SB ALQUILAN LOS BAJOS DE CRIS-
to 28, con sala, recibidor, tres cuartos, 
comedor al fondo y cuarto y servicios 
para criados e n$80.00. Tiene que dar 
un buen fiador. En la misma Informan 
y si le conviene se vende la instalación 
de luz, gas y lavabos. 
41887 30 s. 
SE SOLICITA UN LOCAL BABA Es-
tablecimiento, chico, de dos o tres ha-
bitaciones. Cayo Hueso hasta San Fran-
cisco o Colón hasta Consulado. Ofer-
tas en San José 78, el encargado. 
41920 3 o. 
880.00 PRECIOSO^ BAJOS DB ESQUI-
aa Crespo y Bernal. sala, comedor, cua-
tro cuartos, buen baño y lavabos agua 
corriente, está completamente nueva. 
Llave en la bodega. 
A1902 30 8, 
A L Q U I L O 
Local propio para industria cnica. Tam-
bién para saquería, comisionista u otras. 
Narciso López 2 y 4, frente al muelle 
de CaiSlillería. Informa el encargado. 
41880 X o. 
SE A L Q U I L A E f t 8 0 PESOS 
A una cuadra de Obispo, casa esquina 
de altos, sala, comedor, tres habitacio-
nes, recibidor y demás servicios com-
pletos. Es muy fresca. Informan: Mon-
te 2 T, señor Mármol. 
41880 1 
SB ALQUILA. CARMEN 31 V 33, DOS 
casas altos modernas, sala, saleta, dos 
cuartos y buen baño. Informes: Telé-
fono M-5611. Dr. Márquez Massino. 
41884 * J00-^. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS BB Mer-
ced, 90. con sala, antesala, cuatro cuar-
tos, cuarto de baño,- idem de criados, 
saleta de comer, cocina de gas, acaba-
dos de pintar. Pueden verse de 9 a 10 
a. m. Informan Campanario, 164. 
41788 3 oc _ 
s o c u -
saleta. 
de pintar. Se alquilan juntos o sepa-
rados^ e informan en Garlo» I I I núm. 
7, donde está la llave. 
40187 ind 23 s 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO SB 
la casa de Consulado número 40, com-
puesto de cinco amplias habitaciones, 
sala, comedor, cocina de g*.s. baño con 
calentador de gas y demás servicios sa-
nitarios, en la bodega de la esquina. 
Las llaves donde informan. 
41713 1 Oc. 
SB ALQUILAN LOS BAJOS BB L A 
casa Consulado, 22. La llave e infor-
mes: Galiano, 113. Locería La Améri-
ca. ' 
41Q73 1 Oc. 
SEIS TALONES DE RECIBOS PARA 
alquileres de casas y habitaciones, 1 
peso, recibos para hipoteca 40 centavos, 
cartas de fianza y para fondo. Impre-
sos para demandas, carteles para casas 
y habitaciones vacías, de venta en Obis-
po 31 y medio, librería. Teléfono A-
8178. 
41899 30 Sp. 
CAMPANARIO 88, ESQUINA A NEP-
tuno. Se alquila el primer piso, cuatro 
habitaciones, magnífico baño y servicio 
completo para criados. Informa el por-
tero por Neptuno y en Muralla 19. 
41428 30 Sp. 
Ss alquila una esquina propia para 
afanaren o depósito y se venden los 
enseres de una bodega. Informan en 
Puerta Cerrada y Florida, bodega. Te-
léfono A-0232. 
41478 1 o 
ción eléctalca, sitio para guardar dos 
máquinas. Alquiler 20 pesos éada una. 
La llave al lado. Informan en J y B 
Bodega. „ 
41841 50 bp-_ 
' SB ALQUILA LA CASA SAN ANASTA-
i sio, número 24; entre Santa Catalina 
y Milagros, con tres cuartos, sala, sa-
leta y baño. Para informes: Angeles, 36. 
Teléfonp A-6069. 
421U 2 Oc. 
SB ALQUILAN DOS CASAS ALTOS Y 
bajos en lo más alto de Luyanó, 3|4, sa-
la, recibidor, comedor al fondo, portal y 
SE ALQUILA HERMOSA CASA, íJA- terraza; los altos baño y cocina, agua 
lie Diecinueve, número 378. compues-
ta de sala, saeta, cuatro cuartos y ser-
vicios sanitarios completos. Informan. 
Teléfono A-4353, altos. Droguería isa-
rr4Í407 30 Sp. _ 
ALQUILO CASA ESQUINA, VEDADO, 
19 número 513. gran patio cementado, 
muchísimos frutales, portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cuarto de criaaos, 
dobles ,servicios. 100 pesos. A- i 109. 
41861 S oc 
almndajUo, instalación eléctrica, hecha y 
de teléfono, r.oabadas de pintar. Calle1 
Guasabacoa, número 51; entre Herrera 
y Santa Felicia. Lnforman aJ lado. Te-
léfono l-37Stí. 
42051 4 Oc, 
VIBORA: BN CONCEPCION ESQUINA 
a Buenaventura, se alquila un buen lo-
cal para ^sta b i eci miento. Informa: L . 
Arangitron. Muralla 9^. Tel. A-0217. 
42059 l oc. 
ALTOS MODERNOS, PRESGOS, SN LO SE ALQUILA EN PRECIO REBAJU3-
SB ALQUILAN LOS ALTOTS DB COM-
postela 109 esquina a Muralla, con cin-
co habitaciones, sala, comedor, saleta, 
baño con agua caliente y fría. La llave 
en los bajos. Informan: Teléfono 1-1377 
41268 30 s. 
8B ALQUILA UN PISO PRINCIPAL 
amplio y muy fiesco. tiene sala, come-
dor, cocina y seis cuartos y cuarto de 
criados, servicio para familia y criados 
aparta, tiene gas y agua abundante en 
San Lázaro. 14 y 16, esquina a Prado. 
Informan en la misma el portero, a to-
das horas. 
41242 2 Oct 
ALTOS INDEPENDIENTES. MONTE, 
62, esquina a Indio, llave en los bajos, 
bodega. Informan: Molina y San Luis. 
Jesús del Monte. 1-2629. Benta 70 pe-
sos . 
41106 7 Oc. 
más alto del Vedado, calle Cuatrw ^.j 
entre 25 y 27 Sala, comedor, cuatro es-
paciosos cuartos, hermosa cocina, servi-
cios, cuarto de criados. Precio: S ĵ̂ OO. 
La llave en los bajos. Informan: RTal 
UR, Marianao. T^lééfono I-T4'o7. 
41SS6 - 0-., 
VEDADO. SE ALQUILAN DOS CASAS 
en 10 entre 17 y 1U, una. esquina a I . , 
con sala, comedor, recibidor, cocina de 
gas. cuarto de criados, servicios y ga-
rage y seis cuartos altos, con baño in-
tercalado y otra con sala, comedor, 
recibidor, gabinete, servicios- par» fami-
lia, cocina de gas. cuarto y servicios de 
criados y un living room y cinco habita-
ciones y baños intercalados en los altos, 
A una cuadra del coregio Teresiano. 
Informan al lado, por 17, bajos. 
41929 2_ 0- ,, 
SB ALQUILA LA CASA ZANJA 130, 
A. esquina a Hospital, sala, tres cuar-
tos, agua abundante, en $55. Dos meses 
en fondo. La llave la tiene al lado, la 
encargada. 
41866 1 oc 
VEDADO 17 Y 26, SS ALQUILA UNA 
casa. Tiene sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, dos baños, portal, jardín. $40.00 
41942 30 s- . 
VEDADO. SB ALQUILA EN OCHENTA 
pesos la casa calle Ocho, número seis, 
entre Quinta y Séptiipa- La llave al. la-
do, número ocho. Informan: San Inda-
lecio. 33, entre Encarnación y Cocos. 
41824 1 Qc- _ 
SB ALQUILAN PROXIMO A DESOCU-
parse, lo» bajos de Sol 64, propia para 
un bonito establecimiento, Casa dé Mo-
das, Sombrerería, Etc. Por estar en el 
centro de los negocios, casi esquina a 
Compostela, serquita al Colegio de Be-
lén. Se da en proporción. Véanla. In-
forma el bodeguero de enfrente y su 
dueño en Sun 2ii*£Üel 86. Tel. A-6954. 
41416 1 o- . 
SB ALQUILAN UNOS PRECIOSOS al-
tos en Santa Emilia y Durege, propios 
para familia grande y de gusto, cinco 
habitaciones, sala, recibidor, comedor, 
baño intercalado dos halls, balcón co-
rrido a dos calles, cuarto y servicios 
de criados, instalaciones de teléfono y 
luz. También le pasan los carros por 
la puerta. La llave en los bajos. A l -
quiler 100 pesos con fiador. Demás in-
formes, teléfono 1-1316 y Concepción. 4. 
41301 3 oc 
Vedado , calle 15 esquina a 2 0 . Se 
a lqu i l an modernos y lujosos altos. 
Seis habitaciones (dos indepen-
dientes) cuar to de criados y 
chauffeur , garaje y d e m á s como-
didades. Pueden verse a todas ho-
ras. L a l lave en los bajos. I n f o r -
mes : Rico. T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . ó 
F - 1 8 8 9 . -
C7331 5d-26 
SE ALQUILAN VARIAS CASAS DB 4 
cuartos y gran baño, 12 y 19. Vedado. 
41381 30 Sp. 
tado d¡a $80.00, casa por estrenar, en 
la calle Santos Suárez entre San Julio 
y Durege, Reparta ¿antos Suárez. Par-
te alta con traavia a la puerta. Tien-a 
jardín, jortal, sala, comedor», cuatro 
cuartos, baño intercalado completo, co-
cina, baño criados, garage y traspatio 
amplio. Solo se alquila con buena ga-
rantía a familia que sepa cuidar una 
casa. Llave en la misma. Su du«ño 
Hernández y Co., Müzana de Gómez 250. 
Teléfono A 2021. 
420S4 1 oo. _ 
SE ALQUILA EN LA CALLE DE AR-
mas No, 40, Víbora, una cása con sala, 
saleta, tres habitaciones, cocina, servi-
cios, patio y traspatio. La llave al la-
do No. 38 o en el Teléfono M 3446 da-
l a 4. Está, entre Concepción y Dolores. 
42087 1 oc. 
SB ALQUILAN DOS CASAS EN 50 Y 35 
pesos en Durege 30-A y 32, entre San-
tos Suárez y Enamorados, punto alto, 
nuevas, sala, comedor, dos cuartos, buen 
baño, portal, dos meses en fondo. San 
Lázaro, 1Í9, altos. A-5890. 
41999' S Oc. 
SB ALQUILAN MAGNIPICOS PISOS 
en la'regia casa Animas, 150, con to-
das las comodidades, para familia de 
gusto. Esta casa tiene departamentos | 8B ¿ x q u i L A I"4- MAGNIPICA CASA 
desde $125 hasta $100 todos modernos i ca]ie de inquisidor, 31 consta de tres 
PROPIO PARA CASA DE MODAS, AL-
qullo parte de los bajos de la casa Vi-
llegas entre Obispo y Obrapia. Tiene 
espléndida vidriera. Referencias y lla-
ve: Obispo, 86. 
41310 " 30 » 
BN 85 PESOS SE ALQUILAN LOS BA-
jos de la casa 27, número 317, entre 2 y 
4, Vedado. La llave en la bodega de 
¿apata, esquina a 4, e informan por el 
teléfono F-3596. 
41295 30 Sp. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
para el comercio. Próxima a desocu-
parse y proparada para establecimiento, 
se alquila en la Ksquina de Toyo (Jesús 
del Monte) una casa, con su interior 
preparado para familia, informes: Te-
léfono 1-2771. 
41973 1 oc 
EN ARMAS Y VISTA ALEGRE, VIBO-
ra, se alquila una esquina muy freaca, 
propia para comercio o carpintería, pre-
cio reajustado y en la misma se alquila 
una accesoria con sala, dos cuartos y 
todos los servicios modernos. La Uav». 
al lado y da razón su dueño José Váz-
quez,' en Monte, 69. 
42003 2 Oc. 
JESUS DEL MONTE. SE ALQUILAN 
les altos de Milagros, 122, entre Cortina 
y Kigueroa, reparto Mendoza, compues-
tos de sala, recibidor, cinco cuartos, do-
ble servicio, hall, comodor, cocina con 
pantry, agua siempre y cerca del tran-
vía. Precio económico. Informan, en 
los bajos.. • 
42027 4 oc 
y cómodos, abundante agua y está si-
tuada entre Escobar y Gervasio. 
40785 4 oc 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DB COM-
postela. 116, con hermosa -Sala, come-
dor, cinco cuart^ y servicios dobles, 
escalera independiente acera de la bri-
sa y a media cuadra del Colegio de 
Belén. La llave en los bajos, mueblería 
teléfono M-9305. 
41506 « oo 
41425 
SB ALQUILA LA CASA SAN JOSE nu-
mero 76, para carpintería, hojalatería 
almacén, depósito o taller de mecánica 
y guardar automóviles. Para Informes 
en el café del paradero del Vedado. 
Diríjanse al dueño, 
41469 5 oc^ 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
la casa calle Industria. 166, compuesto 
de sala, saleta, cinco cuartos, baño in-
tercalado comedor cocina cuarto d§ 
criados y servicio. La llave e informes 
en Monto 3, teléfono A-1356. 
41470 3 oo 
plantas. Los bajos propios para alma- con to¿os \os servicios a 10 pesos 
cén y las dos plantas altas para resi-
dencias particulares o casa de hués-
pedes. Informes: Oficios, 62, almacén. 
41296 3 oc 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa 26 entre 17 y 19, compuestos de 
jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, baño con banadera, patio 
y un buen lavadero. Informan en Cal- ALQUILA LA CASA LUIS Estévea 
zada y Paseo, obra en construcción. Ln ^ . .̂ L ^ 
la misma se alquila un departamento 
SB ALQUILA EN EL REPARTO NA-
ranjlto, calle Oeste, casa con 3 cuartos 
sala, comedor y servicios, alquiler 2» 
pesos. Informa en la misma: Seño» 
Valdés. 
41804 30 Sp. 
SE S O L I C I T A N 
2-0 3. 
en t̂re Juan Bruno Zayas y Concejal Vei-
ga, acabada d» fabricar con jardín, por-
tal, sala, seis cuartos, cuarto escritorio 
comedor, recibidor, garage, gran patio. 
La llave en la misma- Informes: Ci-
ne Niza. Prado, 97. Teléfono A-606,0, 
tiene dos baños. 
418.23 30 Sp. 
SE ALQUILA L A PRESCA Y KERMO-
sa casa calle Paseo, número 8, entre 
Calzada y Novena, Vedado, compuesta 
de portal, sala, saleta, comedor, cuatro I 
cuartos, cuartos criados y dobles serví- . SE ALQUILA BN CORTINA Y SANTA 
Persona» que tengan goteras en los te-, cios saniarios. Informan: Teléfono A- Cataiina; junto al tranvía de Santos 
4358. altos. Droguería Sarrá. Suárez, la espléndida y ventilada casa, 
41406 40 Sp. Icompttest de jardín, portal, sala, come-
SOliCITUD DE ALQUILERES. MA-;rtor, hall, cocina, cuarto y servicias 
jados o azoteas de sus casas para re 
comendarles el uso de SELLA TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
SB ALQUILAN LOS HERMOSOS 
bien, situados altos de la casa calle Ani-
ma* esquina a Manrique, acabados de 
fabricar, compuestos de una hermosa 
sala, cuatro cuartos, comedor, cocina 
de gas, servicio intercalado. La llave 
en los bajos. Informan San Rafael 113. 
41688 .S(Ls-__ 
SS ALQUILAN LOS ALTOS DE OER-
vario, 97. entrada por la calle de San 
, osé. acabados de pintar, cuatro depar-
M ALE CON, 66, HAY UN PISO ALTO ; tamentos é instalación completa, en 
y otro bajo con o sin muebles y limpie- 155 ¿oa mesos en fondo. La llave e 
trimonio americano sin niños desea al- para criados. En la planta» alta, térra 
quilar casa sin muebles en el Vedado 
Dos o tres habitaciones cuarto y ser-
V vicios de criado. Informes, por escrito 
J. H . Mitchell. | Manzana de Gómez, 
número 417. 
41315 1 oc 
za. En la misma y en Aguiár, 72. Pul-
garón. Teléfono A-5864. 
41674 30 Sp 
SB ALQUILA, PROXIMA A 1 
parse, una casa antigua, sala, 
eres cuartp^T punto céntrico. Informan 
Obrapia, 56. 
41787 7 oc__ 
SE ALQUILA EN $150 PESOS MEN-
sualc-s, la espriciosa casa Habana, 208, gjj ALQUILA UN PRIMER PISO án 
entre Merced y Paula, con zaguán, sa-j ]a cgsa ca]le Villegas, 23, compuesto de 
informes en la bodega. 
418GB 1 o 
SE ALQUILA O SE VENDE UNA NA-
EN ESTRELLA S l\St SB ALQUILA UN t ve d* 600 metros cuadrados a una cua-
dra de Relascoaín y dos de Cuatro Ca-
minos, se da en ambos casos muy en piso con seis habitaciones; sala, come-dor y cocina. Informan Aguila, 211, jo-
yería. 
41622 4 oc 
EN 60 PESOS, SE ALQUILAN LAS A L -
tas del chalet, calle A y esquina 27. Ve-
dado, con cinco departamentos y cocina 
de gas y baño, garantía dos meses. La 
llave en frente, preguntando por Sierra. 
40802 1 Oc. 
SB ALQUILA 
Paseo, número 
LA MODERNA CASA 
276, entre 27 y 29. tiene 
za, tres hermoss hbiteiones, hall y cuar 
to de baño espléndido. Informan: LaW-
ton, 37. Teléfono 1-3242. 
41767 3 oc 
SE ALQUILA HERMOSO, CONPORTA-
1 ble. fresco y muy higiénico chalet en 
la Víbora, propio para dos familias, 
f Calle Octava número 42, entre las de 
San Franblsco y Milagros, a media cua-
dra del tranvía de Lawton y con abun-
dante agua, compuesto de espaciosa sa-
la, recibidor, tres habitaciones altas y 
tres bajas, dos servicios sanitarios 
completos, espléndido comedor, biblio-
teca, bonita y amplia terraza, portal. 
tres habitaciones y un cuarto alio para , jardfn al frente y costados de la casa, 
el servicio, cocina y calentador de ga3 • t.on sus anchas calles cementadas, tras-
y demás comodidades Intorman en oa.. , ^ con ¿rholes frutales, garage para 
numero 103. esquina a 8. vedado. Te- | ^ A „ , , I „ „ „ „ :„„ 
léfono F-1979. 
41672 30 Sp. 
proporción, trato directo. F-248: 
41857 1 Oc. V E D A D O 
al, saleta, seis cu rtos bajos y dos al 
tos. patio y traspatio. La llave en la 
bodega de Merced y Habana. Informa 
su dueño en Campanario. 233, almacén 
de azúcar. Teléfono A-2652. 
41789 30^S_ 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA EN 
Rayo y San Rafael. Bodega. 
41807 30 Sp. 
INMEDIATO A LA UNIVERSIDAD. SB 
alquilan los hermosos bajos de la casa 
San José, número 198, esquina a Basa-
j-rate compuestos de sala y saleta di-
vididas por columnas do marmolina, 4 
cuartos de familia y uno de criados, 
baño intercalado, comedor al fondo, co-
cina, y calentador de gas. patio, servi-
cios de criados y garage con habitación 
P ^ ^ L ^ ^ V ^ l ^ ^ J í ^ ^ ] dela^casa de la ^ l l e de Refugio. 
número 15. entre Prado y Consulado 
SE ALQUILA BL PRIMER PISO DB 
Concordia, número 177, entre Soledad 
y Aramburu, casa moderna, sala, sale-
ta, comedor, cinco habitaciones, baño in-
tercalado y servicio independiente pa-
ra criados. Agua corriente en todas las 
habilaciones y muy^abundante. Infor-
man en "La Moda". italiano y NTeptuno. 
Teléfono A-4454. La llave en los bajos. 
_4^853 , 2 Oc. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL 
sala, antesala, comedor, tres habitacio-
nes grandes, baño y cuarto de criados. 
La llave e informes en :4>8 bajos. 
4161S 4 o 
SE ALQUILA 
El piso bajo de la casa San José, 85, 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Lázaro, 328. casi esquina a Gervasio, 
de sala, saleta, tres cuartos, uno dv, 
criados, cocina de gas y démás comodi-
dades en 100 pesos. Llave: Bodega. 
F-3482. 
41S 5 8 1 Oc. 
SE-ALQUILA LA MODERNA CASA S. 
Miguel, 254-D, los altos en 80 pesos y 
los bajos 75, con sala, comedor y cin-
co cuartos, cocina y servicios sanlta-
- -> i j ríos dobles cada una; tranvías a una 
entre LsCObar y liervaslO. oe COmpO-! cuadra. La llave en la misma o al lado 
iia A» «ala romednr *tm hahitarin ' 254-E. Su dueño en Guanabacoa. 
ne ae saia, comenor, nres naonacio-! MartIn de ug^ te 16 y mecii0. Dr. sie-
nes, cuarto de baño con todos sus ac-i rr418^léfonú I-8-5045-
Ícesenos, servicio para criados, cocina 
de gas, e instalación eléctrica. Infor-
man: en el segundo pisó. 
41685 1 o 
Alquilo calle I No. 87, entre Línea y 
Calzada, cuatro habitacionea, servicio 
criados y garage, muy cómida. Infor-
mes en la misma. 
38949 8 s. 
j dos máquinas .cocina, pantry y des-
[pensa, y tres cuartos para criados, con 
¡su servicio independiente. La llave ál 
lado ,en el número 40. Informes, Villa 
Florencia, Gelabert y Espadero, Víbo-
ra. Teléfono 1-2915. 
41788 3 oc 
LOMA DEL VEDADO. 15, NUMERO 
256, bajos, entre E y F, sala, cuatro ha-
bitaciones, comedor, baño familia, coci-
na, habitación y baño criados. Infor-
man: Teléfono F-5027 y calle 23, núme-
ro 262. ' 
41206 2 Oc. 
4 Oc. 
se'rebaja nada. La llavé y demás Infor-
mes en los altos, 
42101 2 0c- . , 
SE ALQUILÁN LOS HERMOSOS Y 
frescos altos de Monte esquina a Cas-
t i l lo . Lá" llave en los bajos, peletería. 
Informan en la ferretería Cuatro Ca-
minos. , 
C 7386 10d-30 
BE ALQUILAN LOS ALTOS DB SAN 
Nicolás 14, con sala, saleta. cuatro 
cuartos! cuarto de criado y demás sorvi-
sios. Informes: San Lázaro, 250, bajos. 
Teléfono M-7749. 
42037 4 Oo. 
con cuatro habitaciones, sala, saleta y 
buenos servicios sanitarios, cuarto en 
la azotea con servicios para criados. La 
llave e informes: Consulado, número 55 
y 57. 
41827 80 Sp. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DB PAU-
la, número 2, con más de seiscientos me-
tros cuadraaos de sup«rficie, propios 
para almacén. Informes: Francisco Rl 
vacoba. H&bana, 94. 
41829 l í Oc. 
OBDO LOCAL DENTRO DB L A A N T I -
gua Habana, sitio de mucho tráfico, 
propio para poner café fresco al minu-
to negocio de positivo éxito, doy con-
trato. Cuenya y Pérez. Monte y Cien-
fuegos. Bodega. 
42043 1 Oc-
r«f de 1922, se recibirán en 
«n r, ua' Cerro. 440, B, proooslclo-
• «̂l p <a0S C9rrados para sumlnls-
s^arla ' P'edra picada y recebo 
í'tera H.p^ra la reparación de la ca-
•tu vQSPalatino a Santiago de las 
;'• atnbo, r3*7- en 108 kilómetros 1 al 
•̂ "•Us v .nclusives, y entonces serán 
v'Urán y leídas públicamente. Se fa-
luí».? 108 <lue lo soliciten, infor-
í^tcs t Firmado, Alejandro Ba-
sCHgg'frBenlero Jefe en Comisión. _ 4 d fi8 s 2 d t oo 
CHACON 4, ALTCl'.; SE ALQUILA BS-
ta moderna y confortable casa, para 
larga familia. Precio: $160.00. La lla-
ve en los bajos- Informan: Banoo Na-
cional de Cuba 306 . Tel. A 1051. Cé-
sar García. „. 
42071 » .<><»• 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE PC-
mentó, letra C, con sala, saleta, come-
dor, trep cuartos y baño modetno. Para 
Informes: Francisco Rlvacoba. Habana, 
94. Teléfono A-8777. 
41830 12 Oc. 
SB ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y 
ventilados altos de O'Reilly, 59. Infor-
man en los bajos, sastrería y camisería. 
Teléfono 8408. 
41416 . 3 Oc. 
Se alquilan los altos de Sitios No. 122 
por Leáltad, compuestos de sala, co-
m e d o r y dos habitaciones, con W f ^ t ? * * ^ & \ ^ : * S ^ t 
servicios modernos, a dos cuadras de " 
Reina. La llave al lado. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
en Milagros, 12, Víbora, casi esquina a 
la Calzada, compuesta de portal, sala, 
saleta corrida, cuatro cuartos, comedor 
corrido al fondo, baño, cocina, cuarto 
y servicios de criados, patio y traspa-
tio. Informan en Belascoaín. 24. al-
tos, teléfono A-5921, 
41444 l oc 
SE ALQUILA LÍTbONITA Y PRESOA 
casa San Mariano, 46, entre San Anto-
nio y J. A. Saco, jardín al frente y cos-
tado, portal, sala, recibidor, 4 cuarto» 
con baño intercalado, comedor, saleta, 
despensa, cocina, dos cuartos criados 
con servicios, 2 garages, patio y tras-
patio, 150 pesos, informan en la misma. 
Teléfono 1-2325. 
41706 % Qc. 
1 o. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS BB N £ P -
tuno, 127, esquina a Lealtad, acabados 
de fabricar/ Informes en la misma. 
41726 4 Oc. 
sA L E 1 ^ DE CUBA.-— SECRETA-
í1 de laH^cIENDA. Dirección Genc-
». ^ 8*m» LoterIa Nacional .—Habana. 
^ «1 «» , bre do 1&22- Convocatoria 
¿T* al VÍmír»istro de efectos de escri-
,-'Parlamento durante un año 
& 16Í2 h?2.ará; en l o . de Noviembre 
2*«tA ia, 8ia el 31 de Octubre de 1923. 
? 5ctubL ^ de la ta^e del día 18 
í 1)lr«cclft pr6*irno sa recibirán en 
M.tl suinii1. General proposiciones 
SE ALQUILA, MALECON 45 BEOUN-
do piso, un moderno, fresco y magní-
fico piso acabado de pintar, consistente 
en una amplia terraza, frente al mar. 
tres amplios cuartos, comedor, baño, 
cocina, cuarto y baño para criados. In-
formes en el mismo número o Telé-
fono A 4241. 
42074 1 oo. 
SB ALQUILA DOS BRESCAS Y CO-
moda accésorla con todos sus servicios 
sanitarios, propia para industria o para 
familia. Sol, 29. Informe en la misma. 
41724 gO Sp. 
ESPLENDIDOS A L T O S 
Habana . Se a lqu i l an los 
bajos de l a casa C h a c ó n 
2 7 , con sala, comedor, 
4 caartos, b a ñ o y coci-
na. Alqu i le r , 100 pesos 
mensuales. A r c l l a n o y 
Hnos. Empedrado, 16 . 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
41678 1 oo 
V E D A D O 
SB ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS, ,„ Tom,* lo 
altos r e ^ n fabricados con sala, rtci-\ \* i ? * ? ^ ' J ? ^ * 1* 
bidor, cuatro cuartos y un baño 
moderna. Rayo 77. 
42054 6 oo. 
SB ALQUILA L A CASA CALLE LAM-
parllla número 6, dos piaoe; la plán-
Se dan en alquiler los hermosos y ven-1 ta baJa Propia para almacén o cosa 
tilados altos de Marqués González 60 B análoga: los altos par^ familias La 
entre Sitios y Maloja, con sala, saleta 1 llave ^ bodega de la esquina e In-
corrida, cufttro cuartos, otro más en ia, 'orman en Ertipédrado, 3, altos 
azotea, lujoso cuarto de baño Interme- ! 41618 
dio y demás comodidades. Escalera de! Se A L Q U I L a ' b l V m o M S i ^ F i i ^ r ^ i 815 A^QV^-A LA PRECIOSA Y MO 
mármol y techos de cielo r&üo. Alqui- | Amlft td i n e ^ u l n ^ Planta ^aja del chalet Pasco 257 
^ • ^ T ^ W a ^ l M ^ ^ ^ ^ m ?"lre c"" se's ouarto 
SE ALQUILAN EN ACOSTA 101, LOS 
altos pará familias y los bajos para es-
tablecimiento. Informan: Prado,-35. de 
1 a 3 y de 7 a 9. 
42020 3 Oc. 
SB ALQUILA UN ORAN ZAGUAN, 
propio para guardar dos o tres máqui-
nas o para poner un pequeño comercio. 
Eflonhnr, 57. Teléfono M-1742. 
42023 1 Oc. 
SE ALQUILA LA CASA AMARGURA, 
82, esquina a Aguacate, acabada de 
reedificar, propia para cualquier clase 
de establecimiento. Alquiler, 150 pesos 
rafenauslés. Llave e Ihformes: Edificio,, chalet calle 27 
Barraqué. Amargura. 22, 7o. piso. Ofi-
cina del señor Cintas. 
48038 5 oc 
BB Í H C ^ I L Á BN SAN LAZARO, 7, 
casi esquina a Prado, el primer piso. 
VEDADO. SE ALQUILA CHALET BN 
la caile 10, entre ¿1 y 13, de alto y ba-
jo, nueve cuartos, dos baños, sala bo-
' medor pantry cocina de gas, calenta-
fdor de agua, servicio criados, gara-
•ge. Informan en los altos, de 11 es-
quina a 10. 
41451 2 OC__l 
SE ALQUILA, EN ESTRADA PALMA, 
siete cuartos, comedor baño familia coní: I ??™™n ^ o ^ r n ^ ^ - o n * i ^ r f ^ ^ V 
peto, cocina, habitación y baño criados. I ̂  antesala eaíerfa v ̂ n f ^ i f 0 ^ ' ' 
Informan: Teléfono F-5027 v calle ' K f ^ " t é s a l a , galería y cuatro habita-
número 262 y ' I c ones bajas con su cuarto de baño, com-
41207 2 Ctr Pleto. En loa altos: con su baño y ade-
_ " wc-. t más dos habitaciones de criados con su 
SE ALQUILA CALLE 19, ENTRE 8 Y; servicio, comedor y dos habitaciones 
10, número 480, una casa con 4 cuartos I Para informen: Teléfono 1-2476 ' ' ' 
familia, uno de criada, garage, hermosa 41309 i Qc 
galería y dos baños. Precio 150 pesos. ' g t» a t ^ t t t t « t « ^ - " '•— 
La llave al laclo, casa del Sr. Cardona , ^ o t í ^ m f ; ^ 1 ?™?IOSA. Y 00MO-
41670 ' « oct. yA.Í^.,Estela de r«ci«nt« cons-— = _ -1—.. trucción, situada en lo mejor de la V i . 
MONTE. 38, ALTOS, SB ALQUILAN ; bora. calle de Luis Estévez entre Prín 
gabinete, sala, saleta, cuatro cuartos, cipo de Asturias y Calzada (Reuarto r?. 
baño intercalado, comedor, cocina delChaple). Informan: Paula 98 
gas, cuarto criados y su servicio sani-
tario. 
41703 
41579 30 s. 
consUtentc en una sala, comedor, mag-
nífico servicio .sanitario, cocina y tres 
magníficas halntaciones. Llave "e 
4_Oc. 
VEDADO. SE ALQUILA EL HERMOSO 
, esquina a 8, próximo a 
desocuparse, compuesto de sala, come-
dordor. cuatro habitaciones, cuarto de 
Criado, garage y demás servicios mo-
dernos. Informarán en el mismo o telé-
fono M 7945. 
41810 f 2 Oc. 
bodega de Prado y Cárcel. Precio- 90 
pepog. Informes, doctor Marinello Cu-
Dfc, 48, altos. De 3 a 6 p. m 
42031 1 oc 
SE ALQUILAN VARIOS COLGADIZOS 
propios p^ra herrería, carpintería o 
algo análogo, cerca del Puente dt A*ua 
Dulce. En la misma calzada Precios 
módicos. Informan Jesús dal Monta 
129^Bodega. Teléfono M-3805 0 * 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
» 1 O U ó J ^ 
ALQUILO CASA ENAMORADOS Bxr" 
tre San Julio y Durege, comedorno h 
tre San Julio y Durege, moderno y lujo-
, so confort, servicio intercalado y nara 
criados, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, garage para dos mir,,,!. 
125Í 
I,Ot!AI. PARA ESTABLECIMIENTO 
reconstruye totalmente casa próxlm 
nuevo mercado con frentes a Monte 
calle Omoa. Se oyen proposiciones para<g 
el contrato de arrendamiento de este' 
pa-; espléndido local para comercio 
Iv^Ucifi'0a.dc)' €n Pliego cerrado con 
lconís * d? Precios. Los pliego? y 
li^í'naiion la Euba8ta podráe ser 
Wi*e Ma»-e.n la oflcdna del Encarga-
d o de *fia1' Blta los bajos del 
| oíj^1»* Hacienda. —José María 
4 d 27 eep 2 d 15 oc 
obra a las necesidades del 
Su dueño: Manzana 
erse Domingo no 41745 
do con bálcón. fi-cscó comedof, gal¿-
i r l a dq perBlajiíis, amplia Cocina doblo 
servicio, baño eomüVeío. agua siempre 
Pl-ecío reajustado. La llave en los ba-
i Jos1;n:!.Víorpian: Teléfono I-S616 
80 Sp. 
«fc,.MIUjiî Ul̂ lM>i,iWgg^gTOca>,,1,,̂ !(,< Mwtwr, 
SE ALQUILA LA CASA CHALET DB 
alto y bajo, también se alquilan separa-
dos los pisos, calle Villanueva. entre 
M-umcipio y Rodríguez, en el bajo hay 
capacidad para almacén o garage y 
s T do4leranucuarto y demás servicios. Eáto se 
dor te r í i u i f en tre'nta y cinco ftesos. 
.ÍT,,; i r Jjl ,'1,Uo es modemo, bien decorado con 
baños intercalados, gran comed 
rraxa, garage, cocina de gas v aená ¿a i 
líente en fps servicios; t r a L ^ 'dobl^ ^ 
por el frente. Informarán en ^ ? baño completo, se 
ra 23. Teléfono M-6929 v c„ 1™ dalle « S l ^ M ^i1 8010 '"Qu'Hno, 
23 número 383, Teléfono F 2577 , ^ ,a e,n 80 ,^S08- M llave «n la bode-
42065 -leieiono 1- Z577- ga de la esquin*. Informes: Bar Amé 
¡ r i ca . Animác. entre Zuluota y Monse 
garage para dos máqui-
nas. La llave enfrente. Teléfono I -
Dueño: Cerro, 845. 
30 Sp. 
A MEDIA CUADRA DEL PARADERO 
de la Havana Central de la Víbora ca-
1 e Lenaro Sánchez, entre Primera v 
Calzada de la Víbora, se alquila una 
magnífica casa, compiiesta de vestíbu 
lo «ala portal, galería, «els cuartos dos 
baños comedor, pantry. cocina, cuarto v 
servicio de criados, garage e infinirtarf 




8. Informes: 3r. Echarte. Cuba, 
3 Oc. 
oc. 
42083 1 oc. 
CASITAS Y H A B I T A C I O N E S 
muy baratas para matrimonio, en Leal-
e^? í . f rades Veranes, en esta última 
42039 S oc. 
SB ALQUILA ACABADA DB RBAlT-
zar importantes obras de reoaraolAn .1 
es- C * » 0 ¿ V3aL aOKBBCIO Y O P l b n í í i £la fler«ch"- del P'so alto d^ fa "casa 
de se alquila la plai.ta baja de Aguiar*? ^an Pedro números 24 y 86 en P . ? * I 
derecha. Sala, comedor, dos cuacos v ciüdad. c ^ comodidades pfrk famn ¿ 
i r . . p ^ . . . c r i a d o « . «te. I n f o r m é : " r i ^ I 'K 0ílc,1naf • ^ n « i n p t a M l un ble* 
1 abastecimiento de agua para los servi 
Icios del piso y de tres habuJpCes hÍr 
mosas en la ainUn i»* .̂TT, 7. n*r 
SB t*'***}1'* ^ O^SA CALLE J. 
número 2*7, entre 27 y Avenida de la 
Universidad, compuesta de Jardín al 
frente, portal, stila, saleta, cuatro cuar-
tos bajos, un cuarto alto, cuarto de ba-
ño, cocina, servicio de criados y patio 
Precio 30 pesos. Informan- Notario ,1 
i í i i & ® ^ ¿ i m M m v ^ H*bi"i-
CÍO» d«l ibr. v A* ._.„ _V7 1UP SerVl-i ~_L. 






t ría de 
OI. 
MW ALQUILA BN 5a. NUM. hb , es* 
al Vedado Tcmiis 
cuatro habltaciomes 
ervlcios, en fió. La 
orman en San José 
"'«fono A-4342. ose• 
41959 2 oc 
Se alquila una casa en la calle de 
Enaiqorados entre Durege y Serrano, 
número 72. Consta de portal, tala, 
saleta, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado, comedor al fondo, galería, 
servicio de criados, garage y cuarto' 
alto para el chauffeur. Informan en 
Durege, 15, esquina a Santos Suá-
rez. 
SE ALQUILA EN LA C^LLB MEBDO-
todas las comodidad;^ "tres habitaclo' 
ne*. sala, comedor, cuarto de ¿arto se?! 
vicios de criados, garage y un rTt„ 




BN DOLORES ENTRE 13 y T T í L I w 
i s V 6 todr ' in" , fre^as « C M o r I S * ; rrni ' todo independiente. Kti O'Fa-rr i l l y Luz Caballero, Informan. 
41616 ( 30 s 
m " I OSp. 
w 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 30 de 1922 
H o x c 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
XiQUILO EN i A CALZADA DE TU 
/anó, número 134 y 18«. «Parlainen^os 
/ niuv vemllados compuestos de dos na* 
I E l o n e * cocina y P**<>*$%S$$l 
) te. desda 15 pesos a 26 > iab^ja con 
1 nomero ™ "n piso de P ^ t a ^ 
cuatro hab^a^0únDe68¿o3COCÍníorman: Jun-
^ r T e l ^ r o s ^ O S y A-WJS^ . 
41809 
de' sala, saleta, co-
cuartos. baño intercala-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S 
sa Santa Catalina, 
j»rmas, compuesta 








41291 1 Oct. 
lores, compuesto ¿f. s*lalortal 
cuartes. parage, patio y portai 
en situación $90. Informa 








dientes con a1""'"/.""^..;""^'entre Co-en abundancia. Calle Du^ege. ^ c i d o ^ rrea y Santa Irene. 1 recios re 
41298 ± -
ALTOS ¿^TaLQUILA UNA CASA DE 
f s ^ u ^ e ^ A g u a Dulce y Flor 
tres cuartos y 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con Uus amplias y ventiladas habitacio-
ijes, con balcón a la calle i a persona de [ •— 
moralidad, se cambian retterencias. Sol. i 
i2 altorf, entre Hal»ana y, Compostela. 
42163 8 Oc. |En 
EN NEPTUNO, 61. AiTOS, CASA DE 
moralidad, se ulqulla nna habitación 
grande y fresca, a un matrimonio de-
cente o a das muchajehas de buena con-
ducta. Para informen:/.Llame al teléfo-
no A-9558. ' 
42106 2 Oc. 
A 15, 2 0 Y 25 PESOS 
En Prado, 93-B, primer piso, entrada 
por el Pasaje, se alquilan hermosas ha-
bitaciones, con lavamanos, baño e ino-
doro en las mismas propias para hom-
bres solos o matrimonios sin niños. 
40530 4181C 7 OC 
H A B I T A C I O N E S 
EN SAN l iAPAEIi 14, SE AEQUILAN 
nabitaciones amuebladas con 'todo el irvicio, desdo . 
fría y caliente. 
3847G 
pesos, 'baño de agua 
Teléfono A-3937. 
12 Oc. 
H A B I T A C I O N E S SE NECESITAN 
P A R A OFICINA, EN $ 2 5 . 0 0 
Amargura, 16, casi esquina a San 
Ignacio, con sus puerta a la calle se 
alquila un departamento, propio para 
oficina o cbmisionista. 
41817 7 oc 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias. Situada en Cor.-
¡ cordla, esquina a Campanario. La casa 
más ventilada de la Habana, construí 
| d con todos los adelantos modernos pa« 
j ra personas de moralidad reconocida. 
cio.samauiabCaarie03y ffialio^-A 'y' 1 ^ dida comida. Precios reducidísimo.. 
cndero.J . Braña 
SUCURSAL DE " E L C R I S O L " 
S E j í E C E S I T A N 
V I L L A V E R D E 
AVISO. SE NECl | ITA UNA COCINE-
ra española que se- quiera hacer cargo 
de una casa. No se le cobra alquiler 
del comedor ni utensilios. Informan: 
Bernaza 18, primer piso. Izquierda. Te-
léfono M 4966. Se piden referencias. 
42080 1 oc. i °ores _ _ _ 1 tes 
O'Reillv j 






SE ALQUILAN UNASV HABITACIONES 
altas con vista a la calle y una grande 
independiente en la azetea, luz eléctrica 
y teléfono. Amistad, ,49, entrada por 
San Miguel. 
42117 • 9 Oc. 
SE ALQUILA EN KKPUQIO. 29. SE-
gundo piso una habitación muy clara y 
fresca con lavabo de ugua corriente, 25 
pesos. Teléfono A-44Í71. Unico inqui-
lino. , 
42123 2 Oc. 
SE ALQUILAN EN LAMPARILLA, 34, 
dos magníficos departamentos de dos 
habitaciones cada u 
calle, buenos pisos 
azotea. Precios a base de mayor 
ajuste que el actual. Informa en la mis 
ma, Peña. 
417S6 3 o 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4, esquina a Agular. Telé-
fono A-5032. Este gran hotel se encuen-
tra situado en lo más céntrico de la 
ciudad. Muy cómodo para familias. 
™ ; J y Z n ^ 6n a llt!cu?,ua con muy buenos departamentos 
^ . V . ^ 3 ^ . ^ ^ " ! ^ 1 * call« y habitaciones, der.de |0.40. 
10 /5, 11.50 y $2.00. Baños, luz eléc-
trica y teléfono. Precios especiales pá-
r a lo s huéspedes. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres solos o ia matrimonio sin ni -
ños. Someruelos,' ^O. 
42133 2 Oc. 
i, con 
y un 
salón. sala y comedor 
CUa\t0 m r s m a ^ c a l i r ^ o V a n ^ 
r .4Jai E ^ l a Fábrica de Escobas, Agua 
Dulce 15.. 6 o. 
41922 . ü 
Local para « tablec imiento . Se alqui-
la un local para establecimiento, si-
tuado en la calzada de Jesús del Mon-
te 175, entre el Puente de Agua Dul-
ce'y la calle de Municipio. Tiene puer-
tas metálicas y está situado en un lu-
gar muy comercial. La llave e infor-
mes en los altos. 
41763 oc 
BE CEDE CASITA PABA MATRIMO-
S*5 Y*T*'*~TZ „„r.vna ñor la puerta. 




compre la Instalación 
venden unos muebles. rcl«-
30 fl 
26. SE ALQUILA. CORBEA NUMEBO 
Dr. Már-
4 Oc. 
EN CASA RESPETABLE SE ALQUI-
lan espléndidas habitaciones con agua 
corriente y terraza. Preferible matri-
monios estables. Se admitirían algu-
nos abonados al comedor. Comida de 
primera, seis platos almuerzo y seis 
a la comida, con postres y café. Kn me-
sas separadas. Precios, reducidos. Pra-
do, 29, altos. 
42152 6 oc 
SAN RAFAEL, 65. SE ALQUILAN HA-
bitaclones altas y bajas. Buenos ser-
vicios sanitarios, precios reajustados, 
le pasa el Tranvía por la puerta, a 
tres cuadras de Gallano. 
j n n ' 6 oc 
ETNICO INQUILINO EN CASA PABTI-
cular, se alquila una sala con entrada 
/ndependiente a matrimonio sin niños 
y de moralidad, o comisionista, no se 
admiten animales. Precio 30 pesos. Es-
cobar, número 93,'entre San Miguel y 
San Rafael, pedimos referencias. 






41318 30 s 
CASA PABA FAMILIAS. SE ALQUI-
lan departamentos con vista a la calle 
y habitaciones coq todo el confort mo-
derno para matrimonios y familias de 
estricta moralidad. Aguila 90. Teléfono 
A-9171. 
40/J2 1 í 
SE SOLICITA UNA JOVENCITA QUE 
I entienda de cocina. Se da buen trato 
I Tiene que dormir 
iSueklo: $15 y ropa 
252 altos, entre Campana 
veranda. 
1, oc 
• ayudantes. '!Vd?0clnerosn'«o? 
acredltada Agenoin" 
• en U V o W c i í ñ ; aPt^u^es.^'Rtiirv^^nda?!?,06 «ÍS^¿, 
. limpia. San Lázaro • Se mandan a .Íh 13• Teléf^ ^ ^1' 
E rlo y Perse- 41723 a loda ^ I b Ú ^ o A . , N 
MUY BARATOS EOS 
en Concordia, 22, altos, entre | 
y Aguila. 
2 oc 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
haga un pequeño lavado. SI no sabe| 
bien su obligación no se moleste. Pue-
(de dormir en la casa. Sueldo $30.00. 
i Belascoain 24 por San Miguel, altos de 
,1a jiiRuetería. 
SE ALQUILAN HABITACIONES amue- | 41742 30 s. 
bladas y sin amueblar, con balcón a la ' ' _ .—zi".—„_,___ M":r~ . 
calle. Precios reajustados. 15 pesos, 20 SE SOLICITA UNA MUCHACHA QUE 
y 25. Zulueta, 44, entre Gloria y Apo- 'sepa cocinar y ayude ai los quehaceres 
daca. i de 'a casa, si no es serla y formal que 
41105 6 Oc. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
HOTEL "CUBA MODERNA*' 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua comen-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-32S9. 
SE ALQUILAN SOS HERMOSAS HA-
bltaclones con su baño privado en la 
calle. G, 159, altos, esquina a 17. 
41835 30 Sp. 
SE ALQUILA UNA HABITACION CLA-
ra, buen bañe^ agua abundante, luz, 11a-
víp, hombrea o matrimonios, en casa 
de toda moralidad, es casa particular. I 
jN'o hay papel «en la puerta. Acosta 46-. 
42149 2 oc 
EN CASA PARTICULAR DE SEÑORAS 
solas, se alquila una buena habitación 
a señoras o señoritas estudiantas o 
marmolistas con toda axlstencia si lo 
desean para servir como en familia, ca-
sa moderna y a una cuadra de todos los 
H O T E L " S U I Z O " 
Villegas, número 3, s« ofrecen espléndi-
dos departamentos con todos servicios 
y espléndida comida para familias esta-
/ . . ¿ . "^•^" ' e55- Precios económicos. 
41251 j Oc. 
Obrapía , 96 y 98, se alquila una gran 
habi tación a la calle, con dos balco-
nes. Mide 5 por 6 metros y otras in-
teriores, fresquísimas, todas con lava-
bo de agua comente, luz toda la no-
che, limpieza e infinitas comodidades. 
Lo mejor de la Habana. Precios de 
si tuación. Informes el portero. 
42938 2 o 
PALACIO SANTANA 
sa iiiouviua. JI a uno, VUÍX<JI«J. >JO tv/v^o ,^0 _ . 
carritos, se piden y dan referencias o ¿Ulueta, OJ. Gran casa nara familias. 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lava'vo de agua corriente. Baños 
po  teléfono M-3387. 
41797 1 Oc. 
Habitaciones amplias y muy ventila 
das, frente a la brisa y con balcón a 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
independiente, propio para Industria o 
almacén en Villegas 72, hojalatería. Se 
da barato. En la misma se vende una 
división de mamnpara y tres pares de 
mamparas sueltas. 
41887 30 s. 
no se presente. Montero, esquina 
Bruzón. Ensanche de la Habana. 
41663 1 Oc 
•"anejadorin 
V E D A D O 
VELADO. SE ALQUILAN A HOMbres 
solos en 20 pesos, tres espléndidas y 
ventiladas habitaciones, tienen pisos de 
mosaico y cielo raso, servicio sanitario 
y entrada independiente. Calle 19, nú-
mero 337, entre A y B. Para más infor-
mes, los bajos de la misma casa. 
42116 2 Oc. 
la calle de San Rafael, en el punto £ ' - V ^ B5" — -
, . i u u' i „ ! , , k ^ . i d e a S a í ' " a y cahente. Buena comí-mas centnco^ de la Habana Lavabos da y precios ? 
tiene garage, jardín y 
Informes: Teléfono M-5611. 
nuez Masslno. 
418 S 3 
— e n 975.00, l a casa | con lodo servicio; hermosa terraza al 
69 entre Lawton y A^" I Malecón. 
Malecón 35, entrada por San Lázaro, 
114, altos, se alquilan habitaciones 
de agua corriente. Mesa selecta. Aguí 
la, 113, esquina a San Rafael. 
41357 3 s 
SE ALQUILAN HERMOSAS Y VENTI-
ladas habitaciones acabadas de fabri-
car. Corrales 53, altos de El Vesubio. 
41362 3 oc 
SE ALQUILA 
San Francisco 
mas. compuesta de portal 
En CRei l ly 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay habitaciones de 10 
y 12 pesos para hombres solos y 15 
Propietario 
Juan Santana Martín, Zulueta 83. 
Teléfono A-2251. 
HERMOSA HABITACION ALTA DE 
esquina, con balcón a la calle. Se al-
quila en casa de familia, a unas dos 
persbnas de moralidad y sin niños. Vir-
tudes, 94, altos, esquina a Perseveran-
cia. No molesten en los bajos. 
40912 so g 
EN LOS ALTOS DEL ESTABLECI-
miento de víveres "La Luna", se alquila 
una amplia y ventilada habitación con 
luz. Calzada y Paseo. Vedado. 
41698 6_Oc. 
VEDADO. SE ALQUILA UNICO CUAR-
to en tercer piso, vista a la calle, ,baño 
y entrada Independiente. Calle 19, en-
tre L y M, número 109. Informan, se-
gundo piso. 
41644 30 Sp. _ 
HORNOS DE CAL. SE ALQUILAN EN 
la calle 23. Vedado. Informarán: Man-
zana de Gómez 355 de 3 a 6. 
40518 6 oc. 
española. tiemn 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA COCINERO BLANCO, 
que pepa su obligación, para corta fami-
lia. D>be tener referencias. Calle B 
No. 217 entre 21 y 23, Vedado. 
EN BUENOS AIRES V «T^— 
bodega de la esqíwLT ^ 0 ^ A n ^ r ^ 
una muchacha, nSea c"o5S5: 
8 0 fes años d0ra-
criada de man. 
un niño de dos 
42144 
4193 8 30 H. I DESEA moralidad COLOCARSE da de m a ñ o U ¿ % ^ 0 r t ^ Í " p a ñ o ^ c » l 
familia, sale a f carnp^, P r e W co^ 
CASA DE F A M I L I A S 
sala, recibí-
dor tres cuartos, baño Intercalado, sa-
leta de comer y demás servicios. Infor-
man: Milagros 27, entre Buenaventura 
y oan Lázaro, Víbora. 
41911 1 0 — 
SE ALQUILA EN S85.00 LA CASA AL-
calde O'Farril entre Luis Estévez y 
Lacret. a una cuadra de Estrada Pal-
ma. Informan en la misma. Tel. i-5414. 
41922 1 oc' 
42070 1 oc. 
41898 
C E R R O 
SOLO PARA HOMBRES 
Los que necesiten hospedaje y comi-1 fono M-2083. 
da, lo encuentran cómodo y a pre-
cios reducidísimos, en Prado 123, ai-
tos de La Sort'ja, primero y segun-
,'do pisos. 
42077 2 oc. 
, , , , i . |Obrapía, 57. altos de Borbolla. Esta ca-
peSOS amueblada, para oomores SO-( sa ofrece las habitaciones más frescas 
i t e -~ „ _ i >' amplias de la Habana, a precios su-
los; y 15 pesos para matrimonios, 8injmaniente económicos. Todas con agua 
corriente y baños con agua caliente, ha-
bitación con comida, desde 510 pesos en 
adelante por persona. Se admiten abo-
nado.". 
38184 
muebles y 18 pesos amueblado. Comi-
das en la misma y a domicilio. Telé-
1 o. 
SE ALQUILAN l | ) S BUENAS H A B I -
taclones, juntas o separadas; a seño-SE ALQUILA UNA CASITA NUEVA, 
compuebla ele sala, saleta y un cuarto, iras o caballeros solos o matrimonio sin 





EN EL CERRO, SE ALQUILA LA fres-
ca casa Prensa, 36. a dos cuadras de 
los tranvías, con sala, saleta, tres mag-
nificas habitaciones con salón de comer, 
baño y servicio de criado, patio y tras-
patio a la mitad de su precio. Infor-
man: 27. número 338. Vedado. Teléfo-
no F-5635. ^ 
41821 1 Oc. 
SE ALQUILA A NUMEROSA PAMI-
lia, la espaciosa y fresca casa Carmen, 
número 6, cerca del paradero de tran-
vías y trenes a Marianao; es también 
apropiada para establecer cualquier in-
dustria por su capacidad y forma. La 
llave en la bodega. Informan: San Mi-
guel, 117-A, altos. Teléfono"A-5688. 
41673 6 Oc. 
SE ALQUILA UNA CASA EN SANTA 
Catalina, número 8, Cerro, con sala, cua-
tro cuartos, cuarto baño intercalado, 
comedor, cocina y servicio criados. In-
formes en Santa Catalina, número 2. 
Teléfono A-Ó84Ü. 
41456 1 Oc. 
En el Cerro, calle de Falgueras es-
quina a Pinera, a dos cuadras de la 
Calzada, se alquilan unos altos com-
puestos de sala, recibidor, comedor, 
tres grandes cuartos, portal grande al 
frente, cocina de gas instalada, cuar-
to de Laño con calentador, bidé y 
banadera, servicios para criados, agua 
abundante. Construcción moderna con 
techos de concreto. Llave e informes 
en la bodega de Falgueras y Pinera. 
41852 3 oc 
baño de agua abundante, teléfono y luz 
eléctrica; cerca todos los carritos ciu-
dad. Jesús María 35 informan. 
42076 2 oc. 
EN LA CALLE DED VILLEGAS NU-
mero 46, cas iesc)ilna a O'Rellly, se 
alquila ima hermosa habitación para 
personas mayores. En los bajos Infor-
man . 
42078 1 oc. 
En Cuba, 111, se alquila una sala 
con balcón a la calle. Precio de situa-
ción y casa de moraMad. 
. . . . 8 oc 
EN SAN MIBUEL 183, ALTOS. L E -
tra B, se alquilan departamentos con 
balcones a la calle también habitacio-
nes con v sin muebles Interiores. Pre-
cios módicos. Buen baño, se da llavín. 
41971 1 Oc-' 
I oo 
UNA HABITACION MUY TRESOA, 
independiente, propia para hombres so-
los o dos socios, se alquila en casa de 
familia, único Inquilino. Exijo referen-
cias. Habana, 9u, altos, entro O'Rellly y 
San Juan de Dios. 
42042 3 Oc. 
CERRADA DEL PASEO, 14."SE ALQUI-
la una habitación a hombres solos o ma-
trimonio sin niños, se exigen referen-
cias, no hay cartel en la puerta. 
42041 1 Oc. 
O-jtCAN l 'DIFICIO, SAN LAZARO, 222 
y 224, se alquila un departamento con 
su cuarto de baño y en los bajos, un 
bonito local para establecimiento, u ofi-
cina. Informa el portero. 
41956 , 1 o 
EN CAS A. DE FAMILIA RESPETABLE, 
se alquila una espaciosa y fresca habi-
tación con agua abundante a hombres 
de moralidad. Compostela. 90, primer 
piso, casi esquina a Muralla. 
42018 2_Oc. 
' EN MONTE, 43, ALTOS, DOMICILIO 
social de la Unión Castellana de Cuba, 
i se alquila una habitación para Secre-
taría de sociedades pequeñas o para 
I hombres solos. Informes en la Secreta-
I ría de la misma, a todas horas. 
42006 1 Oc. 
¿>e a lqu i lan espaciosas habi tacio-
nes con vis ta a la calle e in te r io-
icr-. en la hermosa casa Cuba, 6 7 , 
entre Teniente Rey y Mura l l a . I n -
fo rman , en el n ú m e r o 9 4 de la 
.Tiisma calle. 
C6428 Ind. 18 ag 
CASA DE HUESPEDES, VILLEGAS 31 
esquina aProgreso. Se alquilan habita-
ciones amuebladas, altas, con lavabos 
da agua corriente, todas muy limpias 
y frescas, para personas de moralidad. 
Se profieren hombres solos. 
41935 i o. 
PASEO Y CALZADA. SE ALQUILA LA 
esquina, propia para jardín, tlíovivb, etc. 
Informarán Manzana de Gómez 355 • do 
3 a 6. 
40517 6 o. 
Solicito un experto cocinero o coci-
nera que conozca el negocio de can-
tinas a domicilio. Se prefiere que ten-
ga algunos marchantes, para montar' se d e s e a c o l o c a r " " ^ 
una casa de comida» y cantinas « S a ' d ^ - a ^ 
gran ercala. Se le interesará en e l * 'er^n.eja 
negocio y además un buen sueldo. 
En qj le iMy 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate. Sr. Roig. 
11896 1 o. 
el t e l é f o n o ' A ^ 1 1 ^ 8 -
420: 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
TENEDOR DE LIBROS SE SOLICITA 
un tenedor de libros para llevar la 
contabilidad de una casa por horas. Do-
var y Hno. Morro, 5-A, teléfono A-7056 
Habana. 
41970 13 oc 
SE DESEA COLOCAB~mrr^==--
nmsular de criada de m a ^ , a V S » i * . 
dora, entiende costura K V . 0 1 * ^ 
Informe: 17 y F ai^lt* ,TtteT^clu 






DESEA COLOCARSE TTWí — 
«Insular de criada de m^o o ^ * **• 
tiene buenas referencia^ t SUarto«; Angeles 
42081 68, Habana. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER DONDE SE EN-
_ cuentra Dolores Péñate, pues la solicita 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA j su prima Pm. López Péñat e que se en 
de cuartos. Debe saber repasar la ropa. | cuentra en la calle Industria, 61. Haba 
Campanario, 119. . ' na. 
42143 2 oc I 41806 , 
DESEA COLOCARSE UNA t /wJ ^ 
pañola de c r l adTdf * ,e0Vli» «8. 
- familia: 1 ^ 0 ™ ^ ™ ^ " * d* 
1 Por CienfuepoL p r e f c * 21 




42089 1671. OH* 
1 oc. 
MANEJADORA PARDA DESeT c 
locarse: s empre ha manejado v tL.00" 
comendaclones. Prefiere aek L , * . r«-
tranjero. Calle 16, 12: 
Vedado. 
41952 
sea para el H 
entre 11 y jj* 
1 00 
6 Oc 
- DESEA COLOCARSE UNA JOTTEK 
ninsular de criada de mano o 
I limpieza d_e_ habitaciones, informan P?? 
PARA TODO EL SERVICIO DE UNA t SE SOLICITA PARA UNA HERENCIA 
casa de corta familia extranjera, se so- a Antonio Báez Hernández; t i año 1J¿1 
licita una criada apta para el trabajo, | estaba en la provincia Camagüey, 10 
saludable aseada y formal. Si no reu- solicita su madre Esperanza Hernández, 
ne estas condiciones que no se presén- | Luis en la colonia Juanita Gaspar. Pro-
te Se prefiere recién llegada. Sueldo 1 vlncla Camagüey, por escrito. Aparta-
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
juntas y una separada con servicios, no 
so admiten animales. Virtudes, número 
13. 
41529 30 Sp. 
30 pesos. Villa Mérida. Loma de Co 
j ímar. Se toman el tranvía u la guagua 
en Casablanca. 
42053 / 2 Oc. 
¡BUENA COLOCACION! NECESITO 
Necesito una criada para comedor; otra 
para cuartos: sueldo: $30.00: otra pa-
ra Gllnlcu; otra parA caballero solo 
$35.00; dos camareras y una encanra-
da para es de Huéspedes. Habana 1/J. 
42072 7 oc. 
do, 61 
40620 . 18 o 
V A R I O S 
(I E L O R I E N T A L 
SE ALQUILAN HABITACIONES A L -
tas y bajas a hombres solos o matri-
monios %in niños. Que sean personas 
de moralidad. Estrella, 39. 
41960 J 1 oc 
EN LOS ALTOS DE ALMACEN DE 
Marcelino González y Ca. S. en C. se al-
quilan los departamentos del frente, 
propios para oficinas. San Ignacio, 39, 
esquina a Sol. Informes en el almacén. 
41994 6 Oc. 
PROPIO PARA INDUSTRIA O A L I / l -
cén, se alquila un hermoso» local en 
Pcñalver, números 109 y 111. entre 
Franco y Sublrana. Informa: Antonio 
Fandlño, en Desagüe, 72. 
42029 6 oc 
HERMOSAS HABITACIONES, MUY 
claras y muy frescas, se alquilan en 
Desagüe, 72, entro Franco y Sublrana 
a tres cuadras del Nuevo Frontón. 
42028 6 00 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitacones, amuebladas, amplias y c*-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Casa de huéspedes, Obrapla, 53, esqui-
na a Compostela, se alquilan hermosas 
y frescas habitaciones con balcones a 
la calle y ün departamento con entra-
da independiente, propio para matrimo-
nio de gusto, precios muy económicos. 
41102. 1 oc. 
MANEJADORA. SE SOLICITA QUE se- I —r_T-_rjr 
pa su obligación, que tenga buen carác-I «*u-l*Ay-1 ̂ w 
ter y le gusten los niños. Se prefiere ' 
que tralla alguna referencia y que sea 
blanca, tiene que saber lavar y planchar. 
Sueldo 25 pesos, ropa limpia y unifor-
me por la tarde. Villa Josefa. Stram-
pes. entre Vista Alegre y San Mariano. 
Reparto Mendoza. Víbora. 
42024 1 Oc. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
los quehaceres de una casa. Informan: 
Espada, 14, segundo piso, entre Cuarte-
les y Chacón. • 
41557 30 Sp. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no peninsular. Calle C, entre 2 
número 276 . Vedado. 
41837 1 Oc. 
NECESITAMOS AGENTES, DEPARTA-
mento de Propaganda. Diríjase de 2 a 
3 p. m. Oficina Campo Alegre Park. 
Calzada de Luyanó, 86. 
42137 20 oc 
UNA PERSONA ACTIVA, 
decente y de negocios, que tenga de 
100 a 500 pesos; yo tengo en apara-
tos más; para ampliar una fotografl» 
y otras novedades par ganar más de 20 
pesos diarios. Se puede poner una v i -
driara de billetes. Usted emplea el di-
nero y está al frente del negocio. Cu-
ba 4 4, vendo o arriendo' una fotografía; 
enseño a retratar. No quiero paluche-
ros. Antes de venir entérese. 
42088 1 oc. 
b o l a c o , 25. Ño - s e - a á m l t e ^ S ^ 
— — 30 1 
SE OPRECE AMERICANA DE C0L01 
P?ra cuidar un niño o cocinar. SnaV.? 129. Beatriz Woodle 
41814 1 Oc. 
ÜNA MUCHACHA ESPADOLA DESEA 
colocarse para criada de mano 
quien responda por ella. 
Santa Clara, 31. 
^1818 30 Sp. 
tlent 
Informan: 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA SI 
mano una joven peninsular, es práctica 
en el oficio y tiene referencias. Zanl». 
18. 
41803 80 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOTE» 
peninsular de criada de mano, ¿en» 
buenas referencias, sabe cumplir con 
su obligación. Informan: Teléfono lí-
3834. 
41705 29 Sp. 
PARA TRABAJAR UNA DULCERIA 
en un pueblo del interior, se solicita 
un socio que aporte 400 o 600 pesos de 
capital, tiene que ser dulcero o enten 
EN EL LUGAR MAS CENTRICO DE 
la Habana, se alquilan frescas y hermo-
sas habitaciones. Monte, 227, altos. 
42000 1 Oc. 
; SE ALQUILA UNA HERMOSA HA— 
| bitaclón a hombres solos o matrimonio 
! sin niños, es muy fresca en casa de mo-
ralidad, en Estrella, 22. altos, informan. 
41991 1 Oc. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
EN GUANABACOA, SE ALQUILAN las 
casas calle de San Francisco, números 
2 y 4. frente a los Escolapios, la nú- ¿j' 
mero 2 tiene sala, saleta, cinco cuar-
tos, baño y servicio sanitario, patio y 
garage y el número 4 tiene sala, saleta, 
cuatro cuartos y demás servicios. Pre-
cio el $2.40 y el $t.25, son baratísimas, 
las llaves en el número 8. 
42160 7 Oc. 
CASA DE HUESI'EDES, SAN NICOLAS 
21. Se alquilan hermosas habitaciones 
amuebladas, altas y bajas, con o sin 
muebles, para personas de moralidad. 
Se prefieren hombres solos. Desde 17 
pesos a $40.00. 
, 41935 • 1 o. 
6E ALQUILA UNA CASA ACABADA 
de fabricar en Guasabacoa y Santa Fe-
lia, Luyanó, a dos cuadras de la Cal-
zada, sala, tres habitaciones y baño 
intercalado. Informan Rayo y Estrella, 
Bodega. A-9287. 
4193G 1 o. 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
MARIANAO. SE ALQUILAN, EN EL 
mejor punto, dos preciosos chalets. Tie-
nen toda clase do comodidades. Infor-
mes: Campanario, 119. Habana. 
SE ALQUILA L A BONITA CASA AL-
mendares, 20, Marianao. En la misma. 
Informan. 
42143 2 oc 
ÍIN CASA DE FAMILIA RESPETABLE e alquila una hermosa habitación con balcón a la calle a señora sola o ma-
trimonio sin niños. «Se piden referen-
cias. Unicos inquilinos. Revlllaglgedo 
, altos de la bodega. 
41736 1 o. 
H O T E L CHICAGO 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na, con espléndidas habitaciones, con 
balcón al Paseo del Prado; ofrecemos 
hospedaje completo de 30 pesos en ade-
lante, por persona, con exquisita co-
mida y esmerados servicios. Habita-
ciones de $1.00 en adelante, yjcon co-
mida desde $2.00. Este es el hotel 
más barato y más cómodo Pu.eo ^ baratOS. T e l é f o n o A-9158 . ' Lealr 
SE ALQUILAN DOS AMPLIAS Y PRES-
oas habitaciones con vista al Habana 
Park en Industria 142, altos. 
40S66 4 0 
" E L C R I S O L " 
Departamentos y habitaciones con 
servicio p r ivado , para familias, 
agua caliente, g ran comida, precios 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, que sea formal, tenga referencias 
y esté dispuesta a trabajar. Estrada 
Palma, 2, Víbora. 
41963 l_oc_ 
SE SOLICITAN DOS MUCHACHAS que 
sean formales áe 16 a 18 años, una para 
la limpieza de la casa y la otra Vara 
manejar una niña de brazos. Domín-
guez, A, altos. Cerro. 
41992 2 Oc. 
y 29, I der el negocio. La casa hace de 1000 a 
1.300 mensuales. Para informes: Dir i -
girse; a Armando Feal. San Ignacio, 90. 
Habana. 
41831 30 Sp. 
SE SOLICITAN VENDEDORES AMBU-
lantes para venderles fósforos suecos a 
$1.50 gruesa. Antonio Puente e hijos. 
Oficios, 28, por Amargura. 






Este edificio, situado en la zona comer-
cial, y próximo a los teatros y paseos, 
tiene departamentos y habitaciones fres-
cos e higiénicos, con agua corriente, 
baños con agua caliente elevador, co-
mida barata y muy bueno y muebles si 
se desean. Engllsh Spoken. On parle 
francals. Villegas, 110, entre Sol y Mu-
ralla. M-6305. 
41058 10 00 
tad y San Rafael . J . B r a ñ a y Co. 
nuevos propie tar ios . 
B I A R R I Z 
GRAN CASA DE HUESPEDES, SALON 
del Prado, Prado, esquina Virtudes, 
frente al Club Americano, se alquilan 
espléndidas habitaciones amuebladas 
con vista a la calle, con agua fría y ca-
llente en las mismas. Precios sumamen-
te baratos. Elevador Otls. Teléfono A-
9106- , « : 41657 6 Oct. 
SE ALQUILA PARA EL MES DE Oc-
tubre una preciosa quinta a la salida 
de Marianao, pegada al Puente de la 
Lisa, con un chalet de dos pisos, ga-
rage y muchas otras comodidades, una 
arboleda de frutales, un platanal, y 
muchas viandas sembradas, tres vacas 
lecheras, teléfono, alumbrado eléctrico, 
a cudara y media del tranvía y de la 
carretera. Informes: Notarla de Muñuz. 
Habana, 51. 
42013 10 Oc. 
SAMA, 44. MARIANAO, SE ALQUILA 
esta espaciosa y saludable casa, con 
portal, sala comedor, seis habitaciones, 
tres para criados, jardín, etc. Precio 
económico Informan Malecón 72 y 
Agular, 74. 
C7230 Ind 23 s 
AGUIAR, 72, DOS HABITACIONES con 
balcón al Parqae y 3 en la azotea, jun-
tas o separadas y con o sin muebles. 
Comida 18 pesos al mea. 
41674 30 Sp. 
4091' 
GRAN PALACE HOTEL 
Huya del calor. En el antiguo Pala 
ció Carneado, le ceden una habitaciónl ¡¿.foTo M-rioss 
con vista al mar a precios nunca vis-
tos, con o sin muebles; vea una y 
pida precio. Cocina española, ameri-
cana y francesa. Calzada y J., Veda-
do, teléfono F-2424, Meis, Braña y 
Co., propietarios. M . Batiste, Manager. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
)persona sola que ŝ a decente. Luz, te-
léfono y servicios independientes. Pre-
cio, diez pesos mensuales. Informan: 
Belascoaín, 42, vidriera de tabacos, te-
30 r 
B E R N A Z A , 36 
Gran casa de hospedes. Habitaciones 
desde 25, 30 S »0 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y callente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales, en adelante. Trato In-
mejorable, eficiente servido y riguro-
sa moralidad. Se exigen referencias. 
Industria, 124, altos. 
BE SOLICITA CRIADA PARA LAS 
habitaciones y coser algo. Tiene que 
dar ráferenclas. Sueldo $25.00 y ropa 
limpia. Calzada del Cerro No. 516. 
41905 30 s. 
SE NECSSITA UNA CRIADA PARA 
la l!/ipieza de una casa de corta f a mi-
lavar algo de ropa. Csule 4 entre 
SOLICITO SOCIO CON 1,500 PESOS 
| para separar otro. Negocio de garage 
, que deja una utilidad mensual de 600 
I pesos. Para Informes: Señor Basulto. 
Obispo, 21, departamento, 6. 
I 41^32 30 Sp. 
lia 
17 y 19, Nos. 
41939 
, OJOl SE NECESITAN P ANT ALONE-
ras, que sepan trabajar bien. Calle Cu-
ba 22, Sastrería. 
41744 29 s. 
174 y 176, Vedado. 
30 s. 
CASA HUESPEDES, SAN NICOLAS, 
122, se alquilan espléndidos departa-
mentos con servicios sanitarios Inde-
pondlentes muy baratos y se da comida 
a abonados sumamente baratos, se al-
quilan habitaciones a diez pesos. 
41547 30 Sp. 
Esquina a Teniente Rey, se alquilan 
frescas, magnificas habitaciones amue-l 
bladas y sin muebles, balcón indepen-l 
diente a la calle, agua corriente, baños 
con agua callente a todas horas. Es-
pléndida comida. Estricta moralfdad. I 
Precios económicos. Se habla Inglés, 
Francés e Italiano. Teléfono M-4670. | 
^40690 3 s | 
Se a lqu i l an espaciosas h a b i t a d o - ' 
nes con vis ta a la calle e in ter io-1 
res1 en la hermos*. casa Cuba, 6 7 , 1 
entre Teniente Rey y Mura l l a . I n -
fo rman , en el n ú m e r o 9 4 de la 
misma calle. 
f /éi lt Ind. 18 ag 
V E R S A L L E S - H O Ü S E 
Se alquilan espléndidas habitaciones con 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Oficios y O b r a p í a 
En p leno centro comercial 
se a lqu i l an a m p Ü o s y ven-
ti lados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o servi-
cio de elevadores, agua f r ía 
na tura l f i l t r ada en todos los 
pisos, doble servicio t e l e fón i -
co, a precios razonables. I n -
formes en el mismo. T e l é -
fono A - 5 5 8 0 . 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA 
no española, no muy joven, sin preten 
siones y que sepa su obligación, que 
traiga buenas referencias de 
que estén hoy sn la Habana. Cons 
28, altos. 
41794 30 Sp 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENIN 
sular para el servicio de un ma-
trimonio que sea formal, 20 pesos y 
buen trato. Cuba, 42, derecha. 
41689 30 Sp. 
C R I A D O S D E M A N O 
Vives y 
8 Sp._ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEH Pe-
ninsular de criada de mano en can 91 
moralidad. Sabe trabajar y tiene aul« 
responda por ella. Informarán. 
nandina, número 54. _ 
41876 I,(LrpJ-. 
S ÍTdESEA COLOCAR UNA _ESPAS0-
, , — c i« i "la de manejadora. No le es inconve-
b u l a d o Se ,0ÜClta Para eI CamP0 • * a P a r a t l » - Í n U t e a^dar a la H^pieza y üen. 
ondulado 4_ 1_ j ! „ . . „ ,„ recomiende. Es cariñosa oo» 
t . n . , . , , . . . Calle 17 entre 18 y 20, d4-
tena, ü m g i r s e por escrito a José ¡mero 8, Vedado. 
NECESITO UN OPERARIO DE Ebanis-
ta y dos me'dlos operarlos que sepan 
trabajar bien, do lo contrario que no se 
presenten. Escobar, 128, casa líoca. 
4i544 29 Sp. 
Señora respetable y de moralidad se 
hace cargo de cuidar niños de dos 
años en adelante, en su domicilio. In-
forman en Corrales, 131, entre An-
geles e Indio. Telf. M-6160. 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA 
colocarse de criada de mano. Entlend» 
de cocina. Lamparilla 19, altos. 
41940 30 s. 
DESEA COLOCARSE UNA STDCHA-
cha peninsular para criada de mano, 
sabe su obligación y tiene referencias. 
Informan en Campanario, 90. bajos. 
41974 10o. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESOSl. 
de manejadora o para limpieza y coci-
nar para una señora sola. Es española.. 
Concha, 4, cnUe Villanueva y Luco. 
4163G 30 bP-^ 
SE DESEA COLOCAR UNA CEIADA 
peninsular de criada de majio o mane-
jadora, tiene referencias d ela casa don-
de ha estado. Informa en 
Carmen, 164. 
41875 
Agüero, Central Cunagua, Morón. Si 
no es competente, que no escriba. 
40461 1 oc 
NECESITO UN BUEN CRIADO DE 
imano. Sueldo $35.09; un camarero 20 
pesos: un muchacho para una dulcería 
$15.00 y otro muchacho para criadlto 
de mano $15.00. Habana 126. 
41937 1 o. 
mero o, v CU«<JU . TF. 
41846 .J 
¿ ¿ " D E S E A COLOCAR UNA JOV» 
española de manejadora o criada de r» 
no. Es recién llegada. Informan Por-
venir No. 7, entre Sol y Luz. ^ ^ 
SE DESEA ENSEGUIDA CORRESPON- 41891 . —ZZ^g 
sal Inglós español, y Auxiliar de Ofl- SE DESEA COLOCAR UNA " " ' • ^ 
clna, para Ingenio de primera, de Adml-1 eSDañola que lleva tiempo en ei v 
experiencia j de criada de mano y .tjene^116^" 
30 s-
C10123 Ind. l t« 
SE ALQUILA UNA HABITACION MUY la l.risa. excelente comida, 
fresca, con muebles a uno o dos caba-
lleros. Se dan y se exigen refen-nclas. 
Villegas 113, altos entre Tejiente Rey 
y Muralla. 
41607 i 30 o. 
EOTEL A¿VARADO. ESTA /OREDI-
tada car/i, con habitaciones ventiladas 
e higlén<.-as, buenos baños en todos 
BAJOS DE CASA, ESQUINA CUBA, 
109, plazoleta Espíritu Santo, propios 
OJ mismo tiempo para ¡ abonados a comer desde $20 mensuales 
los pisos, servicio esmerado y comida 
excelente, vlgue ofreciendo sus precios 
módicos d'jsüe $30 por persona con to-
do servicio y desde $1.50 diarlo. Tam-
bién con todo servicio. Se admiten 
para bodega y . i l mismo tiempo para 
mercado de frutas, viandas, etc., »»n el
portal. La llave tn los altos. Ivfor-
mes: General Lee, número 11. í a r a -
dero de Marianao. 
40809 4 oc_ 
SE ALQUILA UN /CODEBNO CHALET 
amueblado situado en el mejor punto 
del Reparto Alturas del Río Almenda-
res, frente por frente a la gran esca-
linata del Parque, compuesta de jar-
dín. port*l, sala, comedor, tres habi-
taciones, hall dos baños, cocina, cuar-
to de crlrHos y garage. Informan en la 
misma a todas horas y en los teléfonos 
A-9884 y F-1397. 
40904 30 s 
se expiden tickets por comidas. Em-
pedrado, 75, casi Esquina a Monserra-
lavabos de agua corriente y ^ n a ^ a j V¡llega8) £1 esquina a Empedrado. Se 
CRIADO DE MANO. SE SOLICITA UN 
joven para la limpieza y que sena orde- 1 
ñar, para la Víbora. Sueldo 20 pesos. • 
Informan en Santa Catalina y Bruno • 
Zayas. Villa Nieves o en Muralla, 78. I 
41661 29 Sp. • 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra, sueldo 22 pesos. Paseo, 273. Veda-
do . 
42046 i Oc. 
nlstraclón americana, con 
estenográfica, aunque no es indlspensa 
ble. Magnifica oportunidad para joven 
que desee aprender administración de 
Ingenios. Sueldo para empezar, $100.00. 
Debe ser discreto y dar referencia de 
colegio o empleo anterior. Escriba al 
Apartado, 231, Clenfuegos, Cuba. 
C 7224 15 d 21 
Solicito agentes activos en todos los 
pueblos de la República para la re-
presentación exclusiva de artículo de i f ^ - ^ g 
mucho consumo. Pida detalles y mués- SB d e s e a - c o l o c a r VTHA. 
tras g r a t ú . V. Balbuena, ViUegas, 1 1 4 , ! ^ ' ^ M ^ ^ ^ ^ 
r ndas. Infor a  Cristo No 
^^g92 
r o ^ i i T Ü P A S O L A , J>BSEA C O I ^ O ^ 
se de criada de mano, o P*^.1 Iní«r-
servlclo d.> un_ matrimonio solo, 
man: Zanja 137 E 
DESEA COLOCARSE DE C B I A » * ^ 
mano o para costura, una jo% en v 
sular. Sabe cumplir con su od b ^ 
y tiene quien responda por en». 
en Sol, 8. 30 • -
'OPB»*' 
de tod» 
PARA MUY CORTA FAMILIA, solici-
to una mujer serla y que sepa su obli-
gación para cocinar y limpiar casa chi-
ca, ha de dormir fuera y traer referen-
cias, buen trato y buen sueldo. San 
Lázarcc 184. bajos, después de las 7. 
42015 i Oc. 
Habana. 




y alarmante rebaja ai alcance de em- alquilan habitaciones amuebladas en í 
picados y familias, habitaciones desde i . , l l 40 pesos con comida. Se. admiten abo-
nados al comedor. AquI'se come bien 
y barato. Industria, 53. Tel. A-0572 
40605 ao s 
H O T E L " L O U V R E " 
Consulado y San Rafael, gran casa pa-
ra ramilla de toda moralidad, se ofre-
cen espléndidos departamentos y habi-
taciones con baño y toda clase de como-
didad, espléndida comida, precios eco-
nómicos. 
41251 Oc. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra para corte lamilla, que duerma 
¡ ; i i I la ca'sa y c'ue te"ea recomendaciones. 
Casa moderna, con lavabos de agua Buen sueldo. Baños, 30. entre 17 y 19 
<1733 30 Sp. 
SE SOLICITA UNA COCINERA"PlÑ 
ninsular en Empedrado, 73, altos, que 
sepa bien su obligación, si no sabe co-
cinar a la española y criolla que no se 
presente. Sueldo 25 pesos. 
*1»77 i oc. 
Podrán ganar $10.00 por día aquellas 
personas que tengan deseo de trabajar 
y sean activas, en un negocio muy co-
nocido, y grandemente acreditado. Pa-
ra más Informes: B. Far iñas . Calle 
de Tejadillo. 45. De 9 a 10 a. m. 
40558 3 oc 
en i — 
na y también 
lo que se presente 
nó. Pedro Pcrnas. 
41763 SSl^MUC»** 
COLOCA» ^ f * g u a r -
de mano o para 
ph la Callo 25 I 
30 »^ 
cual"' SE DESEA 
cha de criada 
' tos. Informes 
194. entre H e I . Vedado 
41526 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i i a c i o n e s y cose* 
corriente, luz, esmerada limpieza, te-
léfono, buen baño, casa de moralidad. 
Precios de situación. 
40201 30 ag 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
do completamente reformado. Hay en 
departamentos con baños y demás ser- No. 21 
vlci'.s privados. Todas las habitaciones 419 
tienen lavabos de apua corriente. Su I 
VENDEDOR PRACTICO EN EL ÜIRO j 
(de licores, se desea uno para la ven-
l ta cu esta plaza de] gran \ímo q" ' ' ^ - L^^—i™B^p^»BBB«w*i,,,^^^"^rtvEN 
do Milagroso, cuya calidad es excrlen- -n-pR-EA COLOCAR W A JtVsa. lo-
te. Se da buena comisión. Sardiña X ^ ^ ^ n t r i la limpieza de una ca. 0 
Ca. MTinte, 459. i Formanf Virtudes número o. Tei 
1 oc i F-1529. 2 Oc. . 
SÊ  DE S B A ^ O L O C ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ 0 ¿ 
)nte, 
41516 
¡ ¡AGENTES EN EL INTERIOR!! 
se s o l i c i t a c o c i n e r a b l a n c a Algo nuevo. Gane $10 diarios toman- pañoia, baraja 
p. que sepa su obligación, para corta 'a- j ' _ J MI I es un /TA 7) 
él milla. Debe tener leferencias. Calle B °0 OTÚtnes para este maravilloso apa- C uba. 120, alto 
entre rato patente alem,án. Nuevo invento 
TeléKrafo 
y 23, Vedado. 
_ ^— acaba de ser importado. Se vende a 
a, EN EL VEDADO, LINEA 143, ALTOS, 
onlo s"'"- 'I^sa de 
ttltos. Q ^ L f J f meior-
es para Uml"613' 2 oc 
DES3A COLOCARSE "UWA 
calle con los precios de verdadero re-
ajuste. Es casa ya conocida por su 
seriedad, punto céntrico, donde se vive 
con gran economía. Se admiten abona 
dos a la mesa. Precios sin competen-
cia . 
41624 6 oo 
V A R Í O S 
SE ALQUILA UNA HABITACION PA-
ra hombres solos en O'Rellly, 88. bajos. 
41453 2 Oc. 
En"MURALLA Ño. 117, SE ALQUILA 
«na habitación, fresca y ventilada a 
hombrea solos. Agua abundante. 
UNA SEÑORA PENINSULAR, DESEA ' — i ü l 7 1 0-
colocarse con un matrimonio o Sra. so- BE ALQUILAN DOS DDEPARTAMEN-
la. sabe coser v cumplir con su obliga- j tos altos y una accesoria baja en Misión 
ciAn. Monserrate. 95. I No. 89. 
41851 30 Sp, I 41909 , 3o s. 
'•Romotel", sin comida, precios de reajuste ha-ños y todo confort. Manrique, 123 en-
tre Reina y Salud. 
_ l í » I j 23 oc I 
BUPFALO. 8ULUETÁ. 32. LA MEJOR ' 
sasa para familias, bien situada y tía- ' 
rata, véala en a'tos de Payret por Zulue . 
ta. habitaciones con vista ai parque ^en V moralidad 
central, frescas v baratas. 
37965 jo sp 
SE A L Q U I L A N 
En Monte 2, letra A, esquina a Zulueta. 
Iherm' »>s departamentos de dos y tres 
habitaciones con vista a la calle. Or-
•i o. 
MINNESSOTTA H O T E L 
EN ANIMAS. 68, ALTOS, A UNA CUA-
dra de Galiano.-se alquila un mafrntfl-
oo cuarto a hombres solos v de morall-
^ • 1 . con luz. balcón a la. "calle 
más esquina a 22, se solicita una muy bue 
na cocinera, que sepa su oficio, sea lim-
pia y traiga recomendaciones. Tiene que 
dormir en la colocación. Sueldo, $40 
y ropa limpia. 
41961 i oc 
SE SpLICITA UNA COCINERA RE-
postera que duerma en la colocación, 
sea joven y española, sueldo treinta 
pesos y ropa limpia. Calle D, entre 1,1-
nea y 11, altos de "Villa Antonia". Ve-
dado. 
41980 i oc. 
Manrique, 120. Teléfono M-5159. Ha-;,rafI;i indepcnUi nte bltaclones. Precios de situación para1 41073 ""^««s 
hombres solos de 20 a 25 peses al mes' . •,0 
y para doa persona». SO pesos al mes. DOS CUARTOS PRBSCOS VISTA 
Persona de moralidad. Todas a la brl-! la calle, luz. buenos s-ervlcl'os 25 v 
en-
sa. y con 
37650 todos sus servicios. 30 s 
i pe« - ' dos 
* 41I0S meses. Teniente Rev t í 30 s. 
peninsular • na, , 
para cuartos y c o c -
ción. Teléfono A-92(7. 
41965 
Sabe su Aguacate, " 
EN GERTRUDIS, 16, ENTRE la. y 2a. 
Víbora, se solicita una cocinera. 
41845 30 s 
A g e n c i a s c e c o l o c a c i o n e s 
CRIADA DE MANO. JOVEN, BLANCA, 
se solicita que entienda de cocina, pa-
ra el servicio 03 un matrimonio en el 
>uoh;o de Güines. Buen trato. Infor-
r->- - Suárez, 9, altos, ciudad. 
41769 30 s 
primera vista. Grandes demandas en 
todas partes. No pierda tiempo, ase-
gure su territorio ahora. Remita $1.25 ^ - > D - — í S s i t l a * 
para franqueo y muestra de este a p f : W ^ h a c h a * * ^ e a *> , 
rato y empiece a ganar drnero. M . Go- carse para el scrV'cj^sario. 
mez. Habana. 124, Habana. 
41348 
GRAN CENTRO DE COLOCACIONES 
La Habanera. Amargura, 77. Teléfono 
A-1673. Ofrezco toda cla/e de personal.! 
dependientes, camareros, criados, frega-
dores, cocineros y toda clase de servi-
dumbre. El mejor y mis nntlguo. Abe-
lardo Sosa. Teléfono A-1673. 
42026 8 Oc. 
para coser si /u«eueblerl8 
Informan en la muct)i 
Gallano. 123. 
42032 
JOVEN PENINSULAR- d p a r » ^ V 
locarse en ^^ . j16^0!1 ; imPort*rfoy tle-tiene buen £or;e- "0q, es necesari0r e: a otros nuehaceres ^ 6 laa. Info 
Inmejorables 
alos. Industria, 




o t r ^ 'rabajos. 
41SS9 
Monte 
A Í í O D I A R I O D £ U . M A R I N A S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 2 
P A G I N A V E I N T I U N A 
SE O F R E C E N SE O F R E C E N C O M P R A S r F I N C A S U R B A N A S 
« o r ^ f f ' - e n c i a s . Te jad i l lo . -
co^bnev*3 1 o c . 
C H A Ü F F E U R S 
Ha 27. No. 3o0. Te- es^be' m ^ « J o de máciuinas america- ve m i l pesos si necc 
F I N C A S U R B A N A S 
Q U I H T T A D E B S O S B O . S E S E S E A C O M P R A » W A B O D E O A ' B I B O A N C T 
sola en esquina que 
m á s de siete m i l pesos, 
radio de la ciudad, t ra t t 
vendedor, el comprador: _ 
tos. de 11 a 1. : pesos. I n fo rman de 8 a 4 . Naptuno 64 
4132C 1 Oc. ' a l t o s , A . 'Üon»álex . Te léfono A-S172. 
- ( 41801 2 o. 
! S O L A R E S Y E R M O S FINCAS RUSTICAS 
Lealtad, 193 
40652 
O p o r t u n i d a d p a r a l o s c o n s t r u c t o r e s 
.lif CTS par110" 
COMPBO U N A CASA B E E S -
rna en la Habana 
S T E B B E TJWA CASA EW L A H A - 1 , 
- tres cuartos „ 
ar $3,000iA $3.25 vara vendo una esquina oe 41 
por 47. situada en lo mejor de la ' So 
negado a Santos SuArezC José A . r¡Mr 
mos. I n f o r m a : oncordla 229. moderno, 
de 8 a 10 y de 12 a 2 . „ 
41S69 ¿ 0 , _ 
r i I T C A D E P B O D U C C I O N DB 12 3 4 ca-
ballerfas soberbiac casa do mamposte-
r ía con ga.ti*ĝ , cuatto casas m á s para 
30 s 
- r ^ « S E •ONA M U C H A C H A 
<gíA ^ comed 
f o T ' ^ o ^0c80aStprtsenten. I n fo rman 
,Ko<?7^e toUo mu>r educado, serio y 
eao^^-.0/^? ' . M 6 ^ .referencias 
S E VEIffDB E K I , A C A L L E E S P X B A N -
s a g ü e , que valga nue- ¡aa, una casa de «ala, comedor y dos 
esita vender av i se - /ouar tos . p r ó x i m a a la E s t a c i ó n entral . 
m % 3 s a % T J l a ^ - a ¿ a d o - Para m á s i " 42044 A - í 5 0 0 . Federico. 
de las 
30 s. 
- D E S E A C O L O C A R S E PA-
Í ^ Í a b U a c i o n e s y coser. In for -
f f ^ f é fono ^ 30 s. 
O E A U P P E U B ESPAÑOL SB O P B E C B 
a fami l ia part icular . Soy cor 
en mi servicio con referencias competente todo Hll T i • a UUUD m i l DeSÜS O SO ( 
41998 Informan. te léfono F-4351. , hipoteca al 1 po 
———•- 1 0c_: ¡ r e s . Informes. ( 
C H A U P P E U E D E C O L O R MECANICO* ^lonasterlo. lecherl; 
muy formal y S a ñ o s de p r á c t i c a ma- <W* 
Se renden las casa* Luyanó números _± 
27 y 27-A, casi esquina a Toyo, ca-
rne d o ' n í e ' T B U ^ l a ^ p r ^ ^ a d ^ d h ^ p t Q »hj Í T ^ ^ ' o - ^ ^ O o ' r G t r á en Conc^v- <ía CMa ** COinPone de 281 metros, f a -
P-^íll^??!6^ c5n .su ̂ u*50 ^ f " ! ' ! * i c i6n ' . J e í i* s .del Monte, sala, saleta, tres bricacion al estilo antiguo; tiene por-
gran sala, comdor y cuatro gran-
cuartos. baño y cocina. Es un pun-
í i ^L ,1^ ^ ^ ^ ^ V 1 1 ^ 8 * / * " ! 6 una to comercial inmejorable, teniendo lo-
dase de comodidades. Ultimo pre-
cio $10.000, cada casa. Su dueño, Lu-
¡SÍS toda clase de máqu ina , se ofrece 
^ Ü X ^ O L A D E S E A CO- An a8> « ^ o m e r ^ . le informa-
l impiar habitaciones y 13 ̂  Vedado, pregunte por el 
-• a Part!AA"sabe bordar a m á q u i 
1< Tan^n P l a t l r í a L a Mundia l 




L a S u i z » T e l é f o n o M-5476. 
41í*2 
1 Oc. 
CASAS Y SOLARES SE 
COMPRAN 
C H A U P P E U B 
tica, se ofre 
iTT\T A vTTTrwA ^-Ser^(la.d- Tie'ne " t u l o de Buenos ; ^ . rToi.OCAB U N A M U C H A -
^ ' H c ^ C No " a u ^ V ^ í a 
^ - W S Í Ó C Á C Í O N U N A S B S O R A ^ E O P R E C B U N C B A U T E U R , CON 2 
í^íiaSa edad. ^ s a ^ m o ^ espaftol y f o r m a l . Te 
S U R C O N 10 A S O S D B P R A C - A V^cíot reajustados. Se facilita di-j { j ^ 1 , 6 ^ P « 
ofrece para casa part icular , ñero en hipoteca Sobre las mismas en 1 Plantas, t i 
L O T E D E C A S A S 
Par/k l iquidar herederos vendo en pro-
yanó, 27. 
41460 
V E N D O UNA CASA A M E D I A CUA-
dra de la Caleada del Monte y en la par-
Perseverancia S10.600. Concor-. tet m á s comercial . Mide 7 por 30. Sala. 
000. San L á z a r o moderna, dos comedor y cuatro cuartos. Precio: S.DOO 
5.500. Una cerca del Fron->'pesos Xo deseo averiguadores y s' 
Aires, PaTfsV l ^ v a V i o r a f t ^ r T ^ a i Mas Cantidades, a tipo bajo. TraiO l ^ e í S " 6 ' 0 ' $5-500- 0 t r a ,5-000- lndi0 c o ™ r a d 0 ^ - Zanja ^ Belascoaln. Café 
capital , ha trabajado con familias res 
petables, de las cuales da referencias 
Dir ig i rse al Teléfono A-303S. 
<1927 3 o. 
y tres esquinas modernas con1 de 1 a 4, M , 
directo. Real State. Teniente Rey IJl, ^ J T 1 ^ 0 *n 'ü:.6*6- ' l 8 - M o y 124.000. | 41943 
« . 011 k MI-» J A I Of ic ina L d o . Gilell , Departamento Pr^s-
depa i tamento O l í . A - » ¿ / 0 , de Si a "tamos. San Nico lás 105, Verdura y Ba i -
j r á n . 
Ares , 
mi=ma 00 / 4 '? situada  lo mejor de la "Sola", partidarios. 3 de tabaco. 3 pozo» y r io *<. s i iuaua en iu . j ^ ^ 4 ^ donky tanque de 46 pipaa, tanque 
para b a ñ á r resea. cabá l l e r i za s . etc. a 35 
k. es preciosa Y magn í f i ca , un solo pre-
I cío y de ocas ión 35,000 posos, v is ta ha-
! ce f«, M . Guas, Malecón, 4t). 
_4198S j Í0_O?J 
I V E N D O A C C I O N F I N C A D B P R O D U C -
clón y crianza con cul t ivos animales y 
aperos en 950 pesos, tiene 4 a ñ o s con-
| trato, m i l cepas p l á t a n o s , arboleda, gua-
yabal y palmar, cuatro artos contrato, 
' 30 pesos renta al mes. Díaz Minchero. 
I Case r ío V i l l a M a r í a , ü u a n a b a c o a , 
| Se vende en el reparto La Esperanza 
1 frente a la Quinta Canaria, una fin-
1 quita con 1000 metros de terreno, ren-
¡ta $27 con una cas nueva, con sa-
la de 4 por 6, tres cuartos de 4 por 4, 
'comedor, cocina y portal, todo cerca-
¡ do, con calle y agua corriente, todo 
pago en $2.500. Informes Acosta, 41 
Barbería. 





^ - ^ - S ^ c I i s F Ü N A J O V E N P E . 
ÍBSA ^ r a limpieza de cuarto o ca-
rnar ios o manejadora, léfono A-3090, 
de cu» _ v í b o r a . 615, 41944 
1 





nlnsúK? nn hotel, tiene referencia de 
Ír«ra fdo "de ha trabajado. Informes: 
L ^ ' í agencia de mudanzas, ^ 
^418^ 
D E M A N O C R I A D O S 
" ^ « E C B U N H O M B R E D B 32 
t* 0/ Pdad, para criado de mano; 
»60S herencias; p r á c t i c o en el oficio. 
ÜÍ"6 R A 3130. Trocadero y Agui la , 
pilono 4 
4206" 
SB D E S E A COLOCAR U N A Y U D A N T E 
de chauffeur, tiene t í t u l o . Lagunas. 101. 
bajos. 
41840 30 Sp. 
Por encargo 
inv ie r to has 
compro casas y doy en hipoteca cual-» 
_ ¡ quier cantidad en la Habana y BUS ba 
C H A U F F E U R J A P O N E S M E C A N I C O , i rr los, del 7 al 
desea colocarse en casa part icular o co- ' 
mercio. tiene muchas experiencias y 
muy cumplidor. In forman: Te lé fono M -
9290, 
41452 
S B V E N D E E N A T O C H A . C E R R O 
cuatro casas de sala, saleta. cuatro 
grandes habitaciones, cocina y servicios 
todos modernos, se dan en proporc ión . 
Rentan sesenta pesos cada una. Infor -
¿QUIERE V E N D E R UNA CASA O ^TO- , 5s«5>d«' se \enA* una ca,sa antigua con man. San ^ f . ^ a i tos . Te léfono 
mar dinero en hipotaea? Llame al -felé- - O00 varAs d ^ tfr1r.e.no- H*ce esquina e ^ ^ ^ j de 7 a <, a, m , y de 5 a 9 p . 
de u i c í e n t e l í n f o r m a n en l*l¿fono 1-4321. m 
ta f 18)0.000. ' 40318 30 • 
r U l I P A N A UNA C U A D R A D B X>A 
i fono A-5420 
j del in te / lo r 
 el te léf  - , 
«CHA COX.OCAR U N BSPAÍÍOI. 
Ss ^ i a d o de mano. En la misma un 
cria00 •-aHainr en Ford O c-
Infor'-
P.4r* ^ i y f f i t e ' d í c h a u f f e u r . I 
•"'."'eS Aguila. 307, hab i t ac ión , 5 
Se vende la quinta de recreo "Kokoí-
9 0 0 Aguiar 109 te f . W¿> a nueve küémetroi del parque 
30 s., i Central y a 52 metros de altura so-
bre el nivel del mar, con regia y ele-
U R 6 A N A S ¡gante casa de manipostería, garage 
para tres inquinas, alumbrado eléctri-
co, teléfono y 160 árboles frutales. 
Trato directo con el propietario, pu-
diendo dejar en hipeteea una buena 
cantidad. Para más informes diríjase 
a Manrique, 96. 
40572 3 oc 
8 y de 12 a 2 
41600 
41089 21 Oc. 
V E N D O U N A CASA M O D E R N A D E ^ a t.uadra ,le ̂  carros d< 
dos plantas San Nicolás , p r ó x i m o a la tos g u á r e z . se venden dos,/solare, 
R E P A R T O M I R A M A R 
V E D A D O N U E V O 
V e n d o d o s m a n z a n a s c o n 
f r e n t e a l a Q U I N T A A V E N I -
D A y a l a d o b l e l í n e a d e l 
t r a n v í a y a seis c u a d r a s d e l 
V e d a d o , t e r r e n o a l t o y f i r m e . 
G r a n d e s f a c i l i d a d e s d e p a g o . 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u i n d e D i o s , 3 
T e l é f o n o M - 9 5 a 5 . 
4018; Ind . 23 Sp. 
E N C A M A G Ü E Y 
M O D E R N O C H A L E T E N E L V E D J i D O , 
a todo lujo, de esquina. 90,000 u^sos. 
Manuel Guas. Malecón, 40. A-3'^A4. 
41S»88 3 Oc. 
in»nr 
TENEDOR DE LIBAOS. HABIENDOLO 
sirio en Banco y J^fe de ConSiMlldad y ~ 
cajero en Ingenio y F á b r i c a indus t r ia l , ^OR ASUNTOS DE FAMILIA, VENDO 
ofrece servicios. Escr ibir a C. G. U. Pra- Por ^ mi tad de su valor en 512.000 
do, 3, Hotel Biscult , o to lé fonear de 8 una casa de esquina con dos a» (ab lec i -
a nueve de la m a ñ a n a M-7914, ¡ m i é n t o s : bodega y c a r n i c e r í a y cá.sa pa-
41948 1 oc ' r a v i v i r ; e% f ab r i cac ión moderna, y en 
buena marcha. Urgen la venta: 1 A g u i a r i UEJHKOSA CASA E N B L V E D A D O , D B 
Calzada del Monte, compuesta de sala, 
comedor y cuatro habitaciones cada 
p lan ta ; da buena renta y BU precio 15 
m i l pesos. R. M o n t e l l s . Habana, 80. de 
S a 5. frente a l Parque San Juan de 
Dios . 
41195 30 Sp. 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S de- n ú m e r o 
sea colocación en casa de comercio o ' 42057 
Ingenio. Muchos afios de p r á c t i c a en i 
27. 
1 oc. 
^ 7 ^ 1 ^ O F R E C Í * sus . . r - f t ^ t ^ l T ^ ^ ' . S í ; Se venden cua t ro l indos c b a k t s de 
^ * * casa de famil ia , practico en ta(lo 1034 , i«« pn 
vid lo que requiere un 
í d e V e - f 3 Y S r e f e r e n C l a a -S.eléfono A - á ^ i s . 
41*11 
buen servicio. 
I n f o r m a n : 41323 
1 Oc. 
¡ m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , situados en l o teca 75.000 pesos 
¿ o V - l m á s P^ toresco de l a Víbora, f rente a l ; A - 3 7 H -
esquina de frai le , t r a n v í a y calle de le-
t r a de 50 por 30 m. todo construido, 
una sola planta, no es un palomar, tam-
poco es un reifalo; pero ea barata, todo 
confort , 125.000 pesos y dejo en hipo-
Manuel Guas, Male-
- T í i S i T ^ O L O C A R U N BUEN cria- ^ d i r i g i r s e por 
f . m muchos aos de pract ica . <-on- Mont n ú m e r ^ 5 
^d0o 72. Teléfono A-4422. \ 415i3 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E 3 P O N - , , 
sal y con bastante conocimiomo de i n - hermoso parque Mendoza , acera de l a j 
glés , se ofrece por horas a precio módl 
8 Oc. 
ez'isombra y brisa. Informes: F. 5445. 
a l t o í , 
julado. 
11839 
30 Sp, Ind 23 s 
V E N D O UNA CASA A C A B A D A D B F A -
j br lcar en la calle Lu i s Es tévez , Víbora , 
j con j a rd ín , sala, portal, recibidor, come-
i dor, dos b a ñ o s elegantes, 6 cuartos. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-
ñírcKlADO D E M E D I A N A E D A D , pa- I grafo. español , de mediana edad, con 
tr,in servicio de casa chica,_ tiene ve- buena letra y superiores reforencias, se 
tfn ación. Teléfono M-2745 
\\m 
¿TSDTCOLOCARSB U N B U E N ORIA- ¡ ̂  f o r r a j e 
r „ ,ie mano, peninsular. Tiene bi enab 40977 
ícom.nTacionls y es muy trabajador I 
' p á t i c o en el s e r v i o . T e l , A-4<9- . 
41S37 . 
i A L E R T A . E S T O B S U N A G A N G A , S B 
1 vende la casa R o d r í g n e z . 136, entre F á -
brica y Reforma, con diez cuartos aden-
¡ tro .y dos casas a l frente, todo a la 
moderna, pisos mosaicos, luz e l é c t r i c a 
e s t á rentando 150 pesos y se vande en 
I 11,000 pesos. Puede dejar la mi t ad en f 
I hipoteca al 6 por c iento . Su d u a ñ o : San 
I Rafael y San Francisco, bodega, a todas 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O N A L horas. 
y con algunos a ñ o s de p rác t i ca , acepta- 1 42008 \ OC-
ofrece por horas y d í a s desocupados; 
en especial para lá Ley del 4 por ciento 
I F. P é r e z Alonso. Amargura, 58, a l m a c é n 
cuarto de escritorio, garage, gran patio, 
ha l l , cocina, se pueden dejar 7,000 pe-
sos en hipoteca. M á s Informes: Ctní 




S a n t a A m a l i a y L o s P i n o s 
En $3,250 casa, cuatro departamentos, 
reparto Santa Amal l a ; otra, en Pinos, 
$3,300. Cinco departamentos, 1,406 va-
ras terreno á r b o l e s frutales; las dos 
m a m p o s t e r í a . Facil idad en los pagos. 
Figuras , 78. A-6021. Manuel Ldenín . 
_41019__ _4 _ 0 0 _ 
V E N D O CASAS Y S O L A R E S D B T O -
do» precios, fincas de recreo y doy djne-
ro en hipoteca desde el 
P u l g a r ó n . Aguiar , 72 
41674 
B U E N N E G O C I O . P A R A I N D U S T R I A -
lea o almacenistas, se , vende una nave 
de 800 metros. 400 pláwta a l ta y 400 
planta baja, con una casa de sala, sale-
ta, dos cuartos, servicios y patio, se da 
a precio de s i t u a c i ó n , Diana, entre Bue-
nos Aires y Carbajal, 
41458 30 Sp. 
Vendo una gran Colonia de Caña, com-
puesta de 92 caoa l l e r í a s , de ella.s 48 de 
caña de 3 y 4 corttes, rindiendo má,s de 
100,000 arrobas por caba l le r í a , 2 gruaa 
con sus motores. 2 chuchos; una gran 
ca.sa dev vivienda; 20 barracones: casa 
"ZZZ—ZZSS ToTá—«ai-ivrA 1»AUTT. M U Y tienda; y otras casas m á s . Las 44 ca-R V E S T R A D A F A L l ^ . P A R T E K D » ^ baj]er{as restanteg de(lica(,a3 a CTlan-




a a .  venuea g " ^ " ^ ^ ba-1 r ío fé r t i l , todo el a ñ o . Precio 
00 varas cada uno ^ i / f n n n r 4 ^ 1 tunldad. I n fo rma : M . de J. 
os. In forman en el te lé fono J;4-*-1- ' v o t a r l o Comercial . Obispo, n 
Se yende magnífico terreno en el 
Country Club una hermosa parcela, 
v 61. al tos. 
no M-9036. 
Act-v.-dj . 
, n ú m e r o 59 
Oficina, n ú m e r o 4. Tc lé fo-
Q U I N T A D E R E C R E O 
Muy cerca de la Habana, p r ó x i m a a un 
m u v bien Situada. COn Uas de 3.600 paradero con iranviafl e léc t r i cos cada 
7 , 1 r o CA 1 u. «I media hora, situada en carretera, con 
metros a ra20n de ^¿ .OU el metro ai m;ig de 7 500 metros de terreno, bien 
wi_«j5_ knmirar'Vtmn ««ta «ranfrp D L ! cercada con tela m e t á l i c a con m á s de 




con ¿ r e n t a "a la carratera, t amb ién t ie-
• ne otras dos casitas con frente a carre-
I tera. e s t á n alquiladas. Precio 11,000 pe-
sos, se oye una oferta razonable. In fo r -
ricirse a Correa. 19, entre San Bê  casa efe vivienda de madera : 
• _,, T \'C I 9C£fi francesas, servicios sanitario 
nifirno y Flores, leletono l-oSOo. e léc t r ica , agua en uhundancla. I mgno y 
41863 oc 
F R E N T E A L P A R A D E R O D B LA"W
^ 1 7 0 0 ° ciento ton. Víbora , 15 minutos de la Kstac lón | ^ su dueflo. M (j  j A c w e d o . Xota-
Te lé fono A 5864 I Terminal , se venden lotes de 8 por áü ¡ r io comerc ia l . Obispo, n ú m e r o 59 y 61, 
• •lc'CA ,0 Sn ' varas a la br isa . Precio de reajuste. I n - a l tos . Otficina, n ú m e r o 4. Teléfono M -




r ía la Admin i s t r ac ión Financiara de una 
Finca Azucarera. Conoce p r á c t i c a m e n t e 
dicho trabajo y tiene referencias. Ra-
zón: Teléfono A-1875. 
39102 8 o. 
¿AgroEBA R E P O S T E R A , D E S E A OO-
warse s»06 su obl igac ión y duerme en 
lu acomodo. Calle vives. a4. a tofe. 
<200T " Í _ .C" 
JjMÍÍBItA, F B N I N S U L A R , D E S E A O P E R A R I O S A S T R E - C O R T A D O R , S E 
colocarse en casa -serla de corta fa- ofrece. \ a al campo por carta ú n i c a -
milia Sabe cumplir con su obl igación, mente. D i r i g i r l e a Lisardo G o n z á l e z , 
duerme en la colocac ión . Informan, eu 
A y "5 Vedado. Tiene buenas referen-
C A S A S B A R A T A S 
y mucho dinero. Una en el Vedado qu» 
renta J65.00 en .$7,500; otra en Campa-
nario $35.000; otra en Rayo $'¿6,500: 
una en Crespo $23,000. Cedemos un c r é -
dito hipotecarlo en pr imera hipoteca d*» 
A T E N C I O N : S I U S T E D N E C E S I T A F A -
brlcar su casa de madera o de l a d r i -
llo , t a m b i é n hago toda clase de repa-
\ raciones en la Habana y en el Inte-
i r l o r . Escriba a J o s é Quintana L ó p e z . 
Calle Parque, 2, Cerro. Habana, 
41049 6 • 
V I B O R A . P A R A F A M I L I A S E Q U S T O 
vendo en menos de lo que cuesta hacer-
lo m i bonito y elegante chalet de esqui-
na. San Franciaco y Porvenir frente a 
las dos l íneas á¿ t r a n v í a s , con ocho ha- j í¿g, M-2806 de 9 a 12 
bltaciones, hal l , gran comedor, garage, j Vi691-
entrada y servicios de criados y otras 
comodidades. Su d u e ñ o lo habita y lo en-
s e ñ a a todas horas. 
42016 3 Oc. 
SR V E N D B U N P R E C I O S O C H A L E T 
en Cortina, entre Carmen y Vis ta Ale -
gre, con vis ta al parque de Mendoza. 
Tlche: J a r d í n , por ta l , sala, cinco luar-
íis.OÓo^en $14,500. Tnemos dinero para j tos para f ami l i a y dos para criados, j o l . 
hipotecas desde S100.00 hasta $500.000 
Reserva y p ron t i tud . Arondo y Cana1 
de 2 'a 5. 
3 o. 
cms. 
4203O 1 oc 
Callo Cienfuegoá, n ú m e r o 16. altos. 
41972 1 Oc. 
que renta $65.00, se vende, a media cua-
dra de la calle 23 con dobla v ía de t ran-
vías , con j a r d í n , portal , sala, comedor 
y tres cuartos, gran baño, amplia co-
cina, buena azotea y un cuarto al to . 
.,, 1 A r , lavabo de agua corriente en los cuartos 
t i l l o nUir,£ro 1 , A , t rente a la Iglesia precio del momento $7.600. Tra to di-
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
Se yende la nueva casa calle de Cas-
V E N D O C A S A E N E L V E D A D O 
comedor, cocina, pantry y baño interca-
lado, garage y servicio de criados en 
planta baja y a d e m á s una casita com-
pleta que puedo ganar cuarenta pesos 
de a lqui ler en la planta baja. I n f o r -
man en la misma. 
4(r960 5 Oc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
UNA SEÑORA PENINSULAR, DESEA 1 1 p-i rnn«h> «I* sala saleta enrri-1 recto Escobar 10. Te lé fono M-5665 trabajar de 12 a 6, sabe coser bien y , r u a r - ^ O n « * ae _saia, saieia COrn-1 41692 
PBSEA COLOCARSE UNA SEÑORA de 
mediana edad para cocinera. Es espa-
íoh. Si puede S3r 'en la Víbora . In fo r -
man en O'Farr i l l y Revo luc ión , n ú m e -
ro 3, Víbora, 
41955 1_0°_ j 
Sí DESEA COLOCAR UNA BUENA co-
cinera que sabe cumpl i r con su obliga- j 
clin y tiene referencias, Rsv i l l ag lge- , 
do, 73, Informan. I 
41777 30 3 
cortar por f igur ín y bordar H m á q u i n a . FJ« tres erandes habitaciones y bue-
no tiene mucha p r e t e n s i ó n en el suel- ! ' 7 . . c J -
do, Lombii io , 29 . Te lé fono M-ót;59. i nos servicios sanil&nos. ou dueño, 
i l ^ P : _ Í N e p t u n o , 101 x medio, altos, isquier-
20 o. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO , fpUfftnn M-3771 
peninsular, de 10 a ñ o s . No tiene pre-1 Ua, t e i e iono m - o i 1 1 . 
4195' 
pen 
tens ión ninguna y tiene quien lo reco 
mlende. Guasabacoa 62. T ó l . 1-3786-. 
41S!iO 30 s. Ganga. Chalet de esquina recién fa-
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA- 1 1 . , „ 1 , 1 1 VOI^M W 
chos, españole? , uno de ic a ñ o s ; ei otroibncado, en lo m e j o r de la v í b o r a y i de -19 para camareros, criados de mano, L , J-t cutkAr*% A* lo Calzada Tiene SBSOBA DE MEDIANA E D A D HSPA- , i^pend1lent3S 0 cllallJuier tl,ro trabajo; f «f* CUaaraS OC la v a « a a a . l l e n e 
áola, desea colocarse de cocinera en co ! tieneJ1 bu6nas referencias. Habana 126. | j a r d í n por SU frente J COsíaQO, sala, 
mercio o particular, no duerme en la , Te i¿fono A-4793. I L . ^Í. J J L -
colocacidn. M a r q u é s González , n ü m e r o j ic4^,17lu cuatro cuar tos , comedor, dOS Danos, 
- "" • ' Í a c r d a 7 l 7 ' s c ' h a c e * cargo de toda clase ¡ 1 §¿ da e n $S.900.00 pudien-
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA de trabajos en vestidos. Animas, U 7 , I raMÍ- ^ utt cu ^ ov vv' H"""7» 
S E V E N D E N T R E S S O L A R E S E N B L 
Reparto Buena Vista , casa siete cuartos 
ry tras accesorias que dan a la calle, 
¡ t odo d^ madera y los servicios de mam-
se dan. 
30 a - xjna f inca de una caba l l e r í a , con casas, 
palmares pozos; a 15 minutos del Par-
Lea esto. TengO terreno esquina CU- que Centra l . Precio Í 9 . 0 0 0 . I n f o r m a : 
•> , - T_r . . J : M . de J . Acevedo. Notar io Comeroial . 
tre Belascoain e Inlanta; necesito ui-i obispo, 53 y 61, a l tos . Oficina, 4. Te-
ner© urgentemente. Vale 20 pesos. Lo! léfono ^-ousc . 3 ^ 
doy a 10 o menos, comprando rápi- ^ - ^ ^ - ^ ^ ^ 
damente. Informa dueño Empedrado,!credo No. 1, altos, esquina a Monte, 
, «ft v '''Inca r ú s t i c a se vende una de 4 caba-
num. Zü. , Her ías , Managua, 22 k i l ó m e t r o s de la 
A1QA1 1 oc ¡ H a b a n a , palmar, casas, pozos, arbola-
- 1 1 . —.Irlas varias, cercada, precio: $8,5500. 
C A R L O S H I , R E P A R T O C L U B A L - , Otra de 4 c a b a l l e r í a s . Hoyo Colorado, 
mandares. Se vende un solar en la ca- fronte c a r r e | e r á , varias casas de mam-
lie de L u g a r e ñ o , entre las de Montero y , oos te r í a , pozo», bodegas, propia para 
Pozos Dulces, a una cuadra de la A v e - | rf.cre0i v a q u e r í a , precio da s i tuac ión , 
nida de Carlos 111, mide 403 varas p í a - | o t r a Rosarena de 3 caba l l e r í a s , casas 
ñ a s . Si se fabrica Inmediatamente se varias pozos, 28 k i l ó m e t r o s de esta Ca-
darí ln al comprador las mayores f a c l l i - | pjta) frente rarretera. Precio: $12,000. dades para el pago del precio. Infor-
mes en Obispo, 50, por el te léfono A-
2513, de 10 a 12 a. m , y de 2 a 5 p . n t . 
41fi86 3 Oc. 
in fo rma Marcia l R o d r í g u e z . ReviUagl-
gedo No. 1, a l tos . Te léfono M-5476. 
41932 SO s. 
E N C A M A G Ü E Y 
ALENDO L A S SIGUENTES F I N C A S 
vend» en cheques del Banco Nacional 
Con frente a la calzada y portada del 
gran chalet Averohoff . M a n t i l l a . F i -
guras, 78. A-6021, L len fn . 
41629 6 oc 
30 s. 41G00 
N E G O C I O DB O P O R T U N I D A D . T E N - ^ A N O S B V E N D E U N S O L A J 
do una esquina con dos estableclralen-1 lá-.S6 * 33.16 metros en Santa P 
tos y doc.a accesorias, de ^ r 6 n . rnAn l ^ ^ueto 
30 Sp. ! M O D I S T A C O N M U C H O A R T E Y C A - cocina de gas, garage y techos de cíe-
española de mediana edad para corta i (altos) Francisca Garc ía , 
familia y ayudar a la limpieza. Tiene j 418,43 5 oc 
do dejarse la mayor parte, si se quie-
r. jre, en hipoteca Informa su m«m,o due-
Pobre, 14, l í e n t e en españvd, buena m e c a n ó g r a f a y n o , señor M o l i n a , por el teleíono i r 
30 3 I con conocimientos de inglés , desea coló- J a r fl fi * 0 J 0 S <os J í - . m ñ n a s carse en casa seria. Informan en Ma- | l í> /U, fle O a O lOOOS IOS Uia», menos 
loja, 53, Te lé fono A-3090. 
41836 1 Oc 
da 400 metros . Renta, $315. Cos tó 
Í 3 5 . 0 0 0 : la doy en $22.000, A-05«5. 
i l a r r e r o . Basarrate y San Rafael-
41472 30 s 
W DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-
ninsular en casa < $» moralidad, para co-
cinera o limpieza- No duerme en la 
colocación. San Ignacio, 12, cuarto, 18. 
J1S17 . 30 s ^ 
SE opaECB P A R A T C A S A D E M O a A -
"aad, un matrimonio e spaño l de media-
ja edad, ella es buena cocinera, él cr la-
u otra cosa que pueda d e s e m p e ñ a r , 
"o tienen hijos. T a m b i é n van para i n -
Wnlo o pueblo del centro en la misma 
Mra cocinera. In fo rman : Corrales, 14, 
T A Q U I O R A P A E N I N G L E S , S O L I C I T A 
empleo. Para m á s informes: S í r v a s e 
escribir al Apartado, 1705. Habana. 
41332 30 Sp. 
los domingos. 
42025 oc 
. esquina a Cienfuegos. — 
41813 1 Oc. 
SE O P R E R C B U N A C O C I N E R A E S -
1 palióla, repostera, desea corta fami l ia 
I . ! moral. En la misma una criada da 
1 cuartos. Informan calle 6 entre 25 y 37 
'V. 232. Vedado. 
JlSKo 30 s. 
R E P A R T O L A S I E R R A 
N O S H A C E M O S C A R Q O D E L L A V A D O Casas modernas. C ó m o d a s . Elegan-
de ropas finas, especialidad en yest i - ] P r p r i n ? ^ m n o m i m s F a r i i i d a -dos de s e ñ o r a . Garantizamos dejarlos ICS. r r eClOS CCOROnilt-OS. I d C l l l U d 
des de pago. m 
A G Ü E R O 
Calle 8, esquina a l a . . Repar to 
dos -
como nuevos. Precios muy bajos. Cum-
plimiento exacto. Obrap ía . 5S. Te lé fo-
no A-3488. 
40906 30_8_^ 
JOVIJN DB DIEZ Y OCHO AíJOS DB-
sea Colocarse en casa de comercio u 
of ic ina . Sabe el Inglés , tiene buena» 
referencias e informan en Indus t r ia , 
11,5, altos. 
41527 $ O 
C0fin»ra « 1 ( , 1 i CABALLHÍBO. S E R I O , D E C E N T E Y 




Chalet calle 11 entre 4 y 6 mo-
derno .con todo confort Cos-
tó $49.000. Ganga, $33.000. 
Chalet de esquina, moderno, 500 
metros de terreno, sala, saleta, 
comedor, biblioteca, pisos de 
mármol, zócalo de caoba en el 
comedor, 3 magníficos baños, 
urge Tender, $39.000. 
ierra . 
41947 4 oc 
Sabe CUmDlir enn su ob l i i r ac ión V tíe-' t a r V - -Se ofrece para efectuar cobros v.umpur con SU ODUgacion y uc : trabajo3 ^ oficina, de responsablll-
qiUCn la garantice. Prefiere la Ha- dad. pocas pretensiones. L lamar a l A -
Informes y garant-a. Progreso ¡^^ f" - F e - ^ d o z - 30 
No. 12. ^ 
<!i31 30 s. 
j ^ A LOS P R I M E R O S D E L M E S de-
' colocarse cocinera peninsular on 
comi ! WoraUdad. Tiene auien la X?-






cuarto n ú m e r o 
Informa-
30 s 
BUENA Y L I M P I A C O C I N E R A 
coior desea colocarse en casa de 
Calle H es-
30 
»fn^ES,EA COLOCAR U N A C O C I N E R A 
toila ar: no ,e Importa que sea fa-
• * americana. T a m b l í n otra para I r 




U N C A R P I N T E R O E B A N I S T A Y Cons-
t ruc tor de madera y m a m p o s t e r í a , se 
ofr«ce a cualquier par t icular o empresa. 
Apartado, 13. Va ldés . G ü i n e s . 
_41739 11 Oc. 
P I N T O R Y A L B A S I I L , S I U S T E D D E -
sea pintar su casa de p in tu ra aceite o 
lechada, teñera la bondad de l lamar al 
te léfono A-5121 y s e r á servido en el ac-
to . Ramiro Campelo. 
41642 i S_p- . . 
S E _ O P R B C E U N M A T R I M O N I O P E -
nlnsular. sin hijos, para encargados de 
punto de la Isla, con preferencia en la 
Habana, Se in fo rma 10 de Octubre y 
Josefina. V í b o r a . 
41836 30 Sp. 
V E N D O A 20 M E T R O S D B N E P T U N O 
y de Galiano a Belascoain. una casa. 
Sala, comedor, dos cuartos. Precio: 
Í6 .500. I n f o r m a n : Zanja y Belascoain, 
Café, de 1 a 4. M . A r e » . 
41943 30 a 
Y E N D O H E R M O S A CASA D B DOS 
plantas, p r ó x i m o a Galiano. Renta 300 
pesos y cuatro esquinas cerca de I n -
fan ta . I n f o r m a n : Concordia 147*, Bo-
dega, 
41945 80 a. 
San Rafael, junto a la Univcrsi 
dad, sala, saleta, comedor, 3 4 
baño completo, altos, igual, mo-
derna, renta $230. $23.000. Car-
ca de 27 y B, moderna, 683 me-
tros, sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, dos baños, cuartos 
de criados, garage, $25.000. 
G R A N C H A L E T 
*0"Iidad. En la misma una lavande 
i ^ ' y vePsatld"sade Lídl1" ¿ ¡ u n a ^ M . O""COM" anAloga.^ en c u a l q u l e í 
^ . a 25, letra B. 
al 
1 oc 
C O C I N E R O S 
1 Oc. 
ESPAÑOL, D E S E A C O L O -
V» „ casa Part icular o de comercio, 
W CUalquier parte de la i s la . I n f o H 
ilTtl ban M'Suel, 133. Te lé fono A -
^a^v00011113110 B N G E N E R A L Blaa 
clai .„ rlos estilos, sabe var iar espe-
Do Dal comidas criollas y e s p a ñ o l a s , 
«a ̂ 5,̂  casa de lujo, no pide gran suel-
u«'oe h,sen en Sitios, 68, ant iguo a L u i s 
41 *Uenos informes, 
^ L _ _ _ 30 Sp. , 
fcücha^*? B S P A S O l , O V E N , CON 
^trar a en 9U oficio ' desea en-
llcü¿r ^ a casa de comercio o par-
v* al ñoJ? ne_1u'en ^0 recomiende y 
COMPRA Y VENTA DE 
F I N C A S , SOLARES 
YERMOS Y ESTABLE-
CIMIENTOS 
C O M P R A S 
Por $5,000 a l contado y $7,000 se pue-
den dejar en hipoteca a l 7 0i0 por el 
tiempo que se quiera . Dis t r ibu ido de 
j a r d í n , portay, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, baño Intercalado, comedor de 
7 por 5. h a l l corrido, garage, dos cuar-
tos y servicios de criados. K s t á por 
« a t r e n a r y situado en Santa A m a l l a , 
I n f o r m a J o s é A . Ramos, oncordla 229, 
moderno de 8 a 10 y de 12 a 2. 
41870 2 o. 
S E V E N D E U N A O R A N CASA D B 
m a m p o s t e r í a con portal , sala, tres cuar-
tos, servicios, pat io y traspatio en L u -
yanó . Tiene 400 metros cuadrados. To-
do en $4.500. C a s e r í o de L u y a n ó 1JJ, 
Academia, 
41893 3 o. 
B, cerca de 27, terminada de fa-
bricar, 500 metros de terreno, 
vestíbulo, sala, comedor, cuatro 
cuartos, entrada automóvil, 18 
mil pesos. Calle 23, tres casas de 
36.000 pesos. 
JORGE GOVANTES 
Dinero en hipoteca al 7 12 
San Juan de Dios, 3. Telf. M-9595 
40187 ind 23 a 
CASA DB E S Q U I N A S B V E N D E UNA 
propia para fabr icar ; calle San Nico l á s , 
i precio: $11.000; está, hipotecada en 
$9,000 y sa deja parte de esta hipoteca 
reconocida si se desea. Tejadil lo n ú m e -
ro 10. P . H . 
41899 ,' 1 Ó. 
V E N D O U N A E S Q U I N A B N L A H A -
bana, con establecimiento y dos casitas, 
gana 115 pesos sin contrato. Precio 9 
m i l 500 pesos. In formen de 7 a 9. y de 
1 a 3. San Rafael y A g u ü a , café F r an -
cisco Parras, 
41855 30 Sp. 
Aviso directo al propietario. Compro I P L A N O S P A K A F A B R I C A R C A S A S , 
J o l ^ O A A *n U I los hago completos y no cobro dinero 
Una Casa de O a IZ.UÜV pesos en JC-, adelantado. M. Ricoy, arquitecto. Tam-
sús del Monte, Vedado o Habana, que 
sea moderna. No trato con corredores. 
*»ca i7 HP0- Para m á s Informes» Apo- B. I, Habana, 1¿¿. 
<iaot iUos- 30 a. C7374 8 d 29 
1 OíRE CE U N J O V E N E S P A S O L pa-1 COMPROR U N S O L A R E N E L V E D A 
ite da cocina o fregador y P4-1 do, parte al ta . Cuba l i o . Tel . M-9333 
pueoi de mano y t a m b i é n  
un ja rd ín . Es sumamente 
»mbién 
Est 
420H1 4 oc. 
j ^ r run £ .3 su a ente so- ^ J ^ J U W S O I . A B E N L A C A L Z A - *LSLI> 
r e n a c í a l t o T " ^ ^ ^ ^ o ^ I "a del Vedado Una casa como para , E N E ¡ 
ena, ¿i. altos, au t»*"0- t ren de lavado de oeno a doce m i l pe- N Uino a San * 
L - . ¡ s o s . valor ; de Reina al mar y de B « l a s - p i n t a s , sala, " 
blén fabricamos casas portal , sala, co-
medor, 3 cuartos, etc. por solo 4,000 
pesos. Vea rols obras Neptuno e I n -
dustr ia , 3 pisos; Reparto K o h l y . A v e -
nida da las Aliados, chalet de 28,000 
pesos. Calle Reguera y L u g a r e ñ o , 3 
chalets seguidos. J e s ú s del Monte, 616 
con 360 metros fabricados y otros! Ma ' 
nuel Rlcoy. arqui tecto. Obispo. 31 y 
medio. Librería. Teléfono A-&178. Vea 
mis obras antes de verme, 
41S1 
E N E L P U E B L O D E L W A J A Y 
En la c a r r » t e r a . rodeado de fincas de 
recreo, vendo un lote de 58.000 metros 
de terreno, con frente a carretepa a dtea-
centavos el metro, ideal para una resi-
dencia de verán-.». Oigo ofer ta . In fo rma: 
M. de J . Acevedo, Notar lo Comercial. 
Obispo, n ú m e r o 59 y 61. a l tos . Of i c i -
na, n ú m e r o 4;. Teléfono M-9036. 
41387 3 Oc. 
V E N D O M O D E R N A C A S A M A L O J A , 
191, esquina al parque Fln lay , compues-
ta: sala, saleta, trea cuartoBj comedor 
a l fondo, patio y traspatio; no admito 
corredores. In fo rma su dueño en la 
misma, de- & a . ra. en adelante. 
413T7 i ©o. 
S E   S R D E 
e l ida 
a: su 
d u e ñ o L . Aranguren, M u r a l l a 98. Te-
léfono A-0217. 
42060 1 oc. 
de Carlos I I I vendo m i l metros, con 
dos esquinas. Dejo casi todo en hipo-
teca. Jul io Ci l . Reina, 157, c a f é . 
41185 2 oc 
V E N D O UN S O L A R D E E S Q U I N A A 1 
$3.75 la vara; e s t á a la brisa y a una I 
cuadra de la doble l ínea de Marianao a 1 
l a ÍMaya; informes en elle B y Fuen- | 
tea. Tlcpar to Almendares. Sr. P i ñ ó n . 
42069 1 oc. 
A $ 3 . 7 5 V A R A , V E N D O 
solar de 7 por 50, Calzada Palatino, 
frente a la f á b r i c a ; e s t á cercado V>it 
casas a l lado. Parta contado. LMP ftoi 
A . del Busto, escritorio. Teniente Rey 
1 1 . A-a273, da 9 a 11 y de 1 a 3. 
A $ 1 . 9 5 , C O M O G A N G A 
dos solares con 25 frente por 47. a una 
cuadra gran hotel y doble l ínea t r a n v í a 
Playa, Aoip l lac ión Alra^ndaresf. SHMft», 
A. del Busto, escritorio, Teniente Rey 
11, A -9273, da 9 a 11 y de 1 a 3. 
JORGE GOVANTES 
SOLARES EN VENTA 
Calle 23 esquina con casa 1816 
metros a $25 vara. Calle 23 cer-
ca de G. Mide 15x30 a $30 m. 
21 cerca de E , mide 18x54 a $19 
vara. Cerca de 29 tiene 925 va-
ras a $14 vara. 
A $ 1 . 9 0 V A R A 
vendo esquina de 16 por 36, Calzada de i 
A r r o y o Apolo y Duany; hay aceras, par-
te contado. Dueño , A . del Busto, escrito-
rio . Teniente Rey >úmero 11. A-9273, de 
9 a 11 r da 1 a 3. 
15 esquina a 18, mide 24x24 a 
$13 metro. $3 al contado por 
metro y resto en hipoteca. Ma-
zón entre Neptuno y San Mi-
guel. Mide 9x41 varas a $33 va-
ra. $4.500 al contado y el res-
to en censo al 6 por ciento. En 
Mazón otro mide 20x22 a $38 
vara. 
A $ 2 . 8 0 V A R A , V E N D O 
solar de 12.50 por 40, Avenida 7 y 2, 
ú n i c a calle con alcantari l lado, al turas 
Bel la Vista , entre t r a n v í a s Playa y Ma-
r i nao, parte contado. Escri tor io, A. del 
Busto, Teniente Rey 11. A-9273, de 9 
10 y de 1 a 3. 
S O L A R E S Q U I N A 
do 28 por 40. j u n t o o en parcelas, a es-
coger, Pr imera y San Leonardo, parte a l -
ta, a una cuadra Calzada y paradero 
Víbora . P reo ío : >4.9j0 vara, parte con-
tado; otro de 11.79 por 40, a S3.25 vara. 
Duefio, A. d'el Busto, escritorio, Tenien-
te Ray 11. A 927'3> de 9 a 1L y de 1 a 3. 
42085 4 ec. 
S O L A R E S V E N D O E N L A C A L L E Do-
lores, cerca de Línea, a 6 pesos metro, y 
en Flores, casi esquina a Correa, un 
p a ñ o de 10 por 21, a $10. casi regulado, 
i n f o r m a : V i l l anuova . Teléfono i - i . r j . 
42034 1 oc 
A P R O V E C H A » GANOA, S E V E N D E N 
tres solares en el' Reparto Ojeda, con 
dos habitaciones y cocina y sus servi-
cios completos, libres da gravamen, to-
do, cada solar mide 6 metros de frente 
por 23,58 de tondo, fabr icac ión de mam-
p o s t e r í a de primera. In forman en Leal-
tad, 142, te lé fono M-3425. v 
« 9 6 3 t9 s 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
Compro y vendo casa, solares y fincas 
r ú s t i c a s . Dinero e » hipoteca. Jesús del 
Monte. 368. Teléfono. 1-1680. 
3S489 2 00 
B N JESUS D E L M O N T E , C A L L B " ~ r E -
Ilpe Poey. a una cuadra de Estrada 
Palma " 
S O L A R C H I Q U I T O , P A R T E D B ZIS-
quina. Vedado, Calle C, cerca de 23, 
a >25 metro, con poco contado, resto 
hipoteca. Tra to directo, ümpedr .ado , 20. 
S O L A R E S TODOS TAMAÑOS, solamen-
te $,'i00 contado; \ m á s harato y pa-
so m á s fáci l , rosio forma que usted 
pueda; situados calles Princesa y Man-
gos. Propietario; Empedrado, 20. 
41861 i_oc 
S O L A R E S E S Q U I N A P R A I L E , C A L L E 
an Francisco. Reparto Lawton, Víbora , 
buena medida, gra.u facillrlad de paso, 
precio de s i t u a c i ó n . Propietar io: E m -
pedrado, 20. 
•USGl i oc 
7 Oc. 
Hrse * * 0 E X P E R T O D E S E A COLO-1 coaín a Galiano. Otra, de 10 a 13 m i l 
^Inar a , Hahana 0 c'1 Pl campo. Sabe 
;. criollo 'a Galiana, francesa, inglesa 
'^ntai Jn,fr,rme3: c - M - Hotel- Con-
M754 Teléfono M-3695, 
. 3"0 • . 
C R I A N D E R A S 
s."Vs..0T*W. E S P A D O L A , D E S E A CO-
J >..:le criandera, a media leche. 
di^4- a«"T~; -eche y se puede ver SU 
^ ' o » , » 1 1 * l a m a ñ a n a a 3 de U tar-
•-ÜO 6'' e l los . 
que tenga sala, saleta, cuatro cuartos 
altos, da 12 a 2. No pago, corretaje 
T ra to di recto . 
41966 2 oc 
C A L L E E S C O B A R . D E 
pájaro, una casa da dos 
saleta, dos cuartos Pre-
cio: H4.000. In forman Zanja v Bela^. 
coain. Café, do 1 a 4. M . Ares 
30 s 41943 
Se vende en el Reparto Los Pinos 
Compro caf* v chalet dentro del ra- una casa de madera con servicio ~,ani-
dio de ̂ . calle 23 y 2, hacia el mar, tario, de mampostería. Renta $35 a 
en el Vedado. Pago hasta $20.000. una cuadra de la estación. Tiene 500 
Cash. No corredores. G. Martí, Cuba, metros de terreno. Está alquilada a 
88, altos, departamento 21, de 7 a una bodega. $3.000. Informes, Acos-
1 la, 41, barbería. 
I 39598 . • ' ^ c , 
9 1 2 m . y de 1 a 3 p. m 
41651 30 5 
T E R R E N O . C E D O S I N D I N E R O , ob l i -
g á n d o s e a fabricar algo en é l ; bien 
situado; ú t i l para casas, industrias, dc-
vendo una hermosa casa~de" dos : p6sVASf, ^ V 6 1 " ^ ' , 10 qUrf 2 d^ee: pa-• • 31 go fácil , plazo largo. Propietar io; E m -plantas con 1.400 metros de terreno 
Informan en el teléfono 1-4321. 10 podrado, 20, 
4186t 1 oc 
Q U I E R O V E N D E R E N E L D I A D B 
Una h"y ".T!. solar-!?!l!co en 10 T'fJor de Law-
S O L A R M I T A D D E V A L O R 
Vendo por la mi tad de su valor solar 
llano 300 metros 10 por 30; t ambién lo xjna de 78 c a b a l l e r í a s , atravesada por ©1 
r ío Najasa, d iv id ida en tres lotes de a 
2^ c a b a l l e r í a s , buenas aguadas, pastos 
de guinea y p a r a n á , monte, e sp lénd ida 
para ceba. Precio de oportunidad. 90 
m i l pesos con comodidad en pago. 
T E R R E N O S P A R A C A S A S . E N L A o t r a finca, de 30 caba l l e r í a s , 20 de 
calzada de la In fan ta y a una - cuadra potrero y guinea superior, aguadas fér-
tiles, a una legua de un Central , Pre-
cio, 44,000 pesos.. 
Otra de 48-3Í4 caba l l e r í a s . 14 de pasto 
natural . 8 de monte, 26 de potrero do 
puinea y p a r a n á , con aguada fé r t i l to-
do el' año , cerca dol poblado de F l o r i -
da, e s t á toda cercada, con corrales.. 
Precio 45,000 pesos. 
E N B A Y A M 0 
Finca de 120 c a b a l l e r í a s con 6 k i lóme-
tros del río, espléndido pasto, buenas 
maderas duras. Precio, a Jl.OOO la ca-
ba l l e r í a , 
E N M A T A N Z A S 
Cerca de Colón . Finca de 12 c a b a l l e r í a s 
terreno negro propio para cafla, muy 
cerca de un centra l . Precio, $8 000. 
E N M A N A G U A 
Finca de 9 c aba l l e r í a s , terreno negro 
atravesada por un río, dedicada a va-
que r í a y cul t ivos manores. Precio, 
$27,000, deduciendo un censo. 
E N H O Y O C O L O R A D O 
E s p l é n d i d a finca de 4 c a b a l l e r í a s de 
t ier ra colorada de primera de pr ime-
ra con frutales, caña, siembra de f r u -
tos menores. Precio, Í 3 ú . 0 0 0 . 
E n l a C a r r e t e r a d e M a n a g u a 
Finca de dos c a b a l l e r í a s con gran 
frente a la carretera, terreno colorado 
de pr imera . Precio, 115,000. 
Otra muy cerca de la carretera de Ma-
nagua de 3 y media caba l l e r í a s , en 
S12.00O con á r b o l e s frutales, palmas, 
aguada, propia para v a q u e r í a . 
E n l a P r o v i n c i a d e M a t a n z a s 
A media hora de l a ciudad, en el valle 
del Y u m u r l . 7 y media c a b a l l e r í a s d i -
vidida en cuartones, agua abundante del 
r ío 3,000 palmas, sobre 4 c a b a l l e r í a s 
de cafla, p l á t ano , maíz y frutos meno-
res. Precio, 516,000, 
E n l a P r o v i n c i a d e la H a b a n a 
En la carretera de Pip ián , f inca de 18 
caba l l e r í a s , terreno llano, dedicada a 
ceba de ganado varias casas pozo con 
motor . Precio, $25,000, T a m b i é n la 
cambio por una casa en el Cerro. " 
En la carretera de Alqulzar a A r t e m i -
sa, f inca de 4 caba l l e r í a s , terreno de 
primera , cülldad, con muchos frutales, 
una c a b a l l e r í a de caña dos casas nara 
f a m i l i a . Precio, $9,000, 
E n l a C a r r e t e r a d e J a i m a n í t a s 
'agado 
200,000 metros, 
el metro , 
E N L A C A R R E T E R A D E S A N M I -
G U E L D E P A D R O N 
F I N C A S R U S T I C A S 
B N L A C A R R E T E R A D E SAN ANTO 
nlo de los Baños , cerca del pueblo vendo 
la mejor f inca yue hay. 4 caba l l e r í a s de 
t ierra colorada buena, casas de v iv ien-
da, de tabacos pozos f é r t i l e s .con mS-
chos f ru ta les . Precio 22,000 p^sos. 
E N L A C A R R E T E R A D E GÜIRA D » 
Melena Vendo esp lénd ida finca de 4 
caba l l e r í a s , terreno colorado bueno con 
3 casas de vivienda, casa de tabaco do 
maíz, tiene carratera. bueyes vacas v 
otros animales. Tiene 3.000 pies de 
p l á t a n o s . 500 matas de naranjas 170 
de anones, lo0 de affuncatea inÁ 
de café , 100 de g u S ^ ^ Z . T c l * 
eos. Imones, zapotes, caimitos 70 ma-
tas de mangos, tiene parte da mr.nVl 
Precio 3U.0O0 pesos, d f f i s e ^ a ^ l h l l l 
27 cerca de N, de 10 a 30 varas 
de frente por 18 o 37 de fondo, 
a $28 Tara. Joyellar cerca de M 
sombra, de 10 a 28 varas de fren-
te por 15 o 37 de fondo, a $28 
vara. Facilidades para el pago. 
Infanta entre 25 y 27, solares 
desde 7 a 21 varas de frente por 
30 de fondo a $26 vara, poco al 
contado y resto en hipoteca. 
Hospital, cerca de Salud, desde 
7 a 60 varas de frente por 22 de 
fondo, facilidades para el pa?o. 
23 y L, 2.500 varas de esquina 
a $22 vara. Ca!b 15 entre K y 
L, solar, 25x22. 
DINERO EN HIPOTECA AL 7 0]0 
JORGE GOVANTES 
San Juan de Dios, 3. Telf. M-9595 
Precio, a 15 centavos 
40187 ind 23 s 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o * , a v e i n t e 
pe sos m e t r o . Es t e n e r deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n t s e r r a t e , 3 9 . 
C4445 Ind-4 j n 
V E D A D O . S E V E N D E N DOS S O L A R E S 
en la calle 28. entre 17 y 1!>, con un 
tota l de 465 m. cuadrados, los tres se 
comuncan por el fondo con un total de 
liny,78 metros cuadrados. Informes-
Ibarra. Obrap ía . n ú m e r o 3. Teléfono 
A-Í)¡)88 . 
_.38271 5 0c> 
SB V E N D E O S E A L Q U I L A P A R A 
cualquier Industria, cons t ruyéndose en 
Q U I N T A D B R E C R E O : M U Y CVnnA 
de la Habanlt. P r ó x i m a a un paradero 
con t r a n v í a s e l éc t r i cos cada m e r H o T ? 
r a ; situada en carretera o o , ^ » ^ 
7.500 metros do terreno b,en 8 ^ 
Gran oportunidad para adquirir * 
hermosa d* An» : J .tou- Víl>(,ra. $('>5T>,00. SU dueño en Reina uennosa casa de ÚOS pisos, lndepen-i57. Acud.v de 3 a & ún icamen t« . 
dientes, en lo mejor del Reparto Men-i 4***1_ 10 
doza. Víbora. 1,000 vara» d * U r r * * » ' V B N D O B L S O L A R D E S A N M A R I A -
T ^ O A . * . terreilVu>. al lhdQ ,M c ¥ esquina a Ar -
ÍOU fabricadas, con las siguientes co-'"1^ 131 dueño en el ^ A de 3 a 6 en 
modKUde. c.d, pUnt.: Z i i n . . ^ . f l í t a " - Pr'c"'.i M , 
tal, SaJn, Comedor, Hall central, Cbco H E - A M O R T I Z A D O U N S O L A R V A L C T 
Grandes Habitaciones ' Iiiin«n R . Í U rlzado en Í800 ,00 por embarcarme. Ip u i i a w n a t i o n e s , IUJ080 «ano, cedo en $250,00, Mide 10 por 40. Dueño 
dOS CUartOS de Criados para Cada DÍSO 'Roina 57 • Acudan aolamcnto de 3 a c 
con su servicio sanitario. Garage para^ i J ^ Z l 'o s " 
T r á t n t ^ " ^ p;ecio: $ c H r ¡ e n l a p l a y a d e m a r i a n a o " 
Trato directo con el dueño. Se dan ' extraordinaria « S r a . se v. n i . 7 () 
raciudades para el puro. Para más ,ar 7 fl(> la wanzafla ir» al bajo precio 
formes y fotografías del edificio: ~ s 1 
la foYma y " ^ s t o " d e M u e ^ / ^ n g ^ 1 ^ l ^ K ^ ^ o X c A 8 dPe 2 0 0 " ^ 
vivienda y t c ^ r ^ S í ^ r v l c T n r s i ' n l tar ios . luz e léc t r ica " " rv i c i 
V? r:* r^eno„ d e . ' 9 met-roa de larpo por 
17-50 de frenta. Da en dos calles y 
tiene cerca un chucho de los f e r r o - c a r r í -
ÍSTI 0 / ^ t r ^ t0 los aftos que se desean, 
calle Chaple entre Salvador y Esperan-
" u Cerro In fo rman : San Rafael. 126. 
tos de 7 a 9 a, m , y de 5 a 9 n . m 
•a 
al 
Te lé fono A-OSlf. 
41090 
5 a 9 p. . 
21 Oc. 
r ü s h c a s 
mos. Concordia No. 229. moderno Te 
''n "Mon^rrate". 0'Reillv 120 i1̂ 0",0 M'^0u ,lfí 8 a i 0 y de 1 ^ 
cía L a casa c o r i ' f V ^ ^ c t T . t l ' 
amblén t.ene otras dos casi L con fren 
1 (fno a n r ™ r a ' (8 t ;n alquiladas. P r e c i ó ll.UCO pesos, g.» ove uno . f, x,Cl-,0 
noble. Informe M d» T A ? r*7-0-
M l f l o a f i ' 0 f i ü n a ' ntlmero *• Teléfono M-9036 . 41287 
Teléfom 
« Oo. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S Se cede mediante regalía una finca de 
crania vaouena v m'a A* n , . . — i _ . . M,5 Ponnie&- admi 
5 Q. 
granja vaquería y cría de puerco. In 
jfomvv Orbeta, paradero de Arday 
I 4214^ J o 
ten proposiciones Cn los cines Olimpic 
y TnPnon, del Vedado, 
32121 2 • 
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£ S T A B L E C I M I E r [ r O ^ A R l p S _ | ESTABLECIMIENTOS VARIOS DINERO E HIPOTECAS ENSEÑANZAS 
f o r m a n , en So l . 20, b a j o s 
a . m . 
42138 
7 oc 
M A M I T C f 1 I T M I M T O M O E N H I P O T E C A 332,000 S O B B S 
I V l A r i U L L L L d m i i un g r a n c h a l e t a l a e n t r a d a del Vedado . 
C o m p r a y v e í i d e c a s a s , so lare s , bodegas T a m b i é é n lo vendo en $70,000 y t a m b i é n 
y d e m á s e s t a b l e c i m i e n t o s en g e n e r a l . $¡50,000 sobre c a s a de n u e v a c o n s t r u c -
D l n e í o en h ipoteca , g a r a n t i z a todos s u s ^'on en el centro c o m e r c i a l de l a H a -
^ ' ^ ^ ^ ^ ^ o t su0 ma6 
r ^ p t r f ^ c t í s c o n d i c i ^ ^ £ e s t ^ pre_ 
p a r a d a p a r a compet . r c o a » toarBtf 
negoc ios , s i endo el corredor m á s a n t i -
guo; p r á c t i c o y h o n r a d o . F i g u r a s . 78. 
T e l é í o n o A - 6 0 2 1 . 
B O D E G A S T N VENTA 
l i a n a . C o s t ó $75.000. I n f o r m a n en C u b a 
115. T o l ó f o n o M-9333 . 
CHEQUES Y VALORES 
C o m p r a m o s del E s p a ñ o l y N a c i o n a l . 
p o r r a ñ t e s c a s a s del B i r ? ' ^ - " ^ A ^ u E X c a - T e n g o bodegas en v e n t a de todoa pre - j v a l o r e s de todas c l a s e s . P a g a m o s el 
T e n i e n t e R e y . n ú m e r o <G,.PQr ( ciogb r e a j u s t a d o s , pues yo no me hai jo ™ e j o r tipo de p l a z a . O f i c i n a del L i c e n -
•> O c , c a r g o de vender l a s quo pre tendan v e n - ! c lado G l l e l l . D e p a r t a m e n t o de P r é s t a -
der m á s de s u v a l o r a c t u a l . Contado y i r n o s . S a n N i c o l á s 105. V e r d u r a y B a i -
p l a z o s . F i g u r a s , 78. A - Ó 0 2 1 , M a n u e l I z á n - , , , 
j L l e n í n . | 30 s . 
41011) 1 OC i 
p r e g u n t a r por R a m ó n . 
•'42125 
^a00? PpTeSz .^Mon-te" y C i e n f u e g o . . 
d e g a . 
42043 
4,000 P E S W K ^ 
' a ñ o s conitra-^ V E N D O B O D E G A E N iT«n •> nüO uesos contado. « 
to cSmodoP a l q u i l e r en el m e j o r b u . ^ í o 
de l a H a b a n a negocio v e r a a u 
DINERO BARATO B E V E N D E U N A F O N D A E N D R A G O - | 
nes . 64. e s q u i n a a R a y o , punto de m u - i T e n g o en p e q u e ñ a s y gandes c a n t l d a -
cl .o t r á n s i t o , s l i v e p a r a c a f é y p a r a a l - cles p a r a h i p o t e c a . O f i c i n a L d o . G i i e l l 
m a c é n de v í v e r e s . I n f o r m a n en l a m i s - D e p a r t a m e n t o P r é s t a m o s . S a n N i c o l á s 
m a . 
38S15 5 O c . 
CuenTau). 
r P é r e r M o n t e y Cienfuegos . bodega . 
42043 r . - ^ V ' 
C A E E ' C O M C r Ñ E d O C I O . V E N D O U N O 
en el centro de la H a b a n a , con 6 a ñ o s de 
^nt1raCto. haciendo u n a v e n t a d i a r i a de 
65 p e s o s . I n f o r m a 
110. b a j o s . 
42055 
G o n z á l e z . O b r a p l a . 
1 O c , 
S E V E N D E C A F E R E S T A U R A N T , D E 
m u c h a f a m a , s i tuado en c a l z a d a de m u -
cho t r á f i c o . P a r a m á s i n f o r m e s : A m a -
d o r . H o t e l B o s t o n . E g i d o , 71 . 
39343 30 S p . 
CAFE Y SASTRERIA 
B O D Í S A ^ ^ C E N T R O D E ^ A " ¿ " ¿ ^ 
b a ñ a , s o l a en e s q u i n a 1 ue" J " d a n . tr0 de l a H a b 
^ } ? X h X ™ ^ n S 0 ] X í S ™ - S á n - | c o n -udidad par do f a c i l i d a d e s de pago 
chez . en O b r a p l a . 110. bajos . 
420 
I n f o r m a : 
1 O c , 
B A R B E R O S . S E V E N D E U N A B A R B E -
r í a b a r a t a por no poder la a t e n d e r su 
d u e ñ o ; e s t á en buen b a r r i o . I n f o r m a n . 
3ésrs clel Monte 147. f rente a l P u f t 
V» ?ndo c a f é en $7 .000 . A g u i l a de M o n -
a M a l e c ó n . S a s t r e r í a , c a m i s e r í a y 
3.250 en g r a n c a l z a d a den-
H a b a n a . G r a n d e s loca les con 
f a m i l i a y I q u i l e r e s b a -
| rat^ >s y c o n t r a t o s . F i g u r a s . 78, A-6021 . 
M a l uel L l e n l n . 
a 775 7 oc 
de A g u a Dulc»; 
42066 
F r u t e r í a D . G o n z á l e z . 
6 oc 
Í Í T ' E E P U N T O M A S C O N C U R R I D O D E 
f s T a c iudad, vendo un ^ a f é r e s t a u r a n t 
ú n i c o con c a p a o i d - d p a r a 1000 o m a s 
c u b i e r t o s ; buen c . - l trato; a l a m l e r r a z o -
nable y fac i l idades de pago. A g u i a r 27 
e s q u i n a a C h a c ó n . 
42067 1 o c . 
t iene 
V E N D O U N A G R A N V I D R I E R A D E 
tabacos y q u i n c a l l e r í a , en u n a C a l z a d a 
de m u c h o t r á n s i t o 
de co 
v c a s a , 
i i n a g a n g a . I n f o r m a r á n en 2a n u m e r o 
213J entre G y H Vedado 
42069 
105. V e r d u r a y B a i z á n . 
41587 30 s . 
Solicito $35,000 al 7 0¡0 en primera 
hipoteca «obre casa en O'Reüly, tres 
plantas 350 metros, libre de toda clase 
de gravámenes; escrituras muy lim-
pias. Teléfono M-2083. E l propietario 
41895 " 1 o. 
S E D A N E N P R I M E R A H I P O T E C A 
5.500 pesos por un a ñ o prorrogab le a 
otro sobre c a s a en l a H a b a n a , a l 8 por 
c iento, se ex igen t í t u l o s ble n l i m p i o s 
y l a g a r a n t í a t iene que ser s u v a l o r le -
ga l , el doble de ¡a c a n t i d a d p r e s t a d a , no 
se t r a t a en los b a r r i o s o f u e r a de l a H a -
b a n a , no s é c o b r a c o r r e t a j e , trato se-
r l o . I n f o r m a : M. D í a z , 5a. y 8. V e d a -
do . T e l é f o n o F - 5 3 8 7 . 
41531 1 O c 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r l a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
Kmbos s e x o s . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p ¿ n d i e n t e 8 del 
c í o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s ido todos A p r o t a d o a . 22 profeso-
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g . O r e l l a n a y 
P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en,3,0 
m á q u i n a s comple tamente nuevas , QlM-
mo mode lo . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble . G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o ? Mercaft t i les . I n g l é s 
l o . y 2o. C u r s o s , F r a n c é s y todas l a » 
c l a s e s de l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l i m e n -
tacif.n. e s n l é n d i d o s dormi tor ios , prec ios 
m ó d i c o s . P i d a prospectos o l l ame a l 12-
l é f o n o F » 2 7 f i 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18. ba-
j o s y a l tos , entre Atru iar y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o 18. 
38165 30 • 
ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
P r o f e s o r a , M a r g a r i t a F . de A l f o n s o 
'LA PARISIEN" 
E s l a P e l u q u e r í a , que mejor t i ñ e el c a -
ACADEMIA DE FRANCES 
D i r e c t o r a : M l l e . B e a u f i l s . M a l e c ó n , 341,' 
t e rcer p i s o . T e l é f o n o M-3035 . S e ñ o r i t a , 
f r a n c e s a , g r a d u a d a y con t í t u l o de pro-
f e s o r a de f r a n c é s e i n g l é s , se ofrece p a -
r a d a r c l a s e s p a r t i c u l a r e s de a m b o s I 
i d i o m a s en s u A c a d e m i a o a d o m i c i l i o . ¡ 
39925 13 oc 1 
del c a s t a ñ o o el negro. 
Se t l ñ e por $5.00. E l color negro es 
m á s barato . 
P e i n a d o s . M a n i c u r o . a r r e g l o de ce jas , 
m a s a j e , cor te y r i zo de pelo a n i ñ o s ; 
se r e g a l a n v a l e s p a r a r e t r a t o s . S a l u d , 
47, H a b a n a . T e l é f o n o M-4125. 
42141 9 O c . 
C A A A. D E H U E S P E D E S , S E V E N D E 
iuga l • c é n t r i c o , t iene contrato . 25 . h a b i -
t a d a nes y l i c e n c i a . L a d u e ñ a r e t i r a n 
do P< r a e m b a r c a r p a r a E s p a ñ a . I n f o r - I 
m a n í F e r r e t e r í a L a r r a r a t e . V i l l e g a s . i . 
63. ¡ E N P R I M E R A H I P O T E C A T O M O 45,000 
4180 1 31 S p . ^ nesos y en s e g u n d a tomo $6,000. S i tie-
" " " " T Z . , , ^ , _ -o,-. . m- ol dinero l l a m a a l t e l é é f o n o [-2857. 
S:-: V B N D C H U N A F A R M A C I A E N P O - , X o (]()y con l i s i6n . pei.0 doy blien i n t e r é s 
b l a c i ó n i m p o r t a n t e de l a p r o v i n c i a de-^ y p a r a n t l a . R . H . L . 
S a n t a C l a r a . Se d a n f a c i l i d a d e s p a r a 
ell pagOw I n f o r m a : A . B e l l o . D r o g u e r í a s 
41912 7 o. 
S ; t r r a . 
í 1499 20 oc 
S E V E N D E U N A B O D E G A B I E N S U R -
c u a t r o a ñ o s ! t id* • s o , a en e s q u i n a , buer) contra to y 
a l q u i l e r , se da m u y b a r a t o . R e p a r -
C . 
neno LIO-JIOÍA.v. 1 " „ „ „ „ „ ««mir la 1 poct • , , it ] 
n tra to ; paga 50 pesos c o n c o m i d a , *J v í u e n a v i s t a . C a l l e 6 y P a s a j e . 
, a : ú l t i m o prec io: So0 pesos e s , F r a r t c Í 8 c o H e r r c r a 
40855 30 S p . 
la Avcvnida de B é l g i c a , a n t e s E g i d o 
I n f o r m a n 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . T E N E -
m o s p a r t i d a s desde 1,000 pesos a 100 
m i l pesos desde el 8 por c iento de inte-
r é s . I n f o r m e s : R e i n a , n ú m e r o 76. de 9 
a 11 y de 2 a 5 p . m . 
41944 3 0 S p . 
D I N E R O . L O D O Y C O N H I P O T E C A 
desde e l 7- por c iento, compro y vendo 
ingen ios , c a s a s , s o l a r e s y c e n s o s . P u l -
ga r ó n . A g u i a r . 72 . T e l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
41674 30 S p . 
PROFESOR R. FERNANDEZ 
C l a s e s de contab i l idad p o r p a r t i d a s do-
bles , e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a . a n a l í t i c a . 
K i n t é t i c a y c e n t r a l i z a d o r a ; m e c a n o g r a -
f í a ; t a q u i g r a f í a y t e l e g r a f í a : bach i l l e ' -a . 
to, i d i o m a s y p r e p a r a t o r i a . C o r r a l e s , " l . 
41654 26 oc 
Arademia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Lleve sus medias a Rayo, 29, y en-
. „ . p - T . - . . . n / . tpx i cargue su bordado o calado; es ex-
ACADEM1A M A R I I :perta bordadora. La dejará altamente 
C o r t e , c o s t u r a y c o r s e t s . ^ o d o p r á c - ' . UUilD.as novedades en C a -
l leo p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e . L n ea- > - " " ^ " ^ " " - ^ " i " " 
t a A c a d e m i a pueden h a c e r s e s u s v e s t í - lados imperiales. 
dos a l m e s de haber e m p e l a d o . Se dan 
c l a s e s en h o r a s e s p e c í a l a s . R e i n a , 5. 
a l t o s . T e l é f o n o M-3491 . 
40028 14 O 
E M I L I A A . D E C I R E R . P R O F E S O R A 
de plano, t e o r í a y solfeo, incorporada 
a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s i f l a n z . i 
e f e c t i v a y r á p i d a . P a c o s a d e l a n t a d o s . 
L a g u n a s 87. b a j o s . T e l é f o n o M-3286. 
38951 30 s . 
C O L E G I O A O U A B E L I i A , A C O S T A . SO. 
entre C u b a y S a n Ignac io , ensef ianza 
p r i m a r i a , e l e m e n t a l y s u p e r i o r . C l a s e s 
e spec ia l e s , s u m a m e n t e p r á c t i c a s , P^-ra-
a d u l t o s en h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s . R á -
p ida p r e p a r a c i ó ' i p a r a l a s a c a d e m i a s co-
m e r c l a i e s . 
40357 3 O c . 
Escuela Politécnica Nacional 
L a s n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r á , n ol 3 d » 
O c t u b r e 
C l a s e s n o c i u r n a s , 6 pesos C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t a d 
a p r e n d e r pronto y bien el i d i o m a in-1 y S u p e r i c r " C Í a ' s e s " d ¿ s d ¿ ' T a s ocho de 
g l é s ? C o m p r e usted el M E T O D O N ü \ 1- ia m a ñ a n a h a s t a l a s diez de la n o c h e . 
S I M O R O B E R T S , reconocido u n i v e r s a l - T a q u i f ; r a f { a M e c a n o g r a f í a . T e n e d u r í a 
mente como el mejor de los m é t o d o s de L i b r o s c á l c u l o s M e r c a n t i l e s . C< 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . L s el ú n i c o | pCto:jte cuarjro fle p r o f e s o r e s , 
r a c i o n a l a l a p a r senc i l lo y a g r a d a - , ^ p ^ j a j „ log a i u m n o g fle n a 
ble. con é l p o d r á c u a l q u l s r persona do- -
m i n a r en poco t iempo l a l e n g u a Ing l e sa , 
tan n e c e s a r i a hoy d í a en e s ta R e p ú b l i -
c a . 3 a . e d i c i ó n . P a s t a . > \ . 5 0 . 
42009 31 S p . 
A V I S O A L A S D A M A S 
L l e g a r o n y e s t á n d© venta las famo 
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S p a r a ob-
tener «1 encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza: resultado que obtienen las damas 
empleando laa reconstituyentes y ma-
rav i l losas P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
P i d a folleto a l apartado 1244 H a b a n a 
Se veuden en las D r o g u e r í a s y Bot icas . 
D O B L A D I L L O PLISADOS FESTON 
Doblad i l lo , dos v a r a s por 5 centavos , 
f e s t ó n de todas f o r m a s a 10 centavos . 
F u n d a d a en 1909 I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a | p l i s a d o s a 2- l |2 . 5 y 10 c e n t a v o s v a r a . 
J e s ú s del Monte , 460. T e l é f o n o 1-2158. 
39884 13 oc 
meses , s in i n t e r é 
lero 213, entre G y H , V e d a d o . 
42069 
V E N D O . » y i I > R I E R A . D E T A B A C O S , 
c i g a r r o s , f f i iünca l la . a r t í c u l o s de f a n t a -
s í a y b i l l e t e s » de l o t e r í a , hace buena. 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S E N EI« v e n ( a y a d e m / i s t iene otro negocio ane-
R e p a r t o A l m e n d a r e s ; l a s tengo desde | XOi qUe d e j a d i a r l o 10 pesos de u t i l i d a d , 
$ 1 . 5 0 í ) en adelante , con f a c i l i d a d e s de i e s t4 b i e n s t&jada . de M o n s e r r a t e a l 
pago y buenos c o n t r a t o s . I n f o r m a n en m u e i i e ; t iene v e n t a j o s o contra to y S d 
C a l l e B y P u e n t e A l m e n d a r e s . S r . P i - da barato . I n f o r m a : C o n z á l e i j . Persc-w 
v e r a n d a 67, a n t i g u o . 
41903 3 
ñ ó n . 
420C9 1 o c . 
En Marianao, por desavenencia de so-
ENSEÑANZAS 
L O S C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes, v e n g a n a vernos sobre datos y pre -
c i o s . B e e r s and C o m p a n y . O ' R e i l l y 9 i;2 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
C6790 30 d-30 o. 
C o m -
A t e n c i ó n 
ach i l l era to . 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a , Admit i -
mos pupi los , medio pup i lo s y e x t e r n o s . 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s por corresponden-
c i a V i s í t e n o s o p i d a "nformes . S a n R a -
fae l . 101. entre G e r v a s i o y E s c o b a r . 
T e l e f o n o A - 7 S 6 7 . 
40199 15 oc 
COLEGIO "SAN ELOY" 
ACADEMIA "MARTÍ" 
C o r t e , c o s t u r a . c ° r ^ . ^ Y ^ 0 I í V i ^ í ! 0 3 p ^ J . | 
r e c t o r a s : s e ñ o r a s G i r a l y H e v i ^ F u n l leados 6de bancoS( e:c.. 
d a d o r a s de este s i s t e m a i e n ^ a ^ H a b a m i . | i>frpce a los padres de I a m l l i a l a s e e u . 
r í d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
K s t e a n t i g u o y acred i tado colegio que 
por s u s a u l a » h a n pasado a l u m n o s cjue 
hoy son l e g i s l a d o r e s de renombre , m é 
ACADEMIA "VESPUCI0" 
POR REFORMAS 
Líquido sombreros finos y 
elegantes £ $5 y $ 6 . Vale» 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En "La Mimf. 
Neptuno 33. 
C l a s e s 
f i a 
m a n . C o n c o r d i a . 
40383 
91. b a j o s . 
con 15 m e d a l l a s de oro, l a C o r o n a G r a i 
\ Ly1' , - ; r :aao ae u n a s o i m a i n s t r u c c i ó n p a r a ei 
P r i x y l a G r a n P l a c a de H o n o r de l J u - | .¡,^¡.¡¡0 de ios in s t i tu tos y U n i v e r s i d a d 
^ ¡ J r a d o de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , que- ; y u n a p e r f e c t a p r e u a r a c i ó n p a r a l a l u -P O R N O P O D E R L A A T E N D E R , V E N D O 
o a r r i e n d o u n a c e t i n a . C e r r o y T u l i -
n á n L o c a l propio p a r a c u a l q u i e r o t r a I • v e n d e T i n a bodeffa m u v a c r e d i - ' t í l u l 0 de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a a a que OCUpa i a m a n g a n a c o m p r e n d i d a por 
inc lus tr ia I n f o r m a n en l a m i s m a . | C K , S 8e v e n u c u n a u o u e g a m u y <ltrcui"'. c l a s e s d i a r i a s , a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a i a s caiiet.. P r i m e r a . K e e s e l . S e g u n d a y 
itada s o l a en e s q u i n a , paga POCO al- d o m i c i l i o por el s i s t e m a m á s moderno I B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a de la C a l z a d a 
• l . . n . i ' u- y p r e c i o s m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s j d e la V í b o r a , pasndo el c r u c e r o . P o r s u 
q u l l e r , t i e n e iVUena V e n t a y e s t a D i e n l p a r a t e r m i n a r en poco t i e m p o . Se ven-1 m a g n i f i c a s i t u a c i ó n le hace s e r el co 
 p r a c t i c a s de i n g ' é s . T v q u i g r a - Regalamos a todos sus niños ju-
O r t o g r a f í a , A r i t m é t i c a . C o n i a b i l l - » J 
dad y D i b u j o L i n e a l E n s e ñ a t a m b i é n , g u e t e s y JOS r e t r a t a m o s g r a t l S , 
por coi resp n en J i a . D i r e c t o r : i> . H e i i z - i » ' ^ ^ » ' 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
16 oc 
PAR1S-SCH00L 
42092-93 2 ° c é 
A N U N C I O S . S E T R A S P A S A E l i D e p a r -
tamento de accesor io s del g a r a g i . I n d u s -
t r i a n ú m e r o - S, en i n m e j o r a b l e s cond i -
c iones por no poderlo a tender s u d u e ñ o 
por tener que a tender otros a s u n t o s . 
_ 4 1 8 4 2 ^ P - _ 
K O T E Z . R E S T A U R A N T Y C A P E , S E rrcciila n ú m . 2, A. Salvador. 
vende por no poderlo a tender en $2,500, 
se admi te m i t a d de contado, c a s a dos 
p l a n t a s , esquina, solo p a g a $25.00 a l -
q u i l e r . I n f o r m a n : Neptuno 64 .a l tos , de 
8 a 4. A . G o n z á l e z . 
41901 2 o. 
dando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s ^ por l a v i d a E s t á s i tuado en l a en 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r a s con o p c i ó n a l | pléi.úida. q u i n t a S a n J o s é de B e l l a v l s t a , p a r a c a b a l l e r o s 
A - 9 1 8 4 . C l a s e s 
c o n v e r s a c i ó n . 
39208 
V a y a o l l a m e a l a A c a d e m i a de F r a n c é s 
d i r i g i d o por M r . y M a d a m e B o u y e r . u s -
m 1 s ^ S t e a T e a K e 2 e i y u s u T o S n u y n c T a ! l s i m o s peluqueros. En la gran pe!u^ 
n ü m e ™ C 1 6 r a ^ ^ ¿ * ^ M a r t í n Z -
enrf i^a T i p n * rnmnAiAaAf": n a r a f a _ ' fif el M é t o d o de C o r t e . Se dan c l a s e s 
suruca, nene c o m o a i a a a e s para ra-. de corte y c o s t u r a por c o r r e s p o n d e n c i a . 
m i l i a . C o n t r a t o O a n o s . Sin i n t e r v e n - P i d a n i n f o r m e s : A g u i l a , n ú m e r o 
. , i J i_ i r T il entro S a n M i g u e l y Neptuno . T e l é f o n o 
cion de correttores. Informan en l o - í M I 143, 
41485' 23 Oc . 
41238 
VENDO CANTINA $2.000 
P U E S T O D E F R U T A S , A V E S Y B I I 1 I 1 E -
tes de l o t e t r í a , se vende por t enerse el 
d u e ñ o que e m b a r c a r . T i e n e p a r a v i v i r 
f a m i l i a . T a m b i é n u n c a r r o con v e n t a de 
a v e s , todo j u n t o o s s p a r a d o . P a r a v e r l o 
y t r a t a r : de 1 a 5. J e s ú s del M o n t e 324 
41918 30 s. 
V E N D O U N A B O D E G A E N J E S U S D E X 
Monte en $2,250. Se "da b a r a t a p o r q u « 
s u d u e ñ o e s t á e n f e r m o . I n f o r m a n : C o n -
c o r d i a 147, B o d e g a . 
41945 . _3 ( ' _ J^ 
O R A N C A F E V E N D O . N O H A Y E N I . A 
H a b a n a Otro que le iguale , p a r a d e r o de 
c a r r o s . D e j a m á s á¿ $1.000 l i b r e s a l 
m e s de u t i l i d a d y u n a g r a n v i d r i e r a da 
t a b a c o s . C o n c o r d i a 147, Bodega , A r r o j o 
41645 30 s. 
P O R D E S A V E N E N C I A D E S O C I O S S E 
v e n d e por u n a t e r c e r a p a r t e de su va lor 
u n g r a n C a f é , en g r a n punto, p a r a uno 
o dos socios que lo a t i e n d a n . Negocio 
s e g u r o . Siete a ñ o s c o n t r a t o . No p a g a 
a l q u i l e r . P a r a m á s i n f o r m e s : A g u a c a t e 
17 . A . V e g a , de 11 a 2 . No corredores . 
41750 ' 29 s . 
D e r e f r e s c o s y f r u t a s f i n a s , con v i -
d r i e r a de tabacos que vende m u c h a 
q u i n c a l l a y b i l l e tes , s i t u a d a en l a ca l l e l 
O b r a p l a . D q j a l ibre 20 pesos d i a r i o s , 
g r a n local y c o n t r í a t o . I n f o r m a su due-. 
ñ o : S á n c n e z . P e r s e v e r a n c i a 67. a n t i g u o . . 
41305 30 a . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y l i -
b r e t a s y c h e q u e s del c a m p o los pago 
a l m i s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r c a n -
t idad. , H a g o el negocio en el ac to c o n -
t r a e fect ivo , pago del uno a l dos p o r 
c iento m á s que los corredores . M a n z a -
n a de G ó m e z 330. D e 8 a 10 y de 2 a . 
4. M a n u e l P ñ o l . 
42130 14 O c . 
COLEGIO SAN FRANCISCO 
C l a s e s de todas l a s a s i g n a t u r a s del B a -
c h i l l e r a t o , p a r a j ó v e n e s de a m b o s se-
s o s . P o r C a t e d r á t i c o s . D i u r n a y N o c -
t u r n a . P r e p a r a t o r i a p a r a el ingi'eso en 
e l I n s t i t u t o , a l a c a r r e r a de I n g e n i e r o 
y a l a s N o r m a l e s ; L i t e r a t u r a , C í v i c a . 
L ó g i c a . G e o g r a f í a , H i s t o r i a , M a t e m á t i -
c a . F í s i c a . Q u í m i c a , H i s t o r i a N a t u r a l , 
I n g l é s . C o m e r c i o . T e n e d u r í a de L i b r o s . 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . T a q u i g r a f í a en 
I n e l é s y K s p a ñ o l . M e c a n o g r a f í a , 
m á t i c a . O r t o g r a f í a . C a l i g r a f í a , I n 
g l é s C o m e r c i a . P r i m e r a E n s e ñ a n -
z a : C l a s e s • e s p e c i a l e s p a r a n i ñ o s 
ae a m b o s s e x o s . I n t e r n a d o s : A d m i t i -
m o s a l u m n o s in ternos , ex ternos y me-
dio e x t e r n o s ; p r e c i o s r e d u c i d o s . M a g -
n í f i c o s d o r m i t o r i o s y buena a l i m e n t a -
c l o n . S e v e - a d i s c i p l i n a . S a n t o s S u á r e z , 
:; y medio, a l t o s . 
41983 8 oc 
M a n z a n a G ó m e z . 210. / - Q C 1 
domic i l i o y c u r s o s do • 
7 oc 
COLEGIO DE L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A CARGO DE LAS 
T e l é f o n o 1-1894. 
D I N E R O 
p a r a h i p o t e c a en todas cant idades , des -
de 500 p a r a l a H a b a n a y s u s b a r r i o s . 
A g u i l a y Neptuno , b a r b e r í a . T e l é f o n o 
M-4284 . G i s b e r t . D e 9 a 12 . 
S E V E N D E E N P U N T O M U Y C O M E R - 41979 13 OC 
c l a l . un g r a n nosoc io de comidas que de- 1 D O Y D I N E R O E N P R I M E R A H I P O T E -
j a m u y b u e n a u t i l i d a d comp p o d r á v e r ' c a sobre f i n c a s u r b a n a s en la H a b a n a . 
é\ comprador , se da en prec io m ó d i c o I cerro. Vedado. J e s ú s del Monte, c a n t i -
dades de 1.000. 2,000. 3.000. 4.000 y 5. 
m i l p e s o s . T r a t o d i r e c t o . C i n e N i z a . 
P r a d o . 97, de 1 a 6. 
42040 , 1 O c . 




L l a m e a l t e l é -
30 S p . 
SE V E N D E 
con 50 h a b i t a c i o n e s , U n hotel , nuevo, 
n das a m u e b l a d a s 
s u d u e ñ o . T r a t o se 
ced. 76. b a j o s . J o s é R i b a s . 
40467 
A C A D E M I A DE CORTE, SISTE-
M A " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a (le 
P a v ó n , con 27 a ñ o s de p r á c t i c a . C o r t e , 
c o s t u r a c o r s é s , s o m b r e r o s , p i n t u r a , f io . 
r e s y l a b o r e s t n g e n e r a l . E l s i s t e m a 
m á s moderno y s i m p l i f i c a d o conocido. 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , con a j u s t e dos m e s e s ; 
lo m i s m o en el corte que en los sombre -
ros . L o s c o r s é s en ocho d í a s . T o d o se 
g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en diez l ec -
c iones . B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i n a , 
en f l o r e s de modi s ta , prec iosos t r a b a j o s . 
( l a s e s p o r l a m a ñ a n a , t a r d e y noche. A 
f i n de c u r s o , un v a l i o s o t í t u l o . Se a d -
m i t e n i n t e r n o j H a b a n a 65. a l tos , entre 
O R e i l l y y S a n J u a n de D ios . 
40931 20 O c 
legio m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n -
des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor, v e n t i l a -
dos d o r m i t o r i o s , j a r d í n , arbo leda , c a m -
pos de s p o r t a l est i lo de los g r a n d e s | u i ¡AS H F ! T A I V A R I O T A I 7A. 
colegios de N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : I n i J H O U E . L . W * L . V n i \ l U . W \ L . Í 4 / \ -
B e l l a v l s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a . j j ^ L U Y A N 0 No 113 Y 115 
D e s p u é s del buen é x i t o a l canzado por 
s u s a l u m n a s en los e x á m e n e s que a c a -
ban de v e r i f i c a r ; este p l a n t e l v o l v e r á 
a c o m e n z a r s u nuevo c u r s o el d í a 4 
de Sept i embre , s iendo a l t a m e n t e ven-
ta joso p a r a l a s f a m i l i a s ; por su e sme-
r a d a - higiene, s ó l i d a e d u c a c i ó n re l ig io -
sa , m o r a l , c i e n t í f i c a , y d o m é s t i c a . 
Ins ta> ido en u n a c a s a que r e ú n e to-
das l a s comodidades tanto por su a m -
p l i tud como p.or el buen punto en que 
e s t á s i t u a d o . 
Se a d m i t e n pup i la s , m e d l o - p u p l l a s y 
e x t e r n a s a prec io m ó d i c o . 
Q u e d a a b i e r t a la m a t r í c u l a desde el 
d í a 24 de Agosto . 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
i n d . 25 a g . 
I N G L E S P R A C T I C O . C O N V E R S A C I O N 
desde l a p r i m e r a l e c c i ó n . M é t o d o - f á c u 
de a p r e n d e r p a r a p r i n c i p i a n t e s y a l u m -
nos a v e n t a j a d o s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
f o r m a n : M i s s . S u r n e r . I n d u s t r i a . 46, se -
gundo piso, entre T r o c a d e r o y C o l ó n 
T e l é f o n o A - 9 6 2 3 . 
41795 8 O c . 
Los específicos de Miss Arden, para 
el cutis, de fama mundial, se venden 
en " E l Encanto". " L a Casa de Hie-
rro", peluquería "Costa" y " L a Mo-
dernista". 
5626 ind 19 il 
Profesora de Solfeo y Piano 
I n c o r p o r a d a a P e y r e l l a d e . Se ofrece p a -
G r a - i r a d a r c l a s e s a domic i l i o y en su c a s a . 
S u á r e z a l t o s . T e l é f o n o M-6191. 
A L E M A N E I N G L E S , P R O F E S O R A 
joven d a c l a s e s a d o m i c i l i o . P r e c i o s r a -
z o n a b l e s . A v i s e n por el t e l é f o n o A-7079. 
41805 7 O c . 
Señorita extranjera desea colocar-
se de institutriz. Habla español 
francés y alemán; sabe dar c'.ase 
de música. Dirigirse: Apartado de 
Correos, Habana, número 1 9 8 1 . 
41783 3 oc 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde) 
: r o r 0 e n f T r m e d a T d ; , ¿ $500.00 en adelante, sobre casas y I h a b i d o ^ f n ^ i ^ 1 3 ^ ^ ' . Q T I E 
r io I n f o r m a n - M e r - 7 • » i i . . J Jia s ido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s profeso-
Í TÍ i h  .terrenos en la Habana, sus barrios y en l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s de ios E s -
1 oc 
Habana, sus D a r n o s y 
Repartos. Se compran c a s a s y solares. 
APROVECHE LA OPORTUNIDAD i Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 311, A-9273 de 9 a 11 
L ' n g r a n negocio por poco d inero que 
d e j a 500 ó 600 pesos m e n s u a l e s , es 
m u y f á c i l de a d m i n i s t r a r . Se e n s e ñ a 
todo el manejo , d e j á n d o l o p r á c t i c o en 
dos d í a s , y se vende por su d u e ñ o te-
n e r que e m b a r c a r s e u r g e n t e m e n t e . I n -
f o r m a , en P r a d o . 109. S e ñ o r L l a n o . 
41077 3 oc 
y de 1 a 3. 
42086 13 oc . 
AVISO A LOS DETALLISTAS 
V E N D O Y C O M P R P O C H E Q U E S E E 
los B a n c o s E s p a ñ o l y N a c i o n a l en to-
das c a n t i d a d e s . C u b a 115. T e l . M-9333 . 
42061 4 o c . 
tados U n i d o s , qu iere a l g u n a s c l a s e s por-
que t iene v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . P r i -
m e r a y ' s e g u n d a e n s e ñ a n z a . D i r i g i r s e a 
M i s s . H . C a l l e G n ú m e r o 159. V e d ü u o . 
37991 30 S p . 
M a n u e l G a r a y o a , ant iguo vendedor de 
p l a z a , le vende su e s tab l ec imien to ert | T O M O $10.000 E N P R I M E R A H I F O T E -
48 h o r a s y s i qu iere c o m p r a r le pro-1 c a a l 9 por c iento sobre u n a c a s a en e l 
p o r c l o n a el negocio a su e n t e r a s a t i s - | Vedado , por dos a ñ o s p r o r r o g a b l e s . 
f a c c i ó n . Tengo c o m p r a d o r e s y c a s a s en ! T r a t o d irecto con el p r e s t a m i s t a . No p a -
a b u n d a n c i a . T e l é f o n o A-64U1. M a n r i - , co c o r r e t a j e . A m i s t a d . 59. a l tos . D e 12 
que, e squ ina a R e i n a . H o r a : ae 1 a 5 . a o « m 
37588 . 30 H | 4i96-6 2 oc 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
V e n d e n y c o m p r a n toda c iase de nego-
c ios y propiedades y v a l o r e s ; tenemoo 
m e j o r e s negocios que n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y R^yo, c a f . T e l é f o -
no A-9374 . 
PANADERIA Y VIVERES 
V e n d o dos . T i e n e n buena v e n t a y bue-
n o s c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
a d m i t e par te a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bue-
n o s p r e c i o s . A p lazos y a l c o n t a d o . Soy 
e l corredor que m e j o r e s negocios tiene 
p o r e s t a r bien re lac ionado con s u s due-
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A-9374 . 
T O M O $7.000 A L 11 P O R C I E N T O , 
sobre u n a c a s a n u e v a y que v a l e 20.000 
pesos, lo menos. ' le p a s a e l t r a n v í a do 
Z a n j a - M a r i a n a o por el f r e n t e . P o c i t o . 
7. bajos . H a b a n a , da 12 a 2 y de 6 a 
10. p . m . M-3041. 
41S71 30 • 
CHECKS ESPAÑOL 
C o m n r a m o s p a r t i d a s desde $5,000 a 
130.000 a l 9 l!2 010 v a l o r . E s p a r a r e -
s o l v e r en el d í a con e f ec t ivo . O b r a p l a 
27. N o t a r l a , t ercer piso, e s q u i n a a C u b a 
M a z ó n . 
41919 30 s . * 
VENDO Y COMPRO BODEGAS 
D e s d e m i l pesos a l contado en todos los 
b a r r i o s de l a C i u d a d , a prec io s r e a j u s -
t a d o s . In forrr ia : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a 
y R a y o . C a f é . T e l é f o n o A-9374. 
VENDO C A F E S T 1,000 PESOS 
E n l a H a b a n a y todos sus b a r r i o s con 
b u e n contra to y poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . C a -
f é . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l P . 
M á r q u e z . C u b a 32. 
SE VENDE BODEGA 
C o n c i n ó o a ñ o s de contrato , no p a g a a l -
q u i l e r , vende 40 pesos de c a n t i n a d i a -
r i o s . P r e c i o 5,500 pesos, se d e j a p a r t e 
a p l a z o s . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . 
R e i n a y R a y o . C a f é . 
SE VENDEDÍILCERIA 
C o n horno y v i d r i e r a , en uno de loa 
m e j o r e s c a f é s de l a c iudad, se vende, en 
b u e n a s condic iones y se de ja p a r t e de 
p r e c i o a plazos , p o r no poder la a ten -
d e r . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a v o , c a f é . _ _ 
40915 S P -
S B ~ V E N E E TTNA C A S A D E H X T E S P E -
des prop ia p a r a u n coc inero o depen-
diente de l g i ro de fonda, pues su costo 
e s menos de m i l pesos, tiene todas l a s 1 
h a b i t a c i o n e s a l q u i l a d a s y hay 16 a b o n a -
dos a l a m e s a a 25 pesos y el d í a lo . en 
t r a n m á s abonados: a g u a a b u n d a n t e por 
tener motor, baftaderas con a g u a f r í a y 
ca l l ente , hermosos comedores con ga le -
r í a al f r e n t e . I n f o r m e s : S r . J u a n M a n -
s o . Monte y A n g e l e s , c a f é N u e v o S ig lo . 
d e 7 a 9 a . ra. y ( 3 e 4 a 6 p . m . 
M. DE J . A C E V E D O 
NOTARIO COMERCIAL 
Obispo, 59, Depto. 4. Telf. M-9036 
Compro checks del Nacional, Español 
y H. Upmann. Tengo dinero en todas 
cantidades para hipotecas. 
41367 3 o _ 
B O Y $4,000 E N P R I M E R A H I P O T E C A 
sobre f i n c a u r b a n a . T r a t o d irecto s i n 
c o r r e t a j e en A n g e l e s X o . 69. Bodega . 
41910 30 s. 
LA GRAN ACADEMIA COMER-
CIAL " J . LOPEZ" 
SAN NICOLAS. 35, BAJOS. 
TELEFONO A-8627. 
es en Cuba la que "mejor y más 
pronto" enseña la carrera de co-
mercio completa, pero especial-
mente, la Taquigrafía, la Mecano-
grafía, el Inglés, la Teneduría, la 
Gramática y la Aritmética, siendo 
asimismo la única que ofrece pre-
cios reajustados, facilidades espe-
ciales de pago durante la crisis y 
que coloca gratuitamente a sus 
alumnos a fin de curso. 
Hay clases especiales y por se-
parado para señoritas, hombres de 
negocios y cuantos así lo deseen. 
Clases por el día y por la noche. 
Los títulos que expide esta 
Academia son una garantía para 
obtener destinos. 
Colegio de Primera enseñanza para 
Varones 
E L REDENTOR 
Admite internos, medio y tercio in-
ternos y externos. Pídanse prospectos. 
Lealtad, 147. 
41731 2 o 
Academia Parisién "Parrilla" 
C o r t e , c o s t u r a , corse t s . s o m b r e r o s , f lo -
r e s v l a b o r e s . P r o f e s o r a M a n u e l a L u g o . 
Q u i n t a , n ú m . 14. entre C a s t i l l o y F e r -
n a n d i n a . 
40416 5 oc 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
I n g r e s o p a r a el I n s t i t u t o y p a r a el 
C o m t r o i o . e n s é ñ a n s e las a s i g n a t u r a s del 
B a c h i l l e r a t o y del Comerc io , g a r a n t i -
z á n d o s e el t i tu lo de P e r i t o M c r o a n c l l 
en dos a ñ o s , y el da T e n e d o r de L i b r o s 
en se i s meses , por profesores compe-
tentes y ser ios . C l a s e s n o c t u r n a s , 
diez pesos . por c u a l q u i e r n ú m e r o 
de a s i g n a t u r a s , d i u r n a s , quince pesos o 
i n d i v i d u a l e s , prec io s c o n v e n c i o n a l e s . 
c u l a : de 7 a 9 y de 11 a 
SOMBREROS DE LUTO 
M a i s o n L o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o s dq 
c r e p é , a 6 p e s o s : con velo colgante , a 10 
pesos, v a l e n 20. Sombrero de color 
f ino a $5.50. de p'.eeo, en georgette. 
c h a n t i l l y . tu l , f i n l s i r u o s a 10 pesos, v a -
len 20; c a s i todo regalado, r e f o r m a s de 
s o m b r e r o s d e j á n d o l o s n u e v o s . C o n f e c -
c ionados v e s t i d o s con l e l a y adornos f i -
nos, a 12 pesos ; h a c e m o s f lores de tela, 
p a r a ves t idos , b o r d a m o s en todos los 
e s t i l o s . R e m i t i m o s e n c a r g o s a l inte-
r i o r . C a m p a n a r i o . 72. entre Neptuno y 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A-6886 . 
41667 11 oc 
DOMINGO IBARS 
M e c á n i c o en g e n e r a l . Sa l i m p i a n y 
a r r e g l a n c o c i n a s de gas . c a l e n t a d o r e s 
y coc inas e s t u f i n a . Se hacen toda c l a -
se de i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , 
con y s in a b o n o . T e n e m o s m u c h a p r á c -
t i c a . T a m b i é n me hago cargo de ins -
t a l a c i c . i e s y a r r e g l o s de c u a r t o s de 
b a ñ o , lo m i s m o que i n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s , con tando con un p e r s o n a l ex-
per to . C a r m e n . 66. T e l é f o n o M - 3 4 Ü 8 . 
H a b a n a . >' 
38542 30 s 
H o r a s de m a t r í c 
12 10 p . m . D i -
y C a s t r o . L u z , 30. 
m . y de 7 
r e c t o r : A b e l a r d o L . „ 
a l tos . C l a s e s e spec ia le s p a r a dependien 
tes clel c o m e r c i o . 
40094 30 
L E C C I O I T S S D E I N G I i E S . T R A N C E S , 
m é t o d o s modernos , profesor competen-
te a ' d o m i c i l i o o env s u c a s a . S a l u d . 64, 
a l tos , 
40SS0 30 S p . 
C L A S E S D E P I N T U R A , E N L A A C A -
d e m l a y a d o m i c i l i o . P r o f e s o r a : C a r -
men L o r e d o ; d i a c í p u l a de R o m a ñ a c h y 
de l a C o l u m b i a U n i v e r s i t y de N e w Y o r k . 
C a l l e 2. n ú m e r o 232. entre 23 y 25 . V e -
d a d o . T e l é f o n o F - 4 0 1 2 . 
40820 , 4 Oct . 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso especial 
de diez alumnas para el ingreso en la 
ACADEMIA "MADAN" 
C u r s o s de T a q u i g r a f í a C o m e r c i a l , P a r -
l a m e n t a r i a , J u d i c i a l , M i l i t a r y M e c á -
n i c a en e s p a ñ o l ; T a q u i g r a f í a P i t m a n en 
i n g l é s ; P r á c t i c a t a q u i g r á f i c a ; Mecano-
g r a f í a a l tacto; O r t o g r a f í a p r á c t i c a ; C a -
l i g r a f í a ; T e n e d u r í a de l ibros por p a r -
t i d a doble; C á l c u l o s m e r c a n t i l e s ; C o -
r r e s p o n d e n c i a c o m e r c i a l ; R e d a c c i ó n de 
d o c u m e n t o » , I n g l é s y K s p a ñ o l . P í d a n s e 
p r o s p e c t o s . D i r e c t o r : R o b e r t o J . M á -
d a n . C u a r t e l e s . 14. a l t o s . H a b a n a . 
39601 1 oc 
D O B L A D I L L O D E O J O . P L E G A D O S 
de S a y a s y vue los , que no se v a n ni 
l a v a n d o l a t e l a . F e s t ó n en todos t a m a -
ñ o s , de c o n c h a s . F o r r a m o s botones en 
todas f o r m a s y t a m a ñ o s . R e m i t o los 
t r a b a j o s del I n t e r i o r en el d í a . J o s é M . 
C o r b a t o , N e p t u n o , 44, " E l C h a l e t " . 
39113 7 o 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , pie l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que us ted se h a g a con l a f a m o s a 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s t a c r e m a q u i t a por completo laa a r r u -
g a s . V a l e $ 2 . 4 0 . A l inter ior , l a mando 
por $ 2 . 6 0 . P í d a l a en bot icas o m e j o r en 
s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u q u e -
r í a de s e ñ o r a , de J u a n M a r t í n e z . Nep-
B a j o l a D i r e c c i ó n de u n a competente tuno. S i . 
p r o f e s o r a d i p l o m a d a tenemos un D e - f P p M A TíV P F P I N O Q P A P A I A 
p a r t a m e n t o de corte y c o s t u r a y som- Mu i t r i n U o ínMXA L A 
b r e r o s . e n s e ñ a n d o por el S i s t e m a M a r - < P A R A ^JIlSí P R A Q A 
t í . C l a s e s d i a r i a s . A l a t e r m i n a c i ó n ' W i l V r t , O l i l U l \ n o / \ 
de los e s t u d i o s pueden l a s a l u m n a s ob-1 Elan<luea, f o r t a l e c e l o s te j idos del cu -
tener s u t í t u l o . E s c u e l a P o l i t é c n i c a I t is- lo c o n s e r v a s in a r r u g a s , como en 
N a c i o n a l . S a n R a f a e l , 101. T e l é f o n o , s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a _ l o s polvos. 
A - 7 3 6 7 . 
40198 15 oc 
CORTE Y COSTURA 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R I-.rt.R-
t l d a doble y c o n t a b i l i d a d m e r c a n t i l , l e c -
c iones a d o m i c i l i o o en s u c a s a , por p r o -
f e s o r competente . S a l u d . 64, a l t o s . 
40880 30 S p . 
de diez alu nas para el ingreso e n i a f t A f l A T I C 1 T ^ A l f f l O 
Normal de Maestras. Salud, 67, ba- f A K A L A j U A M A o 
jos. 
C 75f U Ind 15 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares ue todas las asig-
Mantones de Manila, mantillas, pei-
e n v a s a d o en pomos do $2. D e v e n t a er 
s e r i a r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e "Mis ter io ' 
p a r a d a r b r i l l o a l a s uftas. de mejor 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 cen-
taves-. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEM1LIA 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a c a l d a del 
cabe l lo y p i c a z ó n de l a c a b e z a . G a r n -
t i z a a a con l a d e v o l u c i ó n do su d i n e r o . 
S u p r e p a r a c i ó n es vege ta l y d i f erente 
de todos l o s p r e p a r a d o s de s u n a t u -
r a l e z a . t E n E u r o p a lo u s a n los hosp i ta -
l e s y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $ 1 . 2 0 . 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
J U A N M A R Í i i ^ r - ^ 
PELUQUFRÍA 
P arreg o y serv¡ci aV0S 
mas completo que en V ^ior . 
casa. Enseño a M a n i j e fe ^ 
cemos servicios a domJrír ^ W 
t-sta casa es la n * — ^ - - - C . 1 5 -
^ implantó la moda T e l V 0 ^ 
"Jas por algo |as arre?lp ^ 
aquí, por malas y p i * ' 
que estén, se difereLian n de ^ 
table Perfecciona USo;POrSU in^-
arregladas en otro sitio ^ ^ 
«m dolor, con crema ^ *rre*U 
-olo se arreglan señoras PT*P^ 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año. dura dos y lres 
de lavarse la cabeza todos los^PUe-
^ Estucar y tintar la cari k ' 
$1. con los productos de belL 
t e n c i ó n la misma per e 1 ̂  l l k 
e mejor gabinete de belleza d P . ^ 
e gabinete de belleza de eSH '"^ 
el mejor d Cuba. En su t o r C J 
los productos MVterio: nada ^ "<iaa mejor 
P E L A R . RIZANDO. NIñqs, " 
con verdadera perfección y por _ . 
queros expertos: es el mejor salón I ' 
niños en Cuba. ^ 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones n 
ratoric?. y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas" 
barros, espinillas, manchas y gra5a¡ 
je la caía. Esta casa tiene título fa-
cuitarivo y es la que mejor da loj 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUQUITas 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm artes vei los modelos y pre. 
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
n las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es. 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se apl.ca al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color qu; da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
netas de teja, majas, gitanas, odalis-
c a s f k i n a o r h i n n s v tnA» r l n c * Am P a r a e8.t irPar el bello de la c a r a y b r a -
C a s , C n m a s , CmnOS y tOOa C l a s e de zos y p i e r n a s : d e s a p a r e c e p a r a s i empre . 
naturas del Bachillerato y Uerecho, s e ; t r a i e s orientales, los alauila Pilar ' a l a s t re s veces que es a p l i c a d o . .No uso 
I A J . . I . n , . - * n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s o s , 
preparan para ingresar en la Acade- Aguila esquina a Concordia, teléfono I AfJIA M K T F B í n n n M l i n 
mía Militar. Intonnan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
41695 4 O c . 
Ü T v Z i r o E IiA ZAPATERIA DE GEK-
v a s l o 120. entre S a n R a f a e l y S a n J o -
s é se desea co locar , t a m b i é n una mu-








JOE-GS O V A N T E S 
San Juan de Dios, 3 
Teléfono M-9595. 




M a n z a n a de G ó m e z 205. T e l . M-5552 . 
E s t u d i o s C o m e r c i a l e s . C l a s e s por co-
r r e s p o n d e n c i a . G a r a n t i z a m o s <jl é x i t o 
en los e s tud ios que S3 h a g a n pí ir nues -
tros s i s t e m a s , tanto por corresponden-
c i a como a s i s t i d a s . P i d a prospecto o 
I n f o r m e s . 
41732 1 o . 
S E Ñ O R I T A I N G I i E S A D A C L A S E S D E 
I n g l é s a d o m i c i l i o y en s u c a s a . M é -
todo r á p i d o . M i s s W i l l i a m s . Obispo, 54. 
41848 4 oc 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A , S E 
ftorita C a s i l d a G u t i é r r e z . Se dan c l a s e s 
p i n t u r a or ienta! . C l a s e s a domic i l io , de 
corte , c o s t u r a , s o m b r e r o s y f lores . C a l -
zada de J e s ú s del Monte. 607, entre S a n 
M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326. 
39332 8 Oc . 
• X A NTTETTA", A C A D E M I A D E B A J E E S 
.Profesores , L e o n a P a d r ó n y V e n a n c i o 
A c e v e d o . G a r a n t i z a n a us ted e n s e ñ a r l o 
er. m e n o s tlemp'. que en c u a l q u i e r o t r a 
A c a d e m i a . P r e c i o s , h o r a p r i v a d a 3 pe-
sos, c o l e c t i v a s 150 p e s o s . S a n L á z a r o , 
101, ant iguo , a l i o s . T e l é f o n o M-329S . 
38432 2 O c . 
C o l e g i o L a G r a n A n t i l l a 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
C A L L E 6 N o . 9 . T e l é f o n o F - 5 0 6 9 
H o r a r i o 2 a . E n s e f l a n z a : C u r s o 1 9 2 2 - 2 3 
G e o g r a f í a e H i s t o r i a 
L i t e r a t u r a 
L ó g i c a y C í v i c a 
M a t e m á t i c a s 
H i s t o r i a N a t u r a l 
F í s i c a y Q u í r a l c » 
I n g l é s 
1 p m . 
9 p . m . 
11 a , m . 
7 a . m . 
1 p . m . 
9 p . m . 
8 a . m . 
D r . J ü s t l z . 
D r . R e m o s . 
D r . A r a g ó n . 
D r . M u x ó . 
D r . M e n c l a . 
D r . G r a n . 
S r . M o r a . 
]JA P r i m e r a E n s e ñ a n z a y e o b r e todo l a p r e p a r a t o r i a e e t á o r g a n i z a d a 
o n f o r m a t a l . p o r p r o c e d i m i e n t o s p e d a g ó g i c o s m o d e r n o s , q u e e l a l u m n o 
e n b r e v e t i e m p o h a c e r á p i d o s p r o g r e s o s . 
P a r a m á s d e t a l l e s p i d a R e g l a m e n t o . S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u -
F^los , y e x t e r n o s . 
E l D i r e c t o r . 
J O S E M a . P E I R O , 
( I n g e n i e r o ) . 
-3 Sp. y ¡C 71( p u a - x * o e p 
M-9392 
41717 
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
P E 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Telf. A-6977. 
En esta casa, de instalación 
moderna, encontrarán las personas 
de refinado gusto cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independientes. 
Mensajero para avisar las má-
quinas. 
PRECIOS N O R M A L E S . 
GU  IS ERIO DEL NILO 
¿ Q u i e r e s e r r u b i a ? L o cons igue f á c i l -
mente u s a n d o este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e el pe lo? T a n i n o f e n s i v a es es ta 
agua , que puede e m p l e a r s e en l a cabec l -
t a de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l color 
de l p e l o . ¿ P o r q u é no se q u i t a esos t in-
tes feos que u s t e d se a p l i c ó en s u pelo 
p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a no m a n -
c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 p e s o s . 
QUITA BARROS 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n -
te que los c u r a p o r c o m p l e t y e n l a s p r i -
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r í o . V a l e $3, 
p a r a e l c a m p o lo m a n d o por $3,40, s i su 
bo t i car io o sedero no lo tienert. P í d a l o 
en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
de J u a n M a r t í n e z . Neptuno, 81 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
M i s t e r i o se l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n -
te que con t a n t a rap idez les c i e r r a loe 
poros y les q u i t a la g r a s a ; va l e $3. A l 
c a m p o lo m a n d o por $3 ,40; s i no lo tiene 
s u bo t i car io o sedero, p í d a l o en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de sefioras, de J u a n 
M a r t í n e z . Neptuno , 81 . 
QUITA PECAS 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a : es 
i n f a l i b l e y con r a p i d e z qu i ta pecas , m a n -
c h a s y p a ñ o de s u c a r a , é s t a s p r o d u c i -
d a s por lo que s e a n de m u c h o s a ñ o s y 
usted l a s c r e a I n c u r a b l e s . V a l e t r e s pe-
sos; p a r a el c a m p o , $ 3 . 4 0 . P í d a l o en las 
b o t i c a s y s e d e r í a s , o en su d e p ó s i t o : Pe-
l u q u e r í a de J u a n M a r t ' n e z , Neptuno , 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a , orque-
t i l lae , da b r i l l o y s o l t u r a a l cabel lo . ) • • 
ni^iulolo sedoso . U s e un pomo. V a l e un 
peso . M a n d a r l o a l inter ior , $ 1 , 2 0 . B o t i -
c a s y s e d e r í a s o m e j o r en su d e p ó s i t o . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-S039. 
G T T X H . B A . P E L U Q U E R O D E N I Ñ O S Y 
s e ñ o r a s : corte , r i zado , a r r e g l o ce jas , 
quito h o r q u e t i l l a s , m a s a j e s , r e d u c c i ó n , 
re l l eno , t r a t a m i e n t o c o n t r a c a l d a del 
pelo, t e ñ i d o s , d e c o l o r a c i ó n a domic i l io . 
T e l e f o n o 1-2944. 
40212 , 18 O c 
Tintura Alemana 'Loción Vegetal' 
S e ñ o r a s : las t i n t u r a s a base de nitra-
tos, m a n c h a n l a pie l , producen irrita-
c i ó n en l a v i s t a , dolores de cabeza, ce-
j a n el pelo s i n v i d a y por con^gment» 
s i n br i l l o , tornaso lado y mal tenido, 
ob l iga a r e c l u i r s e en sus habitaciones » 
todos los que l a s u s a n por su m o l e s » 
a p l i c a c i ó n . L a v e r d a d e r a T i n t u r a Aie 
m a n a " L o c i ó n V e g e t a l " no ^ " c h a 1» 
p ie l n i l a s manos , se ap i c a en c j ^ o mi 
ñ u t o s , s i n p r i v a r s e dal a ire sm J 
r i e n d a s de t i n t u r a , es completameni. 
inofens ivo , a u n padeciendo de enferme-
dades c u t á n e a s . B o r r a l a s can a s / ^ 
ce s u color n a t u r a l / « " ^ ^ V r e r l 
v e n t a en C a s a S a r r á , J ^ n s o n . Barrerá 
C a s a W i l s o n , P e r f u m e r í a s . Farmacias. 
T i e n d a s y P e l u q u e r í a s - c e r c a de su ^ 
s a l a venden, y en su D e p ó s i t o ue» 
quero de n i ñ o s a domic i l io . Ordenes P« 
correo, $2.50. oc 
41968 
Josefina, modista madrUeña, * hace 
cargo de todo trabajo, lencería, tra-
jes sastre y alta fantasía. D ^ n c » 
y elegancia. Neptuno, 30, altos, en 
trada por Industria. 
38878 
A LA MUJER LABORIOSA ^ 
M á q u i n a s S inger p a r a S * 3 ? * ^ * ^ * ' y t l l l e r e s . E n s e ñ a n z a de b o . d a a ^ ^ 
t i s . c o m p r á n d o n o s Q i i ^ f "tnadm0S el pr»' 
e er y A c a d e m i a de b o ^ ° t r i p i i i o , s i u9"*1 
t a n t e . 1 o* 
38264 —¿J 
S E S O B A S B E C l É í T ^ B O f ^ n ^ 
P a r í s , en donde h f n t r a b a j a „ 
p r i n c i p a l e s c a s a s de n ^ ^ t i d o s , desd« 
^ a r a h a c e r s o m b r e r o s J ^ s t ^ . j ^ ^ 
lo m á s e legante a lo m a » j s a s t r í 
pec la l idad en abr igos V " 7 ú 0 . c a m 
r e f o r m a s de sombreros a » 
panar io 154. T e l é f o n o A - 9 8 1 ' - ^ 
40486 
MAQUINAS "SINGER1' a ^ 
p „ . t a l l a r . , y " / n a ¿ r V M " W S , , o . -
; s , . d c o m p r a r . ; fn¿ 'nrtad<, o / * , ' « 
S inger . P í o F e r n á n d e z . 
28136 - I f c ? 50 
pueblo- h& se 
Tener i fe -ffin entre M a n r i q u e y 
A d o r e s e x ^ 
C o l o m b i n a s d f h i e r r o ^ fc**' C o l o m b i n a s W £ w A £ Í é f o * 0 dan a d o m i c i l i o , xe* 
A N O XC 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 3t) de 1922 
PAGINAS VEINTITRES 
MUEBLES Y PRENDAS 
„ T , T T S TINOS. VENDO UN JUEGO I 
j^EDl-ES Piwu». iezaíj. lo mas ele-
de <'"arKü-Cc0"^ fabricado, un juego de 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS | MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES 
ha fabriCi-— " ^rulernlsimo. un juego de sa-- rnodernibii i". s e ñ o n i a . 
m Í V V roHMdnr su elegante 
un fe, ^ . /o p.-r la.mitad de su va-
^Vn" Animas. l ü O . J ^ j o s . . 
» ^ P S a s . modernisik y nuevo, be 
1- • Acosta, 61, bajos. 
MOSTRADORES Y ARMATOSTES, 
propios para confecciones, sirviendo la 
maoera también para fabricar una casi-
ta o cuartos: se venden muy baratos 
ñor'estorbar, en la 'Antisrua casa de J . piano, varios más 
Val lés" . San Rafael e Industria. Telé- 41096 
SE VENDE JUEGO CUARTO 
Queterla, escaparate tres cuerpos, lu-
los pago bien. Teléfono i\-8054. do laqueado, escapara t^s. sombrerera 
j A R T E S Y O F I C I O S 
iNprPcitn mii»h]p< P H aKiinflaiiria ^SE ^ENpE M U Y B A R A T O U N A U T O - mmmmmmammmmmmaamm^mmmmí 
n e c e s i t o m u e o i e s e n a n i i n a a n c i a , dp ^evnñ* mano. H6tei r v T r D M l N F in«s INSFCTOS 
l « c k ; - » T - I ¿ í « « « h . f i h d «Itx . cuarto 320. Teléfonos M-hAU. M- L A 1 t K l W m H L U O inOt .V , lU»3 
San Miguel, 14:. 
1 Oc. 
;5.">of) ]}nd.-lá Jn 
fono A-4 3 7 4. 
41727 30 Sp. 
SE COMPRAN MUFÍBLES 
Ritz J41],
Ü»«1 . 
41879 30 Sp. i Los Insectos además de mol 1 ni-orncadore» tíe enfermedades, su irán 
i Percheros a € centavos. Para panta^ ne todas rlasep Juefros de ^^to. co. 
lón V saco: tintorerías, Sastrerías, Ca- fiador, saín. recibidor, rsjpiícialmente 
\ , J r , j ' m u e b l e s de oficina y objeto? Jde arte en 
sas de mooa, contecaones y trenes ae ^onerai, pianos, panelas y^victro ias . 
ó oc 
ra l " 1 1 ? ^ ^ 0 ^ ^ y 12 banquetas de 
COMPRO MAQUINAS DE 
ESCRIBIR 
También burfci y mesas r a r a eiias. i lavado. Todos deben de usar C O B / J L13"^/11 Teléfono A-0063-
I'ago bien y pronto. Avisando al M-62371 - mmm MrrKprA rnn A' • —' • — 
vof a su casa con el dinero. Llame a; S™»1 redamo ese percttero Con ei . « r r n i r c D i n i T n c 
/anuncio de su casa. Depósito: E . MUEBLES BARATOS 
411 5 6 
SE VENDE UN CAMIONCITO FORD 
: con carrocería abierta en perfecto csla-
i do, rruiy barato y una máquina Aklan 
I fle 5 pasajeros, también muy baratas. 
Infonman en San Joaquín. oS. en el ta-
ller <le Cruz. 
4 m i 
1 o. 
olesta 
propagadore» tíe enfer e t 
quilldad exige , la destrucción de ellos 
1NSKCTOL acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo ^steto iníorm^ 
ción y folletos ? r a : i ? - „ 1 U 
R R U L L . Muralla, 2. y 4. Habana. 
AUTOMOVIL "MERCER" " " ' I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Beinoa 24 pesos." J esüs del Monte piano 
f. .i2Ml 
1 O c 
Se vende en ganga uno de 7 pasa-
• 1 Carbonell Calzada. 61. ntre D y t . Si necesita comprar muebles (no compre ^ _r . x J '~. 
A c m i N n a rnMPFTinnnA Tr • I sin ames ver nuestros precios donde.jeros, en pertecto estado, propio S E G U N D A L U M i ' t l l ü U R A | Vedado. ^UU* bi«n servido por poco d i n e r o . / ' ' r , I i T — ^ L  
" J X Ü T E N C I A S A R M A - ' Préstamos. Se realizan grandes exis- 41450 
W g ^ ^ d r i e r a s j cedo ei^ocai^de ^ | tencias ¿e joyqría fina, procedentes d« 
^ t o a S u i c e a y Dolores, i^a ,-;ariBuUa', préstamos vencidos, por la mitad de 
informan. > , 1 Oc. 
42 09 ^ , su valor. También se realizan granees 
existencias, en muebles de todas da' 
MUEBLES 
le una vuirlera escaparate para ' $es a cualquier precio. Doy dinero CO» 
^ena" dê  ¿ l i e , ^ ^ ¡ m ó á i c o interés, sobre alhajas i obje-
rlo(ío- maabies. informan en Refugio. , jos ¿e yalorf guardando mucha reserva, 
?^geáire Cresp0 6 Inüustria- 12 oc I en las operaciones. Visite esta casa y 
— Y C U N A S A P L A Z O S , G R A N - se convencerá. San Nicolás, 250, en-
E ? % c i i i d a d e a P ^ % ^ e m P ^ ; S ^ " - j tre Corrales y Cidria. Teléfono M-
ñas cuotas p a B a ^ ^ GrBn surti(1o d*» ' 2875 
> i n i las balancín nal nifu.--cunas n9281 S oc . V. ás formas y tamaños ae ia m-i > 
m ^ ^ t í ™ ? * í ^ o ^ N e p ^ n o ' , Mantón de Manda, magnífico, el me-v rt'sistentes. 
156, "entre tíorvasio y Kscobar. jor que ha llegado a Cuba, se vende 
^oTCHONES A P L A Z O S . A K O R A Q U E en verdadera ganga. Concordia, 8, es-
t ^ X - ú : ^ ' ' ^ . Apr ih . T e l é f . - . M.9392. 
lílos^ara'pau'Vir su juego de colchón, con 
una almohada y dos cojines, de raso y 
fim- seda Ténemos también colcnones 
«neltos, colchonetas y almohadas, co-
ftnps sobrocHinas. sábanas, fundas. I^a 
Kuropa. Neptuno 156. entre Gervasio 
v Ksoibar. , 
• 41-073 1 oc-
41716 
3 oc Hay juegos completos/ 
amero >,' i » i / 
, hay para personas de gusto. Informes 
" c o n ' ^ ^ l l ^ ^ ^ ' c I m i ^ i A . Graupera. Manzana de Gómez «i . - .00, 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
i bufetes, a Jlü.OO; juegos «le sala, mo-
| dernos, a $60.00; juegos «le cuarto, a 
POCO DINERO $120.00, con marquetería; aparadores, 
;t «I;' .00; y muchos m&B (i.íie no se «le-, 
comprando sus muebles en L a Casa del 1 tallan, a precios de verdadera ganga.. 
Pueblo, que los vende buenos.* bonitos y ¡ D D I X i r T f ' A » • 
baratos. Lean estos precios: guarda- L A r l v I W C L . j A 
comidas, $6; mesas de ala. especiales,! 
$6; aparadores. 25 pesos; camas de hie-| C Rafnpl 107 Tf'l A-6<)2fi rro gruesas, con bastidor fino. 17 pesos,] ¿*n ^«1861, I V t . H . l . / \ VVCV. 
modernas, sillas. $2.50: sillones, 5 Pe* i • . ^ . — z 
f S & Z fTambrera's0 ^ p e s o s . ^ ñ 1 Joyería El Oriente , Se compran 
CcSlía8s nirpdcsS¿srmesaLatnociU,P5S^: joyas, oro. piala y pbatmo en pre-
sos, juego saU. 75 pesos; c o ^ p i ^ jue- I Egido^ 2 1. 
PIANO. COMPRO O CAMBIO nno fran-
i-As por uno de uso alemán, si no está en 
muy buenas condiciones no molestarse 
en preguntar, intervención directa con 
I la persona interesada. Teléfono A-1091 
i 41976 2 Oc. 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
30d-V27 ag go óe cuarto, con marquetería sos- comedor, oompuesío de vitrina, apa-: C6595 
radór mesa y seis sillas. 100 pesos. No- —• " — V E W D E N T R E S M A O U I ta- estos muebles son de cedro y caoba AVISO. SE VENCEN T R E S mAQul 
de primera, hechos en talleres propios ñas de Singer, m^dio gabinev. 3, -
y por eso no hay QU'en pueda •ompetlr;7 gavetas; 
C A J A C O N T A D O R A , S E V E N D E una 
"Xational" en perfecto estado, muy ba- i oaVaíñelo. No trato con-, mueblistas. Ha 
con Mastache. o sea. L a Casa del Pueblo vas 
aue está en Figurab, 26, entre Manri- $30; 
que y Tenerife. L a Segunda, de Mas-
tache. | 
COMPRO U N JUEGO DE SALA COLOR 
de ovillo y lanzadera nue-
tres de caijón nueva*, ?35, $32, 
$22. $18. $16,. O'Reill.y 53, esqui-
na a Aguacate, habitación H y l íerna-
•/.H. t. L a Xueva Mina. 'Todas del 
mismo. 
41773 . 1 o 
S ^ i B L E S : POR 1 I IB ARCAR, J U N T O S 
n separados; Juegos de sala, cuarto y comedor; lámparas 
aparador; escaparates sueltos; camas: 
rata. Urge venta. San José, 86. 
41628 "0 s 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , 
de uso. en calle 12. número"70, altos, en-
tre Línea y ("alz.-ula. Vedado. Pueden 
verse de 9 a 12 > de 2 a 4. 
41882 • 30S p. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R R E M I Q T O N 
lavabos; cómodas; si l las, juego "e -sa-, vií,¡b]e yendo por no necesitarla. e sU 
de ser directamente con las personas 
que por motivos de viaje lo vendan. 
Avijif ni T.l.'-fono M-B476. 
villapitíedo 3, alto. 
41938 
GRAN LIQUIDACION. 20 CAJAS HIE 
rro. marca D I K B O L D , toflos tamaño», 
Marcial. Re- ' mitad de su valor, 2 cilir/dros platero. 
I L u i s Mesquida. Aguila, 135. Telérono 
A-043tí. N 
41S00 12 Oc. 
30 s. 
teta victrola con discos cnsi botados. 
Casa particular. San Nico lás 19 esqui-
na a Animas. 
42051* 4 oc. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
Préstamos 
i asi nueva y la doy por cuarenta pesos. 
Habana, 98, entre Obispo y Obrapía. 
41712 SO.J'Pj 
SE VENDE^UN ELEGANTE JUEGO 
OCASION. SE VENDE UN JUEGO 
cuarto sin estrenar, marquetería ale-
mana en 120 pesos, vale 250 pesos, 
Gervasio, 68, antiguo. 
41449 30 Sp. 
VENDO DOCE BANQUEA?AS DE PIA-
nos en 24 pesos, también.1 vendo 30 o 40 
pares de c-amWerx>s de , pianos alema-
nes muy baratos. .Jesúsi del Monte, 99, 
41823 / 7 30 Sp. 
361-362. Teléfono A-9638. 
S 10 
PACKARD EN .$5.500 
| INTERESANTE, A LOS MAESTROS 
i organistas, y de orquestas religiosas, se 
1 les presenta ocasión, de evitar la repe-
j tición de obras en las fiestas que cele-
i bra nuestra Santa Iglesia, se vende muy 
i barato el más completo airtíblvo ú>- n.ú-
Vendo uno completamente nuevo, faro- ! siCa religiosa «le esta capital, su dueño 
les Rolls-Royce, ruedas de disco, costó hará un viaje muy iargo y le precisa de-
$9.500 hago negocio por automóvi l de socupar e! lugar que ocupa dic'no ár-
menos valor. Informa, su dueño en San chivo. Cuba, número 7. 
Mig^uel. 123, altos; de 7 a 9 y de 3 a 5, j 41808 1 Oc. 
' PONOGRAPOS ALEMANES, SE LIQUI-
A U T O M O V I I P A R A RODAS 
í\\J 1UITIU V I L E i J T A I V A DVUÍKD nffira voz brazo acúst ico giratorio, ni-
Industria 8. Se alquila flamante " L i - quelado el brazo, diafragma inmejora-
mousine" para novia, con magníf ico i ble. toca un disco de 12 pulgadas, motor 
alumbrado interior, adorno de flores,'muy fueí^p,,se liquidan por cuenta age-
chauffeur y ayudante con uniforme i na. Gran surtido de prenderla de todas 
l.lanco y chapa ngriicular, excelente i clases, precios sin competencia. L a Sor-
equipo. •Iírc«-.io barato. | tija. Prado 12."., Habana. •11918 7 s. 4.1908 30 s. 
MUY BARATO AUTOMOVIL OJIAN- : JUI 'fj j a U m á n f l I f - f L i S dlér, 7 asientos, piano Monarch, m á q u i - ^ v ' a g n l T , C 0 Piano a.Cman. L-Ue.QaS 
na Sínger, 6 sillas americanas, peina-
dor, baúl de viaje, canastillero mim-
bre, silla y cama de- niño, tres copas 
Barragán, todo ganga. San Nicolás , 
298, 
41489 1 Oc, 
cruzadas, buenas vocs , perfectas 
condiciones, se da muy barato por 
tener que embarcar. Luz, 76, ba-
CUNA HUDSON Y OVERLAND 
A'endo dos cuñas a cuál mejor, con bue- | 
ñas gomas. KsiSn-flamantes . Se desean 
vender en la primera oferta razonable. 
Pueden verse en Colón, número 1. en-
tre Prado y Morro, G a l i n . 
41183 2 oc 
JOS. 
C1 ',29 15d-:6 
EN ESCOBAR, 34, A L T O S , JUEGO LUIS XV AUTENTICO j 
dé comedor, está completamente huevo; ;para Gabinete o sala . De lo m á s hijo- ^ venden TanOS muebles DOr des-
se vende también una magnifica nevé- so (¡e palisandro, color marfil, todo « on > ^ » *"T' 
almac.'n dCi muebles^ Los ruaren AVhite Frost, varias^lámparas I esculturas talladas en la misma made-| hacer la Cata, rara 'YeriOS, de 1 a 3 
de la tarde. Informar. en la misma. 
Tres Hermanos. «írf.n rebaja en todas y algunos mueble a «le habitación, pre-i ra con muelles de acero, tapizado con 
tus existencias de mueblas y prendas, i c.ios reducidos. Pueden verse a toda» tapiz gobelino de guirnaldas y bouquets 
f in í s imo, ' so íá , dos Compiamoíj prendas y muebles. Damos, noras en R e f u f ^ , 28, altos, 
dinem solu-e alhajas y objetos de ' v a - | 41637 , 
lor. Módico inten's. Se avisa a los que 
tienen contratos vencido* pasen a reco-
cer!"? «> o prorrogar. Consulado, 94 y 
fie. f íente a la panadería ICl Diorama. 
41918 2 8 oc 
30 n 
• " 1! tlYf t -
S o i s 
S E V E N D E E N 50 P E S O S U N L O T E 
de dos armatostes, seis mesas, seis ban-
I eos. dos pailas, cubos depósito basura 
i y otros enseres menores, procedentes, 
una fábrica caramelos, todo es tá nuevo | Kstrel ia . 
y es una ganga para desocupar local 
| E n Atrulla, 107, altos. 
41676 6 Oc. 
butacas, pantalla 
eléctrica de pie y dos sillas, (un mes de 
uao) $175.00. Oastó en Franc ia ó.000 
francos. Oportunidad a persona de gus-
to por embarcar urge la venta. A to-
das horas. í l a y o No. 39 entre Reina y 
30 
BILL AIRES 
41{>28 30 s. 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
corno corrientes: tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
gnos: joyas muebles, abanicos, W ^ U ^ ^ ^ ^ t S i ^ ^ ^ ^ ^ i 
que rotos, telas, encajes, imágenes de | pueda necesitar una casa bien amue-
7 , i ' i • . i • i blada. Precios, véanlos y so convence-
talla, porcelanas, cristales, elC. etC. i rán ¿ e ia baratura. Damos dinero so-
Dirigirse a San José, 87, Teléfono A-1 ltIrs0lma'8haJas >' vendernos 3oyas bara-
5136. 
ANTIGÜEDADES 
Por encargo de casa extranjera, se' 
compra toda clase de objetos anti-
Se venden dos me«aj?, una de palos y 
¡otra de carambolas, con todos sus ac-
CeserirKS completos hv nuevos. S¿ dan 
baratas, porque eíitiorban. Se pueden 
ver a todas horas, ^nn Indalecio Xo. 10 
entre Santos Suárev^» y Enamorados, Je-
sús del Monte. 
41606 10 s. 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
Hemos recibido un gran surtido de co-
ronas y pifiones para los automóvi les 
siguientes: Chandler,' Buick 4 tipos, Ca-
dillac, Colé, Palge, Stutz. Hudaon, Kssex 
Dodge, Overland 4, 75, 90; Roamer, 
llnpmovil, Trow, Elkhart, Studebaker y 
otros. San Lázaro 3G2, esquina a Be-
lasccatn. R . Serrano. 
39081 16 Oc. 
gTTJZ DE 4 PASAJEROS, EL MAS LIN-
do de la Habana, flamante, sólo ha ca-
minado mil millas. Lo doy a la primera 
oferta razonable. S r . Pita . Aguiar 101. 
Telefono A-f)307 . 
41422 8 o. 
P 8d-2' >p. 
" E L VESUBIO" 
Casa de Préaíamos, joyas, muebles y 
ropa de ocas ión. Corrales y Fac tor ía . 
Telefono M-73o7. 
*1997 3 Oc. 
7ENDO UN ESCAPARATE DE LUNA, 
una cama camera y una cómoda, todo 
en muy buenas condiciones. Se da ba-
rato. Se pueden ver en la calle 25, 
número 266, entre D y E , departamento 
letra E , Vedado, 
4isr,i 30 s 
L A CASA F E R R E I R O 
SE VENDE CAMA HIERRO SIMMONS 
doble. casi nueva, con su bastidor, 
$18.00; cuna hierro nueva. J10.00; esca-
parate cedro. 3 hojas, $30.00; máquina 
de crtser Sincrer, nueva, ovillo central, 
$2n.iin. Teléfono I - l l ? 7 . 
41900 30 a. 
PARA SERVICIO COMPLETO DE 
agua de su casa compre su tanque des-
de una pipa hasta 20. desde $15 en ade-
lante. Son nuevos, galvanizados. Pue-
de usarlos W a ñ o s . Llame a l te léfono 
A-TCTS. en seguida. 
41187 2 oc 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
SE VENDE UN FORD EN MUY BUE-
¡ ñas courliciones iie\ 1!) y se da barato. 
Vidriera; propia ipara el campo-. Refu-
gio, L 
42058 2 Oc. 
CAMIONES ALEMANES 
De tres, cuatro, cinco toneladas, 
nuevos y de poco uso, se venden a 
precios de situación. Carlos Boh-
mer, Sol, 74, Teléfono M-2560. 
P E R D I D A S 
EN UN FORD, EL MIERCOLES POl 
la noche, en • el trayecto de I y .2i a 
Teatro Fausto, se perdió un pasador d 
brillantes en forma de almendra, S 
gratif icará al que lo devuelva a s 
duefio en la calle 27 niimero 8, Vedado 
42075 1 oc. 
M A Q U I N A R I A 
3,000 PESOS. SE VENDE UNA MAQUI-
na de vapor marca "Ideal" de alta y 
baja ne 85 H. P. acoplada directamente 
a un alternador trifásico de oO K w . 
2300 Volts. 60 ciclos, de la General 
Electric, con su excitadora en el mismo 
árbol, tablero con su chucho de aceite, 
amperometro. volmetro. Cuba, numero 
7S-A, altos del café Cervantes, de 9 a .12 
ef: m. y de 3 a 6 p. m. Informa: A r -
gelio Ordóñez. 
43135 Oc. 
1 000 PESOS. SE VENDEN DOS CAL-
deras horizontales de 100 H . P. ca«ia 
una. con sus dos donkeys para la al i-
mentación, damos tubería de conexio-
nes para la máquina, vá lvu las de segu-
ridad ladrillos reSráctarios para su en-
volvente v un calentador Cookrane de 
290 t í P. todo relativamente nuevo. Ca-
lle Cuba, número 78-A, altos del café 
Cervantes, de ,9 a 1 a. m. y de 3 a 6 
p. m. Informa: Argelio Ordónez. 
42134 2 Oc, 
PLANTA ELECTRICA, SE VENDE BA-
rata una de SU luces, propia para quin-
ta de recreo, hotel, c inematógrafo, tra-
baja con alcoht)! o estufina y gasolina., 
A . Pérez . Aguira 116 Dpto. S8„ 
42079 '- 1 oc. 
SE VENDEN DOS WINCHES. UNO PA-
ra construcción y otro para construcción 
y caña y upa concretrra, todo nuevo. 
Pueden verse en 17 entre 10 y 12. bajos 
41929 2 o.-
Se compra un motor de 
petróleo de cien caba-
llos. Dirigir ofertas y 
detalles. Tejar, La Cu-
bana. Apartado 2215. 
Habana. 
41438 
A los maestros de obras, se rende 
una concrctera motor Novo. Se da 
barata. Está casi nueva. Puede verse 
en Cccos y Concejal Veiga, obra en 
construcción. 
41476 30 s 
C 7269 8 d-23 
"LA NUEVA ESPECIAL, , 
M U E B L E S E X G A N G A 
Xeptuno, 191-193, entro Gervasio 
GANGA. SE VENDEN MUEBLES DH 
todas clases, cocinas de gas. mam'-^ra. 
divisiones, un toldo, cajas de caufJJes 
v contadoras y vidrieras de todas clases, 
•i precio de reajuste. Apodaca, SS, a to-
horas. 
41472 .5 Sp. 
Muebles y joyas. Antes VA Nuevo Ras 
MD Cubano. So compran muebles nue-¡ medor, juegos 
vos y usados en todas cantidades y ob 
jéfos de fantas ía . Monte, 9. Te lé fo 
no A-1903. 
4^11 15 o 
Belascoatn. Teléfono A-2010. A l m a c ó n | 
importador de muebles y objetos de f a n -
tasía . . . I 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
uento, juegos de cuarto, juegos de co-
SE ARREGLAN MUEBLES 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
En " E l Bisel*'. Cnlcd .patente alemftn, 
j:?iranti7.adp por 20 a ñ o s . Unico taller 
»,i Cuba, con maquinaria moderna, quí-
mico alemán y expertos operarios. In-
fórmese pn las principales mueblerías 
qup son nuestros mejores anuncios. 
Precios sin competencia. Uunas de es-
caparate $2.00. Uunar, de lavónos $0.80 
Lunas de coquetas $1.00. Vis í t tenos y 
»e convencerá. Angeles No. 4, Telé-
fono A-5453. 
3S53S ' 2 o . 
SI sus muebles están en mal estado de 
barniz, u otros desperfectos, nosotro<« 
de recibidor, juegos d6| ne los arreglamos dejándolos como nue-
sala. sillones de mimbre y cre- ivos . Kspeclalidad en barnices finos, es-
tonas muy baratos; espejos dora- maltes y embalajes. También nos de-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 1 dicamos a toda clase de tapizados, hace-
ranias dp hierro, camas de niño, burós, i mos fundas y cojines para muebles. •Es-
escritorios de señora, cuadros de sala; trella/, 16. Teléfono M-3574. 
v comedor, lámparas de sobremesa, co-j 30165 7 oo 
mayól icas , figuras -
Se vende un hermoso automóvil Pac-
kard. en inmejorables condiciones. 
No S2 regala.,Informes: Lucena, 10, 
Sierra. 
42150 4 oc 
/ lumnas 
BILLARES 
KUrtido compleiü <ir los afamados B l -
| L L A R E S marca • ' B K I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda alase de accesorios para billar, 
Ri p.iracioncs. Pida Catálogos y precios, 
Composteia, 57. 
TELEFONO- M-4241 
C2ir.O Ind. 15 la* 
OANGA. S E V E N D E U N A CAJA C O N -
tadora completamente nueva al contado 
o a plazos. Informan: Consulado, 14ü, 
altos. A-4556, 
41251 , 2 Oc . 
macetas 
LOS S A S T R E S SE QUEJAN 
32 x 4 4 Pin 
33 x 4 la „ 
14 x 4', 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cheriones, y con razón, desde hace algún nem-
ado'rnos y figuras de todas clases, me- . ] . - e n . 
sas correderas redondas y cuadradas, PO * "'3 parte, por la enorme esca-
r.-lojes de pared, sillones de portal, es- sez ¿c trabajo. Investigado el C^Oi35 x 4 4 con 
caparais camencano^. libreros, sillas gl- . , , 1 / ^ 3 6 x 4 ^ con v «i 
ratorias. neveras. Aparadores, parava- por Una Comisión nombrada al etCC- ^ ^ ] ^ X ~ 
m y sillerIa del todoS los esti- to> se ha encontrad0 esta causa: Que ' 
Vendemos los afamados juegos de existe en la calle de Suárez, números 
COMPKO DODOE, EN BUEN USO, Di-
rigirse: Montje y San Xlcolás , ca fé . Pre-
gunten por Perfecto. 
4214fi 5 oc 
¡¡GOMASÜ! ¡ ¡GOMAS!! 
LIQUIDACION 
DE TODA i NUESTRA EXISTENCIA 
EN LONAS 
AUTOMOVIL GANGA 
Urge vender, casi nue-
vo, 5 gomas de cuerdas, 
fuelle y pintura nueva, 
7 pasajeros, magnífico 
motor, se da en $1,400, 
vale como está $2,500. 
De las mejores marcas 
White. Verlo, en Mari-
na, número 2, casa de 
Carreño. Tel. A-6958. 
401S7 ind. 23 Sp 
pes taña . 
meple compuestos de escaparate cama, A? AC. i • k 11-
coqueta, mesa de noche, chiffonier y y 4^. una casa de prestamos 11a-










sin pes taña , 
sin pastafta. 













No compren ni vendan sus automóvi-
les sin ver primero a Doral y HnoM 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
nas y garage. Morro 5, A Teléfono A« 
7055. Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 ]1 
PIANOS Y AUTOPIANOS 
ALEMANES 
$190 A $575. 
PIANOS DE ALQUILER. $4. 
Rollos para autopiano. 
Música, Discos y Victrolas. 
ICaja de hierro, grande, moderna, se 
MANUEL Y GUILLERMO SALAS;vende muy barata. Hay dos pequeña?. 
San Rafael, 14. Telf. A-4368. ¡En Animas, 84, L a Perla. También se 
c 728:: . 8i1--" ¡ venden muebles y joyas. 
Liquidamos todos los discos y fono-i 
grafos a precios de reajuste verdad,' ' 
por tener que dejar el local. Aprove-lx 
chen esta ganga Un surtido inmen 
30 
MOTOR DE 25 CABALLOS 
endo uno General Electr ic , Su precio 
$350.00. Está como nuevo. Informan 
i „ ( i i Í ' efi Figuras 26, L a Casa del Pueblo, 
so en danzones, tox trot, puntos, gua- Muebí*rta. 
rachas, rumbas, canciones, diálogos. 
Sones, cantos regionales, óperas de 
todos los mejores artistas. Plaza del 
Polvorín, frente al hotel Sevilla, te-
léfono A-9735. Manuel Pico. 
41062 6 o 
iniTir̂ î  
D E A N I M A L E S 
SE VENDE EN SAN IiAZAR-O, 482, 
bajos, perritos de 5 meses, Pomera-
nia. color negro. 
4214S 4 oc 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A.34^2. 
REPARACIONES DE PIANOS Y ATT • 
topiano.- y Gramófonos, nuestro taller 
de reparaciones es el más completo de 
la lela, todos los operarios son ;xper-
tos do las fábricas y ios trabajos ga-
rantizados, para afinaciones: llame al 
tei^fano A-1487, E . Ciartln. Obispo, 
CS311 Ind. 35» ab 
Antes de comprar hapan una visita . , i i j M 
a " L a Especial". Neptuno, 159, y serán demostrado con sus libros, vende ella 
bien servidos. No confundir: Neptuno, i i i i 1 l l — . 
m'imero 159. ! sola ropa hecha nueva, para hombres 
Vende los muebles a plazos y fabrl-ial jIleSf cl promedio que sigue: camos toda clase de imuebles a grústo 
del más exit;tiite. 
Lns ventas del campo no papan -em-
balaje y se poi^en en la e s tac ión . 
C7S48 Ind . ÜT s 
INTERESANTE ANUNCIO. PARA L O S 
que quieran establecerse con café, fon 
da o bodega en esta casa encontrará to-
dos utensilios que necesiten y con poco 
dinero, como si necesita vender también 
se le compra,, desocupando el local en el 
mismo dta que se haga el negocio. Apo-
daca, número 58. 
4147.1 5 Sp. 
! 
Finges de casimir. 
Flusep de Palm Beach. 
Fluses de otras telas. 
Trajes de smoking. 
Trajes de~- f rac . 







Si necesita gomas en estas medi-
das, llame al Teléfono A-8965 
CASAS Y DIAZ 
ZULUETA Y f f ORIA 
HABANA 
Los precios -son tan bajos, que "hay 
que verlo para creerlo. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-1 
camisetas i i . K . una docena. $11.50;!DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
medias y calcetines musHina, una do-1 . i r» i n u • 
c. na 4.70; inedias y calcetines seda, una • Afentes, J . Pascual Baldwm, Ubispo, 
docena. 6.99; trajes Tropicales, uno 4,SO ! 
traje Palm Beach Genuino, 13,75; tra-
je Kaki para chauffeur, 5.09. Casa 
4 204S S oc. 
GANGA VERDAD. SE VENDE TTN 
Studebaker baratís imo, o se hace nepo-
cio por alguna propiedad inmueble. I n -
forman el Hotel Harding, Crespo, 9 
41954 i oc 
SE VENDEN CINCO GUAGUAS AU- , OOIl3ECCION lEGISDATIVA DE LA 
República ^9 tomos $70.00: Colección 
Legislativa de. la Intervención. 11 to-
mos $40.00. Libros cubanos. De venta 
en Obispo 31 1|2, Librería M . Ricoy. 
Teléfono S178. 
41700 30 s. 
lomó%iles de veinte asientos. Por poco 
dinero en efectivo en hipotecs por casas 
o rolares. Tamb'én se venden carroce-
rías, guaguas de mulos, y otros muchos 
enseres. Informan: Emprea de Omni-
bus " L a Unión". Tejar de Otero, L u y a -
nó. 
37060 9 oc 
CITROEN DE 10 CABALLOS. DOS PA-
sajeros, se vend* uno en muy buen es-
tado, propio para médico u hombre de 
negocio. Informa su duefio. San Mi-
guel. 123, altos, de 7 a. 9 y de 4 a 5. 
411S6 
ROPA REGALADA 
Rancher. Neptuno, 133., entre Lealta'l y 
Bscebar, Tenemos buenas bordadoras] 
41463 ] 5 Ce . 
núm. 101, Habana. P. 0 . Box 84. 
C 6337 Iná 12 ag 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
GANGA. EN $425 SE VENDE TTN Bnick 
en magníf icas condiciones, acabado de 
pintar. De seis cilindros y s pasajeros 
Puede verse a todas horas. Calle 2 en-




SE VENDE EN 1.750 PESOS ITN C A -
mión de volteo en perfecto estado, de 
cinco toneladas. Informan en Concor-
dia y Lucena, Isidro Mercader, 
41964 i oc* 
GANGA, CAMION DE REPARTO CA-
rrocería cerrada, listo para trabajar 
propio para panadería o cosa análoga 
se vende por la mUad de su valor' 
Informes. Xeptuno, 40, altos, te léfono 
M-1509 "u 
«¿67 c oc 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
ue muselina especial, clase supe-
ftor, y de rejilla especial. 
Regalo. " L a Francesa" con diez años de 
constante éxito, acaba de traslada r.s..-
al nuevo Icwal de Keina 44, con maqui- Compuesto de las siguientes piezas: ca-
naria y todos los adelantos modernos, ; caparate mediano, con lunas biseladas: 
dundo ^ütá a la disposición del público , cama camera con faetidor extrafino, 
en'general para cuanto se relacione a i coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
espejos y todas las clases de azogado. 1 do noche y banqueta, todo con marque-
" L a Franoesa" no teme corapett-ntia de ! terla y barniza'do á muñeca f ina. Su 
ninguna clase, pues todo el mundo cono-l precio: 125 pesos, libre de gastos. Kn 
ce sus trabajos y precios m ó d i c o s . " L a L a Car-a del Pueblo. Figuras, 2*. entre 
Francesa" cuenta con un experto qul-i Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
mico, dos hábi les operarios alemanes y'Mastache. 
con una modeftilsllfta maquinarla únlüa 1 «• • • 
M £ t i A ^ ^ "LA NUEVA MODA" |W VE6DE D N A X X T O M O V I E C A D I -
el escudo cubano, grabado al dorso en Muebles baratos, se Venden juegos fl« tínM * f í S ^ I ^ condldo-
ahiminl* a toda persona que haga al - cuarto de 5 pien* con marquetería y $750 00 Calle 2 tntrp J.0L,0 ,11!0-,rr'lio-
gun pedido referente al glrp. " L a Fran- ] tapas cristal, 100 pesos: I d . con esca-i i, '«6> entre 10 > 17' ^ «dado. 
cesa azoKa con azogue alemán y rejrala párate grande. $1:10; I d . 3 cuerpos, 5250,!— . •"0 g 
fle 9 pieMts, $75; Id . . I f í A Y n W C i r r í T i u i n c 
tíf^i «lo jo pieza* redondos, J250; jue-j IV.U\AUI>IO LtVa l 1 HVlUi 
gos de recibidor caoba, 6 piezas, 1S5 
juegos sala, $50; esmaltados, con reiilli¿'?!! Z ! ! 1 " " ! - * íí*^1,0» Sln ^mpelrnc ia 
E 1 J PRECIO DE SITUACION, VENDO 
un luid, un Briscoe y un Piedmont- 1 
doy a prueba. Para verlos: 








DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entr? Genios y Re-
fugio. Telefone A-7055, 
Habana. 
AUTOMOVILES 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
GRAN CASA DE COMIDAS, BIEN CON-
dimentada y esmerada limpieza. Tam-
bién se sirven a domicilio y se alquilan 
dos babitabones en la misma. Sol, 2u, 
bajos. 
^ tíUM 7 oc 
COMIDAS A DOMICILIO Y ABONA^ 
dos al comedor desde $15: huevos to-
dos los días, arroz con pollo jueves y 
domingos. Bernaza, 69, alts, izquier-
ga, teléfono M-450]. 
E N O ' R E I L L Y 72, AXTOS, E N T R E Vi-
llegas y Aguacate, se sirven comidas 
en IOK comedores por $0.30 el cubierto, 
un plato mandado hacer y dos hechos, 
pan y postre. Se sirven comidas a do-
micilio para una persona, 4 platos al 
día por 40 centavos, 'para dos 60 cen-
tavos, para tres 80 centavos, para cua-
tro un peso, para diez dos pesos v para 
veinte 20 pesetas. Teléfono M-2083. 
41897 1 o. 
Acabo de rcCiDir 25 cabaíloi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de oaso. 
40 vacas recentinas de gran 
cantidad' de leche de la? razáis 
Holstein, Jersey y DuranLxis, l o * 
ros Holsteins y toros Cebú , muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdo* 
americanos para el consumo. 
VIVES. 151. T E L . A-6033, 
EN PASTORA Y SAN ANTONIO, RE-
parto "Los Pinos", se vende una mona 
muy graciosa con BU cria . E l que la 
rea la compra. 
^ 2 2 so Bp. 
MISCELÁNEA 
Se venden: un elegante White, 7 pasa-1 
jeros, un Colé, aéreo, 7 pasajeros y un i 
Marwell ' ll 5 pasajeros, propios para fa- ' C« * v r i « i 
miiiHs de refinado Ériwto. Doval y Hno ,st compran trapos limpios. E n la Ad-
Morro. 5-A. Teléfono A-7055, 
38'J 95 6 oc 
AUTOMOVILES PAIGE 
Se venden varios de esto» magníf icos 
carroj de 6 y 7 pasajeros desd-e -JDOO 00 ' 
¡Se garantizan y se dím .facilidades de 
min i s l rac ión del D I A R I O D E L A MA-
R I N A , informan 
pago Kdwin W. Miles. Prado 
f l 9 Í 3 y Cíen ios. 4 o. 
$5.000 al colega que presente trábalo 
iBtial. Se habla francés, alemán, inplés 
Italiano y portugués . Reina 44, Telé-
fono M-4507. < 
PARA UNO DE NUESTROS CENTRA-
les. necesitamos un centro telefónico 
de 4 0 l íneas de segunda mano, para ser 
UAapo en el departamento de tráfico 
CAWJ0NES PAIGE Y MAXWELL' S n y ^ A j J r t S r i ^ £ r i ^ 5 l l 8 m S S S " ' por escrito S«f venden modelos de 1 Itt, 2 i:2 y 3 l¡2 I 42124 
SE VENDE UN I.OTE DE VACAS TA-
ridas y cruzadas superiores, de leche 
Informan teléfono F-1260. 
40799 29 „ 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa", con la apertura del nue-
vo local, ofrece lo» siguientes precios: 
e./pejos de sala desde $2.00: escaparate 
$4.00 par: lavabo desde $0.80: coqueta 
$1.00: peinadores 12.50; cbifonier (1̂ S<1P 
es altados ron rpiiiiii''5* venden a precios sin , " ^ i ^ . " ^ ^ l ' / i d e mano para bicicletas. 
eléctricos 0f o con tapiz, de varios precios: y pie-l'^ S"*" ''¡VH motocicletas v .zas sueltas a precios de verdadera ^ordF. v ,<'1Íctrl';0^ rle vanos tamaños. 
jranga. en San . José, 75. T e l . M-7429 ^^"Pecialidad en .Alaxon grande para ro-
; Marcelino Gusmíhi. \]?CRI en «L"***1*»' í ^ w i n \V. Miles. 
»07ífi •« Prado v trWiios. 
•-9^r^ 13 oc 41915 4 0 
tonelHdas a precios sin competencia . 
con :':;ciliílades de pago. F,stos camloaca 
son completamente nuevos y se KnrmV-
Edwin AV. Mil^s. Frado y" Cpnios 
Oc, 
tiza n 
MUEBLES AUTOMOVILES "DODGE" 
En todos los tamaños y a pre-
sos muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
teche. 
También de muselina dt 
S ^ Í S Í O ^ ^ maslse vende un pegante Dodg'e o 
Ingles, italiano v portugués 
Teléfnno M-4507. 
41«14 ' 
C A R R f J » J E S 
, que nadie, así como también los ven- mas de cuerda, fuelle vestidura v Di 




San Rafael, 4 1 5 
o pasajeros y iln Tolp aéreo, de , pasa. 
, jeros. Todos el) perfecto estado fim móAicC precin 
Í L ^ * r 1 comprar sus joyas pase por cinnamie-to. DoVal y Hermano c a " ",'':'7 
SuAiez, .1, L a Sultana, y le cobramos je . Morro, 5-A, T e l . A-70r.5 
EN LA LUNA CALZADA Y PASEO, 
\ edado, vende un carro propio pnrm 
reparto de víveres, con muía nueva. 
S E C E D E U N A C A P I L L A EN E L I V I E : 
j " r cuadro del Cementerio de Colón de 
reciente construcción, con ocho brtvédas 
y tíiez y seis osarios de concreto v 
marmol, así es que no liav rjnr- comprar 
caías de-restos. Informan: Teléfono 1-
111,.'. de 9 a. m. a 6 p. m. 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de los mejores de 
los Lstados Lnidos y Luropa. Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Coneulta»! 
Malecón y CrtM^o. de 11 a 12 y de 3 a 5. 
4148S 
SE VENDE EN MARINA Y ATARES 
. esus riel Monte, 25 mulaa 7 cuartas 
JO mulos de trabajo 15 trov. ifi r8rros 
vadeta. 1 muía de monta. 10 carros rie 
muelles, 10 novillas prefinrias. 25 vacas 
dV™,hfte de 15 litros- Jarro Y Cuervo 
U Oct-
5 Oc. 
COMO QANOA UNA1 S E LIQUIDAN 
hermosa cocina de cinco hornillas d 
calenuidores. su gran repisa auxiliar, 
1 mostrador vy das vidrieras metáll 
CABALLOS CAMINADORES 
^ . - ^ c o n sus arreos. Se da ^ ^ « ^ '-na h a s , . 
4 
Juegos de cu.rto. J100. hasta |5o0. 
Juegos de sala, $50. Juegos de come-
dor. $80. Escaparates. $12; con luna, 
1*» r#»iilla 1500 en adelante. Coquetas modernas, 
ic icjiild , $1-0. Aparadores. $15. Cíanodas, |15 
V ^ punto, con aparato en forma ^sStfdo?^,re$die2raSM^s dPeeTo?b0rees$2ÍSa 
$4. Modernas cama» -le hierro. $12" 6 
sillas y 2 sillones de caoba. $22, 8 pie-
zas, $100. Sil lería d etodos modelos, 
mimbres, lámparas, relojes, máquinas 
de coser columnas. $2; cuadros, burfts 
de cortina, plznos, precios de una ver-
rrenop interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de e m p e ñ o . No s« 
olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Teléfo-





Para cama "colombina 
^cho camera y camera. 
IpUalmente a precios muv ba-I íadera FanFa- S a n ' R a f ¿ ¿ l . _ i i 5 7 ~ T e l é j , r ' ^ a 1 fono A-4202. 
en todos los tamaños. 
|ot 
ATENCION 
Casas de préstamos y joyerías 
" E L TROQUEL" 
Taller de platería, de 
FERRERONS E IBARS 
Taller único en Cuba que fabri-
bogui 
Musel ina Cajas contadoras se ^ ^ s t r u y e n T + i * * y repara ^0'sas 7 nionederos 
"̂ edia dranrí.07 Vara • V ' (lueIan- Quedan nuevas. Trabajos^ »a- i ^ P'ata y oro- Precios módicos. 
Desd^ 9nnno~~;para mosquite-.;rantizailos. Se yenden varias Natío-1 Contamos con mujeres oficiales 
vUC ^- 'J CentaVOS a v a r a I nal AM 1». ^ „; „ J - I _ - . I . 1 1 r ' I • i «« 1 ^, Y o u m é ^ l jen^rOS ,a Vara- i031 de ,M me'iorf* ,no<le,os a siquier!de las fábricas de Mahon É s n ü n 
Punto desde 45 centavos. I P - Í O , dê de $50. La Francesa, 0'¡Cai-men, 66. Teléfono N M . ' 
oo i COCHE FAMILIAR ' -
EXCEPCIONAL OPORTÍJÑÍDAD r;";: . ^nd0 " r f 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en moy buenas con-
didones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3736 
j i m . • so o 
A LOS REUMATICOS 
' E L ENCANTO" 
R»Hy y ViUeyai, teléfono A-8998. 
• 41350 3 0 Habano. 
31 Oc, 
Ind.» mj ( 
BX V E K D E irNA MAQUINA T I P O -Bx" 
^a. ne na en l.fioo peson r«ra ^-.^i». 
m u 1 Oo. 
i cloa ruerlBñ con sus arreos, un i 
.d0Sl jue?.0B «""reos de pareja,' Diez años CTatií. S Roca ManiUMn nue\as varias limoneras, moniurltaa I M 6 o. noca mandlllo, 
para-caballitos Ponys, una cesta de Masagista manual, inventor del único 
I p S í g T u r í l T S 0 a s s p r v ^ r ' T i ! Proc^¡miento para la cura del reuma 
nü0n^robairaG0aiánUede versc cn ' C o - j « pocos días. Garantizo desaparecer 
411S3 ' ' I oc I*1 dolor más a?udo que sea del pri-
" d l s ^ p ^ p ^ p f ^ p ^ T S T ^ T * Hc tenido tl a,t0 
^ r o s V F w r Z . , 
distinguidas personas de esta capital 
quienes pueden facilitar informes, 
ürahs si repitiese, en la parte afecta 
curada por mí, después di dado de al-
fotoUtU. Doy foerzas y viiror por 
mtt.o,ü!Í>,M Ae ,a co,ttmn« vertebral 
38940 in 
De marcha y guallrapeo, 
v del país, \ arios cahallof 
siotp cuartas. Vtelntácinco 
monta de trote, varias yeg 
Dará orla, un semental de r 
americano» 
de tiro de 
jabalíos da 
grandes, 
rruzado do amlaluz, varias jacas^de! 
país, í m a s ; varios cahalütos ^onnv« 
d« los mfia lindos caballos p a r a ^ S J 
al Polo. Todo lo deseo pender «i n r i 
no de s i tuación, rurrl^n v^r ' Jn r^" 
16r., 1, Galán, 86 en Co" 
41IS,? , 
41109 
A M A S D E MUDANZAS 
I.A ESTMi.i.Ai LA TAVOXITA 5 ^ 
•icio"?:"01"" o f r e c * n « ' p ^ n c ' u í l i * 
Establo de burras "LA C R I O L U " 
oc 
/ e lázqwz, 2$, ona a u d n de T e j u 
Telcfooo A ^ S I d . 
S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 2 NA P r e c i o : 5 
D E D I A E N D I A ^ — 
Una comisión de vecinos de San, dr-ao. E l señor Fariñas, Inspector de 
ta Clara, entre los que figuraban en Obras Públicas que Intervino en las 
priioera lilla varios miembros del del Acueducto, nos aseguró en cler. 
Centro de Detallistas de aquella po-j ta ocasión que ese color no debía 
blaclón, visitaron al señor Castillo , cansar alarma, pues, según los aná-
Pokorny Secretario de Obras Públi- lisis practicados, era ocasionado porj Anoche cayó sobre la Habana y sus 
cas, en demanda da una inmediata estancias vegetales en estado de! barri.03 una catarata de agua que 
A N O C H E 
V A R I A S C A L L E S INUNDADAS 
reparación. . . de las calles y del 
aeueducto de aquella capital. 
Conocemos las calles de Santa 
Clara; son," en su mayor parte, unas 
calles del viejo tipo colonial, llenas 
de recovecos, cuya existencia expli-
ca la tradición como una estratage^ 
ina do los vecinos para poder esca-
par mejor cuando se presentaban 
los piratas por l a vía de Remedios. 
Los tales recovecos ya no tienen re-
medio, ni los villaclareños parece 
que se sienten muy molestos por 
nndar haciendo eses cuando van ca-
^ K ™ ' I N U N D Ó varla3 calles, interrumpiendo suspensión. Si los químicos no han aIgunos ]ugares el tráfico p 
engañado al señor Fariñas—él a nos-j pué el aguacero más torrencial 
oi.ros no trató seguramente de enga-( qu« el de por la tarde y llevó la álar-
ñarnos, pues es uno do los pocos i ma a muchos hogares, en los que se 
ejemplares que van quedando d e i ^ ^ 
hombnes honrados—entonces hay| E n el barrio de Santos guárez de 
que reconocer que en cada litro de, la Víbora, se inundaron las calles de 
agun de Santa Clara hay disucltaj Santa Emilia y Serrano, teniendo 
lo menos una lechuga. Pero, a juz-l Que salir un carro de bomberos a 
i A « ..̂ f,ncto prestar auxilios a los vecinos, gar por la unAnime protesta, pare^ Tamrbién hubo inundaciones por 
ce que allí no abundan l^s vegeta^ Luyanó, el Puente de Agua Dulce, 
l lanos y que lo que quieren es aguai la Calzafla de Vives y algunos otros 
corriente y no licor de berro. . . .1 sitios de la parte baj^/de la ciudad. 
;Que deben ser complacidos los1 ^ la ^ora en que redactamos esta 
... , - „ ^ , . . „ . „ , ,̂1 ' nota no tenemos noticia de que ha-
villaclarenos? ¡Qué duda cabe! Ellos yan ocurridog acci(ienteg graves. 
Por la iglesia 
a de 
B r o o k l y n 
S U S A N T I D A D Y L A 
C O N F E R E N C I A D E L O S 
I S P O S A M E R I C A N O S 
SU SANTIDAD A L I E N T A LA AC 




Solemne fiesta en el Hotel P ía- WASHINGT0N's<!ptlembre 
za , de Nueva Y o r k . - V i a -
jeros 
D E CAMAGÜEY 
De nuestra Redacción en New York 
E l Consejo directivo del .Bienestar 
Católico Nacional fué hoy autorizado 
por la iglesia católica de' América 
para continuar e intensificar sus ac-
tividades, que tanto bien han produ-
cido durante el último año. 
L a división educativa del Consejo 
recibió orden de exponer al público 
-nr^u^f A * i„ „ f j ^ K , . - , OQ aniericano el punto de vista de la 
Hotel Waldorf Asteria, septiembre 29 iglegia católica educación> nom-
T»rki? T A TV T 1 . T-aTLA-»rLT A brando un comité para que se hlcie-POR L A I G L E S I A ESPAÑOLA D E carg0 del trabajo / u n a de las 
•tmuuKJiiA ' m á s importantes resoluciones ha si-
fj J ' cl0 la de establecer una escuela com-
i . f-PlaU.SlbIeT.iniC n ^ - Pleta de dere^o canónico aquí, 
la distinguiaa señora Doña Cristina, E1 Cardenal Gasparri trasmitió a 
h L h L H53' eSP0? del pIOI,ni"ente la reunión los parabienes del Papa 
hombre de negocios español Exce-i pío en el slguiente telegrama: 
lentísimo señor Don Juan Rabassa. | ..EÍ Santo padre se h6alla honda. 
va^a realizarse dentro de muy breves mente afectado por el homenaje fi-
e' * „t„ j i J i íial "y üe devoción del episcopado 
Pnfn J ' f 1 Í e a ? 7 a r r \ 7 americano y sinceramente espera que 
Camagüey, setiembre 29.—DIA-; rnnac w L f ^ r f rriyerendo pa.dre decisiones "importantes surgirán 
e s m o r o s 
• Se dice que los franceses tuvieron grandes pérdidas J > • 
c i ó n e s p a ñ o l a c a ñ o n e a d a por los m o r o s . - E l Ministro T 
Cuba, f e l i c i t a d o - M i l l á n A s t r a y en Madrid 
( D E N U E S T R O SERVÍC1[0~DIRECT0) 
RIO.—Habana. 
E n la seguida habitación de la 
casa Avenida Estrada Palma núme-
Batista, esposa de Enrique Adolfo 
Gil Rodríguez, comeroianto de eeta 
ciudad. 
Constituyóse en el lugar del suce-
so el sargento de la policía Ulloa, 
acompañado del oficial de carpeta 
minando por su pueblo. L a eostum., ^ ^ ^ de 
bre todo lo a l l a n a . . . meno8 el Pa-|funquo ^ que hacerlas obras 
frlmento de las calles. Y eso es 1», p ^ ú c a g . piden agua j el agua no 
que han venido a pedirle al señor i ge ls niega a nadi^ plden calles y 
CastiUo Pokorny los vecinos de S a " - ^ ^ ^ decir_que su petición 
la Olara: que les allane el pavimen-; ^ golleríaj Ahora tócale al señor 
to, a cuyas ondulaciones ellos >«> Pokorny s o l v e r si el me-
pueden acostumbrarse. Son v e r d a d e . l ^ medio para compla08rios es el l io 31 del 11 parto Zambrana. se sui 
Vfimente terribles esas ondulaciones.^ quitarles la contrata a Torrancej cidó, disparándose un tiro de revól 
de las vías públicas vi l laclareñas.L portal el de pagarles a éstos lo I,61*.. ^0,t 38' la señora Evangeliní 
ntimamente, por suscripción P0P«- qut f l Estado les deba, para poner-
lar, so arreglaron un poco las prin- |og ien condición de poder cumplir 
cipal'gs, pero no háce mucho tiem. s,js compromisos. 
^o, los ocupantes de coches y auto.| por nuegtra parte. . . sin novedad. 1 
móviles en su viaje de la Estación .̂ ̂ ^ nos da lo uno como lo otro,| Juan Cánovas y da los vigilantes 
al hotel, llegaban invar iablemente ,^ tali do que ^ villaclareños nojAcosta y Domínguez, tomándole de-
molidos y, aunque trajeran hambre, tomando acua "vegetariana"'^aración a todas las personas que se 
. „„„ nniian «ra «Tin ra:' _ , I hallaban en la casa, manifestando el 
lo primero que ped,an era una ca soltando los ríñones cada vez que atribulado egpog0i ^ fle había le 
ma. Y . . . ¡caso inicuo!, automóvi l ^ v3n precisados a tomar nn ve. 
los y coches bailaban esa danza por hícuj0 
las calles de Santa Clara, cuando e^ 
país entero bailaba la danza de los Jj0s pasquines electoralep. Ilustra. 
Huilones. Tuvo mala suerte la capi-jd()g Con "bichos de la charada", es-
tal de las VUlas Q tuvo malos pa.j t.in siendo la comidilla del día. Tie- ai lugar de donde partió, encontró 
di inos. I nen realmsnte, toda la originalidad ¡ a eu esposa tendida boca abajo. 
r o n o c ^ también el agna del| de los eandidatos euya, virtudesj r ^ ^ ^ r gf ^ v ó í v e ^ v i o l M l t ^ u ^ b u n i 
ueneducto de Santa Clara. L a prime-j munclan. Pero, sin tener "bicho' | con una trinciiaf 
ra vez que un camarero nos las sir- los hay también muy originales. Co- Hace años que esta señora aten-
vió en un café, le djiimos: "Usted mo uno que dice así: " R E S U E L T O ' to contra su vida disparándose un i ^ m t ^ B S v S á a con más 
S« ha equivocado. No le hemos pe-, E J . P R O B L E M A . — A L C A L D E » E i í a i r ^ F d a en dos oíaslones más . I éxito tTah!l^ en teatros de New 
dide gaseosa de naranja, sino agua, L A H A B A N A . — B E N I T O L A G U E . 
natural". E l color da aquella agua,' H U E L A " . Modelo, en verdad ds con. 
S ¿ ñ n r f 1 , r> f 1 S i e S l \ á e ÍV68" de la conferencia de Obispos 
tra Señora de Pilar en Brooklyn para bien de ]a ..Iglesia- caPtó. 
donde aquel esta efectuando una me-j lica de log Estados Unidos... 
ritísima campaña de catequlzación í | 
enaltecimiento de la doctrina cató- \ U E V O DONATIVO D E L S'VXTO 
Tin N N A . * ' x « A ¡PADRE P A R A LOS F U G I T I V O S D E 
Un grupo de aristocráticas damas SMYRNA 
españolas y americanas han secun-1 
Í H V J 1 iniciativa de la señora de N E W YORKÜ septiembre 29. 
Rabassa y ya están ultimando los j 
preliminares de la gran fiesta que i R O M A , septiembre 29 
e r g r a n ^ I 0 ^ ^ ^ J Z S- S: el ^ ^ enviado 50,000 
Plaza. 
L a fiesta se bautizó con el casti-
zo título de "Sarao y Cantares" y 
naturalmente será de pago, para que 
salón del baile del Hotel ]iras al Arzobispo de Brindisi para 
POSICION HOSTILIZADA 
M E L I L L A , septiembre 29. 
L a posición de Azib-Demedar fué 
hostilizada hoy repetidamente con 
fuego de cañón por los rebeldes. 
A pesar de ello no tuvimos que la-
mentar bajas. 
Algunas fuerzas volantes salieron 
en persecución de los que hostiliza-
ban la posición obligándolos a huir. 
GRANDES BAJAS D E LOS F R A N -
C E S E S A L OCUPAR E L ZOCO D E 
M'TALZA 
M E L I L L A , septiembre 29. 
Se asegura con insistencia, en es-, 
ta plaza, que una columna francesa , ,l:,ravo militar se resiente H0 1 
ocupó el zoco de M'Talza. fortificán-F^I^f.5,^116 recibió en la caC^.8 
dose allí. 
Las noticias que se reciben son va-
gas y hasta se dice que las tropas 
francesas tuvieron un reñido encuen-
tro con#la jarea enemiga y que .ésta 
les causó grandes bajas. 
Las noticias son cotradictorias 
vantado Evangeliza sin novedad, es- ^ M ? ' 0 ^ 1 0 ^ 8 ^P11.6̂ 11. de Pa(rres Salesianos para que dirij 
ayudar a los refugiados de Esmyrna | respecto al sitio donde se dice que 
que desembarcaron en dicho puerto 1 ocurrió el encuentro, 
italiano. 
También ha dado orden a cuatro 
E L MINISTRO 
FELICITADO ^ * 
MADRID, septiembre 2q 
E l Ministro de c lh* 
cía Kolhy, está reciMerHSeñor ^y-
sas felicitaciones por efb^, n^ero. 
curso que pronunció en ¿ ^ ^ -
Florales Hispano-Cuban J JueS03 
en Avilés. é b a n o s celebra^ 
L a prensa'toda cornos 
curso, de franco a c e r c a ^ *[ 
no-americano, y le dediSn ^ hi^-
elogios. ubican merocid^ 
M I L L A N ASTRAY E \ Marvr, 
MADRID, septiembre I 9 Ul)RlI> 
Hoy llegó a esta canitai 0i * 
te_coronel del T e r c i o ^ J ^ ^ i e : , 
señor Millán Astray. luiltari05. 
especialmente de una "de^elíL111^' 
será sometido a una opera ión 
rúrgica. ^ I U O I I qUl. 
E n la estación recibieron nun,» 
S n 1 2 1 7 . a l tenlcnle 
tando en el patio comiendo caña 
que ella le había pelado, mientras su 
hijo Enrique limpiaba el automóvil 
con objeto de venir a la ciudad, cuan-
do sintió una detonación y acudiendo 
auxilio a la citada iglesia de Nues-
tra Señora del Pilar. 
Por el suntuoso salón del Plaza, 
que estará típicamente decorado, des 
filarán las más sobresalientes per-
sonalidades de nuestra colonia y las 
altas autoridades neoyorquinas, que 
han aceptado la invitación que se les 
hizo en honor a España y a sus re-
presentantes. 
Las damas se proponen asistir 




y administren asistencia D E L J U Z G A D O E S P E C I A L 
D E T E L E F O N I A 
M O D E R N A 
L A N O V E L E S C A S A L V A C I O N 
D E F E R N A N D E Z S I L V E S T R E 
es capaz de confundir a quien no f i s i ó n , aunque no de claridad, pues 
esté en antecedentes. Hay días que - no se sabe cuál es el problema cu 
pstú. francamente verde,, pero en ya solución se anuncia: puede ser 
taempo normal, fuera de la época el de la Alcaldía, pero puede ser el 
(Je lluvias, su color es amarillo ver.'del propio don Benito. 
de reforzar lo emitido por los seño-
res C9.P0 y Campos respecto al par-
ticular en la edición del DIARIO D E 
L A MARINA de hoy, nos vamos a 
permitir exponerle suscintamente los 
puntos más esenciales expuestos en 
el artículo del "Journal" en forma 
de conclusiones. 
E n primer lugar recordamos per-
fectamente que el redactor del "Jour-
nal" decía en su escrito que "por 
informes obtenidos de cierto moro, 
podía vaticinarse que el General Sil-
vestre había logrado salvarse de la, 
acción de Annual y ganar la zona 
francesa, en donde en la actualidad 
se hallaba aun prisionero, debido a 
los buenos oficios de un jefe moro 
llamado El-Kadur, de quien el Ge-
neral era muy amigo personalmen-
te". 
"Que El-Kadur, logró realizar su 
propósito de salvar al General de 
las manos del Ab-el-Krim, debido a 
que la Harka de la cual es él el jefe, 
no se había aun sumado a las hues-
tes del jefe rebelde moro cuando se \ 
inició y se desarrolló la acción' de 
L O Q U E DIJO H A C E M E S E S 
" L E J U R N A L " , D E P A R I S 
Sr. José I . Rivero. 
Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Ciudad. 
Muy Sr. nuestro y distinguido amigo: 
Perdónenos el que con la presen-
te vengamos a distraer su mente, si-
quiera séase un momento, a las mu-
chas y muy variadas ocupaciones a 
que ella tiene que estar sujeta debi-
do precisamente al cargo que usted 
desempeña con tanta comp'etencia y 
dignidad en el DIARIO D E L A MA-
RINA, pero es el caso, que al deci-
dirnos a hacerlo así, venciendo pre-
viamente el temor de molestar qui-
zás su atención Indebidamente, he-
mos obedecido al deseo de aportar 
a usted y al periódico de su digna 
dirección, "algo" que a nuestro jui-
cio puede dar mayor carácte> de ve-
rosimilitud al relato enviado al 
DIARIO D E L A MARINA por los se-
ñores Capo y Campos referente al 
General Fernández Silvestre, y en 
el que. dichos señores, dan a enten-
der, que el general Silvstre vive aun 
cooperaran con sus números York 
Se personaron^en el lugar del su-K . 
ceso el Juez Sastre, el Secretarlo, ^ P 6 ^ 08. y venderán flores a la 
Soler, Abogado Fiscal Artol, el -mé» 1 c 
E l Juzgado procesó con exclusión 
de fianza al policía Erasmo Cabrera, 
autor de la muerte del peninsular 
Benigno Díaz Maclas al disparar el 
revólver contra un detenido que se 
le había fugac" )̂. 
Camilo Ruvinos López, vecino del 
Central Ver>mtes, denuncia a F a -
bián Sardifias, por estafa de 7 51 pe- y ^ Y ^ 
soe. 
C L E V E L A N D , Ohio, Sepbre. 29. 
Los miembros de los Ingenieros de 
E l embajador de España en Was- | te léfonos de Norte América y una au-
000 personas fueron tes-
sumo gusto en asistir a tan grata ! tigos de una demostración de los m ü a -
fiesta. | gros de la te lefonía moderna en la se-
/ sión de la novena convención anual ce-
, C A P I T U L O D E V I A J E R O S . [ lebrada aquí por los ingenieros telefo-
;. nistas. ~-
^ Ha regresado hoy de su viaje a j E l General Carty, Presidente de lo* 
España, el Rev. padre Adrián Bul- telefonistas, s ^ t ü v o conversaciones te-
sson. Párroco de la iglesia de Núes-¡ l e fón ic i s con la Habana, usando un cir-
cuito que pasaba por San Francisco y 
dico forense Zaldívar y Jefe de Po , 
licla especial García Busto. I Ü í ^ ^ í f . - ^ ^ i S ? 0 - 9 ? ? _ - t e _ ^ I Í Í ! ^ * 6 1 
Siendo la suicida perteneciente a 
distinguida familia, acudieron nu-
merosas personas amigas y familia-
res y también el Alcalde Municipal. 
L a sociedad camagüeyana lamen-
ta el trágico suceíflj. 
tra Señora de la Esperanza. 
Mañana sábado regresarán a la 
Habana, en el vapor "Orizaba", don 
Celestino Joaristi y su encantadora 
esposa Elv ira Orta de Joaristi. 
E n el mismo buque irán la señora 
María Sierra. Viuda de González Ho-
yuela, y su hija política la señora 
María Teresa Acosta de Gonzáfez Ho-
. ( E n el vapor Ulna regresarán el 
; doctor José A. del Cueto, con su hf-
Han fallecido «Liduvina Basultade, ^ Mercedes; el doctor Manuel Jobn-
Lozada; la s e ñ o j ta Angela de Va- son y el doct0r Francisco Taquechel, 
roña Agüero; Josdfa Rivero de Pe-
droso y Bernabé Perales Navarro. 
otras muchas ciudades de los Estados 
Unidos, todas las cuales contestaron en-
seguida al llamamiento. 
El general empezó llamando a Cle-
veland, que inmediatamente contestó y 
as í sucesivamente a Beaver Dam, Ohio, 
Chicago, Davenport, lowa, Omaaha Nort 
Píate Denver, Salt Lake City, Sacra-
mento y San Francisco. 
. Desde San Francisco, el Jefe de dl-
cl%i oficina sostuvp una conversación 
! con el general Carty que fué claramen-
con su familia; el domingo saldrá | te oída, mediante el ampliador, por los 
L a Juventud Liberal de la Acera 
de Estrada Pairea, celebra esta no-
che un grandioso-mitin. 
P E R O N , Corresponsal. 
P R E P A R A S E Y A L A 
E X P O S I C I O N S U E C A D E A U T O S 
Annual, lo que no efectuó más que 
dos días después de pasada la acción 
y ello temiendo las represalias posi-
bles de Ab-el-Krim y de los suyos 
victoriosos". 
"Que el hecho de no haberse en-
contrado sobre el campo de batalla 
y se halla en la Habana. ' o por sus alrededores más inmedia-
Como quiera que entendemos que tos, el cuerpo del' general ni nin-
la incógnita que se cierne sobre la guna de sus Insignias de mando. ( I ) 
suerte corrida en definitiva por di-1 dejaban campo a toda clase de su-
cho militar español intriga sobre i posiciones tendentes a acreditar la 
manera a multitud de personas y 
ello Internacionalmente, es por lo 
que hemos creído de nuestro deber 
hacer llegar hasta usted las presen-
tes l íneas en las que nos permitimos 
! ESTOKOLMO, septiembre 29. 
j E l Real Automóvil Cltjb de Sue-
i cía hizo saber hoy que se haría car-
go de organizar una exposición In-
ternacional de automóviles que ha 
de celebrarse en Gotemburgo, de Ma-
yo a Julio de 1923, y a la cual se 
espera que concurran todos los fa-
bricantes de automóviles- más re 
nombrados del mundo. 
L a exposición formará parte de 
la que se ha de celebrar para el tri-
versión de que el general Silvestre,' centehario de Gotemburgo, que du-
no había muerto en Annual". I rará desde Mayo hasta Septiembre 
"Que deseoso él, ( E l redactor) de del año próximo y que será^ la ex 
conseguir desenmarañar el misterio posición más Importante 
para Centro América el general Ma 
nuel Piedra y Mártel, Ministro Pie 
nipotenciario de Cuba en aquellas re 
públicas. 
ZARRAGA. 
O T R A V E Z S E P I D E 
D E M O N T R E I L Y 
E L SR. D A V I L A P E R S I S T E EN SU 
EMPEÑO D E D E S T I T U I R A L 
GOBERNADOR D E PUERTO 
RICO, R I L E Y 
WASHINGTON, 29. 
Félix Córdoba Dávila, comisionado 
residente de Puerto Rico, anunció 
miles de oyentes que llenaban el losal 
Entonces el general extendió la l la-
mada a Pittsburgh. Harfisburg, New 
York City, Philadelphia, Jacksonville, 
Palm Beach y Key West y finalmente 
a la Habana, contestando todos inme-
diatamente "aquí". 
Desde la Habana dijeron que habían 
oido distintivamente el aplauso de la 
audiei^a de Cleveland y en San F r a n -
cisco dijaron naber oido muy bien lo 
que había dicho la Habana. 
Hablando desde San Francisco Mister 
1 Bates le dió a Mr. Caldwell, en la Ha / 
¡ baña, una receta para hacer una bebida 
de menta. 
Luego la hija de Mr. Bates, en San 
Francisco, tocó un solo de viol ín y la 
Habana la s igu ió con una, placa de 
gramófono. 
E n la causa especial de Lotería 
número 1089, se personó ayer como 
Letrado defensor del doctor Norber-
tc Alfonso y señores Eduardo Esco-
to y Enrique Callejas, el Letrado, 
doctor Felipe González Sarraín. 
Han sido citados a declarar para 
ei 2 de Octubre, numerosos indivi-
duos que se dedicaban a la reventa 
de Colecturías, para comprobar lo 
solicitado por la acusación privada, 
en la" causa citada que pide el pro-
cesamiento del doctor Alfonso por 
malversación, en carta prasentada 
por el doctor Alvarez del Real. 
E l doctor Montero de oficio, 
fcrinó su auto de procesamiento y 
rebajó a 1000 pesos la fianza de los 
señores Mauricio F . Vallin y Oscar i 
Seiglie. 
T E R M I N O L A R E P R E S E N T A C I O N 
D E L D R A M A D E L A P A S I O N 
D E N U E S T R O SEÑOR J E S U -
C R I S T O 
O B E R A M E R G A U , 2i 
Terminada la representación del 
drama de la pasión y muerte de Je-
sucristo, ausentes los turistas que 
habían ido a presenciar el notable 1 
espectáculo y habiendo vendido las 1 
tiendas toda su existencia de souve- ¡ ^ Porque el artículo segundo 
Q̂ 7. o.oai/.r, nhpramprjran haJ Reglamento de Quejas y Reclan 
ROLSA DE MADRID 
MADRID, septiembre 29. 
Hoy se cotizaron los dollars a $6 61 
E L C O L E G I O D E ABOGADOS 
E l jueves de esta semana se reí., 
mo la Junta da Gobierno del ro 
legio presidida por el doctor Carlos 
Revilla, Decano, con la asistencia de 
los doctores Gutiérrez de Ceüs se 
cretario; Domingo Romeu, tesore-
ro; Alberto Blanco, bibliotecario-
Manuel Doria; Raúl Calonge- Ra', 
fael Guas; Eduardo Escacena;' José 
A . . Maestre y González Etchegoyen 
Se acordó designar al doctor Rá-
miro Capablanca para que en nom-
bre del Colegio concurra a la aper-
tura del curso unNprsitario. 
Se aprobó el inforifte del doctor 
Manuel Dorta, comisionado instruc-
tor del expediente promovido contra 
el doctor Jorge R. Costa, por de-
nuncia de los doctores Alzugaray, 
Marinollo y otros, y en su conse-
cuencia se acordó que se sobresea 
el mencionado expediente por 110 
aparecer que el doctor Costa real-
zara los hechos que se le imputaron, 
y además por no aparecer este como 
eclefiado. 
Se dió lectura a una comunicación 
de los señores Alzugaray; Marine-
l!o; Machado y Sarabassa, rectifican-
do el escrito, de denuncia presentado 
contra el doctor Costa en el sentido 
j de que sufrieron un error de imputa-
ción, pero solicitando que el Colegio 
abra una investigación para compro-
bar quién ha sido el autor del hecho 
que denuncian, y sobre dicha comu-
nicación se tomó el acuerdo de no 
proceder a la investigación solicita-
del 
eclaraacio-
hoy que saldría de aquí en breve pa-
celebrada 1 ra San juan( en busca de pruebas 
que envolvía la desaparición inexpli- en escandinavia y una ae las más | documenta]eg quei e g¡rvan de base 
exponerle lo que hasta nosotros ha; cable del cuerpo del General, hubo lucidas en Europa. 
llegado referente a la tan misteriosa i de internarse Rif adentro, y que 
' cuantos datos pudo obtener respecto ! *" ~ ~ desaparición de dicho militar espa-
ñol, desaparición ésta, que siempre \ al particular eran de índole a aflan-
nos ha Intrigado grandemente, dado zar la especie vertida por el primer 
que, en fuentes de información de moro, de que el General Silvestre, 
origen distinto a las emanadas de lejos de haber fallecido en Annual, 
España, se aseguraba que el general i se había salvado y había, logrado 
Fernández Silvestie no había muer-i ganar la zona francesa ayudado por 
to en Annual, y que (esto se re-1 el jefe moro El-Kadur". 
monta a cuatro o cinco meses ya) j "Que fortalecía aun más esa creen-
dicho General, había logrado ganar I cía el hecho de que -el propio hijo 
la zona francesa protegido por uno | del General Silvestre, al ser Inter-
de los jefes moros muy amigo per- ¡ viuvado por él respecto al particu 
L O S O B R E R O S D E L 
P U E R T O D E V E R A C R U Z 
A C U E R D A N E L B O Y C O T 
V E R A C R U Z , Septiembre 29. 
Los obreros de la liga marítima 
declararon hoy el boycot contra la 
compañía petrolera "Aguila." 
E l .boycot, 'que será extendido a 
sonal de él y cuva Kábila no hubo 1 lar, hubo de manifestarle que: tan- í ^ 0 3 los bar1cos Q116 quemen 1^-| Puerto Rico para la sustitución del 
troleo o gasolina suministrada por Gobernador Reily, el último recurso 
la compañía "Aguila", ha nacido ¡ que queda es un juicio de residen-
F I N A L I Z A L A H U E L G A D E 
C O R R E O S E N ' I R L A N D A 
DUBLIN, septiembre 29. 
La Unión de Empleados de Co-
rreos de Irlanda, ordenó a los huel-
guistas que reanudarán mañana sus 
trabajos. 
La huelga venía durando desde 
hace algún tiempo y (fué declarada 
que están asociados conmigo para la ¡ para protestar contra una rebaja de 
destitución de Mr. Riley." | los sueldos que fué anunciada por 
"Yo pediría al Congreso que le , las autoridades de Correos. 
forme juicio de residencia al Gober- i 
nador Reily. L a evidencia será tan 
convincente que'la comisión judicial 
tendrá que actuar. No habiendo he-
cho nada la administración como re-
sultado de las súplicas del pueblo de 
nirs de la ocasión, Oberamergau, ha 
vuelto a caer en otra década de paz j ̂ n S e ^ d e l ^ S r a T o ^ o ^ r ' " e l 
f T c t í n i S n 
ver el grandioso ^pectacuio esta ¿3 un modo a uo 
temporarada dejando millones de Se acc a tición del doctor 
marcos que la aldea puede dedicar j Costa y Duquei apl.;car extrictamen-
a mejoras. , ! te el artículo 28 del Reglamento, a 
Las entradas produjeron unos 20 los señores miembros de la Ĵ rnta 
millones de marcos, y la venta de dejaren de asistir a tres sesio-
libros y fotograféas 4.000,000 más. 1 
Además se gastaron otros millones 
en las tiendas y restaurants de la 
aldea. 
Hasta fines^deAgosto 18,000 ame-
ricanos habían ido a ver el espec-
táculo. 
S E C O M P L E T O L A R E T I R A D A 
J A P O N E S A D E L A SIBERÍA 
TOKIO, 29. 
nes consecutivas, adoptándose como 
primera providencia el acuerdo as 
dirigir una comunicación a los n/Bin 
, bros de la Junta recordándoles la 
obligación en que están de asistir a 
1 todas las sesiones, pues tratándose 
en ellas muchas veces de cuestiones 
fundamentales, se necesita la opinión 
I y la colaboración de Vdos los miem-
' "bros de la Junta, 
j E l doctor Romeu recordó Ia ne" 
sidad de activar la investigación so 
i bre las irregularidades de los Ji» 
i gados municipales. . 
para pedir al Congreso que acuse al 
{ gobernador E . Mont Riley. 
i "Su decisión—dijo el Sr. Dávila— 
es resultado de iuia consulta con los 
L A S V I C T I M A S D E L A E X P L O -
SION D E B A L C 0 N A R A 
de sumarse a Ab-el-Krim más que, to él, como su madre y hermanas, 
días después de transcurrida la ac-¡ tenían la completa seguridad de que 
ción de Annual. j el general vivía y se hallaba en lu-
Esto, que aquí consignamos, hubi- gar seguro. Que no podía decirle 
mos de decírselo en su oportunidad más respecto a ésto, porque aun no 
al señor Gil del Real, al que lleva-1 había llegado la hora de poder ha-
mos traducido un artículo que ha-'biar; pero que tuviese en cuenta de 
bíamos tomado del "Journal" de Que ya ni él ni los suyos llevaban 
París, (artículo éste, que emanaba luto. 
del Redactor especial que dicho pe-! Esto es, en síntesis, señor Dlrec-
riódico había enviado a Melilla) por i tor, lo que a grandes rasgos recuer-
sl él creía de oportunidad publicar- \ da mi memoria de lo leído por mí 
lo en el "Correo Español", Ignoran-; en el artículo del "Journal". Se lo 
do si él lo hizo así o nó, aunque transmito dado que ello concuerda 
creemos que más bien hiciera lo se- en ciertos puntos con lo manifesta-
gundo que lo primero, ya que. en do a ese periódico por los señores 
la conversación privada que a ese! Gapo y Campos, especialmente en el 
respecto suátuVImos con él, pudimos! nombre del jefe moro a quien se 
vislumbra^ que, (dado el poco oré-> atribuye el haber salvado de las ga-
dito que al señor .Gil del Real le me-¡ rras de Ab-el-Krim al General Sil-
recen las noticias emanadas de pe- i vestre. 
riódlcos franceses en general y más ! A su juicio dejamos el dar a estas 
de un desacuerdo sobre horas de i cia." 
trabajo y pagos y exige el recemo-
cimiento de los contratos con la 
Unión. 
D E L A MARINA, hubiese sido más 
Interesante el tener el texto íntegro 
del artículo del "Journal", ya que 
en él se daban a conocer multitud 
de detalles en los que por deducción 
lógisa se asentaban las conclusio-
nes emitidas en definitiva por el Re-
dactor especial encargado de la in-
vestigación sobre la muerte del Ge-
neral Silvestre en Annual, pero, co-
mo que la única persona que pudiera 
proporcionarnos dicho texto, que es 
el señor Gil del Real, con seguridad 
especialmente cuando estas noticias 
tratan de apuntos de Marruecos) po-
nía en tela de juicio lo expuesto en 
dicho artículo por el redactor pari-
sién, no obstante mencionar aquél 
en su escrito los nombres de las 
personas de quien él había obteni-
do las informaciones respecto a leí 
misión que le llevaba al Rif, entre 
las cuales, hallábanse el propio hijo j j ello, se conseguiría arrojar un des 
del General Silvestre. j (1) ^ de la jt.—^on posterioridad tello más de luz en la penumbre en 
Lamentamos no tener rn eetos . Se halló el fajin del peneral, lo cual, que se halla envuelta aun la pre-
Instantes a nuestras manos el tex- invlrtiendo el #rprumento que adujo el tendida, oficialmente, muerte del 
to íntegro del referido artículo x\\ j J^y^ en la íucha si Sno k> Tues^tanibifn. General Silvestre en Annual. 
tampoco copia de la traducción que e] del suicidio de los bravos que flgu- De usted Atte. y S. S. 
hubimos de hacer de él para llevár- raban en su Estado Mayor, a los cuales I Loustatol 
selo al señor Gil del Real, pero * l } S ° b r * ^ S¡c. Ave. de Bélgiea'45. 
le Interesa y cree usted que ello pue-. de su mano 0 pudlendo hacerse n i « » r . i Habana, 29 de septiembre de 1922. 
E l Sr. Dáávila ya ha presentado 
una resolución pidiendo que el Presi-
dente trasmita a la Cámara el infor-
me del Procurador General de Puer-
to Rico "sobre la conducdi del Go-
bernador Riley al obstruir 'la admi-
nistración de justicia." Este informe 
por sí solo, dijo el 8r. Dávila. de-
muestra que debe ser sustituido. 
Agregó que un senador le había 
dicho que estaba dispuesto a presen-
tar una resolucln pidiendo al Con-
greso que investigue la conducta ofi-
cial del Gobernador Riley. 
SPEZIA Sep. 28. 
E l número de muertos en la ex-
plosión del fuerte de Balconara se 
teme que llegue a 14 4. 
Varios centenares de personas han 
sido heridas gravemente. 
La mayoría de las victimas coda-
vía se halla sepultada'bajo los es-
combros . 
Después de un amplio camb,0a(,. 
L a evacuación japonesa de la tie-' impresiones, sobre slfcesc^n .iarte 
rra firme de Siberia frente a la Isla I tualidad, en el que t 0 ™ * ™ ^ ^ , 
de Sakalien se ha completado y ha I los doctores González Etecneg 
sido retirada la admftiistración civil Domingo Romeu Eduarao -
Manuel Dorta, Gutiérrez de ^e»? de dicho territorio, según se anun-
ció oficialmente aquí hoy. 
E A D W A R D C E C I L 
M O O R E , E L E C T O L O R D 
A L C A L D E D E L O N D R E S 
LONDRES, 2 9. 
Edwards Cecyl Moore ha sido elec-
to Lord Alcalde de Londres. EÍ̂  peri-
to en conta^iladad y primer miem-
bro de ese cuerpo. 
nien muy ati-
nado y juicioso el docto 
villa, se levantó la sesión, 
otros, haciendo un resui.---
tor Carlos 
C a r t a del . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
a ser después invitado para que lo 
mal pergreñadas líneas publicidad o , lo ^ J ^ n ^ P. P o' tenemos que 
no. Vuestra intención al hacerlas He-! cont^"tarn?f' .tca0rn *x*\ sentimiento 
gar a usted no es otra que la de coo- I nuesttro' a ltm>tarnos a lo que ya he- j secundara E l culto articulista pro-
perar (en muy pequeña proporción. ™0s 1,transCrfito'. salvot que; dudamos | bablemente habrá querido decir que 
Ps cierto) al esclarecimiento de la , de ello, contrariamente a lo que su-; los ideales de ese Partido colnd-
misterlosa desaparición del general i Ponem9s' ? ^eñor Gl1 del den con los que he sostenidd y de-
Silvestre en Annual I haya Suardado. en cuyo caso, él po- ¡ tendido tesoneramente toda mi vida , 
• dría darlo a la publicidad, de lo ¡ pública, particularmente durante mi J31"10 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
INTOXICADA, 
i Hortensia Millares Requelme, 
[vecina de 23 número 10, fué asis-
1 tida en la casa de Socorro del Ve-
dado, por habér ingerido un real 
de yodo con propósito de suicidar-
se, t 
GOLPEO B R U T A L M E N T E A L 
MENOR. 
En el 4to. centro de socorros, 
fué asisitido de la fractura de la 
clavícula izquierda y escoriaciones 
en la oreja del mismo lado, Román 
Rodríguez Alvarez ,español de 15 
años de edad y vecino del Reparto 
" L a Fernanda", Fábrica de latas, 
que sufrió dichas lesiones, al arro-
al' suelo y golpearlo brutal-Claro está que tanto para usted i 
como nara los lectores del DIARIO I cual nos alegraríamos infinitamente . período senatorial, y quizá también ! í?ente en la calle Pekín. Santiago 
ya que tenemos la seguridad que con que a ello ¡ se deba que me escogió-1 F'ernández, de 17 años (de edad y 
ran los nacionalistas para su Pre-1 sin domicilio, al requerirlo porque 
sidente, colmándome así de inmenso había pisado unos tubos. 
honor. Eso podría ser más acertado. 
¿Querría complementar su benevo-
lencia y buen juicio reconociéndo-
lo? Constituiría para mí nuevo mo-
tivo de gratitud. 
Su muy devoto admirador y amigo, 
J . J . Maza y Artola. 
Santiago fué detenido. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO. 
Manuel Alonso, vecino de Santo-
venia 8, en el Cerro, sufrió graves 
contusiones en la cabeza, al caerse 
de una trasmisión en la Fábrica de 
Vidrios de San Martín y Labras. 
E L A U T O R D E U N 
D O B L E HOMICIDIO S E 
E n las f á b r i c a s . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
del protectorado: también aconsei» 
a las autoridades, que n«mSDent°nea. 
tentar por una tregua ^ . ^ " e n 
á,no que pongan su pensamiento 
e f futuro. _ 
" D I A R I O v N . V K n s A i / ; A P W « E 
A S A N C H E / G L E R K A 
P R E S E N T A A L A P O L I C I A ^ D R I D septiembre 29 
litorial de ho: 
Universal" aprueba la decisión N E W Y O R K Sep. 28 
Edwards Hodnett se presentó hoy 
en el comisariado de policía, anun-
ciándose como la persona que anoche 
dió muerte a Mrs. Lilllam Smlth y a 
Bernard Rossener, en una habitación 
amueblada del barrio Este de la 
Ciudad. ' 
Hodnett, que cuenta 22 años de 
edad, dijo que la muerte se produjo 
por un accidente. Los dos cuerpos 
fueron encontrados escondidos deba-
jo de una cama. 
Mrs. Smith habla recibido un ba-
lazo en la cabeza y en ambas muñe-
cas y Rossener un balazo en el abdo-
men 
D, sepuewiuiB .«niar o su'edit ri l ê  o y ^ D l ' l 
Presidente del Consejo de posponjj 
toda crisis ^ J f ^ y» 
la fecha de abrirse ^ ™ la po. 
3ue la costumbre de venía 
lítica fuera del Parlamento 
siendo muy Pern!c;'0.sa- nne es Pr0-Sugiere el. periódico que es 
bable Que el ^ ^ " " " ^ e n e des-
e.u programa ™ ™ f ™ X ^ ' * ' 
pnés de reunirse el r * ^ * misnio. 
vitando a una discusión del 
con la intención ^ J & J ^ Ú ^ \ 
lado el Gobierno, se i0 del 
nvsmo programa como próxi 
> conservador ^ a r a ^ 1» 
mas elecciones, ^ ^ " " " l aue éste le daría su apoyo, _yaaimente 
Hodnett dijo a la policía que el 7 ^ ^ ^ \ ™ \ $ f t S * 
üssener eran íntimos am.gos. |eb programa poluicu i 
"Ayer, dijo, fuimos juntos a la ha- j TT^srersal" (_J 
bitación y después de hablar un rato 
sacó una caja del bolsillo en la que 
liabia un revólver. 
Al preguntarme si me gustaba lo 
cojí para mirarlo y disparó instantá-
neamente matando a ambos. 
Agregó Hodnett, que se había asus-
tado tanto que huyó a casa de un 
amigo donde pasó la noche". 
Concluye el 
niversal" 
'Diario «-.m^ qUe 
congratulándose ^ ¿ M a cuandj 
el parlamento raism0 ae risl6 y 
L a llegada lathoranUdeevoUsistemaJ 
augura que este . ^ c r e a n d o m*9 
dfJ probar sus ventajas. c ^pafio 
estabilidad e nlos gobie™ 
los. 
